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ag lu d io  p ar o t r a  p a rta#  g ran  a t r a e t lv o  d a rlv ad a  d a  l a  g ra a d la ^  
s id a d  de au# forma# m arfa lég iaa#  y o o a a tltu y a  m  a t r a #  aap ao to i 
a n tld a d  d es tae a d a  Im p o rtan te  y m xf re p ra e a n ta tla m  de l a  g a o la ^  
g£a e x tre a e f la .
d a ta#  y o t r a s  oaueaa de in d o la  d lv a re a s  nos in d u ja ro n  
a  H e v a r  a  eabo e l  e e tu d lo  de e s ta  p a f s .  dn e l  m  hayan e l  ian* 
tu a r lo  da l a  iü sp a n ld a d  y da datram adura oon eu a i l a b r a  # o n ae - 
t a n .o  Jaronlm o de B ta .  M aria de O eadalupa#
da novl ^ A ra  de 1#S60 raa llza m o s l a  prim er# az au rs ld n  
p a r G oadalupa; a l l é  parmamW ### dooa àimm^ rw lizam d o  azo u r-^  
s i  ones co n tin u as  fSara d a ta rm W #  l a s  ra s g o s  mas g é n é ra le s  da
ordan geo log ico  y m o rfo lo g is^  d a l  mido mantWloim da l a s  T i l la a r
Ti'
a a s .  G oa a l l a  tuv im as una a l  a lé a  d e l <K>n ju n ta  d e l  p afs  a  as tu ~  
d ia r  y da l a a  ouest la n e s  son que nos a n frsn ta r ia m a s  a a s  adelan* 
t e .  da e s ta s  ax a u n ^ o n es  se  rem >giaran b a s ta n ta  m a te r ia l  asp a^  
a i aimant a m in éra l es y r o ^ s .
lo s ta r io rm a n ta  an v a r ia s  ommsionas h ialm os rapidm s #1 
a i t  a s  a  Guadalupe o se  a tra v a s é  de pa#> a lg u n as  de l a s  zonas 
d a l  a ra #  que nos habfam os dem aresdo.
JSa a l  verano da 1.962 rea lizam o #  una azo u rs id n  de un 
mes d i d u raa lén  h ao lm d o  a s ta o io n e s  en Guadalupe# s n v a l v l l l a r  
da Xbor# B& bladollaaa# GamtaSar da Xbor# puntos dasda lo s  que 
sa  h ia ia ro m  s a l id a s  h a s ta  W F a tra s ie r ra #  Gima de l a s  Y i l lu w  
Fra#mado«m# prozlm ldades de Wsvazuelwt# 1#  O a la ra . Quadé a s lu ^  
d iadô  son  a lg d n  d e t a l l a  en w t a s  o a r r ^ a #  l a  e # r s # i g r a f ( a  
d a l  s i l d r l a a  om ipandsass a s p a a ia lm w te  d a l  a s tu d lo  de l a s
de l a s  que re eo n o o ie raa  l a e  d e l  C entre y m r e w t e  d e l  «deteme 
aontafieee»  En e s t a  exo u re id a  se  r e e o le e té  abundan te m a te r ia l  
f o s i l l t e r o  y reo aa  que daspuda fu e re a  dübidam w te e la s i f ie a d a #  
y o rd en ad a s .
&  a b r l l  de 1 .963  e  in v ita d o  espeeia im en t e  por mi mae#H 
t r o  e l  C a te d ra tie o  D. f r a n e is e o  Heradndez-^raebeee reo errim e#  l a  
zona d e l 01 j a r a  h a s ta  (k&stilWAnee y borde S a ro e o id e a la l  d e l  aa^ 
e iz o  o ro g ra fio o #  Bn e # a  ex o u rs ién  se  reo o g ié  igu a lm en te  mate*~ 
xMal f o s i l i f e r o  y s e  dé term iné  l a s  o a r a e t e r l # io a s  g é n é ra le s  deJ 
l im i te  d u re s te  d e l  t e r r i t o r l o  a  e s tu d ia r  a s f oosc l a s  radas de 
e s t a  zona.
For Æltimo en ju l i o  de 1 .9 6 6  H e v é  a  eabo una azm irsidn  
de v e ln t ld o s  d fa s  p a ra  e l  reo o n o o in ien to  de l a s  zonas de borde 
ta n to  a l  N eres te  eomo a l  S u ro e s te  de l a s  T i l l u e r o a s .  En e s ta  
s a l id a  se  rm to lv le ro n  ouest to n e s  que quedaban p en d ien te s  y  s e  
com plété e l  oonooim iento d e l  p a fs  v ls i ta n d o  zo m »  que e ra n  d e s -  
o onoo idas. A t e l  O bjeto  se  r e o o r r ie ro n  l a s  inm ed iaciones de 
Mobedas de l a  Ja ra#  A lla#  Cafî@wsmro# aerzosana# D e le lto sa#  Hlgitg 
r a  de A lb a la t y Bobonal de I b o r .  Oon e l lo  se  comploté e l  cono« 
c lm ien to  de l a s  extenamis form aolones du rafSas a l  3 u re s te  du 
V illu e rc a s#  se  e s tu d ié  l a s  o a rae t e r  1s t  i  cas de l a s  zonas m argi­
n a l e s .  ^ s f  misao s e  e s tu d ié  e l  a re a  te rm in a l d e l H oroeste en lo  
r iv e r o s  d e l  Ta je# lo s  g r a n i te s  de Bobonal y Mesas de Ibor#  al-^ 
gunos y ae lm ien tos m e ta l i f e ro s  y l a s  ra b a s  d ;^ D e le l to m  a s f  oo^ 
mo e l  T a l l e  d e l Hueoas en mx prim er tra m o . E s ta  e s  a  g randes 
ra sg o s  l a  la b o r  de oampo H ev ad a  a  % b o .
Bn l a  e x p o s ic lé n  de l a s  o b so rv ae io n es e fec tu ad a s  y oon 
sid eran d o  lo  pooo e s tu d iad o  que e s té  e l  p a fs  nos bemos d e ten id c  
a lg o  mas de lo  que b u b ie rao o s  dcseado en l a s  d e so rip c io n e s  de 
in d o le  g eo g R sfica  de  l a s  s e r r a t a s  in té g ra n te s  d e l  s is t^ o a  mon^ 
taboso# e s  lo  que ap a reo e  en lo s  p rim eros c a p f tu lo s .
JSs e s t e  e l  moments de œ cpresar con l a  mayor s in e e r id a  
n u e s tro  reeonocim ien to  a  eu an to s  nos ayudaron de una u o t r a
nepa* %  prim er lu g a r  a  ml m aestro e l  G a ted ra tlo o  D. F ra n c is -  
00 Hernéûdez-Faoheoo por sus co n tin u as  o r ie n ta o îo n e s  y estlm u— 
lo  para  l a  r e a l iz a o ié n  de e s ta  la b o r*  A D* Y ioen te  80s  Baynat 
que nos l l e v ë  de l a  mano en n u e s tra s  p rim eras c o r r e r la s  por ~  
t i t r a s  ex treaeb as#  a u e s t »  g r a t l tu d  s ln o e r a .
Debemoa dmr l a s  g r a c ia s  a  l a  Sxta* ^^munolén L inares#  
de l a  C n iv e rs id ad  de Granada# qui en gent lim en t e se  p re s té  pa*-» 
r a  c l a s i f i c a r n e s  muobos de lo s  e jsm p la re s  f o s i le s »  A D. Bermu*» 
do Melendez que nos b izo  v a l io s a s  o b se rv ac lo n es  so b re  l a  fauna 
enoontrada*  A mi buen amigo D* Jo s é  C ebrlé  que amablemente s e  
p re s té  para  h ac e r  la a  f o to g ia f f a s  d lo s  f o s i l e s  y que nos a— 
compaflé en a lg u n as  de l a s  exeu rs lo n eo  re a l iz a d a s *  A  Bon imuci- 
mino San Miguel de l a  Oémara en q u iw  slem pre encontram os l a  
méxlma com prensién p ara  lo s  problèm es co n su lta d o s f  a  D. p r im l-  
t l v o  Hemandez-Sampftlayo por su am ab llid ad  en ayudarnos en l a  
t a r e s  de c l a s i f i c a r  lo s  f o s i l e s  encontrados»  Taya aquf ta a b lé n  
n u e s t r a  g r a t i tu d  a  D. G ab rie l M artfn Gardoso (q* e* p# d*) en 
q u i en hallam os estfm ulo  para  n u e s tra  l a b o r .
A D . Hi p o l i t  0 f i l l l e n  Banehez M aestro N acional en Ma- 
v a l v i l l a r  de Ib o r  n u e s tro  ag radeo im ien tos pos su s duevelos en 
a te n d e m o s  d u ran te  n u e s tra  e s t  a n d  a en l a  comaroa e igua lm en te  
a  e l  P . E scribano# fra n c isc a n o  de Guadalupe# que s ia a p re  nos 
a l  en té  moral mente#
A D . J u s te  Oorohén Garofa# G a te d rd tiw  d e l i n s t i t u t  o 
de C aceres Vaya igualm ente  n u e s tro  s in c e re  reeonocim ien to  y 
lo  mlsmoë a  eu an to s  gu fas#guardas y deidls perw>nas nos aoompa- 
baron y nos a te n d le ro n  en aq u e l p a f s .
^  orden d e l  t r a b a jo  e s ta  tra z a d o  de aouerdo oon un 
e r i t e r i o  f is io g r a f lc o - g e o lo g lo o .  For e l lo  después de s i t u e r  
e l  t e r r l t o r i o  en e l  eon ju n to  extremefio y l i m i t a r l e  conoisamen« 
t e  se  d e s c r ib e  e l  r e l i e v e  e s tab le o ien d o  l a s  u n id s^es  geo lo g ico
— S —
-iaOl fologlcsas que puedea d is t ia g u lr e e  ea e l  pafs*  Danos unoa 
rasgOB g e n e ra l08 d e l  o llm a y l a  v e g e ta d d n  ae f coao una d a s -  
o r lp o lé n  somera da l a  rad  f l u v i a l  todo  e l lo  an l a  p a r ts  d s— 
g ao g ra ffa  f f s io a *
A1 baoer s i  a s tu d io  d e l  F aleozoioo ya an l a  p a r ts  
puram ants g so lo g io a  hsoos proourado d e l im i ta r  s i  p a fs  so n ta«  
boss da l a  g ran  p s n il la m ira  qua l a  bordea ta n lsn d o  an  o u sn ta  
adem&a e l  g ran  ao a id an t a te o td n io o  do l a  fo s a  d e l  T ajo  a s f  -  
OOQO lo s  p lu to n o s  qua a f lo r a  an aq u a lla o  zonas de bords* E l 
Guadiana e s  oonaidarw io oomo un l im i te  p u ra a sn ts  oonvaneional 
paro const i tu y s  una busna I fn s a  de ra fa rm io ia *
En l a  s s t r a t ig r a T ia  y te o té n io a  d e l  maoizo aon taboas 
hsaos 8S@&ido nomma g s n e ra ls s  tra ta n d o  de h a e s r  l a  sap arao id n  
lo  mas o la ra  p o sib la#  e n t r e  l o s  d iv s r s o s  p iso s  d s l  *^iliirioo s  
oon lo  s u a i  tandram os ssntekdos buenas r e f e r s n c ia s  para s i  r a s -  
t o  d e l  B ild r io o  axtramaRo y p # a in a u la r . Bs basa  r a s a l t a r  lo  —  
oompleto de 8 l aspeo la im ant a an e l  s a l l e  d e l  Guadarranqus*
En l a  T eo td n lo a  de ra sg o s  s e n o il lo s #  » 1 t o  oom plioa- 
c lo n es  lo c a le s  d es tao an  eapeo ia lm sn te  lo s  fenomenos p o s to ro g é - 
n i COS haclendo In o a p ié  sa l a  évo luai6n  p a lao g eo g rd fio a  o o n s i-  
dorando so b re  todo  l a s  r a la c io n e s  de e s t s  p a fs  oon e l  pmXmozot 
oo m érid io n a l de l a  m sseta*
En Quant o a  l o s  sedlm eatoe t e r o i a r i o s  tsnam os en g ran  
o o n s id em o id n  a a s  que nada l a s  fo rm asio n es denominadas raK as 
que s a  anaX izan son a l^ ln  d e tsn im isn to  baoiendo ssguidam ants 
u i brave  a n a l i s l s  de l a  forma d e l r s l i e v s  y l a  évo luai6n  mor- 
fo lé g ic a *
For d ltim o  s a  s s tu d ia n  y r e s ^ a n  lo s  yao im ien tos d s 
min W a le s  w i s t  e n te s  an s i  p a fs  de lo s  o u a les  tenam os an eu sn - 
t a  so b re  todo  su s  r a la c io n e s  oon l a  te c té n ic a  lo c a l  y su  g la s s  
s i s  ademao de o a r a e t s r i z a r lo s  y c l a s i f i o a r l o s  d sn tro  ds lo s  t ^  
pos w i s t  e s t  e s  en l a  c l& s if io a s i ln  L S ta lo g In ie a  y  g so lég ica#
Qusramos qusdar b ien  d sstaoado  l a  in d iv id u a lid a d  m or-
"4'
fo lo g lo a  que t i e n s  l a s  V ii in s ro a s  r s s p s s to  de lo #  Monts# ds 
Toledo por l o  s u a i  sn g lo b a r uns p  o t r o  p a fs  d sn tro  d s nom d j| 
momlnaslén oowSn ds Monts# ds T oledo no o o rrssponds a  l a  r s a -  
l l d a d .
Ma su a n ts  a  l a  H a a a d a  O o rd lH s m  O rstana haosaos —  
w n s t a r  que t a l  n M te s  son  l a  s lg n i f l s a s l é n  que t i e n s  d sW  —  
d s a a p w s s s r i  l a s  Y i l l a s r s a s  no r s p r s s s n ta r ia n  «a s H a  s i m  un 
tram o su  d ssa su srd o  son o t r a s  s s t r u s t u r a s  g so ld g io as  ds l a s  
que i n t ^ r a t e n  d is h a  s o r d i l l s r a #
Q aw soos pues# a l  m a s t e r  a  s i  wém sn d s V ds. s s s  —  
t r a b a jo #  s x p r s m r  l a  g ran  i lu s id n  que no# animé en to d o  msmsn- 
t o  en e s ta #  t  a r e a s .
Q ABm m  1# BXBUXXBAm#
I d i Rot# #obr# la #  a s ta la e t lta a  da ^ groaan # data# 8aa#
E#p. H ist * n t «  T# 111 m d rid  1 .8 7 4 .
8 Barsaada J*% G raptalltaa da Bobaaa# Aeaga 1 .850*
5 Oh# Barrais» ? .  BrmasI #  0* Bubaist M r  la s  aoaabas da Ba­
ss### da S ilttsiaa  m Bavaaiaa #### l a  Bassia b a a llie r  da fa s -  
da-Oalai## 0 .  B. dead 8a# U  Ravi 1 . 918.
4 B an als  (Obarlas. oWwwnstiaa# sa r l a  t a n a i a  s i lu r lm  dM 
aavisoas da Baraalaaa. daalas daa. Oaal. da Bard. T . XH. 
pags. 55m#9.  M il#  1.891.
5 B a ta lla r . j i  B. Obm rndloaa a l  Traball dal saayor Faasa 1 
8 8ams sabre la  faaaa sH drlaa  dais ^ ir la aaa . Oausall da Be-
daaelA dal B^  i .  OB. R. Yal# XXXf» 4* trim ast ra  Barealeaa 
1 .955.
5 Baadrlab. Baaaak. 4# ^ ig r a p h l a  at p a ra lla lisaa  da l^Ordovl- 
a i ease iafmariaar da l a  B^ama. B a ll. Baa. Oaol de fraaaa . 5  ^
s a r ia . Yal. Yxx. 1. 987.
Y Barm. A n l .  Bla Oalymaa f t l s t a a l .  Btafa bel dlnadn» ih ra  
Yaana» Gliadantag aad Yarbialtumg. 4b& BaaWcaubar. m§t# Bas. 
Bd 56. Yraakfbrt 4  B. 1 .916.
8 Bat a l ia  r 'i  Map# bipsaaatriaa y bstim atrioa da dap^fia y Posta- 
g e l. dsaala 1 :800.000* Bquidistaaaia 100 # .
9 % ta lla  y de Yaraos* Yaderiaa. d p o a t#  palaogaogrdfioos. Sa- 
pafia y sas antlgaas aaras# B el. Baa. QmûL  ^ Y .ii#  1 .877.
10 Brlnkaanm B. la s  samtaRaa-islas fo td las aspaoialmaata am 6 »
r  ■ . *
( T nA * 3»  c « v in t)  t e  t e e .  t e g .  t e e .  ^ m tt»
B . H* 8 .  te ftt ld  1 . 9 » .
11 Briakaeaa f e e  B . end t e U e i t z  D efb etleeh e auesezeaad 1b  
te te e tp e a le a . b Sm w  10  a t U l e .  1 .9 9 8 .
IB Q m ldete. 8 .  t e a z t lt t e l# »  d« l a  mete de Bod e l l e  aobre allmeuO 
ta e ld a  y deaaparlel& i de le e  grandee leguame p en lam latreo. 
t e .  t e e .  B ey. H* B eg . T e l. X I U . te d r ld  1 .8 8 8 .
18 O ald ezte. B reed er*  B oB M nolda t e  l e e  rerteb rad oe f o a l le s  
d e te y e te *  ^ M lee  B . t e e .  Bey# de B* B ek . T . T . ted z id  1 .8 T 8 .
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14 Caldartfii Smmye o ra g an laa  sa b re  I s  m s i t a  a a s t r s l  de % psB #.
A n a l. B aa . 4 # a .  M et. T . XYI# Madrid» l e B ^ .
15 C a ld a r ia  5» Lm  r a A a s  w l # a l l a # #  aaaadves da l» E sp ag aa . B a ll ,
â o a tê . G a el, d a  ^ raaaa. Tama X iH . P an s»  1 .6 8 4 .ja
16 C alderfa y  Arasa» B alvadar. Emmqpa a rig a a lo a  sabre la  M escta a
eeatral da Mepete. a m £üs de la Baal Bsp. da Met. t. XXT.a  f'S,
l^ d n d »  1 .8 8 5 .
17 C& Aaaell» d i Baevas Id eas sabre la  t e a t ln lo a  ib e n e a »  im partaa-m war
e ls  ffiundlal da sa  e # a d la . A sae. S ep . ^ragresa da la s  a ie a e la s . 
Ceng, de Cddls» t .  fX . C. M sta ra les. l.W W .
18 O arriagtas da C a sta . T r ila b lte s  das gras s a p e n a r w . ham (NLeaalas 
7 .  Y U . a* 5 .  Madrid» 1 .9 4 S .
19 OkTTlagtw da Oaeda. Babas sabre la  t a a l l ia  C a lyaesld ae. B el*  See
k
G a el. P a r ta g e l. 7 .  I .  a^ S .  F w ta  1 .9 4 s .
B# C am n gtea  S iaads da C a sta . 0  B eleazeiea  Forttqpids ( s i s t M s  a 
O n t le a )  Farta 1 .9 5 1 .
21 Cg^rrlagtaa da C a sta . A . t e e t la lw  da F artagel sa  ouadro da o ra g e-  
fila  H lsp a n lea . la s  c ie a s lm  A# 10» a* B . 1 .9 4 5 .
25 O asesjasa . Y . B stod la da la s  er ia d eres da l a  S ierra  da l e l a .  Saa- 
e l l f i  da M isas . M adrid.
25 Lm Cayaas# Le G atblafid las dm soMdaga da D sfia a v llla  (O alsadas) a t 
sm  t t ll la a  ^ a r s t a a r .  L ivra ja b lla lr a  da C tatanalra da la  S e e . 
G m l. da Y ranea. 1 .9 5 $ .
24 Gareras; D a ser lp a lla  ssaliM a da w a  admlrmbla fea n ta  qua lla a sn  
la s  Cafias da Saeda Asa a s la  a a b le  v i l l a  mx l a  p rav laela  da dKt%  
aadura. Xp» S g b iia g ra flea  da f .  Barrant me.
25 Q m plm fi Y . A . Menagralph a f  tb a  S i la n m  B iv a lv es M allusea o f  Y%  
t a r la .  Mem. M at. M as. a f  Malbaarma. B . 1 .9 0 8 .
26 ^ a b a S t  G . B . at T a m liiw  G . Bar la  a tra tlg rm tla  da l^Ordovlelm e 
aa ra a a lfi. C* R . Smem. S e e . G a e l. Yraaea 1 .9 4 7 .
57 OlartD# Y . M. G aslp . Yaaaa la  tb a  % ata e f  Baa Ib rk . Mbs B erk. 8 tg  
t a  M as. 1 .M 0 .
28 Y. CaMta. la  M rta  G eeteiaaaa at m a n a m e a  da Lada (Bepagsa)#^^_
G# R# A ead# S o . 33 f w .  X^9S7.
39 Compte ? .  % r  le #  eouebee In te rm e d la lre e  e n tre  l a  S i lu r ie n  e t  l a  
DevoAieu dans l e e  X ^ tu r ie e .  C. 3# A . 0 .  S e r ie  198 p ag . 1 .1 6 4 .
B a ria , 1 .9 6 4 .mr
30 G o rtaza r 9 d e .  BeaeSa f i e l e a  y  g eo lo g io a  de l a  # ro v in e ia  de Ciudad 
B e a l. B o l. de l a  Goa. d e l  Map. G ee l. de Eepafia. 7  V u .  peg . 389- 
339X 879-1 .880 . M adrid .
31 o e te ld  H elva j i  M. A id a d e  d e s  g ra n ité #  de Maelzo H e sp e n e o . Ann« #
de Yaeul de G ieneia#  de f o r t e .  7 .  XXjz. 1 .9 4 4 .
33 C o te le  Meiva Y. M. A id ad e  de# g ra n ité #  portugueeem . B u l l .  S e e . 
G e e l. de  P e r t e .  T e l .  I H .  1 .9 4 3 .
33 Dehmmr. S p i r i f e r e u  an# dem Palaeaadbum . Bord S p a n lm s . 9 .  G. Ge- 
a e H e d b a f t .  B.  ^ 8 . p .  3 6 8 . B e r l in  1 .9 3 6 .
34 Delgado Y. F .  B . Bmtudie e e b re  o# b i l e b i t e s  e  o u tre#  f e s a e i#  da# 
o u a re l te #  da Base de e jra teaa  SdlmSbee de P o r tu g a l .  lA ebea. 1 .8 8 6 .
35 D ^ g ad e  Y. F .  B . S y # tw e  S è lu r iq u e  du P o r tu g a l .  L ieb e a . 1 .9 0 6 .
36 Beigmde Y. F .  B . B etudio  aeb re  e# b i lo b i te #  e o u tre #  to a e ie #  de# 
q u a re i te #  da b ase  do w s te a a  S i iu r ia n e  de P o r tu g a l.  Idabea  1 .8 8 3 .
37 Delgado Y. F .  B . Menai d e ra t io n #  g en e ra le#  #ur l a  e l a a i f i e a t i o n  
du ay a ta a e  S i lu r iq u e .  Goa. da D ire e .  d e s  ^ r a b .  G eo l. de P o r tu g a l.  
7 .  IV . U a b o a , 1 .9 0 1 .
38 DHgade Y .F J I . ;  xAuna s i l d r i o a  de P o r tu g a l .  D eaorii% i6n de una 
femaa nova de t r i l e b i t e # .  Id o b a s . G raH oba# (B ib e iro )  Idaboa 1.893
39 A^  Demay: C o n tr ib u tio n  d  l a  syn tb d se  de l a  C ^ ln e  bereim ieune# • n • t
d*£urope. Berne t e  G eogr. #%ya. e t  de G eo l. dynam ique. 7 . 1 .9 3 4 . evu# *
40 D ^reooidn G eneral de O bras F d b lio a s . I t i n e r a r l o  d e l  r lo  Guadiana 
y de todo#  su# a f lu e n te a .  O rifo n  d e l r i e  Bueoa# en l a  S ie r r a  de 
G uadalupe, t lrm in o  de Gafiamexo. M adrid, 1 .8 8 3 .
41 D ireo e ién  G n ra l. de Obra# F d b lie a s .  X lriae ra rio  d e l  r i o  Guadiana
y todo#  mam a f lu e n te a .  O rigan  d e l  Bio G uadalupejo en la #  T i l i u w -
e a # . P ag . 1 3 1 . M adrid, 1 .8 8 3 .
43 D e u v l l l l .  B . La p e n in su la  Ib é r iq u e .  A i Espagne. Bander Beg. G eo l.
I I I .  Band 3 Abt # B e ld e lb w g . 1 .911#
'  .  y
43 E l le s  m s s  G#; The # p a p to l l te  fau n as  o f  th e  E r l t l s  I s l e s ,  r o e .  G ^ «f* ‘ ' #0
l e g i s t s  A ssoo. V o l. 3 3 . 1 .9 5 2 .
44 E l ie s  M iss G X ,.; Gpper S i lu r ia n  g r a p t e l i t e s  nones. G eo l. Magaz 8 1 .
* .4
London, 1 .9 4 4 .
45 E zquerra  d e l  B ays, Jo aq u fn : & say o  de ana d e s e r ip e id n  g e n e ra l do l a  
e s t r a o tu r a  g eo lo g io a  d e l  t  e r r  w e  do % pafla en l a  F e n in su la .
do l a  B eal "^eademla de M tw e^m  ^e  3* e e r i e .  G ienoias Eat o r a ­
l e s .  7 /  1 * . M adrid, 1 .85G .
'  ^ '
46 F lo u ry , E r n e s t . :  Lee p H s s e n e n ls  h e r e in lw s  en  P o r tu g a l .  Oon. doe
S e r r i .  G eo l. de A r tm g a l .  7 .  li% % . lA sboa, 1 .9 2 5 .
47 Font y  S ag u i, H .: B e ta  so b re  l a  p re se n o ia  d e l  S i iu r io o  ê u p e r io r  de l a  
E spluga de F ra n o o li .  W H .  de lA  i n s t .  O n t. d 'm i s t .  M at. O otubre, B a r-  
oe lona  1 .9 0 9 .
48 Font y  ^agué , b1 De l a  p re se n o ia  d e l  S n u r e i e  s u p e r io r  en dues n o re s' # • '
lo c a lité s  eatalanes. B .i .C J îX r .  Bareelona, 1 .9 1 0 .
49 FA zB e, B .: D ie G e o îo ^ e  ï e s  G ren zg eb ie te s  & sssisoben n o rd o s th io b e r . 
S ie r r a  Morena und E x tra a a d u ra . V iens, 1 .9 4 2 .
5$ F r iz k e , B . D ie G eologie d es  G ren zg eb ie te s  z s i s A e n  n o rd o s t l ie b e r  S ie ­
r r a  Morena Ertaremadura. D f s a e r ta t io n .  B e r l in .  1 .9 4 1 .
.  Il
51 Gaertner, sSn Budolf, B . Faune del S iiurioo superior en e ls  F i^ in e u s .e .#
(Original 1 .9 3 0 , tradueido por Baura y Sans) (1 .9 3 5 ) . Ezbraot. del 
B.i.OmSXl. TolJUXVi 5* ^ ^ n e s tre .  Baroelena, 1 .9 3 5 .
52 Gozo, B .: S u r l a  te e to n ig u e  de l a  Montagne % i r e .  E s te s ,  djiz 0 .  M*. t i ­
de 1* A oad. d es  S e .  1 ,9 4 4 .
5 3 . G il  y M aestro , A m alio.  zD esoripoién  f i a i  sa  y m inera de l a  p ro v in o iam
de Salam anca. Men. de l a  Oom. d e l  Maps G e e l. de E spaSa, pag. 2 9 9 . 
M adrid , 1 .8 8 0 .
54 (^ « a a re o , Li E tude l e  l a  fau n e  g r a p to l i tb iq u e  d es  A ^ ^ | | e s  de P o l i -  
gué ( I ^ e - e t - V i l a i n e ) .  B u l l .  S o e . G eo l. e t m in . de B re tagne , 1 0 .
1 .9 2 9 .
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55 Gémez de IXmrene y Yen, Y oeqa ln .t ^ e u r e i é n  per e l  Miooeno de l aT '
e u w w  d e l  7# je *  B el# d e  l a  Beal* Bee# EepaSela de  % e t e r i a  B tttuaX #
T i x n R  k A w a #
66 @6m#z t e  Llaremm, jM u p fat g « eg n itioo> *«o lé£ leo  t e  lo a  Moa
ta #  t e  T % n » .  Ata* O iaaa. B a t. S a ria  SâaX a* I S . M ateia,191#T4 e
67 GxetB# J a a a .: l a  S fw r a  *aMma# Qaayta t in t e  Amd« S sta a a . Baria5 e ^ et! e
1 .914#
58 H e ra d a d e e -B i^ e w  E# sApuatea de G e d a g ia  % trem e5a# EctrenM sura ea  
l a  epeea g la e ia r#  ^  9 l lu r ie -4 c tre a e f le # iM |ie ta  de E c tre a a d n ra . ü le  
1 .901#
59 E em dadez-Pm ehew ,  l^ |i ia rd ^ .: A puntee de G eo leg la  e z trw e E a . l a  p r ie  
o i t lT a  e o r te z a  tw re iA re #  E l A realoo  esctreaefle. B e r ie ta  de Extrema­
d u ra#  Age, 1#902.
50 â m ia d e e -Y e ^ e e o y  E duarde; O ruelaaae de âag u eree  (S a lam aaea). Bel# 
tr.siB .H lB *, f *  X* g a g . 6 0 0 . t e te lA , 1 .0 1 0 .
61 S e m d a d e e -% ^ g e e ^  E . :  Eded y e n g e a  de  l a  O e rd i l le ra  O m tra l de l a  
P en la au la  XbAnea# A geo. E ap . p ara  e l  ^ reg reee  de l a a  Ole&elae oSn-
#% 9^
g r e w  de Balammuea# 7* n i  ^1985#
62 Heruibidez-ftobeee» E#% F laiegrafla  del Gumdlaaa# %e# del Cent re  d#
#0 #
E g tu d iee  E rtreaW ee#  B #d# jez , 1.928#
63 Heradadee-Baebeee, E l:  le #  einee n e #  prluolpalee de Eapada y eue
t e r r a e a a .  7 rab#  d e l  % e e e  96e# de G leao iaa  E e tu ra le a .  B e n #  G eeli
a #01 •
nda# 36# M adrid , 1.928*
64 H eru aB d ez -^ eb eee , E*$ B eaqueje p r e l l a in a r  de l a a  eoaaroaa  g eo g ra -
'i
f lo a e  de % trem ad u ra  (O deeree, B adajez y  B u e lv a ) , F u b l. 1#«A. BkP.
A g ra ria #  Wadrid» 1#933#
■ ^  »
65 B eraaadez-P aebeee , E#* B in teW #  f i a l e g r a f l e a  y g eo lo g io a  de  Eapafia. 
T ta b .  Muaeo B& # de O leao iaa  Met# 8* G ee l. a ‘  38# M adrid, 1 .9 3 4 .
66 Heradmd z-liKKwK (7 ) Saeaye de l a  aerfegeneala de l a  Extremadura# 000#00
O eo tra l#  N ota y eem un loaè lla  44L i u # l t u t o  G eelogloo y M luere de
Eapafia# ndm# 1 7 . M adrid, 1 .947#
o
•7  f t s M ls w .t  la #  n B a #  pHewnm# t e i  o#a iaei#«
t e  S te ite *  T n te j»  prwmatmte ml XWi tengrmm lak aniam loaal t e  tern- 
exmCi* mmlmtemto mm U atem  mm 1 .M 9 .
68 HmgniMma Pmmîimrnm, Itemmlamm.t temlmmlte t e l  Md.lmvm mm fitnm m iiam  
I I  AmamWleB 6m tetmilmm telrw M tem . Qfewmm 6 e l 87 ml U . de Oetatem  
1.666,
69 gmmmteteWrnmkmmm. T .t  81 r ^ r n m  t e  lam moamm harelmlmmm jmmtnan^i 
%#m «m lm tetrmmaterm Oaotzaû.. idtem  Jubilm r (T .X .) dml im a tltu te  
Syti-oetme y  Uamzo t e  teymtlm. M tdrld, l« 9 t e .
70 0MPmtedmm-B#mtemm, 8 . t  ymlmmgmmeimflm 661 Smlmr hlmpmae dusmmtm ml$ '
ymlmmzmime* Bmlmkla t e  lm Bmml tern. BmpaHela 6m H* amkuM l. T . XJUZ 
m* Im te 8 .  1 .9 8 1 .
71 ammmtedrnm-^ Pmtemmm, T .t 96zmsk«Ei*imm gsom nl 6 6  Tmnimxlm mmmkl* 
mmm66 6m lm llmamrm 6 6  Gmmdlaam. tetm s y aoanmlmmoloama 6 6  4a#» 
tttn k *  8m6oglme y 6 im z o  te  %pm8m. a* 88. 8m6r&6, 1.988.
78 Hmwrfmdat-^ amfcmmm, T .i 86m6 am 1mm tezmmmmmmm mom fm 6 w  aatxm to- 
mrlmt61ma mm lm yravimmta dm Bmte^m . B etas y eeaKmimm6ommm 6 6  
|am k. Omel. y  H lam » 6m tey m te . m* 6 *  1 .9 8 3 .
73 Sm#mtedmz»te6mm#, 8 .x  6  amgBoate amdto du 1mm i lm m s  #tet%6mm 
de Bxtraoadmra. t e r .  1mm Olmmmla#. A te IT . a* 8 .  Madrid, 1 .9 3 9 .
74 amtetedmz»8m6bmmm, 8.: l a  taadenlmm pmmimamlar y  mo# rmlmmiotem mon
■ ; f>T
1mm mgrnm# aiamr e»mmdlela6m m .  8m 6 t e d .  dm fm r. B ir o , dm 3mmmpml6n 
M adrid, 1 .9 4 9 .
75 teni6teez»^^m teaa», 8  y  8 . ,  Alim  Mmdimm X ., T id 6  Box 0 . ,  y  6ainmm 
iSpmz S .I  6  Sm tem  mmpmlM .^ * m # it 6 o  tetodiom  terioan em . M adrid,
n
1 .9 4 8 .
76 Btemtedmz-Bmmbmmm, T .i tek a d ie  dm la  r t X t a  ymlom6mm om m tr6 t e  
tepaXm. 8 # 6  A #d. dm Oimmoimm temmkma. Tim, y  M at. T . z i i .  Mmmerimm 
dm Oimwim# Mmkmwlte, M adrid, 1 .9 8 8 . '
76 Mmmmtedte-famXmmm, 8 . t  Imi S io x a  6» te a  Fadxm y mu tm ndm m ida gmo» 
tamte6mm mm lm dm Almmamr* B o l. dm lm t e 6  tern. t e p . dm H* Mmkwm
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CUFITOLO I I #
8ITUÂGI0N, ULHITES X DiiSiMLINACIOlf DEL TEBBITOHiO ESTUDIADO#
aaaU i e l  aag u le  % o^w te de l a  w tn r la o ia  da Gdearaa y en an# 
I f  mit a# eon l a s  p ro v ln o ia s  da W W ijaz, Oindad Beal y Toledo quads 
s itu a d o  ml t a r r l t o r l o  o b ja to  d 1 p r w a s ta  tra b a jo #
Mds oonoratam enta so  baya lo o a llz a d o  a s te  p a fs  a l  S u r d a l  —  
gran  p i l a r  da Grados y saparado  da d l ,  por l a  d u p re s l ln  da E ocw o- 
g r a n f t lo a  de sav a lm o ra l da l a  Mata qua form a p a r te  de l a  fo s a  d a l  
Tajo#
E s té  oomprandldo a n t r a  lo s  p a r a le lo s  39* y 40* da l a t l t u d  
N orte  y l o s  m arld lan o s 5* y 4* da Graamlab o da Espafia. D aatro  d e l  
ao n ju a to  artrem afio , a s  l a  p a r te  mas o a a tro  o r i e n t a l  de e s ta s  dos— 
proT ino ias y po r o tro  la d e  o o n s tl tu y a  una ra g ld n  oon a lg u n as  o a rad  
t a r l e t i o a s  g e o g ra f ie a s  im p re o isa s , a n t r a  l a  p ro v ln o ia  da uiudad — 
Real y  l a  da Cdoarw #
Gaologloam anta e s ta  oomaroa form a p a r te  de l a  mayor maneba -  
S i ld r ie a  da l a  P w fn s u la ,  ya qua e s té  in te g ra n d o  l a  gi'an form aoldn 
F a leo zo lo a  qua oompranda lo s  montas da Toledo a l  Oast a ;  a l  Sur l a  
m na  da Almadan, ax tan d lan d o sa  a l  S u re s t a b a s ta  M larra  Morana, H a  
gando b a s ta  lo a  oampos da M o n tla l, Almagro, Taldepefias a t e .  A e s ta  
g ran  zona d a l  S i ld r io o  G a s tra l  so  l a  a t r lb u y a  l a  ax tan s ld n  da — 
28.485 k ild m a tro s  eusd rados po r M allada , paro bemos da d e o lr  qua— 
a s td n  aquf In e lu fd a s  g ran d es  zonas qua partan ao an  a l  Gambrlco. T a l 
r a g ld n  mm d aslgnada aomo M orian laa In ta g ra n d o la  l a s  p ro v ln o la s  da 
Ciudad Ba#Cl an gran  j^urta y  l a s  de G âoaras, B a ^ jo z ,  % la d o , A iua- 
e e t a ,  J a d n , O frdoba, au a lT a  y  S a v lU a .
Sampelayo proposa l a  aap a raa ld n  w  do# zonas da to d a  e s ta  
a r t  an e ld s  d a l  S l l d r i a o |  I s l a o s  d e l  a a n tro  a  I s l a o s  an d a lu o as , ya 
qua s a  ban anoontrado  abundan tas fau n as  G o tb lan d ian sas an a l  S u r 
mi a n t r a s  qua an E ztrem W ura, Ciudad B aa l, Jadn  y T oledo , domina 
mds a l  u rd o s io ie n s a , r a t  l a  segunda f w n a .
Ooao vermmo#, #mtm g n m  m m riaolea #e mctlw&a# hmolm #
%
l le g m a #  a  P o rtu g a l#
8# bm saflalado am ##%a z o m  alguiui d isa o x ^ aa o la  m t r #  e l  
I d r iM  y  e l  Q m u^rim  em ü e re e je  de l e e  H eelee y  e l  T e l le  de Im A l* 
oudla# dleeerdaad& e y e fe r lh le #  4M#le HeHeda^ #1 e w te e te  e n t r e  l e e  
grewMmkme y  ^ z e r x e e  eem brleee y l e e  w m re lte e  i^d n « M ie«  m eo M ee  
ed e le e te e d e  idm&e que heeee  ped lde d e te iM e e r  d leeozdm neiee me* 
t e e  y o le se e  an e e te e  een lu a tee#  A l e s  e â e  b e b r le  que ee fia la r  d ie**  
e o rd a e e le e  peeo a e m tu e d a e  p e r  f e l t a  de d ep & eltee .
Te mereendo e l  I fW lte  H erle  e l  T eje#  eu eu tram e eompreudlde 
e n t r e  Beboual de Ib o r  y  A im eras, quedende p e r  ta u to  b a e la  e l  e e r t e  
d e l  menoloaado r f e  l a e  eemaroae de H avalm eral de l a  M eta. A l A#te 
queda l l a i t a d o  e l  t e r r l t e r l o  p e r  æ e id e n te e  to p o g n tr io o e  b le a  ee0ad
\
la d e e  e u a lee  eau , l a e  a ie r rm e  de A l t w l r a  que queda lu e lu ld a  mt e l  
p a ls  que e e tu d ia n o a . ^ a  s i e r r a  ee a l in é a  eu d lr e o e ld a  inHMU, eo*
(
mo te d o  e l  p a le  que eempreude e s te  t r a b a j e  y sé p a ra  e l  agmizo de la i  
V il lu w e a e  de l a e  ooaareae mae e r iw A a le e  que eou lu e  que œ ap raa* »  
deu  a  lo e  puebloe de S e r U le J a  de l a  l a r a ,  P uerto  de S« T ieem te , 
Kohedae de l a  l a r a ,  A ideam ieva de S .  B a x to lM i y l a  J M r e l l a ,  pue» 
b le s  te d o e  A ile s  ia e lu ld e e  d e a tre  de l a  eo aa rea  n a tu r a l  de l a  j a r a  
T o led a n a .
l a  S ie r r a  de A lta a irae fte n âe  ee  l im i t e  e n t r e  l a  p ro r iu e ia  de 
Gdeeree y T oledo y  termiiMi mae e  m wee wme æ o id e u te  to p o n r if io o  
en l a e  p ro x ia id a d ee  y a l  9%UPowte de P e ra led a  de San Bmrfa# T e l l i *  
m ite  K ete e s  en r e e l id a d  bae tam te  u e to  y p r e e ie e ,  ya que sé p a ra  dos 
eom areae oon M r a e t e r l e t i e a s  d i le r e n te e  ( f i g .  1 ) .
A e l, l a  S ie r r a  de A lta m ira  ee  e l  oomionzo h a e ia  e l  O eete de 
une re g ié n  montaBoea de  g ra u  d e e e r r a l l ê ,  y  en l a  que quedan i w l u l »  
d a s  eojMToae eou o i e r t a  un iferm idad  g e e g ra fieo » g eo l6 g io a ; « d e n tra s  
que h æ i a  e l  A ete l a  a l i a e a e i é a  e e rra a a  que e itam o e, mwtableee ee*
-C$0-
p a ra e l^ n  oon l a s  zonas do l a  J a r a  Taiadajui quo ya  os un p a ls  mas 
1
l l a n o  y do a l g u i ^  d lfo ro n o ia s  on ouanto  a  lo o  ao d lo s  do o ld a  y  
o t r a s  o a JM to rC s tio a s*
CkMBO l im i to  d s to  a i s  am pllo  quo o l  ya manoionado# boaos 
de oonsidoxar l a s  Mostm# do T o ledo ,  ex to n sa  re g ld n  b a s ta n to  dM po» 
b la d a  y pobro , ooao l a  quo estam M  es tu d lan d o  pero  quo n u o s tra  
d e s  a n a lo g ie s  t s o lo gloo»gm % réfl e a s ,  eon o l  p a ls  do l a s  T i l iu o w a s .  
l o s  Montes do T o led o , ooao so  v e rd , quedan separados do l a s  V lllu n g  
0 0 8  p e r  uaa d o p ro sid n  to e ld n lo o » e ro s lo a  quo oorresponde a  l a  zona é  
de pu eb lo s y a  meaOlosados on lo o  quo bay quo s l t u a r  l # s  l im it# #  do 
l a s  dos am p llas  zonas O aooreao*Tolodanas, o s d eo iy  l a s  T l l lu e ro M  
y l e s  Montes de Toledo*
Al d u r  bemo d esaread o  e l  p a ls  por un a e o ld e n te  ^ o g r d f l #  
0 0  do prim era m agnitude nos re fe r im o s  a l  r e l i e  d e l  Quadiana que a*  
t r a o i e s a  y o o r ta  a  e s te  s i s t e a a  de ao n ta lias  on d ire o o id n  gm io ra l 
s w m *  a p a r t i r  d e l  g ran  oodo quo forma en  o l  P o r t i l l o  d e l  O i ja r a ,
KO O b sta n te , l a  e x i s t o n e ia  de e s t e  l i m i t e  p ro o iso  l a  re g id n  que ( %  
da mds a l  3 u r# a to , o fro o e  nuobas o a r a o t e r l s t io a s  an â lo g as  oon l a  qu#
j
tto s o tro s  o s tu d ia n o s i o a r a o t e r l s t io a s  que s e  d e r i r a n  de uns id â n t io a  
o o n s tl tu o id n  g eo lo g io a  p ara  une y o tr o  t e r r i t o r i o  y que por o t r a  
p a r te  dependen de que e l  s i s t e a a  montaBo# w  pro longe en l ln e a s  go» 
m o ra le s  Mas a l  S u r ^ e  que e l  l im i t e  que bemos e s ta b le o id o *
%  e f w to  l a  % s r r a  t e  A lta m ira , aunque mai re b a ja d a  en 
« 2  a l t i t u d *  s e  ooxAinua a l  S u re s to  d e l  P o r t i l l o  d e l  O ija ra ,  oon lo  
eu a l l e s  l i m i t e s  que bosquejam os son monos p reo iso s*  ISL ttm m  d e l  
G uadiana que oonsiderw sos oomo l im i te  S u r e s td  oomprendido mas o 
memos w t r e  e l  P o r t i l l o  d e l  O ija ra  o un pooo mds a r r i t e  de e s t e  —  
punto  y aun dAL de l a  o o n f lu w o ia  d e l  r i o  te te m i oon e l  Quadiana y 
l a  u n i t e  de e s te  r l o  son  e l  Q uadalupejo , o mas n e tam en te , don te  t# g  
m ina e l  laanobén ë i l d r i o o  y p a ls  montaRoso b ao ia  e l  Û este* H  l im ite  
t e r  p u e s , queda en o ie r to  modo oo ino id iendo  oon l e s  l im i t e s  e n t re  
Q éoeres a l  K orte  y M atejoz a l  t e r ,  pero  en  su  o o n ju n to , d i t e a  sepa« 
ra e ié m  s e  s i t u a  mds a l  NOrte ya que e l  Quadiana p é n é tra  en l a  pro»
v ln e la  da Badajoz a  p a r t i r  d# l a  o o a f lu a a e ia  d e l  r l o  Q aadarraaqao 
y  un k i ld a o t r o  a& iao a b a te  d a l  i i t a d o  P o r t i l l o  d a l  d j a r a .
(bwda oaaaroado por t a n to ,  d a a tro  d a l  t o r r i t o r i o  quo o a ta *  
d laaoo  uaa  ^ q u a ^ a  p o ro id a  do l a  p ro r ia o ia  do Madajoz. Roa puoblo# 
ooao O ao tilb la ao o  o a o a o la lm o to  y  so  d o ja  a l  t e r  uaa  ro g id a  da gram# 
dos a a a lo g ia s  ooa l a  <p&a a s #  ooapa quo oorrospondo a  l a  o m tr M  do 
a s lo o b o sa , T i l l a x t a  t e  l o s  M ost##, B o rro ra  d o l fiuquo y fu o a la b r te a  
da lo s  M te tw *
S3L l i m i t s  O osto o s  b a s ta a to  jm ro iso  to p o g ra f io a  ygoologioa* 
m@&to w n s id o ra te e  l a  s o p a ra o ite  quads o s ta b lo o id a  oor o l  S i ld r io o  
moataRoso on l a  zona do b w d o  d o l p a ls  por n o so tro s  ootudiado y  AL 
OeoArioo mas ro b a ja d o , quo so  o x t l w t e  am pllam anto b a e ia  o l  Oosto* 
La MparmAidn do e s to s  t o r r i t o r i o #  os o l a r s  d é b i te  a  l a  
s o n s  y ao o id  s t# »  to p o g râ f io o s  quo quodan fundam entalM O to r o tu s i»  
dos a  l a s  s e r r a t a s  m a rg in a le s  de l a s  V iU u o ro a s  y  dm d i r o o o i te  
n e r a l  KS»M* Bs p reo iso  s in  embargo quo so  o s ta b le z o a n  l im i te s  geo» 
g r& fioos en l a s  oom areas quo l i s t e n  t a l e s  t e r r i t o r i e s  y que mo oM% 
O la van a  w n s i s t i r  on p u eb lo s , l o o a l i t e t e s ,  a o o id e n te s  g e o g r if io o s  
a t e ,  que sep aran  un p a ls  do o tro *
Bmpezante po r e l  t e r o e s t e  teadrom os quo m enoionar l a s  a i ­
g u is â te s  lo o a lid a d e s s  Logrosan y su  oomaroa a l  t e r e s t e  b a id a  e n la z a r  
oon l a  do B a ld e e a b a lle ro s  quo a l  N oroeste  so  o o n tin u a  on p a r te  oon 
e l  tiz m in o  do Oatemero* B iguioado e s t a  d i r o o o i te  quoda e s ta b le e i t e  
e l  l im i t e  por l a s  l o t e i i d t e e s  do G a ro iaz , B erzoeana, CateSas d e l  
C a s t i l l o ,  T o r r e o i l l a  do l a  T ie a a , D e lo ito sa  y l a  o a r  r e t  e ra  g e n e ra l 
quo desdo M adrid , so  d i r i g e  a  L i te o a , pam ndo po r o l  puorto  do m ra »  
v o te  y e l  p u o b lo o ito  do Casas d e l  P u e r to , p a ra  a t r a v e s a r  e l  T ajo  por 
AL e l  puan te  de Almmraz*
H aeia e l  t e r o e s t e  o o n tin u a  on r e a l id a d  e s t a  zona s i l d r i o a  
m edian ts un g ra n  r e ta z o  quo s ig n e  a l  Tajo# b a s ta  s u  o o n flu en o ia  oon 
e l  T i e t a r  y d is p u te  so  p ro lo n g s m edian te un oaraotw pfgdioo s in o l in a l
»  a s  »
por ^ e rro d lX Ia , O afiaveral, Maoabuoba, Bur da T o rre jo m o lllo , m t w »  
aamdoae am P o rtu g a l m ed laa te  uaa pequaRa ouBa#
Oomo oe ha ind loado  a a to r lo rm e a to  o l  l im i to  uooto  o o t i  ##» 
Balado ]Eweoloamento p o r  A  o o a tae to  e n t r e  e l  Oombrioo y e l  a i ld r iw )  
( f i g ,  8 ) ,  no o h o ta n te  ao eo tro o  dehemoo do preoouparooo de h n ^er ua  
oomero esteem  do w A aa zonae de horde porque guardan ee treo h aa  re »  
la e lo n e s  w n  e l  p a le  quo no# o<Hipa,
Gomo oe in d io f  e s t a  am plia  r e g i t e  queda aeparada  y d e lim i»  
ta d a  oon boot a n te  p r e e i o i t e ,  por l a e  a lin e a o io n e o  de borde d e l  naoi« 
zo aontaffooo e m  AL oual oe e o ta b le e e  eep a rao id n  b a e ta n te  o la ra  a l  
quedar AL p a le  montaBoeo a l  ^ e  y l a  p w illa m m a  mas re b a ja d a  Gam* 
b r io a  a l  O ee te ,
S in  embargo m  ALempre ee  m ete e e ta  d lfo re n o ia o id n  ya qpe 
h a e ia  AL H arte  y Mnoete do ^ g r o e a n  ae  lo o a l iz a n  r e l ie v e #  quo oe u* 
non a  l a s  V ü lu e r e a e ,  mmqae oon d ireo o io n o e  mao o m noo  norm ale# 
e n tre  a l .  Aol pues nos re fe r im o a  a  la #  d nominada# o ie r r a #  de l a s  
P aredes y lo s  P oyales que oorrem desde GaBamero a  P o r i ta  oon un a»  
rrumbamiento g e n e ra l o maa b ie n
A sl pues en oon jun to  podemos d e e ir  # e  h ao ia  e l  Oesto l o s  
l im i t e s  quedan b ie n  d e f ln id o s  d lfe re n o ia n d o se  m o rfo lo g ias  d iv e rs e s  
p ara  vaxBt y o tro  p a is  ya que s e  w ta b le e e  peso b ie n  d e f in id o , eiA ro 
l a  p e n i l la n u ra  G aü#rloa y e l  p a ls  B ild rio o #  oon r e l i e v e s  h e ro in io o s  
que s e  d es tao an  elaram ente#  B etas o a r a o t e r l s t io a s  dan lu g a r  a  dos 
p a is e s  de ra sg o s  g e c g ra f io o s  un poéo d i f e r e a t e s ,  AL p a ls  Gambrioo 
po r su  o o n stitu o l& n  l i t o l o g i o a  t i ^ e  mas a n a lo g ie s  oon e l  r e s t e  de 
l a  p ro v ln o ia s  d e  Cdoeres mx l a  que domina e l  p i z a r r a l  de t e l  edad , 
slmado p a ls  pobre , oon a g r ic u l tu r e  de esoaso  re n d im ie n to , e x te n sa s  
a r e a s  de e n o in a re s  o p a s t i z a r ^  dondo en o u o a tra  a lim e n te  une gana» 
d e r ia  b ie n  d e s a rro llm d a ,
M. f a i s  aontaBoso B ild r io o  form a # t p d ad t e s  in d ep en d ien te  
en e l  oon jun to  sxtrem eB o, Un nmroo montaBoso lo  ro d e s  y lo  l i m i t a ,
»  B3 »
Compreademos t o t e  e s te  t e r r i t o r i o  a e l  d e l im ita te  b a jo  AL nom* 
b re  oooân de T i l l a e r o a e  ya  que A  muALoo p r in o ip a l  de M te  edetem a 
de  mofltaflae r e o ib e  t e l  d eao m in te ite*  Bor o t r a  p a r te  no e x ie te  nlm gte 
a p e la t iv o  oondb p a ra  t a l  o m o tm  en l a  qp&e bay ima d iv e ra id a d  de 
nombre# en g e n e ra l may looa lem , p e r  l o  te #  où ee  pom ible demigmar %  
no pete#tem  a r ^ u i  t e r r i t o r i a l e #  que te # te n  todam s ito a d a #  d e n tro  d e l  
p a le  te #  denomlnamoe la #  T U lae ream ,
Bote n te b re  a e  h a l l a  adM âe «a rALemidn oon un famoeo momm% 
t o  h ie to r io o  r e l lg io e o  de g ran  e i t e i T i e a e i t e  en e l  pa eado y  en AL 
p re e e n te  de t o t e  e l  p a l#  extremefio y  p o r onde, en  l a  oomarea ten d e  
ee  h a l l a  em plazado. No# re fe rim o e  a  e l  M onaeterio  WPdnimo de Nuw» 
t r a  a r a .  de G u tea lu p e , en o lav a te  m  A  T e l le  d e l  te a d a lu p e jo  y en mu 
zona t e  ^ b e e e r a ,  a  l a  T ara  de l a  g ra n  mole o u a ro ltio o » p iza rro m a  te #  
o o n e ti tu y e  e l  p ioo denom inate de la #  T iU ueroam  oon sua  I .T IS  m#, 
mdxima a l t i t u d  de to d a s  e s t a s  a l in e a o io n e s  nontaixosas.
Tembidn s é r i a  a o e p ta b le  AL nombre de s i e r r a s  de Guadalupe ^  ^
que f ig u r a  en a lg u n o s mapas y t r a b a jo s ,  pero  a l  p a re o e r  no a lo an za  
e e ta  d e n ra in a o id a , s in e  la #  s i e r r a s  mas pzoximas a l  lu g u r  a  que ha*  
0 0  a lu n i te »  Gin ee tergo#  e s t e  nombre p o d ria  s e r  t e  a lg u n a  f i j e z a ,  
aunque a  e l lo  s e  opono AL e s t e r  mas d iree tam e u te  lig a d o  a l  pueblo de 
su m im o nombre y  s e r  ya # # te  un punto perfeotas& este d e f in id o  en  l a  
to p o lin o a  oomaroal»
Por ALlo psmsemos que l a  donom inaeite  de s i e r r a  de l a s  VI» 
I lu e r o a s  enouentxa mds a o e p ta e ite #  dado su mayor g e n e ra lid a d  en A  
p a ls  te #  estudiam os#
»  M  #
GkWlTUm XXX.
B sm >i08 ANTBmoam a o m s  l a  oBOLoc&A o s  l a s  t i u l b r o a s »
La# puhllG aolond# r P e r m i t  a# a  l a  gaoXogla m  au am itldo  #g 
p l io  d e l p a le  qu# e a tu d lu o e  earn amMaaaa# Adem&s de Xa raaA la  geo%  _ 
g lo o  y mlAAPa de l a  p re v in e la  de G ioerea  de l e a  A ngeoiesos Bgozoue 
y M allada ( 11$ } p u b llo ad a  p e r  l a  o o a i s l t e  d e l  lift pa G eelogloo y EL*
I
a«#o d@ BafaRa y ea  l a  qa# ## haee  ua  b rev e  ee tu d io  de e s ta s  s i e r r a s  
pooas o t r a s  e x i s t  s a  de o i e r t a  e x te a s ld a  que o o s o tro s  ooaozoasos#
81a embargo s lg u leo d o  un o rden  e ren o ld g lo o  bemos de e l t a r  
una s e n s  de p u b lio a o io n es  (%us a&s o memos d ire s ta m e n te  se  coupa de 
t a l  reg id n #
Bemontaadonos a l  s ig lo  XTX y adn a a tw lo r a e n t e ,  en#»ntram os 
q u e , some en  l a s  demds r ^ o n e s  e s  l a  m ln e rla  l a  que a t r a e  l a  s te a d  
o id n  de l a s  g s o te s  p u b lio an d o m  ya dusde en to n ees a lg u n as  n o ta s  r e »  
f e r e o te s  a  e s ta s  a o t l v l d a d ^ .  As! po r ejem plo ea  e l  A parato B lb llo »  
g rd f lo o  para  l a  H ls to r la  do BxtremsAura e s e r l t a  por e l  e ru d lto  T l»»  
o e n te  B a rra n te s  e n t r e  1#875 y 1#877 se  bayan o i t a s  do t r a b a jo  «>bre 
l a  m ln e r la ; t a l e s  son a lgunos le g a j# #  quo m  enouen tran  on e l  Arohl- 
VO do Glfjanoas qu# d s ta n  de l#5d$  y te #  s e  r e f i e r e n  a  a lg u n as mlims 
e x i s t  on t e s  en X bctrcm tera#
t e  1 ,809  v ld  l a  lu x  ùna UWmorlas so b re  l a s  Minas de t e t r e  
a a d u ra  * p o rA â lssss  M sress , fo n tan e ro  de MAUrld, en  e l  que se  te o e  
a lu s id n  a  yao lm lm itos en eo n trad o s en zonas mds o mmaos prdxlmas a  1 
rmeX^a qu# bos co u p a , P o s te r lo ra e n te  ap a reo e  lA * M ls to n a  g en e ra l y 
p a r t i w l a r  de  l a s  m inas de tetremadura** de T le e n te  t e e s t t e ,  veo ino  
d e  G o rla , en l a  qu# ## dd ouen ta  d  l a s  m inas m e ta l i f e r a s  te #  s e  bs 
l l a n  po r e#^a éomArea,
Juntam ante ooa l a  m ineria*  son l o s  m an an tia le s  l o s  que o* 
oupaa l a  a te n o id n  de a q u e l la s  g an te s*  P o r onde m otive se  dan a  ooac 
o e r  b eo b c s , « x p llo ad o s  de manera mds o memos f a n td s t io a s ,  so b re  de- 
tev m in ad as  T uan tes de l a s  qu# ## in d io a n  su s v i r tu d e s  o u ra tiv a # , m
— a s  »
40 âo tomiiVBm  e t o .  T a ie #  por e je a i^ o  l o  que haee  Trmaelwm Bwmeir 
SB 1 ,7 3 0  a l  t r a t a r  do d e a o s ts a r  l a e  mwOLldade# a e d le la a lM  
de l a  A&tete d e l  L o re , d e a e u b le r ta  en  la #  e l e m a  de Guadalupe# t e  
e s te  t r a b a jo  ee  baee  u aa  d e e e r ip e l te  de l a s  T U lu e r s M , esmo # # # »  
ma de s im p raa , preeoupando l a  to p e g ra f£ a  mds que e tz a  m e te l t e #
Algda t r a y l e  Oeedalms a t ie lo n a d e  a  l a s  O ieao las  m d u ra le e  
dada l a  e z la t e a e la  e a  AL p a is  d e l  ito a a d te rlo  de  tem dalupe que t e a  
d es taM d o  l u ^ r  eeupd ea  l a  B l s to r l a  t e s p m a ,  s e  oeupa de dem rlW L r 
l a s  s i e r r a s  ea  l a s  te #  s#  b a l l a  s i tu a d e  e l  IM a a s te n o  aAt oomo de 
o i t a r  a l a a r f a  de plomo o de b l e r r e  que ea  s u s  a lre d « d o re s  s e  eaeueg  
tram  o l a s  agues s u b le r r a a e a s ,  p ara  s e r  e a p tad as  y  aproveebadas ea  
f u s â t e s ,  T a l e s  l e  que suoede e a  l e s  le g s  je #  que s e  e n e u e a tre a  ea  
lo s  a re b lv o s  d e l  a o a a s te r le  qmupie may ezpoH ados mua eonservaa  w »  
o r i t o s  r e f e r e a t e s  a  e s t  s  m ie s t le a e s ,
ju a taam ate  ee a  e # e s  beebes e x i s t e  o t r o  qu# t a s b iê a  i a f l u  
y é  ea  e l  ooooeifaieato  g e o lo g iee  de l a  regidm # t a l  e s  l a  eadLsteneia 
de Logrosan de l a s  m inas do f o a f o x l ta  que son  y a  eonooidad a l  menas 
desde e l  s i ^  X T ll l ,  t e l s t e  uaa  **ltesorlpelda o r te g a o a d le a  dAL apa»  
t i t o  td r r e o  de Logrosan tetreaedura** p e r  D , G ri#d ine  g e r ^ m , p %  
f e s o r  de l a  B eal Odtedzm de lü M r a lo g fa  que mds o awoes e s  de e s t a  
dpooa, O tros v a r i e s  t r a b a jo s  11) ya  mas ao d em o s oonooemos so b re  
l a s  f o s f o r i t a s  do Logrosan y  e a  l a s  oual e s  s e  baee aenALda a  l a  r e ­
g idn  que nos o eu p a .
A p arté  de e s ts #  re sA îa s  so b re  a lg u n a  de l a s  o u e s lio a e s  %  
n a la d a s  nada se  b ase  de fuadm iento  b asd a  e l  s ig lo  X V , Toda e # a  %  
g idn  e s  pooo oonoeida y l o  mismo « loede  min o t r a #  e x te n sa s  mmaHM# 
extrem eRas de l a s  que a p sM s  e x i s t  en a lg u n a  d e s o r ip e id n  geograA oo»  
g e o lo g io a ,
t e  e s t e  desoonooim iento  in f lu y e ro a  m A ta s  o a u sa s , te t r e a a *  
d u ra , sa lv o  an  a l g t e  a s p ^ o  b ia td r ie o  h a  preom pado pooo qu lzd  por
» 8 e »
m  eupuest»  mowtonfm y  m e l l o  e s  d é b ite  qu# ## t s r d a s e  t a a to  en ##»
%
t u d l a r l a  #
S lg t t i# # ^  AL o rd w  e reo o ld g leo  que nos bsmos e s t s b le o l t e  vsmos 
a  re se fia r  e s to s  e s tu d lo s#  Son l o s  p rla e x o s  en e s te  sl& lo  lo s  v im jes  
que base  a  Mspeia t #  Xm S lay  oon f in # #  a ln e s o s  y  de investlgsA L én  —  
s i  m ite su sb  t r a b a jo s  l o s  que dan  a  ooaooer a lg u n a s  zonas eactromrtia s
I
A pareeea l a s  p rim eras p u b lie ao io n es  en 1*634 (166) oon * * x tin« ra ire  
d*un voyage en &spagne# preoe&e d^uae ap e ro u  s u r  l ^ e t s t  a s tu e l  e l  s u r
I
l* a a  t e  l ^ i n d u s t r l e  m in é ra le  dans e t e  palmT en e l  qu# 1# % ay  dd »»  
euem ta de uaa s e r i e  de minas po r 4 l  v i s i t a d a s ,  P o ste rio rm an te  f  t r a »  
dueido  por O u to li ap a ro M  (186) m  e l  que l e  S lay  nos b ase  una d as»  
o r ip o id n  g eo g za fio o -g eo lo g iea  t e  una p a r te  de te trem ad u ra  du l a  que 
e n p l ie a  su  e o n s titu e id n #  t i p s  de nontaftos# am p litu d  do lo s  v a l le s #  
« te*  Tw%iendo en eu e n ta  e l  e s t  ado de l a  G eologfa en a q u e llo s  tiem p o s 
t a i e s  d e s e r ip o io a e s  son ya  e s tim a b le s  pues d e s ta o a  l a s  formaeionm# 
o u a re i to s a s  qu# forman l a s  o r e s ta s  t e  l a s  s i e r r a s  y en a l l a s  s e  io n »  
damentan lo s  p le g m ie n te s  qu# ban fonaado e s ta s  aontalias*
Xttjaa a l  ^ u d i a r  en m  o b ra  (109$ l a s  psm vinolas de Dada»
joz#  G ev ille#  Toledo y  Gi%,dad Boni nos dd ya im p o rta n te s  d a te s  r e fo »
r e n te s  a  l a  g eo lo g fa  extremAla# B ste t r u M jo  oon tribuyd  posteriorm en- 
t e  p a ra  un m ejor eom ioim iento gso log ioo  de B z treaad u ra  y espeoialm en- 
t e  de O d œ res i pero s i  ademds s e  t l e n e  en eu en ta  l a s  g ran d es a n a le »  
g la s  que e x i s t  en e n t r e  l a s  t e s  p ro v ln o ia s  extrestflas tenem os ju s t  i f  i »
eado que e l  t r a b a jo  de L ujan  pueda w r v i r  de r e f e r e n o ia  para  e l  oon»
ju n te  e s t r w e te *
Se d ls t in g u e n  ya en e s t a  p u b llo M id n  d e te rm in sd as form aoio  
n w  y nivA Les, d e s ta a a n te s e  l a s  o re g ^ a rfM  de e u a ro i ta s  que In té g ra s  
e l  S i ld r io o  y  l o s  tram e s  de p iz a rz a s  a r o iU o s a s  <pi# por s e r  de e ie r*  
t e  ap roveteam ien to  **eomo t im e ra  de e n ja b b e g a f  s e  enouen tran  any lo »  
b a liz a d a s *  Mo o b s ta n te#  e l  t r a b a jo  de Lujdn o s mds bim i â e s o n p t iv o  
y «  I l  s e  en e u ea tn m  un a n d l i s l s  g e o g ra fie o * to p o g rd fi oo de l a  mayme
•  EV »
mrt@ de Xa p ro v in o la  da Badajo^*
M  98 t e  mlsBo afie ap a reo aa  pubX loteos Xoa " teaeaoo lm lam te*  
G dologlooa de l a  Ouenoa dA. G uadlaaa ea  la #  p r w la o la a  de B adajez y  
O lttted  Beal" (117# y  (118) r e a l lz e d o  p e r Haaeaaje p e r  aaea rg e  d e l  %  
n i s t e r l e  de Tomeate p a ra  deterALmar la #  p e e lb ll id a d e #  de apreveW m» 
m lon tee  de  l a e  agame# t a n t e  m p e r f l e l a l e a  eoae a u b te r rd a e a a , a re a #  
reg ab lee#  a ln e r f a  da l a  aregida# e t e .  Goa w d e  m otive baee  te rm a je  »  
im (M tudlo d e l  cmirae d e l  G uadlana y da l e a  aeeldaatm # te p e g n if le M  
que Q xlstm i en  eu euenta# d ea e rlb le n d e  a  g ra n d ie  ra e g e e  le #  m aeize# 
g ra n itê o o #  y  aeempaRando au# t r a b a jo #  eea  a lg o m a  e e r te #  g o o leg ieea  
y eaquema# e x p l lo a t lv e e .  Lee te r r e n e #  e l l d r l e e e  s e  e e tu d ia n  aquf en  
d o s  a e p e e to s i te p e g rd f lo o  y geo ldgloe#  dando a lguna#  I n te r p r e ta e lo e  
ne#  de au o o n s tl tu o lé n  que non de t e n e t  an o u ta t a .
e te r ie rm e n te  (163) ae  p u b lle a  l a  " D e s e r ip tie n  de# feaU eu i
l
t ro u v e s  dans l e s  tw sm Xxm  A l u r l e n  e t d ev ea len  d^Almodm# d»%me par*  
t e  de l a  S ie r r a  Morena ad de# Msntngne# de Teledo** p w  M. ML. d e  f e r *  
n m i l l .  t e  e l  ae  w tu d la n  y  e X a s lf le a n  una a e r l e  de foallm #  a lgunea  
d e  lo s  o u e l ^  p ro v len ea  de  lo o a lld ad e# #  que quedan d e n tro  de l a  r e #  
g id n  que ^ u d l s n o s ,  t a l  suoede oon l a  de  N avetraA L erra .
Los ejemplarm # im o e d e a  de env loe beebes a  e s te  Geologo po r 
Gasiano de Prado y te s e b io  G jnebez y  de exourslonm # r e a l lz a d a s  po r 
V e m e u lU  p o r Aimadea y su  oomarea# AL t r a b a ^  va  aooapaBado de v a*  
r i a a  Idm lnas eon l a s  f o to g ra f f a s  de l o s  t d s i l M  que en su  oonjunto  
oo rresponden  a  e l  s u d r i o o  y ëe v d n lo o . Se sé p a ra  t a  e s t a  o b ra  A  t e »  
Id rlo Q  I n f e r i o r  d e l  s u p e r io r  e te m a tig rS f lo a  y  p a lo o n to ld g lG taeflte  y  
s e  haoen r e f e r e a e ia s  a  l o s  te s r e n o s  t a  que t e l e s  f o s i l e s  fu ta o n  ba* 
l l a d o s ;  a s f  mlmao, s e  oomparsjf è te a s  fo rm ao iones, ooa o t r a s  de ta r e *  
pa d  s t ta a n d o  l a  mqpor abundaae la  en  AqtaRa da t r i l o b i t e s  (Qslym tae) 
#  de l o s  lam elib ran q u io s#  s le ta o  mtaos a ta z i ta n te s  en e s te s  yae lm ita*  
t e s  f o s i l f f o r e s  l o s  ^um teropodos y l o s  o e fa lo p o te s  y  l o  mismo l e s
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b raq u lo p o d es , de l e s  que r ta a X ta  m  e so asez  t a n t e  en  KspAla eome 
o la ,  oonseoueacla  qu lz£  de l a  f a i t e  de sed lm entos o a l l z e s ,
S ebre  S ie r r a  ilo rena 1m re g l6 n  mas e s tu d la d a  p a le e n te lo g lta » *  
monte y fo roando  p a r te  d e l  t n b a j o  a n te s  in d ita â o  ap a re ee  e l  de GasÊa 
no de ^'rado so b re  l a  g eo lo g fa  de  A iaadan, una p a r te  de S dessa  aersna 
y l a s  Montafias de T oledo (167 ) •  t e  #1, g ra d e , baee un ta tu d ie  g e o le g l^  
00  de t a i e s  r e g lo a e s ,  hao lendo  menoldn de l a s  aajw has dep& aleas de  Ga 
beza  d e l  y  K e rre ra  d e l  Buque (B a d a je z ) . # e  a ta a la n  t a t a i d n  las 
p iz a r r a s  de l i b n i l o  en t a s tu e r a  (B adajez ) y  e l  enouen tro  de Calymros 
t r i f i t a n l  en B a v a t r a s l ta r a  (Oaeerm#)# A i^ m a s  a lu s io n e s  a  l a s  pet s o t  e s  
form aoxones o u a re i to s a s  de  l a s  s i e r r a s  de G uadalupe, a s f  ooao l a s  p l»  
z a r r a s  f id ld r lo a s  se  en o u en ttan  en e s ta  o b ra , e s tu d ited O M  son mds am­
p l i t u d  l a  oomaroa de Almiden y su s  r œ a s  p lu te n io a s*
Bn 1*376 ae  p u b lio a  por l a  O om isite d e l  Mmpa G eoleg iee de 
BspaRa l a  "Ilem oria G eologloo-m inera de l a  p ro v in e ia  de CdeereA* o b ra  
de lo s  a re s *  Bgo%euez y  N allada  (115 )• t e  e s ta  o ta e  fundam ental p a ra  
e l  bonooiniiento  de l a  re g id n  y  m erece s e r  d es tao ad a  oon o ie r t a  am pli» 
t u d ,  ya que e s  e l  r e s u l t t a o  de mM s e r i e  de ex o u rs io n e s  r e a l i  ada per 
l o s  menoionados in g e n le ro s*  t e  a l l a  s e  d e e o rib e  e l  p a fs  de que nos o* 
cui^uaos en e s te  t r a b a jo  b ae len d o se  w e tm  g eo lo g ieo s  de t a l  oomarea 
de lo s  que nos oeuparemea en o t r o s  ta p f tu lo s *  d w o r i t a s  l a s  ouen* 
c a s  de l o s  r i e s  I b o r  y o tiw s  a f l u t a t e s  d e l  Ta j e  a s f  corne l e s  que d#om 
embooan en e l  O uadiana t a i e s  ooao e l  Guadalupe j e ,  te e e a s  y Guadarran* 
que*
t e  o o n ju i te ,  l a  o b ra  e s ta  d lv id id a  en una s e r i e  de ea p ftu »  
l o s  en que son o rden  m etddieo s e  v a  d e so rib ien d o  l a  ^ o g s a f f a .  Geo» 
lo g f a  y a in e r f a  de to d a  l a  p ro v in o ia  de Gdoeres a  g tan d es  ra sg es#
3 e  d e s o r ib ta  y  o la s i f io a n  l e s  f d s i l e s  n e o n t r a d e s ,  s e  b ase  
un ensayo de l a  te e t& i ie a  de l a  r e g id n , oon un e e r t e  g e n e ra l desde 
P uan te  d e l  A rzobispo b a A a  B e le i te s a  d e so rib ien d o se  l a s  te rm a o ita e s  
g eo lo g io aa  que in t% r a n  l a s  s i e r r a s  de Guadalupe* te d o  e l  e s ted e  de
»  89 »
Xas ooflftmioaeloaes ea  a q B e lta s  t i e a p o s ,  l a s  d l f i t a l t a d s s  para  v ia  j a r  
por ua p a fs  may desp o b lad o , pooo tre m s lta d o  y de a g r e s te  to p o g ra tf a  
lo  que sa lv d  l a  g ra a  oapaoidad d e l  ia g e a le ro  Don lu o a s  Bm llada ,  l a  
o b ra  a e re e e  l o s  m a jo res  elogiOG, porque aun s l r v e  p a ra  u aa  o r le a ta »  
o id a  g e a s ra l  so b re  l a s  g eo lo g fa  de l a s  f i l l u e r o a s #
D estaoaa e a  e s t a  (tara l a  a te a o ld a  y  e l  M tu d lo  müme%2 
so que se  haee de l a s  f o s f o r i t a s  e a tre a e fla s  (L o g ro saa , d ld eam o re t, 
e t e ]  y de o t r o s  y ao lm lea to s  de d iv e rs e s  m la e ra le s*  da resum sa e s  any  
lo a b le  y de g ra a  e s tim a  l a  o b ra  de l o s  8 re s#  dgo^suez y M allads por*  
que re p ré s e n ta  ua e s fu e rz o  grande dado e l  e s t a t e  da l a  G eologfa «#» 
paRola po r aq u e l ea to ao es*
Xa ü ir e e o ld a  G eoeral de Obras ^ b l l o a s  (40) y (41) p u b ll»
oa t r a b a jo s  e s t a d l s t lo o s  de l o s  n o s  de l a  oueaoa d e l  Guadlaoa y e a
lo s  quo se  daa l a s  lo n g itu d e s  de su s  o u rs e s , a o o ld o a te s  im p o r ta a tw ,  
punt o s  de aao lia ien t o y de d isenbooadura s i e a te  t a l  e s tu d io  h ld ro g ré»  
r io o  u t i l  p er l o s  d a te s  que ea  61 so  eao u ea traa#
Al A ib lio a r  G alderda (14) "mi easayo o rogâaloo  so b re  l a  
m eseta o e a t r a l  d BspaRa" t i e a e  ea  o u ea ta  l a  s i tu a o ld a  de e s te  a ie »  
tema moatatioso y lo  r e la o lo a a ,  s i qui e ra  se a  de pasada ooa e l  r e s to
do lo s  o lem eatos quo d ls t la g n #  ua l a  m eseta  espeéiola*
Luoas â îu llada ea  su  e x p llo a o id a  d e l  Mapa G eologloo de Ma» 
pafla (114) y ea  e l  tomo ea  e l  que s e  desoribem  l o s  s l s t t a a s  Gamten# 
oo y S i ld r io o  ea  g o a e ra l haee  a lu s i^ a  a  lo  ya  dlobo ea  su  memorla 
g eo lo g io o -m iae ra  do l a  p ro v ia o ia  do CWteeres#
UÂB t a r d e  G dataez lo zaao  (B .) (133) baoe u aas  v i s i t a s  a  
l a  oueaoa d e l n o  ib o r  ea  su t r a a o  do oabeoera  p a ra  e s tu d ia r  ooa 
f i a e s  i a d u s t r i a l e s  uaa e e r ie  do y a o iu ie a t o s  f e r r i f e r e s  e x is t  e a t m# 
w  t a l e s  zoaas*  Ba e l  t r a b a jo  que p u b lio a  s e  preooupa do i d e n t i f i e  
o a r lo s  te r r e n o s  ea  que e a e a ja a  l o s  y ao iw iea to s  de b le r r o  y a l  m ig 
mo t i t a p o  baoe a lu s id a  a  l a  edad t e  t a l e s  fo rm ao io aes . ? a ra  & ,  e l  
Gevdaioo e s  p ro b lem ltio o  y s f  reeoaooe e l  B i ld r io o ,  e l  Gambnoo e a
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oamblo no lo  reeonooe# m u a n te  ootao voronoo any b lo a  ro p ro o e o ta te #
La ta y o r  p a r to  d e l  tz a b a jo  A n  ombargo, e a td  dedioado a  l a  deeorljg  
e l6 n  d l a s  mlnm## eu s r e s e rv e s  pool b i l l  dadea de sacplo taA dn porvg 
M r  e t o .
jSL ^ e d r l t i e o  D . tettaxdo fiern£ndez»Paobeoo p u b lio a  (56) »  
(59) una s e r i e  de t r s b a j o s  an l o s  que nos da uaa v i s i t e  da oimjsm» 
t o  en I f a e a s  g é n é ra le s  do l a  G eologfa ex trem taa*  t e  o l io s  baoe r e *  
s a l t a r  l a  (wm pleta a u se a o la  d A  seoundario  ea  to d a  l a  r e g i t e  y  ee* 
tu d d a  l a s  zonas d e l  e s t r A o  o r i s t a l i n o  que ag m p e  en e u a tro  bandas 
o r ls n ta d a s  de NV-6B*
Al r e v i s e r  e l  Oombrioo estreaeR o  d es tao a  su g ran  s x te n s i t e
■ i ..
resedando a lg u n o s y ao lia icn to s  d  ^ m in é ra le s  que s e  eam ien tran  e t e la »  
vados en  l a  zona quo n o s o tro s  bemos r e o o r r id o ,  t a i e s  ooao l o s  de
li
d u eo ta ten e ra#  Betam ose, P e ra led a  de dan boate#  e tc *  Al d s o r i b i r  e l  
S î ld r io o  eztrmaeRo pone de m a n lf le s to  l a s  g randes a r e a s  que ooupe 
e s t a  fo rm ao lte#  es tu d lan d o  l o s  m a te r ia le s ,  ta e u A a lm e n te  ousM A tas 
y p iz a r r a s  de v a r ie d o s  t i p o s .  t e  oonju. t o ,  e s te s  ap u n te s  de G eogrs» 
f f a  e z tr ta e f îa  dan una panoraas g e n e ra l de l a  d is t r ib u A d n  de l e s  d i s  
t  l o to s  te r r e n o s  g e o lo g ie s  en te tre sm d u ra#
Jean  O roth  (57) a l  e s tu d ia r  l a  sim sra  te r e n a  y s A ia la r  su s  
i f ' l t e s  e s ta b le o e  oomo borde Moste l o s  Montes de Toledo* t e  e s te  pe**
V
quAfo t r a b a jo  s e  esW za lo  que o o n s titu y e  e l  f r a o te  de l a  r % id n  por 
n o so tro s  ta tu d ia d o  ooxx l a  que t i e n s  a n a lo g fa s  S ie r r a  M orem , p tao  
oon un magmatisMo mds in te w s i .
El p ro f ta o r  G teez de i l a r e s a  (55) en su  "Bo#qo#j# i^eogra* 
f lo o » g eo lo g io o  de l o s  m int e s  de Toledo e s ta b le o e  en I fn e a s  g én é ra ­
l e s  l o s  l i A t t a  y  l o  e ta ru o tu ra  g eo lo g io a  de l o s  t e s t e s  de Toledo 
que (piedan s e p a r ta o s  a l  O este  de l a  A e r r a  de A t a A r a  y  por t a n t e  
son A  eon juo to  aontanoso  de l a s  T i l l u e r t a s  por una d p r e A te  t e s »  
td A e a #  t e  d i  oomo A s p o s ie ié n  g en e ra l de e A e  s is tem a  montaRoso 
(de  l a s  V illu e rw m ) l a  o A e n ta A te  de en  son t r a t e  e  ooa l o s
»  5 #
Montes do Toledo que quedan arxu n tates de JM-S, y A  oA u d lar l a  e s»  
t r e t lg r a f la  d e l â ü S r ita t  nos p rop sro low  v a llo s o s  d s to s  que tlem m  
a p lio a e id n  para au estro  t r a t a ^ #  t e  r e la e lt e  son  l a  tsA d n le a  s e  daa 
algunos d a tes ûm la te r ê s  para a s so tr o s  o ltan d ese y estudlando la s  %  
lias de la s  que haee olgw m  lA ta p s e ta s d te  ea  su ante a  su  g d a e A s . —  
Ooxuitltuye pue* e s ta  p u b U ta S d ^  un Aememto de eon su lta  M aqa# ^  
tenga algunos s n o r e s  de e s ts a t lg s a f fa  y a lg u a u  in teri^ retaA oaes no 
ju A a s resp eA o  a  la  d ls p o s lo lte  # l a  s ie r r a  de A ta s lm #
Mds t a r d e  A  P ro f o s e r  H taA iidez»iaohsoo  h a w  u a
ensayo r o i pe t o a  l a  eùa& y o r ig a n  de l a  O o rd i l le r a  t e n d r a i  de l a  Te» 
A n n u la  X b d rlea , s a  A  que s e  e A u A a n  p ro A eaae  A r e e ta m a te  r A # »  
oioaados son l a s  Y lU u e re a s  t a n t e  en A  a sp e A e  te o td A o o  om o en A  
de  su  p o A A e  edad# B1 A sS o  s u t  o r  en d iv e rs e s  t r a b a jo s  fdO) ( t e )  »» 
( t e )  ( t e )  ( t e )  s e  oeupa de l a s  ra fla s  y  de A r o s  lOPoAasas son w t o s  
t e r r i t o r i e s  rA a o io n ad o s#
ü a  mas modemamonte en l# 9 te  Ostswe (m#) p te l lo a  un s o r ­
t e  t r a b a jo  (ISO) so b re  l a s  r a t e s  de ifictrem adura, abordaado te p s A A »  
mente su s  a sp e o to s  geo»m srfo log ioos t r a b a jo  que m  oomplemestado son  
A  que ap areo e  en 1#948 ( U S |#  t e  e s ta s  dos n o ta s  so b re  l a s  A e ^ A q g  
mas b o r iz o n tA o s  de doRzublos de l a s  cpie nos ooupamos A s  a d o la n te  
s e  e A u d ia n  A g u n a s  o u e A lo n e s  que te n d re n o s  en eu e n ta  en A  o ap ftu »  
lo  eo rresp o n d i ont e#
H eradndez»m ohtao  (F#) en v a r i é s  de mxm « lem erosos t r a »  
b a jo s  ( t e )  (de) (69) (73) (74) (77) so b re  G eologfa e s t  rem ote ba A n e  
d id o  a  l a s  V il lu ta o a s  r e ^ t i d a s  v o m s , baoiendo A g u n a s  o b se rv ae io »  
n é s ,  so b re  lo  que r e p ré s e n ta  ea  oonjunto  ^ e  maAzo e a  mmnto a  su  
m orfo log fa  w bozando a lgonos ra s g o s  de su  co n st i tu A d n  l i to l6 A # e #
G, t e t a z  p u b lie s  una n o ta  (187) t a  l a  que s e  a o s  dd a  
oonooer y a A A e n to s  f o s l i l f t a o s  lo o a liz a d o s  por A  d e n tro  d e l  t e s A »  
t o r l o  qpie estud iam os en l o s  pm rajes d A  F o r t i l l o  d A  O ija ra  y  o t r o s  
In m ed iA o s que c o A ie n e n  g ran  dbuadanela d e  t r i l o A t t a g  m I ussos,  
g r a p t o l i t e s ,  A e #
For »  s  s »
F or A tlm O f d^btao# h ao e r  una mmoiSu doA aooda do on t r t e a *  
Jo do H orndM ez-F ateo ta  ( F .)  (6 7 ) oobro " l e e  r o te #  id lo o m u i do 2 m  
e l  o r ra #  o o a tra lo e  do Bxtromaduraf* ea  Xas quo ee  o e tu d lm  d ^ te o ld a —  
monte A gunao  do o e ta e  form aolom m  quo quedan onA evedm  m  I m  ¥1» 
l lu o re a e #  Aqui m  o i ta n  oon mSêoêo l o e  antm? lo ro #  m tu d lo e  eobre  2# 
r a te #  de M omdndez»^aoheeo (8 .)#  Gdme# de  l a e r m e  (J« )  y  oebmee, e e  
rA a A o n a n  eon o A a a  form aolonoa^ o t r o s  d p o A to #  A e v io n a le #  do 2m 
F ta fn e u la , so  a s ta b le o e  l a  a l t i t u d  y  e o n s tltu e lA n  de 2 m  ra lim  d a l  »  
Bur do la #  f i l i a e r o o #  y l a  de l a #  s i e r r a #  de San F tero*  T ra taad o  d e  
o l a s i f l o a r  e A a #  en tld ad e#  mortologimm ee e A a A e o e n  t r e e  t lp o #  do
raR as y por d l t l n o  se  esboza l a  g d n ea is  do A la #  ,  l a  m orfo logfa  d e l
%
p a fs  y su# Q o d iflo ao lo n m  p e r  l a  form aA on de e e ta #  l la n u x M , dmtam* 
d o s A m  eomo p llo o saa# *  Aoosx^naja a e A e  t r a b a jo  mapa# g o rfo lo g lo s#  
y o o r to e  g é n é ra le# de la #  raRae#
Se vd pnes que en oon jun to  l o s  t r a b a jo #  pnb llcado#  r e f  m m -  
to #  a  la #  V illu o ro a e  no m n  dQ g ran  co n s ld e rao ld n  sA v o  a lg u n o s do ». 
l o s  rosoRado# en que so o#tu  la n  ouesblono# co n o re tas*
»  S  »
CAPITGLO I f*
BASS CAHPOOBAFlCa M L THABAJO*
AX i n i A a r  mi a s t r o  t r a b a jo  de eampo p am  o l  a e tu A o  g # o l% im  
d a  o a t a  p a fs  m  m m  p m tm x S  A  p ro A o m  da a n a m tm r  m m  oa r fc a t ta '*” 
ffm  2o aS s am plia  y  d  X me^ar d e ta lX a  posi A a .  t e a  aaooisdm aaa an»* 
to n a a a  o ta  una g y m  d lfiau X tad #  g ro v aa im d a  da q w  oo m  b ab fa  add»» 
t t e o  a a a i  m aguaa da  Ima t o j a a  d A  m p a  T o p o g riflo o  m a lo a a l  a  Baoa* 
l a  1:50#(XX), qua p u A im  A  Z n a ti tu to  G aagrafloo  y  O a ta a trm l. Bamr— 
rritao a  ao tonoaa a  l a  a o r to g r a t t a  (pie pome# A  S e rv iA o  d eo g rd fieo  de 
S j e r e i t e  que asaA em en te  ooa fu e  oedldm , pero A lo  ta o b le a  l a p l le e b a  
l a #  d lfio u X tad ee  de que e a ta  e a r t e g r a f la  que o o a s ta  de b o je e , o m  l a  
m ieaa dem aroaelda ap rox ioadonen te  que l a s  d A  i n s t i t u t e  G e % rd f le e , 
e s ta b a  muy inoom pleta  ya qua o A ln  e o n A ru fd a e  eon o u rvas do A v A  
de 100 ea 100 a * ,  y com may pooos nombres lo c a le s #  s i  eado adeada m  
o o n stru o c id n  aproxlmada* I2llo a s  d b ido  a  qua en lo s  ooA enzos de l a  
o o A len d a  c i v i l  l*93d»39 se  le v a n ta ro n  mucbos da e A a s  b o ja s  oon g ran
I
ra p id e s  y con p reo u ras  da t l m p o ;  p o A e rio rx w a ta  ae  t r a b a jd  y  m  t s a  
bmja an l a  oonfoGcidn do o t r a s  mds oom plA as, por A  Asmo S e rv lo le  
G aogrd floo , pero a A a a  adn no se  ban od ltad o *
Tambi&n bemos A l l l z a d o  p ara  muobos t r a b a jo s  da eempo l a  bo- 
j a  d e l m p a  G eologiao a  t e o a la  1*4000*000, e d l tA a  en 1«9W  y A  Mm» 
pa mas modamo (tam bidn O talogdoo) a  te o a la  1*1*000*000, ouya A t l »  
ma A le o ld n  (1 ,9 6 8 ) teaem cs a  l a  v iA a #  F âo ilm an te  s e  eomprende que 
e s to s  d i t  1 CAS mapas (feo log ieos adn dandonos una v a l io s a  v is ld u  d A  
eon ju n to  de l a  g eo lo g fa  da l a  r a g i t e  p e r  su e s o a la  no e s  p o A A e  u» 
t i l i s a r l a  on a A u d io s  de d A a l l e  ,
m s  bam se r r id e  para algunao obsorvaeiones A  asp s jflLami» 
a d t ie e  d t&imino m n lc ip A  que A i t f  A  X n s ti tu to  G eogrdfiee*  Mes 
ba A do ta n b id n  v A lo s o  A  Maps P o rv ln o iA  a  t e c A e  1:EW #000, e d i»  
ta d o  por A  A s m  o rg a A s a s  t a t r e  l# m 7  y  1 .9 0 #  ea  A  que figm em
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e x ta a sa  to p o n lm la . U ltlo am eate  homos podldo d isp o n sr  de Im hojm 
mdm. 708, Stm« Q u lte rim  a  BseaXa 1:50^000 ^  l a  qua s e  a p re e la  
p e rfec tam e a te  l a  d is p o s le ld a  aorfo logL ## d# l a s  s i e r r a s  ea l a  p %  
t e  d e l  P o r t i l l o  d e l  O ija ra#
Hemos u t i l i z t e o  ig u a la e a te  l o s  p ia n o s , o ro q A s , c e r t e s  
y mamas que aeoapaSan a  a lg u n o s d . l e s  t r a b a jo s  menoionados oomo 
e l  de l a  "Eesefla G e o lo g ic  M inera de l a  p ro v in o ia  da te e e re s " d e  
l o s  in g e n le ro s  Bgozoaez y M allada# lo s  mapas d e l  t r a b a jo  de l a s  
raflas fte Hemdndez»Faoheeo(F# ) #
AêA  puds adn oon una o a r to g m ffa  d é f i c i e n te ,  n u es tro  
t r a b a jo  se  ha v l s to  f a e i l i t a d o  son  e s to s  d iv e r s e s  sa p a s  que bernes 
te n ld o  a  n u e s tra  d is p o s iA é n #
mm —
CAFiTOLO V# 
m U M Sm  GEQLOGI
fa n to  puM  un a e jo r  « s ta A o ,  oomo por o o n o t l tu l r  on A  u n i»  
dados d lf s r a n o ia d a s  p o r ra sg o s  goo log ioos y g o o g r l t io o s ,  s s  a ig u -  
ao s  oasos t a o h l f e  t s o td A o o s ,  homos d# d x A ia g u lr  v a A s s  s s t l t e — 
des en A  oon jun to  OMsrefio que es tu d iam o s.
A tendiendo l a s  ru zo n es  o o r ^ lo g io a s  y to p o g rd f ie s s  s s  p u A sn  
d i f e r e n o la r  I s s  s ig u ie n te s  unidades*
a )  B e lie v es  d e l  aao izo  montaRoso.
h ) J^ ^onas m s  re b a ja d u s  e in t  ermost aRosas o do l o s  v a l l e s .
o ) te n s e  de l a s  r a t e s .
d ) Zonas de l o s  bo rdes d A  A s te o a  o ro g rd f ie o .
For eo n e id e rao lo n es  g e o lo g lo o -e s tru o tu r a l ta  s#  pueden A f s r e a *  
o i a r  esonoialm cm te l a s  zonas ;
a )  Zonas Oambrleas de l o s  W rd e s .
b) A p d fm is  y b s t o l i t o s  g r a n f t ic o s  d l a  p e r i f e r f a  d e l  m ssi»
20 m ontaR ota.
o) ^bsas de b o rde  foriaando d e p r ta io n e s  oon a lg u n o s ssdim em tos 
t e r e i a A o s .
d ) Zona Oeuabrioa d e l  i n t e r i o r .
e) Zona B i ld r io a  d A  i n t e r i o r .
t )  Zonas de ruRas#
31 te n ta o s  an ouen ta  unioam ente lo e  ra sg o s  g eo g rd fio o s  s e  pue- 
d .n  d l s t i n g u i r  unieam ente dos*
1^ Zona o ndoleo  montaRoso q^e in o lu y e  un p a fs  oon e a r a e t e r ^  
t i c  t i o a s  geogydfloas mas o monos u n ifo rm es .
8* Zonas e  oexm rsas p a r l f ë r io a s  a  e s te  ndoleo  m ontadtao en  l a  
que s e A a  p o A b le  estabX ooer d i f lA o n e s ,  ts A e n d o  en euen­
t a  a sp e o to s  d iv e rs e s  que o a rao te riza ^ rfan  mas o menos d i f e r e n te s  oo­
m areas o a tu r A e s  an l a  p ro v in o ia  de 9 & e e» s  y de fAedo.
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te s o t r o s  en e s te  t r a b a jo  eaeno la lm eate  g eo lo g lo o , iw k m i #  e #  
ta b le o e r  de  aouerdo oon sue fundam entalas ra sg o s  gso log i###  y  e s ta a  
t r u o t u r A e s  l a s  s lg u le n t t a  m n a s  que son I m  que te n d z ta o s  t a  s o w -  
t a  para  mx e s tu d io  m etddieo ;
A)  Zonas de borde que quedan d iv id id a s  a s f ;
1) Los g r a n i té s  p e r if& r io o s .
Z )  A  G tab rioo  p iz a rro so »
3} S e d la e i^ o s  t e r e i a r i o s .
Aon d en tro  d . e s ta s  zonas d , borde y a p a r té  de l a  d iv is id a  
beeba por m zo n es  l i t o l o g i o a s ,  quedan t  davfa o t r a s  dos zonas que 
eomprenden;
4} La d ep re s id n  o fo s a  d e l Ta Jo , oomo I f  A t e  t a r t e  d e l  
t e r r i t o A o  es tu d iad o #
5} ^  v a l l e  d e l Quadiana oomo I fm ite  3 u r  d A  a re a  l i A »  
ta d a  por A  r f o .
B} E l A  sterna o ro g rd fio o  de l a s  V il lu e rc a s  oon l o s  I f m l tw  
que quedaron e s ta b le o ld o s  a n te r io rm w te  en A  oapC tulo  U  
Bn 61 , y  segdn s e  v e rd  nX b a s e r  A  a n d l i s l s  e s t r a t i g r d f l o o ,  s e p s ta -  
mos lo s  d iv e rw s  te r r e n o s  que l e  in t é g r a s ,  aunque to d o  A  A s i e w  
form e un oonjunto  plegado s lim ltan eam ea te  y tmxy erosionado#
Asf pues se  baoe so b re  to d o  una dcm aroaeidn de d i s t in t# *  
zonas te n ien d o  en o u ea ta  espoo lA m én te  l a s  o a r a o t e r ig t iw s  g e o lo g l-  
c a s  a t r i l m lb l e s  a  oada una d e  A la s #
Eemos de b a s e r  e n t r e r  en  Juego para  u sa  m ajor d i f a r w o l# »  
o idn  de e s ta s  zonas o un idades A g unos o a rao t a r a s  que o f re w a n  *&# 
destaoado  in te rd s *  T A e s  pueden s e r  po r ejem plo un pal s a  j e  d ife rm *  
o l A ,  una m o rfo lo g la  d iv e r w ,  A # m o s  o ao b io s  o a c c id e n te s  #^Kigra» 
f i  COS o geolog i< ^s*  e tc #
A nalizando todo#  e A o s  element o s podemos d é f i n i r  a  l a s  
I lu e r o a s  oomo Ui# oomarea n a tu r a l  con l im i te s  b a s t as*#  p re o iso s  
que queda re d u o id a  A  o cn ju n te  montaRoso que s e  a x t iw d e  con la *
» *7 »
l im i te #  A  E s te  y  a l  O asta  ya  menAonadaa y que oon  l o s  A g A e n ta # ;  
L im ita  A  m r t a  A  T a jo ,  l i A t e  ( # A e  l a  31 t a r a  de A ta a H m , l im i ta  
8 a r  A  Quadiana y l im i t a  O atae A  b ard e  mosTom  que a o u a tltu y a u  ta #  
A  e r r a #  de B a ie l to w ,  Barsssaaaa y G%R@uaro. Aaf deada A  T ajo  qua 
a# u n id ad  o A w a n to  gaogra^^oo du p rim era  ae g n ltu d  que aap ara  t a #  
e s t a  om m xoa da l a  que queda A  t a r t e ,  t a  d A  Cwpo ta a R u e ta , b a s ta  
e l  Q u A ian a  que onn no dando o r ig a n  a  u a  l i m i t e  t a u  p rao iso  ooiao A  
a n t e r io r  imede A n  W m rg o  e o n s t l t u l r  una buena r a f e r e n e ia  eomo 11- 
A t e  S o re A e ,
A  O ta te  de l a s  V illu o ro a s  queda A tu a d a  t a  oomarea n a tu ­
r a l  que Hem dnda2 »Be<nieoo ( 8 , )  danomiaa " A t l p l i n i o i e  T ru jA ta n o » %  
oereRa" que se  p ro longa sagAu e s ta  w t e r  L aS ta t a s  l im i t a s  son  Ixm  
t a  A  e s  da  T o led o , e s  d o A r  ine luyeado  en A t a  l a s  V illu o ro a s  aunqw  
haolendo d l le r a n o ia  de A g u n o s r a i ^ s  que sep a ran  e A a s  r % ie s w #  
H aeia A  O este s a  pasa  de un p a ls  bordeado po r A  e r r a s  a  
in te g re d o  po r un B ild r io o  o u a re i t ie e -p iz a r ro s o  a  o t r o  suoho mds a»  
r ra sa d o  y de c o n s ti tu A d n  l i t o lo g io a  muy monotow# e w n o ia lm w te  
p lz a r ro s o  que oomprende itn C aabrioo im p rw iso  y  may pooo a s tu d i te o  
De l a  oomarea c^n tA to sa  s e  A e a n z a  l a  p è n ll la n u ra  t f p i o a  y ex tan sa  
y  e A e  peso Im p li oa oambios de v e g A a e id n  de o u l t iv o s ,  de d^nsidad  
de  p o b ta o ién , to d o  lo  ouA  haoe que sa  e A a h le z o a  dos p A s a ja s  oo» 
a a r o a le s  muy b ie n  d ife re n o la d o s#
H aeia  t a s  zonas de B srro ea n a , G a ra ia z , Caflaaero y Logrosan 
p a ra o e r ia  e x is t  i r  una o i e r t a  o o n tin A d a d  to p o g r â t iw  y o o r to ld g lo a  
e n t r e  t a  oomaroa A  E s te ,  e s  d a o l r  t a s  Y lU u e re a s ,  y t a  que quads 
e n t r e  l a s  lo o A id a d e s  o lta d a s#  E s ta  w n tin u id a d  d es  mas a p a ran te  
que r e A ,  ya que scm r e l i e v e s  muy A f e r e n te s  tm nto en d e s a r ro l lo  
oomo en form a, y  A  p a is a je  a s  d iA in to  en  una y o t r a  oom aroa. A %  
eo que sa  r e o o r r s  A  p a ls  y s i a  d A e n e m o s  ouoho an A ,  e s ta s  A ie »  
r e n o la s  s e  a p re e ia n  pérfeA am ent e #
Fundament A m enta  l a s  d l A l A a s  o a r a A e r lA io a s  t a s  basanos
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en  to e  h e to e e i  D le p o e ie ién  A am e tw lm e n te  o p n w te  de le #  to #  r e l i e  
we# que #e le e e n  en  e e n la e te  y A e t l n t e  e e n e t l tu e id n  l i t A o g i e e  y 
éa tru Q tu ira l p a ra  la #  to #  z e n a e .
F w  (mtem ere y  A  t a r t e  de L eg reeân , quedan form anto p %  
t e  e s te #  r e l ie v e #  de l a #  S ie r ra #  t e  la #  # w ed  # y  lo #  Foyale# que m
it
e x tle a d e n  desde (W em w e h a e ia  t a r i t a ,  to n d e  te m ln a n  hrueoam este* 
E ao la  A  M w te qneton  en lazed aa  oon l a #  s i e r r a #  de B%a. 4%% y  A  
eeg aen te  de  X hA ieraaato , B o b le d lU e , Im 4 a r r a  y  taA a n o h ez #  A  w i e  
t r a a o  nontafioso m  A  que denmslnm H eraândea-B aA eee (F .)  eogaesto  
t tA lo  de la #  A e r r w  e m a trA w  de Ibc irena to ra"  ( 1 ) .m
Lo# ya  e ltad m s m l l e v w  t e  l a #  F a rA e #  y lo #  F o y A w , 
eo n a ilt iq re #  A  h o A e  a e r ld ie a A  t e  A r e #  aay  d l A l A o a  a  lo #  t e  la #  
T l l lu e r a a #  que ee  e a tle n d e n  h M la  A  H w te ,  h a A a  e n la s a r  oon A  a a  
o lro  de  F a ire  Q te e s , y  que e o rre o  de e # ie  a  O este  d e A e  A  Aponie 
d e  l a s  A  e r r a s  de l a s  F l l lu e r e a s #  A  l l A t e  queda s i t u a t e  e n t r a  Ga» 
Ramero y  B e rseeaaa . A  h o A e  a r t  e r r a  de e A a s  A  e r r a s  de l a s  ta re »  
d e s  y l o s  fO y a lw  A  O eA e lo  e s ta A e o e  l a  zona seg u ld a  por l a  oa» 
r r A e r a  que desde FO A ta se  A r i g e  a  T r u j i l l o  pasando por m d ro R era
I
Pues b ie n  e s t e  a r e a  ao A a flo w  t i e n s  an a  e A r u A u ra  miy 
d l A l A a  eomo w w w o s  A  o A A i a r  l a s  o a r a A e r f A io a s  g e o lo A s a s  de 
l a s  zonas t e  bmpte# For a h o ra  nos heaos de l i A t a r  a  d A a o a r  l a  e»  
x l s t e n e i a  do t A  l i m i t e  y que a i s  e  m ssos p re o iso  sa p e ra  a  l a s  F i»»  
l l t t w e a s  por A  O este*
A  to ta A e e e r  l o s  l l m i t t o  de l a  w m a rw  p o r n o s o tro s  #e» 
tu d ia d a ,  la #  F iU u e rw s #  s e  h a  p re A s a to  eomo queda s e p a ra te  de l a  
J a r a  T o led w a#  t a  p re o iso  A n  embargo que a rgum w tenos A s  so b re  
t  A  s e p a r a e i in  e a t r e  l o s  m entes de T oledo y  l a s  F i l lu e r o a s ,  por una 
p a r t e ,  y  l a  zona de  i a r r a s e A e j e ,  F a r A e te  du t a n  tam in y  Y aM ever» 
d e ja  h a s ta  A  T a jo  p e r  A r a  eomo l im i t e  t a r t e  t e  l a s  F iU u e re a s *
Osa r A t e i im  A  l l A t e  e n t r e  l e s  m ontw  de T b le te  y l a s  
F i l l a e r o a s ,  U A t e  e sS re  A  r i e  t a t e n a ,  a  l a s  p reA m idades y  ag u as
(1 ) H am ia t e j p y S ^ e se  (F*) A  se g mamt e  media de l a s  A  e r r a s  M s t r a »  
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a r r lb a  de #u w a f lu e a c ia  earn A  @amdiaaa, y A  P u erto  do Man F le e n -  
te «  l a  d l lA ta e i& u  ee  e A a A e e e  b ie n  o la ra  por l a  B ie r ra  de A t a a ^  
r a ,  en ouya b ase  y  p e r  au f r w t e  M oreate ee b A la  uaa  baada d e l  Gag 
b r le o  quo d a  lu g a r  a  una depreai& n e ro A v o  t w t d A o a ,  oon lo  o u A  »  
A  I f  A t e  Q eologida queda b ie n  e e ia A w id e *  For e e ta  d e j ^ A d n  y  —  
a ie  b a A a  A  T a #  p a reee  que bay una A e A a  t r e n A o lf la  a o r fo ld A e a  
e n t r e  l a e  T i l lu e r e a a  y l a  oomar e a  A  t a t e ,  pero e A a  zona de t r a n s i  
o id n  s e  r e s u A v e  M en  pron to  porq%m A  p w A r a r  on l o s  Montes da %  
l A o  nos en o o A raao s  y a  eon un p a fs  A f e r e a te *
Mo a s f  g eo lo A eam en te , y a  que l e s  IfioAes de TA edo s A d n  
o o a A itA d o s  por u a  B A u rio o  l A e r l e r  y m edio, eon muobas a a a lo g fa s  
w t r A i g r i t i o a s  oon A  p a fs  quo e A u d iw o s *  ddadamos adn  quo so  an* 
o u e a tra  e a  w t a  e a t  e a se  reg W a  te le d a n a  f o rw A e n e s  do ra fles  de  grmi 
w i d i t A ,  eea  lo  e u A  l a  s i m i l i t A  do o o n s t i tu e i in  g e o lo A s a  so  w eg^ 
td a #
PAO no o b s ta n te  bemos do d  A a o w  quo hay oambios muy a»  
oen tuados d e  o a r a A e re s  ^ o g r i f l o e s ,  v egA aA & n, o A t lv o s ,  m io leos 
do v e g A a e id n , modes do A d a  quo haoen d i f e r o A e s  l o s  dos p A s e s .  so  
p u A e o A a A e o t t  puss ua I f  A t e  o A u rA  « a t r e  l a s  F i l lu e r e a s  y l o s  
M oAes de T oledo m A ia n te  e l  b o A e  e A e rn o  dc l a  A  e r r a  de A tm s i r a  
y  l a  g ran  d o p rA d fn  que aq u f s e  l A A a  eon A  A o  huso quo p e r A l a  
eo rre #
l a  bands da dOmbAoe que w t a A w e  t A  i f A t e  se  p rA o n g a  
y  so  d e s a r r o l l a  h a e ia  A  N o reA e p ara  m arearnos t a a b i i n  l a  w parm —  
o id n  s A r e  I w  F A lu w e a s  y  l a  r ^ d n  quo queda A  ta S e .  Sn o A a  zo­
n e  Aumds b ase  in ta u A & i a lg d n  peqpieflo man A d n  g r a n f t io o ,  ooao A  de 
l a s  p ro A m id ad w  da  A d m a a e v a  do S w  Bartolom # y  s o h e te s  de l a  jasm  
a d e a is  do A r e s  quo so  e w u w tr a n  mas A  M sreA e .
Xa J a r a  T o le d s w  e A d  o o n A itA d a  p o r una p an iH a n u ra  i n — 
o lA d a  an  l o s  M oA es do T o led o , eon eA em sas form aoiones do raflas*
Tf A g u o o s x A iA o s  do im p o A an eia  eomo o s  A  da l a  S ie r r a  do  l a  Ms»
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t  r e l i a  y  A r e s ,  pere  s e  w lezm  W A m A e u a l f e r M w s te  ee a  l e  e v te a s s
\
tàrm oiân  l l lu w la l( s e g S a  A  ta p e  Q ee leA ee  e  t a e a l e  1 |  1.000#W 0 M% 
e e lé e  1#M E) que s e  s A le s d e  desde B A v ls  de l e  J e s e  t a A e  A  t e s t e  
po r A e s A A e  d e  l a  J s t a  y  A  N w te  t e A e  t a t a m e  de  l e  t a l s s #
t s s A â s  iMqr e n ls s e  s t a t a A  a s t r e  l e  p s A lle m m i em à m im  
que h a se s  s a o s le m d e  y  l e s  g r e A te s  d e  FA daw ardejm  q&a eo A a  A  l e -  
j e  e n e e jsM es#  en  A i e s  y  eoyes g r a n i té s  s e  a s tle sd e m  desde P s s e le -  
de  de ta& ta s is  b s e le  A  t a A e  y  t a t e  se p e red es  s e d la s l e  mm bands 
de s s t e r l A a s  d A r l t i e e s  n e  p le g ad ss  d A  seW&dn g re m ftle e  que 
w lese  A  T e je  a s t r e  B o te sA  de  t a e r  y  ü s s A s e s A  d e  I s  t a t e #
T eaases puas que s a f lA e r  w t e s  e r s e s  s d s  A  t a r o M ie  da 
l e s  que formeu l a  p a n i l l s a a r e  de  l a  J a r s  lA e d s n #  o m s  l a  psolcsiga- 
e ld n  de l a  u  Idad  de b o rd ; e r i w t A  d A  p a fs  de  l a s  T U la e r e a s ,  —  
s lan d e  p o A A e  a g s u p a r la s  b a #  l a  d a w i a a A d a  oos&i de p w i l la m ir a  
g r a a f t l e e  p l a a r r w a ,  pare  a A A la s d e  A te r a a a l a s  a o r îo lé A a a s  y  e s -  
t r u A u r A e s  a n t r e  uaa  y  A r a #  d s f  puas b asse  s ^ n a d e  l l g a m s a t e ,  
l e s  t r è s  tram a s  d A  b e A e  o r i e a t A  d A  l a s  Y lU u e re a s*
B aA a B e b teA  da t a e r  te rm in a s  p w  s A a  p a r te  l a s  x A S s , 
e w  sus t r e a t e s  dasbm sades p a r  tA u d a a  may a e e n tu A e s  que s e  e b sa n -  
▼aa p A fe s t  am ante uaa v e r  que s e  ba d  s te a d ld e  de A l a s  p er l a  e a rrg  
te rm  que d o A e  O a s ta ta r  de # t e r  s e  A r l t e  b a n ia  ta v a lm e rA  de l a  t a -  
t a #
- A  »
aw Q w rnA  nm oA rn  
Q Awam si u  
SSL mmimm#
Xmm Y iU u w e a s  hastm  « to r a  ba  A d a  oanaidexada fsrm m da u a  r a *  
H a v e  que  l a  " O o z d i l lw a  O ra tam "#
S e r i  iv e o le e  qae  a a a e t r e a  A g m e e  a lg a  d  e s t e  anmaXo r e l i e v e  
a e rz a a e ,  w ta A e A d e  wàm eea  f u a d w w te s  g ee g ra fle o #  qae  g e A e g le a a  
y  ae#  r e A t a a e s  a  l o  y a  d lb b a  e a  A m  o e a a ld a  ( l ) r e e p e A o  a  t A  a l l  
n e a o ié a  m o A ataaa#  BaAamoa war ea  aq u A  t m b a #  l a  A a p a r ld A  d e  
o r i t a r l a #  w  e u w to  A  eo M ep to  g e o g ra tlo o  y  g e A o A o o  t o  o o r d lH e -  
r a  ya  q ae  ae  p a r te  dead# p u A o e  d e  A A a  A A lA o a #  p am  e A a A e o e v  
t  A e a  a e o ld w te a *
t a t a a  A e o re p a a o la a  da o A te f lo  geogvafloo  y g eo lo A eo  aoa 
f r e e u e o te a  w  MepAa y mda ad o , porqae t A  o l a a l f l e a o l to  d A  r A l » *  
v e  p w l a s A a r  ae  e A a A e o l#  « m taad o  u a lo a a e A e  ooa o o ao e ito a  geo*- 
g r a f l w a  y  ea  ana  epoea l e j a a a  e a  qae p re to a la a b a  ad a  l a  # e o g m fla  
ma# quo l a  G eo lo g fa , e l w e l a  e A a  que ap e aas  o A ab a  apareo leudo  e a  
dapa to#  Mo# re fe r im o a  w a e rA a m e A e  a  l a  d iw la ld a  e a  e o r d l l le m a s  
m r l d a l e a ,  P e a l b l t l m ,  (hpA am , A e * ,  ea  eu y m  deaomiamoloaea ooao 
ae  wd l A e r v l e m a  eo a m p to a  A A d A o o e ,  A A r lb u e ld a  do pueA oa p %  
A t l v o a  A e *
t o t u a l a w t e  A  beebe geog rdH eo  y  em  A  b l A t o l w  e a  r e l a -  
e ld a  e w  A  r A l e v e ,  ae  eo aeo A d a quo w tA  eubord laado  A  g eo ld g leo  
y  beqr qua t e a a r  ea  w e A a  o A e  d A e ,  p a ra  e A a A e o e r  y fu o to a a A a r
(1) B u l r e z  ( I* )* »  t a t a  p r A l A a a r  p am  A  o A u A o  n o rfo ld g le o  te te^  
td a lo o  y  m a e m ld A s a  d A  a a e la o  o r o g r t f le o  d e  l a a  V lH uezeaa*  Bol* 
de l a  B* See* d a  X to t*  t a t *  B A * 1* Fa# C #  i M r l d ,  1*955*
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d lT ls io n e s  g eo g ra f 1 orna de r @11 ave# pue# a a f  q u e d a ri maa de aouardo 
l a  o la a if lo a o ld n  de eA o a  r A l e r e a  eon lo  que una re g id n  o oomarea 
ea o r e p re a e n ta .
No ea n e e e a a r lo  que advlrtam oa# pueA o que ya ha a id a  
heeho que t A e a  deaom laaeim m  hmn quedade en deameuerdo oon l a  A  g# 
n if lo a o lé n  de e A o a  a lA esm a montaRoaoa, y por t a n te  en deauao , ha» 
biendo neoealdad  d e  n o d l f ie a r ,  # te o  ya ee  ha  h e teo  en a lg an a  o t r a  » 
ooaalén  eon o tro a  r e l l e v e a  p en ln aA area#
La O retana ea un oomplejo de r A le v e a  que quedan A n  11» 
gazdn e n tre  aua d lv e rw a  aegmehtoa ya que e A à  I n tw r a d a  por rA am oa 
montaüeooa que t l e n e n  any pooaa re la o lo n e a  e n t r e  A *  8n buanto  a  la a  
o ara  A  e A  A  lo a a  g eo g rd flo aa  y g eo lo g io aa  y A a p o s lo lé n  o o rfo lo g lo a  
menoa un id ad  e x lA e  e n tre  o H aa#  T A  o o r d i l l e r a  queda o o n a t l tA d a -»  
por r A le v e a  t a n  d lA ln to a  oomo aon lo a  Monte# de T oledo que ae  o»» 
A e A a n  de d a ta  a  O eA e, maolzo ae rran o  de l a a  T H lu e ro a a , eon lo a »  
l im i te #  ya d e f ln ld o a  y a rru m h aA eA o  g e n e rA  de n - ô d .  A a  h ao la  o» 
o e o ld e A e  n o s  enooA ram oa eon un A A em a montafioao de aegmentoa mA 
w laz ad o a  pero  de A re o o ld n  g e n e rA  de que oomprende la a  a ie»
\
r r a a  de lo a  Fo#adw  y  l a a  F ared ea , maoizo de Pedro Gdmez y A  e r ra #  
de ta reh m z, oon o le r ta a  o a r a A a r lA lo a a  oomunea que haoen de a l l a ,  
una oomarw eon d A e m ln a d a a  a a A o g Ia a , ow o  ya ae ha eocpueAo»
B A aa A e r r a a  quedan mA a r t lo A a d a a  oon o t r a a  A ln e a o lo -
\
aea w r ra n a a  en a le A o  modo maa uniform e# que aon l a a  que Hamamoa 
" S ie r r a #  o e A r A e a  g r a n i t  lama e A r emeflaaP y  que oorreaponden a  la a  
que Hemdndem-Faoheee (F«) dettomtna "Segmamto M d lo  de l a a  a l  e r ra #
m
O w trA e a  de M rtremadura" * S A e  aegmento o A d  formado de MA-Sd# 
por l a a  a l  e r ra #  de  Mta» Qruz de  Ibahem ando , B o A ed lU o  de T r u j lH o ,
i
de  l a  Zhrza d e  Montwohez# y  l a  S iw r a  de M oA anehez, en donde t e r »  
mina t A  aegm w to de l a  O re tana  que o o A ln u a  maa h a o ia  A  O eA e fo r»  
mado por l a  A  e r r a  de  San Pedro que o f re e e  una A a p o a lo ld n  g e n e rA
de BW»8S, oon una o o n A ltu o ld n  g eo lo g io a  any t l p l o a  d e l  S l ld r lo o
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«Etrem eto y  p w lm w im r (1 )«
T m À ttm m m  puM  que in â iw iâ u A im r  lom  A rm rm m  wpw roSos y  
b a e w  m w l t a r  rw m d d a w a È e  <## m  Wor r A M t s a w  a v id e # # #  « # m  
ao# y # t o a »  lo  quo oaldo  a  m  d lw om a w l # # a A t o #  d o a a n fo l lo , d l # — 
t l # a  o o a A ltM id a  l i t o l o g i o a ,  d l f w w t o  o # # u # w a  to A o o lo a  (# # % %  
t a r a  de f r a # a r a  aa#  qtio de  p lo g o A e a to )  y  m m  a a y  d lT om a#  o a # a # a # %  
t i o a #  ta ^ g o a f lo w #  mm l l a e a r l a  a  o o n o la ly  q to  1» dw oainaA a o o id lU o d  
M  oyotama m  t l a a o  u a ld ad  y  que ooao t A  dA w  deoap a ro o o r , para  d aà  »  
paao a  # r a  A w lH o a A A :  do t  A m  o A Io v m , ma# de  m om aêo ooa l a  weg 
d ad esa  d lo p o A o ld a  modo do mmt y  a ld m lA o ao lêa  googmafloo y  g eo lo A o a  
do oada u m  do A lo a #
For lo que A  trMo d. la# YlHaoroa# m rafler# y ea eaa#o 
a  iM relaoloaoa que Ma lo# oegmeato# eol1ada#M mMtlemo, ya #a q% 
dado oMMaaMle expuMto Aeadoae qa# OBd#e «aa AoooAlmaldad aboo» 
l# a  que no# pezmlto Aalar tA  oomja## mo#Mo#o de los rAlews que 
lo bord eau*
Qmao forme fuadmeatAes do rellere y twleado ea oue#a 
que o A m o #  oA udlaudo  u a  pa£# bozelodeo, de morfologla emltada a po­
ser dA in tM o o  t r a b a jo  orw dw o ea i l  realleado, bemo# de ooaAderar » 
las oreAa# o Ainoaolone# de Marolta# que doAaoaa ta#o topografioa 
oomo m o z fo lo g lo o a e # # , A X a# daa la  p m #a fUadaaoAA dA relloro y  a  
la # e  ao subo rd lnau  lo# dem is Aeme#os aorfologloo# oosAltuymado un 
rAiovo do tlpo apnlaobimnoo,
Oomo foroM oeoundaMa#, mémo# deAaomdas topografleame## 
pero d# mayor estoul&i, oonAdoramos la# sens# l#eroaladas Mtro las 
AlnoMlonM de ouarAtas, m  daolr las que oorresponden a Im aroM » 
ooupAas por las plzarra# y fUsdlos, ta#o omAnm# owe Aldrloas#
H em iadea-B aM oeo ( f , )  l a  S i e r r a  d e  Sam Pedro y  s a  g e o - to # o A o a  en  l a  
de A e a e s e a r  (o to o rM )*  B A # d e  l a  B , # 0 0 * d e  A # #  t a t .  f #  IXÆ # 1*951
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Sntre amWm h#y mmmlogfa## m  ## # ^ e re  m ma famma Aa
?•» aim «texm aataAiaAa# am daAaUa luqr AlfwamAma # a  aa maawaaW
paaar Aa mmmiflaaW#
laa farmaa aaAaaAaa# f  taata amamalaa* pmAiaawm# Aaala# 
rafiarao a Ima n lla a  # a  iatroAman# am la a  zanaa AomAu aloamzan Aa##* 
aarralla# aaxaaAamiallaaa aapaalalaa A@ raliata»
I# BortaXagCa A^  la#  zoaaa Aa baaAa la  anglalw»# m  aaa## 
iQxito an an# pamilaauxa t£# laa  aammitafAa par aX amaaaAlaoA# Aa mm 
aaahrlaa paoblmwAi### InlagvaAo par pizarm s y rilad le#  oam ra la l i r a  
iireralAaA y U tol##laa«
ampazmrama# pma# asaaiaaaAa laa forma# Aa raliayaa funAa* 
mmtalaa* laa araatarla# Aa amaraltma, qma eonatitmya# la imfrawArma* 
tmra Aa toAa al aimAaa# Aa aamAaflaa*
ALISSAGXWmS OS GOAWIfAa#
la Aiapaaial^n gaaaral qma aa adflarto aa toAo al aaalao 
Bootafioao aon allmamalamm# auaraltaaaa Ae gram peaal^lamo# va a Am»* 
maa m  mraotar Aa gram impartaaala# QmaAam Alapuaa&aa tala# aHmaaal£ 
aa# am ganaral A# aamAmwata nay levputaAaa* an algomoa aaao#
#a#i hwta la iwptiaal# la# paxfila# trmararmlaa Aa arntaa allmaaalo-» 
BM» fl#a# 7# 8# y 0» par 1# m»#ral aom aa&a&rlaaa# aalmatrfa # a  aa 
aArimta aAn ma#r aanparanAo laa Ana laAaraa # a  foman laa allmaaa% 
mm. la pat mala Aa mta traap ammraltaaa aa tealaata gmnAa llagamAo 
an an Am aaaaa a laa 100 #&» y a vaaaa aataapmaaAalaa*
ya i^atM AaaAa l a ^  a#aa armtmlaa «mreltlam# y aoa 
ima oimta prAaaiaa# m poaltla praAmlr liMla qua part# aaaaa 1m am#
Imltaa# lo anal aa AaAtiM Aal Alatlmta aapaata A# 1m  Aoa laAema# Mr ^ 
tfaatai la  falAa Imala la anal taaaa aa praaaota aaaaa agmita# alaaAo 
at parfll aAa mmÊm y aa nmabaa aaaaa aa aa mamMAram m alia 1m tf# 
##M padriaM #&a aa hallM aam aAa fraauamala m la IMwa apaamta# 
far otra parta» la roaa aa anamamtra al Aaaamblarta am mayor MplltnA» 
ya #a am la  apmamta aolo aa warn laa Mtxataa Aa framta» AmAo paw mam
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idaa t o  Im mayor o Moor potonolft to  lo# mlmo#* Sin tohargo» todo m  
imeseafcs may tztotooato  y frao tu n to »  aml^lwWo tiocpiom to  taaafto Al# 
vM#o # o  e# hm  AompronAlAo A# mat# fymnt# A@ oaaroita# y hm  roAato 
a  mayor o m m m  Oiataaola A# m  p r ia it  torn poptolAn toAo lo  oaal haw  
qao ofrozoa aapooto Ao gran aapareza y agrtotM #
la  ladato opamata a  la  Alraaol&i A 1 Wzamlaato» a# praaan* 
t a  oon u0  talttd may promnolaAo# a l primer tramo a p a r tir  Aa la  &m 
bra (fig# 14)» laflffxlonaatoae y aaablraaAoaa au pandlasta a  p a r ti r  Aal 
oraatén «taroltoao; a# la  zona qua aatA ooupato par loa Aarrubloa* nuy 
atarogeaaoa ea tamafle ooaalstaotaa aa aantoa angulaaoa antramez^UiAoa 
oon tie r ra a  proooAonlea do l a  len ta  AeatmootAn Ac laa  ouaroltaaf a l  
f in a l de este tramoa aa looallzan laa  tlp lo aa  pedrlsuui qua aualan a rlji 
t i r  en la  rextiofxte opueata paro oon AeMrroHo manor*
Sa origlnan on ana y o tra  ladera torran tara#  qua eorren u  
iM  épooaa de H uala y an algnnoa oamoa prooeden da manantla le a  qua a%  
gan an ol oontaoto de ouaroitna y plzarraa o blon d bajo de loa  dormu*- 
bios* Sates t orrontozoa surean y aaoaban laa ladetoa oontrlbuyanto à t a  
oar el re lieve m itt rariado y fragoao*
laa oroataa da miaroltaa poaaon oaraotorl s t l  cam aapaolalaa; 
una allneaoldn ouaraltloa no aa preaanta por lo  general oon un p a rf ll 
longitudinal uniforme a mas o monos oontlncu»» aino qua eat a ofraoa — 
alampra Irragularidad A rlraAa da Aoa aauaaa fundamantalaa a  saber: Al 
afaoto oroalro to  loa agw ta# ataosf&rlooa qua dan lugar a  on adlaal#* 
atoo irregular» aonfuao y aAn aerlotemlanto y rai^uaW%jamlaato qua o# 
rlg ina  daatallonaa»plaaaboa, plaos sa lien tM» ata» paquatoa aollato# y 
quiebraa» es dealr a l a  aapereza» a la  rudema quo aa tan  fraauwAa m  
aataa o rastarias y qua m  oonju to  dan lugar a l  p a rf ll a g i^  Ae a larr#  
(fig* 15}* Al frmotwato par fa l ia s  leaalM  oon AlraoolAn normal a l  — 
nm bo Aa aataa M aataa qua Aatarmliaui loa puoatoa y oollatoa» loa pnaaa 
aâa a aaaaa llano#» gargmntas qua son aproraobadas a vaoa# pw la  rad 
f lu v ia l y qua an mnota# aaaaa aa Adtarmlnan paztlUoa» aatablaolaoAo—
#  4# #
pue# una soIuolAii t o  o o n tln u ito A  #n 41 p a r f l l  la a g ltu A la a l#  t o  a a ta  m  
ppaAa d i s t in g ü t i r »  B w d lM ta  m  m n d l i ^ a  d a ta a id o  tra m o a  d m a raa to  y  m  
a l t i t u d  quo  w rrm poadam  matiia# T o eee  a  a o # m a to e  doanlT<d.atoa o hunm 
dido#  d e  pOM a l i n o M l é i i  de  o u a ro lta a »
Qoao aeouela de tota# fraoturaa to  enouWtrau dlaolaaa# pa# 
ra la iaa  a  4Uaa qma no bay qu# o ro fted lr oon 1m produeidu pear loa  ## 
gaadto da la  araalda aarmal# Sataa fraato raa per o tra  parte dam lugar 
Buobas votoa a dlatooM iaataa to  loa froataa da om toltaa# rapltoa#* 
toantoa» deotoganoboa taatoalooa de detalla# todo lo oual origLam a l*  
ttoaoloAaa to  la  p rla itiv a  diaposloida da loa  oat rate# plagadM y par 
tan to  lufluyaa to  l a  aorfologfa#
JBa auy normal an oatoa tramoa da ouDreltaa» on alstama de 
dlaolaaa# normal a  l a  diraoolda del buzaaltoto* ddWu» aa obaarvabla 
to  vum allaotoldn O toreltlaa una dlapoalelfe owe Indloa la  Ag# 1# 
aoBO oonaaauenela da loa dcaaoganobaa mda o mono# alatandtlooa de t#~ 
laa  allnetolonea#
Sm praolao todavfa deataoar qua aon fraauanola# a l ouartaa* 
ml onto de la  roaa par afaato da la  dltolaaaa# da orlcan a bloquto mto 
o maaoa paralapitadlaoa par afaato da la  praamlattoola da dlraoolanto 
tosmalaa da roture» ragularldad qua no deaaperaoa# a l aer raduoldoa # 
eatoa blaquto da paquafim dlstoialonea*
to  aonjuat#» la a  allnm olonea da auaroitaa raprasantan a l  
4Lamtoto funtomant a l  dal rallaaa» parqua «dlaa am e l oaqtaLato dal#* 
alataaa orogrdflao» dal au4L topaa#Mm y 41 qua »  aubordlnan to  a l  p% 
totoanta loa dead# material## paatomlaaaaamtota plmrroaoa# to  dabldo 
aobra to to  # # a  aareo tar a  la  gtom raala laM ia da la  room a la  aro tato  
a au gm n duraaa» a to  dlapoaloidn aaqr regular y a l  lafatttaaladto t o  
loa  aatrtooa ouaroitlaoe qua an algm oa aaaoa ll^gan a to lo rto  may pa^ 
Amoa a la  vert leal»  y a  l a  r lg ld a r  da aataa tramoa da ouarolta#
FO toto a m m m a i to  b s lx sp s#  
tonal dtoaaoa aomo forma# aotoiidarlaa del roilava» an A  aamtlto
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norfologlao» la# «%is$*8&e8 an la#  mmm# ##^pmd## par m ta r lA to  p i» #  
trm 09 , mjBdmaâo est# têm Xm  »  sto tldo  ampli##
(tanrmpoxidaa a ta la#  zona# ftedamaatalMant# âM a#oitoa&M; 
Slaallnal*# dal Sildri##» ouya bas# forma# la# euarelta# y q## ##*&& 
ooupado# por material## plzaito### y le s  adslao# da antidlinalM  o «o# 
tlA lnoflo#  oambrloos# caty Aematumato# y aroAemaâo# # #  srntda repto# 
stotfW&o# m  mis flaaoos pw filadio# y plzatSM» aa algoM# ea#o# ##* 
llzas# ouyos Ifndtas oorraspondan taablto  a la s  aliaaaoioae# to  ou##* 
oitas* O a^o ya sa dl jo uaas y oisas zoaas ofreosm on euatao a  #a r# l%  
y# dot a llas  dlferaaolalas# psro m  atojuat# pamramlaa bastaatm» anale- 
glas*
^  naoasarlo advert i r  per le  que sa ra f le ra  a  le s  A nollna- 
la s  dwl 3lldrloo  que bay uaa luvarsldu dj esta  re lie ra  s s tra tig ra flsa#  
uauto hablanio» ya cpie a l v a lla  de diobos slaolluala#  est du ooupados— 
por pizarras superloras a la s  euaroita# de la  basa y por tan te  quêdto 
foroando la s  o raste rlas  de estas sierras#
le s  p erfllea  transversale# que ofTeoen estas zonas tiemsa 
oAgen eroAvo» flgs# 7» 8» 9» A n embargo su gêneA# mm débita fonte# 
mentalmesta a l meoos »  alguines oaso# a dos sautosi a fzaotura# longi­
tudinales le  dlrsoaldn KS-3S (fraoturas de deseomprenslto}» y a l  proe# 
so eroslvo normal# Kn t a l  proaeso ae pueden d is tln g u lr  a l  manos des %  
sa#} on eielo  eroAvo antig## y o tre  mas mod rae» incluto an alguno#— 
oama# reel eut a que oAglnaron la# agms de le s  A es y «rroyo# que par 
a l la s  dlsQurraa#
21 re lie ra  de es tes  valle#  a# rèlativamanta sanelllo  an 
Ifnaas gmarales» Idmlmas 4 y S# t a  onlfomtdad s# v# a l tm a ta  par t o  
fandmaaos: la  presaaola da fortasAonto mis modemas» sebrepuaAas a  le#  
matoAales pizarrosos plegados# constItuytoto la s  aaroetarlstlaa#  raflas 
0 bien sedlmentes mloctoos» y a la  oalatenoia du fracturas transvarsa- 
la s  a la  direcclén de lo s vo iles que dan lugar a  alteraoionas to  la  o% 
tiauldad aorfologlca de ailes#
tontammwtsT mai#a» #1 f r mgta de  to  l e s  v a l la # »  eemo quada d l -  
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«h#, M d eb ta .»  a  « s ta r  la o a lim d a #  «a zmms ^ a o x a s a s »  o«@m — aw f %#- 
e is ts M la  a  l a  «roWL^ «« «W la  a a star*  A dm is» la s  qa« sa  I so a llz a a  sm 
s la s l ia a la s  d s l S i l i r t m  g sr  su  aimas d l s ie s t s t ia  ta s t t e ls a »  ym «oasfti*  
ta y m  rarlsm  s a tm a im  m sd lflsm is#  y  altczm dM  yta t la r # » s  s t t t m  m sm l*  
m a , p szs lAm s M lA s a r  s a  fandasm sdal sa n M lsa s»  m o r fa lsg ls s , a s  m a »  
r r s  lo  rndsas «oa I s a  v a l lm  «m  sa  amaaBkmm fsa a a d ss par a is ia m  d s  
a a k la lla a la s  s  a a t ia U a s s ts s ^  sm a lg s m i « n o s  sliMfliJMMrtss» d raasslis*  
l#A »s y arsm m dss, tsza a d ss  yarn am fcarialm  ssa M ta ss*  Sa s U a s  a s  
s a  fa sm sa lia  sms» sa  in d ie i  asdsrtasm aaSa» a  firastaxas da m afes MMIU  
qpxa fraguarm  s i  aasin a  de atm gsa da to d m  I s s  agsad m  d s l a  d ln ftrtsa  
«act « m a ,
S apararsass para sa  a a je r  a s ta d ls  l a s  m a ss  Aal Osabriao 
p in tTsosa da la s  que a r tê s  a o a S tlta id a s par p is a n a s  a t ld r ia a s , lA * -  
a a s , # ,p  1#
ttoar qa« d is k la g s lr  m kra a l la s  a d s a is , la s  qua a laaaasa  
s i s  d a sa r r a lla . ear s t s a  parka e s ta  sa p a ' so c tso s lia  a s t i  suhordlsada  
a la  «apo^ a aaaor p etanala  da I s s  a sd a r la lm  aa qaa sa  ban fm gsada  
la  qua uoldo a  l a  d ls t la k a  aalldad  da «ados a a k a r la la s , par l a  «oclsk%  
s ia  do a lv a la s  qua ij^ u p s a  y aap U saa la  a o r fa la ^ s  g sa a sa l d s l r a i l s
tü
Ua a jm p lo  aammaka a a la r a s i lo  dlotaoi d l r a l la  d a l Oaadaonanqua a o a s-  
t ltu p a  aa gtasdkm ao s ln a ltw s l s a  s i  <pa « sk ia  raprassakadas sa  patsm - 
t a  fo a s s s iA i s t lf in sa » d r sa a s  da p ts a a a s  y da s m r # lta s  da a lr s lm  s a -  
p ér im a s a  l e s  que eendkltupas l a  k m s d a  a u d r io s , pam  fedaa a s is a  %  
Tel « s sa p a tlsr e s  do  « a a r s lta s  a sa ita a  y s s d lf ls a a  l a  a s z fe le g fa  de e s ­
t a  r a l la  a l  ip s ta r  s a s  dssk asades te p e g r sfla ssa sk a  par afasko da l a  s -  
r o s l ia  d lfs r a a a ia l a  l a  que kagr que a k r lk u lr  au gran a sa sea  la  d ls k la -  
a lA i de I s a  zoaas a sz ttfle e ta a s  que ssk a a ss e sm sldsraads* m  sa S b is , a l  
r a l la  d o l V ia ja  y su a o o tia u a a ld s a l  Ml* aa m  de T a m sra s, a s t i  f s r a s -  
do per m  paquads s ln s l la a l  aa «1 que uoiaaasaka sa  smeuasdra a l  a im l  
a a s in fe r io r  do p iza rra s a r e iU m a s  y aa sagiinde m irai d s p izarras a e -  
t lU e s a s  f r i s e s  que m  a l# m e a  rak azés C aldsa t a ie s  a sd e r ia la s  sa  aom-
— 4# —
Junte» apeoM a i t  a »  l a  u o ite z m  mezfologfa ddl v a lla#
Sa abserva m  aa ta  ferma qua aatamea deaarib laato»  un raou# 
brlmlmato de d rru b lo a  de gm a extamaléa# paro # a  ao lraan ta  U aga a  
media lad e ra  da la a  mlaaaa que dajan n a n tir  su poraMnaia #n éX paeu- 
l i a r  p e r f l l  tra n sv e rsa l  de le #  v a l le a .
' PissGHiPcioK nisLa 8101372 82 U 3  v io x m m s #
8a ba indioado repa tid a#  vaoas que a l  oanjuato da lo  que dane- 
minamos T iU ueroa# oomprenla un aiatam a ero g rd fiae  da grau p a ra la llsM  
oAentado de SS. a  y wm uoa A a r ta  verganoia iiaela a l  W* aa a l  
a r t  rame KW# a# d c i r  a l  aeeroarsa  a l  Taje* Tamos aquf a baoar uaa de#* 
o ripo ida  de lo a  re liev e#  d^l pal# para lo  oual# ampazaramo# ppr la#  
s ie rra #  da lltam iR i»  que queda ma# a l  2# de todo saoizo o rog rd flao •
02 AUTAUlHà*- %o que #6 danomlna s ie r r a  de d l ta ta r a  
e# una a llncao ldn  montaftosa» oonstitu fda  por pot enta# formaolonaa da 
ouaroita#  que dcsoonaan sobre m ateriole# oambAoo#. Maoia a l  SV* ta r *  
mina e s ta  A  erra» oom ya aa Indlod» tonograA ca y gaologioamanta* 
ce rca  da fe ra ied a  de San Hoiiiân# prolongwdoae a l  92* heola a l  famx%o 
Boy» a l  9* del S o r t i l lo  d e l Oijara» P o A lllo  do Sstama» o a r »  de dog 
da es te  A o t r i  buta mis a ^ o #  a l  ûuadiana# y l a  a i e r ra  d 1 Al^iba» 
crto*
Todo e l  fra irte  serrono amtd ma# o menos alinoado» habitodo 
qua dastaoar en 11# algnno# aooidenta# topogrSAoos raprasantado# por 
p u ^ o s  y oollado# o oraatona# de ouaroita#  ma# olavadoa* T a lw  son 
a l  PuaAo da 8an Vloanta por a l  oual t ia n e  su trazmdo l a  a a r ra ta m  d# 
Havaharaosm a logrom n# a l  Puerto da H avatraslerra#  a l  ya manoiommdo 
PuaAo del Bqy; c l  Hlsoo de l a s  ^ y a ta #  que oloanza lo#  1*008 m*# d# 
a l tu r a  » e l  Alto de la #  üaolonte# de 1*194# A  A #eo do la #  Moza# c m  
1.2081 fi*»sto*
Se a^UTtola en l a  e linaao ldn  izarrana um  In f le A é n  que produ- 
OQ un 0 0 do Mon rmrondo en tre  41 v i r t io e  de la#  oonveniaccia# y 41 Mjg 
t o  del Torozo» in f le d ld n  que û& lu g a r a  una dasviaA dn baA a a l  M#
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a # l  WgMmk* A# «MvrvaAlOa « * x «  M k# ««to  j  fam eta  «
f ig #  '  ^ '■> ■ ”
BKOltt l a  Aa IMiaAaA 4a la  J ta n , S av iU aJa  Aa la  la m
j  Puaxt# Aa Aoa TiaaoAi^ la s  laAaxaa Aa l a  a la r m  Aa A lta a im  -
un aspasfca Af sk lsW  Aa l a  g a s  1 #  Alame m a la  «4 m i ia  4 ^  QuaAarramgoa
'I
A lfan m ala  m x A a ic^  m  Aar&mAa <W sa  A ltarm ka a a a a titm iA a  lito lo g l* »  
aa* a t  la  laAaga e r la sA s l sa  ha trsgoaA s assajaaA eaa aa la s  y tm sm m  
oooh rlaas aoa xaA pam laAa y  sskagaaal a  l a  A irasoiA a Ae la  s im m . As 
t e m s A a s  j  m r a g s s . %a a t m m  par a a ta  p a rts A am lm  aaat hraanasaBts 
aa la  p aatU m am  Ao l a  im a  A slsA asa#
■lA s aata  a la r m  loagttaA  apaexlnaA aam ta maaa 96 ktlA askaes 
stanAo au aash m  a& tlaa do anas A#
AL VALU BAL OUADABBASQUA TC BAL QÜAIULtJA#- Aata I tS tta to  
h aa la  a l  81# par la  m « tm  Aa A ltom tm  gaa hoana A m arlta*  81 gsan  v a ­
l l a  As GuaAarmagaa a a t i  labraAo atAwa u sa  p a ta sta  fo m o sté a  Aa pAaa—  
x m , a rm lM a , graum aka, y  algm tos a lv a la s  Ao ou araltaa#
la  sa r fe lsg A t aa o o a fm ta  oa oaasarAaaAa aaa l a  A lraeolda y  
Aal p llogoa» a s  A ealr a l  r e lie r a  tm p im êo  to o to  aa l u  p&mrms 
oooe om lo a  a lr é ta a  Ae ou aro ita  aa Alapoam  oxleataA oa Ae SX. a  Hf# 
A lg in aa  e lto r u la a a a  a  om a orAoa A ol o ea ju n te , aoa AahlAas 
aaaaa la laaato  a  d os passas* i  l a  ra a u lta itta  Ae la a  A lraoo loass Ao —  
fm o tu m a  eoahtaoAas asm «1 tra h a jo  Ao la  a r o s ) ^  ga# Asm aa a lgu aos  
oaaoa fo rm a  Aa aspaoto raAoaAeeds e  Aa A lsp oatolA t tra a a ra ra a l a l  v a -, 
l i a ,  y  a  l a  a x im o a sla  aa aata  gcaa s ln a lt m l Aa la a  m m a ta r fa tlo a s  
fam aa laaea  Ae raSm  qpie A laarw aa p otastasasA s por ga a o r io le g fa #  A sl 
r a s to  A el v o ila #
Loa tm so a  a u a rm tea ss A lapuaatos s la e tr io a a a a ta  ooa r a ie -  
o lé a  a l  a j e  A el A la a lla a l, Aoataoaa tm to  per su  m yor a lt ltu A  eemo pe: 
au aâa reg u la r  d ls p o s io lfa  a o rfo lo g ta a  y  a stru o tu m l#  la  asoalA a A lt*»  
r a a o la l ha ^tgoAs papal A aeim vo a l  lA m r  e s ta  a e r fo lo g fa , ya  g sa  a s­
t r e  la a  a lv a la s  Ao o u a ro ita  (sa  aaeuaatrma oa t o t a l  aaskro) a a l# a a  
p a ro ia ïo a  v a lla a  gaa «oxraspm Aaa a  zanaa esn p slaa  pas p&aaxms*
Mr  M ia #  zonas plzarroom o bay quo d l s t l n e u i r  d l fo ra a le #  t lp o a  
ya quo l a  d lv o ra a  to l ld a d  da o l io #  In flu y o a  on l a s  forma# lo p o g ra f lo a #  
quo o r lg la a a *  Ami^ ouaato  d m ln a a  l a #  p lz a n a #  a ro illo aam *  o l  r o l l o r o  
o # l4  ma# robajado#  ouando #oa p l z a m a  am polftloa#»  jp lz an a #  a r to la o o -  
#a## amlda# a  t#M O# do O tta m ta #  o l  r o l i o r o  m  mim d M ia o ta o  
doM  lom w  o #M #o# lo a g l t  udi n a ,lao a la  omjr b lo n  doaam ol l a Ao a#
Mr oonjualo#  l a  m orfo log fa  d o l v a l lo  o# do gxan ^ w l r f a #  f a -  
v o ro o id a  p e r  l a  d la p o a lo id n  to o d d n lo a  d  lo a  m a taria lo # »  l a  M o ld a  o %  
s lv a  do lo #  ourao# do agua quo o x a lta n  o a la  a o rg o lo g fa  y  p e r  un b u a d l-  
m lonto  t o  l a  l ln o a  a x i a l  d o l ^ l a a i i n a l  qno favorooo  o a la  a lm o lrfa#  i n -  
f lu y o  lam bl& i on l a #  forma# d o l v a l l ^  to  au# nlvO lo# jgrodtodnanlomonlo 
p laarro o o o #  a lg u n a  f r a o tu ra #  o r lo n ta d M  do m »  a  W * quo ban a ld o  ma# 
borrm da# quo to  la #  zona# quo oorrtopond^ a  la #  o u a ro lta # *
d w m m o im  u u h sm  a## D21. VwWmg ow A uiam R W  y ùml o u ia a -  
LUA*- A linoado p a ia lo iam o n lo  a  l a  a lo r r a  do A i t a n m  y  d to d e  o l  im a t i -  
U o  d o l U ljaza»  b a a ta  l a #  preadaidado# d o l ^aJo« quoda uua s o r lo  do r o -  
t a s o #  montafioao# quo ro o ib to  d lv o rso #  nombre#* T a lw  eon do #B* a  n *  
lo #  Utoroo M aioorra» d o la n a  do la #  Oaaa#» S ie r r a  Bimbrora# to  o r ra  d d  
H o s p ita l  d d  Obispo# Tramo moalaâoao do O aslaSar y do H a v a ltH lla r  do 
Xbor# aon ym n o ta r to  muy lo o a lm  lo #  do m ito ra  d o l Huraoao# s l o r r a  d  1 
Gamorso# n io r r a  do lia tan za#  # quo m  prolongan b a o ia  o l  #7# y oon o t r a #  
doaom lnaoloao# ooao S lo r r a  de  9 to  d a r to l to d »  S i e r r a  G alloga# y S lo r ra #  
do V a ld a lto to a  do f a ^ *
la #  Oorroa d id  t w i l l l o  d o l % ja r a  o soa  lo #  do #m loo rm  j  
S o l a n  da la #  Gaaaa# oorvm ponden a  un r o t a »  do o id a  a l in o a o ld n  mon- 
t a t o t o  bundlda# dando o r lg o n  o# i*  buudltulento a  Uii o x tonsa  fa ra a o ld n  do 
ta fia s*
l a  S lo r r a  S iw brora  t to o la a »  como r e l ie v o  dealaoado# a l  ##* 
to  A  n ia o ta  d e l  m to d rln a l#  j^ito  inm odlatam anto a  d l  y  md# a l  a#*» #0 
o M u o to ran  im p o rtan t o s ^ o n s l o n e #  de rafla# oomo son» la #  da la #  So# 
Hormana#» o l  B adin do Arroyo M olina y  o l  Baddn do la #  fa la y u o la # *
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Gulminan s l m u  m lam  9M  aw, oea e l  v W la #  t o  aimto%
ra s estando e s ta  r e lio v e  m&s m  # # a  porol& i tam lm al*  to t#
onaariohamiento ee & b ide # que to  r o a llto d  totam e# ocH iaitosaato to #  %  
l le v e a  atooados v m  a l  o tw  mie quQtom par «1 Arroyo A# Im -
Gargantm. %# p aste q a ^  m a  a^  ## e e a to lte y #  l a  # # # # a  m#t*##a# 
a lto tr a a  quo #1 tra%> a# «alttsa  a  la  to e w a  A el B i^ p lta l A al @ML#- 
po por e l  to tr o to o  Ae la  to to #  par AmA# paaa l a  o to to te m  to  to to h #  
moaa a lagrosan» lo  oo o to itu y #  la  AtootoaaAa to w m  to lm a ea #
let A tis a a o lto  A# e a t#  r t o i e r e  m t f  mm A m to a to  b a to a  e l  to # #  
que l a  quo c o n s titu y #  l a  81 to n  A el t o e p l t a l  A el Ablapo#
S s ta  s i  t o n  quo qaoAa mAa a l  to »  qua# l a  q ae  aeabaao# Ae m m - 
o ionar»  se  o x tio ad a  AesAe 41 S a tn o t o  Ae l a  f e t a  b a to a  l a a  p n x la lA a — 
dee do I to ra lY llI a r  Ae I te r #  una vez  paamto e l  llaaaA o  t o a p l t a l  Ael 
po que pareoe fuA una a n t lg m  oaaa Ae to a ta a #  Ael eaaAmo B eal t o  toAAA 
a  Guadalupe y  ^ sc treo e^u n »  G o B am  M ta  a l t o t o  h a to a  e l  f i t o  t o  O eito*  
l e a  a  1*445 m.» slen d o  t a n  a l t o  f  v A rtio e  g toA itoeo  t o  p r l m r  Arden#
S q enouen tran  adeeiSs en e a ta  a l t o r a  o t ro a  pnntoa A ea tam to a  
oomo m n  c l  Ploo Ac O a z ^ n e n s  Ae 1#306 #*» 41 O toro A el t o a p l t a l  A el 
Oblopo de 1 .154 m#
A  p a r tir  Ae oat# panto y hm la e l to# la# elavaolem# am 
menores y e l re lieve  mm am t^oa# to tm  elavmloae# am Item m  Au 
v a lv tU ar #e •aataltar A Xbor»8iem# Ael toraeae# Oarro# A d TtoU» 
Alto y Toril bajo» C am # Ae l a  fucaite Ael todroftal y to to# Wamalemw 
^Wlievto que se oontlnAa» taata  Im  ai to n #  to  Omotoo A41 leerte que 
enlazan oon la  # i e m  to  8to  Bartotom#» alto ra  Halle##» ate#
2n e s te  f r m t e  a to ra n e  oAvertlmoa a n a  A ieposlolA n a o r to to -  
g lo a  a to  o o n p le ja  q m  l a  que e o a a tl tu y e  l a  a i e m  t o  A ltaa lx # »  ( ! ) •
(1)
2 s ta  oo iap lejldad  ae d é r iv a  de v a r ia s  causas que euumeradaa la a  
fundament a l  ô0 aon: Todo e s te  oonjunto  montafioao no form a p a r te  u n lo a - -  
mente d e l f lan o o  de una A n t io l ln a l ,  aino  que en a lgunos r e ta z o s  es l a  
o h a rn e la  de e s te  A n t ic l in a l ,  f a l la d o  en a lgunos o aso s , y en o tro s  hun- 
d ld o , oomo tendrem os ocaeidn  de v e r  a l  e s tu d ia r  l a  te o td n ic a *  B atâ a — 
fe c ta d o  e s te  t r e n t e  de s i e r r a ,  no aolam ente por f r a o tu r a a  norm ales a   ^
su  arru iabam iento , s in o  que se  pueden ad v e rt i r  en é l  g randes r o tu r a s  ga 
r a l e l a s  a  é l ;  en o t r o s  oasos bay d e s n iv e la o io n e s , por m ovim lentos b a s -  
ou i a n te s  de g ran d es oon ju n to s  montailosos* A^emas y oomo oonsecuenoia -  
de e s t  o s a c c id e n te s  te c td n ic o s ,  en determ inados p u n to s , a f lo r a n  tram o s 
de f i l a d i o s  y p iz a r r a s  o a a b r io a s .
Sa l a  l l n e a  de cambre pues bay que ad v e rt i r  e s ta  d isp o s io id n  -  
l o  que da l a  oom plioaoién de sus r e l i e v e s ;  ouya oom plejldad se  reduce  
y s im p l i f i e s ;  cuando e s ta  const i t ufdo e l  r e ta z o  se rran o  que se  co n s id ^  
r e  unicam ente por e l  flan o o  d e l À x x tic lin a l. T a l o o u rre  en e l  segmente 
que queda a l  M# de G astafîar de Ib o r  y t r e n t e  a  F resn ed o so .
Sa n e c e sa r io  por o t r a  p a r te  a n o ta r  que a lg u n o s c e rro s  du ouar 
c i t a s  que forman p a r te  de e s ta s  s i e r r a s ,  quedan ya d e n tro  d e l  dominés 
d e l v a l l e  d e l  r io  Ib o r  y por t a n to ,  separado de lo s  que o o n s titu y e n  s i  
t r e n t e  de s i e r r a .
2X. VALL2 m  IBOb Y D2L GÜADAlUfBJO.- Fsrman en oon ju n to  dos -  
V a i l  es  alineadOB y sepai'ados tra n sv e rs a lm e n te  por l a s  Lomas de Alt am i- 
r a  que quedan en l a s  inm ed iaciones y a l  KW» de Guadalupe donde se  s i ­
t u a  l a  d iv is o r  la  de ag u as , e n tre  e l  T ajo  y e l  G uadiana, ya que e l  r i o  
Ib o r v ie r t e  su s  aguas en e l  T ajo  y e l  G uadalupejo  i a o l a  e l  G uadiana.
2L VALLJS D2L XBOR.- Comprends e s te  v a l l e  p u is , l a  zona que s# 
ex tio n d e  desdo l a s  lomas do A lta m ira , h a s ta  e l  T ajo  y formando p a r te  
e s t a  zona do un A n t ic l in a r io  cam brico, desm antolado y a r r a s a d o .
No to d o  é l  es ro c o rr id o  por e l  Ib o r , ya que h a c ia  F resnedoso 
e s te  r i o  a t r a v ie s a  l a  a l in e a c ié n  de l a  s i e r r a  de San B artolom é y s i e ­
r r a  G a lle g a , mediant e un g ran  t a j o  denominado P uerto  d e l  Hebozo que—  
tam bién  es aproveobado por l a  o a r r e te r a  que se  d i r ig e  desde F resn ed o y
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a Havalmoral*
21 v a l l e  que estam os oonslderando algue  h a s ta  e l  T ajo  eoa 
d lreooi& a g en e ra l Nil.
Sa l a  prim era poroidn do e s te  v a l l e  que e s  aa lm é trio o  y ou­
ya ^ s in a t r f a  aa d é r iv a  do l a  poaio ion  d e l r fo  I b o r ,  se  eacu en tran  ede­
mas ds la a  m anoioaadas lomas de A ltam ira  que r e s a l t a n  destaoadam ents—  
por su a l t i t u d  d en tro  d e l  v a l l e ,  o tro s  oerroa  oomo son Las Ouerdos de 
l a  Hoya de lâ z a ro ,  e l  Beheson todo s o l io s  son r e l ie v e s  p iz a r ro so s
A l But do W a v a lv illa r  de Ib o r  y en l a s  proxim idades de C as- 
ta f ia r  o l r fo  c ru za  d lagonalm ente o l v a l l e ,  ( i i g .  1 ) ,  co rrien d o  desde e l  
f ro n t o de e s te  pueblo U asta Ire sn ed o so  por e l  f lan o o  90 r e s t e  d e l  v a l l e  
Es prooisam onte en e s te  tra rio  donde l a  m orfo logfa se  com plica, por l a  
e x ic te n c la  do zonas do f r a o tu r a  y l a  p ro se n o ia , oomo consecuencia  d s  
e l l o ,  de un r e l ie v e  mas a lto ra d o  y menos un ifo«ne que s i  que o a r a o ts -  
r i z a  e3. r e s to  d e l v a l le #
▲ p artir  de C astafiar de Ib o r y h a o ia  e l  HU#, ap arecen  en e s ­
t e  v a l l e  a lg u n as raflas de o o n sid e rab lo  e x te n s id n , oomo son; l a s  Bafius- 
l a ,  l a  Rafla de Fuente e l  Vado, y Sofia âc lo s  V a llè s#  Desde r'resnedoso  
h a c ia  e l  NW», encontroraos on e s te  v a l le  un r e l ie v e  mâs un iform es que 
se  a l t e r a  poco en I fn e a s  g e rio ra le e . liecios da c i t a r  en e s te  pun to , l a  
a n tra d a  d e l r fo  o arroyo  îre saed o so  que provieno de réun i6n  de l a  G ar- 
g an ta  de lo s  P u lid o s , con o tro s  a rro y o s  de manor d - s a r r o l lo  que a t r a -  
v ie sa n  e l  v a l le  en e l  que se  eneuen tran  l a s  S ie r r a s  d# Somedio, f ig #  
I S .  y 18 .
21 Arroyo Fresnedoso c o r re  en e s ta  p a r te  por e l  lado  S u ro es- 
t e  d e l v a l l e  y en e s ta  misma d ire o o id n  co n tin u a  h a c ia  e l  Nw #, donde 
y a , e n tre  H iguera de A lb a la t y V aldeoafîas, se l e  une l a  Garfeanta de 
l o s  N ogales, para  desembooar en e l  T ajo  ce rca  de l a  segunda lo o a lld a d  
o itad a#
EL VAL14 DEL GÜADALÜPEJO.-, Se ex tien d a  e s te  v a l l e  muy d e s -  
a r ro l la d o  tra n sv e rsa lm e n te  desde l a s  lomas de A ltam ira  y ndoleo d l a s  
V ii lu e re a s  h ao ia  e l  S u re s te ,  oon b a s tan te  u n ifo rm id ad , ( f ig #  1 ) ,  Hoy 
que m enoionar que su prim er tram o p ré se n ta  to d a v ia  un r e l ie v e  p iz a r ro -
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8 0  d o s ta o ad o , p o r l a  e z ls ta n o la  de a lgunos o e rro s  da gran  a l t i t u d ,  oo-
»
mo son por e jam p lo , e l  da P ico Agudof da forma oonloa muy t i p i c a  y o— 
t r o s  form ados esen o ia lm en te  por m a te r ia l  es oam brloos, oon a lgunos n lv #  
l e a  da c u a r o i ta s  de e s ta  misma edad que lo s  dan g ran  r e s l s te n c la *
E l v a l l e  h ao ia  e l  8 e . c o n tin u a  oon un r o l le v e  s e n o i l lo ,  en e l  
que hay quo d e s ta o a r  ua o a rao t o r  im p o rta n te  quo se  r e f i e r e  a l  g ran  dee 
s a r r o l lo  que tom aa l a s  ra fia s , ta n to  mds, cuanto  mas, nos a le jam o s h a­
o ia  e l  S £ . en d ire o o ié n  d e l Guadiana»
E l r f o  Guadalupe jo  con ua c ie r to  en0ajui^i®nto en lo s  m a te r ia -  
le g  odm brioos, dd a l  v a l l e  una s im e tr fa  mayor a  medlda que nos a o e ro a -  
mos h ao ia  su  tram o f i n a l ,  f i g ,  2 ^ .
Lo l im i t a  a l  S ur por e l  Guadiana y a l l f ,  en l a s  proxim idades 
donde e l  r f o  Guadalupe jo  oonoluye con 61, aunque en e i  e l  v a l l e  se  pro 
longa am plio y uniform e h ao ia  e l  S u re s te»
lA SIEBHA D2 FIEJAS Y D2L BOSTPO,- Las c re s t  a s  que l lm lta n  e l  
v a l l e  d e l  file  Ib o r  por e l  SW», pareoe que no re c ib e  una denom inaoldn 
comun y e l  nombre mds g en e ra liz ad o  es e l  de s i e r r a  d 1 R o s tro , aunque 
a lgunos l e  llam an tam bién  S ie r r a  d e l  V ie ja s ,  por e l  v a l l e  d e l  r i o  que 
l i m i t  a n .
P a r te  d lreo tam en te  e s ta  a l in e a c id n  d e l ndoleo de l a s  V i l lu e r  
o a s , oomplioado nudo o ro g ra fio o  en e l  oual se  in io ia n  o t r a s  o r e s ta s  — 
montafiosas y en que te rm in an , to p o g râfio am en te  h ao ia  e l  SE», e s to s  r e ­
l i e v e s ,  f i g ,  1 ,
La s i e r r a  d e l E o s tro , pues, o o n s titu y e  una a l in e a o id n  s e n o i-  
11a y e s t ru o tu ra lm e n te  o o n sid e rad a , quo forma p a r te  d e l S in c l in a l  d 1 
V ie ja s  oomo su flan o o  NE, En a l l a  se  enouen tran  a lgunos p o x t i l lo s  que 
aproveoha l a  red  fluv ieû . para  s a l i r  d e l v a l l e ,  t a l  es lo  que c o u rre  
oon e l  que s ig u a  a l  r fo  V ie ja s  p ara  in o o rp o ra rse  a l  Ib o r , s ig u îen d o  e l  
v a l l e  de Hondonedos que as en r e a l id a d ,  un p o r t i l l o  fi'aguado por una 
f r a o tu r a ,  tes% lgo de l a  oua l es  e l  r e to rc ld o  cancho de l a s  N arice s  ,  
C ontinua h ao ia  e l  NW, e s ta  a l ln e a o ié n  ( f i g .  1) oon nombres 
muy n o ta b le s  oomo son, S ie r r a  d e l  Camorro, de l a  D ehesa, S ie r r a  de — 
Juan C a ld l l l a ,  â i e r r a  d e l  Gam pillo de D ele i t  o sa , e t o | ,  m anteniendor
-  «e
ooil mlw o lûéxioa .uiifoxmldad h asta  la s  p rax ia ldad js de Elg^Oâm to  A l- 
balmt doade termUaa«
Mgd&a Qooiitltufüae e s ta s  s ie rsa #  jpox e l patente n lv e l de — 
cu a ro ita s  qae so m m tlm m k  ooa lA ellAaeida o am ù»  oonotoat# #n 
au tsm lA soldn  W *, miantrau la a  p lza rraa  cm ibrlcaa formmn ya ^  r e ­
l ie v e  mâs importazKte# habieAto dBsapsreeido la a  ouaroita# o&mo o to t%  
t a  que pro%e#fa # lo a  tsateriiiXea pizaxrxoaos m&a blaatos#
Li. VALui DEL ViLLwi I  LU Gomi^UvOiOK UN uL Ü. T um am eeW # 
lA lo ia  e s te  v a l l e  medi&nte L ia u lm a l  pui-lcl.Aad^s oa lam iamedlm— 
o io n e s  d e l  Fioo do lam V il lu e r  cam* Es ua v a l l e  do m orfo logfa saiio i—  
l i a »  a l te m d o  por alguAo# orostOAou de o u a ro ita  eu su  prlixer tram o» 
que ao ea td a  £tds e l  p e r f l l  t r a n s v e r s a l  d e l  V B lle»#flgs»  1 y 19#
CoA e s te  nombre s ig n e  h a s ta  l l e g a r  a l  Froutén» ouf r e n te  a l  
o u a l e l  r io  V ie ja s  s e  d esv fa  h ao ia  e l  AE» p a ra  dosoj&diooar mi e l  Hbor 
En oon jun to  e l  v a l l e  d e l  V ie ja s  e s  de g ran  d e s a x ro llo  lo n g i­
tu d in a l  y muy o s tro e h o i estetndo oaupado espeo ia im eu te  an o l  prim er 
tram o por g randes p ed riz aa#  En e l  fondo d e l  vsP.le e x i s t  an a lg o n as  pe- 
qpeflas p e re e la s  do h u o r ta s  que s e  dodioen so b re  to d o  a o l o u ltiv o  de 
l a  p a ta ta #
A p a r t i r  d e l  F ro a tto »  e l  v a l l e  re o ib e  e l  nombre de Tormtoo# 
y m is a l  121# se  p r o lo n g  oon fm reoidas m s ra o te r is t io a e  y oon o t r o s  — 
nombres mis o menas le o a le s #
En su te rm in a o iln  to #  o o rea  de H iguera de A lb a la t»  « A v e r ti-  
mes que ha dosapareo ido  e l  f lan o o  8*#» siando  e s ta  te rm ln ae id n  barnsea 
y pÉTMisa#
aimam nz u b  -fim isnom  r  sy vor«im&oiON a l  w # - m  ndciee 
d l#s V illutoeas oon^ltuye e l fais d etaeado punto do la  regidn» t^g. 
to  tonogrdfioa oomo morfollgiom y estruotumlmente*
H aoia e l to #  termina lo  que vanos a denomlnor *^Binodn t e  l a s  
VillueroanT Ifm ite tausoe y de un fuerte  ta lu d »  donde naoe e l rfo  
toXupeje y d e te rm in s to  por importantes fraotiiran traAsvmrsales»fig# 1 
y 50 b# y 95# SQ deja de dfreaer este  nufto hidrogrdfioo l a  d ireee ite
.» 97 #»
HV-SS», oomo todo e l  s ls tem a  montafioao. 4  é l  se  ex tien d e  desde Ooada 
lu p e  por e l  oamlno d e l  A rea d e l  Agua, p a ra  l l e g a r  a l  C ollado de l a  -  
F o rtu g u eaa , donde se  en o u en tra  e l  famoso 0ozo de l a  B le r e .  ( 1 ) .
Da o r ig e n  e s te  o o lla d o , a  l a  oom unicaclén h ao ia  e l  HV., 
son e l  v a l l e  d e l  V ie ja s  y es teo td n ie am e n te  hah lando , u m g ran  v e n ta -  
na te o td n ie a  donde aemma e l  Oambrieo p iz a r ro s a  ( f i g ,  3 5 ) ,
En d ire o o ié n  9 2 , desde e s te  p i c e , se  enouen tran  o t r o s  dos 
d e s taead o s  jo in tes , in ic ia o ié n  de l o s  r e l i e v e s  que quedan m&a a l  @E,,
7 en donde nacen l a s  G argantas d e l  Brezo y de l a  B eb o llo sa , que dan 
lu g a r  a  l a  Ae @ ta, l a e f a  y  d e l  r f o  A lm onte, ( f i g ,  1 3 ) .
Algunos re p ia n o s  s u p e r io re s  de pooa e z te n s ié n , se  o b se r-  
van  a q u f , d staoando a g r e s te s  lo s  p ieaohos o u a ro iio s o s  oon l a  o r ie n ta
V
o ié n  o i t a d a ,  E l ndoleo de l a s  V il lu e ro a s  o o n s ti tu y e  pués lo  que pudie 
ramos lla m a r  nudo de oulm inaoidn de to d o  e l  adstem a o ro g rd f io o .
Su p e r f i l  e s  o a s i sim & trioo y l a  pequefia a s im e tr f a  que 
se  o bserva  nos d a la ta  b ie n , l a  d ls p o s lo id n  te o té n io a  de l a s  o u a ro ita s  
&i d l  oonfluye l a  o r e s t e r f a  o u a ro ito s a  que l im i t a  e l  v a l l e  d 1 V ie ja s  
p e r  e l  3 ^ , ,  a l  oual su e le  denom inarse en un o ie r to  tre c h o  S ie r r a  de 
l a s  Y iU u e ro a s ;  o o n tin d a  a l  HW,, oon l a  denom inaoidn de S ie r r a  de l a  
V enta y S ie r r a  de l a s  H e l le r ta s ,  re o ib ie n d o  tam bién  en e s te  punto e l  
nombre de S ie r r a  d e l  V e rd in a l, f i g ,  1 ,
H aoia e l  S I ,  se  denomina ya e s t a  a l ln e a o id n  S ie r r a  de 
l a s  P a r ih u e la s , pro longandose h a o ia  e l  T a jo  oon o t r o s  d iv e rso s  nombres 
lo o a le s  oomo so n , S ie r r a  de l a  V ifia, e to ,
Xa s i e r r a  de  l a s  P a r ih u e la s  o o n s ti tu y e  simplement e ,  e l  
f la n o o  d e l  s in o l in a l  que corresponde a l  V a lle  de T o rn ero s; pero no 
ta n  s e n o i l l a  se  o f re o e  e s te  nuoleo montafioso h a o ia  e l  SE. p o r e s ta  2» 
na y  j ^ in ead o s se  enouen tran  lo s  r e l i e v e s  que hemos denominado S ie r r a
( 1 ) ,  SL P020 de l a s  l i e v e s  fu é  c o n s tru fd o  por lo s  f r a y le s  gerdnim os
p ara  o o n se rv a r en é l  l a  n ie v e  o afd a  en l a s  S ie r r a s  h a s ta  b ie n  e n tra d a  
l a  p rim av era , n ie v e  que se  a p lio a S a  p ara  l o s  enferm es en l a  famosa Es
opelm Ae Guadalupe*
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àA VerAlmal» A# Im# EAULexta#» y A# l a a  V lU a a ra a a  (A g a #  1# y 18)*
F ar ##%# ma% am to a a ta *  e s ta #  a l to r a #  aparto##»  m ochb» un# to a to a*  
r f a  alm pl## « la#  t&m a# wm  t a b l a  a r a a la  p a r a la la  y  a  v # # m  « y  ##W#* 
Aa qm# a A g ia a  a l  v a U #  Ae %m m toltoba## p a r  taaA e e e r m  a l  a rro y o  A# 
d a l  Qmattoo (fig #  ##)#
A at p a a a »  a  p a r t i r  A a l p a a ü o  Aa Robl a t a l l a a #  # #  a a  a m a aq ^  
t r a  a l  M *  Aa l a  a l a r r a  Aa l a a  B to lb M la a »  a l  n U a  a a  a a a a n a b a  a o o a l %  
x a b l M a a t #  a  maAlAa q o a  a r a m m  a l  #&** q a a  m  p o r  A aada  t o z m  a l  r t e  A|^ 
a o a ta  (A g «  10)*
EL VALU m  «om.@ oiiAifc % moa A iw rn & m  A l a a a  A41 a to ia #  
A# iM  TlUaaroaa» aaa# a l rC# Alaaat# y aa atooa para je#  por ta too  ao - 
B leasa A r a il#  qa# vwma a  A^aarlblr*
Mr raallA aA # p a r  m  a o r f a l t a f #  t a b f a  qa# ao& todtoar Aoa t %  
a o a  b ia a  aaparadaa# p o r a l  m eàtim  te a a a o  de AlraotoAm qaa a a f r a  #1 r f #  
A la o n ta  a l  l l a g a r  a l  0 a # t#  Aa B o tara»  (A g #  25 y  U ) *  t a  a a  p rim er t r a -  
a#  e l  v a l l e  mm Ae g ra a  a im a tr la *  eoa on p e r A l  t r a a a r a r a a l  aa  ?  a b le x ta  
y  r e l a t l r a a e a t e  e a tre e b #  p a ra  a a  A e a a rro llo  lo a g Ü a A a a l*  iau rfo lo g fea* - 
m eal# #1 r a l l e  qaeda la lto # # p laA #  p to  a l# m o a  r e l l e r e a  # e  quedan emaa- 
A ie d e  A |  eaeoatraadO M  « a a la v à ta a  en e a te  r a l l e  l a a  lo e a lld e d e a  Ae 
re a u A la a  y  t a t a m »  puebloa Ae peqaeR# A eaarroA o  y ouya p r ln o lp e l  Awg 
t e  Ae r lq n e r a  ealA  e a  lo a  reg ad fo a  Ael r a l l e  ip e  ee  de o l e r t a  ta ra e lA to  
A l g g .  Ae A o b led a llaaa  em lA aza  e l  r e l i e  que deaoalaaaoa  eox 
e a t#  B laao  aoa te#»  A g *  2 8 ,*  y  que a a  t e t a  au  lo n g itu A  e a  de gyam antoç 
ra *  OorroepomAe a  l a  m a i  que quada « a a r t a d a  p to  t a  A  e r r e  Ae l a a  ta#* 
AbuWLa# y  au  e o a t ln a a e l iu  a l  X i# | p a r  e l  l a t a  ep u ea lo  l e  o ito re n  l a a  
S i t o s m  A el A toabal y o t r a a  (p e  eoa nombre# A v to a o a  oon tindan  b a e la  4  
T a #  (A g*  1 ) .
A p ere laaea  aa  a a le  r a i l #  Aoa m m a ta o rfa tlo a a  la p to ta n iM i  L 
Ae eoapreuA er en au p rim era  p o ro l ta  a  un a io a lo  ta a b A o o  fo rm ata  pwp 
p ia a r r u a  y  ea  41 que a e  ap to # e  la p o r ta a te #  fo ra a e le M a  de r to aa *  y  l a  
A# e a a e s l t a z t a  b a a i#  e l  xa*^ en e l  tu A le  (A ge* Al y  #0)* re to o  ta  toi 
m aeiaue#  unlA aa y  arT M ada#  que e e n a t i te y e a  l a a  A e r r e a  t a  ta a e d le *  A
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v o i l e  e s  eruzaèe  t r e a s v e r e e la e e te  p e r l a  Gergestm  Ae le *  F u ll dos que 
a p re v e ta a  una ffsm tmXXm t r a u t e r t a t  y  mx l a  que s e  eaeauzau l a s  agues 
Ae uaa s e r l e  Ae a r ro y a s  que s a e «  an l a *  rafla*  Ae le b le A e lla a e , fl@##
10 y  AA#
AXSABâ OE lA  ABfXyDSIA» BEL OARHAL f  O ftaS  «LTOABAS A l » • -  
n e u t r e  Ae l a  s t o l e  Ae A L la e a e lsm i que e s ta s e *  A estolM euA e y que eem s- 
t l t u y t o  e l  p a t*  s e s t to e s e  Ae la *  V iU uerea*»  ne* m w eutram es a h e ra  eau 
l a *  que l l a i t a n  a l  r i e  AlmeaÈe p a r  e l  AI# y  e s t t o l e m i  l a  separaalA u %  
t r a  e s te  r i a  y  e l  Ae l a  HarsasAa Ae t e a ,  lu e ia »  fiee lbe M te  seg aeu te  
ta f ia se  e l  u to b re  Ae s l e n a  Ae l a  A r t i ju e l*  y  e e u s t i tu y e  e l  f la a o o  d e l  
g r a a  A u t le l l a a l  A a e sa u te la ta  p a r  Aoade e e r r e  A  r£ a  A lsasSe ( f i g ,  @@)t 
Su p ra la asu e lB a  b a e la  6  XV,» es tA  la te r ru m p ld a  m ediant e  f x %  
t a r a s  t r a n s v e r s a le s  a  s a  d lreoelA n#  u aa  Ae la *  e u a le s  e s  l a  que a p ra v e -  
e h a  e l  r i e  A im ante, p aru  e o x rto  b a e la  e l  O e to e , O tra s  s e  lo to l i z a n  p a r -  
fee tam eate»  a ls lan A a M rre *  que m  b a l la n  a l in a n d a s  oon l a  denomlnaelAn 
de ô i to r a  d e l  Garaval» daada e r lg e n  a  un t r e n t e  Ae e u a ro i ta *  que quads
a l  de B ab led e llaae  ( f i g .  60 b«)«
l a  e e n tln u a e lé n  Ae t a l  e r e s t e r i a  o u a r s l to s a  pareae  b a e e rse  
eon  una s e r l e  Ae pequefia* to e to a s  ra e a sa *  que s e  a l la e a n  eoa  a l l a *  sAs 
a l  XV,, l e  eu a l baoe v e r  que M te  tram e s e  h a  buad lde y  b a  slAo e r e s le -  
naAe en g r to  p a r t e .  En ae n ju n te  h u e la  e l  xv, t a l  a l ln e a o lé n  no a la a n m
g ra n  lo n g itu A , e n la z a n d e se , aunque ne p to e e p tlb le m e n te , oon l a s  to e r r a i
Ae TalA dlaerdeo que aâ*  a l  m ,  queda a l ln e a d a  eon l a  Ae l a  Enaaslenda# 
(T éase es^w m a o reg rA fla e  Ae l a s  f U l u e r e a s ,  f i g ,  1 ) ,
B ss la  e l  BE#, l a  s i e r r a  A el O araval a  Ael L aaal s e  une a l  
n d o leo  de l a s  V lH u e rM s  I n ln t  to ru m p lA M s# e , M n tln u an d o se  oon e l  r e r  
l l e v e  ya Ael v a l l e  Ae ASbeeera d a l  t a s s a s  que m  ooM oe oon e l  nombre 
d e  S ie r r a  d e l  E ra s e ,
l a  S ie r r a  de l a  A y t l ju s la  y  l a  Ael i s o a l ,  f l j a n  b ie n  e l  v a  
l i e  d e l  A lm onte, sen  su  l i n e s  Ae oumbres no In terrum plA a p er n lngdu  eg 
e lA en te  tA le s  eeme Is *  t i p lS M  p e x t lH e s ,  E # a  X IM m  to  l a  A r t l  j t o l s
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y l a  d a l  A lo o ra o a a l, l lm l ta n  y  anmaraan a l  v a l l e  e  G arganta de X ta , 
lAxofa que e e  une a l  Aiment e  t a e i a  Mmifiae Û A  A atalU Le, Xe t r a t a  de 
u n  v a l l e  M g e e te  y  de  g tm i d e e a r z e l le  lo n g i tu d in a l  que l l e g a  A I r a  
10 IcH ém etree, ne paeeede d e l  k H é a e tw  eu  a n e ta s a ,  3 e  p re len g a  r a t e  
v a l l e  p ar A  l là a a d e  A A  X e g a l l l l e ,  en e l  que #e h a l l a  a l  a n o l l e  d e l  
ml erne membre que ee  pia longR  b a e la  e l  r a #  y  m te e  menee d ra taeadam en te  
r a  te d a  bu le m g ltu d , bue e a ra e t e r i e t l r a #  m e rfe ld g lra #  ra n  de una g ran  
unlfexm ldad#
B ae la  D e lto tra a »  # e te  v a l l e  s e  eem pllea un pooo t e e td n le a -  
m ente, p ro lo n g an taae  b a e ta  e l  t a e f t e  de m r a v e te ,
exEisA m  OAbAfiAs o a  m m uû^  mm x o g au leo  t  b e l  mom- 
TAL#- t a  e e u ta e te  e r a  l a  g ran  p ra llla m x ra  que e e  c c tla n d e n  a l  o r a t e  
d e l  p a ie  d e  I r a  T lU rarram r raeen tram es rame a l ln e a e le n e e  de borde du 
am , a  r a #  i r a  s l e r a r a  Û A  A ieern e d a l , b l r a r r a  de  Onbafiae d e l  O a a tlU o , 
S i e r r a  d e l , ü t o e l l l l e ,  S ie r r a #  de V a ld e lr a r ta n  que s e  oon tindan  ra n  l a s  
d e l  f r o n t a l ,  p a r  B e le l te e a ,  p a ra  p re le n g a rse  a l  r a ,  t e s t a  e l  f u e r te  d e  
m ire v o te , H e g a n ie  b r a ta  a l  T a jo  y « ta  re b a san d e le  am pllam ente.
E s te  bo rde r a x r r a e  ne# e f r e e e  ra s g o s  m orfo logloos ana logos 
a l  r e s to  de l a s  a l lm o a e ie n ra  que b ra s s  o i t  ad o . S in  embargo, en  e l  t r a ­
ms de  G abetas d s l  O a s t lU e ,  l a  a l ln e a to in  s e  e f r e e e  muy f ra o tu ra d a  y 
s e p a ra ta #  I s s  t  r a t e s  de  s i  r a r e s  que re sU lta n  de  e s ta s  f r a o tu r a s ,  por 
p a r t  m e s  a  v e e ra  r a p l l e # .
f e r  e t r a  p a r te .  I r a  e u r a o l ta s  s e  o freo en  en  o o as lo n es  muy 
le v a m ta d a s , l l e g a n ta  e r a l  b r a ta  l a  v e r t l e a l ;  e s  m y  e v id ra te  e s te  r a s #  
go en e l  ü r a s  de l a  B lg u e x e la , E s te  g ran  le v a n t a a l  en te  du l e s  tra m e s  
d e  o u a ro i ta s  b a e ra  du e te a  a l l n e a e i t a  m a rg in a l, un l im i t e  n o te  y preoj. 
s e  e n t r e  e l  p«ds m sa ta ta s s  a l  t a t e  y  l a  tim ensa  r a p e r f l e l e  de a r r a s a -  
ml en te  que oen S U #  emtd en e e b ta o te ,  ya  que e s t a  p e n ll la n u ra  A A  0«y| 
t e  p én é tra  t e s t a  e l  b o rd s  de l a  s i e r r a ,  mordlendo e l  b isq u e  se rram o , 
l a  te p sg ru fC a  du r a t e  borde de s i e r r a s  o fre o e  una p rog ra  
s lv a  p e rd ld a  de  a l t l t e d ,  dasde  l a s  zrams o e n t r a l r a  que quedan b a e la  e l  
nudo de I r a  V U lu ra e r a ,  b«u«ta «1 T ajo  en A  que so lo  en a lg u n o s punto#
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mm e f r e e e  mm m gr^ 4 l e m e l t a |  eemo ee  e l  v é r t i e e  de  XixeBele» de  849 
m etre#  de e d t l te d #
Bfttoe e l  m *» p e r  B eledW m * tm lde  m le #  e i r a r e e  de bo rde  y  
reeu b rlen d o  e l  ranÈeedo que e n t r e  e to e e  y l e  p e e U le n a re , ee eam im atrm  
ampllme fo rm ee lw ira  de  refiee  que po r t a e to  ee tab leeem  tm eao a lén  e n t r e  
une y  # r o  pidCot m Obiamiiie de e o ta  «umera m erfo log lràm atoe  l a  r a t a  de 
u n i t a ,  e  ia tro d u e ie n d o  a  o a  vea» a a  aaeee  elem eato  m  la #  forma# de r e ­
l i e v e .
K L i s f »  AE am . DEL moLED m  140 f m ü s a s A s # *  mémo# m d ie a â o  
q ue  «Et e l  a W leo  de l a #  T iH a a re a e  e# Ixiterrem pe l a  p ro lo a g a e lta  b a e la  
e l  8E . de a lg a a a e  de la #  a l l a e a to a a r a  e e a re lto o a #  que bemo# reetoado»  
pero  o t r a s  eo a tln u a a  mas o meaos destaeadmmemte b a s ta  e l  00* de dsfiemari 
p a ra  te rm la a r  te iad lead m e y d r a w a r o s le a ta  r e d M ie r te #  p a r l a s  g rande#  
r a t r a d o n e s  de raS a#  que b a e la  e s t e s  p a ra je o  s e  anoaemtamn*
o t r a s  a lln e a e la n e s»  #m gmmamX l a s  mas p e r l f d r lo a s ,  que es- 
rre sp o n d en  en an d l r e r a ld a  a  l a  de l a  s i e r r a  de l a s  V i l lu e ro a s ,  oomo la i  
d e  l a  A y tljm e la  y  d e l  A loerm oeal# se prolongan b a e la  e l  Œ . ,  por Oafla** 
m ere , formando m a  o r a le  de r t o l s t e s  eon on p a ra le llsm o  t lp lo o  e n t re  lo i 
que r a r r e  e l  r i o  t a e r a t*
Dos son  l e s  r e l i e v e s  fu n d M e n ta le s f  e l  a d s  p e r lfd r lo o  a lg u e  
mds o a ra s e  l a  d lre o o ld n  de l a  o a r r e te r a  de Eerzooana a  Gafiamero y r e -  
cdbe l a  deaem lnaatdn de Wkmatm d e l  E rase*  Ms e to a  s ra ra É a , que s e  I n t e -  
rrum pe r a  e l  peso de EalbW Llldo, erando  e s t e  m  une r a  Mueoas y  
p re lo n g ao ld n  a a s  a l  SE* s e  b a se  medlamte 2m nosM ada i i r a r a  d e l  flm po- 
l i r a .
t a y  que r a n ra d e ra r  en  e s t a  a llm eae ld n  en r e a l id a d  una dob le  
e r e s t e r i a  qqe so lo  lo sa lm e n te  re d u e ld a  a  u n a . Es ra ttre  r a t a  d o b le
ra in e a ra d n  p e r  l a  que e e r r e  r a  E aeeas r a  r a  t r e e b e  r a  que l a  o a r r e te r a  
d e  Gemmeras a  Humdalupe a lg u e  p sfa l e lm a l  r f o ,
l a  t a w r a  d û  E ra s e , rame s e  ba d i r a s  r a  oon tin d a  a l  r a .  ooj 
l a  d e l  A lra rn e e a l  y  r a  e f r e e e ,  r a s e  o i e i t a  d lspora .radn  r a lm s t r le a  r a  egL 
g u n es de s r a  tra m e s , guedando H a i t  ado e s t e  s ls tm a a  de s i e r r a s  por e l
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T e l l e  d e l  taeem e t e e l e  e l  XÈ#
Ma e l  tram e e n t r e  G afteexe y  B erzeoana, l a  a l e r r a  d e l  B raze 
ee apeya m  e l  e e a tr a fu e x te  de l a  ü t o x a  da l e #  fe y a le a  ponlendeee en 
e o n ta e to  doe ramas m e rfe le g le a a  %e d l e l i n t a  s lg n l f lo a o lé n .
l a  e e x sa ta  p a x a lto a  a  l a  de l a  e e rx a ta  d e l  tamn# que l i m i t a  
e l  v a l l e  d e l  Bneeae p o t A  B%# ( f i g .  1 ) r a  en  p rim er tramo» re o lb e  t r a -  
b ld n  e l  r a ib r a  d e  « d e rra  d e l  %eaee» r to le v e  e s t e  que # e  e z t i r a d e  deM e 
e l  n d e lee  de I r a  V U lu e re a e  b a s ta  e l  p n ra tâ  l i a n e  donde te rm in a  b m e ra »  
m rate» a llm ra e ld n  que l i m i t a  b a e la  e l  XÈ. e l  a a p llo  v a l l e  Oambrieo d e l
G n ada lnpe##
t a r a r a r w o e  r a  e s t a  a r a r a t a  d lv e ra o e  tram e# que r e o lb r a  n r a  
b r r a  acgr l o e a l r a  rame a r a i  d e l  fron tdm , e l  x e lo n a r  de lo #  y re y lra #  e t e .  
p ero  to d a  to l a  r e e lb e  l a  denom lnaeldn a s t r a  I n d le te a .  Bnldo a  e a te  r e ­
l i e v e  se  en o u en tra  e l  e levado  V ira  dgm ded ya d e n tro  d e l  v a l l e  d e l  Onadj^ 
lu p e jo  que l l e # a  a  aleanm ar g ra n  a l t i t u d »  d e # a e a n d o  por su  agudo p e r -  
f l l .
x r a i a  e s ta s  zonas raeontram e# B le r ra  Quemada que queda s l -  
tu a d a  b a e la  l e  que denomlnames Blneén de I r a  V i l lu e ro a s .
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BISAB.- B ra tro  d e l  r a n ju te o  a o rfo lo g lo o  que rra ïa ld a m o n te  bernes d e s e r l  
t o  bay que rm w aar o t r a s  r a t ld s d e s  to p o g ré f lo a s  que d e s ta e a n  r a p l l r a e n  
t e  ea  e s te  pmCsl ta n to  po r su  m o rfe lo g ia  oomo po r su  p o s lo ld n  y su gd- 
n e s ls #
Ami bernes de d e s e r lb l r  en  e s t e  lu g a r  l a s  p la n lo le s  o p la t# #  
form as b e r lz o n ta le s  que se  denomlann rafias» nombre a l  r a a l  e l  p ro fraox  
S erad ad es-P S ta rao  (X .) l e  ba raeo n trad o  l a  e tlm o lo g fa  opoxtuna ( 1 ) .
(1) Xegdn e l  e l ta d o  profraom  l a  p a lsB ra  rafla  derlX a d e l  bocablo ra g  
que l o s  A rabes dan en e l  X abara a  foxm aolones and logas a  l a s  que oon- 
slderam os ÿ  de l a  que# d u r lv a r f a  e s ta  de ra flra  p lu ra lls a o d o  en e a s t e -  
l la n o  t a l  voz que t r a e r f a n  l e s  b a b l ta n te s  d e l  B abara a  Bspafla#
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A loaazan g ra a  e z te n ra d a  r a  e l  p a fe  de l a e  V ll lu e re a a  y mmi o lr a o ,  t i e -  
a r a  g ra a  « x tra e ld n  r a  l e a  B ra te a  de f e l e d e ,  r a  l a a  a i e r r a e  e e n tr a le #  
e z t r e a t a i e  (3 4 raM  da d ra  fa d re }  y  r a  d t r a a  v a r l r a  e ra a re a a  d e l  ##& 
p e n in a u la r .
l a a  ra d a a  a r a  lla m ra a a  a l a v l e m l r a  eoyea aedim ente# a  v ee ea
t. • ■
aon de re la tiT O  y  g ran  ra p e ra r*  O tepan r a p e e l4 l# r a te  a  WLrà zenaa d e .y g  
l i r a #  d e a tro  de on p afa  aontmoee# e  ae  b a i la n  le e a l lz a d a a  r a  l a a  aenaa 
de borde de r a ta #  p a ie ra »  didt# n o i ^ r e a  aoa rae ra tra m o a  r a  e l  v a l l e  d e l  
G uadarranqne y  d e l  G r a d a l i ja ,  r a l l e  d e l  ibo r#  r a y  d ea a rro lla& aa  en  eao— 
te n a ld n  y  p o te n e la  r a  e l  r a l l e  d e l  H n tea lnpeje#  r a l l e  d e l  tarama# en  e l  
r a l l e  de ta b le d e l la a o  y en l a a  zonas m arg ina le#  h ao ia  D e le ito s a  y  por 
C a r r a s e a le jo .
P ara  e a x a e te r lz a r la a  morfologioam emte r a  p reo iso  que nos 
f ije m o s  en dos r a a g ra  de au m orfologCaf au h o r iz e n ta l id a d  y su s  borde# 
fea to n ead o a  que n o s in d ie a n  lo  i r r e g u l a r  de su  f o n a  y l im i t e s  pueato 
que a q u e lla  y  e s ta s#  es  menoa de t e n e r  r a  euenta# ya que desde su  fo rsg  
o id n  ea td n  som etidaa a  un prooeso de d ra tru o o id n  le n to  y o o n stan te*
r a s a  v ra e s  se  p r e a e a tr a  oomo e l  e ra a lé n  te rm in a l de Ism a -  
l in e a e io n e s  montafioaas# o t r a s  v r a e s  e x i s te  mas de un rao a ld n  que e o r re j  
ponden a  o t r o s  t a n t e s  n iv e le a  de raflas# pero l e  mds f re e u e n te  e s  que 
e s t  a s  H a u u ra a  r a t  du a  n iv e le a  que lim itam  l a s  s u r r a s  de l o s  m#
A teM ira d o  a l  p rim er e a rd e te r  que h e ra #  enunoiata# l a s  r a ­
flas d ea tad an  a  tom ple v i a t a  por su  p e r f i l  o a s i  h o r i r a n ta l  que s o lo  s e  
Te a l t e r a t e  p e r l a  e x i s t r a e i a  d e  a l g t a  b a r ra n ra  que s e  d r a a r ro U a  wâm 
h a o ia  l o s  b o rd e s . E s ta  h o r iz o n ta l id t e  s e  v# m is e x a lta d a  por e s t e r  l e -  
e a l iz a d a s  en  un pafa# en e l  que ooao hemsa v ls to #  e l  r e l i e v e  o f re o e  
a o e ld e n tra  de mayor o r a r a r  im portaneia#  eon f u r a te a  d o s n iv e lm  lo ea le#  
y en g e n e ra l  a b a r ra n e te o s .
l a  s u p e r f i s ie  de  e s ta s  form aoionea en unas zonas s e  t e l l e  
o o n s t i tu id a  po r una a e r i e  de  pequrao* tamaflo# r a e l t o s  por lo  g en eaa l y  
dando o r ig e n  a  un o h in a r r a l  may t ip lo e »  l e  r a y e r  p a r te  de l e s  v e e ra  e g
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ta s  superfloira ## bal laa oeapaAra par ratorral aara tita fta  par d lvar- 
aa# aapaalaa aTteatlvaa a htoviaara qua aatu&lmata ## van ateatituyam - 
da, daaauaJaadalM# par arapa# dodloada# a ra ltlva#  da aareala# y atm a  
veoaa e o n  replaIAatoaa## farasdala# de pinoa y hraaaliptaa «
fra  la  a ltitu d  que heme# vl«da peeera, ae enouentran a â m  f -  
levtea# que Ira n lv^ ra  plzarraeaa que ae##ra le #  vallee# para mda ba» 
ja# q ie Ira d# euareitra. ta  Ira  ip e ee  e ltta n  en la#  zraae marginale^ 
y extem ra te  le  que eenetltigra e l  pafe rantafieea, qradan a rayer a l t i ­
tud que la  que tie a e  la  p ealllarara , eabre la  que deeeaneun*
la  forma de rata# p lan ielee ra ray Irregular tenirado una 
o lerta  tenderala a eer de ad# draarrelle m  relaelen  een la  dlreooldn 
longltm dlral de le #  vaU ra, Bue berdea, rame queda Indlrade, m m  f e # o -  
neade# y per tante ara irrraularra ( f ig ,  € l ) |  a veera le#  barranoe# que 
ee ad n ertea  en ara berdra praetran profundraente ra toda la  erteneldn 
de la s  raflas, dando lugar a que se  ballon dlvid ldas muraas veoes ra lo g  
goas paraielas que avanzan segdn la  dlreooldn de le s  barranoosi ta  un 
ejemplo any tfp ira  de lo  que aoabaras de deolr la s  raflas que se enouen 
tran en e l  v a lle  de tab ledollrae ( f ig e , d l y §0 ) ,
Otras veoes su forma graeral es d lgitada, es duoir, son len»  
guas que partes de un ndoleo eratral en sratldo mds o ranos dlve%ente# 
0  ea abanira.
La foxma dol borde ra la  oenseeuenela y résultante del ata  » 
que eroslvo que llsra n  a rabo le s  d iverses agratra de la  erosida, en 
la s  partes e ranas parifdrieas, ray desarrellada, de ratas raflas que 
son oomo faoilm rate #e ooaprrade la s  mds faoilm rate at arab les. A m i pura 
Ira taflas oonstltiqfra aorfologioamente oonsideradas, en oierto modo, 
entidades eoctrMra y aadmteas# dentro d el re liev e  ra que ra balisai 
elavadas.
m a m m  t  o A B A m tm u m o m m st m i x v s ,  
fodraos d eeir , a  la  v is ta  de I s  eradotao, # e  e l  re liev e  de I r a ^  
lluegpa# oonesponde a e l  de un pais terein lee*  de t ip s  bespdrioo, eon 
un prooeso de destrueeidn avanzado quo lo  e sté  baoirado lleg a r  a l estja
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a» a» moakwi### aStmaaaai»»
i»m va p r l a t t  lTO « o n  « lü M M l M # #  M>okaB»«Hi p t t e l t i *
• e  h a  p a a a i»  «A * *  h o y  aa a k a m g la m » # , m  #1  # #  « 1  l a n X a l i H M  m  amuMk 
m noha n i a  p a r  h a b a r  a a t n a a a  l a t a a a a n a a t a  l a  « z o a l l a  a i f « r # n @ l a l ,  * * w —  
ja n d o  l a a  s m im  p la w ra a a a a  y  q n a i a a a a a i a  i a a » a a i i a a ,  1 m  a r a a t a a  a# — . 
e u a z a l t a a *  Ito  p a a a  u a  M l l a a a  a a a a r «  a a  a i a a h a  a a d a  a# t l p a  a p a l a a h l  
Oa a a t a a  a o a U o l a a a a  ü a d L a a  a a l  c a u a v a ,  a a  p a a a  a  a l g a a i a  
p l l o a e t e a M  p a r  l a  a x l s t a a a L a  d a  fx a a in a m »  l l a p a M t a a  a a  l o a  a i x a a ^ e  
ttx:a £ e  # # .  a  a o u  y  a k v a »  d a  WU a  # 8 »
a l  'sseLan a l a t a a a  h a  a a a t a l h a f d a  a  h l p a a t y o f l a r  a l  p a i a l t i l * »  
• a  l a a  a a v n a o a  q m  b a y  a a  d a a t a o a a  a l a #  a l  a a e n a a »  d a  l u g a r  a  d l a M a »  
t l a a l d a d a a  a a  l a a  a a a a ta m  d a  a u a z a l t o a  p a r  l a  a x i a t a a o l a  d a  p a r t l U o a #  
e a x g a f l tM  e  p a w t a a  q w  a p m r a ^  l a  r a d  O m a la d t .  W  l a a  a a a a a  p i  n a r r a »  
a a a  a a lT »  a a  p a r a j a a  aagr a a a a r a t e a ,  a a t a a  f r a a t u r a a  a a  a a u a m  m aaoa#
A a a t a  r e l t a r a  mid am en â t a r i a a d e ,  a e  h a  a a h r a p u M to  a t r a  p a # »  
t i w  o o n a t l t a f a »  p a r  l a a  f h r a a a l M a a  d a  ra U a a  q a a  a o a t r i h a y t t  p a r  « a  1 ,  
d o  h e  h e a a r  n a a a a  a a o ld e i i t a d »  A  p a i a  y  p a r  a t r a  l A r a ( k a a a  a a  a a t a  u a a  
e o h e r t a r a  a e d i s u n t a r l a  d u  f a a l a »  a o a t l a a a d e l  A a t n t t o a  g r e a a r a ,  d i a c n a »  
t l a t t t  q u e  a a  h a  a o t t r e p a a a to  a  u n a  p a a U la B U ia *
3 e  h a l l a a  l o a a l l z a d a a  l a a  r a d a a  m  l o a  r a i l # »  d o l  l a t a r l a r  
d e l  p a f a ,  m  s u a  p e r e l e a e a  a a n d r a l a a  a  t a r a i n a l e a ,  e  h l a a  « a  l a a  z e a a a  
n a r g l a e l a a  d e  b a r t e *
l a  p a o l l la m o p a  d a  l a a  h o r d a a  a a  u o a  a a p a r f l o l a  d e  a q u l l i b r l a  
q u e  r e p r a a e a t a s f a ,  a e g l a  «0. a a d a  d e  Ter d e  S M a e a n a a r  u n a  a a p e r f l a i a  d e  
o a r t  x ,q u a  e f a a t a  a  tm  p a f a  p la g a d a  y  a r r a a a d a  p a r  e l  a f a a t o  d a  l a r g a *  
o l h l e e  o r a a l t w *  l a  p a a l h l a  q u e  a e t e  a i r a l  a o s r a a p o a d a  a  a l  p h a t p e u t l a a  
d e  S a ta H a z B o r  .
-  d# -
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% o o a t ramos r a  l a a  V illu e ro a s  uaa ro d  f l u v i a l  que r a  l i n r a s  g ra a %  
le s  o s  o o n seo u o ate , 8# h a l l a  pus# d is p u r a ta ,  s ig u ira d o  l a  d ir e e o ië a  d# 
lo s  a o e id o n to s  to o t& n io o s , a  l o s  tpie s a  hm rao ld a d a  .  ^ .......  u .
DiVisulEA QB AGUAS#- l a  re d  f l u v i a l  d e  l u  V iH uerm w  p e r te a ra e  a  
la s  ouraoas de doe grande# r i e s  peal ns u l a r a s i  e l  G tüd lsna  y e l  T ajo#  l a  
d lM a o r ia  de aguas e n t r e  una y o tx a  ra ra o a  queda e s ta b le o id a  en l a  par­
t e  e r a t r a l  d e l s ls tem a  o ro g rd fio o  oon l a  im p ree is id n  prop is  de o as i t e -  
^ des l a s  d lv l s o r i a s  de agua# M e o menos de E s te  a  G este puede e s ta  divJL 
s o r la  de aguas quodar d a lim ita d a  de l a  s i  gui r a t e  mmnraa: P a rte  o e n t r a l  
del g ran  v a l l e  d s l  O uadarranque, po r lo s  p a ra je s  r a  que l a  e a u s t u a  ge 
que desde  H a v a tra to e rz a  s e  d i r ig e  a  l a  que uae Guadalupe oon M v a la o ra l 
de l a  Mata#
La oon tin u ao ld n  de e s ta  d l v i s o r i a  h ao ia  e l  G este  se  h ase  por 
l a s  s i e r r a s  d e l H o sp ita l  d e l  Obispo y b a e la  e l  S u r de  e s to s  r e l i e v r a  
por l a s  lom as de A lta n l ra  que e s t  a b l s e ra  l a  d l v i s o r i a  e n tre  e l  Ibor* a- 
f lu e n t  e d e l  T ajo  y e l  G uadalupe Jo que t r i b u t s  su s  aguas a l  Guadiana#
Bn e l  ndoleo de l a s  V il lu e ro a s  y a  p a r t i r  d a l  punto culm i­
n a n te  oon d lre o o ld n  Bd.* e s td  l a  I fn e a  que sép a ra  l a s  dos ouraoas y  qui 
se p ro lo n g e^  d e s te  ta g ro te n  oon d ire o o id n  m is o  menos MT#* por I r a  t a  
s i e r r a s  w  l o s  to y a le s  y  de l a s  fa re d es#
■ En oon jun to  l a  d iV ia o r ia  de a g ra s  e f r e e e  o i r a ta  rsg u la r id a ^  
rancpie r a  o ie r to #  tram es no r a  muy r a ta *  p o r ^ e  l a s  eabeoeras de l e s  
n o s  de  a i ^ s  ouraoas s e  mot en m e h c s  lo s  do u n i en l o s  de l a  o t r a ;  %  
pool aim ent e ^ ra  ve muy o la ro  e s to  en l a s  ya m raeiom stas lomas de Altamg, 
ra  y  en o l  t r c ^  d e l  Ploo de  l a s  l i l l u e r o r a  h a o ia  e l  Bi#
BSD FLUVIAL#- l a  re d  f l u v i a l  ofTeoe a lg u n as  o a r a o te r f s t i— 
oas g e n e ra l e# quo e s  n eo esn rio  que destaquem os# Toda e l l e  se  h a l l a  a l -  
^  enoajada*  fav o reo lrad o  e s te  e n o a ja a ira to  l a  eso asa  d u re ra  du l o s  —
-  ## »
eo n ju a to #  p lz a rro so *  p er ten d e  d lM u n s #
E l eaem jam lrate  t e  1# m a m e u e n o ia  t e  d lireraoa fa e to ra s #  31 
ga#  e s ta  re d  f l u v i a l  aa  a lg a a e a  tram e s  A  t te s sa te  t e  f r a c tu r a s  u sa s  v te  
s a s  lo a g l t  ud la^L ra y o t r a s  tra m s v to sa lra #  h s te e  qua s a  pana sa  svidSm», 
o i s  muy s l a r r a r a t s  p e r 41 a a ea jsm lsn te  g r a s te  t e  a lg u a es  s s g a s a te s  flm# 
v l a l a s  s sp a s te lm sa t#  su an te  «a  su  s u r s e  s e r t  au  a llm e a e le u ss  s u a re i t#  
r o s a s  que e f r e s r a  g ra a  r s s i s t r a a l a  a  l a  srosldm # Es auy im p artaa t#  t e — 
f ia la r  que r a t a  ra d  f l u v i a l  a a  p a rte *  ( l a  d s l  l a t e r  1 e r d e l  a s s iz e  seat#»  
fleas) a a tig u a *  emmgue sv e lu s le a a d a  .  Ademds r a  pusde d i s t in g u i r  s e g u te  
t o e  de 411a qua baa  s i t e  te g av rab ad as  r a  r a t a  evelm slda# &  r e d  f l s v W  
de borde o l e s  s e t e s a te s  d e  l e s  r i e s  que a a e ra  r a  e l  ad e leo  m oata tera  
e s  n és  modéras y r a td  a f e s t a t e  p e r  uaa  ep ig e a fa  m is o menos a e ra tu a te *  
T an te  ea  uns some r a  o t r a  s e  puedea d i s t i a g u i r  f a s l l o e a t e  a l  a a a l i z a r  
a lg u ao s  p e r f i l e s  t r a a s v e r s a l r a  t e  l o s  v a l l r a  f l u v i a l e s ,  que bay p e r l o  
m raos dos e l i t e s  d e  s ro s lA as e l  mte radram s e s  r e la t lv a n e n te  r e s i r a t e #  
d e l  e u a te rn a r ie #  Eos apoyames p ara  t a l  a s e x te  r a  e l  t i p o  ds p e r f i l  t e l  
v a l l e  y so b re  to d o  r a  l a  s a l ld a d  y d is p e s is id a  de l e s  MLuvioaes f l a v in  
I r a *
E l ra sa jam ien to  p ra  eroedda t e  l a  re d  f l u v i a l  ayudado por l a s  
f r a o tu r a s  r a  l a s  que se  l o s a l i s a a  a  veoes e s to s  s u is o s  de agua o r ig la s  
e v eo es g randes y profu& tes su rra s#  r a  l e s  # e  e l  r i o  t r a t e j a  la te r rq g  
p id ra m ite  pero son  in te a s id a d .  O tra s  veoes r a  l o s  e ra s e s  r a s a ja t e s  r a  
o b se rv a  d e s p la z r a l r a to s  l a t e r a l  os a l  t r a t a r  e l  r i o  du r e s t i f l o a r  su  «g 
auoso  r e s o r r i te #  pero  r a  d em ra la te  in ta o s o  e l  prooeso a  r e a l l z a r  para  
l l e v a r  a  teb o  r a t e  e f e s to  y  po r ta n to  so lo  r a  a d v ie r te  t a l  f ra te e n o  pc 
e l  eassnebam iento  mayor d s l  v a l le #
E l ea ra jam ira to #  oomo r a  lé g is o #  a le a a z a  aay o rss  v a lo r r a  e -  
o u a a te  a  r a  para e n r a r a t r a  a iv 4 1 e s  t e  a r a r a i a l e s  ü a n te s #  pero e s te  g  
r a  no e s  ra y  freo u en te#  yq que e l  r e s o r r i t e  t e  l o s  n o s  s e  t e s e  long!* 
tu d in a lm ra te  ea r e la s id n  a  l a  d lsp o s io id n  t e  lo s  n a t e r i a l e s  e a o o n tr ra  
t e  o a s i s ie ra v e  l e s  mlsmos m a te r ia le s  l i t o t i g lo o s *
ro s e s  n r a  ooaooemra en e s t e  pdts# euyo r e s o r r i t e  lo  began
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p o r ua mlsao v a lle #  slendo  lo  norm al que ee e lag an  de é l ,  oambiaado —  
b raeo a  y la te r a lm e a te  eu d lreo o ld n #  o b ie n  pmsen a  o tro e  v a l le e  p a ra i  
le e *
E s te  beebo lo  relao lonam oe ooa e l  dob le  feadmeao apontado a n t e -  
r l o rmea t e ,  de l a  evo lu o ld a  que e u f re  e l  oureo de e s t  os n o s  oomo eon 
e u ra e la  de l a  te o td n le a  d û  p afa  y por l a  ia f lu e a e la  de l a s  f r a o tu r a s  
t r a n s v e r s a le #  »  I r a  a l ln e a o le a e a  e u a ro l to s a s .  heeho que e s ta  en r e l a — 
o l â i  M r e s i s  sen  t o  ev o lu e ld n  m o rfo lég lea  d e l pafs#
asy  que o l t a r  en a lg u n o s oasos femémeras de c a p tu ra s , debido a  
l a  e ro s ld n  rem ontan te  que an e s ta s  zonas de oabecera t i e n s  j  ba te n id e  
g ran  in te n s ld a d ,
t e  o b se rv a  por l o  g e n e ra l au sen o ia  de t e r r a z a s  b ie n  co n s ti t u f  
d a s  s i r a d e  unidam ente d i s t ln g u ib le  a lgunos r e s to s  de un prim er n iv a l  — 
que queda a lo s  5 -1 0  m ., so b re  e l  cauee y  d ^ t e s  aguas a c tu a l  e s ,  y pue­
de s e r  co n s idorado oomo o raoe  de av en id as e x tra o rd in a r ia s *
E sta  ausen o ia  o a s i t o t a l  de t e r r a z a s  bay que ex p li c a r ia  te n iq g  
do en ou en ta  que para  l a  mayor p a r te  du lo s  r i e s  enoontrados aquf e s té s  
en su  tram o de cabeeera  y por o t r a  p a r te  l a  g ran  m ayorla de e l lo s  de qg 
t e  maoize montafioso se  en o u en tra  muy ^ronto oon e l  r io  p r in c ip a l  en e l  
o u a l van a d esrabooar y por ta n to  no puede d e s a r r o l to r  lo s  o t r o s  dos -  
tram o# de un ourso norm al de agua#
4 s  debido e s te  o a ra o te r  a que o l Guadiana a l  t e r  y e l  T a jo  a l  
M orte l lm ita n  e s tra sb am en te  e l  p a is#
f e r  eU o  e s to s  c u rso s  de agua solam ente p re sen tan  e l  t r a r a  de 
cab eee ra  y a  veoes e l  tram o medio auy inoom pleto# Mmoen ezoepoién a  e s  
t o s  beobes e l  te e o a s  que po r desembooar a  g ran  d ls ta n o ia  de su  oonooi- 
ml eu t o l e  dé esp ae io  para d e s a r r o l l a r  m s  t r è s  tram es#
Toda l a  fed  f l u v i a l  s u f r e  aoentuado e s t ia je #  que puede s e r  t e  
t a l .  fa s o  ea to s  zonas de eab eq e ra , muotes r ia o b u e lo s  no dejan  de eo - 
r r e r #  m anteniendos# oon un eau d a l minime d u ran te  û  v e ran o , pues r e e l -  
ben  d i r e s t  amante aguas de f u e s t r a  y ramant i a l e s  que b re ta n  a  l o  la rg o  
de  SM  oauees#
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BIO GUAOALUA»* Sn e l  llffiBado m i in o  de l a  G arganta y ya ea Ima 
iim ediaeieaae de B a v a t r a a ie n a  âao e  e a te  ainrayo que» re o lb e  e l  membre d 
r l o  Gumdall ja#  a l  aumemtar au  eeudal# p&r h a b e re e le  umlda l e a  a rre y o a  y 
t e r r â t  e ra a  de la e  a l e r r a a  de Altamixm y  d e l  E o a fd ta l d e l  Oblape*
T a le a  eom p er ejem ple #  a r re y e  d e l  O b la p lllo  que am au maeladea 
t o  a lg u e  e l  t r a z a d e  da uaa gram f ^ l l a  am l a a  prexlm ldadea y a l  BIU da 
B a r a i n i l a r  de ib o r»  a l  a r re y e  da l e a  Qamtaremaa; y  a t r e a  qua maelamde 
a l  S* de Caatafiar t e  Xber ae  iaaerporm a a i e  a  memea premto a  a l  Ouade3| 
ja#  te b le a d e  a l t a r e a  a l  A rreye da Oalabazae» l a  4ir@mmta da l a a  G a lllJg  
ra a »  ^  ^ r re y o  B ^ a #  l a  Gargamta da l a a  Araaa» e ta #
KtO IB0B#« S e ta  r i a  ea  une da l e a  prlm elpalw # au raea  da l a a  TJ 
l lu a ra a a #  Baae a l  R# da l a a  lo a a a  da A ltem ira  da d t r e r a a a  fu a o ta a  y 
r re y e a  aoao e l  d e l  4#plm araja» a rro y e  da T ru tea#  a ta .# p o r  e l  paxa je  da] 
O teeada#
3u r e e o r r ld a  t e t a l  de umea 4# kma# l a  haae au p rim er t r u a e  
p er 6 l v a l l a  l ln l t a d o  p a r l a a  a l e r r a a  t e l  H o a p lta l d e l  Obi ape# da Oaa»» 
ta f la r  y K e v a lv l l le r  da Xber y l a a  d e l  Beat r e  y  Bemto#^# A l a* de Rava^ 
T l l l a r  da Xber sa  l a  une e l  n o  V le ja a  y  a  p a r t i r  de e s ta  un ldn  v a  a  
o o r t a r  e l  v a lle (a m ta n o rm w ita  mamelomate) d lageaa lm en te  paaemdo p er l a  
prex lm ldadea da Caatafiar# S a te  t r a z a d e  d ia g o n a l am e l  r l e  lo  re a llz m  g  
p reveebaM e alguoas f a l l a a  de d lreea ld m  norm al a  l e a  r e l le v e a  am l a a  -  
qua aa  em eaja.
Ouaade e a t a  n o  11 ag e  e a r a a  d a  rre a m a d e a e #  a t r e v l e a a  l a a  a le *  
rv tts  G a ll age y  do t e a  te ito lw m d  p e r  e l  B e r t i l l e  d e l  tebeze# p a a a a te  e l  
T e l l e  ooirtlguo» a l tu a d e  a l  S# d a  G aa taR ar ù,q  Ibo r#
Adea&a e l Ibor reelbe otroa errQFea# alguaoa de omudal rag»^ 
1 er per proeeder de fuemtaa qua brotam am aemaa do mamamtlalea altue» 
dee an el oeataate de cnsaroltaa y plzarraa» ta les aoa eat re lea mda Ig 
portant a#» el arroye da la  tergaata Soltfbrlga» y da la  Oareoada» w  & 
laa prexlmldadea te  BMialTlllar da Ibor# dl arroye te teateSar» eta# 
te  «& eurme praoMta algamea meaadrea da paquedo duearrollo# 
meamdrm q m  1» mm débite# a qua e l rle te lle  dlvagmte aim# a qua
e l  trassteo que va algulaod# eoluelda earn K w aa de aeaer realateaela 
p e r meuer d u re ra  de lea aaterlaloa an IM oualM daapuAi enoajj# la r 
t r a  p a rta»  m m  aa  ba dlteo# algua l a  X îttm  dc fb llaa qua 1# afraaau 
f i e l l  oamlM#
Gu v a l l a  e a  a a la ê t r l e o  an o le r to a  tM * e a#  i n  mx tM Bp f i n a l  
d l  n o  a o r ta  a l  aante&ti g r a n f t la o  da Bobonal da Ib o r#  anoajandoa# an  
a  veoea eon g ran  pr&BunaiaBlento#
RIO v i^A S # *  te n  on tray ecrlo  da unoa 17 kma* r a o o r ra  a n te  n  
un  v a l l a  a  veoes an ^ o s to , foxmado po r un G ln o U n a l da o a a ra l ta a  any 
r a o t e r l e t l o o .  Baee d l  V le ja a  da im pertam taa fU e a ta s  a a  a l  afla lao  h i  
g r i n e o  de l a s  V l l lu e r w e  lo  qua l a  a p a r ta n  a w id a lte  da mlgunm ao a e l 
r a e ld n  qua l a  o a n tle a e n  o o m e n d o  to d o  e l  aOo. A lgunaa to rra n tez m e  a  
rro y o s  d i esoaaa im p artan o la  ee l a  u a w  an an r a e o rn d a #
m o  FH]^rcs2>oaO«* l a  o a la ra  d e l n o  quada fo rm ate  por l a  Wr**^ 
g a n ta  de l o s  Pulidos# l a  o u a l ee  forma de l a  un ldn  da v a r io e  a rro y o e  
qua d is e u r re n  por a l  v a l l a  do B obladollano  y  d e l  arvoyo da lo #  B ataa  
( f ig #  ) •
l a  Gar g an ta  d^ lo e  ^ u lid o #  a o r ta  tr«knsverealm ente a l  v a l l a  da  
B obladollano# #  e l  du f o n a r t e  p a z ^ ra n d o  an  e l  v a l l e  de l a  lo e a l ld a d  
d a  fraenedoeo# an ten d e  aa  l a  unan e l  a rro y e  do ?o m aro a#  de yraamad## 
so# y  o tro e  qua o o rran  por a a ta  v a l le #
Faollfftenta aa  oomprende qua e l  a rro y o  Freanedoao raoo#e l a a  «  
aguas d e l  v a l l e  d a  e a ta  nombre a l  abandona r l e  e l  n o  Ib o r#  te la ra ra m o *  
qua e l  v a l l e  d e l rraam edoao a# l a  eoatinum aidn topogrffi< m  y  t e e td n la a  
a l  HR# d e l  v a l l e  t e l  Ib o r#  ( f ig #  }#
S ig u e  deapuée e l  r l o  Iraaaed o ao  h w t a  a l  T a jo  p a ra la lam an ta  a  
l a a  a l l n ^ o i o n t »  qpteta^oaaa qua o ie r r a n  su  v a l le #
t e n #  a l  n #  d a l  pueblo da fTattiedoao# e l  n o  va  #mgr a n e a |a te  
an v a l l e  da ( t e s t a  50 m#} da hondurm# a b ie r to  an l o s  f i l a d l o a  o t e M w  
ao a  av an çan te  a te e a te  a  l a a  s i e r r a s  d e l  te m p illo #  Deaaaboaa ea  e l  f a j o  
u m a  5  kma# aguaa w rr lb a  d d i p u es ta  t e  d la a r a t#
t e  o o a o l i^ te #  a l  r l o  te a a n e d o te  e a  a l  s e c to r  p n n o lp a l  qua 
l l a v a  a l  ^ a jo  l a  mayor p a r te  du l a a  a g e a s  que prooedem de e s ta  s a rd #  
de  v o ile s #  æ a e lo o a d o s  y  d ae lao a  l a  mayor p a r te  t e  e s ta s  agaaa porqua :
Xab demis r m  d ir e o ta a e a te  aX ^ a jo  m ediant# una a e r ie  de a r re y e e  de oo 
t o  r e o o r r id o .
m o  ALWDRTg** Ü  ndoleo h id rog raT ioo  de l a s  T iU u e ro a s  e s  de *  
g ran  im p o rtaao ia  p ara  l a  h id r o g ra f ia  de ^ t e  pa£s# ya  qae en H  naoe una 
a e r i e  de r fo #  de l o s  que a o tu a la e s te  b a e ta  ah o ra  hmuom o ita d o  e l  r f o  T1 
ja s *
%  Almonte t i e n s  m  naoim ien to  b ao ia  l a  v e r t  len d #  Mg# d e l  e le* ’ 
vado f lu o  de l a s  F iU u e ro a s#  en e l  v a l l e  de su nombre que se  i n i e t e  m  
Vos p a ra je s#
d s te  r i e  e s  e l  dn ioo  o o le o to r  d e l  r e s to  de l a  euenba d e l  ffajo  
l a  mayor p a r te  de su  ourso queda fu e r a  d e l  t e r r i t o r i o  por m s e t r o s  e s t a -  
d iado#
fo d e  e l  r e e o r r id o  por e l  p a is  montaMoso lo  baoe s ig u len d e  e l  
v a l l o  que l im i t a  l a s  Ueaneas de l a s  V ll lu e re a s  y  de l a  d r t i  ju e la ;  e l  re *  
o o r r id o  d en tro  d e l  p a is  aontafloso e s  de unes 15 Mas# Agoas aba jo  de t e tu -  
r a s  y  b ao ia  e l  H #  de Oaba&as d e l  Q a s ti l le #  e l  no e a a b ia  bm soam ente l a  
d ire o o ié n  Bf#*Gg«# que l le v a b a  por l a  de d#V# aproximadamente#
t e  e l  g ran  oodo que form a es  donde s e  l e  une e l  im p o rtan te  a*  
r ro y o  d e l OastafSo# que naoe en e l  v a l l e  de l a s  Eeÿmptas# sa lie n d o  a fu e r a  
d e l  p a is  montaBoso por un g ran  p o r t iU o  que o e z ta  a  un m aralldn  euaro ito*  
so# t r e n t e  a  Oabafias d e l  C a s t i l lo #  d i  n o  maroba en su  p nm er tram o por 
un v a l l e  s lm d trio o  y  g rand iose#  imiy r e g u la r  en su to p o g ra f ia  y  e o n s t i t q l  
do por l e s  dos f la n o o s  de un a n t i c l i n a l  de jmieleo edm bnoo fa l la d o  y des* 
m antelado#
t e  p ro fu a te  s u  oauoe# porque so  ba  ancajado  en e s to s  t l l a d i o s  
s len d o  su  p er f i l  t r a n s v e r s a l  a  v eo es muy o e rrad o ; e s te  enoajam lento per* 
s i s t e  a lo  la rg o  de su  o u r« i In o lu so  d e sp u ls  de b ab e r s a l id o  ya d e l  maoi* 
zo montaBoso de l a s  F i l lu e ro a s *
t e  muy p o s ib le  quo estem os aquf on p re se n c ia  de un fendmeno d  
o a p tu ra  any t i p i o o  y baya s id e  e l  n o  Almonte Bajo# e l  que oon m  e r o s ia  
rem ontan te  t e  penetrado  on e l  maoizo de l a s  V lllu e re a s#  aproveobando p a r  
o l i o  l a s  f r a c tu r a s  t r a n s v e r s a le s  y  de d i r e o ê i t e  te #  que s e  ev id en o la  muy
* 9% -
b ie n  por QteaRm# d e l  C a s t i l lo #
Al p ro d u e irse  e s ta  p e n e tra e ié a  d e l  n e  b ao ia  e l  maoizo# se  ba 
l iz a d o  l a  c a p tu ra  d e l  p n m er t r a s »  d e l  Almonte# de l a  tta rg a n ta  de # a #  
o f a  e in o lu so  d e l no Bwpzooana#
d s de suponer por t a n t e  que e s to s  n o s  f ra o tu ra d o s  v e r t i e r a n  an ­
t e s  a l  t a j o  a  t r a v t e  d e l  v a l l e  d e l  t e g a l i lb o #  e s  d e o ir  oon una d i r e e o l  
m #  que ab o ra  ba ema^iado te ta lM S te #  pum  e l  A im ante t i e n e  d lreooi& n 
o m œ s  1 s t é*o e s te#
OABOyGfTA D. : 0FA# HICiA#* t e  s ld o  aprovobbate  l o s  pot ont e s  manan* 
t i a l e s  que dan o n g e n  a  M t a  t e r g s a t a  para  e l  ab as teo im ien to  de aguas d e  
T r u j i l l o  oWm que se  b lzo  m  1#890#
te o e  e s te  w r s e  de agua# e a  e l  msÊo de l a s  IHLllueroas# b a o ia  l a  
p a r te  s@l# d e l p iw  o i s  e levado  m ediaate  t e s  r a s e s  ^ e  re o o rre n  dos v e i l  
que se  u n w  en e l  t e l i n o  de te a #  t e s t a #  A sta s  t e s  r a s a s  r e e i b n  e l  noWb 
d e  G argan ta  d e l  Brezo# l a  s a s  Sept o n trlo n sd ^  y GargMota de l a  B teoU osa#  
l e  s i s  m erid ional#  La I fn e a  d iv l s o r ia  a s t r e  e l  nao im ien to  de e s ta s  
t a s #  l a  d e l  A lso n te  y  l a  d e l  teeo as#  sstA  fo rm ate  por |d o o s  su y  d es taM *  
d o s que desde l a s  T l l lu e r o a s  t e r r e s  a l  IM# en direooi& n a  Jerzooana# 21 
v a l l e  y omioe de e s ta  g a rg an ta  e s  o e r r a te  y o o n s t iu f te  por un ü n o l i n a l  
de  o u a ro ita s  O rdovioi anses# e s ta n te  e l  n o  e n o a ja te  en l a s  p iz a r ra s  sape- 
r i  o r e s  de e s ta  mise» edad que r te u b re a  a  l a s  o u a ro i ta s  en e l  S ln o iin a l#
2L T S U m  D &  OUâUUNA AL 8DB Dû IAÔ VILLÜÛteAD.
SI G uaditeu en su  r e t e r n d o  a l  t e r  d e l  s i s t e s a  de l a s  Y l l lu e r —  
o sa#  o freo o  aspect oa de g ran  i n t e r  As# Oonsideramos aquf daioamente# e l  
tram o  f lu v i a l  oomj^endido# w t r e  V lllw f ta  t e  l o s  t e t e e s  y  l a s  zonas a l  
W# de H ^ m r a  d e l Duque#
Como ba se B a la te  H arnandez-Baohteo (*#) e l  Guadiana e s  un r i o  
a t e r s a l  por a i  r lg i s e n  f l u v i a l  y  l a s  o a rao tm p ês tlo as  de su  o u rso ; d i s t i g  
gUQ en Al ouatro  tram os que son t 21 du l a s  lagunas du te iu e ra #  e l  Cuadig 
ma iWnohego# e l  de l o s  Campos de O a la tre m  y  e l  tram o extreaefio# Sa e s te  
A lt!m e tramo# a  su  vez d is t in g u e  dos segmestoa# e l  que c o r ta  l a s  a l i n s t e  
o io n e s  a o n ta te s a s  y  e l  G uadiana que avanza p e r l a  inmensa p e n illa n a z a #
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t e s  i n t e r e m  ompmmom  tep eo ia lm en te  dt^l tte rne d e l  Campe 
O a la trav a  y e l  d e l  Guadiana extrem m e#
t e  e l  de G g ia tteva#  e l  Geadlanm r e e e r t e  un pa£a S l l d n e a
y en i l  se  ad ap ta  p o r te e ta m te te  a  e l  r e l i e v e  de e a ta  z o m i l a  d i r e e e lé a  
ùex r£o  e s  EN* de am w rde oon l a  d lreeo l& a du l e s  r e l ie v e #  hero£nieos«A * 
s f  en su A ltim a ro m  avanza p a ra i  o ie  a  l a  s i e r r a  d e l  A l J ibe#  r e l i e v e  se n  
e l  arrum baîxionto t f |d o o  do to d o  e l  padts de l a s  V lllu e re a s#  t e  l o s  tempos 
de O d ta trav a  e l  G u y a n a  p ro se n ta  t e r s a j M  o u a te rn a r la s#  en  a lgunos 
b ie n  d a m r r o l la d a s  y  su  v a l l e  se  e n œ ja  m  a l^ ^ m s  f o rm o l  ones de nU las 
Kl ad a p ta ra e  a  l a  d ireoo lA n  do l o s  r e l i e v e s  nos i n d i t e  que se  t r a t a  d^ 
un oauoe a i i t i ^ o  a l  que H erniadez-Faeheoo (B#) supcme de edad p lie e e sa #  
GUADiAHA Al l l e g a r  a l  deiK>alnado p o r t lU o  d ^  OiJ
ra# a itu ad o  e n t r e  l a s  o o n flu en c iaa  d e l r io  Guadiana oon e l  d s te a a  y  e l  
Gundarranque# o l r i e  oarabia braseam ente su d ireo o lén #  fermande un gTÈm. 
oodo que l e  haoe d i r i g i r s e  h a o ia  e l  8# y @S. t e t e  brusoo  e a te le  s e  dabS 
a que e l  r io  aprovooha un g ran  p o r t i l l o  lo o a liz a d o  en una a l in e a o l in  de 
o u a re i ta s #  a l  p a ro o er o o n tin u ae id n  s a t u r a i  b ao ia  e l  83# de l a s  S ie r r a s  
d e l B s s p lta l d e l  Obispo y  B in b re ra s#
Ooao s e  ha  dl<Ae e x is t  en o t r o s  p o r t i l l o a  same ja n te s  en te t# #  
a lin o a o io n e s  montafloass# oomo son e l  inm edlnto  f e r l U l o  du Bstena# e l  ej| 
t rc c h o  de l a  t^ete# e l  e s t r e o te  de B oldres# que aproveoba e l  r i e  teaâa**» 
Tronque# eto#  Gemo expendretaoa en  o tro  o a p f tu lo  e s to s  oorresponden a  
t u r a s  de d ire o o id a  RS# que w r t a n  e  in ta rru m p ea  a  l#w# a l in e a e le s m  de *#' 
o u a re i ta s #
JSste o a te lo  t a n  brusoo d e l  Gue^iana t e  l o  que h izo  « ip te t e  
e Heralnder^-Paobeoo (2#$ que o x is t f a  aquf una c a p tu ra  d e l G u te iaaa  A lto  
por e l  Bajo Guadiana y po r tazxto que e l  prlîàeTo h ab fa  s ld o  a n te r io rm te t  
a f lu e n te  d e l  Ta Jo#
l a  f o r m c i in  d d  P o r t i l l o  de C lja ra  e s  un problem s oon e l  
eu a l no nos en fren ta rsm cs de l le n o  y u n lo aaen te  ouando ezpongteos l a  t e  
td n io a  de e s te  p a is  y l a  e v o lu o iin  de l a  re d  f l u v i a l ,  l e  teodrsm os t e  
o u te ta #
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AI o teb im r de d lre e e l& i eX r ie #  e lg u ien âo  bmeie e l  m #  e tre * » ' 
v le s a  a l ln e a o lo n te  o montaBas# que son  r e l ie v e #  s U â r lc o a #  $### e#  1# qM  
eue ode t e  l a s  Boeoe de # t e  l a  B arca de M Lotee# P uerto  P te e ,
g a r  doM e ae eo n a tru lrA  un W m lae#  e a lle a d o  ya* a  l a  zona o é te r le a  de 
TaX aavtelaa# donde oo rM  por un p e la  sais l i a n e  y o o a f iti tu ld e  p e r an# pe* 
n i l l t e u x a  de gean e x t te a ld n  y m enotenfa#
A traveaadae l a a  a l  e r ra #  de ^opoyragoaa e l  Guadiana e n t r a  t e  
l le n o *  ooa teu o e  may a b ie r to  que oonaerva b a s ta  s a l i r  t e  t e t re ae d m a» e a  
l a  dctprteLda de l a  te tre m ad u m  GeatraX#
SX G uadltea* aunque t e  m odlfleodo t e  p a r te  l a  o o r to lo g fa  de 
t a  zoaa* oo te^ab leoe*  oomo ya  s e  d ljo *  I f a l t e  n a tu r a l  e n t r e  l a s  fULltt 
o a s  y  l a  ooaaroa s l t t e d a  a l  S&*
BôseBaoos a q u l que l a s  o x ten sas  form aolones de r a t e s  que s e  o* 
f r e o t e  a l  H* d e l r f o  e n t r e  e l  P o r t lU o  d e l  C i ja r a  y  e l  P o rt I l l s  d s l  8 s»  
querda* en donde osno luye oon e l  G uadalupejo no p a re o te  t t e e r  s s n t ln u ld a d  
I n a e d la ta  h ao ia  e l  8# y  e l l e  s i  que o aro a  d lf e r e n o la  s o r f o lo g l te  Im port 
t e #  Sa e s te  re o o rr id o  e l  r fo  u t r a t i s s a  aha d a ç re s ld n  frag u ad a  s a  e l  tem * 
b r io s  y r e l l e a a  en p a r te  por e l  O llg o c teo  a  e l  que ro o u b z te  l a s  r a te s *  
8 c l£ ten  aqu f poqu^ias manohas re s id u a le s *  ao ao ria lab les  e a  e l  
mapa* te s t lg o s  de se d im te to s  t o r o ia r io a  b a r r ld o s  por l a  e ro s id a *  81 l i s  
a l  r e o o r r e r  e s to s  oampos* no se  eo o a ja  teoho t e  v l to r re n o  en r e la o ié a  a  
l a  p en iH a n u ra  s& A rlôa*  s ln o  que t i e n s  un n iv e l  sa&s o sim os Ig u a l  a l  t e  
e s t a  p eu lllw m ra#
Hay que se r ta la r  mm Im p o rtan te  I fn e a  do fra o tu ra *  o t e  flsm ldm  
s i  s e  q u ie re , do d l r t e o ld a  82W v. quo v i  ap rox li WLimente desde e l  % nsA a 
d e l A ndrinal t e s t e  P u e ^ o  Bey y d a  o r ig t e  a  a l  h u M lu le n to  t e  l a s  serrm » 
t a s  s i tu a d a s  en l a  zona d s l  i o r t l l l o  d ^  O lja ra *
Sa delaS a b ie n  e s te  im p o rtan te  a e o id  n ie  t e e t t e i o o  por dos 
heohos b i t e  o b ae rv a b la s i e l  d a s a r ro U o  eo c trao rd ln ario  que a lo aaz a a  ea es» 
t o s  p a r a je s  l a s  t e t e s  y  s i  b u a d im ite te  ea  a l g t e  s a s s  d« l a  t o t a l  desap a»  
r i s l d n  t e  l a s  t e s  a H a s a e is o s #  serrm uas ooatlm A O lda a l  88# t e  l a s  s i t e »
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de A lte m ira  y  Bim brere y  le #  peqqeSe# areXlmree ia te w e d ie e #  
m o8  Dû Là orasBttà ùML ism m jm *
Ro bay g randes d l te r e a e i i i s  en l a s  e a r a o te r f s t l c a s  eam aoiale# de 
l e s  r i e s  de e s t a  euenoa y l a  d s l  T aje#  p are  s l a  embarge* es  oom renlente 
d e o i r  que no s e  observas ea é l l a  e l  g ra a  p a r a l e l l s s a  que t i m a  l e s  de 
l a  w iso sa  d s l  ^Slle m  debldo tu ad am esd alaea te  a  in f lu e n o lM  de l a
t e s t d a l a #
m o  cm D am w m û # »  O erre e s te  n e  a  l e  la rg o  d e l  â i M l i n a l  que 
bernes dsomaloado oon e l  a is a o  aaabre#  oae ieode e a  l a s  proxiaddades y  a l  
82# de l a  Casa d e l B o a p ita l d s l  Vbispe# lo g e r  lla n e d o  Boya d e l  
que# deade s e  m m  l e s  a rse y o s  de e s te  nombre y  e l  de l a  Venta de l a  
d a leo a*  P roa to  se  l e  u œ  e t  s a  s é r i a  de a r re y o s  que bacea ea  l a s  s i e r r a s  
que l im i t  s a  e l  v a l l e  y son e n tre  o t r o s  e l  du l a  V en to slU a#  de Verdi gue* 
ra s#  de l a  Truoha* de Bavai d e l  T a ^ #  de l a  H iguera# e t o .
21 aneoyo de Guadtf raaque# qda mm£ se  demmiaa# que as£ se  de»  
aomioa ea su tramo du oabeoera# avanza oasx dusde su oaclm ieoto  por la  
Ifn e a  a x ia l d el s in o lio a l o p aral^ w aeate a  Al y por su margea izq u lerd a  
ea d ireoo id a  parai ela#  21 arroyo Guadarrauquejo que s e  une a l Guadarrau» 
que ea la s  proxlmiOadss d e l gM ote sobre e s te  H o  de la  sarretora  de Bs» 
vaheraosa s  X o ^ sd a  sig u e  d in p o ld a  ea d ireo e ién  p ara le la  a l  Cuadarrs»» 
que*
Sb pooo ods a r r l b a  de e s ta  o o n flu eao ia#  s e  uns a l  Qusdarranqiue 
e l  a rro y o  J a r iq ^ e ta  que naoiaodo en l a s  p ro z iiiiâ a d  s  d e l  p u e b le c ito  de 
C alera#  ba  de a t r a v e s a r  l a  s i e r r a  d e l  H xm pital d 1 Obispo por e l  w t r e o  
de l a  fj/Sm a n te s  de su  o o n flu en e ia*  Aguum a r r lb a  re o ib e  e l  O uadarrsnque 
e l  a rro y o  de V ald tuw d ian illo#  por su  sc rg e n  d re o h a .
àguas ab a jo  du e s ta  o o n flu en e ia  a l  n o  O nadarranque se  d e sv fa  
b ao ia  l a  s i e r r a  B lm brera .
81 V a lle  e s  d  ^ o a r a o te r f s t io a s  en o ie r to  modo uniform es# e s t  
t e  en  re la c iA n  son l e  e s t r u o tm a  de l a  oomaroa* lia b rfa  que d e s ta o a r  « i  
enoejem ien to  m y o r m  o ie r to s  tram os# a  oonseouojsxL a  d e  mx o o in o ld en o ia
•  7d »
0OA l a  d ire c o ld n  de a lg n m  frm e tu ra  len g ttu d ü iaX *  8m re e e rv lâ o  ee  redu»  
o i t e  ya  que &u X eugltud no paea de 39 km##* d eeaaxiomndo en d l ô iadianm  
en l a  Deheea do BeZdre, te rm iao  d# A lfa  y  800 su  a g u æ  abajK» de l a  p N »  
aa  d 1 â te a la e  d d l O tj^ya# ( l^ a a e  eequaoa o ro g rd tle o »  f lg #  1}#
B i t  OUAlumvûIO*» d a te  r l o  y  e l  dueoae# jUL.to ooa e l  O oedam yi 
que son lo e  m is  Im portan te#  a f lu t e t e #  d e l  Guadiana <#e ee o)%Umn en  e l  
n a o lso  do l a a  YUULuereae#
Raoe a l  r t e  Guadalupe je  m  e l  audo de l a a  T l l lu e r e a a  y h a o ia  
m  v e r t  le n te  82* a e d la n te  dos m u a s  c o le o to ra s  que reoogaa  to d aa  la #  a »  
%naa de l a e  g randes hoyaa que a l  H2* de Guadalupe e e  d e e a rro lla n #  8eda# 
dos ramas eon fluyea  eu l a s  proxim idad s  do e irta  lo e a lld a d #  un pooo a g a te  
a b a jo  de e s ta  oon fluene ia#  s e  l e  un<m o t r o s  im portastee arroyo#  que v l *  
mon de la #  lomas de A ltam ira*
A p a r t i r  de Guadalupe l a  d ire c o id n  d u l r i o  e# c a e i lonraria—  
bleiaen to  h ao ia  e l  W8d# eon vaye y oauoe ya d i f e r e n te s  a  lo s  que s ig u e  en 
su prim er t r a m ;  a s f  d esd ; su naoim len to  o o rre  por oauoe «oeajado y en 
muclioe tre o iio s  a s im ê trio o  oon re o o rr id o  muy r e g u la r  y to r tu o s o ,  p a ra  a l »  
M Q zar d o s a i s  en un a n p lio  v a l l e  en e l  que dominan l a s  rzUIaa# a lg a n a s  
de l a s  o u a les  l im i ta  y sépara# d sembocando segaldam ente en  e l  Guadiana* 
81 nao im ien to  d d  Guadalupe Jo a s  debldo a  pot a n te s  m a m n tia le #  de agues 
o r i S ta l i n a s .  81 rp i ræ r  t r a , ^  de su  v a l l e  o tro o e  p a is a je s  m y  h a l lo s  por 
r e o o r r e r  a l  r i o  una zona a b ru p te  y montaRoim# que adn m#td poblada da 
bosqua suoodlendosa a  lo  la rg o  d e l v tO le  numorosas h u e r ta s *  8u o u n o  e s ­
t a  ja lo n ad o  por m lin o a #  en su  a y o r  p a r te  d e i^ ru fd o s#  Fuaron eoaedrm f» 
dos por lo s  f r a i l e s  gesdmimos# ouando h ab ltab an  e l  t e a i  B a n a s ta r io  de 
0 ta *  l la r f a  do Guadalupe#
Heeibe e l  Guadalupejo  una s e r l e  de arro y o #  y b a rran o o s que 
lo s  n a tu m lo s  llam an "BaenasP*# D el Im prooisn r e l i e v e  du l e  zora de A lfa  
r e o ib e  l a s  aguas que dan o r ig a n  a  a rroyo  s# oomo lo s  de Taldeiaorisoo# d a l  
T e l l e  y  o tro s #  A p a r t i r  d A lfa  y h a o ia  e l  88*# @1 v a l l e  e s  a a p lio  y  a*  
b ie r to #  es tan d o  r e l le n o  por una maso de sed im eatos a lu v ia l e s  que e n e ie -
»  TT »
rrmm Im p o rtan te  a l v e l  « A a lv e e  que ae tu a lm o ate  e e  apreveM m mx p te te  
e a  e z te a e a  zona de regm dfe*
KlO s llB A D IiM .»  B aela  l a  D teeea de e s t e  mieee membre y  p e r  
lo e  para je #  de M irahel# naoe o l  S ilT ad lH o #  <mreo de agtia qae r e e o r r e  • 
e l  mlemo T e l le  d e l  O m d alu p ejo  y onya d iv l s o r ia  de agaae em tre uno y  
o t r o  ee  im p ree lea  y  aaomada* M  a r ro y e  M lv a d i l l o  t i e a e  ma eoreo en ans 
zona de rafiae  que w d& i dlmpaemtas en  g e n e ra l p a ia l^ m & aa te  M a  relm — 
o lé n  a  e s te  r i o .  t e a  m erle de to r ro n te s a e  y arroyo#  o barrameo# form ate 
e n t r e  la e  rafiae# l e  aportam  ra#  aguae ouaudo I lu e v e .
SI0 ayûGAâ.» du M rao, aueho que lom que VMdmoa eom*
m lderando h a e ta  ab o ra  (ezoepto e l  Almonte) se  o rig im a medlamde te #  g r%  
des ramas que se reu n e  en la #  proxiraldtee# de Gahamero. La de mayor l e g  
jg ltud  t ie n e  su  naoim ien to  a l  d .  d e l  Ploo de l a s  T lU u e ro a s  y reo o rrlem *  
do en d ireo o ld n  R .8 . unos IZ  k o s. l le g a  ceroa de Gadamaro# ten d e  s e  l e  
une l a  segunda rama que b a ja  mds o memos p a r a le le  a l a  o a r r s te r a  de  a a r  
zooana a  Gaflamero. La primera rama constI tu y e  proplam ente e l  r l o  %ieoaè 
mi e n t r a s  que l a  segunda es a l  a rro y o  Y a lb e l l ld o .
A p a r t i r  de l a  o o n flu en e ia  de e s to s  t e s  a rro y o %  e l  r l o  s s r -
oha por un v a l lo  grandioso#  bordeando l a  s i e r r a  d u l H a p o U a r  a l 88# de
Canamero# p ara  form er un c o te  muy o e r ra te  en f r e a t e  y a l  8 .  d e l  P uerto  
L la n o . te d ia n te  e s t e  oo te 61 r l o  s a le  d e l p a fs  montafloso# b a o le n te  e l  
r e s to  de m  r e o o r r id o  por l a  p e n il la n u ra  p lz a r ro s a  que se  e s t  le n d s  a l  
32# t e  l a s  V lllu o ro as#  p esan te  prim ero por una zona l i m i t a t e  por raSas# 
Su v a l le #  ooupado por form aolones a lu v ia le s #  ya fu e ra  d s l  pafs sersam o 
s u e s t r a  en o ie r to s  t r a m s  r e s to s  d^ un leoho  mayor oolgado# seme ja n te  
una p rim era  te rm zm #  l a  dusemboaadura da M te  r l o  en e l  te a d la n a  s e  ha«* 
00  oeroa  de Hana y  T H la n a sv a  de l a  üereaa#  zonas a l e j a t e s  duà, t e r r l t o »  
r i o  luo m&  ooupa.
?or e l  oo te  que t r a z a  en l a  s i e r r a  d e l  P lm pollar#  8 0 s  8##as# 
( 1 ) .  ha supuesto  que se  t r a t a  do un fenémeno du o a p tu ra  en v ir tu d  t e l
( I )  80s  B ay n a t. Oomunioacldn V erbal#
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o u a l ,  e l  t r a m  a l t o  d e l  r l o  an te #  deaeeAoW m  m  e l  a rro y o  de S llv a d lU e #
T a l a e ^ o n to  ftaA segun e s ta  o p in lé n  oap turado  por b a jo  fibeoae dublde 
a  lo  o u a l , t r a z a  ea e s ta  zoaa su agudo dodo# t e  so t ro e  eua s i  a  deeecdter e 
t a  id e a ,  suponem s fÿie una o la r a  f r a c tu r a ,  pud© d e te rm iaa r @1 oodo mM eie 
a a d o , f r a o tu r a  que da o r ig e  tamblAa a  e l  P uerto  13U|bo y  a  In o u a l ee  
da q1 r i o  m  e l  brusoo omabio ^ e  s u f r e  ea  e s ta  zona*
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PosMQ la e  f l lX u e ra a e  a lg en o e  raeg o e  o llxadtioe#  eapeelaXae p s t  
e a r  p a ie  montafloeo que d a e ta a e  aa  medio da una g ran  l l a a u n  eiiya a X ti»  
tu d  media ee  da 450 m*
Izare a n a l iz a r  bravement e a e ta s  oortdloionae c X iir^ tio u #  ten d reeoe  
en cu an ta  l o s  d a te#  da l a s  d l f e r e n te e  eeftaoionM  baoiendo ad eaia  aa # -  
n é l i e l e  de l a e  murvas de ta tx p ^ca tu ra  y p u b llo s id a d  Iw a n ta d a e  e e g te  t a ­
l e s  d a to s  que ban s id e  tornados de lo e  b o le t in e e  d e l  d e rv lo io  Bet e w e -  
lo g lo o  B ee lo n a l# (H%e# #  y  4 )#  T a le s  cu rvas t ie n e n  oomo base la e  e b e e r -  
v ao lo n ee  de mde de o teo  afiee babiojteo an e l l e s  e l ln ln a d o s  le e  peH ede#  
en lo e  que b u b ia ra  lag u n as  de observao idn  im portan tes*  a lio  bemea 
t e n ld o  quo r e f e r l r  eo a lgunos ca so s  lo s  d a to s  a  periodoe a n te r l^ M S  a  
1*985# T&ngase an ouao ta  o r  o tx a  p a r te  que m  to d a  e s ta  a a p lla  ooasr»  
oa ban e x is t  ido  muy posas e s t  ao l ones t  ermo plublOB&dt r lo a s  y #ae ea  a l—  
gunas de a l i a s  l a e  obsm rvasion^s e s t  An 1 s t urrum pldad duraiB a lo s  ado# 
d e  l a  g u e rre  o iv l l  u ltiam #
l a  M ta e id n  de dartamero ee  l a  que fan o lo n a  deede base  mim 
tiem po# l a  de Guadalupe# In a ta la d a  an e l  B o n aste rlo #  posse aparatos de 
g ra n  mreoieiAn y fu n o io m n  a p a r t i r  de 1*981 pero oon in te m ip e o lo a M  
y d a to s  inoom pletos#  P ert m e o e  en l a  a o tu a lld a d  a  l a  Bonfed rw lA a  B1» 
d ro g rB flo a  d e l  Guadiana# B utldad  quo ha  in s to la d o  v a r ie s  o b se rv a to H o s  
en l a  regidn#
21 r é g im e  o llm ato lo g lo o  e s  de t i p s  o o n tln w x ta l pero eo n  
f lu e n o la  a t l a n t i o a  a  tem pom ado e s to s  ra sg o s  q&b l a  in f lu e n o la  desrtaoa- 
da d u riv ad a  de l a  r s l a t i v a  a l t i t i i d  d e l  k e r r i to r lo *
TÛMfûaATUlW *» Sa l a s  tem p eza tu ras  médias# {f#@s# #  y  4 )#  ##  
a p r e o ia  e le v a o ié n  de l a s  m&ximas# valores acen tu ad o s y m antenldos# eon 
modias mixlîùaa f u e r te s  an l o s  muses de Jallo  y ag o s to  que Uegsn hasta  
3qC* la s  mfnimas m adias z a ra  vez deso lende de 8*# reg lstrladose tempo-
r a t u r a s  n fn laa s#  « fe liaas a b s o lu t a s  an p lane in v la a a s  t e
8 #  pasd# d e o ir  t e  una marnera mf s  a  m am s g e n e ra l qua a l  wm om m  
t e  l a  tem per a t  u ra  e s  ra p id e  en e l  pas© d e l  in v ie m o  a  l a  la lm sv ara  y  
ouando ya emplezan lo s  e a lo ra s#  t e  l a  pHmavera# ya por s a  tsa p e rte u a m  
a lb in o s  d f a s  ma, tranoam ente  du verano# en oambio la  tamparatura da#de 
f i n a l e s  d e  sep tiem bre  a  a l  oomienzo d s l in v ie fn o  dM oiasde  Isertam sla  
p o r lo  eu a l se  enouentran  d fa s  suy ag rad ab les*
l a  oooilaoi& n t lo n lo a  es  aeentuada U g a n d a  a  a lo a n s s r  v s l o r w  
a n n a le s  de 40*4S^ y  en l a  prim avera a l t a  y an  verano  l a s  o s o l la e lM m  
n e n su a le s  son de 25-30* . Ta an e l  in v ia rn o  de 10 a  18* todo  I s  o u s l  sSh* 
r a o to r iz a  b ie n  61 rég in e n  o llm a tio o  o o n tin e n ta l*  t e  l a  noo te  s e  apareels 
un n o ta b le  desoenM  on l a  te m p e ra tu ra .
Pero e l  rai%o mas iiap o rtan te  e s  l a  p e r s i s t a n c ia  y lo  r e l s t i v t e  
m ente Icvado de l a s  tempe r a tu r a s  en e l  vi^Oano auncpis a lg o  a ts m is te  pM  
l a  r e l a t i v a  a l t i t u d  d 1 m aoizo. Bo o b s ta n te  l a  d i f s r s n o ia  de t s sp sra*  
t u r c  oon rc lf ïo lé n  a  lo s  l la n o s  d e l O este es  maroada lo  e u a l sa  r s f l s j a  
p e rreo ta iie irte  en l a  v eg e tao id n  de ro b le s  y o a s tu h o s .
PLüBlOSiDAD.*» l a  p u b lîo a id ad  es  reXatlTamonde a la T a te (  f lg s *  3  
y 4 ) ,  a lg u n as  corn I lu v ia s  t e  r e l i e v e  y l a s  mas que nos d s m a s la a  l a  
in f lu e ^ io ia  a t t a n t lo a s  de donde v ien eq  l a s  U in r ia s  de temxx>ral. l a  p r s -  
c ip i t a o ié n  media anua l e s  de unos 900 mm#
Los p ério d es t e  mâxlmas p re o lp i ta e lé n  a  lo  la rg o  d e l a t e  a n  
d o s ,  uno que o o n  e s  ponde a l  OtoOo y e l  Invierzio# que os e l  a#%lmo, y  
o t r o  o l p r irm v w a l aunqu9 oon l l u v i a s  mus i r r e g u la r s #  a  v eaes son m »  
r a o t e r f s t i c a s  torm ent o sa s#  t e  e a s i  todo#  l o s  sdlos se  p r s te s e a  mevàâ## 
e^m m e no oon gran  In to n s id a d  pero e s ta #  son laâs p e r s i s te n t  s# ea  l a #  
s i e r r a s  pudlondose d . e i r  que to d o s  lo s  a t e s  m ie ls  n s v a r .
Los perio d o s do p e o ip i t a o i t e  quedan sep arad o s ÿOS un# #%#a 
soqu ia#  que sa lv o  l a s  l l u v i a s  to rm m ttesas y muy ap a ra to sa s#  d a ran  d # # -  
de d ltim o  de mayo a  priasam  de Junlo  b a s t a  p rim a te s  de o o tsb r#  m m # #  
a  v eo es  l a s  l l u v i a s  o to fia lM  se  a d e la a ta n  ya  a  f i a a l  de s e p tle te M #  
p ro o lj^ tM lo x ie#  mfaimas en ua d fa  m ielea ten w r liig a r  a  primwm# de t t e
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e a veoM en e l  v e m o  cm  le #  l lu v le e  to rm a to e a e  mempaSmêam de g te#
uimrato a lâ o tr io c  y oon gran izM ae. t e  l a  eeoa inveree l no may amreedm 
hay Intanaafi esearoîias slcndo la  6pooa dumnte l a  ouaX ee aloeazaa la e  
mfnlmaa termoaStricas»
g m s m g  B i m m r m o A  % nm m ^  m . r ê g i n e n  t e r o a d t e i o e  m  t i  
picamante a tla a tio o  eon un afn loo  m  primavera de 700 mm# y e tzo  meeee 
acentuado# mnom narcado de 7Qô que euale aXcanzarme en oetnlme e  me» 
eimÉbre, y en verano un n&d£x># elondo l a s  aiSxXsms câs inteaeam m  
ro  oon v a lo re s  de h a e ta  735 mm#
t e  l a  seea  in v o m a l»  a  veoea oon fu e r  :a #o;dLan lo e  vientom  d 
û . f r l o o  y rjo lostoa*  alando lo e  d faa  de in v le rn o  dem agradahlee# l/>m T l 
to a  uda f r i c s  son d 1  K. o Hd. o g a lleg o  que imichae veoee ee  e l  que o» 
r ig lzm  l a s  nevadas# t e  e l  verano y durumte l a  aequfa ae e l  v ie a to  d e l  
3Û« o d e l  2 .  e l  que so p la  dandcse a  Tecee la a  md%lnne de tenperm tuM  
h a s ta  4 0 * . lô s  Tl e n te s  dominant ea en lo e  d£as du H u r l a  son d e l M # o 
b ie n  d e l  n .  y d e l i^# predomlnandc saAe l o s  rx e n te s  d e l  3# y e# ea  l e #  
d fa s  que nas l lu e ro #  21 a i r e  eolano o d e l M« so p la  oon r.cnoe oonatano i 
parc ouando lo  liace es soco y irdoroao# 2 s  sobre  todo  conm tante e l  
T lo n to  d e l W.
11113^ 31 DiU)#- La nuboaidad en b a st a n te  aoentuada en relaolte 
ooa o t r a s  monas du na^ T>r a i t  1 tud # û s  fr e c u a n ta  que las sierra# aperem» 
can  c c u l t a s  por m denso (mpucMn do m ite s  por l o  e u a l l a  îmmedmd e# 
mayor y l o  lalsmo l a s  p reo i p it  aoionem # t e  e l  veraim l a  humedad ya e# 
ax s p aroo id a  a l a  de l a s  H a a u ra s*
Los cl c lo s  quo SO ofTeoeu en le s  d fa s  an que se in ie la n  lo #  
pari ados de torm ent a s  y d u ran te  lo s  aguaaaros do l a  prifâavera a l t a  per 
la  v a rie d a d  y granio : a de lo s  oonju n to s  nubosos que cubren paroialaent 
e l c le lo  son de gran b e l l  osa y bermosuTa y en ca*-bio son monotono# y  
t r i s t e s ,  g r i s e s ,  lo s  d fa s  de inY iorno d u ran te  l a s  p e r s i s t  ente# H uvla#  
p>T l a s  masas de edmulos, e s t r a t a s  y nimboa que q u it  an Tlstomldad a l  
panorcma#
Dempuée de l a s  l lu v ia s  do l a  temporada prlm averal la#  nu
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d o  componeotQ veztloal wm abuodaotm m  macho# dfa# lo  qa# da o r i# #  
a aspocrtoa d ,l olalo varlado# I M  puMta# de #ol aa aato# dfa# pAma- 
varalos y durante la  otofl^la an lo# dfas d apejadoa, ofraaaa aazafl2%l 
eo# espQCtâoulo# de gran belle gag# por lo matizado de lo# M tla ^ #  qaa 
produom eat os erepu^culos vespertlao##
Asf puS# olifimtolo^oaiaaste la# vHluarM # quada# aazad##» 
rlzadas m r #u réglmen oontlnastal con influeaola # la a tla a *  ted# ##» 
glmen oontlnantal quoda algo atcouado por la  ra la tiv a  a ltitu d  del ta» 
r r l to r lo ,  slendo la  bumedad de valore# a l #  mayor## que m  zoma# pad- 
x ln as . La iafluonola @dlam:loa o# mis oaroada ea e l otoBo # Ixnrlexi# 
a'iac|ixe ya debllltada por la  dlfltanoia de esta zona a la  (XMBa*
La a l t  i t  ad I rifluye espoo la lm eate  aob re  l a s  p reo l p ltao ionesin r 
l a  9##*MPadura que o a r a o te r l s a  a  l a  p e u llla n u ra  e x te rn a  con dlf#r#n#la 
no muy ra rc ad a s  peit> d lgoae de t  en o r so  on caen ta*
lA  V2Gi8*AGiDB.
La vogetaoioG de l a s  V ll lu o r o a s  e s td  o a ra o te r lz a d #  an  o la r t#  
li^do por e l  doM alo (boy no ta n  ev id e n te )d e  dos fo re ao lo n e#  v ag e ta lW *  
l a s  masas arboroas y  a l iœ tq r r a l#  SX bosque lia s u lH d o  una ro d n e ite  
g rande por l a  pola I r r a o io n  1 de que ha s ld o  oRdto; e l  w atozxal ##W  
som etldo oontinuom cnte a e l  d .s o u a je  afootuado para  d e d io a r  #1 a r a a  #» 
cupada por S i a o u l t iv o s .
Al c s tu d la r l a  f lo ra  de e s te  p&f# te r^ re a o #  en enen ta  la 
dominonola de o ie r ta s  e sp eo ie a  en determlnada# a rea #  y zona# o M ea 
dastacaremos la  vegetaoiSn de ox ext a# forma oionea geologioa## un #j### 
plo may t f p io o  do lo  oual e# l a  d . la #  ram #  (1)# Sa efeot#  lam p la n -  
t a s  quo viv&a on esta#  p lan lo le#  vereiio# quo e s t in  bien d lferanolada# 
ta n to  por la  flslonom fa de lo s  e jeu p la res  lefkiso# o arbustlv s#  oon# p#: 
l a s  Qspeoies dominantes o exoluslvaa de e # o o  te rre n o # .
( 1 ) .  Agradioecios a  D, Mat fa #  B o d r l^ ^ z  F azos, fa m a o e u tlo o  de Baf!#n»ro 
lo #  d a to s  y a o t io ia #  que n o s  proporoiond so b re  l a  v e g e ta o iin *
Las "omas mas a l t a *  qua quadaa ooupadas por la *  o r e s te r la *  
o u a ro lto s a s  a  panas t la n a n  v ag a tao ld n , no porque an all& s *a aloanoan  
v a lo ra s  ta n  bajo*  an l a  tam p ara tu ra  qua no parm itan  l a  v id a  da la *  
t a * ,  s ln o  porqua e s ta s  ouabras s a  h a l la n  t o t a im an ta p a la d a s , a* d a d lr  
a ln  t l a r r a  oapaz de so s ta n a r  a s ta  v a g a ta o lé n , son l ^ s  o u a ro lta *  qua 
a f lo ran d o  an a s ta s  a l t a *  zona* p ra san tan  l a  ro o a  a l  desnudo. Solo 
t r a  la *  g r la ta *  qua P l a t a n  a n t r a  la *  roaa*  a l# m a  mata da j à r a  anouqM 
t r a  madlo* un pooo adaouado p ara  p ro a p a ra r . Tandramo* tam bldn qua oon- 
a ld a r a r  la *  oomunldada* v a g a ta la *  an a l  paf*  a x l s t a n t a .  Fundamantalman 
t a  son w m unldada* a rb o raa*  m onotîp loas o p o l l t f p io a *  qua forman b oa- 
qua* , oojmmldada* a rb u s tlv a *  ganaralm anta m onotfploa* qua forman m ato- 
r r a l a a ,  aaooO laolona* da boaqua y mat o r r a i ,  oomunldada* arbaoaa* qfie 
forman p rad ara*  qua a  rao e*  *e aso o ian  oon lo *  boaqua* y mi* raram an ta  
eon* n a to r r a l  y  por i l t lm o  oonsldararam oa lo s  o u ltlv o *  a n tra  lo *  qua m 
an o u an tran  r e p ra s a n ta n ta s  a rb o rao *  ybarbaoao* .
Sn la *  zona* a l t a *  da h a s t*  ma* da 1 .0 0 0  m. da a l t l t u d  so lo  
*a anouan tran  h la rb a * , a lguna*  m atas a rb u s tlv a *  y por lo  g e n e ra l una 
▼ agataol6n r a r a  qua no t lw ia  g ran  d e s a r r o l lo .  t e  alguno* caso* son  r o -  
b ia s  lo *  i r b o la *  r e p r é s e n tâ t I to *  qfda a s ta *  zona* paro mi* qua un robla» 
d a l  (qua an o t r a  ipooa a x l s t l i )  l o  qua *a an o u an tra  a* a l  m a to rra l da 
r o b la  ( l a s t l f r u t l f a t a )  oon a lg in  tro n o o  v ia  jo  y numaxosos p lan ton**  qu  
no p rbsparan  porqua a s t i n  oontlnuam enta aom atido* a  a l  a taq u a  da l a  o || 
b r a .
21 a loom oqua  (Quorou* su b a r)  ooupa a lg u n as e x te n s lo n a a ,
9a l a  anouan tra  a  vabes h a s ta  grande* a l t i t u d e s  y oon m agnlfloo* ajam - 
p la re s  qua no H ag a n  a  ta n a r  g ran  ed ad | *a h a l la n  formando a loorhboa— 
la *  unos asoolado*  oon o tra *  aspao la*  arb o raa*  o in o lu so  as r e l a t i v e ­
ment a f re o u a n te  v a r i a  an t rame? olado oon l a  ja r a  qua forman un m a to rra l 
az tan so  y tu p ld o .  31 a loo rnoque t l a n a  maroadda ta n d an o la  a s l t u a r s a  an 
lu g a ra s  mis b a jo s , slam pra s l tu a d o  sobra  p lz a r ra s  a r o l l l o s a s  lo  mlsmo 
qua a l  o as ta fid , lo*  sua lo*  qua ooupa a l  a loornoque son abundant as an 
m a n t l l lo .
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l a  anoiaa(Q uarotts i l a x )  da a a a u a a tra  aai a a ta  p a is  y mamoa de# 
a r ro H a d a  y aolem aata an la #  zona# mim b a ja#  aaeo iad a  ganaralm anta mu 
eÛL a la o m o q a a . Ko sa  l a  an a u an tra  [aon t a n ta  un lfo rm ldad  y d a a a r r e l le  qu 
an  o tra #  o raa rM #  aztram atia# donda to zn a  lo #  o lia io o #  a n o ln a ra a , p a raaa  
qua e s ta  â rb o l  wAe b l w  # e d a  low K lm dO  an la #  zona# de borda ddL paf#  
qua aetudlamo##
SI rob la(Q uarou#  p ira n a lo a )  ea  un i r b e l  t f p lo o  de a a ta  paf#  
oomo se  ha d l6bo aa b a l l a  formando g randes ro b la d a la #  que a a t in  an p r 
oeao de d es tru o o ld n  debldo a  l a  t a l a  ir ra a io n a d a  a  qua sa  l a  aomata 
r a  sa o a r  madara# S# Inoom prensib la  oomo sa  d ea tru y an  boaques oom platoa 
a rraaan d o  da uaa vez e s ta  i r b o l  an vez de b ao a r  a l  normal s o r t  a da 11 
p le z a  0 an traaaoado# Sua b o ja a  Ino luao  son aproveobadaa p ara  l a  a llm an  
ta o ié n  d a l  ganâdo an l a  époaa an qua aaoasaan o tro #  a lim en t oa v a rd a a .
Sa f ra o u e n ta  Ino luao  v e r  zona# da p e d rlz aa  ooupadaa por ro b la d a la #  de 
un e ia r to  d sa rro H o #
SI m ato rra l da j a r a  aa  b a l la  b ien  ra p re se n ta d o  aaoelandoaa a  
e s te  boaqua, auando a l  d rb o l daaapareoa l a  j a r a  se  baoa duafia d a l  aap a- 
o lo .  Oeuppa a l  ro b la  zonas de mayor a l t l t u d  que a l  oaataho pudlandoaa 
d e o i r  que a s ta  zona ea  l a  d H  r o b la ,  a l  b re z a l  an oamblo d is  da t ip o  
o e a in lo a  no aa a so o la  ta n to  a l  ro b le*  41 degzadarsa  a l  ro b la d a l v lan an  
l a  e r ia lf r u t l f e a u m  m irto  oon j a r a .
S I oaatafio (O aatanea r à t l v a )  a l  j ^ a o a r  aa i r b o l  de g ran  t r a -  
d lo lé n  en e l  p a f s .  Sa l a  an o u an tra  boy am pli amant a re p re sa n tad o  oomo # 
m lespon tinao  y au ltlv a d o #  Sam taspontanM  sa  l a  anouan tra  oomo bosqua 
r e s id u a l  ya que todo# a l lo a  e s t  i n  alando In g a r ta d o s  y o u ltlv a d o a  p ara  
o b te n a r  de f i l  f r u t o ,  l a  o a s ta ü a , da ooaaoba abundant# an todo a l  p a fs  
y  es  una da la #  mayoras r lq u e M S .
Ouando a l  e a s t ado sa  l a  b a l l a  eam iexpostanae aa  l a  ded loa  a  
l a  o b te n o lin  de m adara; l a  In d u a tr la  m aderera, ta n to  del oaatafio oomo 
d e l  ro b la  tu v o  an o%ra êpoem an  e s ta  p a fs  un o la r to  d a a a r ro l lo ,  anoon- 
tr a n d o s e  adn r e s to s  de s a r r a r ia #  que e x i s t  la ro n  ml e n tra #  que a l  boaqua
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se  d e s t ru f a  rapldmaemte* Hoy e l  eastad o  easaneba aa a r e a  de ex te n a ld a  
p o r e l  b é n é f ic ié  que de 11 ae  o b t le a e  e u l t lT a n d o le , f ro a p e ra  any b l« n  
so b re  p lz a r ra a  a ro lH o a a a #
S ln  a lo a a z a r  p o r te  a rb o ro o , pero oon o i« r to  deaaxroH o# en - 
oon tranoa ta te l& n  on e a ta  oomaroa ^  C^iojlgo (Qnorona lu a l t a n le a )  y 
may eapeo la lm ente  b ao ia  lo #  p a ra je a  de B evezuelaa# 80 a a o e la  a  61 a l ­
oornoque y a  e l  ro b le  y proapoMi b ie n  en aue loa  a ro lH o a o a #
2n nogal (JU glana r é g la )  ea dudoao que aea axpontinao#  mâê 
b ie n  se m le z ^ n ta n e o  lo  a ls a o  que ml oeroa» (F ran u a ), â rb o le a  que a# l o -  
e a l lz a n  b ao ia  lo a  v a l le a  y g a rg a n ta a .
O troa i r b o le a  que ae  enouen tran  en e s ta s  zonas son  a l  a l l a s  
(Sambulga b u x lfo l la )  axpontinao  m  p a ra je s  que a lu d an  oon sus nombre a  
su  p reae n o la . Al p arao a r an o t r a s  tpooaa A oanzd  mis d e sa rro H o  loom— 
llz a n d o s a  en la a  g a r^ u ita a  asoo landoaa oon 61 fraan o  y a l  tamujo#
Loa obopos b lanoos y magros (Fopulua a lb a  y n lg ra )  boy a a tâ n  
o a s l d asap areo ld o s , son sam lexpontinaoa y da a l lo a  bay a lguna raaafla  da 
l a  preponderanola que ta n fa n  b ao ia  a l  slÿLo %YI# fin a l  p a ra ja  da IHrab- 
b a l ,  proximo a  G uadalupe, aa  an o u an tra  asod lado  a l  ro b la  y a l  eaatafio  
e l  Loro (Prunus Lualtanloum ) i r b o l  t f p lo o  da a a ta  zona y que se  anouan* 
t r a  imiy b ie n  rep re san tad o  an aL K orta  de A fr lo a .
t e  lo s  lu g a ra s  donda e x i s te  agua se  anouan tra  l a  a d e lfa  
(H erlun  o le an d e r)  espeo la lm en te  oon a lg u n  d e s a r ro l lo  an e l  v a l l e  d a l 
Guadarranque •
21 m a to rra l es una fo rm ao lin  tlp lo am e n ta  re p ré s e n ta n te  da 1# 
v e g e ta o lin  que estam os e s tu d la n d o . Las e sp ao le s  v e g e ta les mis d e s a r ro -  
l l a d a s  y mis o a r a o te r f s t lo a  de e s te  m a to rra l es l a  ja ra (g in a ro  C ls tu a )  
3e  b a l la  l a  ja r a  formando ex ten so s j a r a le s  que p rosperan  p e r f e c tamanta 
Aotualm ente su a ré a  de d e s a r ro l lo  se  reduoe mas y m is por e s t e r  some- 
t i d a  a UG d eso u aje  in o e sa n te  que e l  bombre r e a l l - a  para  d ed io a r l a  t i e  
r r a  a o u l t lv o s .  B in embargo en M onto se  abandonan l a s  t l  e r r a s  deaoua- 
ja d a s ,  vuelve a b ro ta r  nuevamenta a s ta  p la n ta  oon mas v ig o r  s i  oabe, 
que e n te s .
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Se enouen tran  v a r ia s  ex p eo ies  de j a r a s ,  e n tre  a l l a s  : C is tu s  s e l  
v i f o l l u s ,  0 .  p o p u l i f o l lu s .  G» l a u r i f o l l u s  y o t r a s  e s p e o le s . La j a r a  ee 
elem ento fundam ental de l a  f l o r a  de l a s  V l l lu e r e a s ,  ex ten so s bosques 
se  h a l la n  o u b ie r to s  por e l l a .  tinloament e  se  l a  o o r ta  para u t 111 " a r ia  
oomo oom bustlb le  o para  d e d lo a r la  a l a  fa b r lo a o ld n  de p le in *  Se ha pen 
sado y se  ha heoho a lgdn  in te n te  de e x t r a e r  de e l l a  e l  lid a n e *  t e  e&$ i
f ■ :
m a to rra l  mas o la ro  e x i s te  C is tu s  a lb ftd ts  y G* o r ls p u s .
Al m a to rra l se  h a l la n  a so o lad o s o t r a s  e sp eo le s  a rb u s tiv a s*  Ta­
i e s  son l a  t o r b l7.ea (Daphne gnldum ), lo s  b rèves (800p a r la  a u s t r a l i s ) ,  
l a s  m adrofieraslêsteitlis unede) l e n t i s q u l l l a  ( H l l l e a  a n g u s t i f o l in )  B r i­
s a  um belmta, to d o s  e l l e s ,  en una a so o la o lé n  muy t f p lo a  d e l m a to rra l 
extrem eflo, Oon mucha f re o u e n c la  a l te r n a n  l a  j a r a  y e l  brezo prédom inas 
do l a  j a r a  formando un e r lo lfz u t lfe tu m *
3e enouen tra  eon muoha fre o u e n o ia  l a s  a u la g a s  (G en ista  h i r s u te )  
l a  oarq u esa  (G en ista  t r i d e n t  a t  a )  y d iv e rs e s  e sp eo le s  de la b an d u la s  en­
t r e  l a s  que pareoe a lo an za  m is d e s a r ro l lo  &. S toohas* La o o rn lo ab ra  
(P ls ta o e a s  te reb ra tu m ) ig u a lm en te  se  en o u en tra  formando p a r te  de e s te  
m a to rra l*
Sn e l  m a to rra l que estud lam os, rarem ent e se  enouen tra  l a  o h a r-  
neoa slendo  ex o lu siv a  0 e a s i  e x o lu s lv a  de l a s  ra f la s . 21 a r r a l l a n  e s  un \ 
a rb u s to  que no se  en o u en tra  en l a s  s i e r r a s  s ln o  muy rarem ent e .  La r é ­
tam a s u e le  ap a reo e r en a lg u n as  zonas espeo la lm en te  por lo s  bo rdes y ha­
o ia  H iguera  de A lb a la t ,  Mesas de Ib o r ,  e to .
A lgunas e sp e o le s  h e rb ao eas  nos enoontram os aso o iad as  m  e s te  
m a to rra l pero en r e a l ld a d  son e so asa s  ya que l a s  p la n ta s  a rb u s t iv a s  de 
aq u e l abso rven  a  l a s  d ^ s  e s p e o le s  v e g e ta le s .  E n tre  o t r a s  h le rb a s  s e  
en o u en tra  e l  garbanzuelo  (A s tra g a lu s  l u s l t a n l M )  una p a p llle n a o e a  t f ­
p lo a  de l a s  s i e r r a s ,  e l  e n l l l e  (A g ro i t ls  sa lm an tlo a ) una g ran lm la  muy 
o a r a o t e r f s t lM  de lo s  v a l l e s ,  a lg u n as  oompuestas y o t r a s  p a p llle n a o e a s  
adem is de a lg u n as g ra m ln ia s .
2n l o s  v a l l e s  d e s p ro v is to  de m a to rra l se  h a l l a  alguna form a- 
o l i n  de p rad e ra  que no e s t i  b ie n  d e s a r ro l la d a ;  l a  In te g ra n  h le rb a s  m>no
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son g ran lm la# , e ru o ffe ra s#  p a p llle n a o e a s , e tc*
Son may abundant es l o s  beleO bos en determ inados p a ra je s  dog 
de  e x is t  em agua y bumedad su f l o i  a n te  oomo son l a s  proxlm ldadM  de lo s  
oauoes# lo s  a r ro y o s , to r rw ite ra s #  e to .  R ep résen tan te  de e s to s  h e le te o s  
son  S teridA un aqulllnnm # Bn lo s  a rro y o s  tam blén  so  enouentran  m anslegoi 
y  o ie r t a s  e sp eo le s  de ju n o o s, e z ls t le n d o  ademâs e l  t r e v o l  pequeflo, l a s  
m e rln a s , padlendose d e o i r  que l a s  b le rb a s  so  oonoentran  mds en l a s  b i^  
y a s  y v a l l e s .  En e s to s  v a l l e s  son re la tiv a m e n te  f re o u e n te s  so to s  i n to -  
g ra d e s  por d lv e rs a s  e sp e o le s  a rb o re a s  que ya ban s ld o  menolonadas.
TEGETACXOH DE 148 BaRAS.- En l a s  ra ü a s  b a l la a o s  ana f l o r a  
quo t l e n e  a lg u n as d lf e re n o la s  se fla la b le s  eon l a  d e l  r e s to  d e l p a f s .  A- 
?{ enoontramos en e s ta s  p la ta fo rm as una a so o lao lé n  v e g e ta l  de o a ra c te -  
r i s t l o a s  x e r o f f t lo a s  dada l a  pobreza de agua de e s to s  te r re n o s  y de t «  
d en o ia s  a l l l f l o o l a s  muy ao u sad as .
21 mat o r r a l  de l a s  rafias e s té  forma do sob re  todo po r oarqu 
s a ,  rom ero, madrofio, b rezo , y una p la n ta  que lo s  n a tu ra l  as llam an ^Ba- 
fia de t ip o  herbaoeo*' #e dan ademis d lv e rsa s  e sp eo le s  de lab an d u las  y 
o t r a s  p la n ta s  oouio son l a  l e n t i s o a ,  to m lllo s  e tc*  E sta v ege tao lén  no 
a lo an za  nunca e l  d e s a r ro l lo  que t l e n e  en o t r a s  zonas, dada la  pobre^a 
d e l  s u e lo , l a  gran sequ ldad  y lo  aoldo  de e s te  suelo*
La v eg e tao lén  t l p l o a  y genuine de l a  rafla e s ta  formada e -  
m enolalm ente por dos p la n ta s ;  La % u iro la "  (O alluna v u lg a r is )  que e s  le  
dom inante y l a  **Suola** (H allnium  boo lno lde) p la n ta s  ambas que ooupen 
e s to s  su e lo 8 ouando en e l lo s  no se  ha re a l lz a d o  ninguna o lase  de lab o i 
n i  de In tro d u c o lén  de nuevas p la n ta s .  Las dos t le n e n  p o rte  herbaoeo, 
t a l l o  leftoso y d e s a r ro l lo  e s o a s o | son l a s  que en o t r a s  zonas denomlnaa 
” ra^^as*' o oen i"os de l a s  r a d a s .
N^S pareoe oportuno ad v e rt i r  que para n o so tro s  la s  raflas 
80 00 r t  an u su e lo  re g re s lv o  por e s t a r  muy lav a  do y oon una escasez  mu; 
maroada de elem ent os n u tr i t lv o s *  <%n l a s  p la n ta s  an te rio rm en te  o ita d a  
(9 u c ia  y u lro g a )  guel^ ap a re o e r  a lguna mata de brezo, y e s ta  oomuni- 
lad^oomo queda dloho, es l a  que const i tu y e  l a  geMÈna veg e tao lén  de l a
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r^mas#
Lu ja ra  t le n e  aaa buaaa repreoantaoldn aquf, encoatrandoe# 
la s  es  pool as o ltadas m tarlorm anta pero paraaa qua aX Is tu s  XadaaXfa- 
r  oB ouando sa  nu aman a s ta  v ^ a ta o lé n ,  sa da oon mis profuslén# porqua a 
suqI o ha a a ^ ra d o  o bien porqua tM ga an o tro  oaso orlglnariam anta M ta 
sualo majoras aondioionas agraXégioas*
AX p a rao a r l a  j a r a  s a  an au M tra  an l a s  ra d a s  uniofly&aata ouan­
do e s ta s  t l a r r u s  ya han s ld o  som atldas a l  la b o ra o  aunqua desgW s sa  ha­
l l a n  abandons#)# B al #énaro  I r i o a  s a  a n o m n tra  so b ra  todo dos a s p a o la s | 
a l  û .  lu s lta n lo u B  y  û .  um balata y  2# a rb o ra s»  Ya s a  ha ind loado  qua sa 
ano u an tra  ta£â>ldn l a  darquM S asoo landosa  a s ta  p la n ta  oon l a  u l r o la  y 
la  Auoia en l a  form aoién v a n t a i  mie ganulna da l a s  ra ^ a s  qua s a  anouëg 
t r a  an lo s  su ro o - y la d e ra s  a â s  humadas.
Hamos v l s to  una ^ a n t a  vu lgarm anta danoralnada **Durlllo o Du- 
r a n l l lo ^  muy t f p lo a  da lo s  barranoos# as  a l  gànaro Viburnum tiau s»
ûl sauoa (âcüLlx s a lv i fo l l s )  l a  hallamos an lo s  v a lla s  y por 
lo  general mas In fe rlo m en ta  a a l  n iv a l da la s  fuantas» Las s ie r r a s  qui 
hallamos est an reduo Idas a algunas gramlnias y pa p illo n s  oaos» te  a x is -  
tan  ex pont nnüument a rétamas an es to s  sualos paro sa ha heoho algdn 
Sfillo de ou ltlvo  an la s  raflas t lp lo a s  oon bai ta n te  bu an re su lt  ado eon 
Metama Sforooarpa»
JEl arayan {M$xt\xm oomunisi sa  lo o a ll? a  oon mâe profusldn y  
oasl l la i ta d o  a la s  vagae dal r lo  #ar@ allgas o a  lo  que sa denomlna & 
^ la s  Gargiligris^ que oorrasponda a l  borde H» da la s  s ie r r a s  d# Ploo en 
Hostro da d ^  tenrana# Taoblin por e s te s  para jes ya mis dlfundldo sa 
en o u en tra  l a  ohaHiaoa que 1 1 ^ ^  en alguno» caaos a a loaa  a r  un porta  
de gran desarro llo#  a l  paraoar sa  lo c a lis a  mis en la s  raflas»
SoRalaremos que en lo s  poquenoa tram p iàa s  que sa  enouen tran  
en l a s  v a llo n a d a s  a lu v ia la s  o b ie n  em n iv e la s  m is a l t o s  se  t e l l e  une 
e sp e c ie  de brezo blanoo que o raoe  s l a  tro n o o  e s  d e o ir  m  l a  basa  posas 
una s é r i a  de h i lo s  que no l le g a a  a form er un t a l l o  oo n -li te n te  y le f io -  
80» '^am blin se  enouen tran  en e s to s  tram pola#  l a s  amtmlafas»
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Fodemos d e o ir  que l a  f l o r a  p rlm ltv a  de l a s  raflas (llamamos p r i -  
m it i r a  a l a  f lo r a  que s e  h a l l a  en e s to s  te r r e n o s  donde no se  han a l t e -  
rado  sus oondiclones n a tu ra ls *  ya que no se  han re a l lz a d o  la h o re s  de — 
n ingun  género n i  se  han in tro d u o id o  causas d é te rm in an te s  de l a  a p a r io ld  
de nuevas e sp eo le s  a rb u s t iv a s  o h e rb ao e a s) , no e x i s t en h le rb a s  ex p o n ta - 
n a a s , a lo  mis se  enouen tra  una oompuestas v iv ez  de l a  que no hemos de­
t e r  minado e l  gén ero .
Las que se  enouentran  ya en o t r a s  r a l a s  mis evo lueionadas won 
l a  conseouencia de l a  in f lu e n o ia  d e l  hombre por d iv e rs e s  fa o to re s»
21 romero se  lo c a l i s a  en l a  te rm ln ao lén  de l a s  raflas y d é te r ­
mina la  d e sa p a r io ié n  d e l n lv e l  de rafla t i p i o o .
A otualm ente toma inorem ento l a s  rep o b lao io n ^ s  f o r e s ta l e s  que 
se  l le v a n  a cabo en l a s  raflas espeo la lm en te  h ao ia  e l  8 .  de ^aflamero y 
zonas d e l C ij a r a ,  H eleohosa de lo s  M ontes, e to ,  donde tam bién se  e s ta n  
repob lando  e x te n sa s  s u p e r f ic ie s  de s i e r r a s  o de l a d e ra s  a n te s  o u b ie r -  
t a s  de esp e ro s  m a to rra le s .
C onotretandonos a  l a s  rafias en e l l a s  se  procédé a su lim pde- 
za p rev ia  para  d e d ic a r ia s s i  o u lt lv o  de c e re a le s ,  e n t r e  lo s  o uales es eZ 
oenteno y l a  Oebada lo s  mis o u lt iv a d o s . 21 t r ig o  tam bién es  o b je t o de 
a te n c iô n  pero oon pobres re s u lta d o  y r ip id o  agotam lento  d e l s u e lo . 21 
oenteno y l a  oebada (en a lb in o s  oaso s  l a  avena) su e lo  d a r ren d lm ien to s  
a lg o  may o res  pero nunca l le g a n  a  a lo a n z a r  lo s  que se  o b tle n e n  en o t r a s  
t l  e r r a s  no r a f la le s .  Ml t r l g o  e s  m is v u ltlv a d o  en l a s  v a llo n a d a s  m is 
t a s  que se  enouen tran  en l a s  ra flas  donde l a  humedad e s  mayor y l a  t l e -  
r r a  d lspone de m is c o n s is tenola#
Ro oonooemos o tr o s  m il t lv o s  de c e re a le s  que se  e n c u e n tr« i en 
l a s  r  Bas, pero s i  aaadlrem os que en to d o s  lo s  que hwrns o itad o  se  l i e  
v a  a oabo un s ls tem a  do d e ja r  d escan sa r l a  t l e r r a  dos o m is afios.
La re p o b ls o i in  f o r e s t a l  se  hace e a s i  exo luslvam ente oon de# 
i r b o l e s  que a l  p a re c e r  medran oon r e l a t i v e  ra p ld e z  en e s te s  te r r e n o s ;  
son e l  plno y  e l  e u c a l lp to .
l a  ouanto a  l e s  p in e s  s e  w e le n  sem brar e l  f ln u s p ln a e , f •
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P in a s te r  y euoeX lptus t e e e l l p tu s  rose#  2# r o s t r a te #  2# g lo b u lu s .
21 plno pareoe que se  d e s a r r o l l a  con a i s  p o s lb l l ld a d e s  que 
e l  e u o a lip tu s»  y a  que e s ta  p la n ta  no l l e g a  a  a lc a n z a r  e l  p o rte  que l e  
e s  n o rm al.
Hemos d lcho  a n te r lo rm e n te  que l a s  ra flas  const i tu ÿ e n  s u e lo s  
r e g re s lv o #  y  oomo oonseouenoia d e l  in te n te  lavado  a  que ban s ld o  s m s -  
t l d a s .  P areoe  que l a  s e r l e  ev o lu tlv a #  por ev o lu c ld n  r e g re s iv a  que s e  
o b se rv a  ea  a l l a s  te r re s p o n d e rfa  a  l a  s lg u le n te :
Q u iro la  — —  S u o la  ——  Lavandula ——  J a r a .
Gon lo  o u a l nos expHoamos que e s ta s  dos d ltim a s  p la n ta s  so lo  
ap a rezo an  ouando ya a l  su e lo  ba  s ld o  lab ra d o  oon a n te r lo r ld a d ;  e s p e o la l 
mente p a ra  l a  ja r a  e s  p o s ib le  s e n ta r  t a l  e v o lu o lé n .
A si pues resum lenSo l o s  c a ra c tè re s  de e s ta  v eg e tao lén  dlrem os 
que es tfp io a m e n te  m é d ite rrâ n ea , e s o l e r o f l l a .  te io am en te  en l a s  a l t u r a s  
de l a s  V lllu e re a s #  en l a s  zonas a i t  as# fa v o r  eo ld a s  eoo log l oament e se  
en o u en tra  en a re a  f l n i e o l a  ( 1 ) .  una v e g e ta o lé n  a t la n t lo a #  oen tro  e u ro -  
pea re p re s e n ta d a  por e l  r o b le ,  Q. p ir a n a lo a , a  l a  que ae  a so e la n  p lan ­
t a s  de e s t e  t i p o  de v eg e tao lén  oomo G e n is ta  f l o r l d a ,  d ig i t  a id s  pu rpurea  
(D. to m en to sa ) G a n to lln a ,ro sm a rln lfo llu m .
Ahora b ie n  oomo subm ed lte rrénea  se  enouen tran  re p re s e n ta -  
d a s  lu e ro u s  lu s l t in io a #  # eon ia  lu s l t a n lo a  y e l  L oro , Prunus l u s l t é n l o a .  
PSr e l  o o n tra H o  se  enou en tran  complet am ante roduada y muohas veoes I n -  
v a d id a , Omminda r e g a l l s  iH eleoho r e a l ) .
#do e s to  Invad ldo  por l a  v e g e ta o lé n  netam ente  médit e r ré n e a  
oono aloornoque#  en o ln a , Mdrdflo# j a r a s ,  en g en e ra l f m i s a s .  En lo s  ba 
rra n o o s  que oonservan agua d u ra n te  o a s l to d o  e l  afte, e l  f re sn o  que por 
s e r  f .  a n g u s t l f o l l a  e s  m edlberrénoo y e l  tam ujo y e l  nerlum  o le a n d e r .
( 1 ) .  ^ e rm ln o lo g fa  deb lda a  e l  P ro fe so r  B lvas Goday a l  m ial damos l a s  
g ra c ia s  p o r  su s  o r le n ta o lo n e s  so b re  l a  f l o r a  de l a s  V lllu e re a s #
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t e  o w b lo  mm W rd lM  e lg o n  g ào tin o m #  que aquf l a  aaeo n traa ee  p a r  e l  a -  
gua»
Gt2LTlV08.a l e s  e u l t lv e e  de aeeaao aoa eepeo la lm eat#  eereaX ee ea 
r o t a e i é a  oon le g u a la a e a e . 8 e lo o a l iz a a  en le #  v a l le #  y a  veoea ea  l a è  
la d e r a o ,  in o lu so  oon g ran  p en d lea te  pues e l  eaap eslao  s e  v e  fo rzado  a  
« H o .  2L t r l g o  s e  o u l t lv a  en  pequeSa p ro p ere ld n  ya  que e l  audio ae  em 
muy a p te  p ara  é l ,  l a  oebada y  l a  av en a , d^ l a  que a  veoes s e  o b t le n w  
buenas oommeùmm y e l  oenteno que medra oon buenos r e s u l ta d o s  son l o a  qe 
r m d e s  tfp lM S *
t e l  e t en po r o t r a  p a r te  p e q u ^ o a  re g a d fo s , en  vegms de esoMO 
d e s a r ro l lo  que se  lo c a l lz a n  en determ lnados v a l l e s .  M lli se  enouen tran  
b u e r ta s  de pequefia e x te n s ié n , en l a s  que se  o u l t iv a a  d lv e rs a s  b o r t ê l l -  
z a s  oon buen re n d l le n to  por d lsp o a e rse  de abundant e ag u a . 8 oa eppeolal*  
m ente r i e n s  a  e s te  re sp e e to  l a s  b u e r ta s  d e l v a l l e  d e l  I b o r ,  d e l  Guada­
lu p e  j o ,  l a s  pequedas vegas d e l  B ueeas, l a s  d e l  Almonte y d e l  V ie ja s  en 
donde se  eo se tean  a  veoes o o n s id e ra b le s  o a a tld a d e s  de a b lo b a e la s , p a ta— 
ta s #  e t 3 .
t e l s t e a  adem is una pequefSa r lq u e z a  que se  r e f l e r e  a  l a  e x is t  en­
o la  de c o n s id e ra b le s  d rb o le s  f r u t a l e s  de lo s  que se  o b tle n en  « ly  buenos 
ren d lm len to s  espeo la lm en te  en e l  v a l l e  d e l  I b o r  en donde p rosperan  muy 
b ie n  m eloootoneros, manzanos# a lb a r lo o q u e s , oerezos# nogales#  b lg u e ra s ,  
e t o .
Los prooed im len tos de t r a b a ^  y l a s  In s ta la o lo n e s  de reg ad fo  
son m y  r d s t l e a s ,  bao lendose e n t r e r  e l  a ^ ia  d e l  r f o  d i ro o t amante b a s ta  
l a s  p a ro e la s  re g a b le s  m edian ts r d s t lo o s  y tem p o ra les  d ig u e s  de d e s v la -  
e lé n  o u t i l lz a n d o  p z lm ltlv o s  p rooW lm lentos p ara  e le v a r  e l  agua oomo 
son lo s  t f p lo o s  o lgdebales#  e t o .
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PAHTB I I .
BL ?AL202K(K)$ 3U WfaiGBAFXA, ESTBATiaBAFIA X 720T0RI04.
OAPimX) 2 .
IAS ZOtea DE BOteE. OAHAQTEâlSTXQAS G2QLOOXOA8.
Memo# s ltu a d o  aa te rlo rm em ts s i  s ls tem a  o rog rftfioo  4e l a s  T l -  
l l u e r o a s  d s a tro  d a l  o o a ju a to  sactrsmMo y  oorrasponda M o ra  s e d a la r  l a s  
o a r a o t e r f s t io a s  goo lég lM S  de l a s  zonas du borde# d eso rlb len d o  su s  t a -  
r r e n o s .
Los sedlm entos d e l s l l u r l o s  ea  l a s  ï i l l u e r o a s  se  ban de p o o l-  
ta d o  so b re  un gran  zdoalo n és antlguo# Gambrloo que a f lo r a  ez ten saaen tc  
en  su s  zonas de borde y muy espeo la lm en te  b ao ia  e l  S e s te .  E ste  zéoalo  
o f re e e  una e s t ru o tu ra  b a s t a n te  oom pleja debldo  fundament aiment e  a  dos 
oauteLs: Los sedlm entos mds o n tlg u o s  han s ld o  a fe o ta d o s  pas prooesos oqm 
p le jo s  teo to n lo e -m e tam o rflo o s . Por o t r a  p e r te  l a  g ran  un lfo rm ldad  de lo  
m a te r ia l  e s  que o o n s titu y e n  e s te  Gambrdoo# In teg rad o  por p lz a r ra s  de v a -  
r la d o s  té rm in o s  ft f l l a d l o s  y  pequefios n lv e le s  de e ù a ro lta s#  ban beebo 
que su plegam lento o fre z o a  ra sg o s  d l s t l n t o s  a l  d e l f h ld r i o o .
Adem&s l a  ev o lu o ién  post e s t  é n lM  ba s ld o  m  o le r to  modo d l f e -  
r e n t e  y  ba Ido aoompaüada por l a  a p a r lo lé n  de p lu to n e s  g ra n i t lo o s  lo  
que ha eomplloado adn mds l a  e s tru o tu ra  de e s ta  mmsa G im brloa. édesids 
o o n s titu y e n  a  e s ta s  zonas d^ borde# alguno s  sed lm entos muobo mds m oder- 
nos# e n tre  l e s  que se  enouen tra  e l  t e r o l a r i o  que form a en p o rte  01  Gam- 
po Arafluelo# a l  M. de Mavalmoral de l a  Mata# sedlm entos b a s ta  ab o ra  d a ­
dos oomo M lo-oligoosm os que s e  enouen tran  debajo  de l a s  rad es  a s f  oomo 
e s t a s  mlsmas form aolonee .
l a  mayor e x te n s ié n  de l a  zona de borde eoMpesponde a  te r r e n o s  
que h a s ta  e l  momento e s td n  d a tad o s  omao d e l  O iib rlo o  su p erio r#  mm d e o ir  
d e l  P btsdam lense, o o n s tl tu fd o  por una s e r l e  p iz a rro sa #  f l la d lo s #  pdzs# 
r r a s  a m p e lf tlo a s  graueaekas# e to .#  to d o  muy rep legado#  a s f  oomo e r r a -  
sado b a s ta  o o n s t l tu f r  t f p l o a  p e n illa n u ra *
À dvertim os ab o ra  que e s te s  te r r e n o s  que s e  s l td a n  en l a  p e-
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r i f e r f a  d a l maoizo m o a ta ^ j |^  % M  '  iM  aep am aa#
y d lsllneu lB O s# do l a s  form aolonea quo a s t in  d a ta d a s  oomo de a s t a  m l#- 
ma edad y que se  enouen tran  a flo ra n d o  m ediant e g randes v en tan as  e r o s l— 
T o -te o té n lo a s , en e l  I n t e r i o r  d e l  p a fs  de l a s  T lU u e ro a s ,  t a i e s  son 
l a s  zonas p lz a rro so  o a l lz a s  d e l  v a l l e  d<üL I b o r ,  de Jtob ledo llano , d e l  
G uadalupe Jo# y d e l  Almonte#
En e s ta s  zonas de borde s l tu a d a s  a l  W. de l a s  T lU u e ro a s  
traoem os dos a r e a s :  una que oomprende l a s  a l ln e a o lo n e s  montafiosas de 
d ire o o lé n  mis o menos norm ales a  l a s  T lU u e ro a s  y que mon l a s  slexsnMi 
de P o y ales , P a red es , Las s i e r r a s  de G are laz  y  l a s  que quedan en l a s  
prozim ldadâs de B em ooana; l a  segunda In e lu y e , to d o  e l  t e r r l t o H o  m is 
uniformément e a rra sa d o  y s ltu a d o  b a s ta  e l  H# de e s ta s  s i e r r a s ,  a s f  oo­
mo l a s  que quedan a l  S . d 1 s ls tem a  montafloso que aoabamos de o l ta r#
E sta  d lfe re n o la o lé n  l a  es tab leoem os, porque l a s  o a r a o t s r f s -  
t i c a s  g eo lég lo as  son un podo d l f e ro n t es  en t a i e s  oon ju n to s#
En efeorto, l a s  81 e r r e s  de lo s  P o y a le s , Paredes# eto## o f r e -  
cen  e s tru o tu ra  e sp ec ia l#  a d v lr tie n d o  que so b re  e s t a  aona# 8 0 s  Baynat 
ha  heoho v a r io s  reoonoolm ien tos geo lég loos#
E ste  a u to r  (1 ) l l e g a  a  l a  o o no luslén  de que e s ta s  s i e r r a s  po 
^ r e s e n ta n  una e s tru o tu ra  que l a s  haoen ap a reo e r oon f a  o ie s  m s I  c r l s ^  
te û .o f i l lo a s  In o lln in d o se  a  o re e r  que su s  m a te r ia l  es t a l  vez o o rresp o n - 
dan a un preoambrloo# Los r e l i e v e s  que form an son de f r a o tu r a  m is que 
de plegam lento# oo rrlendo  l a s  f  a l l a s  de 2(E-8E## ao o ld e n te s  que se  s e -  
fîa lan  por v a l l e s  que slg u en  t a i e s  ao o ld en tes#
X nterv lenen  ademis# de aouerdo oon e l  menolonado au to r#  en 
l a  e s tru o tu ra  de e s ta  zona# An d la s tro f is m p  y  metamorïlsmo de t lp o  r e ­
g io n a l que l le g a  a  a lo a n z a r  aousados valorem#
H osotros a l  s e p a ra r  en dos a re a s  lo s  m a te r ia l  es oam brioos 
que apareoen a l  W# de l a s  T lU u ero as#  lo  haomnos fundados en razo n es
(1 )#  8 0 s  Baynat T# Oomunioaolones v e rb a le s  y d a to s  I n e d l to s .
te o té n io a »  y m D rfeldglëa## mim y# que l e #  M te r i a U #
«an le #  mleme# pore l a  e m lu e i f a  que ban s u t r i â e  e# d i te r e a t# *
0 e a  r è l le y e #  smy ew eloiiaA »# que e e n s tito y a ii  l a #  ô ia ry M  4e 
l a s  Parade## Payaiea# y S ie r r a #  4e %%reiaz# l e #  que queâaa m trm  WXam- 
mere y Berzoeana# que h a e la  e l  * .  #e eo laza a  oon l a  Oabeza de Pedro 
Gdmez que M m i$aa eon l a  e a r r e t e r a  de Z o r i ta  a  ^ r u j l l l e *  W re e e a  esÈoe 
ra sg e #  may u a i f e » # #  que ee rv ee^u d em  a  u a  e o a ju u te  pizeaneoea may fraeO  
tu ra d e  y  de e a r a e te r f e t io a #  m o rfe log iea#  d e riv ad a#  de t e l  £ rac4 u rao id a«  
O freeen e s te #  r e l ie v e #  replegam iem te# y f a l l a #  ia te a s o #  y t y  
ou eu t es  que l l e m n  a  bqt de d é t a i l s  daado luga^' a  l a  r iz a d u ra  de #u# 
m a te r ia ls # ,  lo  que e o m p li^  y haee d i f i o i l  h a l l a r  l a  v e rd aü e ra  e s t  ru e#  
t u r a  que l e s  oorrespoude# & sta r iz a d u ra  se  eom plioa por h ao erse  a  ve^  
os# eu dos p la m s  norm al es# ( f ig #  81)#
T a l rep le g am ien to , oombiuado oon do# o t r è s  p laoo# , eegda lo #  
oaso# de d le o la s a s  que se  a p re e i  m p erfee tam eu te  y ecu la #  f a l l a #  qq# 
s i# tem d t 1 oameute f r a e tu r a a  a  la #  oapa#, e# l e  que poeib lem eute b is e  
p en sa r  a 3o# Bayaot eu e l  asp eo to  preoam brioo de t a l  f e r s a o id u  (fig # 8 1 ) 
Oomo se  ha In d lo a d e , l a  m orfo log la  de e s te s  r e l i e v e s  e s td  e a  
r e la o id n  d i r e s t  a  w u  e l  a is tem a o s ls tem a s  de APaetumso# que lo #  a feo #  
t a ,  po r s i l o ,  es ooufusa pudieudose a d v e r ti r  eu o le r to #  aomejodo# »«a 
d is p o s lo ié n  m o r fo lo g la  de r e l ie v e #  o r ie u ta d o #  que son la #  que l im i ta n  
por e s ta  p a r te  l a s  V iH u e ro a s .
otroB  oasos e s ta s  re b a ja d a s  a l in ^ o io n e #  o& abrleas, p are^  
oen , d lsp o n e rse  p a ra ie lam en te  a la #  V illu e re a #  y  oomo deeimos e s td  eon 
fu stén  eu e l  r e l i a i ^  p ro v ien e  d e l dob le s is tm sa  de f r a o tu r a  que le #  
a f e o ta  a  lo s  que se  ha superpueato  un t r a b a jo  e ro s lv o  in te n s e  y smy 
prolongado que ha dado por r e s u l ta d o ,  e s to s  r e l i e v e s  de o r ie n ta o id n  
im p red isa  y de d ireo o io n e#  no dom inante# que boy obeervamo#*
du DQUohos w so #  e# p o s ib le  o b se rv a r  una e s t r s f i f  1 sao id n  son* 
c r e t a  o fre o ien d o se  entonoe# e l  Oambrioo b ien  p a te n te  li to ld g io a m e n te , 
p a te n tiz a d o  que deduoimos a l  oom pararle eon l a s  fe ra a e io n e #  p iz a rro sa #  
a l  p a r l e r  de e s ta  mlsma edad que s e  h a l la n  en a l  i n t e r i o r  de e l  m o i*
2 0  aon talloso  y Im# que #e eaeu ea taea  W e ia  MNedae 4e l a  Jaxm  y  v # r t l« g  
t e  o r i e n t a l  de l a  s i e r r a  de d ltm a ira #
l i m i t a  p ree lsam ea te  a  e s ta  fo ra a e id n  de que s e s  o eap aaes , a l  
â#  l a  o a r r s te x a  # e  desde Cafîamere s e  d i r ig e  a  Xegrosda y  2o r i t a  y  a l  
H# ima I f a e a  i u g i i i a n a  que desdé B erzoeaaa s e  d i r i g i e s e  a  H edrélleras# 
41 M* de e s to s  r e l i e v e s  que aoabaaos de aeae ionar#  s e  e z tiq g  
d e  una am plia  p e n illa im ra  m is re b a ja d a  que oeupa e l  v a H e  d e l â lm e a te , 
eon tinudndose mds a l  y  l i m i t d n ^ l a  e l  ^ a jo ,  que denomiaamos l i a n e s  
d e l  Almonte#
41 8 # de l a s  S ie r r a s  de l a s  F aredus, de F oyales y de l e # 0 s 4 s  
apareoen  e s ta  mlema p e n i l la n u ra  p iz a r ro s a  que s e  prolonge h a s t s ^  
d ia n a  y lo  re h a sa  am pliam ente h ao ia  e l  8 .  Queda s i tu a d e  e n tre  Oaflaaero 
y Logrosan a l  H# y e l  v a l l e  d e l #uad iana a l  8 #, pero ya lo o a llz a d a  de* 
h a jo  de l a  extenm i form aoidn de rafla  que se  e x tie a d e  h a s ta  e l  v a l l e  d e l 
G a rg a lid a s  y S ie r r a  de P ieo en ro stro #  pro rim as a  UaSamero# Por a l l a  d ie*  
o u r re  e l  r i o  Sueoas, y por lo  uqe l a  denominamos fe n iU a n u ra  d e l  ftie*  
e a s .
£a  e z te n sa  y pet e n te  fo rm aeiéa  t e r e i a r i a  l a  nonhraremoss BS* 
Sas d e l  G a rg d lig a s , por s e r  h a o ia  e s te  r i o ,  donde desagdan o as i to d a s  
l a s  v a llo n a d à s  que se  enouentram  e n t re  a l la s #
La p e n i l la n u ra  d e l  Almonte se  pone en oon tao to  d ireo tam en te  
oon e l  borde de l a s  V il lu e ro a s ,  desde Berzoeana h a s ta  l a s  %woiimidades 
a l  8 # de Del a i t  osa# a  p a r t i r  de e s ta  lo o a lld a d  y  h a o ia  e l  BW# e l  oon* 
t a o to  p e n il la n u ra  d e l  Almonte* horde de l a s  V iH u ero as#  e n tre  e l  Oam* 
b r io o  y e l  S ilu r io o #  oomo y a  se  d l jo  queda re o u h ie r to  por una e z te n sa  
fonaao id n  de raflas eon nombres muy lo c a le s ,  pero que pudiw am os lla m a r  
de Meims Qaberas# f ig # 5 8 , p o r e s ta s  de gppan ez ten s id n #  So b a ja ra n  de 
2  kms, de anoho l a  f a j a  de rafbu# a  que aludim os y se  p ro l ngan h a o ia  e i 
HW# h a s ta  oeroa d e l  Tajo»
B e tas  ra d e s  se  ponen en oontao$d eon l a  p e n il la n u ra  p iz a rro *  
sa# m ediant# e l  e s e a lé n  o a r a e té r f s t io o  que en laza  l a s  o re s ta s  de ouar^ 
Q ita s  l a  p e n i l la n u ra  m is rebajada#  f ig #  38# Aqu£# apareoe e s ta  for»
maoidn de m fiae , oomo una a u re o le  de derru tâ ioe que b o rd es e l  aao lzo  œ a *  
ta f io i^ t  a u re o la  que no pareee a i  o a p ta r  e l  eauoe d e l Almonte# r l o  que ee  
e n e a ja  unos 70 a## en e s ta  p en lH a n u ra  ( Id a in a  9* f o t .  1 ) .
JBorToldgloaaente# no se  a p re e la  e ino  un n i  v a l  unloo de a r ra e a *  
a ie n t  o d^ g ran  n ono ten fa  y en e l  que ne d ee tao an  s i  no paquefioe aooidun* 
te s #  o e r r l l lo s #  loaae#  barran w d ae#  arroyom# sd o . 3 ln  embargo# a  veeea  
l a  â ls p o s lo id n  ee auy s e n e i l la #  en ram pas d s n ir e la d a s  oomo sueede a l  
a a re h a r  desde P e s le l to s a  h a s ta  e l  Al monte ( f f g .  8& ,)#
l a  p e n i l la n u ra  d e l  Bueeas o fre o e  g randes a n a lo g fa s  <wn l a  que 
aoabamos de r e s e d a r ;  no o b s ta n te  e s  p red lso  se R a la r  que e l  ru eo as  no v a  
enoajado  en e l la #  a  d if e r e n o ia  d e l Almonte# siendo  tamblAn de d e s ta o a r  
o t r o s  ra sg o s  ya que en e s ta  p e n i l la n u ra  apareoe  e l  p lu td n  g r a n i t l e e  de 
L ogrosan que a l t e r a  su m onotonia no ta n  hn ifo rm e oomo l a  d e l  Almonte# 
B n tre  una y o t r a  queda l a  zona de l a s  F ared as y lo s  Poyales# zona de 
f ra o tu ra *
Por o t r a  p arte#  l a s  ra h a s  que h«aos danominado d e l  Q arg d lid as  
oo rresponden  mâs o manos en p o slo ld n  a  l a s  de l a s  M was deveras#  pero 
oon una d i f e r e n c ia  im p o rta n te  re sp e o to  a e s ta s  que oorresponden a l  hun* 
d lm ien to  d e l tram o se rran o  a l  SB# de fistteSsro# es  d e o ir  de l a s  s i e r r a s  
p ro lo n g ao ld n  h ao ia  e l  3B# de l a  d e l  P im p o )^#  l a  oeroa  d e l  Gkmdiana# e s*  
t o s  r e l i e v e s  hundidos se  le v a n ta n  p ara  o o n s t i tu f r  l a s  denoainadas s i e r  
de V aldehom os y G asaren te#
Las dos p e n i l la n u ra s  t ie n e n  o o n s li tu o id n  g eo lo g iea  suy sono to*  
na oorrespondlendo  a  p iz a r r a s  a r e n is w s a s #  p iz a r r a s  o u a re i tio a s #  p iz a -  
r r a s  a r o i l l e s a s #  p iz a r r a s  «m ipbiftioas# p iz a r r a s  t e g u la r  e s  oon predom inlo 
a lg u n o s  f i l a d i o s  y e p lso d io s  de o u a rS ita s#  grauwao#as d f f io i lm e n te  d if e *  
re n o ia b le s  a  v eo e s , tram os to d o s  e s to s  que se  r é p i t  en oontinuammite# KL 
o o lo r  de e s to s  m a te r la le s  dom inant«aente es  e l  g r is#  a  veoes a lg o  v e rd  
do# o b ie n  un poco ods gegruzoo# o fre o ien d o se  to d o  e l  oon ju n to  de mate* 
r i a l e s  auy rep leg ad o e  y ad iao lasad o s#  dando lu g a r  a  e s tru o tu ra s  oomple# 
j a s  que s e  a d v ie r te  a l  e s tu d ia r  oon d e ten im ien to  t a i e s  zonas#
A l V# enw ntresaos e l  t a j o  <pie l i m i t a  eon to m  o l s i s t r a a
que estudiaaD S# Bn e s ta  d ep rea lân  te a to n lo a  e rea lT a  sa  ban depoaltada#  
re lla n a n d o la #  le #  m a te r ia l  es que de# pue# ee  d ee e rib en  y eo rreapond ien*  
t e s  a l  t e r e i a r l e  o o x itin en ta l $ ie  en g ran  p a r te  ban é ldo  b a rr ld o e  p er 
l a r g o s  o io lo s  e ro s iv e s#  Oomo d ie e  Rwmâmdez^Faobew (&#)# l a  zona en­
t r e  Almarat y  NaTalsa>ral de l a  Bhta# u# l a  que oorresponde a l  l im i t e  
o c c id e n ta l  de l a  g ran  fo ea  te e té n lo a  a a d r i le f ia  y a  en r e l le n o  por de* 
p d s l to s  t e r d a r l o s #  i l ) *
Wa e s ta s  zonas atSojaui maoizos e ru p tlv o s#  e s e n e la la e n te  i n t #  
grados por g ra n ito s , que han s i  do o i t  ados por H an e b ae lo  P o rto l4 s (8 )#  
B3. oontaoto en tre  e l  v a l l e  del $ajo y e l  s ls tem a  montadom  
que estudiasMs se haoe mediante zonas que tie n s#  muohas a n a lo g la s  te o #
. tdn ioas#  Son e s ta s  l a s  que se  d e s tacan  desde e l  N# de (bksa# d e l  P uerto  
de X lravete#  h a s ta  oeroa de A lm arat# en d ire o o lé n  B*W» y e l  tram o en  * 
t r e  Almarat y e l  r l o  Xbor que desemboea en e l  T ajo  oerw i de gohonal#
La primera oorresponde a u4na termlnaoldn# mis o menos esoalonada pp* 
s ib l  amante de origen too tdnloo , de oon junto montaRoso en la  fosa d e l 
Tajo*
efeoto# de todae la s  a lineaoiones montaRosas que in tegran
la s  V illuercas# solo la  marginal del HW « se prolonge ampliamente a l
N'". const Ituyendo e l Quarto de Mirabote y la  s ie r r a  de l a  '^apata que
a tra v ie sa  e l Tajo en e l  ? o r t i l lo  de honfragde para oontinuarse en una
banda astreoha s i ld r io a  que H ega a pene trar en Portugal*Los re s ta n te s
re s l ie v e s  para le los se interrumpen antes de l le g a r  a l  Tajo y por lo  g*
n e ra l lo  hacen brusoamente* Agf es lo nue sucéde en la s  proxim ldades di
Romangordo# Higuera de Albalat# ValdeoaRas# Mesas y Bohonal de Xbor#
term inaoidn brusca de e s ta s  a llneac iones ou ro ito s a s  que forman e l  pr^
mer esoaldn* Se prolonge# hasta  H egar a l  Tajo e l zéoalo Oambrioo que
forma a l  l le g a r  a l  rio# o poco an tes o tro  esoaldn y des pué# reba jando*
se mis continua a l  H* ampliamente^ para ponerse en oontaoto oon la  ex—
t  en sa manoha Miooena de Navalmoral de l a  Mata y bajo a lla#  oon Oredo#
y la s  d^als rég i on es y Comaroas que ooupan e s ta s  posioiones*
(1 ) • H ernlndez-Paoheeo (£ •)  Xa  m esota en l a  fo s a  d e l  T a jo .
(& ). F lanohuelo  F o rt e l le #  A p o rtae id n  a l  ionoo lm len to  g eo lo g iee  d e l  t e *  
r r i t o r i o  de l a  J a r a  T o led an a . Publioado en l a  Bev# l a s  Cdenolam# afio 
XT# ndm. 4 .  Bedrid# 1 ,990
Be observa  en e s ta  zona de oon tao to  d e l s ls tem a  sevsano oon l a  
d e p re s ié n  d e l  T#jo una s e r l e  de f r a o tu ra a  que son l a s  que o r ig ln a n  t a l  
fsM #  lo e a l lz a d a a  ooneretamm&te mtm a l  *$ d e l  v a l l e  a c tu a l  d e l r lo #  
t a s  f r a c tu r a s  son l a s  que ban dado lu g a r  a l  s o r te  brueeo de l a s  s e r r â ­
t e s  de < m areitas  lo  que ayudade por la rg o s  prooesos e ro slvos#  han heo 
a f l o r a r  e l  % # b rle o  pizarroam  em W to s  p a ra je s  ( f lg #  8 8  %*)# ds£  p u #  
e l  S i ld r ie o i  except o m  l a  p a r te  de tf l r a v e te  no l l e g a  # o r lo  g e n e ra l 
oauoe a c tu a l  d e l  Tajo#
La seguM a zona que heaos dvmaroado# com prm dlda e n tre  
r a t  j  e l  r l o  Ib o r  e s  l a  o o rre sp o n d ien te  a  e l  p lu td n  g ra n itI c o  f r o n t a l  
d e  l a s  T l l lu e r e a s  que queda en oon tao to  oon e l  B lld r lo o  y eon e l  Qêa* 
b r io o  y oon e l  t e r e l a r i o  a l  S ,  de navalm oral* E s te  l im i t e  g* e s  un r# #  
b o rd e  en e w a ld n  que se  a d v ie r te  may b ie n  a l  m arobar desde navalm oral 
p o r l a  o a r r e te r a  g e n e ra l h a o ia  M adrid y que oorresponde a  l a  te rm in a#  
o l 6n  po r f ra c tu ra #  de e s te  maolze e ru p tlv o  que se  oon tlnda  hao ia  e l  M. 
b a jo  l a  g ran  maneba t e r o i a r i a  o lt^ràa# A veoes a s  s tra v e sa d o  por e l  fa- 
jo  que s e  e n e a ja  en 4 l l i m i t ad an este#
Los g r a n i to s  de e s t e  maolzo# m etam orflzan# no muy In tensam sn 
t e  a  e l  S l ld r lo o  oon e l  que se  ponen en oon tao to  m adiante a u re o la s  de 
no g ran  d e s a r r e l lo ;  e l  Oambrioo e s t4 mas in ten sam en te  m etam orfizado 
por e l l e s ,  B sto s  g ra n ito s  ae enouen tran  a r ra sa d o s  a  e l  n iv e l  d e l  
b rio o #  en e l  que se  en o a ja  e l  ^a jo #  a  veoes mas destaoados#  pero bay 
o o n tln u ld a d  m orfo log loa p len a  e n tre  unos y o t r o s  te r re n o s »
8 e puede d e o ir  que e l  oauoe d e l  T ajo  o fre o e  Id é n tlo a s  oarao- 
t e r f s t l o a s #  a l  a t r a v e s a r  unos y o t r o s  m a te r ia l  es# lo  c u a l da mayor u* 
n ifo rm id ad  a  su  re o o rr id o #  ISO oamblo# ouandp o o r ta  a l  S lld r ic o #  lo  lut 
oe enoajandose muy paten tem ente  en é l#  oomo sueede a l  a t r a v e s a r  l a  a *  
lin e a o ld n  de M lra v e te -d ie r ra  de l a  Z epata (B streobo de Monfaagte# don 
de e l  r lo  va en g a rg a n ta ) .
La zona de borde d e l  B## oomo ya quedÿ preolsado# oompren*» 
de s i  Oambrioo que vamos a  denom lnar de O arrasoalejo48D bedad de l a  i j  
ra#  de l a  J a r a  Toledana# y m is a l  S ,  a l  B lld r lo o  de l o s  MosAes de To^
le d o  (1 ) .  S a h rfa  qua afiad lr#  oamo y a  a# l a d l o i ,  lorn g r a a l to a  da #aa#* 
le d a  de 8 *% Beaiii qua H ag a n  hmad# F aenta d a l  A rzahlapo y da l a a  qua 
om it iM s  to d a  a a tu d la  g eo lig liM  p ar aaX iraa  da l a  zana qua w tndlm m a* 
no a a f  lo a  qua quadan p r ix la e a  a  d ldaaauava  da San B a r to lm i#  a n t r a  
e a ta  lo o a lld a d  y  Mahadaa da l a  Tara#
XI C fa h n a a  da l a  J a r a  Toladama# o f rà o a  an a  oon^Ufdanola 
p a te n ta  oon a l  S l l i r l o o  da l a  a l t f m  da A lt ami r a ,  Xa H  aa o b se rv a  aa  
r  o l l  ova any ovoluoionado# d a l  qua adn so d ea t aoan o a rro a  y lo a a a  ado* 
sad o s  a  l a  s i e r r a  de A itam ira#  n ia  d e s a r ro lla d o a  h a o ls  X e r ra a o a la ^  y  
o t r o a  mda se i^ ra d o a  da l a  a l ln e a o ld n  S l ld r lo a  m arginal#
S ab ré  (pie o o n s ld w a r  e a to a  o a rro a  oomo r e l i e v e s  do e ro s id n  
r e s i d u a l ,  F or Sobedaa# e s t e  % m brloo e# mas un iform e y m orfo log lca*  
m ^cte y  p é n é tra  an l a s  s i e r r a s  n és  b ruseam en te ,
Queda ^ n s t l t u i d o  e l  GAabrloo por p iz a r r a s  a m p e li tlc a s  de 
e o lo re s  a z d le s  que son l a s  que domlaan# p iz a r r a s  a r o lH o s a s ,  a  veoes 
h a s t l l l o s a s #  f i l a d i o s  y p iz a r r a s  arenaoeas#  p iz a r r a s  g r i s e s  te g u la r a a  
y a lg u n o s e p lso d io s  de o u a ro lta  todo  o r le n ta d o  de XX, a  8 X# y buzando 
oon g ran  oonstanola#  h a o ia  a l  8 9 ,
XI buzam lento e s  oon fré o n en o ia  espeo la lm en te  en l a  v e r t  
t  l e n t e  XX, de l a  s i e r r a  de A lta m lra  de 50*# v a lo r  que p ré se n ta  g ran  
o o n s ta n o la  an l o s  trwmos de e u a r e l ta s  pot e n te s  d e l  O llû r lo o , Xb se  
ha  anoontrado en e s te  Oémbrieo nlngdn r e s t e  f o s l l f f e r o #  y oos^ e s  f %  
o u e n te  en 4 l  apareoen  abundant e s  f  H o n es  de ouarzo  de r a l lw w  o éTup* 
t iv o s #  eon o r la n ta e lé n  v a r ia b le  pero domlnando l a  XBaW, Xa han ha* 
l l a d o  en l a s  p iz a r r a s  am p e lf tia a s#  ^  l a s  t e g u la r  e s  y en  l a s  a r c l l l o *  
sas#  moldes de eubos de p i r i t  a  de  pequeRo tamaRo»
Iferohando desde .Xohedaâ de l a  J a r a  h a o ia  d a r ra so a le jo #  
s e  enou en tran  r e s t e s  de n iv e la s  de ra fla s  de a lguna ex tension#  pero de 
pequefla p o ta n o la , don l a s  que s e  dcnominan d e l  Tooonal y  H avalgâllo
( 1 ) ,  R an o h u e lo  F o rt o ld s  G, Obra o ltad a#
y s e  dlsponen en ouanto s  m i forma y d e m r r o l le  a o m a ln e n te #  a  l a s  
s i e r r a s  de A ltam lra*
B ate pmnohén S im hnoo de l a  J a r a  % le d a a a  o freo e  e l  asp eo to  
de on g ran  o o r r ^ o r  que se  e z tle n d e  de M» a  8 * y que sé p a ra  l e s  Man­
t e s  de Toledo# de l a s  T l l l u e r o a s ,  Bu e a t r a t l f lo a o ld n #  en todo  oaso e s  
8^ s  p e rfeo ta#  m ejor o b se rv ab le  y mas r e g u la r  que e l  X iSbrloo problegfl 
t l o o ,  de l a  p e n i l la n u ra  d e l  Almonte#
Bn él#  baoe m  a p a r lo lé n  l a  a p o f l s l s  g r a n l t l c a  de A ldeanue* 
va de @au Xartolomé# g r a n i to s  que s e  e x t lead en  mis o menos de MX,*# 
SB# # es d e o ir  pan& lelos a  e l  s ls tem a  e r o g r i f lo o  ( f lg #  8 8 )#
P resen t an e s to s  g r a n i to s  aureolsi de aetam orfism o de pooo 
d e sa rro H o #  pero in te n se#  oon numéro se s  d iq u e s  de a p l i ta s #  pegm atites#  
mi o ro g ra n it os# p iz a r r a s  a lo ao eas#  eto#  B  p o q u ^ o  cerro d e l O a s tre jé n  
proximè a àldeanueva de Ban Bartolomé (A ldeanovibS# oomo l e  l l a s a n  l o i  
n a tu ra l es) y a  l a  o a rre te ra  que se d i r ig e  desde Puante d e l A rroblspo  
a  Guadalupe# l a  oual le  o o r ta  y lao pequeRas lomas a l  N* de é l ,  o f r e -  
oen e l aspeo to  de un p lu t6n enoajado en l a s  p iz a r r a s  cambricas a  l a s  
que oomo se lia diobo metamorfisan.
o s n m o  XX
LOS OKAHXTOB DE U S  0OXA8 DB BOWMm
D entro de l e  que hemoe denomluMe zonas de borde# vamos a  e s tu d ia r  
em t r è s  c a p i tu le s  au ees lv es  l a s  form aotones g e o l ig lo a s  que l a s  1s t  
Sa use l e s  g ra n ite s #  e t r e  c a p i tu le  se  r e f e n r i  a l  (^m brloo p lz a r re s e  y  
en  e l  Altlmo e s tu d la re a o s  l e s  sedlm entos t  essd a n o s.
Nos vamos a  r e f e r l r  en e s te  o a p f tu lo  pues# a  l o s  nanebom s 
g r a n i t lo e s  que ym bçaos s ^ a la d o  en l a  p rim era p arte#  e s  d u o ir  a  l e s  I 
que se  enouen tran  en A ldeaauera de #an % rto lom é#  ( lo s  d e l  X, de te *  
r a le d a  de 8 an Bomin y  T a ld e lao aM  de % ije nos llm ltm rem os a  o l t a r l e s ) |  
l o s  que o o n s tltu y en  H  l im i te  e n t re  e l  B lld r lo o  que e s tu d la o o s  y e l  T 
jo  a l  N. de Bohonal de Xbor# H iguera de A lb a ts t#  d e l Tajo# que s e r in  
d e s o r l to s  y a s i  mlsao lo s  d d  d e rro  de t a n  O r ls to b a l en Logrosin# Ma# 
rem os de e l lo s  un b reve  resumen du su : F e tro g ra f ia  % t e o t l n l c a  y  de 
l a s  r e la o lo n e s  oon lo s  sed lm entos en que enoajan*
£n l a  H m o ria  #eeleglco#eW tae^ de l a  p ro v ln o la  de O lceres 
de Bgozcue y Mallada# se  d e l im itan e s to s  m aoizos g ra n itlo o s#  dandose 
a lg u n o s c a ra c tè re s  p e d ro g r lf lc o s  de e l l o s ,  8 e sefiaXan aq u i dds man* 
ohones que en r e a l ld a d  deben quedax red u o id o s  a  une# in iesto  que l a  
sep arao id n  e n tre  e H o s  e s  un reoub rim len to  por m a te r la le s  c u a te rn a r lo
que se  ex tieodea#  f o rm a n t  una len g u a  e n tre  B e rro o a le jo  y T a la v e ra  l e
»
T ie  je#  h a s ta  e l  £ ,  de F e ra i eda de 8 an  Bosmn, Bsira t a l  Manohln se  de  
une  e x te n c l in  de 180 h as ,#  estando  o a ra o te r ie a d o s  l o s  que quedan pri* 
x lB o s a  M .V1S de l a  J a ra  p o r l a  a l t e m a n e la  que forman eon Bel s  en 
f a  j a s  a  voces de h a s ta  a lg u n o s  o e n tim e tro s  de  e s p e s o r , E l g r a n i té  se  
m u estra  aqu i en g en era l#  opn element o s vCldmlnosos# espeo la lm en te  
o r to s a ,  8 e lndl<m p a ra  l o s  g r a n i to s  de F era led a  de 8 an Bonin y V a llg  
la c a sa #  B  c o lo r  a m a r ille n to  y su s  manohas ro  jo -p a rd u zcas  a s i  oomo 
su  pooa com pacldad, E l grano es  de tamaflo v a r ia b le #  h a s ta  de grano 
medlo y fin e#  l a  ro ca  d u ra  y  de c o lo r  obsmtso# por l a  g n u i c a n tld a d  
d e  mica negra  que o o n tlen e  en l lm in a s  pequeBas* Ain ne t an  e s to s  aib#
to r e #  l a  e x is te n o la  de o tro  peqaeflo a f lo ra m le a to  g ra n it  loo oeroa de 
A ldeanueva en l a  p ro v ln o la  de Toledo que eon lo s  que reeeflarernes •
Puedeb e s ta b le o e re e  l a s  s ig u le n te s  ooneluslonee  para  e e to s  
g r a n i to s :  Es de n o ta r  una s lm e tr fa  en su  d& eposloldn en re la o lé n  eon 
l a  o ro g ra f ia  da l a s  T lH u e re a s  y l o s  g r a n i to s  de lo g ro sa n  y lo s  de AjL 
deanueva* E s ta  s lm e tr fa  e s  m is p re o lsa  porque unos y o t r o s  t ie n e n  l i ­
m ite s  n e t os y esoasa am plltud  ( f i g .  8 * )•
Hay que a g reg a r  a  e s to s  dos pequeflos m aoizos lo s  g r a n i to s  
que apareoen en p o s lo l ln  f r o n ta l  eon r e la o lé n  a  l a s  Y illu e ro as#  ya  en 
l a  fo sa  d e l T a jo , T a le s  son lo s  que se  h a l la n  s itu a d o s  e n tre  îW alm o- 
r a l  a l  N.# A lm arat a i  #*$ a l  E . Bohonal de Xbor.
Los r e s ta n te s  manohones de ro o as  gxanudas que se  enouen tran  
a l  E . y V. de l a s  T l l lu e r e a s  y ya mis a le  ja d e s  de e l l a  oomo son lo s  
de  T ru j i l lo #  de l a  S ie r r a  de l a  E s t r e l l a ,  e t o . ,  quedan en p o s lo ién  
a n ilo g a  a l o s  que hemos menolonado en r e la o lé n  oon e l  maolzo montafio— 
s o .  Hay que to n e r  en ou ont a segdn lo s  d a to s  de o b s e n ra e lin  que to d a s  
e s t a s  ma sa 6 I n t r u s lv a s  son post e r l  o re s  a  l a s  p iz a r r a s  en que se enoa­
ja n  y a l a s  o u a les  han a trav esa d o  y m etam orxlzado. Es muy aousado e l  
o a ra o te r  su r  g an te  de l o s  g r a n i to s  de Logrosan y de Al deanueva de San 
Bartolnm é oon su  pequefla e z te n s l in  y l a s  met a l i  zao lo u es de e s t  afio y 
w olfram lo que en e l lo s  ap a re o e .
En e fe o to , se  enouen tran  y ao lra ien to s de e a s i t e r i t a  y « o l -  
f  rem it a  exp lo t ado s  en Logrosan y A ldeanueva, Tamblen se  dnouentran  In* 
d io io s  de met a i l  zae lo n es  de e s te  t l p o  en Bohonal de I b o r .
6BAHIT0S DE LOQEOâAN.- LOS g ra n i to s  de l a  S ie r ra  de San 
C r is to b a l (1 ) Logrosan p re se n ta n  un o a ra o te r  de a p o f l s l s  oon parades 
o a s l v e r t i c a l e s .  Quedan l lm lta d o s  a  l a  menolonada s i e r r a  y en e l l o s
( 1 ) .  Bamfrez y  Bwmfrez (E .)  N otas para  e l  e s tu d lo  de l a  M sta lo g sn ls  
Extrem eüa. Los yao lm ien tos so ifrax w -e i^am m fferas  de l a  Emtremadurm 
C e n tra l .  N otas y  Comunl o ae lo n es d e l  l a s t  I t  u t o ^ eo leg lo o  y  Xlaesa de 
E spsfia . nûm» 8 8 .  1 .9 5 8 .
t o r e s  l a  e x i s t en o la  de o tro  pequeRo a flo ram ien to  g ra n it io o  oèroa de 
Aldeanueva en l a  p ro v ln o la  de Toledo que son lo s  que reseflarem os •
Puedsb e s ta b le o e r s e  l a s  s i  gui e n te s  o o n e lu slo n es p a ra  e s to s  
g r a n i to s :  Es de n o te r  una s lm e tr fa  en su é& sposloldn en r e la o lé n  eon 
l a  o ro g ra ffa  de l a s  T l l lu e r e a s  y l o s  g r a n i to s  de lo g ro sa n  y l o s  de A i 
deanueva* E s ta  s lm e tr fa  e s  n és  preoliMi porque unos y o t r o s  t ie n e n  l i ­
m ite s  ne t os y esoasa  am plltud  ( f lg #  2 * )#
Hay que a g reg a r  a  e s to s  dos pequedes maoizos lo s  g r a n i to s  
que apareoen en p o slo ién  f r o n ta l  eon T e lao ién  a  l a s  V illu e ro a s , ya en 
l a  fo sa  d e l T a jo ,  T a ie s  son lo s  que se  b a l la a  s itu a d o s  e n tre  Msgalmo- 
r a l  a l  A lm arat a l  #* , a l  E . Bohonal de Xbor*
Los r e s ta n te s  manohones de ro o as  granudas que se  enou en tran  
a l  E* y 9* de l a s  T l l lu e r e a s  y ya mas a ie  ja d e s  de e l l a  oomo son lo s  
de T ru j lH o ,  de l a  S ie r r a  de l a  E s t r e H a ,  e t o . ,  quedan en p o s lo ién  
an a lo g a  a l o s  que hemos msnelonado en r e la o lé n  oon e l  maolzo montafio— 
so* Hay que to n e r  en ou e n ta  segdn lo s  d a to s  de o b se rv ao lén  que to d a s  
e s t a s  ma sa 8 I n t r u s lv a s  son post e r l  o re s  a  l a s  p iz a r r a s  en que se  enoa­
ja n  y a l a s  o u a le s  han a tra v esa d o  y m etam orxizado. Es muy aousado e l  
o a ra o te r  su rg e n te  de l o s  g r a n i to s  de Logrosan y  de Al deanueva de San 
Bartolnm é oon su  pequeRa e x te n s lé n  y l a s  m e ta liz a o io n es  de e s t  afio y 
v o lfram io  que en e l lo s  apareoe*
En e fe o to , se  enouen tran  y ao lm ien to s de e a s i t e r i t a  y « o l -  
f r a m ita  ex p lo t ados en Logrosan y A ideanueva, Tamblen se  A iouen tran  ln« 
d io io s  de met a i l  zae lo n es  de e s te  t l p o  en Bohonal de | ^ r .
GHAKITOS DE LOGBOâAN.- Loa g r a n i to s  de l a  S ie r r a  de San 
O rls to b a l (1 ) Logrosan p re se n ta n  un o a ra o te r  de a p o f l s l s  eon paredes 
e a s l  v e r t l o a l e s .  Quedan l lm lta d o s  a  l a  menolonada s i e r r a  y en e l l o s
( 1 ) .  Bamfrez y  f isn lre z  (E .)  N otas para  e l  e s tu d lo  de l a  K s ta lo g en la  
Extrm aeda. Los yao lm ien tos m o lfras^ -ea* am sifero s de l a  ExtremgAura 
Omit r a l*  N otas y  Gom unl% elones d e l  X a s t i tu to  Caologloo y  U n ero  de 
E spsfia . Né#* 8 6 .  1 .9 5 8 .
hay térm inos variados por su oomposiolén y estruoturm . frsden laan  lo s  
de mica blanoa o de dos micas, oon abundant as fa ld esp ato s  y oonoen- 
trac o lo n e s  de ouarzo en v#m lH as, l a  o rto sa  es nés abundant e que en 
ningdn o tro  feldespato  y a veoes l a  tu m a lln a  se enouentra o dlsem lna- 
da en tre  lo s  oonstituyen tes m lneralogioos de l a  rooa o bien oonoentra- 
da en d t  ermlnados puntos de l a  masa. oe ballan  t lp o s  de fao le s  pegs*- 
t f t i o a ,  o tro s  fo r  f l lo ld e s ,  de grano aedlano y fino  y h asta  verdadero# 
microg rq n it08, Las a p l i ta s ,  tien en  también rep resen taoién en diques 
haoia l a s  p artes  m arginales de l pequeflo aflo ram len to .
fados estos g ran ito s  se h a llan  muy dlaoXasados par un s l s t e ­
ma de f  a l la s  de XX* a  SX* que H egan a veoes a  hacer tomar a  l a  rooa 
e l aspeoto de una masa e s t r a t i f ic a d a ,  pero s ln  l le g a r  a l a  © structura 
lam inar de la  rooa . En re lao lén  d ire c t a con es ta s  d iao la sas , apareoen 
f i lo n e s  de ouarzo de potencia v a riab le  desd^ un métro a dos o t r è s  
oen tim etros. Exist en en rea lld ad  dos slstem as de f i lo n e s , uno bastanO 
t e  m inerai 1 zado oon e a s i t e r i t a  y o tro s  m inérales en paragenesls oon 
e l l a  que es objeto  de explo tao ién . El o tro  slstem a se ofreoe oon f l lo  
nés muy pot en tes y cortando en angulo agudo a e l  otro# que âpenas es­
t é  m ineraiizado.
Los g ra n ito s  de Logrosan apareoen lo ca llzad o s  haoia e l  
borde 9 . de l a  s ie r r a  de lo s  Poyales y la s  Faredes en la s  que oomo se  
d ijo  tie n e n  deoislva in flu en o la  l a  f ra c tu ra s  arrumbadas a l  XX. en r e -  
lao ién  indudable oon la s  que se observan en lo s  g ra n ito s .
La au reo la  de metamorfismo de oontaoto que bordes a  le s  
gx*anltos de Logrosan,es de gran Inter& s por sus s e r ie s  de a lg a a t i ta s ,  
p iza rra s  mosqueadas, e to , que l e  rod an . Ha sldo estudlado en d é ta i l s  
e s te  pequeflo manohén g ranftioo  por 80s âa y n a t(l)  qui en a n a llz a  d e te -  
nidamente l a  aureo la  m igoatftloa , l a  genesis d 1 y ao im i^ to  e s ta n n l-  
fe ro , © structura de lo s  g ra n ito s  e to .
Xbrfologl oament e destaoan en l a  pen illanura  p izarro sa  que
(1 ) .  8 0 s  Maynst V# X atos I n é d i t e s .
l e  bordea. Son concordant es oon la s  p iza rras  que le  rodean enoajan­
dose en e l l a s .
GRANITOS DE EL OàSTHEJON EN ALDEANDEYA DE SAN BARTOLOMÉ.
Egte pequeflo manchôn ofreoe rooas dominant ement e de grano medlo 
0 f ln o . Haoia lo s  bordes, dominan lo s  de grano muy f ln o , con mica b l 
oa abundant© que s in  embargo no es exclusive, ya que junto a e l l a ,  a -  
pareoe la  b io t i ta  que l le g a  a dominer a l a  m oscovite. Las oonoentra- 
oiones de mica se apreoian en algunos oasos, pero s in  o r ig in a r  fa c iè s  
pegm atitioas t ip io a s .  Los g ran ito s  p o rfiro ld es  son escasos. El co lo r 
dominante de estos g ran ito s  es am arillen to  o blanqusino, segdn e l  gr 
do de a l te ra o ié n . Los fe ldespatos son abandantes, ez istiendo  algunos 
t ip o s  muy rio o s an e l lo s .
En lo s  bordes del b a to lito  se observan diques de a p l i ta s  o 
m iorogranit08 que oortan a la s  p iza rra s  o bien In te re s tra tif lo à n d o se  
con e l l a s .  En ocasiones se ven diques, en lo s  que apareoe e l g ran ito  
inyeotado en l a  formacién p iza rro sa . Son también muy freouen tes lo s  
diques de pegm atites que contienen abundant e mica y en ocasiones t u r -  
m alina.
Se ve cuarteada l a  masa in tru s iv e  por dos s i  sternes de d ia ­
o la sas , uno de e llo s  mas o menos N-8 . y o tro  oasi E-W. Xn lo s  que en­
oajan f ilo n e s  de ouarzo, por lo  general de esoasa po tencia . Buzan es­
te s  constant ement e a l  H. En e llo s  apareoen algunas met a l i  zaelones, e s- 
peoialmente de w o lfran lta , acompaRada de o a s l te r i ta  que se explo ta oo 
o ie r ta  in ten sid ad , haoia e l para je  de . Han sldo también a l ­
go explotados lo s  aluvionés prodedentes de e s ta  manohén g ran itio o  por 
contener w olfram ite.
En algunos oasos la s  pizaurras se ven cortadas por diques 
de g ra n ito s  de fa c iè s  pegm atitioas, oon b e s tia le s  ouarzosos, en lo s  
que se enouentran pequeüas concentraoiones de mica.
Estos g ran ito s se arrumban oon la s  p iza rras  a lo s  que a t r a ­
v ie sa  y en l a  aureola de metamorfismo, de una ex tsnsién  que no rebasa 
de lo s  1.200 m., se observan la s  o a ra o te r is tio a s  m inérales de lo s  fe -  
néMedôs.
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Los m aterla les  de e s ta  au reb la , buzan haoia e l  89# y pareoe oo- 
rresponder l a  in tru s ié n  g ra n itlo a  a l  oentro del Oambrioo, es d e o ir , 
e s té  s ituada  e s te  apuntamlento em ptivo , haoia l a  mit ad del oorreder 
p izarroso  que sépara, lo s  Montes de Toledo de la s  T lllu e reas#
En la s  tr in c h e ra s  de l a  o a rre te ra , en tre  Aldeanuera de San 
Bartolomé y Mohedas de l a  J a ra , se observan in te re sa n te  con tactes de 
lo s  m aterla les p lzarrosos con e l g ranité#  A quellas apareoen aqui oomo 
re s te s  pinzados y oon térm ine de paso en tre  l a  rooa eruptiv a  y la s  
p iz a rra s , muy evoluoionado• Se t r a t a  de f i la d io s  muy oargados de mica 
y fe ld esp a to , oon ndoleos de ouarzo, element os aportados oomo o la ra — 
mente se deduce, por e l magma g ran it io o , en o tro s  térm inos es d i f l o l l  
d is t in g u ir  ya, s i  se e s té  en presenoia de una rooa sediment a r ia  meta- 
morfizada por e l g ran it o o es un g ran it o que ha sido influenclado  por 
lo s  f i la d io s  oambrioo s por migmatizaoién •
En e s ta  s e r ie ,  oomo se in d ic é , apareoen diques de l a  rooa 
més d ife renc lada , en tre  e llo s  microporfldoagranitloos#
El ouarzo que se enouentra en t a ie s  f  Home s es de variado 
aspeoto# Unas veoes es de co lo r azul y b r i l l o  oraso, o de oolor b ian ­
co no lechoso, o bien de tonos més d la fan o s, Todos e llo s  son de gran 
compacldad, s in  que se vean t ip o s  granugien tos, no senfundiendose oon 
e l ouarzo que in teg ran  lo s  f ilo n e s  de la s  p iza rra s  oémbricas#
En ocasiones se h a l la ,  en e l g ran ito  proximo a l a  c a ja  f i -  
lo n ian a , inclusiones de arsenopiVlta#
Oon freouenoia y superfioialm ent e l a  masa del g ran ito  e s té  
a lte ra d a  hasta  lo s  6-6 m., de pro fundidad,hbcho que se observa muy 
b ien  por la s  numéro sas o a lio a ta s  hachas oon f in e s  mineros en l a  masa 
g ran itica#
Son pues esto s  g ran ito s  a juzgar por la s  observaciones heoha 
sin-orogénioos o postherofn ioos.
mCIZD GBAHITICO FRONTAL A EL BI^EHA DE LA9 TIIJU7EBGAS.
Oomo se in d icé , e s te  maoizo f ro n ta l  corresponde a e l  l im ite  
N# de l a  mancha de S ilô r io o  més desarro llada#  Los l im ite s  de e s te
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b a t o l i t o  oon o lo r ta  aproxlm aolén ea tan  tra z a d o s  on e l  O eolégleo  
a e so a la  1 :1 .0 0 0 .0 0 0  d e l I n s t l t u t o  ^eo log loo  y Id n e ro  de Sapafla• *
H aoia Ueeas de Ib o r , un eepo lén  g ra n it  ioo  p é n é tra  en e l  i i l d r i ,  
0 0 , m etam orflzando fu e r t  ement e a  l a s  p i marra# d e l  S rd o v io len ae  x ed io  
(Tramo d e l  Oalym ene). F or Bohonal de Xbor y h ao ia  e l  S u r, lo #  g ra n ito #  
se  in t  ro  duo en o a s i h a s ta  l a  b ase  de l a s  pot e n te s  form aoiones de rafia 
de l a s  K e s i l l a s .
E s ta  zona, es d e o i r ,  desde l a s  ra flaa , ha# Bohonal de Ib o r  y e l  
T a jo , corresponde a  un mayor te la ja m le n to  eromlvo que q u iz i  es  debido  a  
un hundim iento te o té n io o ,  a  oonseouenoia de f r a c tu r a  t r a n s v e r s a l  a  la #  
a l in e a o lo n e s  montafio eas# E s te  p o s ib le  hundjU dento, oomo e l  desoenso oo­
r re s p o n d ie n te  d e l n iv e l  de b ase  d e l  r i o  Xbor, es lo  que ha dado lu g a r  
a  l a  aoo ién  e ro s iv a  rem ontan te  que ha determ lnado e l  enoajam iento  de e# 
t e  r lo  en lo s  g r a n i to s .
El asp eo to  d e l  b e r ro o a l g ra n i t  ioo  de que estam os ooupandonos, 
es  de s e n c i l l a s  y alomadas form as, destaoemdo n iv e le s  de a rra sa m ie n to  
que han s id o  m odifloados por o io lo s  e ro s iv o s  m odernes. G randes oancha- 
l e s  y b loques g r a n i t io o s ,  en amontonamionto# o a é tio o s  se o freo en  oon 
g ran  p ro fu s io n . Su n iv e l  medio es e l  mismo que e l  de l a  f e n i l l a n u r a  p i­
z a rro s a  oon l a  que en rasa  p e r f e c tam ente.
Mas a l to s  que e s to s  g ra n ito s  d es ta c an  n iv e le s  de o u a ro ita s  oo­
mo r e s to  de l a  form aoién s i l u r io a  a r ra sa d a  y desm ante lada , haoiendonos 
v e r  o la ram en te  l a  in t r u s ié n  de t a l  masa e ru p t iv a , en l a  b ase  d e l  p a l fo -  
zo io o . T a l c o u rre  en l a s  proxim idades y a l  W. de Bohonal de ib o r  y ml 
8 . de e s ta  misma lo o a l ld a d .
Las g ra n i to s  de e s te  maoizo p re se n tan  por lo  g e n e ra l dos mica 
pero domlnando l a  v i o t i t a  sobre  l a  m osoov ita . l u  grano es g ru eso , pero 
s in  l l e g a r  a  g ran  tamaflo.
E l fe ld e sp a to  se m uestra  a lgo  a l te ra d o  y l a  mioa por lo  gene­
r a l  en lam inas pequefla# • Se m uestra  looa lm en te  a i t  erado su p e rf  io ia lm e n t 
s ln  a lc a n z a r  l a  d s in t  eg rao lô n  en masas a re n o s a s . La a l te r a o ié n  se mues 
t r a  por un t i n t e  r o j iz o  rosado  que toma l a  ro o a , a oonseouenoia de l a  d 
desoom posiolén de l a  mica n e g ra , lo  que produce éxiAo de h ie r r o  que son
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l o s  que 00 lo  rean  a l a  rooa^ pero e l o o lo r dom inante es  g r i s ,  g r i s  b ia n ­
co y e l  to n o  rosado  ya a lu d id o .
En sus bordes apreciam os fa o le s  p o r f i lo id o s  t l p l o a s ,  en a lg u ­
n o s  oasos oon o r ie n t  ao ién  de lo s  f e n o o r ia ta le s  de fen d esp a to ; e s ta  o - 
r l e n ta o ié n  t i e n e  d i r e o i ié n  norm al a  l a  de lo s  empujes o ro g én lo o s , o se*  
h a o ia  e l  ES. .^o a lm en te  se  a p re o la  abundanoia de ouarzo , espeo la lm en te  
h a o ia  Mesas de Ibor#  8
Son fre o u e n te s  oomo es lo  norm al, en l a s  zonas de b o rde , d i 
ques de p eg m atite s  y m lo ro g ra n ito s , ju n to  oon a lgunos f i lo n e s  de ouarzo 
Se a p re o ia  en l a  masa g ra n it  lo a  fundament aim ante dos esquemas de d ia o l*  
s a s ,  uno o r le n ta d o  de NES# a  SSW. y o tro  que se  arrumba de 9E9# a  SBS# 
con l a s  v a r ia c io n e s  oonsi gui e n te s .  Hay o tro  s ls tem a  de d ia o ïa s a  h o r i­
z o n ta l  que oon fre o u e n o ia  aoompada a  lo a  a n t e r io r e s .
Los fenémenos de metamorfismo e s t an  re p re se n t ados en e s te  ma­
o iz o  por a lgunos heohos de f a o i l  observ ao lén  y que p re sen tan  un a l t o  
i n t e r é s .  E o so tro s  lo s  hemos observado a trav esan d o  e l  b a to l i to  por l a  
o a r r e t e r a  que desde Mesas de Ib o r  se d i r ig e  h a s t a  Bohonal de Xbor.
A ntes de l l e g a r  a  a q u e lla  lo o a lld a d , se enouen tran  l a s  p iz a ­
r r a s  s i l d r l c a s  oon un metamorfismo b ie n  aousado, por l a  p re sen o ia  de 
m in é ra le s  seo u n d ario s  y de f é o i l  o b se rv a o lén . Memos anoontrado por o t r a  
p a r te  en l a s  inm ed iaciones de Mesas de Ib o r ,  un n iv e l  re p re se n t ado por 
o u a ro ita s ,o o n  un ouarzo muy r e c r i s t a l i z a d o ,  lo  que nos haoe p ensar 4 se  
sea  de o r ig e n  m etam orfioo, o rlg in ad o  por un g ran  a p o r te  de ouarzo .
A l lad o  de e s t a ,  nos ha pareo ido  o b se rv a r pobreza I oogû. de 
ouarzo en e l  g r a n i to ,  lo  que e x p li c a r ia  p e rfeo t amente t a l  heoho. Las 
o u a ro ita s  o l ta d a s  se p re se n tan  en e s t  r a t  os de pooo e sp e so r , de 15-30 
o e n tim e tro s  y oon o o lo r a m a r i l le n to , su asp eo to  es m aoizo, es d e o i r ,  
pooo granu j i e n ta s  oomo lo  son en mayor o menor g rado , l a s  t i p i o a s  ouar­
o i t a s  y con zonas de se p a rao ié n  e n tre  l a  masa de ouarzo que l a s  i n t e ­
g r a .
S igu iendo  l a  menolonada oeurret e r a ,  e l  b e rro o a l g ra n it  ioo  se  
o f re o e  muy^uniforme, pero en l a s  t r in o h e r a s  son muy fre o u e n te s  lo s  r a s -
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t o s  ds n iv a le s  da p iz a r r a s  y f i l a d i o s  qua aun conserva p e r fe c t  ament a 
sus e s t ro u tu ra s  de p legam ien to , e s t r a t i f i c a o i é n ,  p iz a r ro s id a d , e t c . ,  
in c lu s o  oon a lgunos pequeflos a n t io l in a le s  y s in o l in a l a s ,  p e rtao tam an ta  
oonservados#
Bn e s to s  en o lav es , l a  mayorfa t o t  aim ent e englobados por l a  
masa g r a n i t io a ,  se  a p re o ia  inm ediatam ente, l a  gran  o an tid ad  de mioa ^ua 
c o n tie n e n . Bs b ien  n o to r io  e l  paso oontinuo h a o ia  l a  Q n a is if lo a c ld n , 
s iendo  tam bién  d e s ta o a b le  una fe ld e s p a t iz a o id n , pero no ta n  o la r a ,  das* 
taoando  espeo ia lm en te  l a  g ran  o an tid ad  da mioa que lo s  form a.
La sep a rao ién  de e s ta s  masas p lz a r ro s a s  d ig e r id a s  por e l  
g r a n i to ,  por lo  g e n e ra l es  n e t a  y p r e o ls a .  Bn a lgunos oasos e s ta s  ma­
sa s  e s td n  a tra v e sa d a s  por d iq u es de g r a n i to s ,  ( f i g .  )•  y o t r a s  v a -  
oes a l t e r n a n  bandas de g r a n i to s  y de p iz a r r a s ,  encon trandose enoima da 
e s t a ,  l o s  g ra n ito s  oon su d e a a r ro l lo  y aspeo to  no rm al.
Hay que a d v e r t i r  ademés que a t r a v ie s a n  a  e s ta s  p iz a r r a s  oon 
a lg u n a  fre o u en o ia  d iq u es de p eg m atltas  o m lo ro g ran ito s  o f i lo n e s  ouarA 
o l f e r o s ,  iQ o alizan d o se  e s to s  fenémenos h a o ia  a l  oan tro  d a l  maolzo qua 
estud iam os y h ao ia  sus b o rd es .
Por Bohonal da Ib o r  y ÿa oeroa d e l  T a jo , hemos h a lla d o  n i ­
v e la s  o la ro s  de a n f i b o l i t a s ,  an form as de d iq u es  obandas, de p o te n c ia  
v a r ia b le  pero por lo  g en e ra l no mayor a lo s  20 m .; A l lado  de e s ta s  an­
f i b o l i t a s  se  ven o t r o s  m a te r ia le s  menos duros y por ta n to  mas p iz a r ro -  
808 .
H aoia e l  9 .  de Bohonal de Ib o r  lo s  g ra n i to s  se  oubren por n i  
v o ie s  m argosos, de a ro o sa s  y o tro s  mat e r i a l e s  ya a t r i b u i b l e s  a l  p l i o -  
o u a te r n a r io .
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GàPITÜLO I I I .
EL üAMBRIGO PIZàRBOSO.- W Sk  DE BORDE DEL GESTE.
EX gran  manohén p iz a rro so  quo l im i ta  por o l  W. a  l a s  V iH u e ro as , ya 
se  d l jo  que t i e n e  g ran  e x te n s lé n  en l a  p ro v in c ia  de Caoeres y que se 
p ro lo n g e  h a s ta  Oiudad Bodrigo y adn l e  re h a s a , auqque in te rru m p id o  por 
una f a j a  de S i ld r lo o  que sig u ien d o  l a  d ire c o ié n  d e l  T a jo , se  e z tie n d e  
desde e l  HV. de l a s  T iH u e ro a s , P u erto  de H ira v e te  y N* de J a r a ic e jo ,  
h a s ta  ?a rh a  l a  Mayor para in tro d u o ir s e  en P o r tu g a l .
S in  embargo, no to d a  e s ta  g ran  e x te n s ié n  de te r r e n o s  datado  
oomo Cémbrioo o fre o e  l a s  mismas o a r a o t e r i s t io a s ;  e l  que n o so tro s  vamos 
a  d e s c r ib i r  p ré se n ta  a lg u n as p eo u la rid ad es  e s t ru o tu rH e s  y ra sg o s  geo- 
lo g io o s  e s p e o ia le s .  En prim er lu g a r  se d e s o r ib i r a  l a  zona o r ie n ta d a  a l  
EV. que desde e l  SE. de Logrosan y proxim idades de T a ld e o a b a lle ro s ,s é ­
p a ra  y l im i t a  l a s  T i l lu e ro a s  de e s ta s  o t r a s  oom aroas.
Se o a ra o te r iz a n  li to lo g ic a m e n te  e s to s  te r r e n o s  por l a  mono­
to n ia  oon que se r e p l te n  l a s  s e r ie s  que l e  in te g ra n ;  es f a o i l  a d v e r ti r  
que e s ta  momotonla e s té  més aousada porque lo s  mismo s fenémenos de me- 
tam orfoseam ien to  o on tribuyen  a  e l l o ,  dando a  todo  e l  oonju n to , f a o ie s  
muy u n ifo rm e s .
En e feo to  e l  régim en de d ia o la s a s  que t i e n e  a  veoes una g ran  
o o n s ta n o ia  en su manera de p re s e n te r  se , nos confirm a par o ialm ent e l a  
edad de e s te  n iv e l ;  ademés, un mismo t ip o  de plegam iento y rep legam ien­
to  a f e o ta  a l  conju n to  p iz a r ro s o , oonseouenoia de l a  gran homogeneid ad  
de l o s  mat e r i a l e s  que lo  I n te g ra n .
E s te  Oémbrioo e s té  a rra sad o  en su oon ju n to  muy uniform e y a -  
oentuadam ente lo  que unido a l  metamorfismo que o fre o e  l a  form aoién h a­
oe que su e s tu d io  sea  a lg o  d i f i o i l .  En é l  se  d is t in g u e  una s e r l e  re p e -  
t i d a  de e s t  r a t  os que o b lig a  a una in te r p r e t  ao ién  te b té n io a  d e l  con Jun­
to  que después expondremos. E s ta s  s e r ie s  e s té n  in te g ra d a s  por m a te r la ­
l e s  p lz a r ro s o s  en lo s  que hay que d e s ta o a r  l a  f a i t  a  a b s o lu ta  de r e s t e s  
f o s l l f f e r o  s ,  q u lzé  debido a  e l  metamorfismo dinémloo a  que han s id o  so 
m etI d a s ,  gualm ente es p reo iso  haoer n o te r ,  l a  f a i t a  t o t a l  de n iv e la s
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c a l lz o s  que deapués Tamos a  en o o n tra r  en la a  s e r ie s  oam brleaa d e l In ­
t e r i o r  desoansando b a jo  lo s  pot e n te s  tram os de o u a ro i ta s .
Un a n é l l s i s  l l t o l é g lo o  de e s ta  s e r l e ,  nos da un predom lnlo.de 
f i l a d i o s  p iz a r r a s  o u a ro lto s a s , f l l l t a s ,  p iz a r r a s  a ren ao eas , p im arras t  
g u la re s  y h a s t IH o s a s  y a lg u n as  p iz a r r a s  a r o i l l o s a s ,  oon n lv o le s  de Te 
d ad e ras  o u a ro i ta s ,
^e observa muy o la ram en te , oomo l a s  p iz a r ra s  a r o i l l o s a s  de 
to n o s  g r i s e s  y l a s  a m p e lf tlo a s  mas obsouras dominan en la a  zonas a l e j a é  
das d e l  oon tao to  e n tre  Uambrioo y S i ld r lo o ,  porque a l l l  donde seponen 
en oon tao to  t a i e s  form aoiones e l  o a ra o te r  de t r i t  io o  es més e v id e n t# .
Se ven a re n is o a s  de grano a veoes re la tlv a m e n te  g ru eao s , p iz a r ra s  a r e -  
n is o o s a s  y ep lso d io s  mas f re o u e n te s  de o u a ro ita s , to d o  lo  oual d e la te  
l a  r e g r e s ié n  oambrioa que se  l im i t a  y f i j a  b ie n  por l a s  o u a ro ita s  de 
b ase  d e l  S i ld r lo o ,  In s ls t i re m o s  en tn d lo a r  que no hemos h a llad o  en e s ­
t o s  bo rd es oonglomerados de b a s e .
En D e le ito sa  e l  Oémbrioo e s ta  muy rep le g ad o , oon rep le g ad u - 
r a s  In o lu so  en l a  h o r iz o n ta l  lo  que oomplloa aun mas l a  e s tru o tu ra  de 
e s ta  fo rm ao ién . Se p re se n tan  en e s t ru o tu ra  f a l la d a  y rep&ègada l a  ma­
sa p iz a r ro s a  en dos p ia n o s , uno e l  h o r iz o n ta l  y o tro  e l  v e r t i c a l .  Los 
m a te r la le s  de e s te  tn r re n o  son f i l a d i o s  dens ta n t  ement e de o o lo r g r i s ,  
a r e n is o o s o s ,  oon in te ro a la o io n e s  de leo h o s  de o u a ro ita s  g r i s e s ,  o sou- 
r a s  y p iz a r r a s  a r o i l l o s a s  g r i s e s .  En algunos tram os de e s ta  ro o a , se 
ve b ie n  o la ro  que lo s  p la n es  de sed lm entao lén  son o b llo u o s  a lo s  de p i ­
z a r ro s id a d  ( f ig ,  8 5 ,} ,  oon lo s  que forman un éngulo de 40-60*, en o t r a s  
zonas son p a r a le lo s .  E s ta s  v a r la o io n e s  se observan  en p a ra je s  oon una 
o i e r t a  se p a rao ié n  y no siem pre muy o la ram en te . porque oon fre o u en o ia  se  
super ponen pianos de sed lm en tao lén , p iz a r ro s id a d , e s t r a t l f l o a o l é n  y d i#  
o la s a s  oom plloadas oon lo s  m loropH egues o r lz a d u r a s .
E l v a l l e  Oémbrioo que se  p ré se n ta  a l  ES. de M ^ravete y que de 
nominamos v a l l e  d e l  F ro n ta l ,  por l a s  s i e r r a s  que l e  l im ita n ,  o freo en  
o as i l a s  mismas o a r a o te r i s t io a s  to p o g ré f lo a s  que hemos h x p u esto ; s in  eg  
bargo  es t a  zona l a  oonsideram os d e l  Oambrioo i n t e r i o r  d e l  s ls tem a o ro -
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g ra f io o  de la a  Y îl lu e ro a a .
OWfAOTO DEL GAMBBXQO OOH EL aXLURICO.- S iguiendo l a  o a r r a ta -  
r a  que dugde Oafiamero ae d lg ig e  a  ^erzooana, tra y e o to  de g ran  in t  e r l#  
p a ra  e s tu d ia r  e l  oon tao to  d e l  Oambrioo oon e l  S i lu r io o  ae observa l a  
conco rdano ia  e n tre  unos y o tro s  m a te r la le s*  E ln  embargo hemos de i n d i ­
c a r  por ah o ra  que poslblem ent e no sean l a s  o u a ro i ta s  arm onioanas #1 
l i m i t e  y oomienzo de l a  form aoién s i ld r io a #  E ste  oontaoto  e s té  r e p r a s -  
sen tado  por p iz a r r a s  a re n iso o sa s  oompaotas, o t r a s  ta b le a d a s ,  v e rd ad a - 
r a s  a re n is o a s  de o o lo re s  o la ro s ,  in o lu so  blanoo y més freouen tem ente  
g r i s  o la ro  o a m a r i l le n to , e p lso d io s  de o u a ro ita s  oon leohos delgados 
de 10 a  2 o e n tim e tro s , a lg u n as  grauwaokas que e x is t  en en e s te  tram o y 
m ediant e l a s  o u a les  se  pasa a  l a  o u a ro lta  de base , h a s ta  l a s  p iz a r r a s  
y f i l a d i o s  a ren o so s de c o lo re s  mas osouros y de f a o ie s  ya franoam ente 
oém brioa.
E s te  tram o de u n ién  puede o a lo u la rs e  a loanoe jpotenola de 60- 
80 m ,, y sospeohamos que pueda o o rr  es ponder a  e l  Tremadoo* No hemos 
h a lla d o  s ln  embargo n lngdn r e s to  f o s l l f f e r o  que nos perm it a  h ao er un 
ju lo io  d e o is lv o  sob re  e s ta  o u es tlén *  Olaram ente se oomprende que ju z ­
g a r  80 lam ent e por e l  aspeo to  que p re se n tan  unos y o tro s  m a te r la le s ,  
no es de gran  s o lld e z  y por ta n to  nos lim ltam os a  exponer heohos de ob- 
se rv a e io n *  Hepetimos que e l  l im i te  e n tre  lo  que juzgamos m a te r la le s  
Gambrlsos y e s to s  o tro s  que ya o freo en  aspeo to  S i ld r lo o ,  lo  hemos f l j a -  
do r e p e t id a s  v eo es, debajo  d e l n iv e l  de l a s  o u a ro i ta s .
La e s t r a t l f l o a o l é n  en lo  que p o s lb l ement e pud lese  s e r  Trema- 
doo es muoho mas p e r fe c t a  que en e l  Oémbrioo t f p lo o  donde apareoen lo s  
feném enos de r iz a m le n to , d lao lasad o  in te n so y oonfuso , rep legam ien to  
més i r r e g u l a r  que lo  que suponemos oorresponde a  e l  S i ld r lo o .
S igu iendo  l a  o a r r e te r a  de Berzocana a  S o lah a , heohos a n a lo -  
gos a  l o s  que aoabamos de exponer pueden o b s e rv a rs e .
ZONâ ^QàmBlGk EE WWSmB DE LA JA M .- En e l  l la n o  de e s ta  
lo o a l ld a d  se  ven p iz a r ra s  a r o i l l o s a s  a m a r i l le n ta s ,  y g r i s e s  con p ianos 
de p iz e r ro s ld a d  p a r a le lo s  a  l a  e s t r a t l f l o a o l é n .  A lte m a n  t a i e s  m a te r ia -
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l e s  en s u p e r f ic ie s  oon f i l a d i o s ,  p iz a r ra s  a m p e lf tlo a s , p iz a r r a s  te g u la -  
r e s  g r i s e s  a l te r a d a  s .  Ta més oeroa de l a  v e r t  le n te  ES* de l a  s i e r r a  de 
A lta m lra  enoontram os ( f i g ,  25)* p iz a r ra s  a r o i l l o s a s  no muy a i te r a d a s  
de c o lo r  g r i s  r o j i z o .  F i la d io s  a re n iso o so s , de o o lo r g r i s  in te n s e  y su# 
T es a l  ta o to *  I z a r r a s  a m p e llt io a s  a z u le s  y de to n o s  r o j lz o s  por a l t e -  
ra o lé n *  Tramos de p iz a r ra s  a m p le l l t lo a s  que a l te r n a n  oon leo h o s muy d e l  
gados (de 5 a  10 o en tim e tro s)  de o u a ro ita s*  D iras  v eo es , e s ta s  p iz a r r a s  
a l t e r n a n  oon leo h o s de p ize irra s  aren ao eas de t r è s  o en tim e tro s  de pot e n - 
o l a .  P iz a r r a s  g r i s e s  te g u la r e s  en n iv a le s  pot e n te s .
Se puede d e o i r  que dominan l a s  p iz a r ra s  a m p e litio a s  a z u le s  
que pueden l l e g a r  a  te n e r  20 m ., de pot ont i a ,  siendo  su a i t  e ra o ié n  va­
r i a b l e .  E x is t en ademés p iz a r ra s  a z u la d a s , de t i p o  am pelit loo y o u a ro i-  
to s a s  y por ta n to  de mayor d u reza , siendo  més é s p e ra s  que l a s  rese fiadas 
a n te r io rm e n te •
Enoajado8 en e s to s  m a te r ia le s  se ven oon p ro fu s ié n  en c l e r -  
t o s  p a r a je s ,  f i l o n o i l l o s  de o uarzo , unas veoes i n t e r e s t r a t 1f lo ad o s  en 
l a s  p iz a r ra s  y o t r a s  o o rtan d o la s  d iagonalm ente oon éngu los agudos. Se 
ven  adem és, f i lo n e s  més p o te n te s  d is c o n tin u e s , de h a s ta  m étro y medio 
de e sp e so r  t r i t u r a d o s  y ro t  o s , oon in t  e ro a lao io n é s  de r e s t e s  p iz a r ro -  
s è s  en su m asa.
S i  seguimos asoendlendo por l a  s i e r r a  de A ltam lra  h a s ta  
l l e g a r  a l a  pot e n te  form aoién de o u a ro lta  de base  d e l  ^ l lu r lo o ,  enoon­
tram os en l a  la d e ra  HE. l a  s ig u ie n te  s e r le  « f ig . 2 5 ): Tramo pot en te  
de p iz a r r a s  te g u la r e s  o am p& bitloas de c o lo re s  g r i s  ôsouro y é sp e ra s  
de  un m étro y medio de p o te n c ia  que van siendo  menos f re o u e n te s  h ao ia  
a r r i b a .  s t e  tram o eüLterna re p e t id a s  v e o e s , oon leo h o s de o u a ro ita s  
de h a s ta  5 m ., de e sp e so r  oon 4 o 6 e s t r a t o s ,  que se o freo en  r e  pet Id a s  
veoes h a s ta  s e l s  en to d a  l a  v e r t  l e n te  de l a  c l ta d a  s i e r r a  h a s ta  que se  
ponen en o o n tao to  eon l a  g ran  o u a ro lta #  E l oon tao to  de e s te  Cémbrioo 
s u p e r io r  oon l a s  o u a ro i ta s  s l l u r i o a s ,  se  haoe m ediante un n iv e l  de p l -  
za rraS  a re n is o o s a s  de grano re la tlv a m e n te  grueso*
-  lis  -
E s to s  paquet es  de e s t r a to s  de o u a ro ita s  hemos de o o n s ld e ra r lo s  
cém brioos y no s l l u r io o s  y e s ta  r e p e t lo lé n  nos In d lo a  lo s  pequefios p l i e -  
gues que o fre o e  l a  e s t ru o tu ra  d e l  Oambrioo. E l e s t  H o  y s o o l in a l  de e s ­
to s  m a te r la le s  es c o n s ta n te  y su r e p e t lo lé n  monotone y pesada^ Las p iz a ­
r r a s  te g u la r e s  g r i s e s  dominan en muohos e sp ao lo s  o freo ien d o se  a  veoes mn 
pequefios o re s to n e s  que so b re sa le n  de l a  masa a r ra s a d a  y re o u b le z ta  po r 
d e lg ad a  oapa de suelo#
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LOS SJBDIMBNTOS TBRCURI06.
LO e x i s t en sedim entos seoundario s en l a  r e g lé n  de l a  que nos e 
tam os ooupando. Los sedlm entos que no e s té n  p leg ad o s, oorresponden e -  
8 en o ialm ent e a dos f a o le s  muy o a r a o te r i s t io a s  d@l p a ls  extremefio y #n 
é l  no ooupan grandes e x te n s lo n e s . E s ta s  son ; E L te ro la r lo  o o n tln e n ta l  
e s t r a t i f i o a d o  y re p re se n t ado por n iv e la s  O llgooenos y Klooenos y e l  
T e ro ia r io  O o n tln e n ta l C aotloo que da o rig en  espeo la lm en te  a l a s  raflas 
TERdàHIO DEL LLAHO AL NOBTE DE HAVALMOBAL DE LA MATA,- E l 
T e r d ia r lo  lo  enoontramens lo o a liz a d o  en e s ta s  zonas de bo rde: A l K orte  , 
d e l  s ls te m a  de l a s  V l l lu e ro a s ,  en l a  oomarca d e l Osimpo A rafiuelo, f o r ­
m aoién de l a  que Hernéndez-Faoheoo F . (1) ha heoho un e s tu d lo  r e o le n te  
E l Campo A rafiuelo , l im i t  ado a l  8 .  por e l  reb o rd e  g ra n i t  ioo de 
N avalm oral de l a  M ata, a lb e rg a  m a te r la le s  de a l u t l é n  a ro i l lo -a re n o s o s *  
f in o s  en d ls p o s io lé n  horlzontaUL s i  b ien  a  veoes se  observan d iso o rd a n -  
o ia s  e ro s iv o - te o té n io a s .  Las zonas s u p e r f lo ia le s  re p re se n ta n  m a te r la le s  
d e l  EHooeno s u p e r io r ,  a lgo  re la o io n a d a s  oon l a  form aoién de raflas#  8e 
t r a t a  de a re n a s  a r o i l l o s a s  y o a so a jo sa s , ooupando l a s  masas de c a n to s  
sem lrodados ex ten sa s  zonas en l a  s u p e r f ic ie  d e l  t e r r e n o .
Por b a jo  y a  10 é 12 m ., oon d lso o rd én o la  e ro s iv a , emplezan 
lo s  d e p é s lto s  a r o i l lo s o s  a ren o so s  en trem ezolados oon oapas a r o i l l o s a s  
d e l  M iooeno, E s te  e s té  en oon tao to  tam bién  oon d iso o rd an o la  oon e l  01i -  
goceno que p ré s e n ta  to n o s  g r i s e s  siendo  de n a tu r a leza a r o i l lo s o  a ren o s  
y aun margosa oon v a r lo s  oent enares de m etros de e s p e s o r , E l oon ju n to  
p a reo e  e s t a r  déb ilm en te  d e sn iv e la d o .
TEBvIARIO DE GASTILBIANOO • -  A l 8 u r  d e l  s i  sterna que e s tu d ia ­
mos y d en tro  d e l  v a l l e  d e l  Guadlana en l a  oomaroa de O a s tilb la n o o , en
( 1 ) .  Eem éndez-Paoheoo (F .)  ra sg o s  f l s lo g r é f lo o s  y g eo lég lo o s de l a  Te 
r a  d e l  tram o medlo d e l v a l l e  d e l  T l e i t a r  y d e l  ^ampo A rafiuelo . B o l, R« 
8 o o . E sp . de H* M at. ndm. 3 ,  1 .9 5 0 /
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l o s  l i m i t e s  oon Ciudad Real 7 en lo s  té rm in o s de H e rre ra  d e l  Duque y 
P u eb la  de À loooer se  m uestran l a s  form aoiones t e r o l a r l a s  muy t l p l o a s ,  
E s to s  d e p é s lto s  r e s ld u a le s  que hoy se observan  segdn e l  p ro fe so r  r ie r-  
nandez-Paoheoo (F«) a lo an za ro n  g ran  e x te n s lé n  y han desapareo ido  en am- 
p l i a s  zonas debido a  fenémenos e ro s lv o s  pro longados e I n te n s e s .
fundam entaim ente y oomo se fia la  e l  o ltad o  a u to r  lo s  m a te r la ­
l e s  que l e  o o n s ti tu y  en son a ro o sa s , a r o l l l a s ,  a r o l l i a  s a ren o sas  y a lg u ­
nos n iv e la s  a re n is o o s o s . Ho e x is ta n  tram o s e& llzo s , margosos n l  yesosos 
t a n  o a r a o te r l s t lo o s  d e l  T ero ia rd o  C o n tin e n ta l de l a  m eseta n l  a lo an zan  
t a n t a  p o te n o ia . Palteui 1 gualm ente lo s  oonglomerados de base y en oonjun 
t o  poseen o a r a o te r i s t io a s  In te rm ed la s  e n tre  lo s  de C a s t i l l a  y Ayagdu,
Son por lo  g e n e ra l masas d e t r l t l o a s  d e rru b lo s  oon g ru eso s  e -  
1 ement08. Se p re se n tan  por lo  g en e ra l h o r lz o n ta im en te o muy d éb ilm en te 
b aso u lad o s  y concordant es e n tre  s i ,  e x is tie n d o  unioam ente d iso o rd a n o ia a  
e r o s lv a s .  Sus d e p é s lto s  ooupan ouenoas no muy profundas de t ip o  e rp s lv o  
que pooas veoes sobrepasan  lo s  200 m ,, No t ie n e n  r e la o lé n  a lguna oon l a  
a c tu a l  red  f l u v i a l .
TEROIARIO AL SUR SB BOHONAL SE IBOR#- Bn e l  zéoalo  de l a s  
ra fias  a l  8 .  de Bohonal de Ib o r  (BaRa de l a s  U e s i l la s  y muy poslb lem en- 
t e  de l a  Laguna) hemos enoontrado igualm en te  e l  f e r o l a r io  B o n tln e n ta l 
que h a s ta  ahora  no h ab la  s id o  o i ta d o . ^n  e s t r a to s  h o r l zén ta l e s  so a p re ­
o la  una r e p e t lo ié n  de n iv a le s  de m oiasas poslb lem ente  O llgooenas, mis 
o tr o s  oon ju n to s  de o a n to s , a lg o  0 ement ado s por a r o i l l a s  y n iv e la s  de 
o an to s  de tamaRo mas pequeRo y oon mayor o an tid ad  de 0emento, que pue­
den s e r  o la s if lo a d o s  oomo p u d in g as; e l  0emento es  a r o i l lo s o  o arenoso  
a r o i l l o s o .  La p o te n c ia  de e s to s  n iv a le s  es v a r ia b le  pero por lo  g e n e ra l 
no pasan de 1 a  3 m ., y e l  e sp eso r t o t a l  de l a  form aoién no b a ja r à  de 
lo s  EO m .,
LAS BASaS . -  Las form aoiones de rafiaa oouapan a lre d e d o r  d e l  
maoizo de l a s  V lllu e ro a s  g ran  e x te n s ié n . Son muy t i p i o a s  e n tre  l a s  V I- 
l l u e r c a s  y e l  Cambrioo pro b lêm it ioo s ltu a d o  a l  W. y NE# de t a i e s  mon- 
taR as y en l a s  Inm ediaolones de D e le i to s a ,  donde forman l a s  raR as de 
Masas G averas, e l  LLano d e l  P in o , . l a  Xesa de l a  B u l t r e r a ,  l a  Mesa de 
M ari-Sânohez y l a s  raflas de J a r a io e jo .
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41 SB. y B . de Logrosdn por lo s  pueblos de Y a ld ecab à lle ro  y v a­
l l e  d e l  r io  ^ a r g a l ig a s ,  en su zona de oabeoera se enouentran  tam bién im­
p o r ta n te s  form aoiones de ra f la s . No l a s  hemos v is to  a l  8 . d e l Guadlana n l 
en e l  treimo en que a t r a v ie s a  e l  r l o  l a s  a lin e a o lo n e s  montaflosas d e r lv a -  
das de l a s  V lllu e ro a s*
Bn lo s  Montes de T o ledo , en sus l im i te s  y mas a l  N* de l a s  V l­
l lu e r o a s  a loan^an  l a s  raflas g randes ex ten s lo n es  pero presolndlram o# d# 
su e s tu d io #
Bn l a  v e r t  le n te  NB# de l a s  s i e r r a s  de A lta m lra , e n tre  iiohedas
y a r r a s o a le jo ,  se  enouen tran  l a s  ya o lta d a s  d e l Tooonal y N avalgallo#
^on g ran  d e s a r ro l lo  enoontramos reiflas d en tro  d e l  s ls tem a mon­
tafio  so de l a s  V ll lu e ro a s  a l  S# de Bohonal de b o r , form aoién de da o r i ­
gen a  l a s  K e s i l l a s ,  e t o .  Bn e l  v a l l e  de B obledollano y en e l  d e l  Ib o r  
se en o u an tran  a s i  mismo Im p o rtan tes  form aoiones de ra f la s .
Tanto e s ta s  raflas oomo l a s  que después eà tud iarem os, l a s  o la -
s lfio am o s en dos oon ju n to s  % Raflas oon zéoalo  t e r o i a r i o  e s t r a t i f io a d o ,
O ligooeno y Miooeno o oon so lo  una de e s ta s  form aoiones# Bafias que d e s -  
oeinsan d ireo ta m en te  sobre  e l  P a leo zo io o , b ie n  sea  e s te  p iz a rro so  o r e ­
p re se n t ado por m aoizos e ru p tIv o s .  E s ta s  form aoiones de l a s  raflas s e r in  
d e so r i t a s  en d é t a i l s  més a d e la n te .
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BL SI8TBMà OBDGBàFIGO DE lAS YILLUBRCA8.
▲ } B8TBATIGBIflà«
GJLBàOTBHBS GBNBBàLBS.- E l P aleozo ioo  ertrem eflo e s ta  re p re se n ta d o  en 
l a s  V iH u ero as  m edian te dos g randes oon ju n te s ;  uno de e l lo s  predoml 
t e ,  e l  Oémbrioo, a l  o tro  e l  S i ld r lo o  que e s  més variado#
Xa e s ta  r e g ié n  l a  au sen o la  d e l  S eou^dario  es a b a a lu ta  y e l  
T e r o ia r io  e s té  re p re se n ta d o  por manohas e x te n sa s  pero  de muy s e n o l l lâ  
l l t o l o g i a #  E l G u a tem arlo  u n i oament e l e  in te g ra n  sadim entos que ooupan 
lo s  v a l l e s  f lu v ia le s ^
Xn e s te  s ls te m a  o ro g ra fio o  no e x is t  en m a te r la le s  e ru p t iv o s  
pues unioam ente apareoen  en su zona de b o rd e , aunque re sp e o to  a  e l l e s  
hay  que suponer que ae h a H a n  a no g ran  p ro f  und idad , en det erm lnadas 
zonas, lo  que e s té  denunolado por y ao lm ien to s m in é ra le s  f l lo n ia n o s  e- 
x l s t e n t e s  en e s te  p a is  y ouya g é n e s ls  e s té  l ig a d a  de masas p lu to n lo a s  
no muy profundas*
XL OAMBRIOO#- E s té  re p re se n ta d o  en l a s  V lllu e ro a s  por pot en­
t e s  form aoiones e sen c la lm en te  p lz a r ro s a s ,  oon a lgunos n lv e le s  y e p is o -  
d lo s  o u a ro lto s a s  o a re n iso o so s  y a lg u n as  o a l iz a s #  E s ta s  masas o a i l s a s  
se  han dado h a s ta  ah o ra  oomo ^ ev é n io a s  esp eo ia lm en te  por M allada# K os- 
o t r o s  l a s  suponemos oam brioas por a lg u n as  razo n es que se expondran a l  
h ao e r  e l  a n a l l s i s  e s t r a t i g r a f lo o  y te o td n io o #  Ho ha s ld o  e n o o n tra r  r e a  
to  f o s i l i f e r o  alguno  en e s ta s  o a l iz a s  que p e rm itie se n  f i j a r  b ie n  l a  
v e rd a d e ra  edad de t a i e s  n iv e la s #  Eh ouanto a  lo s  r e s t os f o s l l i f e r o s  
d e l  JambrlQO que se  en o u en tran  debajo  de l a s  o u a ro i ta s  so lam ente hemos 
lo g ra d o  e n o o n tra r  a lg u n o s nd o leo s de o r ig e n  f o s i l i f e r o  muy d iv e r s e ,  
a  p e s a r  de l a  In te n s e  y d e te n ld a  busqueda que en e l l o s  hemos r e a l i  zado 
Los m a te r la le s  que estaunos resXXando d e l  ^émbrioo han s id o  
d a ta d o s  h a s ta  ah o ra  Potdam lenbe, basando esp eo la lm en te  en a p a re o e r  ba­
jo  lo s  t i p i o o s  n lv e le s  de. l a  g ran  o u a ro lta  que IndudabX ement e re p re s s #  
-a l_ @ ild r io o  in f e r io r #  Ademés, se  a r b u l le  p a ra  su p o n erlo s  de t a l  edad
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que l a s  ro o as que la te g r a n  t a i e s  tram as» t ie n e n  a u a lo g fa s  oou o t r a s  
b ie n  d a ta d a s  por sus r e s t a s  fo s l l f g e ro s #
Bgte Oaffibrloo ha de d eso an sa r a  su vez sobre  o%#as foraiaoio* 
n é s  g eo ld g lo a s  mâs a n tlg u a s  que o fre c e n  i a e i e s  m atam orfioa» lo  que u n i-  
do a  l a  au sen o ia  t o t a l  de f d s l l e s ,  haoe d l f l c l l  e l  problema de m slgnar^ 
l a s  edad* '
Sju SXIUBIOO*- 4^ e h a l i a  re p re se n t ado s in  ningdn género de du* 
d as  po r todo  e l  O rdoT loiense g ran  p a r te  d e l  G o th lan d ien se , oomo lo  a t e  
tlg u a tn  l e s  n iv a le s  f o s l l i f e r o s  de lo s  que nos ocuparej&os*
5 s  muy t lp îo o  e s te  Ô ilû r lo o  de l a s  T tllu e ro a s »  ta n to  por l a s  
ro o a s  que lo  in te g ra n  oomo por l a s  formas m orfo l6g ioas y te o té n lo a s  d e l  
oonju n to #  51 problema d e l  paso d e l  S i ld r lo o  a l  Oâmbrico e s  algo  d l f l o U  
pues en ouanto  a  l a  p re se n o la  o au sen o ia  de un Trei^adoo domo té r a in o  de 
paso es Q uestion que hay que a n a liz a r#  No e x is te  en oambio s i  o o n s ld e ra  
mos l a s  o a l iz a s  que d a te s  heoos seflalado» oomo Oambrioas» o u es ti6 n  a ig u  
na de sep arao i6 n  e n tre  e l  S i ld r io o  y e l  Devdnioo, medismte e l  ta n  d iso u -  
t i d o  Downtoniense# farem os h in a a p ié  p o s te rio rm en te  en re la o ld n  oon lo s  
n iv a le s  de paso de uno a o tro  sistem a*
5L D5VONIOO FBOBL5UATIOO»- Oomo se  ha dioho no adm itim os l a  
p re s e n o ia  d e l  Devénloo en e s ta  oomaroa# La e x p lio a o ié n  de t a l  su p o s io iâ n  
se  b a sa  en l a  au sen o ia  de l a  f a o ie s  de e s te  période^ a s l  oomo l a  evolu* 
o ié n  p a leo g e o g râ fio a  p ara  que e l  Devénioo se haÿà podido sedim enta r  en 
e s ta s  zonas# Su e x i s t en o ia  p rob lem atioa  h ab rà  de s e r  o b je to  de un e s -  
tu d io  d e ten id o #
5L T5BCXàRI0 LAS Y1CL05BGAS#- Los sedim entos t e r o i a r i p s  
r e p re s e n ta n  d e p 6 s ito s  formados oomo oonseouenoia, podriamos d e o ir  de  dos 
oau sas g r ln o ip a le s ;  La reperousi& n que tu v o  en e s te  p a ls  l a  o ro g en ia  a l  
p in a  que oomo O ratdn se  f r a o tu r é  y se d é s a r t ic u lé  y l a  m o d ificao ién  de 
l a s  oond io iones de e q u i l ib r io  qn l a s  o a r a o te r l s t io a s  f i s io g r à f io a s  km 
que h a b la  l le g a d o  e l  # a fs  después de lo s  tiem pos seo u n d ario s  y a  l a  
€ÛLteraoién c l im a tio a  que ayudo y complement6 lo s  fenémenos provooados 
por l a  in e s t a b i l i z a o ié n  te o té n io a #
-  IIG  *
#
Como hamos dioho e s t os sediment o s ex tensién»
d e n tro  de l a s  ï i l lu e r o a s »  oon a lgûn  mayor inorem ento en l a s  zonas de 
b o rd e  y adn tu e ra  sobre  todo  a l  N. y NB# d e l p a i s .  Su ta o ie s  son l a s  
mlsmas resefiadas an te rio rm en te*
DIBF06IQ%0mmm388 sm iNgW OS. ~ La diSposioi& n de t  odo s e s ­
t e s  m a te r ia le s  p a leozo ioos se  haoe s in  d lso o rd an o ia s  a p a re n te s . Porque 
oomo es lo  normal en to d a  s e r i e  l i t o l é g i o a  que se  p lie g u a  lo  haoe de 
aouerdo oon su mayor o menor p la s t io ld a d  y l o s  n iv a le s  de gran  po teno i 
y pooa p la s t io id a d ,  oomo es e l  oaso de l a s  o u a ro ita e ,  imprimen su pau* 
t a  a  l a s  torm aoione# qae se  enouen tran  dasoansando âobre a l l a s .
Bn '# lÊ # ^ a b v e e t(  tormado por s e r i e s  l l to lé g io a s »
de p la s t io id a d  muy orogénea» y lo s  té rm in o s de mayor r ig id e z  no son 
pot e n te s  y estdn  i n t e r e s t r a t i f  ioados e n tre  lo s  damas. B ste  oo n ju n to , 
aX p leg arse»  lo  h iz o  mâs homogéneamente$ por e l lo  oomo veremos en l a  
te o té n io a »  hay un Cambrioo oon p lie g u e s  de pequeflo r a d io ,  y un S i l d r i ­
oo enodSa que se p legé oon e s t i l o  mas amplio» siendo l a  form aoién de 
p iz a r r a s  oambrioas e s t ru ja d a  por lo s  n iv e le s  de mayor r ig id e z  o u a ro i-  
t o s o s .
Hay prepohderano ia  en oonjunto  d e l e s t i l o  ju ra  s i  oo o a p a la -  
o h ie n se  y e l lo  unido a  l a  d ife re n o ia o ié n  l i to lé g io a »  l le v a d a  a  oabo 
por l a  e ro s ié n  y ayudada por l a  te o té n io a  postorogénioa»  haoe que en * 
oontrem os un p a is  de m o rto lo g ia  lag o  e z a lta d a  # Las form as de plegam i 
to  de g ran  ra d io  dominan» siendo  un buen ejm splo de e l lo  e l  g ran d io se  
s in o l in a l  d e l  uadarranque que t i e n e  ra d io  de 2 kms. oon lo s  n iv e le s  
de o u a ro ita s  que impohen l a  p au ta  m orfo lég loa  a e s ta  zona.
Podemos o o n s id e ra r  polr todo  e l lo  a  l a s  V illu e ro a s»  oomo un 
ejm eplo muy t ip io o  y r e p r e s e n ta t ivo  d e l  ^a leozd ioo  h e rc in ic o  ex trem e- 
flo y p e n in s u la r .  Hay que d e s ta o a r  to d a v ia  l a  d is p o s io ié n  en bandas d e l  
Oémbrioo y d e l  S ild r io o »  fran jeam ien to  que se  observa  o laram ente en 
e l  Mapa G eolégioo ( f i g .  2*) de l a  zona lo  que es oonseouenoia d i r e o ta  
d e l p a ra i  elisfflo de l o s  r e l i e v e s  im puesto po r l a  te o té n io a  d e l  e s t  ado 
medio de ero sién #  y de l a  e ro s ié n  d ife re n o ia l»  a s i  oomo de no a f lo r a r  
mat e r i a l e s  e ru p t ivo  s en e s te  p a i s .  -  119
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SL GàMBHioo» a m m s m  bstba2pigb4fxoo#
LOCàLIZACION D5L CAMBRIOO DENTRO DE U S  VXIXUEBCàS.- S I Cambrioo àe 
l a s  V illu e ro a s  e s té  dando o r ig e n  a  f a j a s  oomo aoabamos de o l t a r # -  Sa* 
pezamos l a  d e so rip o lé n  de S# a  W.i
Cémbrloo del v a lle  del Ibor y su oontlnuaolén a l  HIT.
Gdmbrloo d e l  v a l l e  d e l  Guadalupejo  que es l a  o o n tin u ao lén  
a l  SB. d e l  v a l le  d e l  Ibor» pero més d e s a r ro l la d o .
Cambrioo d e l v a l l e  de Robl edollano  y su o o n tln u ao lén  b ao la  
e l  NW. aunque eu t a l  zona enoontremos r e l ie v e s  S l ld r lo o s  muy erosionaG  
d o s .
Gdmbrioo d e l  v a l l e  d e l  Almonte que oonsideram os some pro lon  
g ac io n  a l  SS. de l a  f a j a  d e l v a l l e  de h o b le d o lla n o •
8BBIB3 S3TBATIGBAFICA8 Y D53GBIPCI0N DE BLUS.
1 » . CAMBRIOO BEL Y4LLB DEL IBOR Y SU CONTINUAClON HACU EL HV.
BK BL VALLE DE FRBSNED080.* En e s te  v a l l e  enoontramos e l  
Odmbrioo d isp u e s to  segdn un A n tio l in o r lo  desm antelado y f ra o tu ra d o  por 
e l  que o o rre  e l  r io  Ib o r  en su prim er tram o .
Un o o rte  heoho por N a v a lv il la r  de Ibor» [ f i g .  31) nos da l a  
siguéA nte s e r ie  e s t r a t i g r a f i o a  haoiendo o o n s ta r  previam ente que e s te  
Cambrioo se enouen tra  debajo  d e l p o ten te  n iv e l  de o u a ro ita s  O rdovioien  
s e s i
1 H ivel de p iz a r r a s  que desoansan b a jo  l a s  o u a r o i ta s .  Son a r
o i l l o s a a ,  oompaetas» g r ise s»  oon e p iso d io s  a m p e litio o s  y 
o t r a s  veoes a re n iso o sa s#
2 P iz a r r a s  de asp eo to  S ilu r io o »  de o o lo re s  v in o sas» moradas
y a r o i l l o s a s .
5 P iz a r r a s  y f i l a d i o s  a re n iso o so s  de o o lo re s  g r ise s»  a lgo  
o so u ro s .
4 N ive l de p iz a r ra s  a ren iso o sas»  g r i s e s  y a i te r a d a s  en su p e r 
f i o i e .
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5 S p lso d io s  de p iz a r ra s  a re n is o o s a s , oon oubos de p l r l t a s  l ln S '
n i t l z a d a s .
6 F i la d io s  y p iz a r ra s  de o o lo re s  g r i s e s  a m a r i l le n to s .
7 E ^en iso as  que se r é p i t  en oompaotas y de o o lo r  g r i s  p a rd o .
8 E p iso d io s  de grawoks de e s fo lia a d é n  p a ra le p ip é d io a  y de oolo
g r i s  o so u ro .
9 E p iso d io s  de o u a ro ita s  de pooa pot en o ia  y oomprendida e n tre
4 y 7 m.
10 O alizas  o r i s t a l i n a s  de o o lo re s  g r i s e s  o r o j iz o s  a m a r i l le n ta s
que se r é p i te n  en dos tram os#
11 F i la d io s  in t e r e s t  r a t  i f  ioados q u  l a s  o a l iz a s  de o o lo r  g r i s
o so u ro .
18 N iveles de p iza rras  de oolores g r is  ro j iz o s , asperas que y a- 
yen debajo de leis o u a ro ita s .
Se puede a t r l b u l r  a  e s te  oonjunto  una pot eno ia  t o t a l  aproxlm ada de 
500 m. Los n iv e le s  menos pot e n te s  son lo s  e p iso d io s  de grawokas que en 
o cas io n e s  no su e len  p a sa r  de 0 ,30  m. Los leohos de o u a ro ita s  ndnoa a l -  
canzan grandes e sp eso re s  siendo lo  g en e ra l que sean e s t r a to  un io o s de 
0 ,8 0 -1  m ., q paquetes de e s t r a to s  de 4 -5  que se  o fre c en  I n t e r e s t r a t i f i -  
oados oon lo s  r e s ta n te s  mat e r i a l e s  esenoi aim ent e p lz a r ro s o s .
Los n iv e le s  m&a pot e n te s  su e len  o o rresponder a lo s  f i l a d i o s  y a  
lo s  tram os de a re n is o a s  o de p iz a r r a s  a re n is o o s a s .
En ouanto# a  l a s  oeuLlzas Indloam os que son muy o r i s t a l i n a s ,  de 
a sp eo to  y o o lo r  v a r ia b le  dominando lo s  to n o s  g r i s e s ,  a  veoes a m a r il le n ­
t a s  0 a z u la d a s . Son b a s t a n te s  oom paotas, de grano pequefio, oon numero- 
s a s  v e t i l l a s  de 1 -3  o en tim e tro s  de g ro so r  formada por o a lo l ta  b lanc#  
o r l s t a l l z a d a  que l a  re o o rre n  en to d a s  d lre o o io n e s . E stén  d is p u e s ta s  en 
e s t r a to s  o p aq u e tes que su e len  a lo a n z a r  oomo mdximo 50 m ., de e sp e so r .
1  veoes dan o rig a n  # un so lo  e s t  r a t  os in te ro a la d o  e n tre  lo s  f i l a d i o s ,
E s ta s  o a l iz a s  evoluoionan  desde lo s  t ip o s  oompaotos y m aoizos, b ^ a  
3 t r o s  dd una o le r t#  e q u ls to s id a d . Bn todo  oaso bemos a d v e r tIdo un# oon-
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o o rd an o la  oon l a s  p iz a r r a s .  Uhloaments an aX yaolm lanto  do l a  O alora 
p u e b la o lto  s ltu a d o  a l  NS. D alla#  bubo una duda re sp ao to  a  e s te  baebo .
8 a  o fra o en  oon o o r r ld a s  do g ran  lo n g l tu d ,  da 300 a  500 a .^  an 
a lg u n o s  oasos da b a s t a  i  a  3 k as .#  poro oon fro o u en o ia  no a f lo r a n  o qua 
dan enm asoaradas por o tro s  n a t a r l a l e s .  Hay b a s t  an t as a n a lo g la  a n tra  l a  
da una lo c a l id a d  y o t r a .
Oomo so ba d lo b o , lo  mâs fre o u e n ta  a s  a n o o n tra r la s  an dos n l*  
T a le s  se p a rad o s  po r tram os de f i l a d i o s  y  p iz a r r a s  qua on oonjunto^no 
t la n e n  pot e n o ia  s u p e r io r  a  l o s  180 m ., muy t i p i o a s .  ^a  enouen tran  an 
p rox im ldades da N a v a lb ll la r  ( f i g .  3 0 ) .
Mâs a l  8 5 .  y a  unos 6 kms. de e s ta  lo o a lld a d #  en l a s  da^oml* 
nadas O a le ra s  de l a  ^ a rg a n ta  do l a  Oedeoefta, donde e x is te  bornos de o a l 
r û s t l o o s  an lo s  qua so o b tie n s  o a l de e s ta s  o a l i z a s .  Se enouentran  a s l  
mlsmo h a o la  l a  Gar gant a  S o lé b r ig a , t r a s to o a d a s  por à lg u n as f r a o tu r a s  
que se a p re o ia n  o la ram en te .
Hemos T is to  tam bién  o a l iz a s  an o tro s  p a ra je s  de e s te  g ran  va­
l l a ,  oomo suoede a l  W. de Cast a tta r de Ib o r  donde a l  p a reo e r forman un 
pequeflo a n t i o l l n a l .
E s ta  zona se b a l l a  muy rep leg ad a  y f a l l a d a .  En l a s  p rox im i- 
d ades y  a  1 -8  kms. a l  E . de F resnedoso , se  en o u en tra  tam bién  o a l iz a s  
que form an o tro  pequeflo a n t i o l l n a l .  Aqul son de f a o ie s  an a lo g as a  l a s  
de O ast a tta r  y N a v a lv i l la r  de I b o r .
De e s ta  o a l i z a ,  d io e  Miallada, que e s  a r o i l l o s a ,  b e te ad a , 
de o o lo re s  d iv e r s e s ,  ro  jo  de t e j a ,  v io la d a , y g u m rllle n ta #  oon boqueda- 
des y o o s t r a s  de o a l iz a  oonoreo ionada.
T odagla se  o i t a  un yao im iento  de o a l iz a  a  go n i en te  de F e ra -  
le d a  de I b o r ,  so b re  l a  margen iz q u ie rd a  d e l C u ad a lija#  en lo s  o e rro s  
que se denominan d e l  R o b led a l, S o lana  O olorada, y F a rra le jo #  en un e s -  
paolo  d e  8 km s. H a llad a  in d io a  que pot e n te s  banoos de o a l iz a s  que ap a - 
reo en  o a s i  h o r iz o n ta le s  en a lgunos punt o s , son a r o i l l o s a s ,  b e te ad a s  do 
o o lo re s  a m a r i l le n to s  y parduzoos con bo ja s  de ta lo o  do o o lo r  v erd e  oljL
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H aola e l  8*# de ValdeoaBae y en e l  p ara  je  denominado Hoyo d e l  
iCadrofial Junto  a  l a  Gasa de Fav&n bemos enoontrado Igualm ente o a l iz a s  en 
un n iv e l  û n io o , ouya pot eno ia  t o t a l  es a lg o  i n f e r i o r  a  100 m. y oon oo­
lo r e s  r o j i z o s  o la ro s  d u ras  y o r i s t a l i n a s .
Ho oonooemos mâs yao im ien tos de o a l iz a s  en e s te  v a l le  de F re s -
nedoso .
Los argum ent08 que se  ezponen p ara  o o n sid e ra rlA s deSénioas no 
t i e n e n  dem aslada o o n s is te n o ia .  S I 0 r .  K a llad a  p re o isa  que l a  s im il i tu d  
de o a ra o te re s  e s t r a t ig r a f io o s  y m in era log ioos de l a s  o a l iz a s  de l a  s i e ­
r r a  de Guadalupe oon l a s  enoon tradas en l a  A lis e d a , oon f â s i l e s ,  j  a p a - 
r e o e r  a q u e lla s  o a l iz a s  en pequeüas manobas en e s tre o b a s  f a j a s ,  son o a- 
r a o te r e s  d e l  Devénioo que reoonoc^eron W ezneuill y F rad o . k  n u e s tro  mo­
do de v e r ,  e s to s  argument os son in s u f io i  e n te s  p ara  ju z g a r  sobre l a  e -  
dad de t a i e s  m a te r ia le s .
En e l  naoim iento  d e l  r io  Ib o r  l a  s e r i e  re p p ^ e ^ ^ ta tiv a  d e l Gam_ 
b r lo o  que se p ré s e n ta  en pequeüos p lie g u e s  es l a  s ig u ie n te ;
1 P iz a r r a s  g r is e s  e s t r i a d a s .
8 P iz a r r a s  g r i s e s  a r e n is o o s a s .
3 P iz a r r a s  o u a ro ito s a s  de o o lo r  g r i s ,  d u ra s .
4 P iz a r r a s  a i te r a d a s  de o o lo re s  osouros y a lgo  a r o i l l o s a s .
5 Grawaokas en banoadas d iv e r s e s .
6 O u aro ita s  en beuioos d i f e r e n te s  de no g ran  pot e n o ia .
7 P iz a r r a s  a m p e litio a s  de o o lo re s  g r i s e s .
' 8 A ren iso as  p iz a r ro s a s  de o o lo r  m arrân o la ro .
9 P iz a r r a s  r o j i z a s  o e u n a rille n ta s  a i t  e radas en s u p e r f io ie .
10 G ravaokas.
11 P iz a r r a s  de o o lo re s  o la ro s  en e s t r a t  os de pooa p o ten c^ a .
18 P iz a r r a s  am pelit io a s .
18 P iz a r r a s  te g u la le s  o la r a s .
La pot en o ia  t o t a l  de e s te  oonjunto  puede o a lo u la rs e  e n tre  400 y 600 
m é tro s . Ma e s to s  mat e r i a l e s  por no so t ro  s reoo n o eid o , no se  enouen tran
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s lg n o s  de met amor f i  amo y por ta n to  no podemos suponer quo baya quo s e -  
flaXar o t r a s  v a r ia n te s  que l a s  de una s e r ie  norm al re p le g a d a , an alguno# 
p u n to s oon in te n s id a d #
H allad a  a t r ib u y e  a  to d a s  l a s  p iz a r ra s  oam brioas de l a  provim 
Ola de O âoeres un b r i l l o  o l u s t r e  muy maroado, o a ra o te rb o jo so  aoentuad  
d o , unido a  l a  au sen o ia  da ro o as  ouarzosas que en resum idas o u en tas es 
por lo  que é l  o a ra o te r iz a  e l  Gambrioo# Ademâs se  o i t a ,  oon muoba f r e -  
oueno ia  e l  g ran  ndmero de f i lo n e s  y b e ta s  de ouarzo que a t r a v ie s a n  e s ­
t a s  p iz a r r a s ,  oomo ra sg o s  p ara  d i f e r e n o ia r la s  de l a s  s i l u r i o a s .  For o -  
t r a  p a r te  dado e l  o a ra o te r  azo ioo  de e s to s  mat e r i a l e s ,  haoe que e l  — 
d ia g n o s t io a r  oon o e r te z a  a b s o lu ta  su edad sea  problema d i f i o l l #
Hay por lo  g en e ra l en e s ta s  zonas de p iz a r ra s  y f i l a d i o s  
oam brioos, que d eso rib im o s, oonoordanoia e n tre  lo s  palnos de p iz a r ro -  
s id a d  y de e s t r a t i f i o a o i é n .
Los s is tem a s  de D iao la sa  que se observan  son v a r ia b le s  y oon 
a lg u n a  fre o u e n o ia  bay que s e h a la r  uno norm al a  l a  d ire c o ié n  de e s t r a t i -  
f io a c ié n ,  o tro  mâs o menos o b licu o  y algunos ya menos o o n s ta n te s  aunque 
de o i e r t a  g en e ra l i  zao ién  #
P ara  l a  re g ié n  montahosa de G uadalupe, so lo  sefia lan  Egozoue 
y M allada , pequedos a f lo ra m le n to s  oam brioos en lo s  té rm in o s  de V a ld e la -  
oa, V lU a r  d e l  Pedro so , dando o r ig e n  a  f a j a s  de muy pooa anohura , a s l  
mismo se  sefla lan  pequedas f a j i t a s  en H ob ledo llano , G ^gtiftar de Ib o r  y 
F re sn ed o so , por lo  o u a l lo s  o ita d o s  a u to re s  o o n sid e ra ro n  lo s  v a l l e s  
d e l  I b o r ,  d e l  A lm onte, e to » , oomo s i l d r io o s  lo  que se  oonfirm a a l  e z a -  
m inar e l  Mspa G eologioo u 1:400*000# Aun hoy l a s  nuevas ed io o io n es d ^ l 
Mapa oon d a to s  tornados de aq u e l sig u en  a d v ir ite n d o  t a l  S i ld r io o  en e s ­
t a s  zonas#
Hemos de d e s ta o a r ,  un n iv e l  de a re n is o a s  o p iz a r ra s  a r e n i s ­
oosas de o o lo re s  g r i s e s  en lo s  que se  enouen tran  oon ^ o f u s i é n  em buti- 
dos o r i s t a l e s  de p i r i t a  l im in i t i z a d a ,  e s to s  o r i s t a l e s ,  son oubos p e r-  
tw o ioa  que l le g a n  a  t e n e r  a  veoes tam ados de h a s t a  un o e n tlm e tro . Qui*
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zâ  e s te  n iv e l ,  que n o so tro s  hemos enoontrado en  o tro s  p a ra je s  de S ç t r  
m adura, debajo  d e l oonglomerado d e l S i ld r io o  (H uerta  d e l  P e l l e je r o ,  A l -  
o u eso a ), y que aqu l volvemos a  e n o o n tra r  en e l  v a l l e  d e l I b o r ,  debajo  
de l a s  o u a ro ita s  de base puede s e r  r e f e r ib l e  a l  ^âmbrioo#
OAICBBXCO DEL VAILI DX GUAÇiALiPEJO.- E s te  Oambrioo oomo ya 
se  d l jo  es o o n tln u ao ién  d e l  que ooupa e l  v a l l e  d e l  Ib o r , aunque aqu l l e  
enoontremos muoho mâs d e s a r ro l la d o .  La se p a rao ién  e n tre  uno y o tro  vaG 
l i e  ya quedâ e s ta b le o id a .  En é l  se a p re o ia  una s e r i e  de f i l a d i o s  y p i ­
z a r r a s  muy r e p e t id o s ,  s e r i e  que puede e s t a r  re p re se n ta d a  por lo s  s ig u i  
e n te s  té rm in o s  [ f ig e #  7 y 8 y 8 7 ) i
1 P iz a r ra s  a ren iso o sas#
8 Grawaokas #
3 ^ re n is o a s  de o o lo re s  g r is e s #
-, '
4 F i la d io s  oompaotos de o o lo r  osouro*
5 E p iso d io s  de o u a ro ita #
6 P iz a r r a s  o u a ro ito s a s  de s u p e r f io ie  a s p e ra , g r i s e s  o so u ra
7 P iz a r r a s  te g u la r e s  de o o lo re s  o la ro s#
6 O u a ro ita s , en e s t r a to s  de pooa p o te n o ia  y de o o lo r  oso
9 Grawokas#
10 P iz a r r a s  a m p e litio a s  de gran  dureza#
11 P iz a r r a s  l u s t ro s a s  o la ra s#
18 E p iso d io s de o u a ro ita s#
La pot en o ia  t o t a l  de e s ta  s e r i e  debe s e r  s u p e r io r  a  lo s  400 m etros#  
En e l  v a l l e  d e l G uadalupejo  se  a p re o ia  b ien  o laram en te  l a  in f lu e n o ia  
m o rro lo g ica  de lo s  n iv e le s  o u a ro ito so s#  En e fe o to , en l a s  pequefias on - 
d u la c io n e s  d e l  t e r r e n o ,  l a s  o u a ro ita s  apareoen  o laram ente oomo d iq u es  
de mayor pot enoia# Oomo a firm a  M allada, l a  monotonia y un ifo rm ldad  de  
todo e s te  Cambrioo lo  da l a  g ran  masa de f i la d io s #
AHadamos, ad e lan tan d o  id e a s  que p ara  l a  i n t e r p r e t ao ién  t e o -  
to n io a  de e s te  oambio no suponemos a  p r io r i  una e s t ru o tu ra  de p lie g u e s  
pequeflo s en aoordeon , o oon im b rio ao io n es , s in o e  que hemos lo o a liz a d o , 
t a n to  en e l  v a l l e  d e l  I b o r  oomo en e l  d e l Guadalupe jo  oh ax n e las de
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a n t l o l i n a l e s  o o n o re tas  7 o la ra s*  T a le s  son l a s  que se enou en tran  do Ga- 
Ramero a  G uadalupe, pasado P u erto  L lano , l a s  de l a  O aseta Feones Gamin 
ro s  que queda en l a s  proxim ldades de iL a Casa de lo s  Ghozones, l a  que 
se  enou en tran  en e l  oamlno da H erradora  de Guadalupe a  HaTOZuelqs, una 
vez  pasado e l  Sum lU adero y pooo a n te s  de l l e g a r  a  e l  A rea d e l  Agua, a  
s i  oomo en  l a s  proxlm ldades de O astaflar de Ib o r ,  en e l  oamlno de e s ta  
lo o a l ld a d  a  F resnedoso y a n te s  de l l e g a r  a l  r i o  Ib o r , e t o .
Las o a l iz a s  que se  enouen tran  en M irab e l, p a ra  j e  q a l  1 .  de
G uadalupe se o freo en  oon o a ra o te re s  ana logos a  l a s  de O astaflar de Ib o r , 
de o o lo r  g r i s ,  a re n is o o s a s  y ouya pot eno ia  no pasa de 30 m*,
GAMBRIOO DEL VAILS DE BOBLEDOLZABO Y SU CONTIIIQAOIOH EH EL
AIMOHPE.- Amablemente oedido por e l  8r*  8os Baynat damos e l  s ig u ie n te
o o r te  d e l  v a l l e  d e l  Almonte que es muy oompleto* La s ig u ie n te  s e r i e  
( f ig u ra  43) corresponde a l  t r a y e o to  oomprendido desde HAvezuelas a l  Co­
l la d o  de l a s  G arre t a s  por e l  sendero de A ldeaoent eneda a  S o lana  (Véasa 
h o ja  m l l i t a r  d e l Mapa T opografloo  1:50*000)* Be in d io a n  a l  margen l a s  
a l t  i tu d e s  o o rre sp o n d ien t e s t
930 O ollado de l a s  G arre tas*
915 18 E spesor de p iz a r ra s  e s q u is to s a s ,  a r o i l l o s a s ,  am ari-  
l l a s ,  r o j i z a s  0 v io la d a s ,  a  l a s  que s ig u e  una ta p a  
de a ren iso a*
11 P iz a r r a s  a m a r iU a s .
965 10 Banoo pot en te  de a re n iso a  g ranuda, o u a ro lf e r a ,  g r i s  
a m a rilla *
850 9 P iz a r r a s  am ariU as*
8 Bosque o la ro  y sue lo  de d e rru b io s*
885 7 P iz a r r a s  g r i s e s  a r id ig s s a s ,  oapas de e s q u is to s  muy
a  p r e t ad o s , oomo un so lo  banoo a l  que s ig u e n  p iz a r r a  
a m a riU a s  *
815 6 E p iso d ic  de e q u is to  verdoso a l  que s ig u e n  oapas de
a re n is o a s  t o j a s  g ran u d as , que reou erd an  a l  rodeno , 
pero  pasa  a  a r o i l l o s a  a m a rilla *
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0 P e rd u »  l a  ulm m  fao tea*
995 4 F iz a r ra a  a m a n l la a  omao l a  p a r te  o p u e s ta , a  vecea miy r o j l -  
zaa# a r o l l l o a a ,  buzam leato .
790 5 Z lz a r ra a , tarimeros aaomoa v i c ib l e  im p re e lw a  p e r  lo  a l t e » *  
dos que poslblem oiste se  o o rrw poaden  <M>n l a s  i z a r r a s  #r@l» 
l lo m -v la e s o s #
8 D erru b io s y o u ltlv o s*
1 P iz a r r a s  aau les#  oomo lo s  d e l  l e ^  d e l  r io #  pero buzaade 
on se n tid o  o guest o#
En e l  oorge goo lég loo  desde H avezuelas a  e l  Gollado de l a s  
Casas ( f lg «  ;* se  id e a t i f io a n  l a s  a l t i t u d e s  co rresp o n d - 
d ie n ta s#
1075 O ollado de C asas .
1000 O anchales en osoogArmra, foarmados por o u a ro ita s  a lg o
d o s .
A renisoa oon e p iso d io s  de oan tos ro d ad o s, e s t r a t i f i o a c id n  
o ru zad a .
Havezuelas# i^zarrtu s  e s q o ls to s a i  am arlll# # *
805 ^ G a lld a  d e l pueblo# E sq u is to s  v lim sos y «m ari—
l i e s #  Roiabo HHf# a lg u m s  oon leo h o s delgados de ouarzos de
o rig e n  sed im en ta rio #
Ottarzos de r e l le n o  en f l e u r a s  t r a n s v e rs a le s #
310 ^apa de a re n iso a  s im ril lR  y ro j iz a #  concordan te  son l a s  %
pas de p r iz a rro s id a d #
8(% P iz a r r a s  a r o i l l o s a s  ro j lz a s -v in o s a s #  t e  a lgunos puntos p a -
San a  a re n a s  o la r a s  y  g r is e s #
Trccho de d e rru b ie s#  unos #  m##
770 Cambio a  p iz a r r a s  g r is e s #  a z u lad c s  y oompaotas#
Siguen a re n is o a s  p iz a r ro s a s  y d spués ro j iz a s #
740 P uen te  Ruseas# danoos ▼ e rti^ tle s  de ruabo UNS# en oapas
pot en t e s  w m paotas# La masa p iz a r ro s a  e s té  apelmazada ooac
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Tanoo ualeo» E l o orte  en seee ién  de ones Ifmem# b la n eee , # » !« * #  
ehe# rep etld ee*  Le piz&xTa eemeja una f i l i t a *
t e  teb led ellam » ee  apreelan  a iv e le e  ea llssee  «e la  % leaa  
d e l Puente y  la s  de la  V ^ #  en la #  p ro zla id id ee  de la  e a n e te r a  que 
d##^e te b le te lla n e #  ee  d ir ig e  a  D e le ito ea  y  a  une# 8  km#, de a ^ e l l a  
lo e a lid a d #
tem a n  a etae o a liz a s  un paqaede de e s t  r a te s  t e  v m b  1#  dA 
p o ten e ia # lfi& . t e )  .  Tiemem la s  a ls s a s  f a e ie s  mt# la s  t e  s a v a lv llla r  
da Ibor y Caartaflar# buzan a l  W * y sm  p arfeetan en te ooaew dantes sen  
l a s  id za rra s y XAtedles#
ted o s woa ara n ise n se s , de t ip s  e a a r o ftie e  y per ta n te  de 
mayor tereza#  son algunos e p lso d ie s  de v erd a tera seu a slta s y  p izarras  
a m p e lftio a s y  o tr a s  a r o illo sa s*
LÎMI7K EKTHS EL GdJmmOO Y EL SXLUBiaO* 
t e  e l  f o r t i U e  por donde e l  r ie  T le ja s  d esw b eea  m  e l  Ib o r , 
l o s  mat d i a l e s  oam brioos m edian ts l e s  e u a le s  se  ponen en d o n tae to  es­
t e  s is tem a  oon e l  m id r i e o  so a i
1 ^izwpras a re n iso o sa s , a sp era s, oon granos p erfeo ta i^ n te  
p ero ep tlb les*
Z P izarras g r is e s  o teu ra s de mayor oempaeidad que la s  a n -  
te r io r e s #
3  P izarras b r e te o ite # , a s  da^Lr# roea  #a l a  que se  ad v ieg  
t e  % ntos angulosos de pequ^te tarnsmo, enpasdates son  
un oem wto s l l f e l e ,  pero a s  l le g a  a  se r  verted era  b ra - 
oh â , pues ta n to  por a l  tM afio de lo s  granos que la  toa> 
man, erao por se r  e s ta  to M  p lzarrosa  y h o jesa  ao puede sonsiderarsal#  
oom otal*
t e  o tro s  oasos s e  pasa a  la s  o u a ro ita s M  O rdovioiense, 
por tr a n s lto s  que corresponden a  p izarras t fp io a s  y  f i la d io s ,  en lo s  
que unioammite h arfa f a i t s  d estaoar un mayor tammte Û A  grano, son  mi 
d e tr f t lo o s #
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Ànolufmo# por ta n to  e s t  o Cambrioo d en tro  de lo  que ee ha llama» 
do ^O âabrloo Azoioo** y oomo ta l*  hay que a p e la r  a l a  f a e ie e  l l t o io g ic a i  
oon o a ra o te re s  oomo son , oolor#  pot en o ia , e x is t  en o ia  de f l I o n o iU o s  de 
ouarzo entreozruzados, e to#
La se p a rao ié n  e n t re  l a s  peam itas oâm brioas y  l a s  o u a ro ita s  A *  
l u r i  c a s ,  (oomo p u tee  v e rs e  home# o i t  ado a lg u M s ro o a s  de aq u e l t i p s )  e s  
por lo  g e n e ra l dudose# Fero a  g randes rasg o s#  se  puede e s ta b le o e r  b ie n  
e s ta  p reparao idn#  oon l a  e x is t  en o ia  da l a s  pet en t e s  masas de o u a ro ita s  
s i ld r io a s #  E s ta  sép a rao id n  e n tre  l o s  dos sistm nas#  cao d io e  Hernandes 
3am pelaye# se  haoen mâs d i f i o i l ,  dada l a  esoasez  de f â s i l o s  en l a s  fe r#  
maoio n es  fo tsdam iense#  En g e n e ra l hay oonoordanoia a p a re n te , pero eon 
so lu o io n e s  de o o n tin u id a d , debldo a l a  t r a n s g r e s iâ n  d e l  S k id d s iea se  o 
d e l  A ren ig  so b re  e l  Oambrioo su p e rio r#
F a lta n  en Espafia, s ig n e  d io lendo  a l  o ita d o  eu t o r ,  l e s  lo ty e a e  
ma o a r a o te r f a t io o s  d e l  paquet e de p iz a r ra s  s u p e r io re s  a l  Festdam ienbe 
y en to d o  oaso lo o a l i z a r  e l  oon tao to  d e l Cambrioo y d e l  B i ld r ic o ,  p a - 
le o n t  o lo g i oament e m  se  podra h a o e r , ml e n t r a s  no se  reoonozoa en oada 
oaso l o s  f é s i l e s  d e l  B e s td w ie n se  y d e l  Trasadeo#
For lo  que a  n u e s tra  re g iâ n  se  r e f ie ro #  no hmsos enoontrado 
oomo ya s e  d l j o ,  n ingun  f o s i l  en to d a  l a  form aoién oâm brioa, a  p e sa r  
de l a s  c o n s ta n te s  busquedas que hemos re a liz a d o #  En l a s  proxim ldades 
de Q astafias ha llam os ao d u lo s  f e r n  f o r e s  que en un prim er memento o r ^  
mos f o s i l f f e r o s  pero e l  profem »r #@lândez v ié  que se  t r a ta tm  so lo  de 
n o d u le s  s in  a ingdn  nuoleo  f o s i l#
F or o t r a  p a rte #  tampooe onoontMumos ningSn r e s t e  f o # lf fw p o  
en e l  o o n tao to  de l a s  o u a ro ita s  w b re  l a s  p iz a r r a s  que deste&ea# t e  l a s  
o u a ro i ta s  su e le  s w  a lg o  f re o u e a te  l a s  o ru o ian a s  que m a  l a s  que tmmay# 
nos oomo r e f e r e n c ia  para  e l  l i m i t e  e n t re  uno y o tro  g^stema#
Maoia l a s  zonas de borde# a U â  donde l a s  o u a ro ita s  s e  ponen 
en e o n ta o te  oon l a  g ran  form aoién  que hesms denominado Wlmbrioo p ro -  
b lem âtio e  oon p iz a r r a s  y f i l a d i o s  a ren lso o se s#  mmy d iao lasad o a#  e s ta s  
se  en o u en tran  inm ediatauaente debajo  de l a s  o u a ro i ta s  ted lv ic i«m ises#
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COICPAHACIOH T DXSOISIOH DE SSTTOS «ATtelAUSS OON LOS HEX. GAM- 
BBIOO PSHIH9XJLA&#- Be l e e  ta o le e  qgue aefiaXa e l  B ee to r Melendee y Melen­
dez p ara  e l  Oâmbrioe h iepa ii^ t eenreepoade l a  que eetudiam oe a  la e  f a o l  
b a t i a l  y a b ie a l  de l a  que d io e  "Que e e td  e a ra o te r iz a d o  per fon& aolonee 
d e t r l t i o a s  f in a a  que paean inem ie lb lem en te  de gramekae de grano f in e #  
n o a e  ea  a l e e ,  a  p iz a r ra #  y  f i l a d l e e  a  veeee e e r i  e f t  id e e ,  ju n to  oon 
l i z a e  d o lo a f t io a e  dura#  que ee in te r e a la n  eon e U a e  en alguno# a l t  Ida# 
ind ioandonoe l a  e x is t  en o ia  de m ares de manor p rofund idad  y  un o r ig e n  
moto y  o rg an lo o .
Las form aoiones b a t i a l e s  t f p lo a s  s e r f  an  l a s  p iz a r r a s  y l a  
graw ekas que r e p r ^ e n t  a r ia n  su en lao e  oon l a s  n ^ f t i o a s  de agues menos 
profunda# y mds prdxim as a  l a  e o s ta ."
XI OAmbrieo de Aragén# Ma a lg u n o s tram o s f o s i l f f e r o s  o f r e -  
e e  b a s t  an t OS a n a lo g fa s  f o b lb i f e r a s  oon e l  quo estudiam os#
H ernândez-Fateeoo (X«) ma. m  S in t e s i s  G eoldgloa d e l  H orte  
de Xspafla e s ta b le o e  p ara  e l  Fostdam ien to , p iz a r r a s  t e s t a s  y v erd o sas  
y Adaro re p ré s e n ta  e l  Cambrioo de e s ta  mlsma edad a s tu r ia n o  oon grawoka 
p sam ita s , p iz a r r a s  s a t in a d a s  y p iz a r r a s  b o jo sa s  amdlaÊ##v» in te ro a la d a s  
oon o u a r o i ta s  a m a r i l le n to - ro j iz a s  por lo  que veaos que l a  s e r i e  l i t o -  
lo g io a  no d iso re p a  muebo oon l a  que n o so tro s  enoontramos a q u f . Mo mls­
mo en ouanto  a l  Câmbrioo de A^agén puesto  que s i  oonsideram os a  l a s  
o a l iz a s  de l a s  V il lu e ro a s  oomo oâmbrioa# l a s  a n a lo g fa s  son m ayores.
Xn Salamanoa y Fertuga# sob re  todo  l a  re g iâ n  de Tras-os-M Oü 
t e s  t i e n e  muobas a n a lo g fa s  son e l  de l a s  V il lu e ro a s  y e s  igua lm en te  
z o io o , lo  miMo l e  suoede a  A  4âm brieo de Badajoz#
HOs preeoupaaos so b re  to d o  de e s ta b le o e r  oom paraoiones en tre  
e l  F o tteam len se  b ispano  y  e l  Qâmbrioo que an a lizam o s, no porque supan- 
ga que Tamos oon id e a s  p reeo n eeb id as , pero enoontram os mâs lâ g io o  pen- 
Bar que in a ed ia tam en te  debajo  d e  l a s  o u a ro ita s#  te b e  i r  un Câmbrioo e ^  
p e r lo r  que por o t r a  p a r te ,  e s  e l  m ejor o a ra o te r iz a d o  de l a  F en fn su la  y  
e l  de mayor e x te n s iâ a #
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Aai pues# T&t&rUJoa nosotros A  oonJur:to astudlaêo s  e l got#* 
daiiiioaso oon ua espesor moxlmo to ta l  que no pasari ds 1«0CK) m#,
Xn e l  v a l l e  de de Ib o r  se  ban seflslado  n iv e le s  ÿ e -
r r f f e r o a  proxlmos a l  oon tao to  d u l O&mnoo oon e l  S ild r io o #  Le sigai*» 
n o a c ié n  de e s to s  n iv a le s  cuyo e sp e so r  no pasa de 10 m ., e s  aâ a  M sn  ds 
o a n o tm r  l o m l  y no de ffftmn o o a s ta a o ls#  JBs un oambi# p o s te r io r  a  km M "; 
d lm en tac ién  que m itron  dot erm inados tra ïo o s p iz à r ro s o s  lo #  que se  trm #  
duoe an un a n ra q u a o ia ien to  en h ie r r o  o b im  e s te  enroquoelm iento  puede 
su r  concom itan te  non l a  aedim ontaolén#
JS§ C tebricD  d i l  ^ i r in o o . ,  apareoen  uzm s e r i e  du form aoiones l a  
te g ra d a s  p o r  i z a r r a s  a r e iU o s a s  que p assa  a  m etam orrioas m  e l  o o n ta e -  
to  oon g r a n i t é s  s ie M o  noy d if io i lm e n te  d l f e ie n o ia b le s  oon e l  S i l d r l  
t e  l a  p ro v iso  l a  de L ê rid a  s e  enouen tran  p iz a r r a s  o r i s t a l i n a s  y  o a l iz a s  
de d i f i o l l  s i t u a o i t e #  A l H* de t e v a r r a  e s i s t w  o t r o s  s e t  « r i a l e s  M ts i-  
a o r f lz a d o s  d i f io i lm e n te  r e o o w e ib le s #  S I  AêadleM w no e s t é  a q u l r e p r e ­
sen t ado y  e w e a  d e l  eabo de O rens s e  p re se n ta n  g raw etes oon un r d g i i m  
de p leg am ien to s b e r e in io e s  a n a lo g ss  a  l a s  ê e  Sxctremadura#
t e  A rag in  e »  unes 1*005 m#, de  p e te e e ia  s e  p r e ^ n ta n  t r è s  
tramos# e l  i n f e r i w  en  e l  que dominan l a s  e i ta d a s  a r o i l lo s a s #  A  media 
eon m argns y  e a l i z a s  d o lo m ita s  y  e l  m p e r i e r  oon p iz a r r a s  en l a s  o u a l 
d w in an  f a o ie s  a re n o s t#  so b re  l a s  a r e iU a s #  t e  oonjunto  e s  b a s ta n  f o s l  
I f f  e rs#  simWlo e l  Qeorgi«mse am iiee# e l  B oiM am iente oon 
y  l in g u la s  y  A A ta v ien se  son  p traA ^ e ld m *  XI i n f e r i o r  e s t é  mds de 
l lM o  en  l a  s w a  o r i e n t a i  de l a  iW r ie a  mi e n t r a s  que a l  SX# de GaW*w- 
yud e s td n  m ejo r re p re s e n ta d o s  l o s  i^Lsos m edia# y  su p e rio r#
t e  P o r tu g a l e l  O dabrieo  e s  suy peso f o s i l f f e r o #  t e s  m a te ria#  
l e s  e s td a  re p re se n ta d o s  po r p iz a rra s#  e m a re ita s  y  gw am bas oon te U m sa  
en l a s  que a  v eo e s  apareoen  in y e ee io n es  de d ia v a s a s ,  XI (W kbrieo sape» 
r i s r  ne  M td  b i w  d e f in id o ,  t e  l a  r e ü d a  de  X lvas l a  w n s t i t n e ié n  d e l  
C âsb rlee  m  l a  que b m e s  in d ie a te #  en  V i la  B a in  e s  f o s l l i f m  son  p u -  
radeacid## e iam o p sis#  em pisaM m s# a te .#  t e  X etresev  s e  bmyan e t e i s a s  
e r i s t a l i m a s  y  e a  Mtanmm p a r  # s m m w #  te  A bsm utw  e l  e o n ^ u ^  q^bAcdae 
#etd re p re s s M a d o  pwr una fe rm ae lJn  e s qa i s t e s a  m lm b e a #
Qkmtmjo VIZ.
EL QUSmOOrn AKALiajB «PBATIGmFIOO J  lALXWOXMXOO#
LOOALimOION BEL dlUaHXOO*- XL S i ld r io o  lo  onoontapHuaos ooa b a# -  ^
t a n t  a  d e s a r r o l l e  on a l  maoizo do l a s  V i l lu e ro a s ,  ta n to  an « z ts n s lé n  t e ­
r r i t o r i a l  oomo an ouanto a  su e s t r a t lg u 'a f îa ,  oomparandolo oon e l  r e s t e  
d e l  S i ld r io o  oxtremeflo quo por lo  g en e ra l so lo  o fre o e  l a  form aoién  4e 
l a  g ran  o u a ro ita  y l a s  p iz a r r a s  a r o i l l o s a s  quo ouando #ds pet en o ia  tij#  
non no superan  lo s  500 m#
E s té  in o lu fd o  e l  S i ld r io o  en l a  g ran  menoba s i tu a d a  on l a  
t e  V* de l a  p ro v in o la  de O éoeres que se  o o n tin d a  por l a  zona de Aima—  
dén y a l  # .  y  S , de e s te  c e n tro  m inero$ Oomo ya d ijim o s , no so lam ente 
ea e l  mas d e s a r ro lla d o  de to d a  Extrem adura s i  no de todo e l  S i ld r io o  F e- 
n in s u la r  y  adn en oon jun to  de lo s  mayores de Europe, aunque su s  I fm it  
no e s té n  b ie n  e s ta b le o id o s .
Ego zou e y M allada en su Memoria Geologioo y M inera do l a  #po~
V inci a de Céoares d ic e  que l a  andhura media no b a ja  de 88 kms#, oom-
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prend lendo  en toteüL una s u p e r f io ie  de 1 ,200 kms # Pero hemos de a if ta -  
r a r  que lo s  o i t  ados In g en le ro a  so lo  median desde Càfiamero h as t a  e l  T a - 
jo  e in o lu fa n  oomo S i ld r io o ,  to d o a  lo s  v a l l e s  p iz a r ro s o s  oém brioos en - 
m aroado6 por l a s  o r e s t e r f a s  de o u a ro i ta s ;  b ien  e s  v erdad  que l a  se p a -  
r a o ié n  e n t r e  Cambrioo y S i ld r io o  ad. no e s ta b a  heoha oon t a n t a  p e r fe o -  
o ié n  oomo ao tualm en te  lo  e s t é .
Nos r e f e r irem os e a s i  exclusivam ente  a  l a s  form aoiones p iz a ­
r r o s a s  ya que l a s  s e r r â t e s  de o u a ro ita s  ban quedado p erfeo tam en te  id e n -  
t i f i o a d a s ,  oomo p e z te n e o ia n te s  a e s ta  fo rm aoién , y por o t r a  p a r te ,  nos 
re fe r im o s  so lo  a  l a  lo o a l iz a d ié n  de l a s  f a ja s  o su roos s i ld r io o s  i n t e -  
g ra d a s  por e l  p iz a r ra l*
Empezarenws por l a  p a r te  V. oomo se  ha heoho para  e l  O tfb r l­
oo y 8 itu a r« a o s :
XL g ran  v a l l e  d e l  G uadarranque que se  co n tin d a  in in te r ru m p i-  
dam ente h a e ia  e l  EX, oon e l  v a l l e  d e l  G u a d a lija ;  e l  s in o l in a l  S i ld r io o
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que form a e l  v a l l e  d e l V le ja *  que ee  oon tinda  a l  Hff# por e l  v a l l e  de 
T o rn e ro a i tendrfam oe que m enoionar, au .que sea  de paaada e l  p^u eflo  va­
l l e  de l a e  B eyex tas, donde e x le te  uu n iv e l  r e s id u a l  de p iz a r r a s  s i l d r l -  
o a s , a  o o n tin u a e lén  es tu d iarem o s e l  v a l l e  d e l S O g a lillo  que #e o o n tin d a  
a l  por e l  v a l l e  de l a  JBnoomienda y f in a lm en te  e l  v a l l e  d e l  te e o a a  
que se  p ro lo n g s mâs a l  en o tro  a â s  psqueUo oon mat e r i a l e s  p iz a rro so g  
O rd iv lo i eases#
SERIES ESTBAfXGBAFIOàS; SU DEGGRIPGIOH#
1 8XLURXC0 DEL VALUE M  WADARRANqpE Y DEL GUADALUA.- M W* 
t e  S in o l in a l  ooupado por mat e r i a l e s  s i l d r io o s ,  hemos heoho desde el Hos* 
p i t  a l  d e l  Ohispo a  N a v a tra s ie r ra  un o o r te  de d é t a i l s  ( f i g ,  U ) ,  E s te  
s in o l in a l  e s té  oon o i t  u f do por l a  h ase  do l S i ld r io o  formado p e r una s é ­
r i e  l i t o l é g i o a  que es l a  s ig u ie n te ;
1 ? o te n te  masa de o u a ro ita s  de unos 100 m., de e s p e s o r ,
8 A ren iso as  a p lz a r ra d a s  que a l te r n a n  oon e p iso d io s  de e u a r -  
o i t a s  de pot eno ia  no s u p e r io r  a  50 m.
3  P iz a r r a s  a re n iso o sa s  de e sp eso r a lg o  m ayor.
4  Un tram o de p iz a r r a s  a r c i l l o s a s - r o j i z a s  y muy f o s l l f f e r a s
son fauna que despues se d e t a l l a r â n .  T ien s  una pot enoia 
de unos 100 m,
5 A ren iso as  de o o lo re s  g r i s e s  de 40 s u ,  de pot e n o ia .
ô P iz a r r a s  a r o i l l o s a s  y a i t  e rad a s  super f i  o ialm ent e oon em­
p e se r  de 50 m,
7 Gn segundo n iv e l  de o u a ro ita s  oon in te ro a la o lo n e s  de pizfl
r r a s  de unos 80 m ., de e s p e s o r .
8 P iz a r r a s  y grawokas de o o lo re s  tu r b io s  y ouya pot e n o ia  e#
de 50 m#
9 A m pelit a s  a lg o  g r a n u j ie n ta s ,  oon a lgunos e p iso d io s  de p i
z a r r a s  a r o i l l o s a s  de e sp eso r no e a lo u la d o .
10 Un trams» de p iz a r r a s  a lt« m a n d o  oon grm«#kms de e sp eso r  
medio de 40 m,
U  Bn t e r o e r  aivel de o u a ro i ta s  de 15 m ., de pbbameia # p ro -  
zimadamemte,
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IZ  O u aro ita s  a re n is o o s a s ,  os d e o ir  no any oompaotas y oon i n -  
te ro a la o io n e s  do p iz a r r a s  do 90 m ,, do e s p e s o r .
13 P iz a rra s  y grawokas o u a ro ito s a s  de e sp eso r  no s u p e r io r  a  50
»•#
14 Un tram o de am p elit a s  a l  f i n a l  d e l  oual se  enouen tran  alguno
de graw okas, oon p o ten o ia  aproxim ada de 40 m*,
15 Un e p iw d io  p a te n te  de p iz a r r a s  a re n is o o s a s  oon po ten o ia  a£—
mima de 90 m.
15 E s tr a to s  p iz a r ro s o s  de p iz a r r a s  a r o i l l o s a s  g r i s e s  de 15 m ., 
de p o te n o ia .
17 Uda p a te n te  form aoién  In te g ra d a  eseno i aim ent e por grawokas 
oon a lgunos e p iso d io s  de p iz a r r a s  a m p e lf tlo a s  y ouya poten­
o ia  debe so b rep a sa r l o s  50 m.
Hemos de h ao er oonst eu? que l a s  o a l iz a r  no apareoen  e n tre  l o s  ma- 
t  e r i a l e s  d e l â i l i i r io o  y e s ta  f a i t s  nos haoe miponer a lg u n as  lag u n as  m  
l a s  f a o ie s  de sedim enta o lo n , s in  embargo e l lo  te n d r f a  una o ie r t a  e x p l i ­
o ao ién  que daremos a l  a b o rd a r  l a  te o té n io a .
De e s ta  sezrie e s  de d e s ta o a r  l a  g ran  p o ten o ia  de l a s  graw­
okas d e  oonjunto  medio que nos In d io a  o laram ente e l  lovan tam ien to  d e l  
fonde m arine en e l  Q & thlandianse w ip e r io r , lo  oual im pide nueva sed d # %  
d a o io n e s .
D entro d e l  g ran  s in o l in o r io  que oomprenien l a s  V il lu e ro a s ,  
e l  S in o l in a l  d e l G uadarranque es  e l  de mayor d e s a r r o l lo ,  f i g s .  9 y  1 0 , 
ta n to  por l a  lo n g itu d  de su  ra d io  oomo p er l a  p o ten o ia  de l o s  sedimen­
t o s  que l e  o o n s t i tu y e . G orresponde, en  l a  mmplitud de su d e s a r ro l lo ,  
g ran  A n t io l in o r io  d e l  I b o r .
Sobre e l  n iv e l  de l a s  o u a ro i ta s ,  que oomo se  ha d io h o , e s  
de IGû m ., de p o ten o ia  y muy homogêneo no vamos a  ex tendernos demaWa- 
do ya que ha s i  do e s p e o ff io a  y dot enidament e e s tu d iad o  por o t r o s  au to — 
Ires , e n t r e  lo s  oual es E ery  Delgado lo  h izo  oon g ran  m inuo io iddad . Se 
o a r a o te r iz a  fundament aim ante por su  g ran  p o te n o ia , su  homogeneidad, s u  
oonst a n c ia ,  y m  g ran  r e s l s t e n o ia  a  l a  e ro s ié n  r e s u l t  ado de l a  oonst i -
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tu c lé n  ra in e ra lo g iea  de l a  r o e a .  E s ta  e# r f g ld a ,  pero re la tiv e m e n t*  
t r a g i l ,  pues se  p ré se n ta  oomo proeeso p re v le  para su d e s t r æ e lé a  «agr 
d la o la s a d a  y a g r le ta d a  en dos d lre o o io n e s  fundament a i e s ,  l o  que o b s ta -  
o u llz a  en imiobos o a so s , poder b ay ar l a  d lre o o ié n  de e s t r a t  i f  lo a o ld n .
Destaoamos en e l  oonjunto  e l  n iv a l  de a re n is o a s  de o o lo re s  
o so u ro s , BBiy oom paotas, que a p rim era v i s t a  son oonfuxidibles oon dÉa&s 
s a s , ya que en o t r a s  zonas d e l  S i ld r io o  p e n in s u la r  son f re o u e n te s  t e s  
in y eo o io n es  de t a i e s  r o o a s .  E s te  n iv e l  ap a reo e  a  manors de po ten t*  d i -  
que de unos 20 m ., de esp eso r que r e s a l t a  a  p rim era v i s t a  por l a  form a 
y aspeo to  n o d u la r  que o fre o e  l a  s u p e r f io ie  de l a  t r in o h e r a  de l a  e a r r e  
t a r a  a  N a v a tr a s l« r r a .  E s to s  n o d u lo s , de d im ensiones aproxim adas de 90 
a  50 o e n tim e tro s  se  o freo en  oon e s t ru o tu ra s  o o n œ n tr io a s ,  oon oapas qu< 
l le g a n  a  t e n e r  mâs de dos o en tfm e tro s  de espegw r, t e  oompaoldad de t e  
rooa es  g rande y su  o o lo r  n e g ro . Es d i f i o l l  en e l t e  d i s t i n g à l r  t e s  pte« 
nos de sed im en tao iân . Se t r a t a  de un m a te r ia l  bomogâneo, oonpaoto, de 
o o lo ra o iâ n  g r i s  muy o so u ra , A sim ple  v i s t a  se  o bserva  de l a  s u p e r f io ie  
o r i s t a l e s  de ouarzo y pequeflos puntos b r i l l a n t e s  probàblem este de m isa< 
liHoro 8 0 0  p i oament e s e  ap re o ia n  o r i s t a l e s  do ouarzo de tamaflo u n ifo rM  y 
eso asas  p a j i l l a s  de m o seo v ita , unido s  por un oemento probabl ornent e de 
n a tu ra le z a  magne s i  an a ; l a  e s t ru o tu ra  es dot r i t  io a  p e l f t i o a .
La s i tu a o lé n  de e s te  n iv e l  de a re n is o a s  e s  muy s im ila r  a  
l a  que su e le n  o g re o e r  l a s  em isiones de diabaseu», en form as de d iq u e s  de 
mayor o penor p o te n o ia , oomo ban s i  do o i ta d a s  en P o rtu g a l y o t r a s  r e -  
g io n e s .
H aeia  e l  c e n tre  d e l  S in o l in a l ,  l o s  ml v o le s  cuapelftloos son 
mâs p a te n te s  e in o lu so  a  v e o e s , l a s  a m p ^ i ta s  se  enouentran  en oontaoto  
oon n iv e le s  de o u a ro ita s  in te ro a la d a s  en e l  o o n ju n to .
Los tram os de grawokas apareoen  son fre o u e n o ia  en tes p ro -  
xim idadés de l a s  o u a ro ita s  in te rm e d ia s  y se  r é p i t  en dando en miobos oa­
sos l a  p au ta  d e l  plegam i onto .
E l n iv e l  de p iz a r r a s  a r o i l t e e a s  y muy f o s i l f f e r o ,  o fre o e
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l a  gram m o ta b illd a d  da p reaam tarea eon mmoha daaarroX lo y o o n a tan o la . 
3ua tlrm liM s son a lg o  v a r la d o s  am auamto d lT era id ad  da aspeo to  da a l t a -  
r a o ié n ,  a s tan d o  e s ta  mas o menos avanzada oonseouenoia an p e r te  da l a  
o o n s tI tu e lé n  p e tro g rd f lo a  du l a  r o e a ,  O tras  veoes e s ta s  p iz a r ra s  son 
nodulomas oon no d u lo s qua eon fre o u e n o ia  o o n tien èn  n d o lw s  f o s i l f f e r o s  
d o le  hemos podido lo o a l i z a r  lo s  n iv e le s  da p iz a r r a s  a r o l—  
l l o s a s  an  alguno# p u n to s , muy lo o a l iz a d o s , h ao la  e l  HS» y en l a s  proxi*  
ml da le a  da D e le i to s a ,  an l a  oon tinuao idn  y  a l  HV« d e l  v a l l e  d e l Ho g a l l -  
l i e .  Son t a l e s  n iv e le s  do p iz a r r a s  a r o i l l o s a s ,  e sm eo tica s , do o o lo r 
h lanoo y muy suaves a l  ta o to  son l a s  que se  enm ientran  an Bedajoz oon 
b as t a n t e f re o u e n o ia  on l a s  zonas s i ld r io a s #  SSdudablemente e l  mismo n i ­
v e l ,  pero  oon grado d i s t i n t o  do a l t  e ra o ié n , ha de e s t a r  re p re se n t ado ei 
e s ta  fo rm aoién  d e l o rdovi o ie n t s e ,  pero ho se  ha re a l iz a d o  l a  t r a n s f e r -  
maoién en t a l e s  a r o i l l a s  b la n o a s ,
Hemos de h ao e r o o n s ta r  que e l  o rd o v io le n se  d e l  v a l l e  d e l  
Q uadarranque e s  muy oom pleto, l i t  ologloam ent e ,  y p a leon t o lo g i oament e 
siendo  ejem pio r e p ré s e n tâ t  ivo  do l a  e s t r a t i g r a f i a  d e l o rdov i o len se  him  
pa no .
Lea n iv e le s  de o u a ro ita s  mâs e levados en l a  e so a la  e s t r a t i -  
g r â f io a  son ; oomo se  ve on l a  s e r i e  quo d eso rib im o s, menos pot en t e s  y 
en e l l e s  se  a p re o ia  oon alguna o o n s ta o ia , una a i t  e rn an o ia  por in te r o a -  
la o ié n  de e p iso d io s  p iz a rro so s  e n te  l a s  o u a ro ita s  lo  que no suoede, t  
ta n  maroadament e ,  en e l  tram o pot en te  de e s ta  ro o a , en l a  b ase  d e l  s l j |  
tem a , E sa a l te m a n o ia  de t a i e s  sa .'^ e rla le s  nos e z p lio a  lo g i  oament e ,  l a s  
o o nd io iones de sed im entao lén  oon v a r ia o io n e s  p e r io d io a s  de p ro fu n d idad 
d e l fondo d e l  geo s i n o l i n a l ,
SXXLRXaO DEL VALLE DEL VlEKAa.- En é l  se  lo o a li^ a n  un o r ­
dovi o ie n s e ,  muy pooo d e s a r ro lla d o  en l a  s e r i e  l i t  o lo g i oa que l e  i n t e ­
g ra  lo  que e s  debldo en p a r te  a  una mayor e ro s ié n  de l a  form aoién a  
oonseouenoia de l a  e s tru o tu ra  du e s te  derrado  s i n o l i n a l .
Les o u a ro i ta s  de b a s e , oon to d a s  l a s  o a r a o te r f s t io a s  p ara  
e l l e s  a e h a la d a s  s e  o fre o en  s im p le v is ta  oon mayor p o te n o ia , depen-
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diendo  e l lo  de l a  que raa lm en te  tiam an de oom plloaeionas a s t r u o tu r a la s  
que se  observan  o la ram en te , so b re  todo  en e l  f ian o o  V» d e l  s in o l in a l  qt 
que vamos a  e s tu d la r .
Eu e l  f lan o o  E , dea taoan  o laram en te  l a s  a re n is o a s  de 
da l a  form aoién o u a ro ito s a , oon lo  oual à a s  a n a lo g fa s  oon l a  arenl#w a 
arm onioena, s é r i a  ods de t e n e r  en ou en t a ,
E s ta s  a r e n is o a s  son de o o lo re s  o la ro s ,  a  veoes am arlllen tam  
re p re s e n ta n  in o lu so  a i t  e ra d a s , dando lu g a r  a  a re n a s  de g ran  ÿo reza  
oomo suoede en e l  Collado de l a  A rena, en e l  oamlno de R avezuelas, ade- 
mâs se  a d v ie r te  in o lu so  re p e t l o i  on en lo s  tram os de t a i e s  mat e r i a l e s  le  
mlsmo suoede oon l a s  o u a io i ta s  que se  e x p llc a  por b a l l a r s e  f a l la d o s  t a ­
i e s  n iv e le s ,  mediant e f a l l a s  de d iv e rs e  lo n g itu d *
En lo s  tram os mas s u p e r io re s ,  e s  d e o ir  enoima d e l n iv e l  de 
o u a r o i ta s ,  se  enouen tran  a  veoes a l te rn a n o ia s  de e p iso d io s  de o u a ro ita s  
y a r e n is o a s ,  heoho que es muy r e g u la r  en l a  p a r te  b a ja ,  mâs h ao la  a r r i -  
b a , se  ob serv a  a i t  e rn an o ia  tam biân de n iv e le s  de p iz a r r a s ,  a s p e ra s , de 
t i p o  a ren iso o so  y p iz a r r a s  a i t  e rad as  su p e rf  1 o ia lm en te , siendo  e s ta s  de 
t ip o s  d iv e rse s*
Hemos de a d v e r t i r  que e s ta s  o b serv ao io n es corresponden a  l a  
p a r te  3 .N . d e l  s in o l in a l  d e l  t i e j a s ,  en donde l a  o b serv ao ién  ya t r o p i e -  
za oon d i f io u l ta d ô s  d é r iv a  das de h a l la r s e  r e o u b ie r ta s  l a s  la d e r a s ,  por 
d e r ru b io s  du l a s  s ie r r a s *
Mas h ao la  e l  p a ra  j e  denominado e l  F râ n té n , por donde e l  r i e  
V le ja s  desembooa en e l  I b o r ,  ap a reo e  e l  n iv e l  de p iz a r r a s  a r o i l l o s a s  
oon a lg d n  d e s a r r o l lo ,  pero e s  o a s  o la ra  l a  p re se n o la  d e l n iv e l  de Oaly* 
neme en lo  que se  deaomlna v a l l e  de T oneros, en donde hemos podido l o -  
calizeu? yacim ion tos f o s i l f f e r o s  de a lguna o o n s id e ra o ié n .
A ntes de U o g a r  a l  pro plument e llam ado v a l le  de T o rn e ro s , se  
ven o la ram en te  e p iso d io s  d p iz a r r a s  g r i s e s  o sc o ra s , menos ta b le a d a s  qu 
l a s  f i  l i t  a s  y a m p e ll ta s  y mâs a s t i  l l o s a s .  La f r a c tu r a  a s t i l l o s a  da l u ­
g a r  a  que s e  fcrmen pequeflos d e p é s ito s  de t r o z o s  y fragm entos muy s u e l -
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t o * .  O tro s  n iv e le s  de p i z a r » s  g r i s e s ,  en tam eos mâs pot ent e s  y a p fe -  
t a d o s ,  se  enouen tran  en e s te  s in o l in a l  que ooniinuândose h ao ia  Torme- 
r o s ,  s ig n e  oon e l  mlmmo d e s a r r o l lo .  Los d e rru b io s  son fre o u en o ia  ou— 
b ren  to ta lm e n te  e l  v a l l e  y no d e jan  v e r  mat e r i a l e s  p iz a rro so s  que se  
en o u en tran  debajo  ( f ig #  35)#
La p o ten o ia  de e s te  tram o no p asa râ  de 60 m ., enoontrândo- 
se  r e s t e s  d e l  n iv e l  f e r ru j in o s e #  3e  ba seguido e s ta  e s t  r a t  i f  i  oaoi ân a  
lo  la rg o  de una p i s t a  im p ro v isad a , son f in e s  m i l i t a r e s  que s ig u e  e s te  
v a l l e  h a s t  a  H obledollano •
En a l  v a l l e  de T orneros e l  o rdov i o ien se  e s tâ  oonst i t  u f  do
a s l :
1 M ivel pot e n te  de o u a ro i ta s ,  90 -  100 m#
8 M ivel de a re n is o a s  que a l te r n a n  oon e s t  r a t  o s  de o u a r­
o i t a s ,  35 m.
3 M ivelde p iz a r r a s  a r o i l l o s a s ,  40 m.
4 Tramo de p iz a r r a s  g r i s e s  o sc u ra s  a s t i l l o s a s  donde he­
mos h a lla d o  a lg u n o s molusoos f é s i l e s ,  40 m#
3ILUHIC0 DEL VALUS DEL HOOALILLO#- Sn e s te  s in o l in a l  que e s  e l  m 
mâs o o e id e n ta l  de l o s  que forman e l  s i s t e a a  de l a s  V il lu e ro a s ,  l a  f o r -  
maoidn s i l d r i o a  e s tâ  oonst i t  u ld a  por e l  n iv e l  de l a s  o u a ro i ta s ,  y e l  
n iv e l  de p iz a r r a s  a r o i l l o s a s ,  oon o ie r to  d e s a r ro llo # ^ f ig #  1 3 ) .
A l p a re o e r , no e x i s t « i  a&s tram es s u p e r io re s  que e s to s  que 
hesu»8 se fia lad o , s i  b ie n  e s  de p resu m ir, que e x i s t a  e l  in te rm ed io  de 
a rem insoas e  p iz a r r a s  a re n is o o s a s  y o u a ro ita s  a lte m a n d o  que en lazan  
l a s  o u a r o i ta s  de b a s e , oon e l  de l a s  p iz a r r a s  a r o i l lo s a s #
SILUBXOO DEL VALLE DEL RUEGAS#- Hemos de comprender aquf 
to d a  l a  zona à im ita d a  por l a s  s i e r r a s  d e l d razo  y l a  dW, Pimpoyar que 
form a oomo se  v e râÿ  un g ran  s in o l in a l  de d e s a r ro l lo  ex tenso  y l a  oom^ 
p le ja  y  com plioada zona te o té n io a  p e r i f â r io a  ( f i g .  5 8 ) ,  s i tu a d a  en e l  
tram e d e l  r i o  que se  a lgue  desde e l  Oharoo de l a  T ru te a , h a s ta  e l  punf 
t o  donde l a  o a r r e te r a  de G uadalupe, d e ja  de s e r  p a r a ie la  a l  r i e  Nueoas 
( f i g .  M ) . /
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te e o n tr a a o s  en e s t e  s i n e l l n a l ,  urn# s e r i e  l l t o lo g lo a  muy p a re -  
c i da a l a  d 1 GuadarMmque, aunque no ta n  e w ^ l e t a .
% ed a  repres«atWkm p er ;
1 O u a ro ita s  « » rre sp o n d ie a te s  a  e l  p rim er tanwe oea an  esp d ser 
de eo -  100 m*
n Arenlsm ae In te re s tra t if lm m d a s  eon o u a ro ita s#  30 #*
3 P iz a r r a s  a re n is o o s a s , de f l o r e s  r o j i z o s  o la ro s ,  80 s u
4 P iz a r ra s  g r i s e s  m i t  io a s  a lgo  a r o i l l o s a s ,  33 m,
5 P iz a r r a s  a s t i l l o s a s  g r i s e s  y de o o lo re s  v ino  so s# a lg o  a r è i -
l l o s a s ,  85 s#
6 P iz a r r a s  g r i s e s  a m la d a s  a r o i l l o s a s ,  de g ran  p o ten o ia  que 
no ba j a r â  de lo s  50 m#
V P iz a r r a s  a m p e lf t io a s , de o o lo re s  g r i s e s ,  oon f a o ie s  fosl**
I f f e n a s  y oon o ie r to  d e s a r ro l lo  su p o ten o ia  e s  de unos 4%
8 H iv e l de p iz a r r a s  a re n is o o s a s , de l a s  que se  pasa a  l a s  
o u a ro ita s  y t im ie n  in te ro a la d a s  p iz a r r a s ,  oorrespondan y a  
a l  segundo n iv e l  de o u a ro ita s  ouya p o ten o ia  e s  de 80 m,
9 Bigue un n iv e l  de p iz a r r a s  g r i s e s  te g u la r e s ,  oon e l  o u a l
pereoe que te rm in a  l a  s e r i e ,
Temos pues que e s  re la tiv a m e n te  oompleto y  t f p io o  e l  Ordovi o len se  
en e s t a  zona a ju z g a r  por l a  s e r i e  l i t o l é g i o a  que form a e l  s in o l in a l  
d e l  Bueoas ( f i g .  5 8 . ) .  Las p iz a r r a s  a r S i l lo s a s  t i p i o a s  que a l  p a reo e r 
f a i t  an  en e s ta  s « r i e ,  pueden s e r  equi paradas oon menos a i t  e ra o ié n  que 
l a s  que se  praam ntan en o t r o s  p u n to s , a  l o s  tram o s d e l  3 a l  5 ,  t e t a  
o o r te  s e  ha  heoho s lg u ien d o  e l  oamino d s l  Molino de l a s  j u n ta s ,  h a o ia  
P i00  Agudo y Guadalupe#
Por l a  o a r r e te r a  de te&mmero a  Guadalupe y H a v a tn s ia r z a ,  
enoontram os l a  m isas s e r i e  que puede e s t a r  re p re se n ta d a  por lo s  té rm i­
nos s ig u ie n te S f  b ien  1 dent i f  io a d o s , s lg u ien d o  l a  t r in o h e r a  de l a  men- 
oionada o a r r e te r a :
1 M uaro itas  muy f a l l a d a s  y en oon tao to  oon e l  Gambrioo de]
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v a l l e  d e l  Guadalupe je*  Gu p o te n o ia  no e# a u p e r io r  a  100 m#
Z A ren iaoaa  y p iz a r r a s  a re n is o o s a s , a l te r n a n te s  oon o u a ro ita s  
MO m.
3 P iz a r r a s  a r o i l l o s a s  a  veoes muy m lo n i t i z a d a s ,  50 m#
4 P iz a r r a s  g r i s e s  d u ra s , g r i s e s  o so u ra s , oon p o ten o ia  mayor a
50 m#
5 P iz a r r a s  a ren ao eas g r i s e s ,  rep le g ad a s  y a  veoes r iz W a s ,  o sa
algunos f i l o n o i l l o s  de ouarzo en r e l i e v e .
6 P iz a r r a s  g r i s e s ,  oon grauwokaa muy re p le g a d a s .
7 Tramo de o u a ro i ta s ,  oom in te ro a lao i;o n es  de p iz a r r a s ,  80 m* 
Oomo v eo o s, hay una an a lo g fa  e n tre  e s ta s  s e r i e s  que a  veoes quedan
enm asoaradas por e l  d i s t i n to  grado de a i t  e ra o ié n  su p e rf  l o i a l  que sufTom 
lo s  mat e r i a l e s  que l a s  in te g ra n .
En unos o aso s , e l  segundo tram o de o u a ro ita  que haoemos o o - 
rre sp o n d en  a  l a s  a re n is o a s  de M ay,levan In te ro a la o lo n e s  p iz a r ro s a s  mâ# 
Claras y p a te n te s  y en o tro s  o a so s , e s ta s  son menos re o o n o o ib le s , pero 
l a  equ i v a l  eno ia de unos y o t r o s ,  no pareoe o f re o e r  dudaa por su  p o s i­
t i o n ,  en e l  oonjunto  y sobre todo  por nuedar e s te  n iv e l  por enoima d# 
l a s  p iz a r r a s  a r c i l lo n a s  f o s i l f f e r a s  que oorresponden a  e l  tram o de Ga- 
lym ene.
FACIES DEL 51LÜÂXC0.
Las f a o ie s  d e l G ild rio o  que oomo es b ien  sa b id o , se  r e f i e r e  
l a s  nias de l a s  veoes a X n g la ta r ra , son p rin o ip o lm an te  l a s  s ig u i  en t e s :  
F ao ie s  de p iz a r r a s  a r o i l l o s a s  n eg ras  oon g r a c t o l i t o s ,  oo— 
rr ie n te m e n te  aoompafladas de b a r r e s  de r a d i o l a r i o s .  Es l a  m is profunda 
y por ta n to  l a  mas p a la g la .  île son muy esp eso s l o s  sedim entos que l a  
form an.
F ao ie s  de p i z a r r a s  g red o sas  y conglomei'ado s .  Es e l  F lysob»
Son fo rm aoiones t e r r i  g ên as , pooo p ro fu n d as, oon énormes e sp e so re s  por 
bim dim iento con tinue  d e l s u e lo .  Es una fac ias  da geo s i n o l i n a l .  Ip ê  fo ­
s i l  es son pooo f re o u e n te s .
— te #  —'
F a o ie s  ToX oânloas. Son aoum ulaoiones de ce h lza s  y la v a s  a  veeea 
en d e p é s ito s  p o te n te s . Corresponden a ro o as  de t ip o  d ia b a a io o .
F ao ie s  o o n o h ffe ra s . Es mas o menos o a l i z a .  E s ta  f a o ie s  es  
cost e r a ,  de p la ta fo rm as  l i t o r a l ,  oon lo s  m ajores yad im ien tos f o s i l f  feO 
r o s .
En l a s  V illu e ro a s  (a  l a  v i s t a  de l a s  s e r i e s  deso r i t  a s  pode­
mos d e o i r  que f a i t  an e s ta s  dos u ltim a s  f a o ie s ,  s iendo  prédom inants l a  
sogunda, aunque tam bién se  en o u en tra  l a  p rim e ra . B ab rfa  que a f la d ir  Uns 
f a o ie s  d e t r f t i o a ,  e o s te ra ,  in te g ra d a  por l a s  o u a ro ita s  ta n  o o n s ta n te s  
en o a s i todo  e l  S i ld r io o  europeo y muy esp ec ia lm en te  en e l  d e l  6 .  y 
S I .  de Espedla.
ANAL1SI3 PALEONTOLOGICO.
SITÜACIOH DE LOS YXOlMiiiNTOS F03XLIFEH0S.- De lo s  y a o i-  
m ien tos f o s i l f f e r o s  que hemps hayado en e s te  p a f s , unos ya e ren  oonooi- 
dos por M allada, qui en lo s  o i t a  en su t r a b a jo  ( 1 ) .  O tro s )ian s id o  d e s -  
c u b ie r to s  por n o s o tro s , en lo s  re o o r r id o s  por e l  p a f s ;  hay alguno que 
ha s id o  menoionado por C. G ain z lo s  que e s t an d e s o r i to s  en una n o ta  pu- 
b lio a d a  en e l  B o le tfn  de l a  Heal Gooiedad Espafiola de H is to r ié  n a tu ­
r a l  ( 2 ) .
A parté  d .  e s te s  yao lm ien tos hemos de s e h a la r  lig e ram en te  
lo s  f o s i l e s  de l a s  o u a r o i ta s .
Hemos enoontrado e jem p lares  de o ru o ia n a s , en d iv e rs e s  pa­
r a j e s  y s i td o s  y puede d e o lrb e  que t a i e s  f é s i l e s  e s tâ n  b ie n  re p re se n ­
ta d o s  en c a s !  to d a s  l a s  s e r r â t  a s  de o u a r o i ta s .  M allada o i t a  l a s  s i  gu i «m 
t e s  e s p s o ie s  y lo o a lid a d e s :
"En l a  oumbre de l a s  V il lu e ro a s ,  r e s t  o s v e g e ta le s  en la #  
o u a r o i t a s , " .  H osotros hexms enoontrado o ru o ian as  de l a s  que no hemos
(1) figozoues y  Mal la d s»  Obra e i t a d a .
(8) Tomo. F a so io u lo . l .W C .
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podido e l a s l f i o a r  l a  ee p eo ia , dado lo  in o o a p le to  do lo s  e jam plaros an 
l a  mlsîaa zona*
Les f a j a s  du o u a ro ita s  d ioo  M allada "o o n tie n sn  v a r ia s  *# - 
p e c le s  de C ruc iana , T i g i U i t o s ,  y F o r a l i t e s ,  abondante sobre  to d o  en 
l a  S ie r r a  de C a rra s o a le jo , ( o o r r^ p o n d s  a  l a  de A lta m lra  que bWÊOS d e s -  
c r l to  n o ^ t r o s )  y no e s o a » s ,  mi l a s  d e l  H o sp ita l d e l  Obisbo y l a s  T i -  
l lu e ro a s * ^
En l a  menoionada s i e r r a  de G a rra so a le jo , 41 o i t a  v a r ia s  e s -  
p ec iea  de o ru q ian a s i
C* X lm eneesii, P rado .
G, B ronn i, Bou*
0 .  F re b o s t i ,  Bou.
E n tre  D e lS lto sa  y G a rv fn ,e s tâ n  o i ta d a s  igualm ente  l a s  menoio# 
n ad as O ruoianas y T i g i l l i t e s .
N osotros hemos enoontrado o ru o ian as  en e l  v a l l e  d e l  Y ie ja s ;  
l a  e sp e o ie  pareoes l a  Oy Fraena# Su tamaflo es  muy c o n s id e ra b le , pero 
se  en o u en tra  muy d esg astad a  l a  p a r te  s a l i  en te  y e s  d i f i o l l  l a  d o te ra i*  
nnoién# Funtam ante oon e s ta s  o ru o ian as  se  h a l la ro n  T i g i l l i t e s ,  y o tra#  
im p ras lo n es  que muy b ien  pudi e ra i  s e r a i  gas in d é te rm in a b le s .
Juntam eute oon 8 0 s  ô a y n a t, se  han lo c a liz a d o  en l a s  p r o z l i^  
dad s de Cafiamero, v a l l e  d e l  Bueoaa, préxitao a  l a  e s ta c id n  de A foro, 
un buen yaoim iento  f o s i l f f e r o  que co n tien e  d iv e rs a s  e sp eo ie s  f o s i l i f e  
Tas.
Haoia e l  P o r t i l l o  d e l  G ija ra  y en l a s  s e r r â t  a s  que l e  c i r -  
oundan, se  h a l la ro n  tam bién  im p res io n es que pareoen o o rresponder s  
O ru o ian as .
Hemos enoontrado a s f  mlsmo, e s to s  f é s i l e s  h a o ia  O astaflar d# 
Ib o r y N a v a lv iU a r , por e l  H o sp ita l d e l  O bispo, donde se h a l la n  en 
fragm entos que muy b ien  pud ie ran  o o rresp o n d er a  G. F u ro f fe ra , d ^ o rb .
En e l  v a l l e  d e l  T le j a s ,  es p o s ib le  que se  haya rep resen tad i 
e l  género  F raen a , pero lo s  ejm & plares enoontrados no e s té n  muy b ie n  
o o n se rv ad o s.
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F or D e le lto a a , hallam os tam bi& i a lgunos r e s to s  de ^ ra o la n a s  
que t i e n e a  to d a s  l a s  a p a r ie a o ia s  de s e r ;  G. F u ro ffe ra»  d*Orb#
£û8 lo o a lid a d e s  ooa f d s i l e s  que Tamos a  exam laar soa l a s  s i -  
g u ie a te s :
fia e l  V a lle  d e l G uadarraaque, se  eao u ea tra a  la s  que s i -  
guea;
a )  O as ta fla re jo s , s itu a d o  a  fi kms. a l  B s r te  d e l B o s p lta l  d e l  
Obispo*
b) I d a a r e jo s ,  lo c a liz a d o  a  l a  b a jad a  de l a  o a r r e te r a  d e l  Hog 
p i t a l  d e l Obispo a  B a v a tra s ie r ra *
0) T aoim ieato  de l a  Y eata  de l a  Kagdalena» mâs a l  Sur d e l an 
t e r i o r *
d) L ln a re s t proximos a  lo s  ant e r io r e s  y que se  oonfunde eon 
l in a re jo s *
e) Taciioionto do N a v a tra s ie r r a  an e l  mismo pueblo sus a l -  
rededores*
t )  7aoim iento  de C aB ad llla , 5 kms. a l  S u r d e l  pueblo de Ha- 
v a t r a s i  e rra*
g) Y aeim ientos de l a s  prozim idades d e l P o r t i l l o  d e l  01ja ra#  
en e l  a rro y o  d e l  l lo l in i l lo *
b) %  oi mi eu t 08  d e l P o r t i l l o  de fistena*
1) T acim lento en l a  o a r re t  e ra  de P u erto  de San T lo en te  a  
P uerto  d e l  Sey, p a ra je s  de fil O ojor y e l  JErroyo d e l  
rozo *
S* fin e l  T a i l  e d e l  V ie ja s  y su coxrtinuaoldn a l  W *:
a )  fin e l  f r o n t  prfeim o a l  para  Je donde e l  r lo  f î e j a s  tu e  
oe para  ui i r s e  a l  I b o r .
b ) fin e l  v a l l e  de T o rn e ro s , en l a s  prozim idades de l a  p is te  
de O astaR ar de Ib o r  a B o b led o llan o .
c) ï2n e l  mismo v a l l e  de T o rn e ro s , mas a l  13* • y en su cruoe 
oon e l oaraino da h e rrad u ra  de H obledollano a Freanedoso,
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3^ Y aolfaiento d e l  V i l l e  d e l  H Ô g a llllo .
4^ LOS que se  enouantraa en @1 v a l l e  d e l  Huecas an la e  p r o x l-  
n ld a d es de l a  firralta de B elén» y en l a  mlema t r in o h e r a  de 
de la  o a r r e t  era de Oaru^jaero a Guadalupe*
YAOIMlfiüTOS DfiL VALLfi Dfil
fin e s te  s in o l in a l ,  e s  donde mayor ndmero de yao lm len to#  y me je#* 
re a  se ban enoontrado por l a  rlquefta  de sus formas» ta n to  en ndmero de 
3 jem plares ooioo en e sp e o le s  d iv e r  sas#  Vamos a  re se fla r  unioam ente e l  t  
tramo l i to lo g lo o  que e n o le r ra  l a  fauna y lo s  g éneros y e sp e o le s  d a s l »  
f icad o s*
a )  CASTAlfARfilOS*** A q^i e l  tram o f o S i l f f e r o  est& re p re s e n tade 
por p iz a r ra s  a ro l l lo s a s »  de o o lo re s  g r ise s»  muy a s t i l l a b l e s  y ta b le a d a #  
en s u p e r f ic ie *  fin 61 se  en o u en tra  a  m it ad d e l  tram o l a s  s ig u ie n te s  e#» 
p eo ie s ; (lam ina S3 fo t  * ndm* 1 y idm ina fi9 f o t  * nâm# 1*)
Calymene T r i s ta n l»  firong*
Galyraene âaom ié^eli»  U n *
Galymene A ragoi» fiou*
Oalymene 8 p .
Redonla Peshayesiana*  fiou*
Nos re fe r im o s  oon e s te  d ltim o  género (üalymene 8 p .)  a  e jem p la- 
r e s  en lo s  que no se  ha podido d e te rm in ar l a  espeo ie*  f ix is te n  en e s te  
yaolm lento numéro sa s  p i s t a s  re p re se n ta d a s  por tu b e s  o i l f n d r lo o s  bueoos, 
fil H a n d e ilo  queda b ien  d a ra o te r iz a d o  oon e s ta  fauna r e  p resen t ada*
b) XlNAHfiJOS.- ôorresponde a l  mimno n iv a l  que e l  a n te r io r»  mu 
que domimm mis l a s  p iz a x ra s  a r o i l l o s a s  que se  sobreponen a  un n iv a l  d< 
a re n lso a s  o p iz a r r a s  a re n lso o sa a #  JLas e sp eo le s  encon tradas*  Wma fil fe» 
fo t * num. 1» lâm* fifi f o t .  aim# 1 y f o t .  n d a . fi» lam . fi3» f o t .  n ia #  fi» 
Xan. 25» f o t .  ndn 1^ lam# fi? fo t#  n i a .  1 y ndm# fi» lam* fiS f o te  ndm 1 
y ndm* fi» so a :
rHXUDBlffiS.
ZU aem is h isp an io u s»  V em . y B a r r .
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Asaphus sp#
^aXfflanitea» aaorophfcaimas» B arr*
P laoop a r la  sp*
C alym aa T r is ta n l»  Brong*
C a lp iaas  Aragol» Boa*
Calymeno Saamilgaell» l ln *
lAlCfiUBRamUXOS#
S aA g u ln o llto s  p o U lo o l»  T om  y B arr*
C a rd lo la  sp*
Nuoula sp* ?
Hedonla desbayoslana» Boa*
Bedonla sp*
GBIALOPODOB*
U t u l t o s  ?
lo to o o ra s  Koboyasl» n* sp» Bamp*
QASTjSBOPODOS*
B ello rophon  aoutas»  Bow#
P lea ro to m arla  ?
BBIQUIOPQDOS*
O rth ls  T o s p o r tll lo »  Bow*
B a te  n lT o l so  p ro lo n g s  o a s l h a s ta  o l  p rim er tram> do o u a ro lta s*  
Bon do d e s ta o a r  p la o as  o u a jad as do o r th ls »  Bedonla y poslblw&onto A ria  
t o e l s t l t o s *  Tambl&n so onouontran  n éd u lo s quo o n c le rra n  a  tooos t r l l o *  
b i t e s  y  p is ta s *  For e s ta  razd n  p u d le ra  s e r  o a l l f le a d o  e s te  tram o de p i 
z a r r a s  n o du losas y  hom ologarle eon o l  de Almaden quo oon tieno  ana fa u ­
na muy p aree ld a*
e) lACIMIENTO Dfi XA TfiBTA Dfi LA fis oon tinuaeidn
d e l an tS B io r y en e l  ( f ig *  29) so en o u en tra :
Galymono sp*
d) YAOIMXJSBTO Dfi mVATBABlBBBl*- Corresponde a  o l  mismo pue-
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b io  quo 80  h a l l a  onolaTado on o l  n lv o l  do l a s  p lz a r ra s  a ro lH o sw »  0sxa^ 
quo 80  enouen tran  monos a l to ra d a s *  Aqui ro ^g tm o s»  %mm» 1 9 . fo to  nAs*fi» 
Lam. 25 fo t*  ndm# 2 :
TBILOBITBS*
G alsm no t r i s t a n l  Brong*
CteOyaoao sp*
id M fiL iB au m iM .
Rodonla s p .
S a n g u in o ll to s  s p .
BRdQüIOPODOQ.
O rth ls  T o s p o r t l l lo  Sow.
Son 03  pool alm ost o n o ta b le s  do e s te  yaolm lento  g ran  o an tld ad  do 
p laoas oon abundant os o jm p la r o s  do O r th ls .
1} YAOIMIjSNFO Dfi GdllADILUd fin e s ta  lo o a lld a d  dominan l a s  p i -  
z a r r a s  a m p e lf tle a s  do o o lo r  g r i s  osouto  y muy a s t l l l a b l e s .  So enouen tra  
on 61:
Oalymone C r ls t a n l  B roag.
Calymene sp#
H la o n u s  h lspan lous»  V era .
f  ) m  l a s  PpOKIMIDADBS HfiL PORTILLO DSL OIJARA.-
Comprendemos aqu£ lo s  p a ra je s  d e l  M olln lH o* donde so en co n traro n  l a s  
e sp eo le s  de g r a p to l l t e s  quo so o l ta n  a  co n tln u ao ld n  e inc lu lm os as£ 
mlamo b a jo  e s te  e p fg ra fe  e l  d e l  P o r t i l lo  de fistena» en l a  o a r re t  e ra  
que desde e l  C l ja r a  s e  d i r ig e  a  qquel P o r t i l l o .
fin e l  l i o l l n i l l o  se  enoon traron  lam . 24 f o t .  nüm. 1 y ndm. Zt
M onograptus prlodon» B ronn#
M bnogra#us oonro lu tus»  B i s .  "
O r th ls  s p .
fis t os f 6 s i l o s  fu o ro n  enoontrados en am p o lita s  genu inas y oon 
o ie r ta  o a a tld a d  de m a te r la  oaxbonosa que l a s  Imprégna f u e r t  ornent e*
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Adetais» on e i^o o  ml orna# p lz o rra #  so  b a l lo n  molnaooa Indotor** 
m lnabloa ouyoo moldo# y ojom plaro# any d efo m ad o s so d w ta o a n  blon# 
b lo n  d e to ra ln ad o  o l  G othlandlonao oon oat a s  oapooioa do 
g r a p t o l l t e s  quo r  opr osent an  a  o l  H andoV ory o T a le n t le n s o .  fil Monograj^ 
t u s  oon ro lu tns*  pnedo haeornos v e r  quo so  h a l l a  tam hldn rep ro so n tad o  
e l  Wonlook I n f e r io r #  B ln  embargo e s t e  aunquo no fo s llf fe ra m m ite  so  1#  
puede d e te rm in e r por l o s  tram os de g ra w ^ a s  quo so  han rosoSado on l o s  
o o r te s  e a t r a t lg r a f io o  a n te r lo r o s .
Zu l a s  prozlm ldados d e l  f o r t i U o  do fistona» en l a  t r in e h o r a  
de l a  o a r r o te r a  do M fahom osm  y  a l  @# d e l  p a ra jo  l a s  Q ho rreras so  o n - 
c o n tré  ;
W ym one t r i s t a n l  Brong#
Galymono Baam lguoll Xln# 
g) Y4GIMîfiHro Dfi TOBNfiROS#- fis to  yaolm lento  os l a  oontlnuaoA 
o ié n  a l  W # do o l  d e l  f ro n té n #  o l  o u a l m  lo  cltamms oomo yaolm lento 
In d ep en d ien te  puesto  quo ta n to  4 l  oomo lo s  dos de T ornoros quo so han 
reseüado  a n te r io rm e n te  pertoneoen  a  o l  mismo B ln o lln a l  y en e l  mismo 
n iv e l  e s t r a t ig r a f lo o #  Su e s te  hallam os lo s  dos n i r e l e s  do pi z a r r a s  —  
o la ram en te  sefialadas»  e l  n iv e l  do p i z a r r a s  g r i s e s  a s t i l l a b l e s  os e l  
f o s i l f f e r o  que n o so tro s  homos examinado y on é l  se  encon tré  huena r e ­
p re se n t a o lé n  de molusoos# Los e j ^ p l a r e s »  lam . 21» f o te  ndm.2# n u i .  22 
f o t . ndm# 2» lam . 2 6 . fo t#  ndm. 2 ;
TRiioBiTjag#
Calymene t r i s t a n l ,  Brong.
Oalymone B a im lg u o ll, U n .
Calymone s p .
GABTKKOFODOS#
BeU oropiuui août u s , Bow# 
B ro to w arth la  ? •
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UMBLIBBANQUiOS.
Bedonla d esh ay es lan a , Bou#
Hedonla sp .
B a n g u ln o ll te s  p e l l l o o l ,  le m *  t  H arr*
S a n g u ln o ll te s  s p .
BBàQUXOPQDOS*
O rth ls  s p .
A si mismo se en o o n tra ro n  en e s te  yaolm ien to  b a s ta n t es nodulos a l -  
guno de lo s  o u a les son f o s l l f f e r o s .
YAOIMIBRTO mSL VÂLLS DEL NOGALILLO.- Dominan en é l  l a s  p i za­
r r a s  a r o i l l o s a s  y lo s  e jem p lares  enoontrados son pocos y e s t in  mal oon- 
s e r r a d o s .  De to d o s  e llo s»  unioam ente hemos podido o l a s l f l o a r t
f il Galymene s p .
YAGIMIENTO m  lA GABBETEBA JSL PUEBTO DE SAN VICENTE A PDEE 
TO BEY.- Es muy Im portan te  e l  yaolm lento  que e x i s te  a lo  la rg o  de to d a  
l a  o a r r e t  e ra  a r r ib a  In d io ad a  que fu é  d eso u b le r to  por D. Clements S 
B aen z . o so tro s  en un b reve  re ô o rr ld o  en u n lf à  d e l  p ro fe s o r  H ernandez- 
Paoheoo, a lo  la rg o  de to d a  e s ta  o a r r e t  e ra  pudimos darnos ou e n ta  de lo  
r io o  que es e l  yaolm lento  por l a  g ran  o an tld ad  da e jem p lares qua an 61 
se  h a l la n ,  ta n to  en l a  t r in o h e r a  de l a  o a r re t  e r a ,  oomo en la s  esoom- 
b r e r a s  que e x is t  an a lo s  la d o s .  Qltamos de e s te  yao lm len to  lo s  psurajes 
de l a  Hava de e l  A b o jo r.
En e l lo s  se  en o o n tra ro n , lam . 19, E 6 t . ndm. 1 , Lam, 20 f o t .
mfm. 1 :
O rth ls  v e s p e r t i l i o ,  Sow.
S a n g u ih o li te s  p e l l l o o l .  T e rn , y B a r r .
A safb m sn o b llls , B a r r .
Todos e l lo s  o a ra o te r lz a n  b ien  a l  lA a n d e llo .
Deduolm is de e s te  a n a l i s l s  p a leo n to lég lo o  l a  p re se n c la  de e l  
A rê h lg , lA & ndello , Caradoo, L landovery , y Wenlook I n f e r io r .
En ouanto a l  M ^ n d e llo , pareoe que e s ta  re p re se n t ado oon to d o
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Ae l  tram o de Calymene t r i e t a n i ,  y eon e l e r to  d e e a r ro l lo ,  l a  zona de 
O r th ls  R lbexol#
fineontrmmos g randes a n a lo g la s  e n t r e  l a  fau n a  que hmoom 
re eo g ld o  y l a  que e s tu d la  A xel Bom# an su  t r a b a jo  so b re  e l  tram o do 
Calymene t r i s t a n l  en Almaden y m  oonseouenola dedueimos que e s ta  fau ­
na t i e n e  a n a lo g la s  eon e l  B l ld r le o  i n f e r i o r  de Europe O ec ld en ta l#  m -  
da  t i e n e  de e z t r a ü a r  t e l  a s e r to  puesto  quo oomo se  d l jo  a n te f lo rm e n te  
l a  maneha de B l ld r le o  de Almaden so  oon tln fia  a l  Wf* an l a  que estâm es 
es tu d ian d o #
La p re se n e ia  p o s lb le  de P ro to w a rtb la , nos in d lo a  que l a s  
a n a lo g la s  e n t r e  e s te  oon ju n to  y e l  B l ld r lo o  europeo y  s o r t e  am erioano 
son p a te n ts* #
Be aouerdo oon l a s  Id eas  d e l  d r#  B om , Tonos que l a s  ana­
lo g la s  d e l  # l ld r lo o  de l a s  T l l lu e r o a s  oon e l  d e l  H# de f r a n c ia  son 
b a s t a n te  o la ra s #
Beferlm os l o s  f d s U e s  m o o n tra d o s  a  l a  s e r i e  l i t o lo g l c a  
d e l  T a i l s  d e l  C uadarranqus# por s e r  l a  m is oOmpleta deeds e l  t d m l m  
te ro e ro  a  e l  ssp tlm s#  fin l a  lo o a lld a d  d#  B a ra tra M e x sa , lo s  t é r a ln o s  
m n  a d s  o mmmm s i mëtr i s e s #  s lsn d o  de d e s ta o a r  quo on e s ta  zona so  
p ré s e n ta  e l  n lv e l  de p iz a r r a s  oon D ldym ogm #us enoontrsdo  por 
da y que e a td  on o o n ta e to  eon l a s  o u a ro lta s #  JSllo n o s  In d lo a  oomo ya 
reseaam os que l a  zona d a l m r  B lld r lo o  po r e s ta  p a r t s  fu é  m is profun­
da ya que e s te  g r a p t o l l t e  s e  enoontro  s a b re  p iz a r r a s  a m p e lf t lw s #
Ho haoemos l a  Id e n tI f lo a o ld n  do lo s  tram o s de E sbeseon te  
on e l  U a n d s l lo ,  porque l a  f a l t a  de a lg u n o s f é s l l e s  t f p lc o s  de e s ta  
s e r i e  nos lo  Impide#
&  e l  tzamo de Caradoo d ie s  te x tu a lm e n te  H e m in d e z -â ta p s -  
lay e  quo **hay q ie  Id en t i f  l o a r l a  por l a  e x i s t  eno la  do O r th ls  y E s tro -  
pbonemal# Creemos que aq u i t i e n s  re p re s e n ta o l6 n  f o s l l i f e r a ,  pero m is 
genuine seguram ente e s  l a  s e r i e  l l t o lo g l o a  que s e  Id en t I f  le a  oon e l l a ,  
e sp ec la lm en te  por l a s  o u a ro l ta s  que hemos equ lparade  a  l a s  a re n iso a s
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May 7  que ##ém laam oa, a e g tm ^  tram e de e u a ro l ta a  que aorm alm eate mm 
ooXoean en l a  base# oon T r in u e liu a  7 G alym aneH a, a# d e o i r  en e l  G ara- 
doe I n f e r io r *
Ya bemoe dieho  que l a  p re se n o ia  d e l  A i^ g i l l ia n e e  o Cara­
doo s u p e r io r , no l a  Id en tifio am o #  p a ie n to lé g io a m e n te #  pero e l  l l t o l é -  
g ioam ente, por l a  a p r le  que yaoe so b re  e s te  n lv e l  de o u a ro lta s#  d l t l -  
marnent e res tô ad o *
A n terio rm en te  hemos ex ig eâ t o que e l  x o n o g ra itu s  p riodon  
y M onograptus o o n vo lu tu s re p re s a n ta n  e l  V a le n ti anse s u p e r io r  y  seg u ra ­
m ente e l  te n lo o k  in f e r io r #  Besefiamos que e s te  n iv e l  de a m p e li ta s , n e  
en o u en tra  in te rp e la d o  oomo d lo e  Sernand@z-#smbe&syo# oon l a s  p iz a r r a s  
de Braquiopodos# r e p ré s e n ta n te s  d e l A s h lg l l l l e n s e .  BO sotros l a s  bemos 
T is to  en oon tao to  oon l a s  o u a ro lta s  d e l  t e r o e r  n iv e l  en l a  lo o a lld a d  
d e l  M o lin iU o , en l a s  prozim idades d e l  P o r t i l l o  d e l  C l ja r a .  Es muy po­
s l b l e  que e s te  oon tao to  sea  deb ido  a  l a  p re se n o ia  de una f a l l a ,  pero  
oomo no tenemos s u f lo le n te s  argum entes p a ra  I d e n t i f i o a r l a ,  so lo  l a d l -  
oarem os e s ta  p o s lb llid a d *
La jW ÿm tlflo##lén  de^ 1 |tt«Q t^ensè  fb ran n o n , l a  ha­
oemos de aouerdo oon l a  d a s i f l c a o i d n  de EU es-W ood-Lapsorth y su  oom_ 
p ara  o ién  oon l a s  e sp e o le s  e sp aü o la s  que tom asos de B em indes-S am pela- 
y o .
La p re se n o ia  o no d e l  Ludlow y d e l  Venlook, hemos de d e -  
te rm ln a r la  por l a  s e r i e  l i t o l é g i o a  que queda en e l  o en tro  d e l g ran  
M ln o lin a l d e l  G uadarranque, donde predomlnan Grauwokas y p iz a r r a s  de 
d iv e r  SOS t l p o s .
E l e sp e so r  de e s to s  n iv a le s  nos haoe suponer que m fe o tl -  
vam ente, e s to s  tram os se  h a l la n  re p re se n tq d o s , pero s in  m&bargo, no 
hem )s podido e n o o n tra r  f é s l l e s  que deoidan son  seg u rid ad  t a l  o u e # lé n *  
Jfiatre # # # #  l o s  n lv e le s  f o s l l i f a r e s  h a l la d o s ,  vemos que 
hay  muohas a n a lo g ie s  y  lo  mlsm> en euan to  a l  e sp e so r  que por l a s  g ra n ­
de# sem ejanzas l l t o l ^ g l e a s .  Las d n le a s  d l f e r e n o la s  p o s lb le s  se  r e f l e -  
rem  a  qua m u  n lv e lw  mas I n f e r lo r e s ,  l o s  que unioam ente se  hayan r e -
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p re se n t ados en e l  r e s to  d e l  p a i s ,  ezeepto  en e l  v a l l e  d e l  G oadam nque 
donde segdn n u e s tra s  id e a s  y  l o s  heehos que a p o r ta n o s , se  h a l l a  oomple- 
t o  todo  e l  B ild rlo o #
EL I n t e ré s  do e s te  g ran  B in o l ln a l ,  e s  p u és , de nna « v ld e n -  
Ola I n d ls o u t ib le ,  puesto  que h a b r la  que to m a rle  oomo ejem plo para  r e -  
f e r l r  a  61, l a  e s t r a t i g r a f i a  de to d o  e l  B llu r io o  sztrem edo y  adn d e l  
p e n in su la r#
Nos queda to d a r i a  que b a se r  a lu s lé n  a  dos hsohos im portan­
te s #  Son e l lo s  l a  p o s lb le  p re se n c la  d e l  Tremadoo, debajo  de l a s  ouar­
o l t a s  y por o tro  la d o , l a  s ig n l t lo a o ié n  de unos n id u lo s  f o s l l i f e r o s  
que apareoen d ib u ja d o s  en l a  f ig u ra #  y  ouyas f o to g r a f ia s  pone-
mos en l a  lim ina#
Sa  ouanto a  l a  p o s lb le  p re sen o ia  d e l  Tremadoo, debajo  de 
l a s  o u a ro lta s ,  n u e s t r a  sospeoha t i e n e  e l  s ig u ie n te  fundam ents; fin l a  
zona de l a s  s i e r r a s  d e l  B rezo , en  e l  tram o oemprendido e n t r e  Gaflamero 
y Cabaüas d e l C a s t i l lo ,  in fe r io rm e n te  a  l a s  o u a ro l ta s ,  se  h a l la n  d i -  
v e r s o s  n iv e l  es  de p iz a r r a s  a r o i l l o s a s  de t i p e  s i ld r io o  y en oontao to  
oon e l  Cambrieo p ro b le m itlo o , rep re se n tad o  por f l l a d i o s ,  ouyas f i o l e s  
e s  muy d i s t i n t a  de aqua l l a s  que suponemos 3 ^ 1 ir io a s #  J ^ a s  se  o freo en  
oon to n o s  o la ro s ,  e s t r a t i f i o a o i i n  b ie n  V is ib le ,  p ian o s de p iz a r ro s id a d  
p a r a ie lo s  a  l o s  de e s t r a t i f i o a o i i n ,  muy in o lin a d a s  o o a s i v e r t i o a l e s  
Son pues d i f e r e n te s  e l  asp eo to  que o fre o en  l a s  p iz a r r a s  o im brioas de e 
e s t a s  zonas, oon su  o o lo r  mis o se u ro , d iv e rs e s  p ian o s de d ia o la s a s ,  y  
p ia n o s  de e s t r a t i f i o a o i i n  o la r o s #
La p o ten o ia  t o t a l  de e s te  firamo no b a j a r i  de 40 m ., y l a  
oonoordanoia oon e l  pot e n te  n iv e l  de o u a ro l ta s ,  no o fre o e  dudas# 
pooo pareoe que hyym lu g a r  a  isispecha» e l  p a ra le lism o  y oonoordanoia 
de e s to s  m a te r ia l  e s ,  oon l o s  que se  h a l la n  in o lu fd o s  en l a  zona Gim- 
b r io a #
Jék p re se n o ia  de l o s  a id u lo s  que s e  enouen t% n en g ran  can - 
t i d a d  y abundano la , nos p reoeup i easeguida#  Consultâm es oon H w n in d e» - 
BsmpMayo y  o sa  e l  Dr# M elin d es , qu i eues en  d é f i n i t i f  meOm p u d ie ro a
-  m  -
a o l a r a r  dada l a s  o a rao t e r £ s t lo a s  da t a l e s  n id u lo s#
Su tasoaHo e s e l l a  e n t re  12 y 15 e m lÉ lm tre s , son de form a o v a -  
l a d a ,  oon un o r l f l o io  c e n t r a l  b a s t a n te  eo a s ta n te »  y en a lg u n o s ejernplam 
r e s  de t a l  o r l f l o l o ,  i r r a d ia n  r e l ie v e #  s a l i e n t  e a  s@ uejanza de v é r te  
Se podrfa  pen ser que fu esen  seoo iones d e l  género S b to ce ra s  
E obayasbi, pero e s ta  su p o s le lin #  no t i w #  muehos v i w s  d e  v e r o s l a l U -  
tu d #  8e ha pensado In e la so  que fu ero n  fto ro p o d o s y después se  dw eobé 
l a  id e a .  La form a o v alad a  es  muy c o n s ta n te  a  v eces  en l o s  eztrem os d e l  
6 v a lo , apareoen  a r i s t a s  en o t r o s  e jem p la re s  m>u rmmas, en  t a i e s  p o s ie ie  
n é s .  EL o o lo r  es  g r i s  o se u ro . Best erio rm en t e  e l  D r. Meléndez nos in d i ­
cé que t a i e s  n éd u lo s oo rresponden  a  p i s t a s  im p re e is a s .
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Bn l a  ya o i ta d a  Mamoria O eologioo-lC lnara de l a  P ro v ln o la  de O ioe- 
r e s ,  pub lioada por l a  O om isiin  d e l  M fi0##eol6gloo de EmpeÆa y  r e d a o ta -  
da por lo s  In g e n le ro s  Bgszous y Mmllada s e  s i t  an y  se  e s tu d la n  oomo d e -  
y in lo a s ,  l a s  e a l iz a s  s i tu a d a s  en lo s  mismo# punt os en que n o so tro s  l a #  
hemos reoonooido y  que ya han s id o  o ita d o s  an te rio rm en te#
El razonam iento que se  haoe en l a  a lu d id a  M w oria  para  supo­
n e r  d ev in io as  a  e s ta s  c a liz a s #  es l a  id e n tid a d  de o a ra o te re s  e s t r a t i g  
g r a f ic o s  y m in e ra lo g io o s que p re sen t a n , oon l a s  de l a  A lise d a  y l a s  
d e l  C a le rizo  de G io e re s . Bn l a s  p rim eras l a  fauna enoon trada p e rm it i i  
d a t a r i a s  oomo d e l Q evinioo i n f e r i o r  y en l a s  d e l C a le riz o  do C io e re s , 
en e s to s  d ltim o s ados se  han enoontrado t a l l o s  de O rin o id w  que p e r­
m it en d a te ir la s  oomo d e v in io a s . ( 1 ) .  Ademas e s ta s  e s t in  en oon tao to  d i ­
r e c te  oon a re n ls o a s  de l a  misma edad teuabién d a tad as  por su s  f é s i l s s ,  
B is  reo ien tem en te  se  han enoontrado en l a s  o a l lz a s  de l a  S ie r r a  de San 
P edro , h ao ia  l a  A lis e d a , t a l l o s  de C rin o id e s , a lgdn  S p i r i f e r  y O r th is , 
y o t r o s  f é s l l e s ,  en a re n is o a s  de l a  misma edad, mas o mono s  r e la o io n a -  
das oon lo s  h r iz o n te s  o a l iz o s .
Por o t r a  p a r te ,  M allada o re e , que to d o s  e s to s  sedim entos s a ­
l i  zo s son de l a  misma edad, basandose p ara  e l lo  en e l  o a r io te r  que t i  
ne e l  Devénioo en a l  C entro y Medio d£a de Bspafla,donde lo s  d e p é s ito s  
de  t a l  p eriéd o  se  p r e s w ta n  en pequehas manohas y en f a j a s  a la rg eA as.
Las o a l iz a s  de l a s  V i l lu e ro a s ,  oomo se  ha d io h o , no e n o ie -  
r r a n  n ingdn r e s to  f o b i l i f e r o ,  l o  que o rea  un problema#
Ademis lo s  d e p é s ito s  o a l iz o s  de C io e re s , l o s  de l a  sieapra 
de Ban Pedro e in o lu so  o t r o s  de B adajoz , e s t  i n  lo o a liz a d o s  en p lie g u e s
( 1 ) .  MApa G eologieo de E ipada a  B w a la  1 :5 0 #C00# H oja de  O ioeres# in s ­
t i t u t e  O eologioo y  ICinero de Bspafla*
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mX 81 1 èrloo  y no d e l  ( ^ b r io o #  Por o t r a  p a r te  no e# f iu t io ie n te  e l  r a -  
zo n aa ien to  que se  haoe basandose en su s  o a ra o te re s  e s t r a t ig r a f lo o  s ,  p a -  
a  h o n o lg a r l a s  o a l lz a s  de unos lu g a re s  oon l a s  de o tro s#  En lo s  o o r te s  
que aoompafia a  e s te  tra b a jo #  (fi@## 36# 37# 30 , 44#)# que d lso rep an  de 
lo s  que h io le ro n  Egozoue y M allada por aq u e l entonoes# dames oomo eambrl 
0 0 8  a  e s te s  m a te r la ie s#  Nos apoyamos so lo  en razo n es te o té n lo a s #
Tbdas l a s  fo rm aeiones de o a l lz a s  de l a s  V illu e ro a s#  owmo se  
Te# se  h a l la n  lo o a l lz a d a s  en l o s  a n t io l ln o r lo s  d e l  Gambrlco e ro slo n ad o s 
y desm antelados y no enoontram es M nguna de e l l a s  en l e s  s ln o l ln a le s  s i — 
I id r lo o s #  heoho e s te  que e s  p re o lso  p ener de m a n lf le # o #  pamm apoya l a  
T e a ls  que m wtentam os# M a  nds# hemos de t e n e r  en ou en ta  que en e l  g in -  
o l i n a l  a i lS r le o  d e l  O uadananque que o o n tlen e  d e p é s ito s  d e l  G eth land len ­
se# no se h a l l a  n lngdn r e s t e  de o a l lz a s  éwvénloas# slendo  lo  m is lé g lo o  
suponer que d e p é s i to s  de e s te  t l p o  d eb e rian  d eso an sa r enolma de n iv e la #  
a l t o s  d e l B l ld r io e  y  no d e l  OdAbrloo# oomo suoade en o t r o s  puntos de A :- 
tre m s^ u ra  y da l a  P e n in s u la .
Sm verdad  que l a  m ayorfa de l a s  form aoiones Oambrioas oa­
l l z a s  de Espafia# oorresponden a  aX A oadlense# pero tam bidn se  en o u en tra  
tram os o a liz o s  m  e l  Potsdam leuse# en d iv e rs e s  zonas donde a f lo r a  e l  
Oambrioo y muy posib lem en te  e s ta s  o a l iz a s  que n o so tro s  h w o s  es tu d iad o  
lo  mismo que l a s  de o t r a s  zonas oam brioas p e n in su la re s  son D o lo m ltlo as j 
s in  embargo# e s te  no e s  ningdn d a te  p o s it iv o  para  a f irm a r  que sean  d e -  
v é n lo a s .  Todavla tenem os que d e o i r  que en Bobledollano# l a s  o a l iz a s  d e l  
Puente se ven o la ram en te  dùbajo  do l a s  o u a ro lta s  d e l  B ild rio o #  f ig #  4 4 .
Hemos v is te #  a l  haoor e l  a n a l i s l s  e s t r a t i g r a f lo o  d e l  C aab rl-  
CO que e s ta s  o a l iz a s  apareoen  i n t e r e s t r a t  1 i io a d a s  oon p iz a r ra s  y f i l a d  
d io s  y e s to s  son de f a c ie s  oambrioa# pues no se  d ife re n o ia n  en nada de 
l o s  r e s t a n t e s  m a te r ia l  es  que in t^ p ra n  e l  v a l l e  d e l  Xbor o de B oblede- 
l la n o #
la  d e s o r lp o ié n  de l a s  o a l iz a s  a l a  v i s t a  de l o s  e je m p la re s  
que poseemos son;
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Tlpo nèm# 1 .  E J w p la r  p rooodeote de l a  C a lera  de l a  • w e e e x a  
en H aT alY llla r de I W r .  C olor g r i s  osouro# de grano f i n e ,  eompaeta# o to  
manohas h lan o as  y a lg o  aplsaanm&a. P re s e n ts  g ranos o e r l  s t a le #  de e a l -  
e l t a  h lanoa en forma de v e t l i l a s  o mam<Aas.
Tlpo M m . fi* fijem plar prooeden te de S a v a l v l l l a r  de I b o r ;  r o m  
de c o lo r  g r i s  o seu ro  de grano any f in e  bomoghiea y oompaota# no oarer- 
nosa# f r a o tu r a  a l g i  a s t l U o m  y  de g ran  d u r e r a .
Tlpo ndm* 3* fiooa reo o g id a  en A r a l v l U a r  de Ib o r  en  l a s  s a ­
l e r a s  en ez p lo ta o lén *  C olor g r i s  osouxo y  manohas de t i n t e  ro j is o #  
no de tamado medio m is b ie n  f in e #  Su  su s o a ra s  o fre o e  una s e r i e  de  
hueoos de pequefio d lim e tro  esoasam ente de un m ilfm itre#  oomo a i  oo 
pond ieran  a  m in é ra le s  d esap ereo id o s  y ouyo molde quedé en l a  rooa# por 
lo  o u a l e l  e jem p la r e s  poroso en s u p e rf ic ie *
Tlpo ndm* 4* Procédé e s t a  ro o a  de l a  C a le ra  de l a s  Ju n ta s#  en  
C asta fla r de Ibor*  fis de o o lo r  g r i s  o laro#  de grano medio oon o r i s t a l l -  
t o s  b lanoos formando manohas# P re s e n ts  oquedades pequefias y o t r a s  man­
ohas de o o lo r  r o j iz o  o la ro *  Muy d u ra  y o r i s t a l in a *
Tlpo ndm* 5* Procédé de l a  w l e r a  de l a  Cw eoera# en n a v a lv i-  
l l a r  de Ibo r*  A  mu y  p a reo id a  a l  t l p o  ndm. 1 .#  pero w  e s te  e jem p la r 
s e  ap reo ian  v o ta s  de  o o lo r  b lanoo fozmadas de c r i s t a l i t e s  de o a lo i t a  
a  v eces  compaotes que ramean to d o  e l  e jem plar*  8 e  observan  tam blén  hue­
oos de m in é ra le s  desap areo id o s*
T lpo ndm. 6* Hemos reoog ido  e s te  e je m ila r  en l a  c a le r a  d e l  
Puente# en l a s  p rozim idades de Bobledollano# ju n to  a  &à c a r r e t e r a  que 
d esde  e s ta  lo o a lid a d  se  d i r ig e  a  D e le ito sa *  de o o lo r  g r is#  oon m sn- 
ch a s  b lan o as de pequeRa ex te n s id n  y  o t r a s  r o j i s a s  por a l t e r a o ié n  de 
l a  o a l i z a  oon pequefias oquedades y hueoos# muy d u ra  y o r i s ta l in a #  de 
g rano  f in e  y  s u p e r f io e  h a s t i l l o s a *
T ipo ndm* 7« Procédé de l a  e a lw a  d e  U r e tM #  a l  W* d e  Oum- 
dalupe# es  de c o lo r  g r i s  y oon v o ta s  rw e a d a s*  De &eam  f in e  y  a s p e e -  
t o  d e a u a r e i t a *
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t lp o  Mm# 8# Booa de grano muy f in e  y muy oompaeta y dura# o o lo r  
g rim  o la ro*  ^rooede de l a  V ale ra  d e l Puente# oeroa de B obledollano y  
p ré s e n ta  manobae b la ao ae  y  otdam donde le e  granoe do o a lo i ta e  son un  
pooo mayores #
La p re se n o ia  d j e s ta s  o a l lz a s  oomo n lv e le s  a l t o s  d e l  dWmbrloo 
se  e z p lie a  fSo llm ente*  La sep a rao ld n  e n tre  e l  GamWrloo y e l  V l ld r lw  # #  
haoe  aq u i m edian ts l a  w a r o i t a  do b ase  que oam  e s  sab ldo  e s  oo x resp o n - 
do a  una form aoldn de p la y a i e s  e l  re s u lta d o  de l a  g ra n  t r a n s g r e a lé n  
d e l  iSiciddaviense on to d o  e l  t o r r l t o r l o  hispano* A t a l  M v e l se  paw# 
on l a s  V il lu e ro a s  por e l  i s t o r w d l o  de p iz a r r a s  y f l l a d i o s  do grano 
grueso# pero s in  l l e g a r  a  const i t  u i r  oong lom ^pa^a; p e r  e l l o  l a s  o a l i ­
zas  s e r la n  l a  r e w l t a n t e  d e l  d e p d s ito  an un  mar pow  profundo y de 
f a c i e s  m e ritio a*  #e#dm o i t a  e l  p ro fe s o r  X elin d es ea  su  t r a b a jo  * lo s  
tssam fios oam brioos do l a  p e n in su la  h lsp â n io a f  * ( l j*
A si puds o o n sid e raao s  a  t a l e s  n i v ^ e s  o a l iz o s  quo se  p re se n -  
t e n  d n t e r e s t  r a t  I f  io ad o s oon lo s  m a te r ia le s  d e l  Gimbrloo oomo p o s ib le -  
m ente p e r te n e o le n te s  a  t a l  edad* #u o o n tinu idad  a  lo  la rg o  d e l  v a l l e  
d e l  Xbor para despuds proXongarse por e l  d e l  Xresnedoso y o o n tln u a r  
p o s ib l  emente h a s ta  A lm arat donde segdn not io  l a s  d l f i s a s  s e  ha  en o o n tr# - 
do abundan te  fauna f o b i l i f e r a  devénioa# p u d le ra  s e r  un d a to  de i n t e -  
r ê s  para  h ao e r un e s tu d io  d e ten id o  d e l  p ro b lw a  y lo o a l i z a r l a s  es traO  
t ig r i f l c a m e n te  con segu ridad*
B l p ro fe s o r  Eernandez-Faoheoo d ltim am ente nos d id  l a  n o te  
que s ig u e  que tomé a  su paso por A lm arat oeuaino de Extrem adura a  l a  v i j |  
t a  de l a  mancha de o a l iz a s  a l i i  e x is t  en tes»
’*?ozmaoi6n con f a o ie s  d^vénioa en e l  v a l l e  d e l  r i o  Ta jo  y 
en l a s  inm ediao lones d e l  puamte de Almarat# ju n to  a  l a  ca rre te rA *  *
**Besado e l  Puente de Almartrt sob re  e l  Ta jo# en su s  o e ro a -  
n ia s  y en d ir e e o ié n  a  T r u j i l lo #  en oon tao to  d ir e o to  sob re  e l  ex tenso
(1 )*  T rab a jo  s  d e l  I n s t i t u t e  Jo sé  de A oosta de G ieno ias N atu ra l es# ndfi*
# 1*946*
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p l z a m l  m  e t  que se  e a o a ja  eX v a l l e  d e l  r ie #  ap areo e  un oon ju n te  
l l t e lo g io o #  re la tiv a m e n te  varlado#  In te g i^ d o  por c u a rc i ta e  dusM # de 
g rano  r e la t iv a m m te  g rueae y no any d a r a a #  p iz a r r a s  g r is e s #  oon aL - 
gdn t ip o . w a r i l l e t o  rejisN) w ra d s#  peso s s f e l ia b le s #  p iz a r r a s  a lg o  
n eg ru ze as  de t lp o  gzawokM y pet e s t  e s  masa de o a l iz a  de unos 60 pas##  
de pot eneisf* #
*JCL eo n ju n to  o a liz o  e s  franoam ente o r is ta H n o #  de to n o s  
dom inantes g r i s e s  y  de grano any fin e#  a lte m a n d o  oon o t r a s  o a l iz a #  
mds o la ras#  o o lo read as  a  r a s a la z o s  y bandas de to n o s  a m a r i l le n to s  ro — 
sados y g r i s e s .  Son oompaotas# re la tlv a m e n te  duras# a lg o  m sgneslanas 
y  oon se fla les  o la ra s  de re so lu o o ié n  por l a s  aguas de I lu v ia * "
^ E sto s  m a te r ia le s  desoansan  sob re  p iz a r r a s  g r i s e s  y c u a r -  
o i t a s  en banoadas muy e s tre o h a s  de a sp eo to  S il& rico#  l a s  o u a les  oon 
e z t r a o r d in a r ia  p o ten o ia  forman e l  v a l l e  d e l  r i o .  A lgunos t i # o s  de e s ­
t a  zona enoiesman en su  nmsa s u b i te  s  de p i r i t a  de h ie r r o ."
m
**Tcklo e s te  eon jun to  se  arrumba de NW. a  8%# monotonamente 
in o lin a n d o se  o buzando muy f u e r t  emente de 66 a  60* a  l o s  220*. X# oo - 
r r i d a  g en e ra l de e s to s  t e r r e n e s  en lasKiue arma e l  eon jun to  que damo# 
oomo Bevénieo w  h a o ia  lo s  160^# o fre o ien d o se  muy r e p l i^ a d a s  l a s  p iza ­
r r a s  que sanon^M)8 d ev én icas  a l  e n t r e r  en  oon tao to  oon un n iv e l  d 
o u a ro l ta s  de esoasa  p o ten o ia  y  rameado de cuarzo eruptive.**
**fin d é ta i l s #  l a  masa l i t o l é g i o a  devénioa# o o r re s  mds b ie n  
h a o ia  lo s  140-145* pero  oon e l  mimao t ip o  de plegam lento  que da o r ig e n  
a  o o rrd d as  muy mant en id a s  y b ie n  allneadas** •
**Mds h a o ia  T r u j i l lo #  pero o ero a  de e s t a  zona# v u e lv en  a  a -  
p a re o e r  xmsas de o a l iz a s  y p i z a r r iU a s  a m a r i l le n ta s  de asp eo to  tam bidn 
D ev én io o . fin e s ta  zona pooo plegada# a  veoes o a s i te n d id a s  y buzando 
a l  H. mds ex ao tam ents a  lo s  60*# . M&s l e jo s  apareoe  ya é l  monotono p i -  
z a r r a l  B i ld r io o  y  a  l a  su b id a  d e l  P uerto  de M lravete# l a s  pot e n te s  ma­
sa  s  de o u a ro l ta s  f a l l a d a s  e in o lin a d a s  h ao ia  e l  H.**
**Bn e s to s  m a te r ia le s  que damos oomo d e l Devénioo y  en c o r r id a i  
s  h a o ia  e l  f i. pareoe que M allada e n o o s tré  f w n a  t f p i o a  d e l  Dmrénieo#
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**B1 o e s te  que ju n to  e l  r l e  puede h a e e re e  ee  eu  eg^ue*^
me e l  s lg u lw te  ( # g *  44
(1) to e o tm e  eneoutrem oe e lg u se e  e u e lo g fe#  w 4 r#  m # e e  
w l l z a e  y  l e e  d e l  O erre dM  O e llM  emfcéb b le u  detm dw  emee
odm b riw e mat eeno p e r  m  e r l# M L ln ld M #  o e lo r w  que p r e e e a lw  y  m epe#- 
t o  en  oofijunte# %  p e e le l& t e# may pereWLdm e  l e e  e e l iz e e  de  # » # e e l #  
(B adsjez) que beu lUde dedee p e r ueeo d ree  eoao eémbrleme# lo  que de## 
puêe o o n flm é  Bernâudaae-Bsebeee#
8dm e m W w  lo  m&e d -o is iv e  de l e  edad O&ebriee de  l e s  
m a te r ia le s  o a l l ^ s  que d e s e n b ü a o s  ee  l e  p o s le lé u  te o td u io e  d b e ^  
d e  l a s  o u a ro ita s  d e l  S i ld r io o ^  ta u to  eu l a e  d 1 v a l l e  d d l fiber# eeme 
en l a s  s itu a d a s  oexda d :  B obledollano  y  l a e  d e l  W .  de Valdslaeemma 
de Tajo#
( 1 ) .  MUllede# s in  embargo en l a e  p u b lio ao io u es  y  t r a b a  jo#  que bernes 
id o  o o n e u l te r  no o i t a  u in ^ b i f o e i l  w e o u tre d o  eu  e s ta s  o a l iz a s  de 
rm t #
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Q k n ttjw  XX. 
ssTHAnaBAixoo d s l  c o h ju h to .
Su l a s  V il lu e ro a s  se  euouen trau  re p re s e n ta d a s  o u a tro  f o r a a o ie -  
mes b ien  d if e re n o la b le s  e s tx a t lg r a f lo a  y t  eo ténloam ent#$ e s ta s  forma# 
o io n e s  son l a s  s ig u ie n te s :
Un Oambrioo p roblem atloo  que se  lo c a l i z a  espeo la lm en te  en  
l a s  zonas de boSde d e l m aoizo. Un Oémbrico ya més d e f in id o  que se  dosa#  
r r o l l a  loucbo en e l  prop lo  a a c lz o  e s tu d ia d o . Queda re p re se n ta d o  por f i -  
la d ie s #  p iz a r ra s  a ren lso o sas#  a lg u n as grawokas# e p lso d io s  de c u a re ita g #  
con ré g i men oomplejo de d ia o la sa d e  y muy f a l l a d a s .
Apareoe t a l  eon jun to  de borde a rra sa d o  e s t  ado de p en iU an u — 
r a  en l a  que unioam ente se  d i f e r e n c la  a lg u n a  zona de f r a c tu r a  donde e l  
r e l i e v e  se re juveneoe ( s i e r r a  de lo s  P oyales y l a s  F P a re d es). Alguna 
in t r u s i é n  g ro n ft io a  se  s e d a la  en t a l  zona y l a  p re se n o ia  de a lg u n a#  
m antes de reo u b rim ien to  du edad t e r o i a r i a  y f a c iè s  c o n t in e n ta l ,  i n s  ma# 
t e r i a l e *  que in te g ra n  e s ta s  zonas se  r é p i t  en monot ameute por lo  o u a l 
bay que a t r i b u f r l e s  un régim en i s o c l i n a l  muy a p rê t ado por l a  re p e t i c i é n  
c o n tin u a  de lo s  tram os que en e H a  e x is t  e n . l a  au a en c ia  de r e s t e s  f o s l— 
I f f e r o s  r e s t a  p o s ib i l id a d e s  p ara  l a  dO term inaoién ex ao ta  de su  ed ad .
E l Oambrioo d e l  i n t e r i o r  dv l a s  V illu e ro a s#  muy b ie n  puede s e r  oonside*  
rado  oomo Potsdam iense*
E l paso a l  S i ld r ic o  se  e s ta b le c e  por n iv e le s  de aren lsoas# . 
a  v e c e s  de grano un pooo grueso  so b re  l a s  que desoansa d i r e c t  amante l a  
g ran  o u a rc i ta  l a  basa  d e l 3 i l d r i c o .  l a  f a o ie s  de e s te  Odmbrioo e s  
pelag ioa#  de zona de a i t a  mar# donde se  sedim entan m a te r ia le s  fin o s#  
a r o i l l o s o s .  D antro de e s te  Câmbrico se  in c lu y en  tam bién  o t ro s  de f a ­
c i è s  n e r f t i c a  y provisicnalm exxte datamos oomo câm bricas l o s  n iv e le s  
de o a l iz a s  fin& s de pool o ién  b a s t a n te  s u p e r io r .
E l S f td r lo o  que e s  l a  form aoién  m ejor re p re s e n t ada y ods 
p e r f e c t  amante determ lnada# ta n to  po r l a s  s e r i e s  l i t o l o g i c a s  que l a  i n ­
te g ra n #  oomo por lo s  f é s i l e s  en e l l a s  en o o n tra d o s . Por l a s  f a o ie s  que 
c a r
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m r a w te r lz a  a  e s te  oonjuiKto m a  ha  e id e  p o a lb le  reeo n o o er l a  e x i s t en o ü t 
do to d o  e l  (h fdovlo lease y  g ran  p a r te  d e l  Goth lo o d ie n s e .
JSi C rû o v ie len se  s e  h a l la  rep re se n tad o  por l a s  s ig u lw te s p  
m a  o a r e e te r iz â a # â e  f é s l l e s  d e tem lA ad o ss Un Tronadee p ro b ltm a tleo  # #  
a l  p a reo e r no o o n tle n e  f é s l l w  y  que d sean sa  debajo  d l a s  o u a ro ita s#  
Su exte& sién y  p o ten o ia  no e s  grande*
l a  g ran  e u a re ita #  e q itlp a ra t^ e  a  l a  a r e n is e a  am onioana#  m  
l a  que se enouaefiran U rw lsn as^  r^ e r iW L e s  en au ssycxrla a l  g ln e ro  Oms# 
z ian a*  domiinaz^ l a  0* fu re ifeam ^  d * ô rb . Es p o s lb le  tam bién  que se  m  
eu e n tre  e l  género F raena* 8 s  b a l la n  tam bién  # e o lltb m a  y y o sm lite s  e  
im p res ien es  de aLgai^ no b ie n  determ im m blw * B eprw enden e l  dmenlg o 
^ f ild d a v iw se»  osa p ree lM én  y  g m u  un ifo re tidad*
Un tram o M s  su p e rio r#  en e l  q w  s e  bm llaa  n iv e le s  de p lsa »  
r rw f  m ro illo eM #  pimsneam  arenmeeas# e u a ro i ta #  en leo b o #  de l gsd w  y  te ; -  
b lead as#  p i s e r m  g r i s e s  m stiH osam # y  areniaem o# oon buemm faune  f a -  
s i l i f e r a .  T a l eon jun to  r e p re s e n ts  a l  H a n d e ilo  o tram o e s  UalyM ne* Es 
Al p i so paleon to lég ieem en t e  m ejor re p re s e n ta d o .
Y S I  Oaradoe se  id e n t i f  i w  por n lgunos % equiopodos# a s i  oomo 
por e l  segundk) tram o de o u a ro l ta s  de mener p o ten o ia  que e l  de l a  b a w  
que apareoe  en l a  s e r i e  l l t o l é g i w  d e l  v a l l e  d 1 G uadarranque y d 1 
Bueoas# a l  oua l l e  hemos equl parade a  AL n iv e l  de l a s  s r  n i  see s  de MRT» 
d e  in o lu y e  a< pi AL A s h g il l ie n s e  o OarM oe m iperio  # oon lo  o u a l to d o  
é l  e s t é  rep re se n tad o *
fin e l  eo n ju n to  G o tb lan d ien se  enoontram os b ien  d e f in id o  e l  
V a lc n t iw s e  o X landovexf oon l a s  ampollteys m e  o o n tiw e n  M onograptus 
SUModun Brona y  MojwgrafAus oonvo lu tus B is*# que in s lu s o  repreaeateax 
b ie n  e l  V a le # le n s e  m xperlùr  .  H abrfe  nue in o lu f r  en  e s t e  mimao tram o 
y  oomo aep a rae lén  e a t r e  O rdovleiem se y G o th land !ense  un t e r o w  tram o 
de e u a rc i te s *  ^
Las a m p e lita s  l l e g a r f a n  a  r e p re e e n ta r  bastm  e l  le n lo o k  In ­
f e r i o r  en e l  o u a l tam bién  se  pueden in o lu f r  p e r f e c tamemte un tram o po- 
t e s t e  de p iz a r r a s  y  #rsm okas que quedan en e l  o en tro  d e l  s in A lin a l  d e l
-  l i o  -
Gumdmrrmaquie. T a l v ez  on e s te  tram o de CDmokaa pueda i r  tam bi& i InolM * 
do a l  menoa p a r te  d e l L o d lo v ü m H f to n  e l lo  verfam o# qne a<mi e s té  l a  
s e r i e  com pléta d e l  a i l è r io o  aunqae no ta ta d a  fo g H ffa ram en t# *
Para o t r a a  zonas de l a s  V iU nereaa#  a p a r t#  d e l  t i n o l i n a l  d e l  
G uadarranque eolam ente se  e n e u w tra  r e p re s w ta d o  e l  Are$ig# e l  H a n d e l— 
lo  y  a  lo  mds #1 Garadoe# oomo e e u r re  en e l  v a l l e  d e l  Bneea# y  #a e l  d^ 
T orm eros. fin e l  d e l  B ieeas# e# p o s ib le  s e lia la r  t a a b l l n  e l  Gerado# sap# 
r i o r  o A e b g i l l iw s e ,  m ediant# e l  segando tram o de eu a ro ita#  auaque en 
e s t a  a re a  lo s  f é s l l e s  enoontrados puedun oonfirm ar una v ez  qua se  elm - 
s l f iq u e n  e l d a to  que damos. Ademâs so puede r e f e r i r  b ie n  y com parar 
e s ta  s e r ie  oon l a  d e l v a l l a  d e l  G uadarranque.
l a  o u a r ta  y d ltim a  formao ién  re p re se n ta d a  en e s te  p a ls  (A— 
d w d s  d e l o u a te rn a r io )  es un oomplejo t e r c i a r i o  que estud iarem os en l o s  
p réx i mo 8 o a p i t t t lo s .  % td n  re p re s e n t ados eaenoi aim ent e por un oon ju n to  
O lig o ^ io o e n o  y por l a s  ra fla s  oon n iv e le s  o ao tio o s  d# a re n a s  e n tre * # * - 
o la d a s  oon a r o i l l a #  o an to s mas o menos rodados n iv e le s  a ro i l lo s o s #  e t e .  
Ad m d s  de l a s  raflas se  enouen tran  #0 * 0  bemos dlobo mat e r i a l e s  d e l  oua­
t e r n a r i o  p rin o ip a lm en te  d e l  a l u v la l  y  a lgunos d r ru b io s  de ladezm qu# 
ban de s e r  a t r ib u fd o s  a  e l  d i l u v i a l .
l a  e x is te n o ia  d e l  Devénico l a  ereemos muy p rob lem étioa  y por 
ta n to  nada deoimos d# é l .
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CAFITULO X.
HEUdONES mTBATIGBAFIGA8 m LàS TXLLUEBDAS 
OOH OTHAH ZONAS HSâGŒNIGAS FW INSUIAHSS/.
A n a llz a rw o s  brevem ent# Xa a s t r a t i g r a f f a  ê i l è r i o a  « l ld n o a a  
espafto las para  e a ta b le c e r  la #  aoaX ogfas e  d l f e  ono iaa  mâa im p o rtan te#
que e x le te n  e n tre  la #  V lllu e ro a #  ÿ  l a s  r e s t a n te s  zonas s H è r lo a s  de
»
S spafla .
Pareoe que e l  S i ld r lo o  oonslderado  en su t ô t  a l id a d  pasa de 
l o s  000 m.# do p o te n o ia .
fin e l  S i ld r io o  de l a  zona X i. de Espafia lo s  e s tu d io  s  d e  
B a rro is  e s tab le o e n  l a  s i  gui en te  o la s i f io a o ié n  que M bllada adop té  y ge­
n e r a l  iz6»
# . P iz a r ra s  y o u a ro ita s  de t e r r a i .  
(A a p e llta s )
S i ld r io o  s u p e r io r .  Fauna 3*
5 .  P iz a r ra s  o a l f f e r a s  d e l  Rom o d e  
W dooeras uupleoc.
4 .  P iz a r r a s  t e g u la r e s  de XHaroa Aq
Calymene T r i s t a n i .
S i ld r io o  Ifodie# 3 .  Leoho de Xi s e r a i  de H ie r r o .
Fauna 8 * . 2 .  A ren iso a  de Qabo Busto de f le o l i -
S i ld r io o  I n f e r i o r .  t h u s .
1 .  A ren lso as v e rs ic o lo re s #  pudinga#
y p iz a rra s#  H n g a le l l a  X e b e r t i .
f il Xngenlero de Minas 8 r .  H êrnandw -Sam pilayo F . en sus H ie rre #
de G a l ic ia  da  l a  s ig u ie n te  o la s i f i c a o ié s :
8^ O u a rc ita  do C ru sian as de 50 a  100 m#
(mayor p o tw o ia  w  A s tu r ia s ) .
^ M P iz a r r a s  a z u le s  de G alym ne y  D id i-
Fauaa I r  .  •
m&cgraptus son le e b e s  de M n e rM  d e  
b l e r r e ,  200 a  500 ai.
/ é  e
%G u aro ita s  deXgadas con BcoXipthos 10 a  50 • 
Fauna S* ^4 P iz a r ra s  a r o i l l o s a s  con Ptedropodoa y B ra-
quiopodoa 400 a  500 m.
Fauna 5* •
8g A m pelitaa con Monograptus y p iz a r ra s  Hodulf 
fe ra s#  100 a  200 .
Sq C cdizas de C rin o id es  oon p iz a r r a s  oarbonosa# 
g ran u lad as  y ta b le a d a s»  40 a  500 m#
Las o u a ro ita s  de lo s  Gabos de Adaro, va  u n id a  a  un paqueta de 
p iz a r ra s  que en G a lic ia  o o n tia a e  Didymogr#ptbus MUrohisoni que o a rao - 
t e r i z a  e l  S k id d a rlen se  y pareoe que debe se fla la r  e l  l im i te  de e l  A re- 
n ig  su p e rio r  y e l  O lenkin i n f e r i o r .
Prado y B a rro is  llam aron  p iz a r ra s  de Luaroa a e l  tram o que se  
superpone a  e l  n iv e l  A n te r io r ,  comprendiendo todo  e l  H a n d e ilo  y tram o 
de GeuLymene que e s  donde se  enouen tran  l a  may o r i  a  de l o s  f é s i l e s .  Sa 
l a s  V illu e ro as#  l a  id e n t i f  io a  o ién  de e s te  tram o y su bomologaoién# con 
lo s  d e l r e s to  de l a  bw nfnsula# no puede s e r  mds c l a r a .
EL tramo comprends l a  b ase  d e l H am virm iense y e l  L la n d i-  
b ie n se  oom pleto. fin e l  HW. de Espaba e l  n iv e l  de H ie rro s  es f  reçu  ente# 
mi e n tra s  que en l a s  V il lu e ro a s  n o so tro s  no l e  bemos id e n t i f  io a  do .
EL n iv e l  de o u a ro ita s  oon B oolip tbus#  se  equipara#  a l  de l a  
A ren isea  de l^ y  que^yb bajIÉAmoW id e n t i f  ioado# mologandoole oon ese  n i 
v e l .
EL Caradoo o A s h ig i l l ie n s e  se  i d e n t i f i e s  en G a lic ia#  por e l  
tram o de Braqulopodoa# y en e l  n iv e l  5g de a m p e lita s  se o fre o en  dos 
h o r iz o n te s  in te ru n id o s  oon l a s  p iz a r r a s  de B raquiopodos, enoontrandose 
l a s  am p elitas  con M onograptus priodun  que oorresponden a l  V a le n tie n se  
s u p e r io r .
L . U. de B i t t e r  en su  t r a b a jo  so b re  e l  F aleozo ico  de G a li­
c ia  nos da e l  s ig u ie n te  ouadro com parâtivo oon e l  s in o l ln a l  de May en 
Normandla.
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S in o l i r a l  de May en Normandla y su oociparaclén con e l  
B ild r lo o  de G alfoA a.
P lso
Cobleolmme
Geâlniease
LudXœ
emnnon
Handorvesy
Caradoo
B* de A s tu r ia s .  Oabo V ld r la n s  0 .  G a llc ia  Xormandi
LlanâoÜo
Arwig
Tremadoo
le fu -  , àatmimmm de Fu- Arenleoas
reda o de Son Fg^  rada eon hori dé Tbrada 
dro cm  œXlsas y te  de Bz^quiopo-
margas
H iato
de
0080
M# Priodon 
H.
E iato
F learra  de 
w  oon Fe# 
tioo  que a 
f a l ta
dou en la  base
Biato
Addooeras duties
F lsarras del 
Homo
fitidooeras du­
plex
U s .  de Luaroa 
oon F e .eo litio o
Arenlsoa blanoa Ouarcita de Ga- 
y ouaroitioa bo Bueto 
oiuois&ia
Gellsais de 
dos
G roptelitee
y  con nédulos
P isarras con
y
ulopodœ
Amarcita 
estratij^oa 
da ~
Piearra# Fe# 
oolîttoo ÿ
Oalyinene
ouarcita
cxuoiana
gras de 
to li te e
superior
Arenisea de
Fiüarraa de 
Ang^a Fe. 
o o lîtio o
Arwisoa
ariBorioana
o r o t r a  ol misian a u to r  en el menoionado trabajo# i n -
dicâ que el horizonte superior del gall ego esté forma do por «g
dimentos Psamltioos, o u a r o i t a s  y pizarras ouerzosas# oon algmyay p is ­
tas* Aiguxias pizarras oontienen en sus superficies lln ^ ila s  y otros B» 
qulopodos y baoe noter que e l lim ite  oon e l  Ordovi cl ense es oon freoueg 
cia inaierto*
Para â l no e x is t e  d isoordanoia entre a l urdOTioiense y el 
brxoo en Galioia# oomo mioede en e l re sto  de Europe. Ferteneoe a l  Gwag 
o lin a  Mediterrâaeo y  la  faoies e s  n e r f  t  i o a .  l a  tra n s i oién a l  ordO T loicu 
la fe r to r  arena ses# o#eée graduai y e l Ordoricicnse in fe r io r  arenosos#  
IHJiede eonfundirse faoilmente oon Gamcrioo su p er io r .
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En la a  iianoliaa o i lS r ic a s  d 1 3# y Gentro du lo  e l
d o u in io  QotrafeigX'ûfioo o o n ’eapoüde a l  ü i ld r ic o  I n f e r i o r # . fil M fchlandlw - 
80 esftâ aoy roduoldo en au ex tonalén#  aiu^quo l a e  p iz a r ra e  g r a p to l i t lm #  
SG p rc sa a ta a  oon o ie r t a  freo u en o ia#
fil t r a b a jo  de A xelboru sob re  o l  t ra q p  de Oalymeno de A lm den# 
pone do m a n ifle s to  l a  p roponderaneia  de e s te  f é e l l  an oaa i to d o  e l  0*" 
dovi oîcnso# Jk> e x is t  en por o t r a  p a r te  im p o rtan te s  t r a b a jo #  de e s ta  zo w , 
P a lao io s  da para  A^ao/in, en l a  re#e*la geo lé g io n  do l a  r a g ié a  
m é rid io n a l de l a  p ro v in o ia  de % ara^za#  lo s  t& nainos siguieiM ;es$
5 F l la d io s  oon gruejiaa o u a ro i ta s  osouRas oon B oolâp tlm s. %&- 
buem # Bodenas. e tc #
4 P iz a r ra s  s i  I f  o in s  oou I t a n i t a s  o c n te n ie n ^  o r t h i s  QàlÉl&eaüf 
ma, B a ia a n ite s  y  O r th is  Beddx# % trr#  lim e ra  de Xa V irgan# Atea# s to *
3 O a llzas  m&m magmesianas con p iz a r r a s  t e g u la r e s .  P uerto  Ga­
l e t s ,  Jaske#
2 Pudingac s i l f o e a s  y o X o ritio a s  oon o u a ro ita s  y a re n iso a s#  
j 'io o r ,  e to .
1 O uaro itas y p iz a r r a s  a r o iH o s i l io e a s  oon O rucianas y weoilum# 
8e han 1 dent 1 f i  o ado lo s  tram os do A ren ig  y o l  de H a n d e ilo  su­
p e r io r  oon sus O rth ia ld o s  quo o etân  ro  pro s eu t ado s  en l a s  V illu e ro a s#
Por 30 o^mprobé 1:; oonoordanoia d e l Gâiabricc a l  o rd o -
v lc .o n o e*  n i.o r le  pue da ye id o n f ic a  o l .^renlg# e l  L landexlo ooa» 
p le to  y e l  -a r  doo. Uay ua tram o de o a l i - a s  ooa C is tid a n s  que t a l  ve 
p e rt one oan a l Caradoo* "or o t r a  ^M rte, e x i s ta  ua n iv e l  de o u a ro ita s  
oon drqo l inos que Dore ta s  a^ rlb u y e  a l  Got îO.aadiease  y por su p a rec id e  
oon lo s  do M ssata C e n tra l f ra n c  o sa , SampOlayo suoone que se  t r a t a  
de un p lle g u e  no b ion  «o larado .
fîe enouen tran  ta n b ié é  en a l  f ii ld r io o  aragonos e l  G th la n d ie n -  
ne ooD am p le ltae  de O r a p to l i t id o s  que oon l a s  ësneoxes D ip lo g rap tu s 
sp * , M* P riodon , M. N i ls o n i r ,  B arr* pueden aba^oar desde e l  V a len tien se  
medio a l  Ludlow.
L o tze o fre o e  una s e r i e  d e l  te rm in es  d e l  ^ i ld r io o s  de Aragén
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qu0 lo »  aoapem  oon la #  ^ â s l o o s  de O alee i a e e o tro e  te n le a d e  ea  ouea» 
t e  e e to s  ouadroe» Teaos que e l  S l ld n o o  Aragoxx&s a a s t le n e  b a e ta o te #  a -  
n a lo g fa s ,  ooa e l  de l a a  T illu e ro a a #  oeao son e l  x u ee l de o a l lz a e  eoa 
C ie tid e e a  que f a i t  ma, pero ea  euaato  a  l a  p ie e e a o la  an uno y  o tro  d e l  
G o th land ienao  e l qua eg de d e a taca r*
iSa l o s  ^ tr in eo B  y  zonae e a ta la n a s  lo g  t r e b a jo e  d e l  P# 
r a  d e te n a ia a n  b ie n  e l  O oradeo, y  eg m y  da t e n e r  ea  ouen ta  e l  g ren  de» 
s a r r o l lo  que aloanssa e l  Got b la n d !  @ase, eont r a r  lam ent e  ml O zdeelo leage ; 
a l l f  e l  Got b lan d ! enee e e td  eom pleto ooyoaandese l a  form aoldn , eea 
l l z a a  oon G ard lo la  In te r ru p t  a*
No o b c ta a te ,  e l  O rdov lc leaee  ba e l  do a l i i  b ie n  e a ta b le o ld o  
a e d ia n te  m  f a u m  f o a l l  p e r l e e  e e tu d lo a  de U a l lo a i ,  X lople I la d d ,  e te *  
^ e  O rdofie leage*  re p re s e n  en le #  P lr ln e o #  cum Garadoo y  AedhiT&é 
111 enee o g reee  ao en tu ad as  o a rao t e r f  s t  le a s  de g e o e ln c lin a l*  Ua lo g  P i»  
r in e o s  o r ie n ta le #  y l a  I b d r le a ,  e l  Garadoe y e l  A a d b ill ie a a e  e# e a l i e e  
Hetoa  t t r a l a o e  pereoen que t o l t a n  on e l  8* de A atu riaa#
8 e  pued j d e o l r ,  de a<nierdo oon L* U. de s I M e r  que e l  Goth» 
la n d iu n g e  se  en o u en tra  en o a s l to d o  e l  N# de -^pafla y en l a  Gordll i e r a  
I b é r lo a ,  oompreodlendo e l  '^Landoveyy y  e l  ^arannon* £L Wenlook y e l  
lAidlow pareoe quo f a i t  an en e l  8» de A s tu r ia s #  l a  d ia o o n tin u ld a d  de 
l a s  ioanohas a i ld r i e a g  d e l ^ ir ln o o  ea amy e v ld e n te , a s !  oomo mxm p l ie »  
gues a t  o raen t ados# deb l undo d e a ta o a r  que f a i t  an t a l e s  form aolones de» 
t r l t i o m s  In ft^ rlo reg *  l a  fauna eg muy p a rce l da a l a  o an tro  euro pea; per 
e l lo  l a s  a n a lo g ia a  de e s te  ^ i l d r i o o ,  eon e l  de l a s  T ll lu e ro a #  eg ew a »  
sa  ya qua h^aog v is to  que aquf domlnan lo g  txomos in f e x io r e s  d e l  S l id -  
r io o «
Sn P o rtu g a l segdn Q arrin g to n  da G o sta , an algunog punto# 
l a  b a s e  d e l ^ i ld r lo o  e s t£  rep re se n tn d a  por e l  a k id d a r ie n e e , pareolendo 
que e s t e  té rm in o  e s  genera lm en te  tra n s g re a iv o  sobre  l o s  d e p d s lto s  mds 
a n t lg u o s ,  NI s i l d r l o o  se  apoya d iru o tam an te  so b re  forL iaoiones eonside»  
ra d â s  a ro a io a s  por MLgado#
Ns de M o er r a s a i t a r  w e  bay siem pre d iso o rd an o ia  e n t re  e l
»  Id #  »
Odmbrloo y e l  % l& rlee*  segAm lû. modo de T or do l o s  o u te r# #  portuga** 
80»#
&  o l jKoadogOf ## om ouoatraa ooagl oa o r ado», p d z a rn #  T«rd#i 
y  gw m ota» d# o o lo r  ro » a  quo poaaa a  l a s  a ro n la o aa  ooa B oo llp thaa*  Par# 
t o n w w  e l  franwAe# a l  <ÿia aigUGO d##pu#a form aolooM  # llfo # a #  oon S13| 
b l to a #
ISL OtalddaTianaa e s té  ropraaantado por formaciono»
a llfo e a a  oon doolàpdiuta y faa ln m #  *  e s te  tra a o  pertonooa tambi&n bon» 
0 0 8  do ouareltaa  oon blTOlboa y dalyman# t r i s t a n i#
SI L la n r im i  enno »» p lz a r ro a o , oon Mldymograptn» a u ro b ia o n l 
Sn Io n  niToloa m4a su p e r o re#  so enw ien tran  g ran  abundanola de O rU il» 
r lb o r o l  qun s l» io n  b a s t a  o l  O rdorlo lonso  su p e rio r#  S I i la n d o i l ia n s #  ## 
p iz a r ro so  oon nddulos oon ü n i o b i t o s  do lo s  génoros Galymono, Asaphu^ 
t l l a o n u a ,  P lao o p arla#  Dalmaaim, A s id a s p ls , Id  W as# ndm srosos b lT u lb o s 
y T arlos g r a p to l i t e s  do l o s  gdnaroa Bbyllograptus y 0 1 p lo g ra# u » #
Hay a l  p a rs o s r  una lag o n a  on e l  V alo n tio n ss#
Sn oon jun to#  so  puodo ooxuatiderar a l  d l ld r lo o  portugu^# oon 
g ran d es a n a lo g ia s  oon e l  que enAudlaaos# an o lo g lM  quo re s a ltm rfa n  
ad s  en e s tu d io s  com parâtI t o s  y de d e t a i l s #
»  id d  »
B} TNCPONICâ .
CAPItüLO ! •
UO  ^ GONJÜNIOS eh G mMs ^ TIPO D,:
Paxu empQzar e l bstudio de l a  ^eotdnioa del Pais de la a  VI» 
llu e ro a s  ea oonv en len te  s l tu a r le  dentro de l ouatro de la  orogenla her» 
of n i oa que s ln te t lz é  Bobneider aa au tra b a jo  t i tu la d o  ^Proapeoao m inai»  
ra  a zonas geoteotdnlcas da Penfnanla Ibérioa** •
Deuomina e l oltado au to r, slstem a orogénloo lbero»ajULantloo, 
a l a s  areas plogadas durante la  orogania Tarlaoa o liarofnlca y la s  Vi» 
l lu e ro a s  eiioajan to talm ente dentro de es te  sistem a que como unldad geo» 
te e td n io a , plerde su oontinuidad espaolal y su homogeneidad es tru o tu x a l 
e s ta  pr#fundament e a lte rada»
Los e je s  y la s  Ifneas d lT lso ria s  de e s te  alstema ibero»atlan»  
t io o  deduoidas de l a  oonfiguraoldn y la  d isposlo ldn  de la s  fa ja a  de lo s  
te r re n o s  paleozoloos se o rien ta  de N. a 8 . en G allo ia  o en tra l, de BV« m 
8N# en Portugal inourrandose de * . a  * . en l a  reg idn del slstem a orogra* 
fioo  ^oledaaa»oacerefio« Be d duoe de e llo  l a  e x is tenoia de un aroo lo  
que ré v é la  que e l pafs ^epten trlneil del slstem a te n fa  la  conflguracidn 
de un espolon o ra tdn ico , heoho que t ie n e  gran importanoia para l a  evo» 
lu c l6 n  pliomagmStica de la s  areas oooldentales durante la  era variaoa 
y tam b iéd  para l a  evoluol&n © structu ral consecu tlva*
S igue d io iendo  e l  D r. S ch n eid er en e l  p a rra fo  que t r a n s o r i»  
blm os te x tu a lm e n te  d e l p ro tu  gués lo  s i  gui e n te :  **Iîô o b s ta n te  l a  mayor 
p a r te  de e s te  a re a  estando  a fe c ta d a  por d is lo o a c lo n e s  de t lp o  aajonioo  
que poûo m od lficaron  l a  p o s io i^ n  i n i d i a l  de lo s  e je s  v a r is o o s ,  notamo# 
l a  e x i s t e n c ia  de a lg u n o s nAoleos a ls la d o s ,  de e a tru o tu ra s  que e s tâ n  en 
d esao u erd o  oon l a s  I fn e a s  g é n é ra le s , oome por ejem plo , l a s  form aolones 
esqu  1 s t  omet am orfi cas de s i e r r a  Horena de l a  N g tr e lla , y l a  ^azte Oooi» 
d e n ta l  de lo s  # o n te s  T oledanos (A ltam ira, la s  V iH u e ro a s , e t o ) ,  ouyos 
p ia n o s  de e s q u is to s ld a d  haoen Angulos de W* h a s ta  90* oon l a s  d ireoo io*  
e s  V m rieeas, eoao e ita n  Qimmz de Harems# HemdmdesMBaoheeo y O etelo  
1 #  p sesen o ia  de t a ie s  estru etu ra s d iw ord an tes#  en medio G e^wj^e
/ eon Ju n to  omogSnoo do l o s  o jo s  v u riso o s#  ro p ro so o tan  eoao im brleae lon##  
do un idades ta o tA o io as  e x tra d a s •*
p e sa r  do l a s  so a e ja n z a s  l i t o lo g io a s  y  o s t r u e tu r a le a  ba#» 
t a n t o  maroadas# notm m s quo e s ta s  p re se n o ia s  e s t  An d lsp u o s ta #  on ro s a r l i  
sogdn l a  d lro o o ld n  do l a  to o t& elo a  varisorA y  quo slguon  o l  *Njo do c u l»  
m lnaoién  mesCtloa** do Ism tonoaob o sen# o l  o ldaon to  o ro g rd flo o  y m orfo» 
lo g lo o  quo ro p ro ao n ta  l a  a l t i t u d  mAxlma do l o s  m onm len tos de d ls lo e n »  
oiAn T o i^ io a l , s u f r id o a  per o l  s i  stoma lbo ro»« t lo o t lo o  d u ran te  e l  t e r »  
o l a r lo  y e l  o u a to n ia r lo »  ^4Aos boohos b a s t an  p ara  In d lo a r  olnraskente 
quo so t r a t a  do un ro ta z o  do un s ls tem a  o ro g la le o  procadedonloo quo con 
t i t u y e  o l I n t e r  p a ls  y maroa l a  p o sio ld n  do lo s  l im i t e s  d e l  s ls tem a  1» 
b e ro » a t la n t1oo^#
D is tin g u e  S ch n e id e r , dos tro n o o s  on e l  s i  stom a lb e ro » a t»  
l o n t l o o ,  o l p a fs  por n o so tro s  e s tu d lad o  queda in o lu id o  on l a  zona de 
l a s  T eldoapas o oapas de u ltim a  fo riaao ldn , do am i^liiud oada vex  mayor 
y quo roaubron a  l a s  unidad a fo rm d a s  an te rlo rm en te#  No r e f e r ld o  on to  
© 1steoa a l  t l p o  de evo lu o id n  do lo s  s is tem a s  a lp in o e#
Ü3. o a ra o te r  b i l a t e r a l  de e s te  s i s t w a  es puoato do m an ifleo  
t o ,  d eb l do a l a  p reo e a e ia  d e l  in te rp a fo  menoionado «
Kn e l  tro n c o  Luai a n o » u z o r^ n o ,  domlnan l a s  tLildados to e »  
tA n lo a s  de t lp o  a lp in e ,  pero de ampli'cud re d u c id a , probablem ente do 
t lp o  dep lex iooapes de aoarream ion to#  Dontro de l a  zona g e o te e té n io a  
do l a a  T e leo ap as , d is t in g u e  t r e e  un idadas quo ae denomlnan; Toledano» 
oA cereflet en l a  que sa  a l t  da l a s  V i l lu a r o a s ) ,  B e ira« m arlan io a , y ex» 
t  rameflo»oordobasa«
l a  oapa oaoere& o»toledana p ré se n ta  un dusm sbolvlm ient o 
a  pro pi ado on l a s  re g lo n e s  o c c id e n ta le s  quo t io n o  una mayor expansldn  
a l  3* y  @N# do lo #  M ontes de Toledo# Nat a  u n i dad corrospondo a l  espa» 
d o  d e l  geo a in o l ln a l  r^ aan en tc  d a l  # eo » p a lo o zo lco , d u ran te  y daspuâo 
d e l  p lo g a u len to  do l a  mibzona B elza»caoorsA a, oon tiib ia  una sedim enta» 
o ld n  da c a ra o to r  p a rd l lo o .
-  l i a  •
Ni empuje de esta unldad, sobre las  eapas Saira-marianloas y 
iSxtremefio-oordobesa, debe habar tenido una amplltud grande, pues fué 
en esta  région donde se aounularon lo s  espesores mayores de sediment os 
paleozoloos, por empezar prlmaro la  sedimentaelAn y terminer bAs ta rde  
JSn la  zona de la s  Teleoapas, Sobneider establece e l esquema 
si gui ente de evoluolén orogenétloa del tronoo lusltano-azoreano:
Nona de la s  Tel eoa pas#
Capa in fe rio r o Nxtrera&o»oordobesa: fase heroica (oongloate» 
rado del Westfaliense»
Oapa media o Beira»marianloa : Vase asturloa (conglomerado sln  
orogénldo del NstefanleMS#
Capa oaereflo-tolddana: Vase la e llo a  (por comparaoidn oon e l 
tronco Ibero-aqultaao, ragiAn de St Girons#
Hast a aquf la s  Ideas que tommnos de dohnelder y que oonslde» 
ramos muy dignas que sean tSnldas en ouenta#
NI doble rosarlo de ndoleos prerarfstloos a  que se re fle re  
Schneider, nosotros los haoemos oolnoldir no oon las  Ylllueroas slno 
oon los relieves del ^ambrioo que formaa el oontrafuerte occidental 
de este  slstema orografioo, pues es précise tener en ouenta que para 
é l la s  Ylllueroas no coincide con la  zona por nosotros estudlada, slno 
que to  ma como t a l  la  s ie rra  proxima a Guadalupe y la  s ie rra  de Altaml» 
ra#
Ya se verâ como la  direociôn del oon junto laa ViHueroas
coincide plenamente oon la s  direcclones herolmioas M# 8N. Nn los Mon»
te s  de Toledo, segdn Gdmez de Llarena, esta orientaoidn es ods o memis 
de N. a V# ^sf pues, no hay desaouerdo fundamental oon las Ideas de 
Schneider#
No aludimos para aada a la s  zonas magmAtioas que 3ohneidW
c ita ,  ya que como hemos v is to , no hay magmatisao dentro de la s  TlHuer-^
cas y lo s  plut ones que en sus bordes se enouentra, pu edi eran ino lufrse 
como ya dijimos y ëohneider sefLala, dentro de los de tlpo  sinorogénioo#
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Nos ooupîicios seguidamente del con junto plegado quo oom» 
prend© lae foraeoionos que han sido deocritas morrologloa y e s t  rat 1 » 
grafloamente# Notas la s  reduolmos a dos eseaolales* Vcnsaoldn OAmbrloa 
y forrsaoléû a i l d r l a a  que por ol tli^o nlgo d is tin to  de plogamleato que 
la s  caraoteriza la s  vaiwe a estudlar algo separadamente# ?ero a n te s  Js§ 
mos do analiziir l a  disposioldn général d© los dos oonJuntiNi y despude 
vor por separudo, ooiao s© dlsponon uao y otro*
au i’iCr^ix^iTxxiaj m  lob dob ooNjçfroo.» Ya hemos dioho que 
la s  alinéa clones mont an osas qua oonstituyen este isaolzo otwgrdfioo s e  
dlsponoa paralolaaent © y oon arrumbomi ont o general de %W* e  &&*, oon 
11 géras variaoionas* 3e advlfurte en todo e l maolzo, débiles inflexio» 
noa quo sa looalizan espocialuonta por la  Ifnèa de penetracién del Al­
monte, fig* 1 y fig* 52 b*, haoia su ne ol mi onto y oon direcoién H##8M* 
Gorraspoada ta l  zona a une Ifnoa important. de frac tu ra .
NI paraiolismo es oosi perfucto en e l oonjunto y solo se
ob.serva una vorgencia débll haoia ©1 a* eon una desTiaoién haoia e s ta
part© haoia q1 extrema septentrional ya proximo a l Tajo*
Las dos onidados plegidaa, Oânbrioa y Biidrioa* presentan 
una oonoordancla bsoluta, pero su aatruotura de plegaaiento es algo 
lifltinta* Nota difo enoia hay luo astableoorla esenoiaimente oomo de» 
rivada d la  diversa oonstltuoidn lito ldg loa  d e  una y o tra formaoidn 
y la  teoténioa de dlfe.enolacién litologiou*
Nü la  fiildrioa Influye de man©ru dociaiva lo s  potentes 
tranos de ouaroXtas de base y algo tambiln los dos nivales Intermedio# 
de estes Qlsmos m aterialos, oorres pondl ©ndo al primero oomo ya s© di je 
a la  arcal soa de lisy, y e l segundo de d if io l l  homoXogsoién eon ©1 3i» 
Idrioo do Bratsdîa* Uno s y otro s oontribullen a tea  mayor sim etrla i»  
rregularidad en ol plegamlanto a l  oomo a determlnar los pllegues de 
myor radio y mas dostaoados* )$n e l slstema orogfafico représenta an 
o ie rto  modo a l esqueleto # Tal oon junto est A muy erosionado por largo# 
o ie los erosivos pero adn e s t â  l e j o s  de a lo a n z a r  e l  esitado de penillsygB 
«e#
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Todo este paleozoloo plegado ofrece buzamlento dominante 
haoia el 8#*, lo  cual nos hace suponer que los empujes mAs intenses pro 
oeden occidente peninsular. ÀdemAs se observa una c ie rta  simetrfa en 1
'H- ' ■ '
log rasgos teotAnioos da las alineaciones marginales d 1
#%uel se présenta con un p^quefo sinc lina l muy estrujado y co 
prlmido e incluse en pequefîos espacios (CSafiamerojoon fendmenos de oorrl 
miento en que a pareoe el GAmbrioo voloado sobre el oi Idrioo f ig .  52, en 
el borde NN. que hemos estudlado con clerto detail© y que corresponds 
a e l gran Binolinal del uuaderranq^ue el e s tilo  tectAnico es de gran ra­
dio con el xondo de este sinc lina l algo abombado, aunque los f  rent es de 
ouaroitas apareoen levant a dos hasta valoros de 5Q® y adn mas*
SI borde 8W. que corresponde a las  s ie rras  del j^impoyar, 
(Cafiamero) y haoia e l NW, s ie rra  del brasso, del O astillejo , del Aloor- 
nocal, de Yaldelaorden, s ie rra s  de la  Nnoomlenda y del Vontal, dan o- 
r ig in  a un sinclinal de borde, soguido de un an tic lin a l muy oerrado 
que da origen a otro sinc lina l mas abierto (fig , 7, y &) y 52,) que co­
rresponde en peslcidn espaolal a l del Chiadarranque; en otros segment os 
los relieves marginales représenta# el flanco de un a n tic lin a l son una 
charnela fa llada.
La d i s t i n t a  e structura que présenta e l Gambrloo y e l 8 i-  
Idrloo consiste fundament al mente en que misntras aquel apareoo oon d is- 
posicidn de pliegue de pequefio radio (f ig s . 36, 40, 50, 19, 27, y 24) 
tan  solo a veoes de 10-20 a . ,  oon Imbricaoiones freouentos (f ig s . 2# y 
24) y oon sistematioa serie  do f  a lla s  lo que originan gran oomplioa- 
ci6n an su ©structura, el S llurico  se ofreoe con tendancia a lo s p lle -  
gu 8 dj gran radio, (véase f lg s . anterlores) ejemplo de los cuales 
son a l menoionado del Ouadarranque, el del va lle  de 8 ta . Lucfa, e l  an­
t i c l in a l  que enlaza d  v a lle  del ÂLmonte con el S inclinal Silûrioo d e l 
V iejas, e tc . ( f lg s . 7 , 3, y 9.)
Por lo general estos pliew®* Hegan a tener radio fflAxl- 
mn de 2 kms. pero oomperados oon los del %mbrioo resultan de un es- 
t i l e  tecto^iioo algo di fer ente* depend! endo como se ha dioho de la  d l-
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e n tre  lo# que doalzmm Xob d© tlp o  a d  do# granftioos en sa may#-
r i» *
La rig ide 2  d© est© oon Junto pués es grande de t l p e  orstAml# 
eo y muüho mas s i ae tie n s  en ouenta que la  tectdnica lo ha heohe «te» 
luoioiiar am ni lamente# refidendonos a la  TeotAnloa postorogAnlea*
Adunàs d e l  tl^x) y r é g i  mon ob aervad os, hay que temmr m y  ###  
o u e n ta  sobre tod o  a l  e s tu d ia r  l a  e v o lu o l6 n  ÿ a s to r o g é n lc e  d e l  paie y  
l o s  slatem ae de f r a c tu r a s  que apareoen  en muoMs c a s o s  oon gran  a v ld o n »  
o la *  Netos a c c id e n té s  lîan in f lu ld o  en l a  con rorn ao lén  d e l  r a H e y a  que 
hoy aa observa y a l  tlem p o eon t rlbi^ro^mn a l a  e e ta U ilid a d  d e l
oon Junto p legad o .
Las oloadas orogénioas afeotaron sincrAnicamonte a todo# 
lo s  86#%wntos super puent os, es d c l r  a l Gaitbrico y a l Bllurloo# 81a 
embargo, sieudo d is tin ta s  la s  est m et uras que adqulrfa la s  form ol oaeè 
a l  nXega se, lo  <iue se acentud en la  ©voluoién postorogénioa# ea una 
y o tra  foniaoiAu y hoy se pateatlza bien ta ie s  hochos* A primer» v l# »  
pareoe icimarse di fe r entes earaa teristioa  estruotural entre o l 
0 0  que venitioa llamondo del la te r iM  del s i stoma orografioo y e l  que 
a paras e en la s  zonas de bord#^ esp aol aiment e haoia e l i*  Ho e b e ta a t»  
un estudlo datealdo de esta ouest i5n nos dcauestra que es bastaate p&» 
reolda la  diSxX)8loiAn tacténioa on una y o tra  fon^ieoiAn $ amnqu# l a #  
zonas do borde# s le n a  du la s  fared©## de lo s  foyalos, poniXlamm d#l 
Almonto y proximidad # de iiorzooona est An mâs évoluelonada y b#ym #i#e 
afeotada por una teoténioa de fractu ra  que quoda por lo general hasten, 
t e  looalizacxa. hi ademas teaemos en ouenta que en esta zona de horde 
no he habido lo que pudiaraïaDs Xlamar ** ^orteooidn de Imc fnimaolonm 
pizarrosae^' y ha seguido ourse d is tin to  la  morfogânosis de los r e l ie ­
vos aotualus, qaeoa m a aoiarado a un nues^tru punto de vlsta*
Ueuos de uuadir aun que hay que tener en ouenta toda la  
TectAnioa hercinioa ibérioa y muy espuoialnezite on Nrtrcmadiira Gentrm] 
y Lerldlonal, 'faetoaioa en l a  que tafluyA on laa fa o e s  de ploguaiento# 
lo s ndoleos. rfgldos de m te rra le s  eruptivoa y otro# sodimajoee# m y effS*
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luolonado# quo bien pudisvan tener a#e#Man@la ^Xedoalea, hoy dd 41— 
f l o i l  ©studio por lo ovoluoionado quo esté ol pais* I# lafluoQOla do 
©atoa anti^aos miolooo rig).do# on ol plogaoiento varlooo# so delala 
por lag ^uii&oroaas flexion©# locale## vergonola# ImproaontatlTe## y # 
voue# diooordaaoxa# moriologiaa## t^e no olompro puodun #or oxpllomdm# 
por la  f  eo€omoa de fraoturas* 81n embargo on laa  Vllluoroa# ta lo o  ho» 
okW8 no tionon gran aplicaoloa*
N# muy oonstanto oopoelalmonto para lo#  front## do 
O i t a #  ol buzamlento y e l  rambo d© oMio# potent## ooadnnto# o o o lte
o u tra  Urn 80^ W* y N* dO* W# A#i ## v# quo oatamo# on prosonola do un 
oon junto# donde la#  varlao loae#  looalo# tlen en  v a lo r Media * M  g eaem i 
y oopo # 0  ha dioho repot Ida# veeo# so aw uA an toda# la e  mllneaolon## 
de ILV # a 8N#, oar re# pondiendo pué# a una direocidn tfploam ent# hero l»  
n io a .
Huu (Icntro de la  almultaneidad on e l tiempo del plegamlen»
to  do los m ateriales G^ibrico y wllurioo, fuoron la s  potent## «a### d#
Ii :urrnu oaubricas en donde so iniclA el plegamiento*# elendo prevlo 
a ust o plfj^uaiento en muohos cases la  génesis de la  pi r rroeldad qu# 
Ü0 I110 se ua dioho an goaeral, en paraiela a la  aetratlfloaclda* ears#» 
tu r  eatu nâs constance en c l Gaabrioo del in te r io r  de lap  %llum##### 
poro iraoiio xaanos aaroaûo on c l d~ hordo donde oon frecuenol# plzarro— 
rùu^rl y  entrât i f  icaoién formun én^ilos agudos.
Ln el oon Junto hay una simetrfa teoténioa que ## fêedu- 
oe a l haoer un oorte transversal de todo el sistema (f lg s . 7 y 8} «a 
e l que se aprecia un sino llaorio  de gran d sarro llo  por enoontrarm 
to  dos los an tic lin a l 0 8  f  llaâoa y djaiiant d ad o s.
l a s  a l i n  jao lone#  moutaflosa# quodan oo rtad a#  a i lle g a r  
a l  v - i l le  d e l ‘f a j o ,  efoop to  l a  mas o o o id e n td  que sôàamant# in t e r r u a p l -  
da en #1 fo r t iX lo  de ^joafTague se  oontiniSa a l  W« in te rn a n d o s#  en #og 
t u g a l .  •
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OAFXTGLO XI
üiaeO&lGlOM TNGTONICU ÜL L4S W1DADN3 
fjW&Aima#
Geomiderando e s t e  faMâozoloo en eX quo so  apsreoia uoa aadrue— 
tu rm  plegada a  fdoA adofallada^  ooioo r a s a i t  ado de l a  ovoluakAn poatu» 
ma on ro la o ld a  oon l a s  o lo ad as  orog& iicas* de i t  o t t l l o  JurA alao da 
plogam ioato  o» mâo d e s ta o a b lo  y m ejor oax'^iotorizablo t a l  © atllo  ea  @1 
811U1100 quo ea  wl ÇAuri0O#
^^^aalizaroiuûs eaguilam oato  l a  a r q u i tc c tu r a  do l a s  d iv e re a e  
zo aas  que in to g ra a  est©  oon ju n to ,  zonas que auy b ien  puedan e e r  home— 
lo g a d a e  oon uni dados to o té a io a d  ya lUo m o h as do a l l a s  quedan la d e — 
p 3a d l o n t08  uaas do o t r a a ,  oomo dobolao o b loques sep arad o s por g reade#  
f r a o tu r a s  oouo oonaeouenoia do l a  T éc tén io a  p o a to ro g é n io s . De#put# 
verem os ooixo queda o a ra o te r lz a d o  m  con ju n to  to d o  e l  s i  sterne orogÉÉ- 
f l o o .  Para h ao er la e  d e so rlp c lo n e s  do e s ta s  uu idades em pa/areaoe p ar 
e l  borde o r i e n t a l  d e l  maolao que t i e n e  o o n tin u id ad  am plia oon l a a  Mon­
t e s  de Toledo en ouanto a  su T e c té n lc a , ya que a  nue e t ro  dodo de T e r 
por lo  mmoa, l o s  eyea m arginalon de u ^ y o t r a  e n tid a d  w n  p a ra le lo e ^  
y  co ln o ld en  on su rufobo y  e s tru c tu ra *  Xn se para o l An e n tre  ambo# o s  
p o s t te o té a to a  y e r o s iv a ,
tthlàiXii DiùL üxLJLiNxL L-X. Gü.^‘paiw4u'iiN.- Nn l ïn o a s  géné­
r a l e s ,  l a  earbructura l o i  a in a l in a l  d e l  Ouadarranque e s t  A c a r a e t e n s e -
d a  por dos boohos fu..dament a i e s ;  Por l a  d lep o sie lA n  sim étnom  de lo s  
im t e r l a lo s  a  lo  la rg o  d e l piano a x ia l  d u l B lu c l ln a l  y p e r l a  ^ te x m -  
o ld û  du e s ta  s lm e tr fa  en pequeflos esp eo io s oomo ooacoouenola de una 
s e r lô  de ao o id en te s  te c td n lu o s  que a fo o t mi a e s to s  mat or la ie s *
ML orrum uaulonto d e l s in o l ln a l  en oon ju n to  e s  de HV« a
LN# y  lo s  buzam lontos mÂB f re o u e n to s  e s t  An oomprendldos e n t re  l o s  53 
y 55* en l a  m ltad HN* l a s  TaTxaolones que se  a p re e ia n  en  e s to s  T alorei 
t i e n e n  a lg n lf lo a e ld n  im p o rta n te . H ic ia  ü a r u t r a s i e r r a  y en l a  misma 
s i e r r a  de A ltam ira  l a  ino linaoxA n do lo s  e s t r a  t o s  de o u a ro i ta s  e s
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mayor XXcgando o a si hmstm l a  Test l e a l ,  suoe&leadii lo  mlmmo m 1## -
ju n to s  qu© aw aupwrponan a e a ts  n iv e l  m gran parto d 1 f lw e #  IS# Ml 
a  ea to  ualaos que l a s  fa o le a  dc t a l e s  aodii.entoa son d# mmyer p r e f t e -  
dldaA* teadremoa que admit i r  que l a  tocondaolAa d al mar g l ld r l w  # #  
ioayor y l a  asprealonea orogêaloaa an t a la s  zona# wAa in tansM * &  3#  
zona a x ia l d e l a in o lln a l y  an la  trinohara  da l a  darratra da WamMam: 
s ie r r a  a la  d© Guadalupe a Navaliaorril se  apx^ola una s e r ia  da faUUip 
que ban d islooado la  primltlTn d isp o sic id n  de lo s  e s tr a to s .  Tal## 00#»' 
ju n tos iparcioen tra^tocados an oortos esjvioios y lle v a d o s  oa#l a po#&— 
o io n es h o r ir o n tu le s . don faoiloiont© observables au perfioes d# f n a o ld a  
y broohas m ilo n ftio a s  de jfcàùfeleno du la a  f  a l l a s ,  d# d lreooida  SW#@S* 
n si lia pcquctlas fa llu t; ©staa ©n r e la o ié n  con otraa d© mayor desaJSolto  
que han origlnado en con junto e l  hiL.d a ien t o ie v e  del centre d e l 8 i# — 
o l ln a l  ♦ ^orresponiurfnn todas a l la s  a jüoviiJLentos de des o ompresi&U 
produolbos des pues d^l pXeg m e n te .
Lu e s tru c tu ru  en oonju n to  do l a in o l in a l  e s ta  u a a  a f e s tad# 
en lo a  f in . ion a ,ue en a l  ^ ea tro  por o tro  airt«#aa de f r a c tu r a #  d# 
olAn normal a  l a  in te r  le#  W .  a  w,* o een a e n e ib l ornent e transT orea lw #  
a lo s  pleg. a ie n t  o s , f l g ,  5E b ,
N otas f r r io tu r a s .s e  a p re e ia n  c i a r  ment e an l a s  b ilin e a o le -  
n a s  ria cucuxsltos, en donde lo s  1 b lo s  de lo s  segment o s f r^ o tu ra d e #  lum 
n do en a lgunos o u so s , deoplaaados là tu :  almwute ya quü luuoh## T#### 
que dm  a l  de«ûuble. t o  e re s to a u s  rocoüos du di mum, ion es g iande# eÿàM ### 
ta n  dsbpln. auos romulendo lu  ©ont i nui nu ci de lu s  ulximu^lou^Sm N# e t# # #  
c m:06 cxi 3t  en r e p l i  egues de e s to i  n iv e la s  da cu& c i ta s *  Bon m##es 0 f l -  
(len tes e s to c  fenAuenoo on lu s  . u r ra u , o r  e fu c to  de l a  arosJü$A qU# 
es Piae in te n sa  < luf anii s c a r ln d o lo . ü ep ree en ttji to ile s  acc id en t# #  d#0— 
enganoliee l a t é r a l e s .
NI C in c lln d l d e l Gu dai^rauoue on con ju n to  re p re s e n ts *  
d e n tro  d e l  s ls tem a  o ro g ra fio o  de l a s  V il lu e rc a s ,  unn unidad p e r f e c t# -  ' 
m ente concordan te  con Ir. c s t ru c tu r a  de to lo  e l  £i»ciuo.Ns c l  de msysy 
d é s a r ro i  lo  d e n tro  d e l ^ in c l ln o r io  que corresponde a  l a s  VIUn######
p û r  l a  lo a g itu d  d© au sîitûio, a a f  uomo por l a  potaxtcla de lo a  ©adlmei^ 
t o a  que I ' lormma# Corresponde an l a  a » p l i tu d  de su d a s a r r o l lo ,  don 
e l  que <ilaaû'^a é l  g ran  a n t i c l i i i o r io  d esaan te lo d o  d v l v a l l e  d e l  I b o r  
y d e l  Ouadalupejo*
La s i e r r a  de ^ I ta m lra  que como s© ha d lW o c o a s t ituyer 
e l  riaxico HN. es de s e n e i l l a  e a t r u o tu r a .  liay que d e e ta o a r  en A lla  l a  
in f le x id û  ^ua da o r ig e n  a l  oodo muy d e s ta o a b le  d e l MiBOo de l a  Oon**» 
ü ie n e ia s  i f ig *  6 ) .  NI segment o du s i e r r a  ooapreeàido  e n tre  e s te  éodo 
y e l  Puerto  d e l Hey se  in f le x io n s  h ao ia  e l  SW*
Al 3&0, e s te  s in o l ln a l  se  co n tin u a  ^mpll&meiite, e a lle n »  
do ya del t  e r n t  o r  lo  e s tu d la d o , pero h a re ro s  im ta r  quo o l r lo  Ngtena 
y e l  Guadlans que l e  e o r ta n  deterra inan  e l  P o r t i l l o  d e l  C ija ra  y de 
Net an s  acc id en t es d e riv ad o e  de l a  T ee to n ia a  l o c a l ,  pxmdacldes e s s a i  
e l  aim ent e p e r  una g ran  f r a c tu r a  que adn o menos do N-XT ha determ isado  
e l  hundlB lento  h a e ia  e l  de e s ta  segm ente. T a l hu idim lento mA# por 
f r a c tu r a  que por In f le x io n  es prodnoldo como o r is o n  ndti o l a rc  por l a  
g ran  fo l la  que paoando por l 'u e rto  d e l ^kiy y e] Hinodn d e l  N ndrinal 
o iq g in a  e s ta  g ran  d o re a id n .
l a  a llT o ao io n  l e  l a s  a l e r r t 'r  de B ln b re rs , d e l H o sp ita l 
d e l  O bispo, re ll< rves de n a v a lv i l l a r  y CmataMar de Xbor y su  c o n tin u a -  
oi(5n a l  NW. e s t an oarH C tan  zados fuiul.-^iiiientaJnente ro r  dos iioeliosi 8u 
hruoon  tormlnaoi(5>i h ao ia  e l  sB* ©n a l  ninoAn d e l a j id r in n l, |io r  h u n d i-  
m iento da o rigen  a e x te n t ta fe r ;w c ln n -s  de raHas y por o t r c  p a r te  l a  
a à y o r  co ip le jidn 'l da coao ti ; uclér, d j  e n te s  s i e r r a s ,  en elgunDs tram oe* 
como co ’io©ç ; en d !; ri. s e r  e s te s  r e l ie v e s  a n t i c l i n a l  os doblemonte faX la -  
dos que dcscsnsan  sobre lu  Garîbrloo piî-qüTdso, pot eu t a , t&mbïén e f e e -  
ta d o  vor l a s  f r a a t t i r a s .  Afladamos a  e l l e  desnivclcW .© ntos por b a s c u la -  
mifetttos de grandes bloques y lvi::û: Moritoa ûc estas fûisüîCo b loques ,  
f i g s .  53 , 4 6 , 4 8 , .
l a  S ie r r a  lo  3 u b rc ra  or»rat ih .y e  s^p ie ia* .u t© e l  f  ia  œ  
w. d e l  s in c l in a l  d e l G uadarranqae f i g .  5 .  L ctc re llc r ra  e s t A beadido 
po r une g ran  f r a c tu r a ,  lo  ou© id .lugar a » Lp&rebC^n doao dos r e l i e -
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Yds adosados, f r a c t u n  qae e# aporoveoliada por o l  a rro y o  do l a  fa rg aa tm  
quo H a v a  su s  agaaa a l  O oadarranquo.
La a io r r a  d e l  H o sp ita l d e l  Obispo o fro o o  a n tra  e l  ssp ao lo  
oomprendido e n tre  e l  H o s p ita l  d e l  Obispo y  e l  oaaino  de l a  Debesa qua 
d esd e  N a T a lT illa r  so d i r i g e  a l l  T e l le  d e l  O uadarranque l a  s lg u ie a te  '##». 
t r u o tu r a :  B s tre  l a  fu e n te  d e l  MadroHal y  l a  s i e r r a  d e l  Buraoao f lg s #
58 y 28 que d e jan  en medio e l  T a l l e  P o rr in a ,  un a n t i o l i n a l  de o u a ro ita s  
que ha  sido  e rosionado  en g ran  p a rte#  Debajo do l a  T uente d e l  J iad rifia l 
ap a reo en  l a s  p iz a r r a s  eam brioas o a s l h o r iz o n ta le s ,  y o u b ie r ta s  oon l a a  
o u a ro i ta s  s i l d r lo a s  oonoordan tes oon e l le s #  HI f ro n te  de e s t e  a n t i o l l n a  
oon mayor d e s a r ro H o , co rresponde a  l a  s i e r r a  d e l  H uraoao, quo se  en­
la z a  oon e l  ^ I n c l in a i  d e l  Ouadeirranque a l  que eorrespo iràe  l o s  O erroa 
d e l  Taramal siendo  e n  e s ta  zona t a l  s ln o l ln a l  muy peso abombado#
Mas h e e l a  e l  8 H# de e s to s  r e l i e v e s  se  h a l la n  l o s  d e l  Oerro 
d e l  T o r l l  Bajo y d e l  Oamorro que quedan sep arad o s p er l a  G arganta S o lo - 
b r lg a ;  correspond© a una g ran  f r a c tu r a  con desp lazam ien to  v e r t i c a l  
de lo s  O erros d e l ^amoTTo f ig #  28#
S igu iendo  por l a  menolonada G arganta S o ld b rig a  so observan  
p e rfec tam en te  la s  p la a r r a s  eam brioas apareo lendo  enolma e l  S i lu r ic o  
t i p i 0 0 # N1 piano do f a l l a  buza h ao ia  e l Sw*.
HI C ollado d e l H o sp ita l d e l  Obispo corresponde a  un a n t i ­
c l i n a l  erosionado  por l a  c h a rn e la , o b ien  f a l la d o  figs# 49 y 47, qu# 
d e ja  v e r  l a s  p iz a r r a s  oAmbrioas b a jo  l a s  o u a ro ita s  m ed ian ts pan t f p i c a  
ven t ana teo tA n ioa*
La d isp o s io id n  T eo tén io a  pues en e l  borde d e le s  sincllnaüL 
8 W# d e l G uadarranque responde pu6 s a  una d lsp o a lo id n  en dos bébedas 
a n t i c l l n a l e s ,  oon un pequedo s in o l in a r  in t  ermedio r o t o .  N sta  d i s p o s i -  
o l 6n l a  enoontram os r e p e t id a  en o tro s  r e l i e v e s .  SX s ls tem a  de f a l l a s  
que d lW ooa e s ta  a lin ea c lA n  se  esca lo n a  h a s ta  e l  v a l l e  d v l Xbor# 
a n e a t #  mena s e  r e p l t e  l a  d lsp o s lo io n  que aoabamos de 
d e s o r ib T r , donde e l  a rro y o  d e l  G astafiar, que pasa  por e )  v a l l e  d e l
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P e e tu e ro  co rresponde a  o t r a  g ran  f r a o to r a  p a r a le la  a  l a  de l a  G argan ta  
âo lA b rig a#  G orre de H2* a  a t # ,  eon b a a e o la a ie g te  de un g ran  b loque de 
o u a r o l ta  hnndlde en l a  zona de f a l l a .  &  l a a  proxlmldadmx de G aata ta r#  
enoontram oa e l  G e r r e  d e l  O a a t l l l e jo  que eorreaponde a  un r e l i e r #  aban» 
zado en e l  V a lle  d e l  I b e r .  form a p a r te  d e l re id o  de e a ta  a r q u i te o tu r a  
f a l la d a #
Los r e l i e v e s  que se  ex tien d en  aigu iendo  e a ta  a l in e a o id n  a l  
Ht# de C asta fia r, f i g .  30# , e s td n  s is tem atio am en te  f ra o tu ra d o a  por f  
t r a n s v e r s a le s  de deaenganebea que se  d e la ta n  muy b ie n  por l a  d is p o a i-  
o lé n  de l a s  o u a ro ita s#  jSu a lg u n o s tram as  se  a p re o ia n  h u nd im len tas de 
lo a  segm entas f a l l a d o a ,  porque l o s  o rea to n ea  de w a r o i t a a  quedan c a a l  
a l  n iv e l  de l a s  r a ta s #  Oonaideramoa e l  P uerto  d e l  Beboso, m stre  l a  
s i e r r a  de Man B artolom é y l a  s i e r r a  O a lle g a , o r ig ln a d o  por uno de e s to s  
desenganobes y  post #mpiarment e muy e rosioaados#
UNIDAD DHL VALLN DHL IBOH Y SU GOKTJJHUACIOK AL m # »  NI 
T a l l e  d e l Ib o r , ooiao se  ha dioho r e p re s e n ts  un a n t io l in o r io  GAmbrico 
0 p rlm ido e n tre  dos f  re n t  es de o u a ro ita s  y fEkllado,  que oorresponde a  
l a s  s i e r r a s  menoionadas an te rio zm en te  y a l a s  de V i##as o d e l  Host so 
y mas a l  NW. a  l a  de T o rn e ro s , de dent orné y l a s  d e l  Cam pillo de D e le i-  
t o s a ,  f l g s .  36, 30 , 1 3 , , donde te rm in an  t a i e s  ao o id en tes#
Hn e s te  a n t io l in o r io  bemos de o o n s ld c ra r  su  e s t ru o tu ra  de 
p legam iento y l o s  ao o id e n te s  te o tô n io o s  p o s te r io re s  a e s te  fendmeno# 
C orresponde l a  d lsp o s lo io n  e s t r u o tu r a l  a  una s e r i e  de a n t i o l l n a l e s  
oomprlmidos que un i damante se  ponen de m a n if ie s to , en p a r a je s  p r l v l l e -  
g ia d o s , donde se  oonserma l a  o b am e la  de e l lo s #  Los m ater l a i e s  que lo s  
forman e s ta n  rep leg ad o s#
NI r i o  I b o r  a a im e tr io a m ^ te  oon re la o id n  a l  v a H o  Ta e n o a -  
jade#  Su oauoe en  algunos trem os oorresponden a f r a c tu r a s  d© desoompen» 
s id n  a  l a s  que se  am olda  e l  r l o ,  f i g .  58 b .
H aoia e l  HW# y a  oonaeeuenola de s e r  mayor l a  anobura de 
l o s  f  r e n t  e s  du o u a ro i ta s  como o c u rre  en e l  v a l l e  d e l  P re sn ed o so , f ig #  
1 9 # , se  o b se rv a  ya una te n d e n e ia  b ao la  l a  T e r t io a l id a d  de lo # . e s t r a to s
•  17# »
y por lo  ta n to  e l  oomplejo p iza rro « >  »& ### un« e r q a l te e tu m  de t l p o  
Im brloado a  oonseouenoia de l a s  m m eroeae r o t  a ra s  que ee o b se rra n  en 
e l  t e r r e n e ,  lo  que o r ig in e  r e to re im ie n to e , d is lo c a o lo n e a  y rep legem len»  
to n ,  en algunos oasos de d e t a l l e  de l e s  m a te r ia le s  p lz a rro a e s#
•Son b ie n  o b se rv aM es lo s  feadmm&os que o ita n o s  w  la  O ar- 
g a n ta  de Conioabra y en algunos segment os d e l  r i o  F resnedoso e l e u a l en  
l a  mayor p a r te ,  f i g .  5 1 . ,  de su re o o rr id o  lo  baoe por l a  p a r te  iz q u ie r»  
da d e l  ra lle ^  en e l  que e n e a ja .
3e  deeeubre  b ie n  l a  te e td n ie a  de t r a o tu r a s  que a f e o ta  l o a  
m a te r ia le s  p lz a r ro s o s  de e s t e  T e l le  en puntos ooao l a  ao n f lu e n o ia  de 
l a  G arganta S o lo b rig a  con l a  o a r r e te r a  de Guadalupe a  N aralm oral y en 
e l  a rro y o  de Ofistafîar oeroa de e s ta  lo o a l id a d .  Nn l a  menolonada o a r re ­
t e r a  se obaorvan p e r f e c tamente l a s  sec u a la s  ne f a l l a s  que acompadan 
a la  f r a c tu r a  de l a  G argan ta B o léb rig a  que e s  de d lre o o io n  normal a l  
v a l l e  de l r lo  Ib o r .  T a ie s  ao o id e n te s  ban producldo bundim iento de e s te  
trarno de T a l le  a  oonaeouenoia de l a s  numéro s a s  r o tu r a s  se^^uidas de des- 
iilv e lam ien to s  de e s t r a t o s  p iz a r ro s o s  a feo tad o s  por e l la »
Nn l a s  proxim idades de C astafiar de Ib o r  y tam bidn n la  
in d ic a d a  o a r r e te r a  de Guadalupe a KaTalm oral, f i g .  1 7 . ,  se Ten en 
l a s  t r in o h e r a s  y desm ontes prA xiaos a l  pueblo l a s  s u p e r i io la s  m ilo n iti*  
zadas de f  a l l a s  que aoonpaflan a  l a  g ran  r o tu r e  en que en e a ja  e l arroyo  
d e l  C asta fia r. Gomo ya se  in d ie é  an t e r i  arment e, t i e n e n  e s ta s  r o tu r a s  
rumbo NB# y son l a s  que d is le e a n  y  dan o r ig e n  a  dasenganebes l a t é r a l e s  
b ie n  v i s i b l e s  de lo s  f  re n t es  de e u a r e i ta s  en l a s  y l in e a c io n e s  nontaflo» 
s a s .
Las c a l i z a s  que se  enouen tran  en e s to s  p a ra je s#  son p e r­
f e c t  amente concordant e s  eon l a  e s t ru o tu ra  d e w ir l ta ,  y por ta n to  o o rre j 
poderfan  a l  a f lo ra m le n to  de a lg u n o s de lo s  p lie g u e s  que in te g ra n  e l  Te 
l i e  d e l Ibor#  Las que s e  enw ien tran  m is a l  HT. 9  oeroa de V aldeoafias 
se  d is  ponen iso o lin a m e n te  y oonoordantes oon l a s  p iz a r ra s  a r e n is e o s a s  
en que eneajan#  Las que se  b a l la n  en fresnedoso#  a l  parecer#  dan o r l -  
g .n  a  un a n t i o l l a a !  mémo# oom prlm iae, # a .  o tro  A. lo *  qu# form an par»
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t e  d e l  coBpleJo p lz a r r e s e .
um m D  DX VALLN OvAmt^ur N u#- Me#^# iàd ioado  a l  «aa» 
l i z a r  lo  m o r f o l o g f a  d e l v a l l e  d  . l  G uadalupejo q u ô  es l a  o o n tin u ac ld n  
a l  B iâ . d e l d e  e l  I b o r ,  d e l  c u a l queda s é p a r a  do, p o r  l a s  dv stacad ae  l o  
de A ltam lra que form an l a  d iv i s o r ia  de a@ia» e n t r e  e l  Tajo y Gim» 
d ia n a *  d l s D o s l c l & n  de e s t o s  r e l i e v e s  e s  debido a  dos cau sas:
A, l a  p re se n c la  de f r a c tu r a s  a l  NJI# eue aousan e s to s  
l l e v o s  por ba.?culam iento y a  su  o o n a titu o id n  l i t o ld g lo a ,  en l a  '^ue cijgp 
t o s  r e l ie v o s  son debl dos a r e l ie v e s  do o u a ro ita s  cAmbricas muy r o s i s t^ n  
t o s  n l a  e ro sid n *
NI T a l le  d e l  G uadalupejo  o fre o e  en oonjunto  l a  misma estrsm » 
t u r a  nue e l  d e l  Ib o r ,  pero en é l  hay '•ue des ta  c a r  algu^ioe heohos «ue 
d e te rm inan  su  mayor am p lltu d , e s ta  es  dubida a que en e l  Hlnoén de I s s  
V iH u e ro a s  que queda lo o a liz a d o  a l  * .  de Guadalupe y en l a s  v e r t  l e n te s  
y la d e r a s  8 .  de t a l  m aoizo, se  in terrum pen y te rm in a  una s e r ie  de a -  
lln em c lo n es  de o u a r o i ta s .  N sta te rm ln ao id n  obedeoe a l a s  f r a c tu r a s  an­
t e s  c i ta d a s  y dando o r ig e n  a l  mayor de#mirro#lo t r a n s v e r m l  d e l  v aU s#  
en  e l  que mas a l  3£« y a  p a r t i r  de l a  I fn e a  A lla-Gafiam ero, s e  i n i c i a  
e l  domlnio de l a s  ra flas  que e s t  An m  r e la o lé n  d i r e c t  a  con e l  hundiml 
t o  o lta d o  d e l  p a i s ,  po r e fe o to  de r o tu r a s  que quedan a l i n e a ^ s  més o 
menos de HJS# a d i*  ék  Y aH e d e l  Guadalupej o ,  a p a r t i r  de l a s  prozlm lda 
d e s  y  a l  3 .  de A l ia ,  e s  un v a H e  e ro s iv e  te o td n io o ,  reH en ad o  en p a r te  
p o r  seâim en tos o u a te rn a r io s*
JSl oAmbrico p lz a rro so  p re se n ts  en e s te  am pllo t e r r l t o x l o  
g ra n  te n d c n o ia  a  l a  d ls p o s ic ié n  i s o c l i n a l ,  lo  que se  observa any b ie n  
a l o  la rg o  d e l  re o o r r id o  desde A lia  a  Guadalupe y a  l o  la rg o  de l a  6a» 
b eo e ra  d e l  G uadalupejo *  La o a r re t  e ra  de A lia  a Guadalupe en mis n u m -  
r o s a s  t r in o h e r a s  y d é m o n té s  nos d e ja  v e r  p e r fe c t amante e s ta  d is p o s i -  
d o n  i s o c l in a l#
l è s  r e l i e v e s  (yia quedan a l  21* de A lfa , nos o fro cen  ta * »  
b ie n  buena o o as ié n  p a ra  d é te rm in e r e s ta  d is p o s lc ié n  e s t m c t u r s l  ÿW ga» 
d o f a l la d a  que e s  l a  que domina*
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?ero  p a ra  l l e g a r  a  d u so u b rir  ooso ea l a  v e rd ad e ra  a r t lm i la e ld a
de lo s  m a te r ia le s  p lz a r ro s o s ,  es lo  m ejor o b se rv e r  y e a tu d la r  l a s  zeaàs 
que quedan h ao ia  e l  £ •  de l a  Pefla, s igu iando  l a  o a r r e te r a  de A lla  a  
P u e rto  de 3an V ioente»  3 e  dasoubren aquf p lie g u e s  p e r fe c t amente o o a s e r-  
v ad o s , in o lu so  con e s t r a to s  en d isp o s io lo n  h o r iz o n ta l  en pequeRos es» 
p ao lo s que e s td n  f a l l  ado s re p e t 1 dament e .
De t a l  o 'onervaoion se despranda a l  mayor predom lnio de l a s  
f  a l l a s ;  f ig s #  8 6 , 27 , y 24#, que l a  te o té n io a  d e l  Oamhrioo hay que de» 
d u o i r la  d e l  e s tu d io  m&s d e ten id o  de e s ta s  zonas, adosadas a  l o s  f r e a te #  
de o u a ro i ta s ,  para  s a o a r la  despuês l a  eo n o lu sién  de que h ad ia  e l  c e n tre  
de lo s  dos g randes a n t io l in o r io  oam brioos, ad q u ie ra  gran  predom inanola 
l a  e s tru o tu ra  p le g a d o - fa lla d a , oon domlnio do l a s  f a l l a  s ,  sob re  l o s  
p lie g u e s , mi e n tra s  que en l a s  zonas m arg in a les  de t a i e s  a n t io l in o r lo s ,  
dominan lo s  p lie g u e s  o por lo  menos se  oonsarvan pudiendo s e r  o b se iv  
v ad o s , cuando o h ra s  de c i c r t a  o a te g o r la  lo s  d e ja  a l  d eso u b ie rto #
Queremos v e r  en l a  d isposlo itJn  que In d ic e  l a  f ig #  2 7 . ,en 
lo a  pequeflos s in c l ln a le s  f a l la d o  s  que e s to s  se h a l la n  ocupados por p i­
z a r r a s  a m p e lî t lc a s  o por lo  menos mas a r c i l l o s a s  que l a s  que forman s&c 
lo s  flan o o s  de e s to s  pequeflos s in o l in a le a  que son mds b ie n  oon ju n te s  
a re n is c o s o s .
D estaoan en e s te  g ran  v a l l e ,  a lgunos r e l i e v e s  que ya fu o -  
ron  m enoionados, y en lo s  que se  ap reo ian  r e s t e s  do lo s  n iv a le *  a l t o s  
d e l  Oambrleo hoy a r r a s a d o . Sa un ejem plo muy t f p lo o  de lo  que acabamo* 
de d e o ir  e l  9 tm to é  de P ico Agude que oorresponden â  un an t io l in W  d# 
e u a r e i t a s  oam brioas, n iv a l  a l t o  de l o s  qae se obserVan en e # a *  oon» 
d io io n es#
Las c a l i z a s  de m r a v e l ,  s i tu a d a s  d e n tro  de e s te  g ran  
v a l l e ,  apareoen  como un n iv c l  d e l  Odmbrioo, e n tre  ouyos m a te r ia ls *  
s e  h a l la n  In te r e a la d o s  l a s  p iz a rra s#
OîTIBAli DSL aiHCLINAL DEL VIKJAS DE l«i0îEa08 Y SU OOMPI* 
NUACIOh AL SW#- Na e l  s in c l in a l  mds o errado  que se  enouen tra  e#
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oiëa oon âUâ difiioinsloaes» 3ua doa frent## du ouarolta* ** emmêXWH W# 
*alvo en Ion deeenganahe* pamdueld** p*r fgm turae t*m*ever*el*#
que noraaluont©  so enouen tran  a fo o téndola#
H aoia l a  zona de oabeooxa d e l  V ie jam y  co n cre t amente* 
en û l oamlno de kerruduxu do Guadalupe a  N aTezuelaa, des pué* de a tx * »  
veaado ©1 r i o ,  a© observan  ro p l agami ont ne tra n sT o ro a le e  en relmeldm 
a  l a  d isp o â io ld ii lo n g i tu d in a l  do la c  c u a ro lt  i» . Obeleoon t a i e *  repie» 
gadura* a l  aolopam lcnto  d ^ to rn in ad o  pox* e l  hu dlm lento du detem lnm dee 
oompart im ent o a y oonorot amente de e e ta  unldad  que reeeMamoe*
H1 AieX.o d u l S ln o l ln a l  s e  le v a n te  p e rl o lin a lm en te  bmelm e l  
ndoleo de l a s  V H lu o ro aa , donde ya ao d e ja  v e r  e l  Gdnbrloo h e e l*  *1 
CoHado d e l  Pozo de l a  B ieve a  oonaeouenoia de l a  e ro e ld n  de e s t*  n lv  
v e l .  Boa igualmunt© ohoorvablee en e s te  V u lle  d ls lo c a o lo n e *  do g rande*  
o rostoneo  du a u !u o ltu â , on od a tld o  lo n g itu d in a l#
H aoia e l  V a lle  du V om eroa, l a  form aclda p i/a r ro e *  a l ld »  
r lo a  adqu lô ru  a lgün  d e o a rro llo  y a lguen  e x le tle n d o  f r a c tu r a *  norm ale* 
a l a  a l in o a o lo n  ow o l a  que ai)Toveoha o l  r l o  T le ja a  para I r  a l  Xbear, 
y o l  Proenedoso para  s a l i r  a l  v a l l e  de e s t e  nombre, f i g * .  39* 1 3 , 3 3 , 
M&s h ao ia  o l  H#, a l  s ln o l ln a l  evo lualona  eu e l  e e n tid o  
de d jsap n rb o o r o l rian o o ü  miSo o c a ld o n ta l quedondo l a  s i e r r a  d e l  Oampi» 
l l o  du D o lü ito ea  o o u s itu îd a  por un sim ple flan o o  d e l  mismo#
NI v a l lo  d a l V ie ja s  se h a H a  11 mit ado por e l  3V« par l a  
slorrs#  do l a  V enta , S ie r r a  de l a s  R ey ^ rta s , s iia r ra  d e l  Verdinal* y 
*u oontinuA oidn a l  M .  en l a s  s i e r r a s  de 1ns Parihnela* y de 1*  jnnemb 
d l l l a *  Hst* a l in e a c ié n  montaHoea p la n te s  a lgunos problemae te e t& ^ a a a  
de i n t e r é * .  Xa s i e r r a  de l a s  PaW uela*  y su  p ro longao idn  a l M*. en la  
de l a  J u n o a l l l l a ,  o o ae tltu y en  e l  f ln ae r ' o c c id e n ta l  d e l s i n c l in a l  de 
l a s  V il lu c ic a s  lue l im i ta a  h ao ia  e l  e l  g ran  v a l l e  de iW bledoH ano 
f l g s .  L6 ,  39 , 40 , 13 , 1 2 , .  En to d a  e a ta  a l in e a c id n  y esp ee ials&ente m  
l e  de l a s  P a rih u o lae  se  a p ru e ia  muy bien l a  d is p o s ic ié n  f a l l a d a  d e l  pa­
te n te  n i  v e l  o u a rc ito ee *
»  1B3 »
Mm ËLerra dNi V m d im l % m m im  A m # #  #  m  i l # '
f x a a té *  que se  dam atim n <& d # l  % mo«m #d  # #  # *  y  % # #  #0 ^1## # # W  
### e l  d e l  m .  Qom me d lj# *  H # t #  h a a ia  #1 W# #  W H #  d #  # * # # #  ' ; 
•y k a o la  e l  N# e l  v a l l e  d e l  E s te  r e l e v a  l i m i t a ,  m ediaat#  3è# ,
uoB i r o n ie s  un YaHe de no grnn profhadîdad  que ea  diwomlaa d# 1»* # # , ;  
ye: t a c  y por d  que a o r re  o l  a rroyo  d e l Oaetafio* f a l  v a l l#  M  ew%lM#m\i 
a l  3iS# por d03 i l ln c a e io n a s  p ^ rn le la s#
Gorreapoadc e s te  v^lle a un paquefîo # ln e l l# a l  de #al#e# oMt 
o r lg ln a  por ta n to ,  f ig *  3 9 , ua a n t io l i n a l  a l  N* y  e l  f i e  ne# d # l  # m #  
aa t.L O linal de amant elado  d e l  Almont e *
T al dlsp^‘>sicldn oc evi le n te  debido a l a e  o re a ta e  d# an are i» ^ ' 
t a s  que afioiuaa a l a s  T H lueP C ae. Na e fe o to  e l  v é r t i e e  ad© d es taead e
;
de todo e l  Llute&a mont^Moeo eorreaponde a uno d^ lo s  i la a o o e  d e l  pe» 
quc:.o s l& c lln e l  de l a s  Y iliu o rc a ô  y e l  î^ioe s itu a d o  mas a l  &&# oewresN» : 
ponde a l  o tro  f la n c o , f lg s *  4 1 , 4 8  y  43*
ÎXJCNLO DE lAO YILIU XOAP.» GofM spohd# l e  e s t r a e tu r »  de 
e s t e  im p o rtan te  xmdo orogyÂfloo a  un a n t i o l i n a l  desmantelmÊe p e r  m  
c h a rn e la  en l a  quo asoma é l  4âm brieo p ü w r e s a ,  tX&B^ 4 1 , 43 y  43# J #  
e l  f la n c o  a e rid d o n a l d e l  a n t i o l i n a l ,  e s t  d s itu a d o  d  W r t i e e  g e o d l# »  
es a&a eluvMo#
E l C anbrico que a f l e r a  s e  eb serv a  p e r fe c t  a  Aeni# a l  e##.,, 
een d er a l  p ico  por l a  v e r t io n t#  Hd*, en e l  o o lla d #  du l a  pertaga##»# 
Desdü e s t e  e o l la d o , h a o ia  l a  v e r t  i  eu t e  d e l  v i#  H # r ,  as d o a ly  #m d l#  
ra c c id n  %%*, se a p re e ia  u sa  d is p e s ia ié n  s i n a l i a a l  f V a # u r # #  y um pa# ; 
quefî# a n t i c l i n a l  que ya  dw cam m  s a te e  l a s  p is f o m s  d s l  A b& vla# d #  
v a l l e  d e l v io  Ibo r*  m  f ig *  41  y  4 3 , nos ac lam m  p # r fe # e m a # #  # # »  
d is p o s ic ié n *
Veuos que aa  este a te le o  msênS^am #  «u##ra any Mea 
e l  t lp o  de te c td n lo a  h e r e ln ie a  eon f a l l w  de l a s  é W ru s la #  que c w r # *  
ponden a  l a s  lo n g i tu d lm la a  d@ d ir e o e iâ n  # ,« W *
W m sD  DHL y o u  DEI AXW3» « »  &  # # #  f a l l #  ## # # * # #
a l  a # ie iia a l dasms##aêe d# mWa# CUsMvle# r##vese#a#e m  # -##*#  -
datttiXado que ma propomoné e l  @r# r^nyna^ m ( t tg *  43# }•
9am f l a u w #  oorreepondeo m l e s  r e l ie v e #  que #e « ea tan  du 
o i t a r  y lo a  que quedan l im ita n d o le  por a l  08* l o s  hiwos dem m ioedo de 
s i ^ r a  de l a  M rtijuelm #
UIODAD DHL TlLLN DN WBLNDOLIAHO T 0U qONTIHUAwlORJWL HW.» Al m #  d e l  
v a l l e  d e l Almonte queda e l  v a l l e  que hemos deaom nado de Bohledellem o* 
que se  a l in é a  nés o menos oon aquêl#
Xa g ran  em p litu d  que a lo a a z a  e s te  v a l l e ,  esp ee ia lm en te  em 
o l  très*) oomprendido e n t r e  e l  pueblo d e l  miamo n rS b re  y l a  G arganta d#  
l o s  P u lid o s , es debido a  su  o r ig e n  ts o té n io o  indudab le*  Ni s ln o l ln a l  
de  l a s  R eyeztas no t i e n s  o o n tin u a e lé n  h ao ia  e l  BB#, ya  que por fx a o tu »  
r a  y  e fc o te s  e ro s iv o s  en t a l  d ire e o ié n  ha  quudado reduo ido  a  l a  s i e n s  
d e  l a s  Farihtt^GLas* %  e s ta  zona d e l  v a l l e  m  l i m i t e  8 8 .  e s t é  red u e ld o  
a  l a  G lerxa d e l  (htxaval ( f ig #  13 y  1 3 ) ,  que h a o ia  e l  HV« s e  bunde m is 
p o r f r a o tu r a  que p o r in f le x ld n ,  v ien d o se  p e rf  so t am ente e a  su  p ro loa»  
g a o ié n  h ao ia  e l  HW. l o s  r e s t e s  de  l a s  o r e s te r f a s  e u a ro i to s a a  a  u a  a i»  
v e l  muy bajo*
Al B*#, e l  v a l l e  d e  R ob led o llan o , s e  m od ifioa  a lg o , su rg i 
do en i l  la e  s i e r r a s  de Hnmedio que quedan fonoadas por dos a l ia e a o io »  
n é s  p a r a le lo s .  îix masa o o o id c n ta l ,  a l in e a d a  oon l a  s i e r r a  d e l  G araval 
que se  le v a n ta  d e sp u is  du l bundim iento  o l ta d o .  JSn e s te  tram o hund ido , 
s e  ex tien d en  m sp lia s  form aolones de rafüis* A sl p u es , e l  tram o con g ran  
d e sa rv o U o  t r a a s v e r w l  d e l  v a l l e  de B o h leâo llan o , s e  o ie r r a  po r Xa s i e ­
r r a  de gnmedio  que s e  e o a t ia ia n  a l  KV, m a  l a  d e  l o s  O u g aiH es que 
te rm in a l  en  l a  d e l  f r o n t a l  Wpusoamente*
Bay que adm it i r  aq u f una te e té n io a  de huM im ieoto  w #  s e  
pome de m a n if ie s to  po r l a  f r a c tu r a  d e l  a rro y o  de l o s  M etaaes y  d# l a  
G argan ta  de l o s  P u lid o s*  O tra  g ran  fra c tw ea  qu# Ga o r ig e n  a  e s t a  m m  
d e  h u n d im lw to , s e  amuM por l a  zona en donde e l  Almonte y  Ba < w gen»  
t a  do a ta *  Luofa aproveW aa p ara  s a l i s  d e l  ë is te m a  montafioso oamhiaado 
l a  d iro o o id n  de su  ou rse*  A daltim os pufa en zonas lo e a l iz a d a s ,  un p re»
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Aomixilo de l a  te c td a lo a  de tmatwem que dealm in mtam 1mm tmtlmxXmamn 
Al e l  v a l l e  de B e b le d e llw o  ^ p i a m w t e  d lW o a t l e n  e l  GAe# 
b r l e e ,  f i g .  3 6 .,  eon eus s o n  e s  p im n o s e s  que se  d lspenm i segAi l a  %  
t r u s t u r a  ex p u e s ta . Las p la a r r a s  apareeen  a q ^ i e a s l  v e  t i o a l e s  y oon ve# 
r i a n t e s  no g r a n d e ,  busando b ao la  e l  H S., d eao straad o n o s un a p rs te d o  
p lie g u e  en s ln o l ln o r l e ,  oonaeouenoia de l a s  g ran d es p re s io n e s  sufridays 
e n t r e  lo s  f ro n t es du o u a r o i ta s .
Al # .  do BobledoHamo apareoen  l a s  e a l i z a s  en l e s  paM ijes 
d e l  guen te  y do l a  Vega# form as un p aq u e ts  de  e s t r a t e s  de u n es 1 0  m ., 
de  p o te n o ia . Buses a l  s e .  y  son p e rfee tam en te  oenoordantm# een lo #  f i »  
l e d io s  y p i s e r ra s  d e l  Odmbrioo oon l o s  que se  h a l l a n  e s t r a t i f io a d o s  .
H stos o a l iz a s  apareoen  por b a jo  y  amy proxim as a  l a #  e u a ro i»  
t a s  de l a s  s i e r r a s  d e l  C a rav e l, oon l o  s u a i  su  p o s io ifn  e s t r a t i g r a f i e e  
p a reo e  o la ra n e a te  d u l C & m brieo,figura 4 4 .
UlUDAU DHL aiHOUnAL DE LA GAKABfA D ' OTA. LUOXA, W  O m ?l» 
KUACIOn â t U rnOOli % V4XLN »  i\W XIU*0 Y NL DE V^UtHnOFEIO POR D m dl» 
T03A ii4CiA m m vN TE.- Oorresponde e s ta  zona a l  b o rd e  d e l  s ls te m a  monta» 
S o so . T im e  su oon tin u ao ién  a l  8 H» p o r e l  v a l l e  d #  %eoam que e s tu d i# »  
rem os a  o o n tln u ao id n .
Le Catiemuita de â t a .  L uofa, oom  ya s e  in d io é ,  s e  o r ig la a  en 
l a s  inm ediaoiones y a l  d e l  pioo de l a s  V iH u e ro a s .  E so m  de e o w id e  
r a r  aqu f oonjuntam onte, e l  s in o l in a l  por donde o o rre  l a  M nolonada GaP» 
g a n ta  y l o s  r e l ie v e s  de borde p u esto  que to d o #  e l l o s  forman una u n ld a d , 
Represent an  eados r e l i e v e s  que l im ita n  a& t a l  v a l l e  te o té n ie #  
m ente oonsid o rad o s , un s in o l in a l  de  bmpde muy o errad o  que s e  une# mè»» 
d ia n te  im t io l in a l  genera lm en te  f ra o tu ra d o  p a r l a  W arn e la#  ra sg o  smy tj£  
p ioo  oomo ostamos b iendo  de l a  f e e té n io a  de e s t e  p a fs#  Coaremponde sL* 
m ltrioam en to  oon e l  s in o l in a l  d #  GmAmsaaumyam^ aunque no H e g a  a  a leam  
s a r  l a  gran  po to n o ia  que te n fa n  l e s  sw dim estos e a  e s te *  Mste gsan  s ln »  
o l l a a l#  se  l e v w t a  p en o lin a lm ew to  h a o ia  o l  m te leo  de l a s  V iH u e ro a s  %  
la sa n d o se  h a o ia  A  sv*  son e l  d e l  H o  h u eeas.  Xa d lv is o H a  es d re  mao y
»  la #  »
o t r e ,  ma cstabXooo ea  Im zone po r donde peea l a  o a r r e te r a  que ee  d liM gt 
a  H avezuela dead© l a  qu# urn# C ad au ro  eea B erao aaaa .
HI bord© de lo a  r e l i e v e s  re p re se n t ado por l a  p o ten t#  f o r m »  
o id n  de o u a re l ta a  qtueda por lo  g e n e ra l auy le v a n ta d a  y deeoMwa aob re  
lo a  mat e r l  a le e  oambrioo# quo so p resen t an  a q u l oon b a lo n e s  g randes de 
b ttzam ionto . E s te  o o n ta e to , puede d e o lrs e  quo a  lo  la rg o  de l a  o o r r ld a  
doWlo Cafiamero h a s ta  #1 K* d ; D sX eitosa , da o r ig an  a  una s o r ie  do fU 
t e a ,  heoho quo Cos seC ala  oomo ln d i< ^  o l  p ro fo ao r 2ie m d n d e s» fa W e o o (l.)  
e l  I f  m ite  d e l  Gdmhrioo oon e l  S i ld r io o *  S in  embargo no hey que oonfUa 
d i r  l a s  fu e n te s  quo surgon  on e s t#  oon tao to  oon l a s  fu e  parovlenen d e l  
fondo do lo s  m antes de& d o rrn b io s  quo e x ls te n  an l a  v e r t i w t e  ex t w a s  
de t a l e s  r e l ie v e s #
La s lm e tr fa  d e l  p o r f i l  tr a a s rm re a l  do l a  ^ a rg s n ta  d  # m #  
L uofa , pone on e v td e a e ia  l a  Id o n tid ad  de e o n s t i tu e id n  de l e e  m etseim » 
l e a  quo l a  r e lle n a n #
U  tr ie io  e e rran o  de e s to s  r e l i e v e s  de herd#  em e l  q sa  ee  
enouen tra  enolavado GabaCas d e l  C a s t i l l o ,  oorresponde a  u a  segment# 
do l a  a X in ^ o ié n  m arg in a l que e s té  hundiW  debido a  dos fS a e tu ra e  d e l  
s i  St spa# arrum badas do KM* a  8 8 # 8 e  a p re e ia a  an e l  P o r t i l l o  d e l  A le##» 
t e  y en l a  te rm ln a o ié n  8 8 * d u l ind ioado  segment#*
JSl a n t i o l i n a l  o e rrad #  y f ra o tu ra d o  qu# ## ha menoionado, 
desapareoe  an a lg u n o s tram oe* e x ia tle a d o  onioam ente en t e l  o a so , A  
s in o l in a l  quo oorrmeponde oon e l  de l a  G a tg a s ta  do e ta *  In e fa  y  d e l  
Bueoas*
Xa e v e lu e ifo  d e l  s in o l in a l  de l a  G axgam ta de 8 ta *  m e f a  
a l  8 8 * por e l  v a l l e  9 A  M ogsliU o  f ig *  13 , 9 4 , y  9 d * , y  d e l
f r f o ,  ya oeroa du D a le i to s a ,  so r e f  l o r e  a  un p ro g res iv o  le v a n ta a ie n to  
d e l su e lo  de e s te  s in o l in a l  que se  d e la te  ya en e l  v a l l e  d e l  H ogall»  
H o ,  por una g ran  d lsa lm io ié n  en e l  e sp eso r do bos sed iw entos que a l»  
b e rg a  y y a  mâa a l  en  e l  v a l l e  de T e n s ro f r fo , donde e l  p a ra  j e  de» 
nominado l a s  H svezuelas, tp e reo en  l a s  o u a ro ita s  d e l  fonde d e l 8 in o H n a 3 
o la ram en te  f r a o tu ra d a e ,  f ig *  9 9 , mediant e f a l i a s  p a r a le la s  qua dan
» 187 »
MCiIfât m , tffttOlOAtBI8UOTECA
lugm r a mm d ls p o s le ié n  em em ealem »
lam àom tXaaoom que llm ltm a  e l  ë ine llm m l e e té a  Wzmnde h#» 
eim e l  8 m.# lo  w m l Imâlem l a  vwpgemelm ea  w t e  p w te  y  I m  a a y e rw  
p re e le a e a  ea  e e ta  p a r te  de b o rd e .
UNIDAD DEL VAîJUS DHL HÜHOAa.*» JQL pHmer tMÉe> d e l M e# ##»  
t e a  de a tra v w a r e l  T o r t ille  4 A  W aree de la  TraWa# een eap ead e a  WL 
graa d ia o lia a l qa# queda llm lta d e#  eoao ya s e  ia d ie é  aaterieraem te# XM 
alim w ksida aoBtaflesa d e l Mm eorrwipoade a une de l e s  f la a e e s  d e l 8##»  
e H a a l b asta  m  term iam eida banama ea e l  Tuezte Ü aao*
l a  segoada de l a s  a l ia e a e io a e s #  ee  d e o ir  e l  f l a a w  Mm  0 »  
t r e e s  raag o e  t e e td a i e e s  de g ra a  i a t e r k  ea  r e la e id a  a l  w o e e im ie a te  de 
l a  T e e td a ie a  de bo rde d e l sietemm eregm dtlee  de l a e  V iH u e ro a s  y  p e r  
sM e# de l a  e s t ru o tu ra  de e s t e s  re ld sm es b e r e f a ie e s  t l g .  W .
HL Bueeas d .s d e  e l  T o s t iH e  d e l  W aroe d© l a  I tu W o s  ba#» 
t a  donde se  d e sv fa  de l a  o a r r e te r a  que desde Oafiamwro s i s e s  a  O uadal#» 
pe# o o rre  preo isam w Se p e r e s t e  S i a e l i a a l  #Wls e x te rn e .  A p a r t i r  d s l  
mens onado puato de d iT o rs u m la  de o a r r e te r a  y  r ie #  e n t r a  de n asfo  em 
e l  S in o l in a l  nés am plio  p e r donde e e r r f a  en su  prim er t r a a o  f ig #  tO# 
Dl^TOSlCxOH N»THUDTUHiL DE E8Ï06 HELIEYNS.» NI segMBtO 
de l a  Q lin eao ién  de borde# oomprendido e n tre  l a  o o n flu en o ia  d e l  a rro y o  
Bal b e l l i  do y e l  Hueeas y e l  G a s t i l lo  de CaRamero, nos o freo e  a rq u i te e »  
t u r a  a lg o  oom plioada. 8 e p re o ia  en e s t e  tre e b o  v a r ia s  f r a o tu r a s  t r a n s ­
v e r s a le s  a  l a  a l in e a e ié n  8 H. jona de l a s  o u a le s  d u te m in a  l a  In d i»  
eada o o n flu en o ia  f ig *  80* Bar o t r a  p a r te  en e # e  mismo se g aan te  e l  s ln -  
e l i n a l  d e l  A ieeas t i e n e  e l  f la n o o  Mm te le s d o  b M ia  e l  M o da t a l  a a »  
n o m  que in o lu so  e l  G lsb rieo  qimda a l l f  s o te e  e l  a i ld r io o #  dando lu »  
g a r  a  una inversi& n  eetra tigN Ü M ea#  produeiandose in o lu so  pequW os f e »  
néaemos de eabalgnm iasto#  p e r  b a b e rse  d eM isad o  l a s  p is a r r u s  eémbM ea# 
so b re  e l  S i ld r ie e *  8 e  puede W s e rv a r  l a  d is p e s ie lé n  que reseC asas#  em 
e l  re o o r r id o  de l a  o a r r e te r a  de OafUsmre b a s ta  l a  w ita e id a  de  A furo so­
b re  e l  B u eeas .
»  188 »
por taolo la m im tm m xm  m  tal zona do on M a H l »  
aal y no aa Antiolinal fallado oa la #mraala ooao aapome aoa Bayaat(l| 
taaiwdo oa oaoata para olio quo oaolaa do laa potoatoa aaoaa do ouar- 
Oita# aparooan am ##te v H e  areal eea# y  aaterialea quo «In dnda a# 
Han eaeiaa do laa oaarHtaa ea otTM paatoa; ad,eaéa aataa oMniaea# 
oontieaea flailas^ pew«do« •Hebitea# aetee la earn sapoxlor da laa 
aetratea. Ida etxa parte el tremo da Harra eiiareitwo qaellaita el Ta» 
H e  dal ria pwr el WU ea de enaaae pataaela aaM da ioo #»# y alla# 
m m  \mam ver que wrrwRpaede a aa aatielinal «ay oerrado. la diepoel» 
aida del nivel de maraitaa eaa arealmwi reeaaaa borlmntalw y etrea 
m&m vertiealea (fia* 83}, eapliaWlw par el jaega da faHaa# aborn 
eata eatruotiira de Antiolinal æraada y  fraoturado per la gbarnela» Ba 
al n iv H  de «wreitaa d© la a a rg e a  W . ba d æpareeidq al quW ar loa 
materiel©# dinteieea. wtamdo toda la zmm de borde dol aildrioo limitg 
da par un olneliaal y ne par ua antiolinal oene tendria que aueedar 
ai en el vaUe del Baeaaa om eetea parejea# eorrw pondiom au a vu* a#- 
tiolinal fallado por la Weraola bebieadaaa uno de eue flaaooa# H  OT. 
deeliaado aobr# el otro* fi one pue# aal, faoil OQC{Hoaolén # laa fuon» 
t e #  d© o o n tad te  entre M m brieo y  aildrioo que «rrgem  en la vartiente 
de la ai orra del ^impeyar y au owtinuaeida baola el MB#
Ha eate mlieve, ya on el tmao que quada al ëB. del Oaa» 
tille de GaCeware #e apreeia que el ainalimal e#d roHono oon ædi» 
mente# del ^Im m ^ilm  qtm dam origtm a antiolinal p w  el que oorre ol 
teaeaa a partir del punt# donde ne eepaiom OMrretera y ria#
rate aimelinal que eetwoe# mnmeieaaade m Aà fraoturado 
adeade, per una falla a la Mm ae amaeda A  % e eaa om todo au reoorri­
do, baeta el brueeo oedo que forma, maù.feâm A  oatremo 93U de la aiarma 
del i^mpi^ rar# Meta termiaanidm queda tauAiêa relaoionada y alirmada 
eon une gran fractura de direeeiCa MM#»a8„ que pmaa y da eriaem ml 
Puerto TIame y que ea 2a que piedwe el bmndimiomto de la# ai arma# que
Soa Baynat T# Comunioacidn verbal.
»  la #  »
h a o ia  o l  sM« p re lo n g aa  l a a  d e l  ^ lap o y a r y  d a l  %#%ta i l a a a .
Sotera a a ta  r a ta z o  hondldo mm ban d ep o a ltad o  uaa ox tanaa
form aoldn d@ ra fiaa , l a  ada d e a a rx a lla d a  da to d o  e l  aao lao  de l a a  V&»
l l u e r e a . a  Laa a le x ra a  m ir g a n  do lu iaro  h ao ia  a l  M *  do 1m  d a l  Timpoyar
on l a s  de O aaarM to  quo e l  O aadiam i o o r ta  p a ra  ont r a r  mx l a  g ran  p M i-
H aom m  de B a d a jo s .
Mamoa da o o ao id e sa r  pad# ao to  p a fs  d e l  SÉ# eooo an o o ap ar-
#
tim en to  hundido lo  que ha p a r a i t  id s  e l  d e p d s ito  de l a  g ran  a u re o la  do 
m a te r ia le s  d e t r f t i o o s  que oonsHtScyea l a s  raCas#
/ i  )
G àeiT qm  I I I .
mrnuimink T^ cromoA PL OAia^ ifPO.
Hemoa dxaaioado n g randea l a  d ia p o a le id ji qua p r w e d a a
l o a  m a ta r la ld s  p a leo ao io o s  m  a a ta  pmf#* M b  oo%r##poa&# aha%m & W # 
a lg o  d l a  e a t m t u r a  # e  p rw a a ta *  d aoamUando pea aaa  p a r t#  a a m  
e e e a la  afta pequa«m# 7  p e r  etna d dueiiaia de l a  diapoaleiéa aalaa in k  
aeRada* o u alea  eon l a a  r e la e le n e #  qua ga«u^Uy& lo a  dlfareagaa n l i a v m  
e n t r e  a f  7  con la a  zona# de W rde*
SsL lo a  frcaA ea da c u a e o ita a  ea p o a lb le  a p r a o la r  m  g a a e m l a a  
au e a tru o tu ra  a e n o l l la  da plegaaleisto»  ocnseouenola de l a  n g id e m  d# 
e s te s  m a te r la le a ,  a e n o i l le z  que pesteariorm enta ha a id a  a l te a a d a  evo* 
luo lonando  h ao ia  una mayor com plegldad pare aunea da g rade  e laeada#  
aoiao co n aeo u em la  d a  l a a  tT acturm a tea td n io m a qua afaetmrom # 1  aamjam*» 
t o  d apuêa da h ab e r  a ld o  p lag ^ to a*
Gama aa Id g io e  aa produjo  deapu&a# am aatm fd a a  paatomogdmlae 
un r é a ju s ta #  una aooplam lauto  da  maaaa qua d id  lum r a  ro tu aaa#  r a p la »  
gamientOB 7  daaaagcnohaa da l a a  p a te n tm  AlT<^aa da a u e ro lta a #  ledae" 
d la lo c a o lo n e s t  son o b se x ra b le a  da una manara g e n e ra l an to d o  a la t# »  
ma se rra n o  y oon g ran  d e t a l l a  7  o la r ld a d  an d a ta rm in m o a  puntoa qua 
hemos m encionado.
Loa oon ju n to s  plzassroaoa d a l  3 l ld r ie o  t ie n e n  0 tem te n d  n-* 
Ola a  lo a  rep legam len toa#  pare  nunca alaanm an l a  in ta n a ld id  qua t i a n a  
t a l  fendmano an l a a  p iz a r r a a  adm brioaa# fiamoa da ta n a r  am amant# ade*  
mda qua m  l a  d la p o a io ld n  7  e a tru c tu x a  da  l a a  p lz a s ra a  a l l i r i a M  in »  
f lu y a n  an g ran  muaera^ lo a  o o n ju a to a  a u a ra f t ia e a  qua o o n m p e a d a n  a  a l  
p rim era  7  a4%undo n lved*  Son a a ta a  tanmaoa l e a  qua m araaa I m  d l r a a t r l »  
o ea  da l a a  l ln a a a  da  p lagam laata  a a l  aemo l a  aa tam o tu ta  d e l  d e n ju a ta  
p lza rro ao #  dando l a  pnu ta m o r f ^ g l a a #  como ye almoa# a l  a saed n a r l a  
e e r f o lo g la  d e l  v a l l a  da  Ouadarrauq###
Ray am mmohoa o a se s  verdadero  ea tru jam laad o  7  eoapranm ida 
de lo a  n iv a le s  da p iz a r r a a  oonprandldea a n t r a  lo a  f ro n t  aa da o u a r e i ta a
»  m  »
e rig iB aiid o se  pequW îe# a a & id l i a a le #  y  s I u I I m I m  q u e  ## deeeubmmm# m  
bmnrnnm&M t am I n  t r l a A e m #  de l u  v £ u  de e e a m i o u l f a  o e a  a t* * #  
aeeldea& e*#
d a ta  e a t i u a t o n  ru p o a d e  a a e u W m e a t#  a  l a  d l # l a t a  plasK  
r lo id a d  de e a a r e l t u  y  p lz a x x u  p a ra  p le u d M ^  p la a t le id a d  q#e a le a a m  
V a lo rea  e la ra d o a  aa  l u  p i z a n u  aab re  to d e  ea  l a a  a z e l l l a a u #
l a  glebaX a r q u l t e e t u a  d ^ l a a e lz o  u a ta R e a e #  t i e a e  te a d e a »  
O la u x m d a  adm dtrlaa# o oavergeao la  b a e la  e l  M #  p e r  e f e e te  de l u  l a »  
t e a n a  p r e a l e n u  d e b l d u  a  l a  e l o le a e ia  d e l  u p a j e *  d U e  escp llea qae l a  
u y e r  p a r te  de l e a  a m t le l la a le e  de e a a x e l t u  m  e a o a e a tm a  d e a m a te la d m  
a  l e  que o e a tn b i iy u e a  l u  f r a e tu s a a  qae ea a lg u n e s  p an tea  aea  a la o u g é »  
a l e a e ,
n  d&aWPiu e e a p r u d id e  e a t r e  A e a t u  de e u a re ita a #  e f t e e e  
e a t r u t a r a  a i a  e o a p le ja  eo m  u  ha  la d le a d e  a l  a u l t i a a r  e l  t l p e  de p ie »  
g a m iu to  y  e o u  d l j i u a  e a ta  e e a p le lld a d  paedu eW deeee  a  q u  e a  %  # e  
ae  e a e u e a tra a  p e te a te a  a lv e le a  da e o a r e l t u  a la e  # e  e l  o u j o a t e  p # a »  
r z e u  nay honegaaeo m  e a a a te  a  aa  p la a t le ld a d  u a  p le u d e  de a u e r a  aim  
go d lv e ra a  a  e u e  l a  k l u  e l  S l l d r l u *
D ed tre  d e l  e # l l e  j a r f a l e o  qae u  a iv le x t e  e a  to d o  #L a W K  
t e u  o r u r â f l e o  hay a u  e l e c t a  t e a d u e l a  a  u y e r  a e u to a e ld a  de  e a ta  u »  
t r a e t a x a  ea  t a l u  o o a g u te a  qae o f C u e  t h r u a  l e e a l u  qae d e a a t u  a u  
mayor eem p le jld ad  de eedU e#
ÏM p o a lh le  f a l t a  de lo a  aed lm eatea  d  1  C M h lu d ie m u  mÊm 
s u p e r io r  h a b rfa  qae i n t e r p r e t  a r i a  e c u  e l  r u a l t a d o  d  a f e e t a r  a  e a te  
p a la  u u  f a u  e a le d o n le a  e p l g i a l u  qae u  pcodajo u  l a  e l e u e i l a  d a  
b lo q u e  de to d o  e l  t e r r i t e r l o  om pado p e r e e d la e a to a  a l l dr l e e a .  lo  deao» 
t e a  nay b le a  l u  O u a e h a a  que u  u e u u d u a  m  e l  o u t r e  ûêH a l a e l l u l  
d e l  G uadarm aqae# a d e n la  do e t r u  de  t l p e  a re a a m o  y  f a e l u  da mener 
profU adldad*
d a i  a l a u #  l a  r e p s t l e ld a  do l e a  a l v e i u  de o u a ro l ta  u  l a  
u t r a t l g r a f i a  d e l  S l ld r l e o  m u  h a b la  de l e a t e a u  m o v lm len tu  d e  a u e i t u
# 1 *  »
y  â w w w #  e# d eolr#  n r lt t o lo a u  e s  la  seafUaâtâaA A#1 mar# «sp U m *  
h la a  y  tm iu a lh le a  w  tr a a a g rw lm a a  y  nm P^eaim u qaa aa l la # m  a  #*»  
aaa a r  grandes v a la rea  y qae n ia  h la a  bay que tn le r p ç a ttf  eema lev a à »   ^
tam lea tea  y b aa d lm lu tea  d e l f e a U  nariaa ea a l  qae a# udlsw atam  le #  
M te r ia la a  d e l S ilm A aa#
S iu tx a  de e a t l la  ^ u m le a  qaa aeftalana# paca a a te  pala  
aeg#a la  texm U ielegla  de M# 91111## l u  W lllm ecu #  oaXM apuSea a  aa  
e e d ila  eyeetlva#  m  d a lr  d# u i l e l l a a l w  e# tre# m a  u p arad ra  p u  aiam  
o lla a lo a  de gaaa d e a a u a lle #
dead a e a u a r ia  aeU lm r# e u e  l e  b a e e u #  p a a ta s la u e a t#  
l a  paaialda de l u  A ra eta ru  ea y e lu lS a  a  la a  e j u  de a s d ie l la a lu  
y  a la a l la a lu .  m #  a ea p a reu a  U a sa  de l a  C ealén im # a ia  qae u i a  d e  
la  fam aeid n  p aleaaalaa lin lta a d a a a a  a  ubazair e u e  paeda s e r  e l  z i»  
aala# u  d aeir  la  in fyaeatru otu za  de tado e l  pafa# pesa u  em d ea i#  
aeme d io a  Q agail (1 ) # #  aa l u  u l e a u  b a r e ia la u  u  n iy  d ifla & l e#»  
aon trar d ls t la a lia #  en tre  la  teat& B laa de #bbartara y  la  ta a td a la a  U  
fonda# Segdn l u  I d e u  d e l menaloaado s e t  o r  la a  oabalgeaian toa de aa»  
l a r u  b a ro lM au #  paraom  aaao la  parte m p e r ilo la l a v a n ta a lu n ta  de»  
fo r u d a a  par o le r t u  dlaarm oafa de a e U d e n tu  profaadaa qae a fe a te »  
roa a l  oonjante de la  a o r tu a #  Q ain i la  fa a t in lo a  da fonda o o y r u p u »  
d le n te  a l  zfo a lo  u t i  ra p ra su ta d a  par a a a u  g r e n f t la u  qae u  lla g a a  
a a fle r o r #
Oomo u R a la r e u a  daapada para l u  fk ao tarsa  de edad t u o l u  
M a a a t u  son la  ooneaauenola a i#  gen era l de un pal# ea e l  que e s l i t u  
v le jo #  p lia g a u  eon fu A m u #  de a e t a u r f ie u  e v u tu a lu #  y  todo a ^ a  
a feeta d o  par o i t t lu  a r o s lv u  do graa I s t anaidad u  e l  que m  prodaaea 
d esp at#  B ovln iaatra  r a a lU t u #
Qognel y#  T n t t ê  de fa a ta a iq a e#  U a u a  e t Oie# d û t  e a u #  Hurle l# 9 t t#
» l u  »
Q kn ru w  I f*
WL fUOAKI NPO Hi^ BGX^ XOO* khB m  im* ZL^LAMIGNTO,
Para la  Panfnaula X b ir lu  a l  t ia b a ja  da Salm aldar a a l u  a s a ll  
da aaaa tlta y a  a l aaaaya m#a te g la a U a  da ia ta r p r a ta o lia  gw iiW ia  ##  
l a  o ra g id ia  f a r lu a #  Oana d l u  aata  u ta r #  bay go# d^ataaar any Am» 
damaatalmeata qaa a  aata u a g la la  aa aabrapaaa ammaaaarandala y a u »  
la ia d a d a la  la  a lp ioa*  para a  a l  a ra lA i d a l u gad a  m aapW aa # #  # # # # »  
t i  nay indlraatanaata#
T laaa ggnm la ta r in  para aaaatraa a ia n la a r  l a  ta a t ia la a  
d a l palaanoiaa partagaêa# aag&n la a  idaaa da la a  d a a la g u  d a l p a ls  
barmana# ya qaa la a  ra la a la a a a  aaa l a  zaaa par aaaaatra# a g ta d la ia  
diaha pain  aa pmadaa aar n ia  d ir a a tu *
fa ix a lM  aa au tr U a ja  **0a natinantan  b ara la laaa  aa# ta a »  
la a  ta n la a  aaa d loa qua «atra  a l  S ap ia laa  y  a l  IM aalaa  ba babido oiaaa  
faaaa aragW aaa priaalpeA a# y  euaaalaaa q u  aaa: Brala# gadatiaa#  
datarlaa# S a a lla a  y  P a la tia a  qqa anplazaa aa a l  ^avdnlaa aap arior y  
tazffilaaa aa a l T rlaalaa#
Aa Fartugal an tra a l  D aaialaa auparior y  a l  m aan tlaaaa  
abaarma aoaoardaaala a u  la  ooa l dadaae qua l a  faaa  te a t in ia a  da lo g  
m ovlmleatoa barafalaaa ao t ia a a a  aa a q ita lla  zaaa aaol& i a u a ib la *  
Xgaal aaaaordaaola aa aaaaaatra aa d a tu rla a  aatra  la a  a a liz a a  da t lp o  
g r lo tta  d a l f t aaaaaa y  la a  far& aalaaaa d a l i^afSnlaa n ld la  a  d a l U »  
Id rioe#
Haaa r a a a lta r  algttaa diaoordanaia en tra  la a  a a llz a a  f l »  
aaaaaaa y  la a  fom aalaaaa  Q atb laatiaa»dggfoi aaa# u  la  r a g lin  drgelam  
amrraqaf#
M  A itu rlaa#  aa l a  S a lra  U g m #  ea m rraaaaa y  aa a l  
^U ara# bay aa a  la r g a  tra & u r a a iin  d u ra n te  A  Dim antlaaaa In fa r ia r  
qua t a U i f a  a x ia ta a  an Portugal#
»  la d  »
JSl mXm» «utor m  1*#4S abord# e l probiaaa d« loa a m a lu to a  
aaledonlooa. la# depialtoa lamodlatameat* la fo rlo raa  a l  Uidiacflana» 
nom oatêrllea# ooa la  u a l  p a ru e  qua e l Traaadoo aa SapUa ma axia» 
t l r f a »  Sa Partu#ml aa hm aMmSSaâo aata trama ul&mom oamglamaradaa* 
Qmaemkma# h raeh u  y a u r a l ta a  aim f i a l l u *  Para a l  Hmita eatra  Oiainri 
aa y Slldrlaa aa am tado mao um vardaduro prablama ya qua a aa ju la la  
par f a l ta r  laa  oapu# aon Oÿatlwama aaraatarfaitaoa dal Batadamlama# 
aupariar» loa o r lta r lo a  ll to lia lo o a  y la  poaloldm de la a  fomaoloma# 
aon imaafloleataa# Paro a l bay aontlmuldad l l to l ia lM  parfaata# oomo 
am Krtroaadura l a  auaaMim aa siap llflaa»  ^
3a ha aaRalada dlaaordaaala entra a l  SUdrioo y la a  for» 
aaalonea aâcibrlaaa# paro l a  maturulam de la a  aoaaa yuhyaaaantaa la»  
fario raa  a l  aguldatlanaa par aa aaraat# da aontfamaifaio de aaataa 
graaaoa# no u td n  m  deaaauudo ooa la  ea led u o la  de a o v la lu to a  taa»  
tia leo a  que hublara aodifloado la a  aaaüalMaa da eraa lia  y aadlmwa» 
taolén*
lU ea any aonoaldo que la fhlta da aadlmamtoa del Ootb» 
landiamu par la axiatamola du lagunaa mtrutigrdAaaa o hlan p u  
fenâaenoa deêlanudaelln durant# dl OrdoMaleaaa auparior» aon Intar» 
pretadoa por varloa autoraa y par al mlaao a que no a eatamoe rafl» 
rlendo» oomo lo prue#u la eodatuala da aoylaientoa aaledomlooa» oon 
oaraoter aplglmlaa prédominante aa la faaa tewoêmlaa»
Kagal aaRalê la ealatanala de moMmlamtoa amtuiorm a 
loa barafnlooa m  el Qathlandlae aaturiamo# Gonzalo y 3hrla beAlam 
da dlaoortenola entra al aildrlao aupariar y al Dea&nioo# em la pre» 
Tlnola de Ba&ajoz y San MLgual de la %mara dlaa <pa abeeryuado aon 
atemeldn loa oontaatoe d#& MüüLaiidlœm ara al Daeomlao# aa arauau» 
tara freauentemamta dlaaordanola entre allaa#
Da eata mteaa auaatlla aa ba oaupado Serrluatra iarrOoi 
ta  aia realantenenta (l#td#) raa dlaa teatualaeatePla ma aMatamela 
da terrera Petadamlemaaa en #ee#uatl# M hadta d & qae el Matalaa
m  »
Im oonte a ta b le  e*t& b a e ta n to  d is c la s a d o  en re la c lo n c a  o n gu la rea  eon 
e l  S l l lb lo o  y l a a  te o io a  preeeata& a p o r &a#e M a e  de e a te  alateam  
m a  iX e ta  a a d c il t lr  l a  e x la te n c là  de mcTlmleato Oadadonioof m  puA ijn 
d# d i a t l a g u i r  a i aon d<o l a  fh e #  S a l i n e a ,  de l a  e a rd io a  o de I m  dead
mDViml&atoa ^eledonlooe tmrlerom ea FertugM mata# 
e lin  a ia  impoHanto de la  gue general ment a a# au pose» aa raaomaa* 
afeo toa de la  faaa Taodniaa y do la#  faaaa aaoaaleddaloaa qaa paeda» 
jem n eiDdifloaoiosea de feaea  y  uupoiosaa»
La p o a l t le  d ia o o rd a n a ia  e s  ^  a o s to a to  paade h ab a r a ü o  
b o rra d a  yor a f c c ta r  l a  o ro g én la  h e re fn lc a  a  obboa oon justoa»  CaMMac 
y S l iu r io r j ,  oetando une de e l lo a  ya  o lgo  p logedo .
Loa m oTlm lestos b e ro fn lo o o , TeUcdiJpa lo a  e a r a a t a r l i a  po: 
RU n o ta b le  v îo le n c la *
IMB fa a e a  B re tén ie o a  y  S u d é tlo a a  p reo u rao m a  de l a  a m »  
g fe io  p r in c ip a l»  so M t l e r o s  en ^ p a ü a  g ra s  am plltud*
Ya e a ta b a s  d a p o a l ta d o a  l a a  fo m a o lo s a a  d e l  d a a f a l l a a a a  
s u p e r io r  oimndo ae ni^odajo l a  o rog& ila  A o tt^ rio a  que a p a ra o e  p e r f e o t a  
^ e a te  nmicada p o r  l a  d tn o o rd an o la  a n tre  e l  jS a te fan le n a a  y  a l  l a a f a »  
l i e s s e .  l a  d leo o rd an o la  o s t a e  a l  A u ta s lo n a e  y l a a  f o rw a o lo n e a  beam »  
t r l a a l o a a  uiaroan o t r a  f a a e  b e r o f s le a »  l a  f a a a  a a a l i e a  d a  gaaa la p as»  
t a a o ia  para l a  P enfsaiüa»
O aam ngtan da Ooata auixwe que l a  f a a e  a a a l ie a  da lo a  
aoTlfii iistOR h&pofsiooa» deba h a b e r  ta n id o  e x t r a e r d ia a r ia  l a p o r t a s i l e  
an P o r tu g a l .  R am a da a d v e r t i r  que son auy d i f a r a n tm  l a a  op lalam aa 
on ooanto a l a  fame p a ro s i tm l qua m b i s f lu y a r o s  a s  l a  fa n fo aa la»  
l a  l a  faso  dudsfloa» sa  I n io lé  l a  em eralds d&l b loqua 
m éridional 0 herofnioo que o o sa tltey c  oos a l  daladdaioo»  l a  p a r ta  
del a s o lz e  hoapSplco .
G otelo  Helva m rxtne  r ^ a  l a  f a a a  3 a a l la a  tm o  d a a la t f a  
I s f l u e s c in  on l a  g zz iL ltim e ld n  y  ml s a r a l lz a o ld n  d a l  maolao Qaladdsl# 
aa  p a rtu g m b *
» la d  «
fbsm 1 m  f a m a  p a a ta A a a a a  a#  a ta ib o y #  u s  mayor i s t l u j o  m  
l a  a r i a  f r a ld a a l a l  partuguM m  a  l a a  mavladLaata# imaaaiQoa p a r  lo  qua 
#a#m zona quada totaX m auta a m a ^ ld a »  l a  hamaa v l a t a  aomo W m a ld a c  
m p an a  qua aaa l a  f a a a  U a a lla a  l a  qua id ag a ra  l a a  Talatapm a#
l a a  G aalagua aa p M a la a  a a  l a #  imam mla a  aom aidaaar l a  f&» 
a #  a a td r lo a »  oama d a ta rm isa a t#  d e l  ra i l a t a  b r d t a l a a  panlnaalair»  apà»  
yasdoaa para  a l i a  an  l a  aiaoozA anala am iataada a a ta a  a l  a a rb e a f fa re  
madlo y  a l  au p a ria r#  M l  m am indaa»#aahaaa# a a s  M lgual d@ l a  d ln a ra»  
d o lé  dabarfa»  a ta #  a ra a a  qua t a l  f a a a  fu d  f u s dam antal d e n tra  de l a  
c to g é n la  t a r i  aaa»
Hftoptoraon aan a ld  qua an  aM a épora t u t l a r o n  lu g a r  l a a  
moTlmlentoa o ro g ln io ae  qua a f a a ta r o a  a  l a  g ra s  g a a » a ls o l ln a l  h a r a ln l^  
a a  y o tro a  d ia t in t a a  ^ a lo g o a  o p in a s  da l a  n ia a a  masara#
aon i M  id a aa  da Harimliimn HwAaao ( f» )  la #  qua t l a n w  
in ta r é a  p a ra  n o a a tre a  puoata  qua aa  ha  oaupado da l a  t a a td o la a  harel#» 
n io a  an zona# prorlm a# a  l a  que n a a o tra #  aatudlam aa» M l  a s  a l  8» do 
Sxtram adura r a  Isa  paquW üaauawm# a a x h a a tfw a a  da  lo a  d a a ta #  da m l »  
moaa# Qaaa# d .  U ûna# a ta#  lo o e l iz a  l a  f a a a  a a td m a a  aaao l a  qjua a a »  
tu d  nda esM gloam anta «m a a ta  zona#
ao ao tro a  anoontram oa un g rav a  in a o n ta n ia n ta  p ara  podar 
l o o â l i z a r  an a l  tlam po l a  f a a a  h a r a ia la a  qua ao tu é  an la #  T iH u areag »  
pufis on a a to  pu ia  no a x la ta s  aadim anto# o arbon ifaxo#  qua no# aa M la n  
paalWLa# d la o o rd a n o ia s . O onoratam anto doapu&m d 1  d i ld r io o  au p a rlra »  
no sa  ozHmantran aadlm onto# mu# modemo# an  asta# zaaaa# p a r  a l l a  h a»  
nos da In tan fta r r a la o lo n a r la  aon o tru #  préxiiaaa an la #  qua aa  d * t a l  
oo ln o ld an o la#
TM f a a a  b a i i a a  a# ta n id a  an o u an ta  aomo an u aan ta  da  u s a  
f a o td n lo a  r m ih a r a ln la a  da frm a tu ra  da l a  qua d m p u b  no# oauparamog# 
HftTMo# n o te r  aquf que no a x l# ta n  d lf a ra n c la #  a n t r e  l a  
a a tru o tn ru  da t l p o  ju r la io o  de la s  mont a fias de la s  T illu e ro M  y la #  
t a  o tr a #  zona# har^tn lM S  m tram iM a# a  da l a  g raa  manoha da d u fta d  
la a l#  Oana a s ta #  z o s m  ###&# s a  aaWLaa# h a s  a id a  a fa a ta d a #  p a r  l a
•  i t r »
tmmê A stu rloa»  n o so tro s  a o e p ta m s  q w  m a  e a ta  a l a a a  f w a  l a  qa# f i M  
#& a l  aao lzo  d# l a a  T il lu a ro a a #
acponaaoa a q o l A  mmSLxo^XBmmm qua # am iM a« » m ah aa a  d a  
para la  ^eotdsiioa herolnlaa f a n a  ^  3# y  O ra tro  â a  ta trm a d u m #
â b ô z  &a U a ra a a  I4 # a  p ara  l a  asfogfela  h a ra fo la a  r a  e a M  
zona de lo a  Monte# de ToXAù â e a  fa a a a  aa  a l  d a a a r r o l l ü  de l o a  p lag am  
m le n to a ;  l a  prim era # ia  d a r ia  lu g a r  a  lina o M a o t a M i a  MW* pera  aa 
a a a s t ro  paso y d apuéa o tro  p legam lesto  ouya r e a a l t a n te  aon a l la a a o lo »  
UQ& orientacUi a i#  o momm de &# a  A# oomo â l  a M a la  p ara  lo a  m a te #  
d e  T b laao .
l a  mayor v lo le n o la  de lo #  empàjea orog&Rloo# a e  v a r ia  oon» 
t r a r r e a t a d a  en o le r to  modo ooa l a  g rau  p o te a a la  de lo a  aad lm aataa  qaa 
a e  p legaron  lo a  ordgraoa# que no ta a a a o a  mda rem adio que a d m lt l r  que 
oom^eAdoA e l  O&abPloo d 1  I n t e r i o r  d e l  p a fa  m^ataOoao* a l  M U drloo 
j  e l  ddmbrloo preUlam dtloo da l a  zona de borda#
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CAPXtULD V#
lÛQ D3 FBACTO&48# 8 0  JSmU#
Volvamo# a  m frao tm m o #  da auava aan l a  f a o td n le a  B»athacofnlaA  
que a f e c t i  a e a ta  # a fa  an todo  au ooajun to#  H iraea quo l a  fa a a  
t u r a  aquf un g ran  pap#&*
Zuega r a  e a t#  zona r a  im p o rtan te  lu g a r  a l  raX lo ra  da t i f b  
h lap an ld aa  de Ham ândaz-Paehooo (S#) paro f&o aparaea  r e f ia ja d o  an a l  
r o i  love a  que da lu g a r  a a ta  zo n a .
Oomo dlOQ a l  o lta d o  p rofaaor»  l a s  f ra o tu ra #  de dasoompTgaK 
s ld n  t le n e n  m a  g ran  if^po rtano ia  an l a  g a n e s is  da lo a  r a i l  a ra #  h e ro fn l
COS.
%) so t ro a  vamoa a  o o n a ld a ra r  fundament aim ant# d## a l# l« a M  
de f ra o tu ra ^  m b  o t r a a  d e r lv a d a s  da a H a a *  a  pMmor a i  a t  m a  lo  oon#» 
t i tu y o n  l a s  de d aso o m p raasifa , d# d i r a o e i b  la n g l tu d i i ia l  y  p a s a ld l#  
en r s la o id n  #1 oon jun to  de p lieguea»  es  d o o ir  t i e n e  d i r e e o l b  
S I oegundo s ls to sm  e# t r a n a v e r e e l  a l  prim ero y oon f re o u e n o le  da Xju» 
QàT a f e n b e n o s  do desonganohe# e s  d e e ir  a  d iso o n tln u ld a d  a  le n g i tu »  
d ln a lo o .
Kl prlpiero o o n c titu y e  e l  sig tem a que se b a l l a  eapeelalm en» 
t e  desarroX ladü en l a s  V illu e ro a s#  en lo a  y a l l e s  b m b rio o a  donde d ÿ a -  
M allade lo a  s<^alé# esp ee le lm en te  en  e l  s a l l e  d e l  xhor donâe ae  o f re »  
cen floy p a te n te s#  Dan lu g o r  e s t a s  f r e o tu r a s  a  fexWbenos de kundim lenu 
to s  lo c a le s  y  mSa edn# ouacdo se  oonviaan oon b t r e a  f a l l# #  de nenoa 
d e s a r r o l lo .
A teod ieade a  ra ao n e s  de o rden  t e e t b i e e #  e s t e s  f r w t u s e s  
deben s o r  o o n sid e rad as  oomo de edad h e ro in ie e s#  pm o no oen gsen  d l»
' • i'
fersG O ia en e l  tiem po» una T#z p legados l o s  s e d ie m te s  p e le o s â lo m #  
Bor e l l e  nos pereoe  I d g iw  n i tu e r l e s  d e n tro  de l a  f a s e  Osmilee da 1#  
ogDgonia h e ro ln io a #  y# que s i  l a  fa s e #  b t d r l o a  plegd m e # e  eonjuM e 
y  l a  d(}soomprensi6n se  produee d e n tro  de l o s  m ovim lantos h e c e in io o s ,
1# feme a e s l i e #  que l a  s ig a a  puede mmy b ie n  h ab e r e r i g in m b  eCtms
»  308 »
f  ■
fh M iW M »  Mandto m&a# #e MftaXra t a l e #  « o o iA ea lw  ## ooando t i « a e  l a »  
# r  am mnosmal am oajam lrate# àe  Im re d  f lu v l id *  e  Mem pom l a  eem iM a 
d e  fh llem  qae p a ra lM a  y  la d e ra lm ra le  Im eooogaMem# delmtmademe M en  
ML quodar t a l e s  f s ^ e to x e s  ea  m o m  m is #  memo# tmebejmdm# pdr l e e  mgea* 
t e e  ra o s ie e s#  ? a l  eeaane  em e l  trem o de Im e a r r e t e s a  oompeaadlde e a l s e  
a e v a lT l l l a r  y  Qastadmr de A e r  y  ana em I m  psM l a id ed e s  de e s t  e  parnm 
h l o .  G errespoadm  a  l e e  m evim ieato# p o s ta a e s  do demeempmemmib #  
mlmdes»Peoheoo (E#)* E s ta s  miemem fxmetaXM me deleÉ M  may Mem 
t e a t o  en PortogeuL eomo ea  l a  Peitfaealm e e td a  m iaexm llM dM  y  dm I m  
q ae  a lg o ao s  e j r a p lo s  eaoontrmmos ea  1ms T Ü laM o a s»  M  otXM  m m m  
pxdximms a  l a s  V illuerem s#  mol %tremmdasm# mmC e e a n re  tamMdm^#
Taagmee ea oueolm adem ls qae em e s t a s  t a l l M  lem gitadiam » 
l e s  ao bay desplAzmraiM tos l a t é r a l e s #  l e  eam l mteetlgmm s a  edad Bot#» 
o s e g la ie a  peso se^&idm e a  e o r te  e sp a e ie  de Im feme qae pXegf ml eem# 
lam to»
E l segemdo s i  Sterna do f rM ta rm s  oompreade an sm m eep e ila  
nfts g e n e ra l a  f a llm s  de desengenohe te e t& a ie e  e o m  ym qaedé d lM o *
#oa vesdmderoo y m v eo m  may t i p i e e s  y  s i s te m l t io e s  f emdaemos  do d ip »  
e e a tla a id a d  te e t l a io e - o p o g i l f ie a #  m l e s  qae dm lagar#  s e a  despdMOK 
mi e a t o s  t i p i e e s  em Im herizem tm l de ame o l e s  d e s  I s M m  dm Im sotmxm* 
O rig ia sa  l o s  P o r t iU o i^  den t r e  de I m  m liaem eioaee e a a M itie m s  y  s#  
b a l la a  M en re p re so a ta d a s  a  I s  Imreo du te d s  A  s i  s t e m  de I m  
ems y  man ea  lo s  Moat o s de Toledo# I s  e z m i b  me hm rasm rgods d . po» 
a e r l a s  a l s  aa sv id e a o ia  y  r e s a l t a r  mas t r a s a s #
I d e a l s  e s t a s  f r a e t a r a s  em o ts a s  o o a s io a e s  o s t t tn o a  m m  
h e m s  v is to #  h w d im ie a to s  do s e g w n to s  sesram M  m l# m s  do M d o s om»
M S hemos ezammado aa  e m p ito ls s  m a te r lo rM  ml h ao o r I m  d  s o r lp e io »  
n es  lo c a le s  de Im T e s t la io a *
# e  moo ip reseata  ahora  e l  p ro M em  do so b e r s i  M ta s  H t  
fsm e tttra s  eo rresp o ad ea  a  I s  rn ism  edmiqae l a s  quo osiglsm m i M  i e s eomt 
pmemsioaM y  reep ead ea  por tmSto m m  m isse fem lm sm #
e.XeJ&iOB ôoao gcrie ra l e l  ^jwtuuic 4# l a  T a o t b
niam P ir e iia ie a  dc e sto B  t e r r l t o r l o a  e l  e lg u le n t e s  U?m moMmiemta# o x * *  
e é n lo o o  t s r ^ ia x io e  m b  quo nada rejuve& aG leroa a n tig u a *  f r a o t m a *  A  
aonJuJtito berelBlGo p l# 0 Dido h ab fa  aloanvado rig i& ez  G vm léalM  j
l a  o ro g en ie  p irem aioa l l e g f #  aq u f y a  Im dirootam m te y  con pooa intern»  
eidad» pern pxt}dualr m o d lf lc a e lo n e a  im p ortan te##  noXamente osianto  
t  Can 2^ naa d é b i le s  â@ ia e s ta b l l l& a â  fcreoaria# diecron o r ig r a  t e l e #  
T im ieu toe  t c r e ia r io #  a  a c c id e n te #  t e c t é n ic o #  du gran e a t i l o  oono p or  
ejü*aplo e s  a l  cam) 4e  l a  fo a a  d d  i a j o  * Algo p a r e d  do euoeâe oummee 
ûu oxplioax* l a  formaoi&a do pcqueflaa deprem ioae# en Im# que 
ae elbex'gaa n e l i aiento# d a l  t a r e io r io  i n f e r i o r .
A#i /uéa# ooneidera& a l a  e&ad da lo #  do# s lu t  m am  da f m e tu »  
re #  d i r  erne# que e l  prim er o p a e d . correepondor a  l a  fa a e  A e lie m  mien» 
Aa pa A# jp o ta te c tlio a *  En ouanto a l  me^mdo aia tenm  nunqme mlgemm d e  
e l le #  pudleron quedmr ya d e lia e e d a e  en  eetm miemrn fame e in  eeberge 
eu re ju v e n e d w ie n to  y man eu g d n es le  en macho# omeoe t l e n e  lu^m f ym 
como ooosecuenoia de Im o ro g d a ia  p iren d io a#  G orrw pondc m l e e  meeidmra 
t e e  woiiiante lo #  oiuilc# #e rc ju v en eo a  @1 pafe#  One mean p e t e t  eet&nieme 
no# lo  a te e t ig u a n  lo #  dcmplaammianto# l a t e r a l  cm y adn l a  d ie tin tm  mo» 
4.1 r i c a c l b  de lo o  doe la b io #  do l a  f a l l a .  Y en cumfito a  o e r  p o e te r io *  
ro a  a l  p riuw r a i a t com eefialado oe du m o n tr a  b ia u  porque on a lguooe 
oaao# Al pardoer e e ta e  o o rtan  a  m cqcllaa#
ilo t ia n e n  ig u a l  n ig n lf io a c io n  o tra #  grande# f r a c tu r e #  qae e# 
lo o a l lz a n  fu e ra  d u l pefe  aa tu d iad o  y eep ea ia lm en te  Im# que mfratmn m 
macizo* g r a n i t i r a e  e  in o lu e o  m zonme do borde$ pero in&udablement# 
tie& en grand## ro le o lo n e #  e n tre  #1*
-  mm #
OAPxm o Tx*
U  TEGIOICÜA D& IAS  ^O m s D% 30ED .
Ai a s tu d ia r  e s ta  aoajim to  vliao# qua a s te v e  < r)h c tltu fd e  por w l# »  
M A a #  p lz a rro M #0 coa vgran d a s a r r o l l c  ea  e l l o s  de l o s  e l s te m #  4s  
d ia o ia s a s .  A t a l  f o m i c l l a  sc  I s  pusd# e t r l t n i l r  un rêgim sn I s e s l l i s i l .  
acn I sh r io a c lo a sa #
l a  eupuraoldn o a tro  e s ta s  zcnaa y *1 maolao d s  la #  f l l l u s g  
cns pu-rdc a a r  .vuramwatu a o m ^ I o m odiaato gnrnd s  f e l l # # .  Bor l o  pro#» 
tO f ya asi a la m a  ds ao u a rio  con Glric® do I la r s n a *  un a c o id s a ts  de ##»
to  t l p o ,  en tro  i a  s i e r r a  do ^ UtaxUra y l a  oomaroa do l a  J a m  Tolodmoa*
Eti Xa p a r te  dondo ooji M a  d a s u r ro llo  e x is t#  lo  qa#
aecomlaamos i>Oiilllanaa^i d e l  A lo o n te , o l ooup le jo  C olbrlco* a d q o ls i#  
o x to n siën  y o v o iu o lb  t c c t b l o a  grande dada I n  s s t r u o tu r a  oom pleja do 
l e t  d i e  de al^una# LWias# Bare e l  a rm aam lsn to  d o l p a l#  im plde por 
ah o re  uim s ta o ld n  mas o la ra #
#A^ialab&mo# cn 6i# o l cen t s f u s r t e  ds 1ms s i e r r a s  de lo g  
4oyaic#  y l a s  Bajedu# m  1ms quo s e g b  So# ao Im podido mpr#»
o ia r  o la ra a e n te  un olete& c dw g randoG frac tu ra#  o r  rumba da# d# EE# a  89* 
Cando lu g a r  a  arxoyos y to r r m i t é r a s .  ?8on t a l e #  f s a e tu m #  do l a  mi#» 
cdad quo l a s  quo o r i^ lu a n  Jo a d aongfUioUeB y  P o r t i l lo # ,  en e l  ma» 
c l r r  de l e e  V.illUQrc.ifi?. 8os l^aynat supono quo t a l a s  ao cId e a te #  ra n  
do odad tG ro lm rla*  I4oratpos s in  & aeobar t a l  id  a  y  te n ien d o  en snem» 
t a  l a  e s t r u o tu m  d ; oon ju n to  auponraoe que en I f n r a s  g én é ra le#  t i e n e a  
A  Mémo e n g e a  que aqueU as»  auaque soun yoeo in d ep o ad ien te#  e n t r e  
a£ .
P or o t r a  p a rte #  e n  e s ta #  zona# de b o rd e , exlM en^ oomo 
v im s  manehonee i^ a n ftim e e  aloonzaiido alguno o ie r t a  e x te n s ila #  8erfm  
n W era id o  pues e e f ie la r  à e a tro  d e s to s  t o r r l t o r l o #  de bordu^ naa  ze» 
a a  p llflW tg eâ ttee  (eegda l a  te rm lr a lo g la  de deU nelder] que oonoaerda 
e a  e lM te  mode# e r a  l a  p o s lo ld n  d û  a r a lz e  pl egado y  ra n  o tro #  t e »
^ 9 # 8 »
M W W É### d e l  d lX f r iw  m c trra rae#  Ahora M en d r a t »  d# lo #  a a M ra  
fp h m itio o # , do euya #d#d ya t n t a o o # ,  a d v e r t l r a #  fv a o tra a #  quo no ## 
xtdttM Onan b l r a  aX mono# #  pM mraa M a ta#  ra n  la #  qua r a iW r a  r a  e l  
n ra ilra  Ae la #  T lH n a ro a # . g f ia la b a ra #  a d m is  a l  A lao larado  qg# ## l a »  
d p en d len te  y  p e r t r a r a #  p e r ra ta z o  a  l a  t r a t l n l a a  Ac lo #  g ra n ite # *
Tenemos qua I n a l  s t i r  r a  qaa l a s  nonas p laa rra# # #  da lo #  
b o rd es  7  nuy e s p e e ia ls ra i ta  l a  p ra H la n a ra  d e l  U m ante# p r a a r a ta  r a  
s l s t m a t l o o  Alao la s ade y  rS g ia ra  de t a l l a #  q ra  r a id #  a  l a  d la p e s ie l i a  
i a o o l i a a l  y a  l a  a o n o tra fa  de sum a e r la #  l i t o U g l e a # ,  b a ra  praado y  
monltono su eadudla* Para #a e M ru a tu ra  rasponde e a e n a ia la ra te #  a am» 
to #  o a rae trae s#  t r a la n d o  r a  e u e n ta  a d m is  a l  a r ra s a m lra to  a  qme b ra  
s id o  so M tld e#  r a ta #  form aolasa#*
Baaa s l g o i n o a a l i n  t l r a r a  r a  eo n ju n to  lo #  r ra u b r ls d o n to #  
debldo# a  n aa to s  da rad a#  qua b r a  resa rv ad o  do l a  r a o a l in  r a a t a r n a r l a  
a  alguna#  a rea#  da e s te  t e r r i t o r l e ,  f c s H ls a n d o  la #  s u p e r f ic ie #  da 
e r o s l l n  que reeu b rra*
La p o s io l in  ^ e e td n ie a  d e l  oon ju n to  da bo rda  oon r a la »  
o l6n  a l  a a o iz e  do l a s  Y llX ueroa# p erm lte  a d m lt l r  p a ra« a q u e lla #  zenaa# 
p ap a l a lg s  pasivo  d r a t r o  da l a  o ro g in la  b e r a ln i r a #  XMa p aM b llld aA  
#a d u r ls a r f a  r a  p a rte *  da la #  m erlra  l l t o l i g l o a #  qua l a  in ta g ta n  y  
p o r rade  da on g ran  p la s t la ld e d *
^ a r l a  do g ra a  l a t e r f #  pad r  r a f la la r  a q g l una f a a td n la a  
da  fondo* para  e l  a ia a la  do ta d a  e s ta  t a r r l t a r l o ,  a#  nay p o s lb la  qua 
a d m is  d e l  GimWMao l a  I n ta g r r a  ra a a #  da n a tu r a lo r a  o r i # a l l a a #  ##### 
g ru n ftlo a# *  lo ea lleaA a#  a  p rafu n d ld ad  a  Ju z g s r  p a r  e l  gprnn w p m o r  qua 
a laan zan  la #  a a ta r l a l a #  p legada#  y  ad au i#  p a r  l a  a s a a s a  a o tlM d a d  sag »  
a i t l o a  qua ob so rfaao #  r a  to d a  l a #  V U lu a re a # , danda r a m  beao# M s ta *  
no so  anoont re ra n  d iqua#  da ra a a #  b W aa#  n l  io ld a #  b u b lm a n  a ld o  M i»  
t ld o #  por t a l a #  a m a #  s a g a i t l r a # *
»  M d »
Q jk n ttm  f i x #
m m x io im  fA i& m o ^ ^ t io A  x  T gcrm ioA  D Jt, u a  
TXLUjæcAa#
Umo» de ##!W mr r a  r a t#  « p lg ra f#  l a  r a t r a a i l n  qua tam faa  la #  
a aaa#  d a l  p e laazo laa  r a p a r l a r  r a  e l  # l f #  qua a s ta a o a  aa tad laad a #  E ra  
r e f o n r r a o #  p r ln o lp ra e n ta  a l  t r a b a jo  d a l  p r a f a a a r  Ea% abda»»Hiohaaa 
E . a o te a  r a t e  aa p e e ta  ( ! } •
ag rap aa  la #  d a p la l ta #  a a a te io o #  de l a  p ta n fn a u la  r a  d a#  
g san d ra  zona# qua v r a  d d l EX. #1 33* %m a e y a r  da a l i a #  ooraa  o r a l  d a  
l a  o o a ta  A t la o t l r a  a i tu a d a  a l  #« d e l  Duaxa, a ru za  a l  %mjo y  a l  0ua» 
d la n a  p o r fixtranaduaa y  a la a r a a  a l o r r a  X oraaa , b a a ta  l a  f a l l #  dad 
G u ad a lq u iv ir , l a  #a#m da band# r a  ad# m onddm m l, quada lo aa llm ad a  
a l  8 .  d 1 Tajo oruzando o l  A la u ta jo  y  pasando a l  Q oadiaoa, a lo a n m  
gran  d e a a r ro l lo  a l  « • de l a  p rov ix iela  de B adajos y E# da l a  do 8 av l»  
11a b a a ta  a lo a a z a r  a  l a  de Olxdoba* ooupando u a  g ran  rap ao lo  on l a  
s i e r r a  ICorana ta o ld a n ta l*
l a  f a o l r a  dM  Gdmbrloa r a  l a  p ro v ln o la  da Odoara# ## da 
p la a r ra #  s i l lo a a #  a r o lU o a a ,  p a ld g lo a#  81 in a lu fa o #  la #  oal i za # d a l
v a l l a  d a l  Ib o r  y  d a l  G ra d a lu p a ^ t  d raM o d a l  G dabrioa, t ra d ra a o #  w a
*
a o n a ld e ra r  tam bldn la  f a a la #  a o r f t l a a *
T ra tu a lm aa ta  d la a  a l  p ro fa a o r  Earainde#»B aabaoai * I a  
o la rg a d a  bond# p la a r r r a a  <^a a t r a v la a a  gsan p o r ta  da B la p a a la  pa# 
B o r tu r a l ,  E x traaad raa  y  ddaaxa m orraa# oruaaado a l  Tbje y  A  M a d ia »  
n a , por #u# o a m a ta r la t l a a #  l l t a l o g l a a #  de g ra a  p o ta a o la  y  r a l f r a n i »  
dad no# H a v a  a  a u p m a r , p a r  a m  f a o l r a  p a lag L o ra , 2a o z l a t r a a la  da 
una g a o a ln o lln a l  m arina a rrm b ad a #  aa g tn  bemo# dlabo* dc 83* m EE*
(1} nrandmde#»Erabaaa 3# t e l  8 e l a r  E lapana d r a r a ta  A
B ilaan o lo o *  Bol* E* t e a .  Eap# E la t#  E at*  X# XLXtm Edra* 1# 3  y  8# 
l* # 8 l*
DiirlMl   1# W m Qmrptmmm (I) y  Im t l « m  &>• Blspuao»
S i «nttSuS* (|M  ted o  «1 S lld r iM  Ae 3m  f U la c r o u  Ac m m » 
M «*M  i l  qui iOMM M 3m gmmAe# nataiiM  tw A ^ w #  y
pMCMAii vaÜ M  y  mui m  «A iu A .ifm  h ü t a  le #  Ifm lte#  A il g m  M »  
9 i m  A i O nAe#, per E le a m e te , fw iiK im #  y  thmOMB* m  AmIS» As­
se y e  Ai l a  «ea# a—lihe n iisw ie  Ae XW e lM m l A# l a  3 » # »
W ém  « M i toAM  le #  iW le s# #  «en fj — M «a «A aiA ir l a  tm m  
g r M iln  e llf ix le a  que qaeSa aaw eA a year I m  a H e e aei e a i#  Ae eueSKlAae* 
s e ta  te e a e e e e ta fa  ae l le e a e f ii  a  eafee M il mate  la a ta  a ev ia la n ta  Ae 
>a«ret<c que Aid e e ig e a  a  l a  la e e ta ê a  Ae I m  # * * # *  S eta  ta e n a c r e e lta  
a l  FM ieW t laeoeaAe A el S# ya  qM  tiee le  e e ta  y e e te  aa aefle lM  ftu aw - 
e tea e e  O tA onaieeeM  y  m  eeaM a S e e la  l e e  m b m  M taeS a lea  Awrtnan 
iM  fle tlila a A leo a i. Tee#mMe ea  e tn a ta  «Aeaés que ea  eA tae eeaae Ae 
SetreaeA asa iocietaa e e a * M M e ta e  Ae ta e e  A el a u ftr le o , oeao eueeA 
MTM Ae la  a lM ra  Ae S u  taAxe y  # u  KeAee Ae )*eiA a# T u e e  o u  ü a -  
elAaA q u i le e  u e v o e  eeAlmamtee A el S llA r la e  ee  A o p e e ltu  m  zonae 
q a terieem eeti eoapaAee per A  O leA rioe#
Seefia A  p eu feeer SermAmAee-yetaeeo S * , e e ta  aueva gm oeia- 
e l la a l  preranta ea eeet e e lA ie a e  m  #aaeeA  Aw peea pmfunAlAaA y  Ae 
la e e ta A lld a d  Aw foaA e. àX  eeeamar AuAe 2m  r e g io a ie  eo o lA a a ta lie  
h eela  iM u te *  la  f e A e e  l i t e r a l  A A  A lA r io o  la fa r ie r  t le id e a  a  
A ieapereeer reu p laeaA ae per I m  p ia e n u  Aw fa A a e  l a l i l i l ,  lo  que 
ta e e  peaaar qua A  u r  q w  a e  exteoA ta per l a  Benfneula t u f a  l u  
u A e e  h aela  O eoiAeata y  la  A t a  ea r  S u ia  A  S e A itu r fa u #
■Aa t a r a . u  A  S e ta la a A iu e e  e e  peeAuje u  la  o e r tu a  
t iX M e tr i ta a fe  A r e  a o r ia iu t o  Ae u e r e iA a  A el feaAe a e r ia e , b e e -  
iu lu n d i l iB ta a w t i y  lu u t a n A e e i per A  S , l e e  A e q e u  o o A ia a lie  
oon eap eed leB tM  A  ea r  S i lA r lu  hlepanc* lo  «yie Aid lu ^ r  a  le n ta
(1 ) l a  ia la  tarp etaea  queAarfa A tseA a  h a e la  la  parte A# CAaAe A ea- 
A i ee  l e o A i e u  C e r e a e iu ia  a tr lh u È A ie  a  l a  ta a a io e .
-  SOS -
r#gp@#l#n narina» dead# e l  E . h ao la  Q atalufia y o l  P l r la e o ,  ro tirà a d o o o  
on oonsoouenola o l mar, dead* fo M a n te  h ao la  te v d n to ; o s to  oxp lloarfm  
o l  doAinlo en l a a  rog lonoa raonoionadaa d e l  G o th land loaao , roapoo to  # 
o l  O rdovioionao.
Eata# Idoaa homo# a  punt ado u l t  imamonto do Horndndoz»HK 
M o w , on I fn o a s  g onora leo  oo lno ldan  oon o a t#  S l ld n o o  do lo a  V lH noa»  
oaa#
Ea oT idonto qoo #1 d l ld r lo o  doblO to n  o r  m A m  mayor ozton»  
a i l n  quo l a  quo ahoro eoupa, ^ i a  grand## oatonalonoa do 11 hon a ld o  
b a m d a a .
Aaf l a  o a tro o b a  band# do S il& rlo o  quo b o o la  o l  Hf«, H o g #  
a  P o rtu g a l, oa ro a to  do una banda Éoob# mute# mayor oxtonaldn#
C* T o lx a lra  no# d lo #  quo *#1 amr Dovlnloo i n f o r l o r  o ub rfa  
on g ran  p a rto  la a  t i r a r a #  I b l r l o a a ,  on #1 Uovlnioo modlo, notandoa# 
una ro g ro a ld n  on o lo r ta a  rog iono#  ro lao io n a d a#  t a l  voz oon l a  faao  
f i n a l  do lo s  moTlmlontoa o ro ld o i^ # * '!!  f i n a l  d o l Dov&nloo au p o rlo r  Im 
ro g re s ld n  ae ^oontda y l a  o aa l t o t  a l id a d  àa l a a  a lo r ra #  pon lnau laro#  
haeon om eraldn, a p a re o ra  on# to d a  su oxtonslf^n l a  moeota b é r io a  o 
M s  pro p i ament o o l maoizo horpérloo.**
iSVOUJaiON PAliüOGKOGHAFIQA T  T ^ O K IC A  üiSL UkGl70 m  UU3 
YILLUEHC «8«» Do oouordo oen l a #  a o r lo a  o o t r a t  1 g r l f  1 @a# a n a llz a d a #  on 
o l  Gdmbrloo podomo# d o o lr  quo onto  oon ju n to  o# dobllm ont# ro g ro o lv o  » 
Nos proguntamos #1 e s ta  r o g r o û ln #  y  fimteo M # ton londo  on cuonta l a  
oxtflbonola do foim aolono# ooagX om otltloa# do baao d o l d i lu r lo o  on o» 
t r o  puntos da Extrem adura por nooo tro#  b lon  obsorvado# y d o fln ld o # ,
00 l a  ooaseouenola de una f a  so to o t ln lo a  no b lo n  lo o a llz a d a  poro po-> 
olW^omonto a t r ib u f b lo  a  l a  f a s #  S l ld r lo a  o S ârd lon  quo d i e »  o rig an  a  
un le v a n t ami onto op igdnloo d a l pa£s* auobo m 's  a# do o o n s ld o ra r  oo to  
argumente s i  ponsaaos quo a l  Tromadoo parooo qua f a l t a  on todo  a l  Ô1- 
I d n o o  b lap ara*  oon l o  oual lo #  sodim onto# do l a  ba#o d a l  S l ld r lo o  oon 
#tt# pot an t a# form aolona# r a a ro l to a a #  no# dan o la ra a a a to  o l  om raotor
•  #07 »
trm rà g rra lv o  de e s te  o o c Ju n te . Bor e t r a  p a r te  e s te  argumento ya ha a l»  
do m raelenado per T e lx a i r a l l )  y C a rrin g to n  da ( ^ s ta  (# )•
Asf pues daspuds du e s te  debiX hundim ionto que oonvendrla 
oen  A  f in a l  d e l Postdam ienso, y ya en e l  oomienzo d e l ^ l ld r lo o  t ie n #  
lu # s r  una g ra n sg re s ié n  que da lu a rg a  a l e s  prlm eros d e p la l to s  ô i l i r l * .  
c e s .  Pero i n s i s t ia o s  en d a s ta o n r  que e s te s  p logam lentes fu e ren  muy de» 
b i l e s  y per t a n te  no hay d lso o rd a n o la  e n tre  e l  Gdmbrioo y e l  311ârloo  
oomo se  ha nuerldo  reoonooer por a lgunos a u to r e s .  En l a  de p o slo ld n  d e l  
oon ju n te  sed lm en tarlo  d e l  a i ld r lo o  hemos de o e n s ld e ra r  v a r ia s  o u est lo »  
n o s : Sa prim er luga^^ 7 de aouardo oon T e lz e ld a , por l a  n a tu ra le z a  de 
l a s  ro o as de base  d e l  S H d r lo o , sed lcien tos g ro se ro s  y de f a d e s  oon» 
glom ebfttida se  puede d ed u o lr l a  e x i s t en o la  de m ovlm lentos te o t in lo o #  
que h u b le ra  m odlflondo l a s  oo n d lc lo n es  de e r o s l ln  y su d im e n ta o iln .
D el a n l l l s l s  de l o s  d e p l s l t o s  s l l d r lo o s  se  daduoe que hbe 
bo sm eeslln  r e g u la r  en l a s  oohd lo lones de sedim ent a l6 n  desde % d o v l»  
d e n s e  h a s ta  e l  Gothlendleiw se.  Unloamente son de d e s ta o a r  a lguna#  me» 
d if lo Q O lo n o s  d e l fondo d e l  mar 3 i ld r io o  que i^ e d e  y dabe o o n s ld e r a r #  
oomo d e b ile a  y e f le jo s  de movimlento O alodonleos a n tlg u o s  que te n le n d o  
en ouenta l a s  Id ea s  de ^ e lx e ld a r#  puM en re p ro a e n ta r  una T e o tIn lo a  t a »  
odnloa o eplgégésiâoa# N uestro  a s e r to  se  apoya en l a  p rès  e n d  a du n lv e »  
l e s  de o u a r o l t a s  que nos In d lo an  movl ml e n te s  de le v a n t ami en te  d e l  fon» 
do m arine lo  oual nos perm it#  d a ta r  l a  edad de e s ta  a l t e r a e l é n .  Fuedrà 
s e r  r e f e r ld a s  a  e l  Oaradoe y e l  paso d e l  O rd o v ld e n se  a l  Goth la n d le n se  
es  d e l r  e n tre  e l  d s g ^ l l l l r a s e  y e l  H an d o v e ry .
t e  o l f i n a l  d e l  3 i i | r i e o  e s  d u o lr  ya en e l  Eenlook supe» 
r l o r  t i e n e  lu g a r  una em ezsiln  d e l  oonjtm to Gdmbrloo S l l l r l o o  ooj#o c ia »  
r a  in f lu e n o la  de l a  f a s e  O alo d in lo a  i r l e a .
( 1 ) .  T e lx e lra #  jSL fa le o z o lo o  X b ld o o  y  lo s  oovlzdenwos O aleddnloos y 
h e ro fn lo o s . B o l. da 3 o e . Geol# de P o r tu g a l .
CS}« C arrin g to n  da C osta# A f e e t i n l m  de P o rtu g a l en e l  ouadro de l a  
a ro M a la  h lsp an a#  Eev# l a s  C len e la s#  d te  X# 1*945.
»  306 »
A o larareao s l a  form a ea  que a f r a t a  e s ta  t e o t lu lo a  a  e l  pafa#
▲ aaefltro  ondo do v e r  ee produoea, a l  mlmuo tiem po que e l  lev aa tam lea»  
t o  d e l pafa d e b i le a  p lle g u e a  de cu rv a tu re  y f r a o tu r a e  de no gran  d ee a -»  
r r o l l o .  K etas oondio lonea te n d rfo n  deepu&a in f lu e n o la  en l a  o ro g éa ia
h e re fn lo a  f lg #  41* 43#
Deed# l o s  t le a p o s  d ^ l S H u rlo o  s u p e r io r  h a s ta  e l  o a rb o a lfw o  
medlo nada p o s i t iv e  podoaos d e o l r  p e r e l  momento* S i a d a l t l a o s  que las 
o a l lz a s  que ae en eu en tran  on e s te  p a ls  son d cv in lo as#  l a s  oondio lonea 
d e b c rla a  s e r  a lg o  d l fo re n t e s  de l a s  que anotamoa#
Lo M a probalfle s e r i  suponer que en e s t a  tlam po de e a e r s lé n  
C o n tin en ta l se  p ro d u jeran  fenim enos de e r o s l ln  de debH in te n s ld a d #  
lA d a p o s lo iln  de l a s  o a l lm a  d e v ln ie a s  pare  n o s o tro s  ouy p r o b le n i t ie a ,  
s e  r e a l i  sob re  l o s  r a t  e n  a ie #  d e l  C aib rioo  donde después se  enoon» 
t r o r f a n  p legadas pero  desfB ils d e l  D evinloo e l  p a fa  s e  emerge y se  pro­
duce un o lo lo  ée  o ro m lln .
D urante e l  d o sa rro H o  de l a  o ro g ên la  b e ro ln ic n  hemos de con­
s id é r e r  v a n  a s  f a c e t  a s  do e s t e  p legam len to . JSn prim er lu g a r  r e r a l t a  
que l a  to o té n ic a  h e r c ia lc a  en e s te  p a is  e s  fundament aim ent e de d l f e -  
r e n o ia c i ln  l l t o l é g l c  • KX g e o s ln c l ln a l  p a leo zo lco  de Extrem adura y 
por ta n to  e l  d j l a s  f l l l u e r o a s  co in c id e  oon uno de lo s  e je s  d e l  p legs— 
cdento  h e ro fn lo o . i^s ix>sible p r e c l s a r  dadas l a s  fa  o ie s  nue en o o n tra -  
mos que e l  borde d e l g e o s ln o l ln a l  no e s ta b a  muy a le ja d o  de e s ta s  a rea#  
S e s  ban seRalado m ovlm lentos p r te e ro ln lo o s  que a e tu a r fa n  ya 
sob re  e l  g e o s ln c l ln a l  que después se  b a b rfa  de p le g a r .  Es d i f i o l l  pre» 
o l s a r  a  que fa so  corruspondon e s to s  movlm lentos p reh e ro ln lo o s  a s f  oo­
mo l a  ac tu ao lô n  que tu v le ro n  so b re  e s te  p a ls»  A lo  menos no enoon tra­
mes por abora  c la ram en te  ra s g o s  nue nos d d a t e n  l a  a o tu a e l ln  de e s te s  
movlmlentos* Pero s i  estâm es de aouerdo en p rc o ls a r  que l a  d l r e e o l ln  
d e l  mnvir le n to  que p le g l  e s t e  a a e lz o  e s  de # 3 . a  3 t»  en to d a  l a  pe­
n in s u la  y  e s ta  mlmaa d ire o o ld n  nos in d lo a r f a  e l  sen t Ado de l a  p ropa- 
guE lIn  d e l  movimlento reeo rdando  l a  e x i s t e n e la  d e l  I n te r p a ls  repreran* 
ta d o  por a lg u n o s id e le o s  r l g ld o s  em ergldos ya  son l a  e ro g ên la  OaledaS
» #09 -
n u m rn
ta  v io l r a d la  t e  l o s  sm pajss que s fe o ta ro n  s  e # a s  ms#s# 
d s v l l  s s r  r s l a t  1 vaillent s  g ran d es , poio no d# ta n  gran  in ta n s ld a d  qua 
an o t r a s  re g lo n e s . A sl nos l o  a o r e d l ta  e l  e s t  H o  da p lsgam lsn to  ooa 
a in o l ln a la s  no muy oerradoa#
T olirraos a  I n s l s t i r  # #  q#s l a  a u ssn o ia  da d ap d s lto a  o a r»  
b o n ffo ro s  no nos a o re d i ta n  a  h a b lo r  ds o la ra s  tr a a a g r s s lo n o s  o r a g s # -  
S lones on e l  iedu  quo en o t » s  zonas o s tan  b a s ta n to  b lon  o s ta b le o i -  
d a s .  Kstamos oonformes an a d m itI r  oomo l a  fa s #  g sro x lsm a l quo p lagé 
a  e s to s  s o d io te tc s  ya em orgltes#  q u te l  eamo a f o o ta r l#  oomo so  d l jo  
f a s e s  o a led ln lo as*  l a  f a s e  A tftu rlo a , orao r e f e r e n o la  de lo  su o o d lte  
e a  o t r a s  zonas proxlm as#
Una vez p legadas e s ta s  masas l a  uvoluoidn  te o td n lo a  q a s te  
ya  m is a o la ra d a . Oomloaza ya fun elhfto do e ro s lé n  in te n s a  quo pool» 
b lew en te  H eg a  a o o n v e r t l r  e l  p a fs  en una p e n llla n u ra  con n lv e l  eXe- 
V ado. t e  l a  fa s e  â a h a llo a  oon de te n o r  on cuonta lo s  m lvlm lentos do 
d ls to n s ld n  quo produeen l a s  f ra o to x a s  de t l p o  lo u g j tu d ln a l  y d# d i r  sc­
o ld s  H£. S i .  quo so  seflaXan M s  a la m o s  desenganohes#
Sm r a  e s ta  f a s e  B s s l lc a  raando so  produce l a  m ln e ra l lz a -  
o idn  on c lo r ta s  zones quo p o s te r io rm ra te  so e s tu d la n  y cuyos f l lo n e s  
oomo so dlr&  t l r a e n  e s t a  m isas d lro e c lé n *
Alguna d  e s ta s  f r a c tu r a s  son re ju v ra e o id s s  como r e p e r -  
ousldn  de l a  e ro g ê n la  p l r a n a lo a .  I s a  f lg s *  41 y  4# .*  nos a c la ra n  e s ­
t a s  id e a s  rep resen tan d o  l a s  o s a l la o io n e s  d e l  fondo do l mar y l a  dopo- 
s ic  l i n  du n iv a le s  du oua c i t a s #
Tenlendo on r a r a t e  l a  d i f l r a l t a d  de d a ta r  con a b s o lu ta  m -  
g u rld ad  l a s  c a l i z e s ,  baceums como v a r ie o l ln  do a l l a s  adm itlendo  l a  po» 
s ib l l ld n d  de que cean  D evdndtes, l a  v a r iu c l ln  que se  a d v ie r te  en l o s  
esquemas o i t  ados; sien d o  M e  norm al l a  ev o lu o lln  te o té n lo a  y  re p re se n t 
tando  e s ta s ^ c a l lz c s  uns f a o ie s  n e r l t l o a  cen m r  de poco fonde#
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KfâldON TKOTOmOA DüL MAQ12Q DE XA3 YiHilEHOAS 
m  KL ooiuüi^o HKaaxEUoo Bm inauiAB.
Ta se  ha cHoho en e a p l tu lo s  p rao ed en tes  que l a  Ü re e o id n  ge­
n e r a l  d e l plegamleixto herolnA co p a ra  to d a  l a  am pli a  manoha e a n tx a l d# 
Espafia, en l a  que Aueda In o lu fd a  l a s  T l l lu e r o a s ,  e s  de S3# a  ###* 
si endo de pooa Im portanoln  l a s  in f le x io n  es de t i p o  l o o a l .
Ü  en la o e , oon l a s  r e s ta n te s  a lin e a o io n u s  d e l h e ro in ie o  pe­
n in s u la r  p la n tea  a lg u n o s problemas# ten len d o  en eu en ta  l a s  d lre e o lo — 
n e s , a  veoes v a r ia b le s  que se  observan* para o t r o s  de p i s i t e s  s l l l r i -  
eos y es pool aim ante oon l a  o r la n ta e i ln  que p ré se n ta  e l  Baleosodêe sa*  
l le g o -a s tu r la n o  oon su g ran  aroo ^ ^ tu r ia n o ,  l a  que o fre o en  l o s  d e l  
P in s e o  y  s is te n a  X bênoo , e to « , ralaoloxum dolo todo  e l lo  oon e l  3 1 1 |»  
r i 00  f ra n o ês  de B e h ra ia , c t o .
A Se May debemos un t r a b a jo  sobre  l a  oadena h e ro in lo a  d s  
Europe en e l  fpie se  oeupa de l a  e v o lu o lln  y  l a  o ro g in ia  h e ro in lo a , JSn 
e l  e s tu d la  l a  o o n tin o ld ad  de l a s  zonas u s t r u o tu r a le s ,  l a  e s t r a t i g r a -  
f i a ,  l a  e v o lu o lln  d e l  g e o s ln o lln a l  h e ro in io o , l a  p o s io l in  de l a s  
S raadee fo sa s  o e n t ra l  y  de h o rd e , d e l g ran  g e o s ln o lln a l  h e ro ln lo o #
Para e l  aroo  h e ro ln lo o  o o o ld e n ta l d e l  maoiso o e n t r a l  franO  
eé s  e s ta h le o e  l a  o o n ju n o iln  de lo s  e je s  a rm in ieeso s  y v a r is o o s ,  p e r  
ua aroo que queda d u fin ld o  en I fn e a s  d i r e c t r i c e s  o la r a s ,  d e te rm ln ad ss  
p a r  l o s  n e l ln a lc s  d e l p a leo zc ico  no m etam orfico , y  c o m  e s t  ornent#* 
por l a s  I fn e a s  B;yt s e a t  e f  ao l e a s e s , Juzga  que tuvo  p ap e l prodom laante 
en l a  te o t in io a  h e r s ln lc a  d o l maolzo oen ti-a l f  r a n c i s  una f a s e  A n te -  
e s te f s n i  e n se .
Para S i l a s  e s tre o h a s  a n a lo g fa s  e n tre  l a  Montafia N teM  7  
lo s  L 'irineos o o n d u clrfan  a e x ten d e r  to d a v la  o l M oldanuvlonse h ao la  e l  
# ,  o s e s  a t r l b u f r  a  e s ta  zona re g lo n a s  que p o rteaecen  seguxam rate a  
Sa a  l a  M érid io n a l en e l  ourse de l a  evoluol& i d 1 g e o s ln o lln a l#
-  m i -
Los B ir in e o s  y l a  ^ a n fn su la  I b ê n o a  re p re s e n t an  una s a r i#  de  ^
a r e a s  en ea jad o s, p a r te  in té g ra n te s  de un gran  aroo h e ro ln lo o  ooolden­
t a l #
l a s  Id eas  de lo b e r  sobre  l a  o r la  d e l  a^oo a s tu r la n o  a l  re d e d o r 
da I r a  B irlnoos re la o lo n a n d o la s  oon l a  ten ta& a H eg »  l a  t l e n e  en oura 
t a  Deray en su e z p o s lo lln #  E s te  aroo ro p ro sen tad o  an form a da * 
s e r f a  una p ro f lg u ra o l ln  d e l  aroo  e o n s tltu fd o  M a ta rd e  por e l  B lrlnao*  
l a  Oadena IbSxloa, y l a  Oadsna B d tlo a .
Para 3 tau b  e l  aroo  du BretaHa y ^stix ria B  o o n v ^ o s  h a e la  e l  
3 3 , se  desenvo lverfon  sob re  e l  v le jo  bloque de C o s t i l l a  y v o lv e r fa  en  
d l r a o c l ln  a S ie r r a  ib re n a  y a l  A t la n t lo o .  Q onstltuye  e s te  aroo  de S tau  
l a  H o sad a  f lo x l ln  ex trenefla  de Xn oual l a s  T i l lu e ro a s  s e r f a  una de 
ramas oon l a  I n f lo x i ln  en l a  cu a l sa  habfan  de i n o l u i r  l o s  Montes de 
Tbledo ,
îd tz e  i d e n t i f l c a  d lre o c lo n e s  h e rc ln lo a s  en e l  (hmdarrasm r e -  
ohazandû l a  un.ié£ d e l  ^roo  A g turiaao  y  de B rotaR a, ya que para  i l ,  e l  
Aroo A sturlano  s e r f a  p a r a le lo  a l  Areo Armonloano oon o r le n ta o lé n  p a - 
r a l e l a  h ao la  e l  W.
^  prolongam iento de lo s  e je s  h a o la  e l  NE# oon una In ea  
d l r a o t r i s  e se n o ie l eo»  M a te f»  de d lv e v g e n c ia , que podfa s e g u lr s e  dea­
d s  A s tu r ia s  h a s tu  l a  H oglln do ^ e r u a l  a l  K# de Y aloneia* pasando d es­
p u is  a  C a talu fla , t e n d r ia  sa  p ro lo n g a o lln  en F ra n c ia  h ao la  e l  33#
l a s  T a r lm le n ^ a  que se  o b se rra n  en l a s  zonas mla a l  3» a  l a  
d e l  P lr ln e o  o atln a l a s  d e l  aac lzo  c e n t r a l  f ra n c é s  se  h ab rfan  de e n -  
l a  z a r con e s ta s  zonaa que eatudlam cs sltuaA do l a  p o s io l in ,  ya  m is oon— 
crc tam en te  e l  o je  do l a  g ran  g e o s ln o l ln a l  h e ro in lo a  on l a  o u a l se  ao u -  
an lu rc n  l a s  pat ont ea sedim entoa que despuus fu e ro n  plegados#
Admit## Demay d lre c o lo n e s  b e ro ln lo a s  b a c la  e l  E-JH# en lo s  
P lr in e o s ,  a l  W# en e l  p a fs  Taseo v o lv l undo h ao la  e l  W3W* o 31#
t e  e l  3# de A yaglo l e s  e je s  h e ro ln lc o s  e s tâ n  d l r lg ld o s  h a o la  
M  8 3 . e  983* , y m is s i  E#, an l a s  proxlm idades de V a len c ia  c e re s  de  
t e e t s H l n  drade l a s  d i r e e e i r a r a  son I n o ie s t s s  y  pudom s e r  h ao la  e l  9 3 .
-  U A  -
t e  l a  p a r te  *# de p e r tu g e l lo a  ejee ee d i r l g r a  h a û a  e l  
BS# y  F leovy h a  in & ls tid o  so b rs  e l  heoho que l a  oadeaa h e r o la le e  
de P ortuga l no encubara brusaam ente como ea  F ra n o ia | ML o an tro  de l a  
mayor o u rr^ tu ra  eu d e b e rfa  a n o o n tra r  en e l  A tla n tio o  o a l  oontraarlo 
en e l  Indo &. de tep a fla , an B ie rra e e  t e r m e ,  lo a  e j e s  ae ap ro x lsa n  a  
l a  d lrc o c lé n  W .-te te re o e  m y  pi*obable que e s te  aroo  de P o rtu g a l y de 
S ie r r a  Morena re p re su n ta n  groaao modo una zona p a r a le la  a l  Aroode de 
A e tu r la s  y de EepaRn C e n tr a l .  L3erfa una en v u e lta  M e m é rid io n a l d e l  
Aroo b e ro fa io o  o o o ld e n ta l ,  paro lo  l a  que s e  oonooe solam onte l a  p ar­
t e  fU brusoam ente o o rtad a  por l a  gran  f a l l a  d e l G u a d a lq u iv ir ,
t e  oaanto  a l  oocldon to  p e n in su la r  y e l  r e la c ié n  oon l a a  
d iro o a lo n o s h e ro in ia a a  quo son m ie  dominant as l a a  de KW a  SE. e l  ma- 
o izû  de la a  V lH u ercas  pcnoaneoo den tro  de e s te  arrucdxunionto g e n e ra l ,  
t e  ooasiones l a a  d lro o o lo n o s  v a r ia n  haoiondooc M o n o rtea d aa  e s  d e o lr  
o rio n tan d o ae  a l  Î W ,  pero son mono a d é t a i l  es  quo no a l t e m n  e l  oon Jun­
to  de l a  a r q u i tc o tu m . liooordeiaos aquf l a s  id e a s  do E cbne ider en ouan- 
t o  a  l a  e x i s te n c ia  do v ie jo s  nuo leos o û lcdoalocs y  p ro cad e lo n io o s qum 
d eb iero n  i n f l u i r  en g ran  p a r te  peu a form ar l a  d i r e c o l ln  de l a s  cajnm  
p le g a d a s ,
t e  r r a l id a d  lo s  Montes de T oledo , que quedan p e r fe c t amont e 
d e liiu itad o s  de l a s  V lH u ero  s ,  p reaen tan  o X ln rao iln  do E.-2M . a  
y  cm algunos o&aos de E#-Sf, Pero e s ta s  d ire o c lo n e s  no pueden n l  deben 
s e r  in te rp r e ta à a s  oomo ruamUtado do it> tu ras  a lp ln a s ,  quo aq u l»  no pSo- 
duoen grandes d esp la^ au lo n to o  y  por ta n to  no ôorrasîX>ndon a  l a s  d i r e s -  
o lones ^JSene^das** du 3 t i l a ,  Mie h l m  re p re a e n ta n  como sa  ba dioho uns 
iu f l e x i ln  oon r e l a a i l n  a  l a  d l r a o c l ln  de NWmi quo t la n s n  l a s  V I- 
IXueroas y Ion  oo rdalen  d e lo rra e  que mas a l  de e n o u e n tm a ,
Ya 60  ba dlobo lo  que re p re s e n ta r fo n  l a s  T i l lu e r u a s  con 
r e la o i ln  a  l a  f l o x i l n  ox tre iaeüa , Fero a l  p a re c e r  e s ta  ooncepo lln  de 
ëtamb no e s  ym adm it Ida  eon c l e r t a  s o l id e s  porque no exp l ic a  b ie n  l a  
d i s p o s ic i ln  de a lg u n o s ro l io v o e ,  oon co rdan t os con l a  e s tru o tu ra  t e o -  
t é s l e a  s l tu a d o s  a l  âS«
-  m  -
te  rraumra podumm# I  e lr  ^te te  orirataelin  gra#ml Ael 
m aoiso de l a s  T lX luo rcas a s  p e rfo o t ornent a oonoordanta eon t e  d i r e e a l ln
d a  t e s  re l lo v e e  h o re ln le o s  d o l W, de P o rtu g a l y  da EspaRa O an tra l*  t e  
« p a ra n te  dlnoorO anola oon lo a  t e n t e s  de T o ledo , no s e r f  a  s ln o  u sa  le v a  
f le x lé n  nue t ï a n m  e s to e  r e l i e v e s ,  pero s in  g ran  s lg a l t l o â o l l t i  g eo tee— 
t  l a i  os#
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LOS TiSbgiahlos.
UABITULO Im
&  CAtei^mUSTlOAS GENEmLKU#
Xa fb rm ao lln  ta T O la r ia  on a l  t a r n t o r l o  por aom otros es tu A lc^  
do t i e n s  oomo ya rosaHamoo re p ro o o n ta o lln  r e la t iv a t i r a t#  im p o rtan te  y 
mla por l a  e x te n a lln  que a lo an za  ea d@ g ran  i n t e r  l a  au p reao ao la  po r 
lo a  problomaa qua p la n t ea en ouaixto a au g in e a ia  y  m oxi'o logie,
Ya fu e ro n  lo o a l lz a d a s  e a ta a  form aolonea y aeguidam ente v a -  
mon m d e e o rx b lrla o  ooa l a  e x ta a a l ln  m eroo ida.
E l t a r o l a r l o  du to d o  e l  pafa  extremeRo queda o a ra o te r lz a d o  
po.7 au oxo luaiva fü o iu a  o o n t ln e n ta l .  EemlndezKBaoheoo F . im dloa de 
t e l  fo rm ooiln  lo  nuo algue#" 3a  d l f e r e a e la  aoentuadam ente d a l t e r o l a -  
r l o  eaatellazto» par no e x i a t l r  en a a ta a  zona# ertrem eBaa lo a  n iv e la #  
oallRO# de g ran  po ten o ia  y  lo a  d a p é s ito a  da margaa da aoama que dan 
o a ra o te r  # a l  t a r o l a r l o  da l a  UmeAa§ que ea Igualm w ite c o n tin e n t a l  
y  q#a^a an ans poro ionea mla h a o ia  Oooidente* re la tiv e m e n t#  proxlrnèm 
a l e  ex tenaa  l la n u ra  d a l  OuadianaT#
"Tamÿrao aa  amouentan l a a  maaaa da caagXomaxado da baaa 
rpie en (NiiA;llla y A^agiSn* dan a s p e o ia l  o a r a o te r  a t a i e #  fo m ac io n o a  
y  p roso lndlenôo  de l a s  o a l iz a a ,  l a a  m rg a a  y e a lf e r a a  y oonglomarado# 
d o l t e r o i a r i o  a  a t e l l a n o ,  e a te  o tro  axtrameRo o f re o a  m a g o a  in tex m a- 
d lo a  en ta#  a l  o s ta H a n o  y a l  de e s te  r io o  en n iv e la a  da # r» ^
n ia o e a  y «quai oon abundanoia de n iv e la a  a r o i l io m a #  En au eonjunto* 
t i a n e  t a l  fo rm ao iln  a x tre a ra #  g ran  un iform ldad  y aap o o to s  p a o u lia ra #  
pué# apareoe  o o n situ fd o  por maaaa d a t r f t i o a s  en l a a  que fa â ta n  lo a  
d eru b lo a  da grueaoa e lem en toa , a a i  io so  lo a  d ÿ l s i to a  r i  ooa en m ata- 
r i a l e a  a a l in o a ,  dupoaitadofi en o tm s  zonas por l a a  aguaa, como produc 
to a  de l a a i v i a o l l n  de am plioa eapao loa que seoundaban a  l a a  ouenaaa 
aedim entariam  y  an  d o u ta  t a l a a  m a ta r ia le #  abundaronf #
formodo oxoludlvaukento p er ar@13JLa## a r o i l l a a  ar##  
n o sa s  y  aroosoa y en »iipe.Tfîcie por o a n ta r r a la a  m iéltom  o aanlfiulWLt©# 
mâa 0 mono8 me^olodos con a ro ll la # *
” Todo oat 08 D fite r ia lo s  ea t Am d lsp u o a to e  «ocalbXameale honao&«> 
t a l e s  y  conoordantes e o tx s s  s f  l o r  d lY ersos b1 v o le s ,  s i  b ien  l a  fo rm a- 
c lé n  en su con ju n to  no sea  a b so lu te  monte c o n tin u a , puêa s© ob serv a  d i s  
oordanolaa e ro e lv a s , pudiondo en a l ié n a s  d in t in g u lr s e  c la i^m en te  l a  
s u p e r f ic ie  de d ls c o n tin u ld s ^  que l a s  sépara" #
" l a s  ouanoas o d ep ro slo n o s r e l l a n a s  con ssd im en tos t e r o t a ­
r i n s  no son fiâiy p ro fiu id as, aiendo muy probab le  que r a r a  vez a lo an cen  
Io n  sW im entos a  p a i^ tir  d su s u p s r f io îe  a c tu a l ,  lo s  EOO m#, de po- 
te rio itt'’ •
bay  que ü e s ta c a r  puês, e l  oaï^ o te r  evld* n teB onte d ^ t n t l o o  
que tlaxi# c l  t e r o i a r l o  en e s ta  zona, o a rn c te r  que se  * c e n tra  en l o s
a lY e le s  lias ^m periores que const I tu y c a  l a s  fo raac io n o p  donofûinadas 
ra#&2,
^  é v id e n te  co/oo ym hlclm os n o te r  en o tro  momeato (1) que 
to d o s  e s ta s  m a te r ia ls #  se  d ep o s lto ro n  on d e p re s lo n e s  d eb id as  en part©
# causas t e e td r i c a s  que seMalemoa* Gone haoe c o a s ta r  Hern^nd@%—Paobe#
00 e s t os t e r o i a r l o  no t ie n »  re la o lc n o s  oon l a  a c tu e l  lc d  n .u v la l  que 
l a  ru o o rre , ï>oi'o s i  con una m&s a n t l^ ia  quo In b rd  a lg u n as de l a s  gran­
des v a lio û û d as  en la ^  iue se  a lb e rg a  ootci cou ju n te  d e t r f t lo o *
La edad do t a i e s  f o rm  c lo n es  correspoaden  segdn e l  a e iio lo -  
nado Q utor, l a  mas i n f e r i o r  n i  O ligocène, slgu iondo  déüpu&s un H lo ea - 
no aed io  y superxoi» re p re s e n tqdo ceenoialm ent c par ©1 VindogonlQLse 
qu© ô as i no l lo g a  a lo s  n iv e la s  pdntiûoa# lao  mas a l to s ,  n iv a le s  r e p re ­
sen t an a  e l  ^ iioueno  s u p e r io r  que o o n s tttu y en  l a s  r&8as«
( ! ) •  âamixrez 2 .  b o ta  p r e l l  i in a r  para  e l  o s tu d lo  de l a s  r a d e s .  A nales 
de id â fo lo g fa  y f l s l o l o g i a  v e g e ta l .  T . fX Mm. 4 . ,  1 .9S S .
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i£L t e r o l a r i e  extreiidfio y d e a tro  de #1 e l  que ooupa l a s  zeam# 
que eetudlamoe» Sv p ru aen te  p e r  lo  g o a e ra l h o riro a ta lm ea* *  d le p aee te#  
a lm d e  peal Die ebi ea v a r  d iaeerdanoiam  e re e lv a a  p er in te r ru p e l^ a  d@ d e -  
p d e ite e  d u ran te  p erio d o a  e  o le le a  dc ero e id n #  m  lo a  a lv e le e  a i a  m ipe- 
M eree# me a p re e la  una e e t r a t l f i o a o i i f i  mruzada y adm a  veee#  n ^ t l o a  
dem oatrandeuoe to d o  e l l e  m  lu d ad ab le  e r lg e n  de t l p e  e o n tlM O ta l»
Bo p o d e m o #  f l j a r  b le u  l e e  u lv e le #  de e s t e  t e r e l e a io  r e p r e -  
ee&tado em e s to e  o o n ju s te  p e r  no oem teaw  r e e t e  a l# m e  f o e l l f f e r e #  p#^ 
r e  e l  pedemoe r e f o r i r  prevlalem m lm ente l e a  m lv e lw  l a f e r l e r w  oon b a t ­
t a n t e  fundamente ml Oiigooeme y  l e #  AÊ ad# d e e a n e l l e  a l  m eeen e  oon- 
ju n to  rep resan tad o  m  e s te  p a l#  p e r tram e# de c l a r t é  d e a a r re l lo  de a r -  
o i i l a e  a raa o e a # . T a l oa lo  que homoe e tae rv ad o  en l a  e s t  une# fo rm a- 
o lén  de r rn a a  que hecioa denomUmde d e l  Û ared ll# a# , ftonde e s te #  n iv e ­
lé #  e ro lU o -a re n o a o #  ae b allon  auy b ie n  rep re san tad o #  debajo  de lo  que 
o o n a tn u y an  la #  rafla# , f l g .  b*
lia 0ldo e l  ^ 'aleozoloo de en te#  t e r r l t o r l o #  de la #  ? l l l u e r e  
de donde prooed^n Aon m a te r ia ls #  que ban ÿermadc lè #  nedlDiento# t e r -  
o io r io # , y p e r lo  t a n te  à a b r la  que b u sear una o lo r to  o o rre la o l6 n  e n t re  
lo #  o le lo #  de e ro # l6 n  y l a  nuoenldn o n t r a t lg r a f lo a  d e l  t e r e l a r l o ,  p ro - 
b lana  que lia de o f ro o e r  la #  n a tu ra le #  d l  f  1 o u ït  ad###
Kl o a r a e te r  de peque a# ouenca# de r e l le n o  que t ie n e n  l a #  
ZOMM ooupeda# w r  e l  t e r o i a r l o  no# In d le a  aoen tdada lo o a llz a o ld n  en  
deprealone# de o r ig a n  te o to n lo o -e ro n lv o * ^ ere  eu ex ten n id n  In d a d ab le -  
mente deb io  s e r  mayor en o t r a a  dpeœ #  bablendo boy denapareeldo  pô r 
eroeldn a  lo  la rg o  d e l ouaterxm rio  antlguo de nuy am pli## zona##
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iS k n m j i  m #  
m  aum m rm fu  u k  1 4 3  M m *  
isL ouoocK B o- m o o m )#
Quedd Ind loado  @a o t r e  t r a W jo  a u e s tro  so b re  e s ta #  fo m ao le iie #  
d e  raRaa eX e u b e e tra to  da e l l a e  e e td  o o n o tltu fd o  p er e l  Oflmbrlee #r e l  
« l l d r i e e  cue beaee ee tu d lad o  y  mâe prapaaüeraatoa& B te p e r aq u e l mom  
eudede en l a  mayor p a r te  de Xoa oaaee euando me t r a t a  d^ ra llee  que e#  
ex t lend  on on la g  zom m  de bo rd  o b ie n  oeupaa la #  va l i e #  d e l  InteÈÈWT 
d a l  maolzo de la n  T i l lu e ro a e  donde tambl&n domina e l  Odmbrieo p ln a r r e -  
« o .
Pero tam bldn e s  t r e e u e n te  que l a s  rade#  d goaneea eeb re  e l  
jao eeao  e  b ie n  so b re  un O ligooeno-m loceno que mm  l e s  que formen en teu ' 
oes e l  zdoalo  du l a s  ra b a s»
jSI ü llgpoeno  an e l  p a ls  do l a s  Y llluero& s ya quedd d eb ld a - 
mente lo o o liz a d o . Quind se a  p o s lb lo  to n b ld n  e c ffa la r le  debejo  de l a  
i ia n lia  form eoldo de rafias  que eo ©nouentrua a l  8 S . de Oaflaaero*
«n ü tstreasdu ra  e l  O ligoceao dosoansQ d iren tam ea te  eobre e l  
P aleoaco lo  y sobrou jsanobonee e ru p t 1 vos y queda forma do por n iv e le #  
ïw rim ntnXm m  de mat e n  a l  us muy oisogénuos in te ^ m d o  por dos trem oe# e l  
i n f e r i o r  e re lH o s o #  y  A  m p e r lo r  a rean o eo -a ro o slo o *
M  G ss tllb lan o o #  e s te  Olégooeno queda o o n s tl tu ld o  p a r  l e #  
nlvMkoa mAs be je#» pudlundose d la t in g u i r  dos zonas; l a  in f e r l r o  a r e i -  
B asa oon met a n a l e s  do <mlorea o le ro #  quu pesan a  a a s e a  a  margae# #1 
t r e n s l t o  de e s te s  a r o i l l a s ,  eue pueden lo e a la o n te  o f ro c e r  l a t e r o a l a -  
e lo n d s  de mat or l a i e s  de tram os v a r la d o s  a  l o s  areoiK>s, se  haoe por e l  
la te rm ed lo  de n iv e la s  oon o a n to s . Baro e l  peso b a c la  l a s  a ro o sa s  s e  
haoe mi g e n e ra l in se n s lb le m e n te  o b ien  modXante un pequiO^s a l v e l w  
de o a n to s , slendo  en o t r o s  o a so s , a l  aamble do O olor d e  l a s  a r e l U a s  
l e  que nos maroa e l  l im i te  e n tre  lu s  dos oon jun tes#
^ a s  a ro o sa s  su e le n  s e r  de g rsn  bomogeneldmd y  p er 1#
-  «18 -
e w e sa S  o o v p ee tas , per#  a s  l l e g a a  m a leaassar gxaa eom A etenoi## « a  e e -
1 e r  #s V a r ia b le , poro oon W s fi'oouunvla o m a r l l le n to -o la ro  ù  r l j l s o  
auy  (Aaro# Kn o tro a  oasoa su  a o lo ra o ld a  a# g r i s ,  deataeandoM  b ie n  €L 
OligDMcto por t a l  o o lo r  ouaado «a »%r@h@ daada e l  y o r t iH o  d# 01 ja r #  #  
O astilb lan d o  por l a  a i r r e t a r #  que une embao l o c a l l d a lo s .
La ^ u s t i lb la a o o , la© rafias deseanean d lrco tam en t#  sebM  
e l  O ll^ o e n c , eg d o l r  hay aq u i au sen c la  do Klooeno quo ee ta rfm  re p # » -  i 
se n t ado a  lo  (m a, pox* a l #  noa n iv u lcg  do a r o l l l a  que e a t an e ltu a d o e  
enclma do l a s  u rooaaa o in m ed la tan an te  dobajo do lo  quo y e  e e M llta iy e e  
l a  t l p i o a  xormaol/*n de r a h a .
liao la  l a a  rtàEaa de Ia n  K c o ll la » , px*oblbl<^cot a e l  O llg o e e -  
no quoüa ro p r usent ado por ni.vo3.«s o r e i l l e  soü (-ue a l te rn a n  oon o tro #  
a ro é a io o a , no sanxy b ie n  de f i n i  dog. Ln l a  r e r l e  oe enouentx*a ooajuK tee d e  
oan tos dvi tomaflo pequefio y n a tu ra le z a  ouarsosa quo estdu  In to ro a le d o e  
on 3l  ooajun to  anSaioo# Ln lo o  n iv a la a  o u p e r lo re a , so van a q u i pesfeo— 
tafiionte, m olaeas de c o lo r  r o j l z o ,  imy oomp&otaa y hnr*':'&onea# oon pot en» 
01. a s  %u» I lo g a n  a a lo a a z u r  lo s  80 m .; ca t a a m olases aoa le e  que ae po- 
n#n «a oontaoto eon l a s  ra fiaa , m ediante n lv c la o  con oantoa do taaalk»
Til i»i ab le  y  on genezral paquoîïo*
Legdn nue&tro roodo da v e r ,  no e x is t©  aquf o l  Kleoeno aoflo 
tra ise  in te ra e d lo  e n tre  e a te  o ligqoeno y l a s  ra 3 e a , a lso  quo me pmeen 
d ir e c t  amenta de aque a  e a ta e #
d l  miooeno queda formado per un oon ju n to  a re n o a o -e ro iU e -  
ao en e l  que ea p o a lb le  o e h a la r  algunau v o r la o lo n e a , b ie n  p e r  l a  lam  
te ro a lo o ld n  dm n iv e le a  do o an to o , por a l  dominlo de lo e  n lv e le a  arem e- 
aoa 0 b ie n  de l a a  a ro l l la m  any pobres m  o a l .
Lo.oissa d j  e s ta  form aolfL  que lu d ie ra  r e p r e e e s ta r  a  tta Via# 
dobnnienme franeam ente  d e t r f t l e o ,  T iene lo  que ya me puede oonmldermr 
oomo form aeldn  dm lam raHam, auyo ea pernor vux .able^ t i e n e  aquf v a lo ­
rem do 8  a £0 m# mstem n iv e le e  dc a ro lU am , a l |p  arcnimoomam, de 
o o lo ra#  am arille sx to a , me puedo aprm oiar perfeo tom eat#  l a  « a t r a t l f l o a -
-  U #  ^
V# p iim  quo e s t e  M aeono m ÎA  o o n a t l tu f t e f  pa# ttft
a iv e l  a r o l l lo a »  que a le à a z a  b a# t#  lo #  90 ##y de e#p##er ,# # #  
e# W  p e s ib le  ô^eoaJiTO so b re  ###e# de t i p #  a r e n o e e - a r e l l le i#  #  l i e a  
o eb re  e l  oXigooeoe # #  queda d ab a je  # in  a f l e r a r .  IXaola e m b a #  ## m #  
o u en traa  nîveXoe a r o l l lo s e #  eon a l to #  n iv e le #  een lem tejm a## de e # #  - , : 
t e s ,  ta n to  më# pequeflos cusn to  « I s  profun&}# quedem# fis£f a lW ,# # # # # # '-  
ya 1b f c r ï^ c io n  que pudlammoa oonelclerur p llo o e a a , r e p r e s s a le i iW  l a  î 
la ^  rafin# oon n i V êles de oao toa de ta m  o grueeo que ee I n te a M la a  e e a  
le n tc jo n e #  de a r o l l l a .
Hnolo A lfa  y  p e r  e l  v o i le  d 1 B l lv e d l l lo  a l  q u i I W m #  
m eplla# n ifla# , eono l a  d e l  O a ld a re ro , boy tanbl& a ooosidn  de o to e tp id f 
barranoos que d e ja n  a l  dw #eublarto  l a  e a tru o tu ra  y  c o n e tl ta e i& i d e  # # #  
to e  d e p d e lto » . % oo#Tam o# a q u f , debujo de lo  que o o a e ti tu y e a  l a #  # # -  
tiae , un p robab le  n iooeao rep reee n tad o  por p o tim tee  e iv e le #  a r e l l l e e # #  
de c o lo r  a m r i l l e n t o  r o j l z o ,  y  eon eep eaer no l o f e n r o  a  # 0  m#
Bd# n l to ,  00  obaorvan lo #  lo n te jo s e #  dv aaa to #  f l a e e  qp# 
au ment AU de ta«m%o, a modlda que son mê» superior© # y que mm eedriM eN ' 
o lao  y a i t  e rn an , con n iv a le #  a r e l l lo e o #  de oepeaor cmeho a l#  p e q d # e #
e s ta #  h ila ô a #  o# ya faa llrx u n te  obeervab le#  u sa  eg# 
t r a t :  f io a o lô n  b a s ta n to  raguloT  qpe o o n tra a ta  fuertem cm to coa e l  e a e e  
quo re in n  on l a s  ra fla# .
9e a p re e îa  p ues, e l  o a n o t e r  d ü t r f t l c o  q u j p ré s e n ta  t# *  
do e l  p robab le  mlooeno y .  on o l  que ne h m e #  te o ld e  l a  #me#%e d e  pe» 
d er hayar td a i l e #  que no# p a r a i t I c r a n  e l t u a r  cm noldg lem M É ie t É l  
m e ld n .  L s te  e a ro c te r  d e t r f t l o o  se acu n tiîa , en le #  m ive lee  ade eaÿe# 
M o re s , hastfâ evoluelonrar a l a  form aeldn que se  ba cohe lderW e d e l  
P llo ce ro  y que o m e tI tu y c  l a c  raElae.
Hornandar-Paoheoo ee tab lem ) per#  e l  Mioeeno d e  Thtvemea
d u ra  l e e  s ig u l e # # #  n iv e le e  g e n e k e le e l l ) :  Um  InferMNT a re lllem arem ls#
{%} Rem dW ^»~% ebeeo F .  a # ia e tm rf# t le a  geuw rel d e l  f e r e la ïA e  # # & « # ;  
% , ëm i i t f  twimiw I N W # f  SmmSMMUmm « A  a # .  • —l*  f
H M .  A# # * # % .  m&k « k .  W  *  '
tono a a a r iU e s to  m j i æ ,  de no e o a e ie te M le  y  de # é m  
dad . L# a
• %  de t r a n s i t e  eegre- l e  e r e e e s  tlp lee m ssd #  e l i# e e e m  y
e l  edW L d@ bexro# e a e i  emdlnelVMmesde e r e l l l e e e #
KL segSado m v e l  eu e  i l  deeem lee I s e s e e  e e  e e e l ;
vem ente a r a i l lo e o ,  con o le x ta  ee lo rm eldn  paxde e la m #  ee may he«e#& v
neo y uo cx ie te n  en $ l T erdadezee  mlvWLee da ax ese#  mh# #  memee f
t e a .  '
Kl te ro e ro  y  d l t l w  a iv e i  ee  ml qee ee  dmdajee l e  deaoedüed 
"Galebo*' Le m ro lllD so , r l e e  e e  s a l  de eogaede fo x sM ld e  deode erigem  
o nCàvlo» que ne p resen t an eon dlversm e formes# deode o n  gee m 
a u p e r l ia ia ld s ,  pero con eseaso  d e e a rx e lle #  jM e e  t r e e  zoom  e e gmeee e -  
t a i l l a  lil T indaloT lenfie .
A vccc© a© enou<natra oemo r e s t  o s ,  de un o e n je o te  eepezMW# 
Rfëü © xtcnso, n iv e l cs  fran eem se te  #ar#oee# y de to n a l id e d  e ü e  WLèSem 
y O' p i t  «g do v a rd ad e ra s  odllem #, que pudlecma x e p e w e a tw  m e *  p e e tü #  
lio so tro s  podemos d s e r l b l r  e l  MLooemo re p re e e s te d o  see  W#» 
tfajot© aitti'litud  dcbajo  Û • l e e  rafiae d d l d a r g l l l g s e ï  
Aquf s@ encu e n t r a s  de é b a je  m oreltm #
1 Un n iv e l  in tm p io r  de m r e i l la e  de e e l w  sm e g lllse le #  # 1 #
are^'ilncoBR y oon p o te n e ia  de £0 m# 
s  ^n n iv a l  do o an to s  f lo o »  o«aontadoe po r s r e U l a e  de eole- 
ro s  mâa r o j i ’ros j  de eap eso r de 4 m.
5 Otro n i  v o l de a r o l l l a a  que veoes g ro sca tan  «o3^r V ie»  
ladô  te n u e  coa e e p e m r de 4 m .,
4 lilv d l de o an to s  f la o e  ontreme%olmdee oon a re n le o a e  e r e i»  
l l o s a s  d i c o lo r  d a r o  û» a i e  de d m# 
lo  que de o r lg e n  a  une ferm aoidn de lo e  M  m. de pet en-
Ole t o t a l .
T ante e l  4 llg eeen o #  eocne ^  ^ e e w o #  preeeadma ma# IMRl» 
S M tid l te d  eo rnA ###  Q n ld l e e  eem jeete  fueee p e e l t l e  mpreeim r ne
4^W1
ÊÊL ##«# ems# jgmmâ# ' m# Aàw» W*&m —%* mÊtk^ mmm ^  'w irmpe^iippirarvPi^NimVP
. t . '
I m  l iwgtTng é  m ### ##  w a k  que #e fwmamm m # im  ## l e  fM M M ile 0 | | .  
e»»#l#w m a, otMoem o ie z to  # W .iv # #  peso # # #  r à U o l in  e w  A  #### $ # :'
e s  de eu fox%aelim#
ae% madzr-?mehew <F) e tr ib u y e  «n «edejoz# #1
in f o r i o r  oxifgecesg# ua e le x ie  m lw eem leaW  d© $odm 1# fem m # # # #  
s i  un greuQ. p li ague de fonde muy tendlde# bublexa a fe e ie to  #& 
to  gxaa ltioo  y proonbXe&i«mte ee tm ti^ n e ta X â j»  y  e id e  im bieee im A e l#  
so b re  eeco ^ ligoceiio  a ra iIX o ee  qee ee  pxeeeete  h m d ld e  po r H g n a e s  
y l l t o c la e c e  quo no lleg M i a  « f e o ta r  a l e  c a m  de areodae# e e  ee#  m i# #  
Ic c  mie a lt o s .
la  t e e t ie ie e  de e e te #  eu em ee de e^ # m $ eei& &  ##y # #  
r o fe r ix le s  corn jrm ee  imdied# #  l e  presem eia de fm c d e m e ym peetee#*^ 
e le c te e  a lo e  t ie e p e e  p m d p eleoeelee#  y  d ep oiA leote#  de l e  e###m ie_  
a lp in e  que emy debilmemte e fe e td  a  e e te  paie# y d e l eetu d lo  de e e te  
te r a ia r io  saoacioa algonae oom eltttieaee que m e poem ltea eotour d e # a # #  
oom ma» fundaaeixte# ea e l  ee ta d lo  de 3aa xaRee#
Uoet m e r  e a e e , re i^ t ie a d o #  e l  o a r e e te r  d e t r f t io o  q#e e e  
aoau tda ad lo s  n i vo la»  m p e x im e a  d e l tm e ia a rlo #  la  p o a lo l la  de Id#  
cu& i^c 8 de aod iiaen tae lda  o o a t ia e # ta l  e#  re l& e lén  a  l e #  m e le # #  m # »  
ta f to so s , sus xolacloA os ea  euamte a l a  e a J lâ a d  de a a d ia e s te #  ea  e l l e  
depo&xtados# ea  r e la e id a  #1 E aleo m lee#  de e e ta »  some##
OAFiWIX) IV.
U S  m
LI te io la r io  eontiu©ntaId€ ta n  ampXla represuxrtacidn en l a  fe -
n in eu la , tien e  en oI Ooaidente Hlmpeao un duaavrolo que bagta haoe iio-
0 0  tieupo  ao sc soapeohaba..
LI gran maolzo P aleozo leo  qua se  extiend©  desde to d o  e l  M i. 
ponlnsuXar h as t a 1# f a l l a  d e l  U u M alq u lv lr  oomprendlôndo U a lio ia  y 
p a r te  du A gtu rlas#  to d o  e l  Oentxo y d . ifo x tu g a l. eon la s  ppov ine ia#  
eepeOlolae de Zamoxu# S alasanea#  Q io eree , B adajoa , g ran  p a s te  ## %udmd 
KoaX# h as t a l a  t e r  Ixxaelon t e  S ie rraU o ren a , on l u s  proY inolao de H u e l-  
TÛ y GrSnloba y coaaituxdo  fundai^entalffirnîto i:or xm a re a le o  dudoao# » * - 
oi:m a ^:^ranitloos de gran e x te n s id n  y un ^aleoao loo  *uy axzasado; no a# 
p o d ria  suponer que aXbergase en su i n t e r i o r  fo n aaa io n es  t e r o i a r i a s  do 
t lp o  eo n tiu u n ta lp  de t a n  gran  ax to n s ld a  y v a rio d ad  r e l a t i v a  coao lo  
son ©11 ü l to r o l . i r lo  que h e m s  astud iudo  y l a s  ra h a s  que vaaos a e s tu -  
d i a r .
■Â las r#lsG corresi^ude, dentro de esas for. acioaes te rc la -  
r ia s , uaa gran parte y por o tra  parte en e l momento en que se oonsti- 
tuymi en el Oocddente peninsular, o tras formaoiones que no ofreaen yu 1 
la  faoiea tan carao tarlstioas da aquellos nivele#, do tan  aoeiAuadas 
o ies, detrftloos, oo^ mo si repre enta&%n e l f in a l de un oiète erosivo 
que solo ya en el ouatcrnnrlo, ee vuelve a  enoontxar pero oon oaraota- 
res  y I fu ita s  ya muoho mas défin idos, teniendo ea ouenta que oorre#- 
ÿonïaii a la  aooiin du una red f lu v ia l, pcrfwtafaante oonstitufda y a - 
voluoioaada.
la s  raflas, d ofamos en o tro s  tra b a jo s  ya mandionado, oon#- 
t i tu y e n , tan to  por sus aspeotos geologloos, ooao odafoléglcoa, a n tiâ a -  
des geografloo-geoldgloas dl#a#@  de un estudlo  t e t e a l t e ,  ya qae plan^ 
taan probleaas da ipran m ver#adura y  por o tsa  p a r te , c a rao te rlsan  a»* 
I l ia #  wmareas do Kxtrsmadnra# MeMmm  a b o n  que, no solaBsnte «c iS ta
«  M 9 -
lu ra . # lao  m  i s *  %Bt(W  m  R M * » # , #
d a l  C astro  y  a » .  4a Ji^aB a. h taa  aaa m  a a ra a ta # (# la #  
,# M # a *  ya oon o t r a s  fo a l  a# qpia a s  o o rraap o n laa  a a  a4  t l a w a  y  ra # - ' 
mmAa. a  foii&iaaoB a iM lm # #  * a l  eourra ooa l a s  fa ro a o le n a #  qma ## 
lo o a l lz a n  ea O a llo lu , e s  1* CeaoTOa lie l O i l ,  AosAa maaas 4 a «Anvla*
n a le a  oabreo ex toaaaa  zoaae rodaaCas por f u u s te r  r e l l e v a s  a  aa a o te f »
' . \
ponen a  lo e  à o p ë r i to e  que r e l le û a a  d e te ra ln a d a s  Queaea# em e###**### 
të n io a a  oomo o o u rra  an la ro c o  y  m  Im  g ran  d ep rse i& i to ro la a n #  ## mm# 
f o r t e  d©
#e eneuentran t tm h ib i  am e l 3# de G w t#W l#$ beei# 
l e a ,  im letkoirn) ( S ) .  y mëe oepeoialm tm t# e l  R# y a* de 1» tem & llW m  
O entral*  A»{, lo e  aluY lonee que ro le e ji a  K adrld , p a r e l  «# , a r è n i«§#■.. ■ 
so a -a ro ll lo e o f i , eon e ln  duds. ? lio o w ;o e , con greîiâ^,# bloque# m veoe# 
de v a r lo o  w otros odbloosea l a  £ona de n rranque de t a l e s  ##### 4 #  ##* 
PTubSos ?uo se o f re o te n  t f i l c o o  en Torrelodooee#
racle, loe  lla n o s  d^ quena y Ut l o i ,  on Valonol», se  em- 
Clientr&n Bograe oaeca josae quo foriaaû verdadsro» reüalos# Tememo# me- 
ta© datas de iiernândoz-Bnoheeo ( f .  j qui en adem&s Moe oonster que #1 
aspect0 de ta le s  rneiseo, v irir- tu  rolacxdn con lo s  m te r ia M #  que l e  
ferrure.
In G raSea quo nosotrc# ostudlanoB quedan lo ce llzed s#  fum- 
lamentamentc @n loe poslolones; &n la #  zone# de borde d e l m e ie e  #o#- 
tarroao y sdonadn© a lo s  re lie v e s  sssrglnalos, y rufia# In te rs# # , es 
Qldn a e l  muolzo o ro ^ S f lo o , ooupando v a l lc s  la te r io re s  a e s tw  msn### 
fiôo, mantoniendo son lo s  re lie v e s  que fori&an esto#  v a lle # , re le s ie M #  
ta&B 0 menos d ire e to s  pero por lo  general en eonfadd# son ràl##*
(1> Som ëndee-Peeheeo 
(B) H erm 1nâa#"^oho#o 7«
»  BBd »
Agf puds, onooAtrsmos de asuerdo son e s ta s  poslo loses que 
slensMSs, zaHas en l a  %enm de berde d e l SB ., dsnde a lo a n z a a  emssme em# 
tm isldn , en la s  a reas  que emj^esan baela  e l  H« del r lo  G argÙ lges, 
de la s  ra^.as de la s  %iebradas, re lias de l ^Inar, raflas d c  T aldelea llo^  
e t e . ,  constitoyen buenes ejemples#
Per D eleltoea, eomo ya se la d le d , y a im r tlr  de e s ta  lo — 
ealldad  y haela e l N.W., un borde o eslabdn d raHas se e rtlen d e  r a -  
basando Jara ioejo  y oasl llegando a l  Ta je#
an l a  p arte  opuasts, as d e e lr  en l a  zona de borde d e l BB*t 
ooupen monofî ex teaslën  y d e sa rre llo  tn la s  formai ol ones que ban sldo  en- 
onntradns ente Kobedas du l a  Ja ra  y O arrassa$ejo y o is  p rézlaas a es­
t a  leealld£^d; aâs hnela e l  de e s ta  mitma sena de borde, se ensue»-
A
tra n  alcunas raflas ya oon peso desarre llo#
em nue nuednn d iâ  o l  in t e r i o r  d e l laaoivo de l a s  V illu eT - 
ons t  onen fiayor d e a u rro lln  y a ia p li tu d . Quedan l a s  mds o r i e n ta l e s ,  d ^  
t r o  du l a  o o n tm u ae léa  y  a l  Mb. d s l  v a l l e  d e l  Q uadarranque, y en l a  
ouenoa d e l  Ta je  l a s  d e l  s a l l e  d e l  Q uadall j a ,  donde fo ra a n  l a s  raflass 
de l a s  t t e s l l l a o ,  de Y aldeoflsves y  raUos de lag iin a , mds a l  dd#,
Haeia e l  SB# de e s te  s )n o lln a l y ya en la s  inaedlaolonea 
dA  P o r ti l lo  de l Gl ja r a ,  quedan Indcpondlentes de l a  s ie r r a  de Àltsm 
mira l a s  refias de v a l le  Moreno » y a l  «#, oomo tem ln ao id n  de l impor­
ta n te  re lie v e  de l a  s ie r r a  K ite re ra  d /s ted a  l a  extensfslm a formaoldn 
de rafla que Isvan nombres muy s in ^ i la re s , oomo son. l a s  de la s  Dos Hér 
rnanas, Badén de Arroyo Molino, BadM de l a s  T a la llu e la s , BaMm de V al- 
desénteo, Bsso del Piruetaxu), Mesa de l a  TamuUa te n a l i  j a ,  l a  Mesona 
Ibfla de l Gato, l a  Bafleta, Bafla de ICensia, e to» , e t e . ,  pXanloim 
todas eH as que quedan l im i tadas por t e s  M es Quadarranque y Sttadalu- 
pejo.
Sa eide mlmo v a l le  d e l teadalupejo  y haoia e l  # * , que­
dan l a s  important M  raflas de l % ia e re ro , rada de l a s  H U aneras, oon t e  
das sus d©rivaolones que aleansan enom e ex tension . Basondo a  e l  v a l la  
t e l  ^ v s â U le  te ta n  mon nm#tew# auy leealm #, l a  rafla d^ l a  Zaguna.
del Bméô, rafla de 1# Albergadrfm, de Gamere, raffa de OavULüiWt 
rmAm de loe Gerroe, que eerreependen e l Telle te l n o  teecme.
Sn  o l  v a U e  <Ml Xbor, euoontreaoe doe r a te #  oon «teflfte 
te n e lé n  que quedan e n t r e  Qadkaflar y  f r te u e d o e o  de j% o r,. S e tM  eoa 
la #  do fu e u te  @1 V ado, rafla  de lo #  t e l l e #  y  la #  de V ald eh erre ro #  que 
quedan e n tre  lo e  r io a  Ib o r  y Vremnedoeo y l a  Rafluela ya p x d n e a  a  O a#- 
t a t e r  du Ib o r .
t e  o l v a l l e  de te b led o H an o  apareoen ta iab lên  ex tenaa#  p3te 
ta lo n n a #  l la n a e  que con stI tu y en l a s  raflas de l a s  M ln iU a s , de T e l l e -  
hondo y la s  raflas dc L in a re e , l a s  d e l  t f o l ln l l lo  y e l  a r r ê t e  de la  H ue- 
s a ;  r a te #  to d a s  a l l a s  que quedan in te rs u a p ld a #  por l a  e a rg s n ta  de  lo# 
P u lid o # .
H ae ia  Me### t e  Zbor de# taoan  po r d l t l o o ,  a lguao#  n iv e -  
l e s  de raflas ya d e s tru fd a #  e# p a r t e .
Hemanda r-Paeheoo S .  qu i en s e  ooupa o a s l en l a -
g a r ,  y Gdmez de l l a r e n a  l a s  o i t  a  y  r e s o te  a l  h a e e r  su bosquejo  @eo- 
g ra fio o -g e o ld g lo o  de l o s  Monte# de T o led o .
Tonto une oono o tro  o o nslderan  e s to s  n lv e le s  oooo d e r ru -  
b lo s  prooedentea do l a  d c s tru o o lé n  de l a s  s i e r r a s ,  a  l a s  cu a le#  ## 
h a l la n  adosadoe.
Herndndez-Paoheoo T#, se  oeud de e l l a s ,  a l  e s tu d la r  ^  
oaapo de C a la tra v a  y p o s ta rlo rm c n te  en un t r a b a jo  ya menoionado. B. 
Oeohome ea qu len  hace un o s t id lo  slsten& w lco t e  t a i e s  form aoloae# p en  
reduo ido  d l a s  quo quedan an l a  p a r te  m é rid io n a l d e l  maoizo de l a #  Ti« 
U u e ro a s .
OAHAOTBBinTlte G LBEm i.- B estaoan la #  rafla# a  prUM ï# 
T ls ta  por su  h o r l  son t a l i d a d ,  que se  o i r e m  on em pila# zona# oomo t e # -  
mXmmlén de una a l ln e a o id n  o ro g r& flo a . Son masas de # ren  o o s t im ld a d  < 
que o o n tra s ta n  por su  r e l i e v e  s e o e l l lo  oon lo #  n i#  o meno# qaetoetdo# 
que o fre o e  e l  p a l#  donde quedan en e lav ad M .
Qonstituysn la# « te  de las veom# esta# rate#, aareola#
-  m e  -
de d a m b lo e ,  p e r lo  g e n e ra l  aem irredade# oeapaa aa la# aerrata# 
oiiareitooaa l a a  zoaaa de v a U e  o la d e ra #  La aateoa onaoa, bay eo lao #  
t e  lo a  m a te r ia le a  d y rxub ladoa , que æ  aoumalan ea la  la d e x a , ooa loa
que fonaan la© ra S ae ; e e te  e n la o e , en a lg a a a a  ooaa lo aea  ae  h ao e r doade 
te rm laaa  lu e  t l p l o a a  p e d r lz a a . o o a a ti tu id a a  por o u a r o l ta a .
lA fo ru a  de l a a  xanaa reaponde a  una d la p o a lo ld a  mu au reo ­
l a  b ien  d eaa rro H ad a  lo ag ltu d ln a lm ^m te  ea r e la o ld a  ooa lo a  r e l l e r e a  
Bontanosos e n tre  Xoa que se  en ou e n t ra n .  Son a  menudo len g u aa  d l À g l — 
daa p o rlfe rio am en te  an l a  d ire o o lé n  d e l  p ie  de monte donde a# l o e a l l — 
zan , o on d ire o o lë n  predoEUnantemente p m fa ld a  a  l a a  a l ln e a o io a e a  mon- 
taftosaB , o a lgo  o b lio u a r ,  ouundo e s ta s  r a te #  ooupcm poalo lone#  m argi­
n a le s  d e l clstam u moatafioao de que dependen. ♦
L stan  m iroadaa lo n g ltu d in a lm en to  por b a rran o o a , o oauoe# 
fouy evoluclonudoa, en lo c  que o# neeem arlo d e a ta e a r  u sa  aeel& u e ro a l— 
Ta rem ontante In te n se  (%ue oonÈMbuy# podaroaam ente a au  d a tru e e l& i#  
L ata  sm rle de om ioea. m&a o  munoa p a ra le lm s , d e l l o l t a n ,  eu a u tea#  o -  
O asionoc, banda# en e l  oon ju n to  fbrmado por un s la te a *  de ra f la# . Sa 
o t ro s  oasoa, se  df aponen paaneadam ente, formando un# w r l e  d# oum e#  
que ayudan muoho a  e s tu d la r  l a  m orfo logfa  t e  e s ta #  fo rm ao lonea .
Ln lo a  bo rdes de l a a  r a t e s  t i e n #  lugsr, oon b a a ta n t#  rm- 
g u la r ld a d , an e fco to  du s t r u c t  iT o , a l  p ro d u o lrse  en eU g id e a liz a m im tto #  
de raanad por e feo to  de l a a  g randes lu T ia s  que o r lg ln a n  l a  pla#% loldad 
por in T l l t r a c id n  du l a c  a^piua de s u p e r f ic ie s  en l a  z o n a m ie a  rtem  t e  
a r c l l l a s .
Uo est amos de aouerdo cou Otem que die# que la# T illu « t-  
das la s  ra te s  oaupaa la  poxreldn de valXe Inter).o r, a l l f  donde Tan a 
obandonar e l priia aontateso y pénétra en lo# Ilmwa marginale# qu# 
rodcan © la  zo:ia moataRoea. X edlo w  auy f a d l  du Ter wtudlado l a  
posloldn du la s  rafla# del Tall# lu Lobledollano, la s  rafiaa de fbent# 
el Vado, entre e l fresnodoso y Gastafiar y la#  rate#  du los Tails# de 
esta mlama sltuaeidn .
•  «W  -
.aa m:- A dvertim o5 prevtaraeiit e . que so lo  oonsideram os r a t e s  tlp lo # A  
lai^Sfue se o f re c e a  aorfo l6g ioam ent e oomo ya quedd In d lo a te ,  y d##pud# 
am pllarem os, y por bSxa p a r te  l a s  que ooupan determ lnados n iv a le s  s ie n
•' - -  ' 4  ■ V- ...1 es# ■ ■ ■•
do ademas un d la g n d s tlo o  da a l i a s  e l  o a r a o t a r i s t lo o . o h ln a r r a l  qua d e e -  
orlM m os ya en o t r a  ooasldn  (1 ) , formando un n iv a l  f l o t  an te#  ruoden  
o o n s id e ra rse  oomo n iv a le s  maa re b a jad o s  o r e s to s  de d e s tru c o td n  da o - 
t r a s *  asd oomo form aclones qua obededen a l a  mlsma ca u sa , d e rru b lo s   ^
que ooupan l a s  la d e ra a  de l a s  s i e r r a s ,  r e s t  os de aoum ulaciones d e t r i t i  
oas del I n t e r i o r  montafloso qua o freo en  e l  t lp lo o  oh in a r r a i  y o tro s  n i ­
v a le s  r e s id u a les de o a ra o te r  d e t r l t i o o  que no l le g a ro n  a c o n s t i tu l r  l a  
t i p l o a s  form aoiones de r a t e s  o b ien  ban dido b a r r ld o s  por l a  e ro s ld n .
Hay qua d u s t a oar a q u f , qdeJl f  re n t e de te rm in a  c i 6n de l a s  r a te #  .z 
da o rig an  a un t ip io o  ta u d , oon e l  que se pasa , ya en e l  v a l l e  d e l (kWP- 
g a l ig a s  a o tro s  n iv a le s  mas in f e r lo r e s  da r a te s  o b ien  a lo s  sedim en- 
to s  c u a te rn a r io s .
La geom orfologfa de e s ta s  fo rm aoiones. e#h6 queda dicho e s td  
o a ra c te r iz a d a  por su h o r iz o n ta l id a d  am plla , de p e r f i l e s  muy se n o ll lo s #  
L gtan  r e c o r r ld a s  por v a i l es que a  veoes toman forma oara ot e r f  a t ioa#  #
Sus bordes se fe s to n e an  desde su o r ig a n , o freo ien d o se  en c ie r to s  oa- 
SOS, oomo por ejem plo en l a s  r a te s  d e l  ^ a rg a l ig a s ,  oomo g lgan tesoo#  
p e d e s ta l es en abanioo que dan lu g a r  a un r e l ie v e  muy s e n c i l lo  Berman- 
do un conjunto  d i g i t ado palmeado, hendido por lo s  arroyo#  y b arran o o s 
que l a  suroan#
P is tin g u ire m o s  en l a s  r a te s  eseno ia lm en te  un n iv e l  md# dK  ^
vado y p e r fe c t  amenta in d iv id u a l!  zado ; o t r a s  veoes se p ré se n ta  un se  
do n iv e l  meno s d u fin ld o  oon 540 m., de a l t i t u d  aunque v a r ia  a l  go e s ta   ^
flX -Bam frez B# Nota p re lim in a r  para e l  e s tu d io  de l a s  r a t e s .  A nales 
de B d afo lo g ia  y B is io lo g la  B#%#t#l# ^omo I I .  Mm# 4 .  1*952•
-  2#8 -
lO afW id a  hamtm l l e g a r  m l e #  800 m*. e  p e se r  d# lo #  8 4 0 . £L a l T ^  de  
l e #  #m#e# md# e lsv ad a#  e# do 880 m#, s lendo  e s t a  a l t i t u d  y e  muy o o a e t-  
t e a i e  y  #epar»ndo#o do l a #  de a lT le  me# b a je  m ed lan te  un ta lu d  nuy m ar- 
emd#
JSI a ip o e to  d a l  suo lo  e# e l  de una im aperflo le muy « an - 
a i l i a  y  de r e la t lT a  o o n tln u id ad  que # e le  #e v e  a l t e r a d a  p er le y e #  
au ree#  quo eon f re e u e n e la  W A e n  e r lg ln a r e e  an la #  p a r te  m arg in a le#  
de  e s ta #  « u p a r t ld ia s .  te tam o# de aouard# oon Oüm a y  Hdrm dndes-Paobe- 
0 0  F . Indepeadlentem onte de e l le #  ya l e  b ie ia o #  o o n e ta r  an que la #  r a -  
fia# eo n e tltu y en  en ouanto a  #u a l t i t u d  y zona m orfo ldg ioa  a l  tram e o 
n iv a l  de un lén  de l a s  e r e s t e r i a #  o u a re lto sa #  d e l  pa£a de la #  T i l l u e r -  
ea# con lo #  mds reb a jad o #  con jun to#  p iz a rro a e#  que In ta g ra n  l a  p a n i-  
l la n u ra #  Corresponde e s te  eso a ld n  a l  a l  " d n f# o i# u f  de Oebma. Y a l l é  
no Im p lica  un co n tac te  p e r f r a c tu r a  de e s ta #  s u p e r f le ia # ,  p a n i l la n u ra  
y  la d e ra #  d l a s  a ia r ra a .a u n q u e  puede « c l s t l r  t a l  acc  le a n t  e .
8 a  pas# auy genera lm an te  de la #  rafla# a  a # ta #  p a n i t l a n i -  
e le #  m ediant e un b rusee  ta lu d  que s e  d e s ta e a  b l « i .  en e l  o r ls d n ta  y 
que fonça una c u e s ta  de cen t o rne fes to n aad o  an l a  qua t l a n e n  lu g a r  in ­
te n s e #  fenëmeno# de la a  ra fla# ; #on l a s  * b e |a #  qua llam an  an  a l  p a ie
m fx
lo #  n a tu r a le s .
Bero s i  direm o# que oon sisan co n s ta n c ia  e s ta #  p la ta fo rm a#  
de rafla# te rm inan  an te#  d a l le g n r  a l  e a l l a  d e l  r i o ,  t a l  c o u rre  con la #  
d e  D e le i to s a ,  en su# re la c io n e #  oon H  d lm on te . f ig #  8 8 . .  o oon l a #  
de l a s  M esilla #  an e l  Ib o r ;  de lo  c u a l se  d duea l a #  e so a sa s  r e l a c io ­
ne# de e s ta s  rafla# , oon l a  re d  f l u v i a l  a c tu a l  ya que quedan a  mucha 
mayor a l t u r a .  f i g .  8 4 .
KL espeo io  oomprendido e n tre  e l  l im i t e  d e  l a s  ra fla s  y a l  
oauce d e l  ourso f l u v i a l  e# por lo  g e n e ra l donde a f lo r a  l a  p e n i l la n u ra  
o t r a s  veoe# e s t  An ocupada# t a l  zona# por m a te r ia l  e s  de d e rru b io #  de  
la #  rafla# o b ie n  form acione# muy su p e r f i e  i a l a s .  A sI pue# quedan d e -  
flnidaWt en l ln % #  g é n é ra le s  l a  m orfo lo g ia  de e s t a s  s u p e r f ic ie #  po r 
s u 'd e t e r r o l l o  lo n g i tu d in a l  p a ra ie lam en te  a  lo #  r e l ie v e #  s w ra n o #  y
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su fa n a  dlgltada.
Al dealr de ^WnAndeB-Faobcoo f  • y const derindjolaa de 
adad pliooana esta foxoaoldn cabra a la  nlooana a ll f  donde esta ae p## 
aeÉÉa, deapuda de haber tanldo lugar un largo y patente perlodo eroêl- 
vo. Oomo ae ha dlcho en auchoa caaoa la s  raflas desoansan direct amenta 
sobre e l Paleozolco daplegado de la  axtensa penlllanura eztremafla.
CONST ITUOJDN Dü) lAS BAflA3«- la s  rates o free en oaraoter 
eminent emente detrltlco* Lstoa material es son en Ifneas générales, can­
tos pooo rodados, oon aristas matadas y de naturaleza por lo general 
oueroitosa, areniscosa o aun fllad ios ouaroitosos, mateiralcs oasl to­
do s e lles  del Paleezolce# Ln otras r cgi ones Integran tàmbiën las rates 
cantos de natural eza granit Ica, d ioritica . lo que no courre en la s  
TiUueroaa# la  composioién es puds pbligdnioa ocn muy msrcsdc dominlo 
de las ouarcitas.
MatericLles también const it  uyent es de la s  rafles son la s  
Gorenas groseras, a rc llla s , arenas aroillosas, etc# que forman un con­
junto ont rame zclado oon los cantos de muy diverse tamaflo, f ig s . 54,
56 y 57 y 58*, desde los grandes bloques de hast a 1 m? o mayor e s  h a s ta  
el chinarraû. de algunos milimetros, todo dispuesto eaotioamente. A 
veoes sa aprecia una estratlficaoiëh cruzada pero irregularmente d is- 
puesta.
La oomposicion do estas raflas del ^lioceno en Bxtrèmadu- 
ra segdn Hemândôz-Paciieoo (1) es la  si gui ente; "Analizada la  rafla
- f#
en déta ils oonsta de un nivel de oanturral a vecea du eleaentcs gor- 
dos que van entremezolados oon Misas aroiUo-arenosas de enoAÈdidas
eolcraeicnes rojizaê" #
"Bajo é l  mante de oanturral # parce en a veoes masas ar» 
diîîe^arenosas de tones rojizes que oon discordanoia erosiva deseaxwA
(1) Hemandez-Baeheee F . Oaraeterfstioa general del Teroiarlo de la  
llanura del Buadlaaa. Bbtas y  Om. del Inst# Geol y  ma# de KspUe 
mhm# » # ,  1.B5B#
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sebx# urn n iv e l  mueho mâm e re lU o s o *  eon n o d u le s  c s l l z o s  de to n e s  g e n s -  
n lB S n te  a n a r i l l e n to  a l  que denomlnan "Calefie^ y  que d l  nemos que e s  e l
m
"Galeflo B iio o e n s" , A v e e e s  e n t r e  e l  Qalefie B lloeeno y l a  mass de t e n -  
t u a m l  e x i s te  un d e p ë s ito  que puede a le a n z a r  gran p o tsn o la  y que a p a -  
reo e  fonsado po r un n iv e l  muy a r e l l l o s o .  de to n o  a m a r l l le n to , r e l a t l -  
vem ente boM gëneo y o o n e is te n te ,  que reo u erd a  nuobo a  l o s  d e p ë s lto s  
s i tu a d o s  e n t r e  M adrid y  F uene& rral."
JSn n u e s tro  ease  no t ie n e n  r e p re s e n ta e id n  n i  l o s  n iy e -  
l e s  de C a lteo  «pe ps »vAe n i  lo s  m a terim les  que p rov ienen  de g r a n i to s  
Xo o t r o s  a a so s  e l  B lloeeno  s e  m uestra  oon n iv e la s  de a r o i l l a s  a rem is-  
eo sas  y o t ro s  de a r o i l l a s  margosas oomo lo s  que forman lo s  e se a rp e s  
de l a  Bergen iz q u le rd a  d e l  B u rd a lo , e e re a  de l a  e rm ite  de San B a rto -  
lomd A lm oarfn (C aoeres)#  T erdad es que a q d f . ya l a  e s t r a t i f i e a o l é n  
de e s to s  n iv e la s  es o a s l p e r fe c t  a  oon I t e t a s ld n  de l e n te  jo n es  de o h i -  
n a r r a i  d en tro  de l a  form aeién  a r e i l lo - a r e a o s a #
S ned ia d e l  s u b e s tr a to  p iz a rro so  d e l  ^ a leo zo lo o . lo s  
m s te r ia le s  a n te s  r e s e f la te s  y a l te r a d o s  l a  s i t u  ee m uestra n  may re g u -  
la rm en te  oon g ran d esb lo q u es de o u a ro ita s #  Sobre e s to s  n iv e lw  que 
vamos a  a s ta b le o e r  bay que b a e e r  a lg u n as  o o n sid e rac io n es»  Sn p r i ­
mer lu g a r .  se  o b se rv a  a  pooo que se  e a tu d ie n  l a s  raflas que l à  d i s -  
minuoldn de tamaflo en lo s  c en to s  e s  g rad n a ld esd e  l a  oabeoera de e s ­
t a s  p la t  a fo m a s  b a s ta  eu te rm inao idn»
Bor o t r a  p a r te  barem es l a  d e s o r ip c id n  de l o s  r e l i e v e s  
observados en d iv e r s e s  p u n to s . A sf Herndndez-Baobeeo F* da e l  s ig u ie n -  
t e  0 0 r t e  para  l a s  ra flas  proxim as a  Oaflamero. tom andolo en lo s  e s e a r ­
pes que s e  a lz a n  so b re  e l  v a l l e  d e l  Bueeas. inm edia to  a  l o s  Brades 
de B e lén t
1 lis sa  o a o tio a  de gruoM S b lo q u es  se m irre d te o s  
de o u a ro i ta s  oon g ra v as  interoaladas% v#*% ### 8 m#
8 Qapas de  a re n a s  a r o i l l o s a s  r o j i s a s . . . . . . . . . .  1 m#
9 Conjunto de oon turO al sem irrodado oon o an to f
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d» 10 m 12 e e a t lM l jo s  de d l ib e t r o  medlo 
y n e a s  te rx e a a a  a re n e s a s  9 .8  m#
4 Capas de a r e i U a  r o j a  eon gravas»  .  1 ,8  m#
5 Mante de g rava g ruegas a lg e  zodade » .#  £ .5  m#
d Masa de a lu v l jn  muy oom plejo. oon d e rm —
b lo s  s u p e r f lo ia le s  • • • « • # * • • • • • « .• • • • • • • 8 * 8  # •
T o ta l  maxlmo##»#..** £0 .  8 m#
Hay que destaoar en e s te  o o r te .  e l tc r n a n o la  m is o mâ­
nes év id e n te s  de n iv a le s  de b loques g ru e so s . con ca n to s  semiVrodados 
y Basas de a r o i l l a s ,  con ca n to s  m£s psqueüos o s ln  e l l o s ;  lo  o iia l 
nos in d le a  un c i e r to  rltm o  an  #1 pm oeso de ao a rreo  de t a i e s  m a te - 
r i a l e s  que t ie n d e  b a e ia  una e s t  r a t  i f  lo a c  l&n. «uwqu# d if te a »
A l 8» de l a  H ie r ra  dc San Fedro, ya fu e ra  d e l  p a ls  d e  
l a s  T l l lu e r o a s ,  o e rca  de C a m o n ita , donde e x ia te n  fo m a c io n e s  de rap» 
S as que bordean l a  o l ta d a  n lin e a o id n  G ilu r io a  e l  c i ta d o  Geoldgo ftâ 
e l  o o r te  s ig u ie s te :
1 T le rz a  v e g e ta l  de tono  am aril i e n t  o r o j lz o  con o a s -
oajo  menudo • • • • « • • • • • • • • • • • # • • • • « • 0 .8 0 * 0 .8 0  m#
£ Csmtos de o u a rc i ta  pooo ro d ad o s, oon 
lo n to jo n e s  y a r o i l l a s  a rs n is c o s a s  r o -  
j i z a s .  ........................... «........... 8 -3  m»
3 f i a t e r l a l e s  a r c i l l o s o s  a re n iso o so s  on
oapas d isc o n tin u a s»  0 .8 0 -1  m.
4 M a te r ia l  e s  o a sca jo so s  f in o s  y elgo  r £
dados# 0.70*1 m»
T o ta l  màHmo• • • • • 8.50# m»
% s o tr o s  d is tin g ü im o s lo s  d i a t  in t  os n iv e la s  segdn su  e s -  
t r u e tu m  y oa r a e t e r l s t l c a s  de lo s  m a te r ia l  as que lo  form an;
R iv a l A) Lu r e a l id M  o o n s ti tu y e  un h o r iz o n te  d e l  s u e lo .
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m m â o  so  oW tm ate a l #  in d m p en d le# #  a s  a l a r t a  a a te  da  a a t a ,  ya  qua 
p aa tea  a  law t i a x n a  aa f t a t c a a r f a  s a m n ^ la la l  paanU arÇatm a# «a  
paaor so v a r ia  aaetoa, M anda da u s a s  I d  a  90 asm tfm atra## O w pzaada 
an au mayor p a r ta  a a n te a  M dadaa da a r a s ia a a a ,  oas u s  p rao te a  da 
d te h id iM a o ld s#  Bay r a l a t i v a  T a r i a a i l s  a s  a l  valum as da l a a  a a n ta a . 
aiando can t r a a u a s a la  l a a  a a s ta a  o u a ra l ta a a a  l a a  m teo rw #  I s  #ua% ml 
rasponda a a ta  W M masda a  u sa  M truatcom  gyaB slam * 9u o a la r  paad ea l»  
s a s l a  a# a l  m arrdn aaausa  a  a a a r t l l a ,  a m  v a r la e la s a a  qua t ia n d o s  a l  
aa tea fla ; aa a l  a b i s a n a l  t i p t o e ,  a l  qua form a a a t a  s l v e l  a ia sd a  a a -  
r a a ta v f a t lo a  y  g asu iso  p a ra  f t a # a a t i a a r  l a  p r a m s a la  da M tm  « Xs 
a a ta#  A ip a z fta la a  aa  van a  v m a a  # a s d a #  o a s to a  da c u a ro l ta  euasdo 
aa t r a t a  d a l  s l v a l  da rafla mds b a ja ;  a t r a a  v aaaa  ta d a  a l  m a ju s ta  a a  
da g ra s  u sifa rm ld ad *  Xn a t r e a  aaaaa# i d  v a r la a id s  aa  r a f t e r #  a  l a  
p rap o re td s  d a l  o b ls a ra u l  t i p t o e  qua quads m y  a u p a r f to ta l  y aabva md— 
aa# td r ta a a  a  p ra t adea y mis la b ra r#
mvWL # )# »  t e t d  ao sa tlm ld o  fu n d a m n ta lm m ta  por a ra s a #  
a  a r a t l l a a  aranaaa#  W w am azM adaa aa a  e s s ta a  da divarm ea temadaa# 
Ib ro aa  o m a ml lam m a ta r la la a  da a a ta  a t v a l  p ra v im lte a s  d a l  a s t a r t m  
a  ao saaau asa ta  da l a  daaaom paatatds an  a r a s a s  da l o s  m a ta r ta la s  a s ta #  
d a s a r l t a s .  I s #  armmas m ra l l la s a #  mom m y  paaa a  mads p la te  to aa#  an  ao»  
1 e r  OS parda a # i e  dam lsatea#  Bay qua su p o sa r qpa p a r  l a  paaa o a s t i -  
dad da a x ^ iU a q  qua s a  mamala a  a te  a s  a r a s a s  p raoadas da l a  s l ta s m a td s  
y  d a s e o n p e s ia ife  da  l e a  m s ta #  da a r a s t s a a s  p l s a r r a s a s ,  musqua a a ta  
proaasa t a n #  ta n  paaa d a s a r r o l l a  qua s i  s i  q u i arm l a s  a r m a s  a r o i l l a »  
H a s  p a rm ita s  d a r  u s  paaa da m m paaldad a l  sualo#
X tea b a r im t e a  qua s a s  aau p a , form a ym an t e  v m d a d m a  
s a t e l t e  adafo ldg lQ o , p a r t#  I te a g r a s to  d te  s u te o , parqua oomo d lg lm #  
t e  a t e m t o r  w  a s s t  i s d a p m d ia s ta  y  o a s t  d l r ia a a a  qua oubra f ia ta n d e  
sab ra  a a ta  a  a s  nuy s u p a r f la t te *
isa a s trm o K  v a r tm t a s a a  da a te #  n iv a l  qua so  r a f i a r m  a  
smmatee sugrar a  n a a a r  da  l a  o a te ld a d  da  o a te o s ,  t e  pradam tnle d e te w d »
TO a# arena#  o 02 mayor a  m m or aap aao r da id *  Faso a a  m y  a o a a ta a to  
y  o fro c a  s lw p r o  la #  m r a o ta v f te lo a #  g a n a ra le a  ro fa r id a a *
H lT tl 0 )* »  Hay qua e o u s lM s a r  a  a a ta  n iv a l  aaao a l  qua 
fcrra# an mi mayor p a r te  a  l a a  ra f la a , m d a o l r ,  qua aoflJLabam a  an  d l  
en a i  l a  t o t a l  p o tan o lu  qua a d q u la rm  a a ta #  fommalamaa#
% td  o o n a tl tu fd a  w an a la lm a n ta  por m aa#  d# ountoa ouyo 
g roao r qpa van aumentaado an I fn a a a  g a n a ra la a  da a r r l t a  aW jo# da t a l  
Runaru qua la #  qua aa  an au an tran  an ao tftao to  oon a l  zdaala p lzarx o aa  
son l0 8  fiiayores*
lag loum anto  panaando, m tu  o la a if la a o ld n  p a r taaulSa do  
lo #  oajito# aamlrrod&do# a# muy n a tu r a l  y  ganaxul ya  qua bay qua eonOl** 
d a m r  d ia a lm o lë n  an l a  in te n a ld a d  de l a a  prooaao# qua a r l g t a m -  
ran  a teo a  dapda ltoa*  Memda l a  a o c J jn  do arro$adm  qua daldo  aar muy 
In tm a a  fud am lnomndo paaa a  pooa y  p a r  a t r a  p a r t# ,  l a  a a te r a la m d a  
la #  roaa#  qua l o s  f o r m  y  a l  oaolno r a o o m d o  no f u i  la rgo#  la #  a r i a »  
tR# do lo #  ooapo# son rodondoada# para  no ban d e o a p a ra a lte  ta ta lm m ta  
L o ta  n lv te  t l a n a  o o n s tl tu e ld n  pooo uadfbm a#  puaa da  
unoe pu ra ja#  a  o t r o a  v a r ia }  nu duoacrvH o  o a t l  a o d l f i^ te o  oon raU #- 
e ld n  a l  t l p o  d e s o r lto #  cu c o lo r  aapradom lnantam oata a a a r l l lo #  eon va»  
Mmol one# da to n e  qua o onaarran  o ic x ta  unlform ldad# #u m t u m l a m  #a 
cusrc ltosc i#  e ram # # » p lz& rra# a , a teando  e n tra a m o la d a #  l a a  a ra o a a  oon 
l a s  a ro lH a #  o slendo  mx a  on ju n to  a lH e a o - a r a l l lo a o  *
Sn l a #  raflao Sm l a a  X aa iH a#  oatud lundo  noaoatroa l a  aa* 
tn e tu r a  y e o n a t l tu e i in  do o H a#  pudlao# o b so rv a r  una a l te rn a n o la  do  
u lv e le #  de ean to a  roda do#, f ig s *  8d y  87*# oon pooa t l o r a a  a r o H lo a a ,  
m n  o tro a  n iv e l# #  do can to #  «Am pequcAos # oomo a  n m d rm  ,  oon mayor 
cu a tid a d  de e r c H l a # .  Deapug# v le n e  un M v e l do a r c l l l a #  a ran laco au #  
o a r c l l l a #  m m a #  ibito  a# r e ^ t e  g ran  ndmero de voom *
l a  p o te n a la  t o t a l  do e a to a  n lv d lc a  ea v u r la b la ,  a l o w  
zando a  Toceek lo a  d  a * , lo a  o o n ju sto a  do can to #  y  a r e i l l a a  o a r o -  
mlaoaa*
»  834 »
L ata  e te r c i t l f lo a e lé i i  en lo a  f r e a te s  ma*eXnmXmm de la #  $#* 
«a# de l a s  M e s ll la s ,  se  von a v eo es in e H n a d a s  y d m a iv e le d a #  à  e e » -  
seeaen c ia  de hund im len tos y  d e s tra o c le n e s  que en e s t a s  zonas t ie n e n
lu g a r  y que pueden enm asoarar l a  p e te n e la  t o t a l  do l a s  seSas#
Los n iv a le s  de a r o i l l a s  a  veoes muy p o te n t e s  son lo e  que 
o r ig ln a n  lo s  d o s l lz a a ie n to a  o argayos de b o rd es  y peqaeSos ooxMmien» 
to s  de t l e r r a  que t ie n e n  lu g a r  oada aüo en l a  epooa de H u r ia s #  t e -  
noweno que o o n trib u y e  a  l a  le n ta  d e e tru o c lé n  de l a s  r a f la s . I s to s  t e -  
némence g n conooidos en e l  p a is  oomo ya se  d l jo  oon e l  nombre de 
"bojaefl y se produo en p é ri odioo monte*
Tenomos que i n s i s t i r  en  l a  tran sfo rm ao ld n  lu e  M tu  de le #  
mat a x ia le s  que In te g ra n  l a s  ra f la s , tendmeno que t i e n s  lu g a r  e s p s e ia l*  
mente por ototaa de l a s  g randes I n t l l t r u o lo n e s  dando o r lg e n  a  l a  a s u -  
uu lao iën  do a r o i l l a s  o a re n a s  en l e s  tram os n as  honogdnees. a  l a  
desoom posloiën de lo s  oan tos a m o s  r e s i s t  e n te ,  p ls a r ro s o s  o a rm a is -  
o osès, 0 a l a  form aoldn de a r o i l l a s  nuevas p er e te e to  de t a i e s  a l -  
te ra o io n a s*  % ld an tem en te  e l o a ra o te r  o ao tleo  de e s ta s  fe m a o io a s s  
t ie n e  v a r ia o lo n e s  du unas r  flas a  o t r a s  pudi endos# o b sex v ar. en  usa#  
raflas , mayor te n d e n c la  a l a  o s t r a t i  f i  eao lén  que en o t r a s .
por ejam plo en o l  v a l l e  de X obledo llano , en l a s  ampdld 
raflas que quedan proxlm as y a l  W *  de e s ta  lo o a l ld a d , se  a p re o ia  a l ­
te rn a n o la  cmy r  j pot Id a  do n iv a le s  te r r fg e n o s ,  formado por a r o i l l a s  
ro  j l z a s ,  homc^gëneas y b a s t  a n te  p a ra s  do pA sM loidad m edia, oon a re ­
nas a r o i l l o s a s  on mayor o menor p rep e re ld n  y  o t r o s  n iv e le s  de oand 
to s  b a s t a n te  ro d ad o s, f i g s .  M  y  9 7 . ,  que e s tim  entrem ezelado# oon 
ea re  l i l a s .
a i  l a a  que quedan a l  SB. de F ram sd o so  predominan l o s  n i  
v e le s  de o an to s englobados sn a r o i l l a s  r e j i s a s ,  to d o  e l l e  o a o t ie a -  
mente d is p u e s to .  «olmmomte s e  a p re o ia  mayor o manor dominio de l o s  
o an to s en r e la c id n  a  l a s  a r o i l l a s ,  tm rlaad o  e l  tamaflo de s i l o s .  L 
l a  po tm io ia  t o t a l  de 1ms rafla#  e s  v a r ia b l#  y  m ^  d i f e -
— f l S f l  —
r#ixt€ de unos puntos a  o tro s*  X lio  e s  oonseouenola por ua la d #  ## 1» 
I r r e f u la r ld a a  de l a  s u p e r f ic ie  so b re  Xa que met an de poM #W #te3## 
d l ment: 0 8 que l a  o o natltuyen*  L s ta  T a r la o ld n  as b a s t mate ampH## pu­
diondo s e r  Id s  5 -6  ra*, p o ten o ia  no m a l*  Bero a  veoes t a l  p o te n e ia  ee  
m oho mayor llag^ando a lo s  15-80 m*, oomo sepuede o a lo u la r  p ara  l u  
que quedan en e l  v a l l a  de H obledoH ano. f ig #  57*
Como valovoB adxlmos pueden d a r  se lo s  80-30b «, ed  o a -  
woe e rfc rao rd ln a rio o ; a s !  on l a s  raflas de l a s  M e s llla s  dan e s ta s  
potanrlat? s i  nono^ on 8lgunoe punt os#
Ls oVvlo d e s ta c a j  que lo e  v a lo r  os que daaos exoluyen 
l a  formaci(5n t e r c i a r i a  ouando e s ta  sc p ré se n ta  coa» zdoaXo de l a s  r a ­
fles#
TIPOS DE KAÎvAS#- Kl p ro fe s e r  H em ëndez-Paoheoo F# e s -  
te M e e e  t r è s  t lp o e t  l a s  que se forman por e l  t r a n s p o r te  y a la v lo n » -  
ïîler.to  de un r l o ;  l a s  que se forman l a  d e s tru o o ld n  de un oon ju n ­
t e  rocoao , o u a ro ita s  o baaeos de o o n ^ o ae ra d o s  ouyos m a to r ls le #  hmn 
s i do a r r o l lè d e s  po r aguas s ln  ancauzar y l a s  que ae  const I tu y e n  por 
sagunda v e z , en lo s to rd e s  mës uvansados de e s t a s  fo rm aoiones sn b re  
l o s  em pile a r a i l  es y  a  oapensas da lo s  m a te r ia l  es  a r r a s t r a d o s  de l a s  
rafles a n t e r i o r e s .
A lT le r te  e l  nonoloaado a u t o r  dne to d a s  a l l a s  son d e -  
b ld a s  fundament aim ent e a un nismo fendmeno, Nosotcpos pensaaos que s i  
oabe o s ta b le o e r  a lg in a  c la s i f io a o ld n ,  e s ta  depende m ie de cau sas  
depondl e n te s  de l a  te c td n le a  y to p o g ro f îa  d e l  p a ls  en que se  van a  
form er l a s  raflas  que t e l  ag en te  que la a  o o n s t i tu y e . l a  re d  to rrsn O  
O ta i nue la s  formd debt 6 t s n e r  c a r a o te r l s t io a s  muy p a r t i c u la r  e s  y 
pense mo a que l a s  re la o lo n e s  de l a s  rafla e con l a  re d  a c tu a l  y s é s  
atîn oon sus d e p é a lto s  a lu v ia l e s  en l o s  que no « x is te n  t e r r a j a s  CS 
pooo é v id e n te .
A sf puds l a  d lv ls lé n  de e s ta s  p la n io le s  en : Baflas de 
borde s i  p a fs  montafloso# y raflas  form adas en l o s  v a i l e s  d e l  i a t « r l o r
-  896 -
d e l naolzo eerr«m o, q u i te  pudleze s e r  una o la s l f lo a o ld a  m y  a o e y ta -  
b le#
3^enlends en eu e n ta  e t r e s  o a ra o te rm  eoso por ejem plo 
e l  t i p s  de e s t  r u s t  u ra  que p resen t an  e& M en l a  p o s ie ld n  de a l i a s  eon 
re la o ld n  a  l a  te e td n le a  a t e  oOno su  e x te n s ld n  se  podrian  d lT ld i r  e n i 
Raflas X ooallzadas an un s e g a m to  moataSeso hundido por f r a e tu r a  o 
por f le x ld n  y oon a a p l la  oom unleaeldn oon e l  p a fs  montafloso y de 
am pi I t  ud, y raflas s l tu a d a s  an lo s  v a i l e s  o en e l  horde d e l s l s t e s a  
montafloso pero no en r e la e ld n  oon c a u sas  te o td n ie a s *
Para n o ao tro s  &a red  to r r e n o la l  que l a s  formé t e n f a  
siempre o a ra o te r  1 s t le a s  muy Im p ree lsas  an ouanto  a  su  tra z a d o  y r e -  
g u la rid ad  de mis o u rs o s , In o lu so  s e r f s  p o s ib le  l a  form asid n  de ra fias  
s in  l a  e x is te n o la  da to r r e n t e s  a l  M e s  en e l  v erd ad ero  se n tld o  de 
l a  p a lab ra  slendo  l a s  agues de a rro y ad e  l a s  que fo rm arfan  t a l e #  en - 
t ld a d e s  ten ien d o  en ouen ta  l a  aoo ldn  de l a  i n t e r  p e r le  y suoho te #  
oonsiderando l a  p o slo ld n  da l o s  m a te r ia le s  d e t r f t i o o s  en baJAnadas 
0 d ep rea io n es o e rrad as  y eon un o le r to  o a ra o te r  an d o rre io o  o p a ra -  
le lam en te  a  l a  la d e ra  de te te rm in a d a s  a lln e a o lo n e s  m o n ta te sa s .
-  «37 -
Q u issa iû  V ,
acT afaïO K  u s  u s  s a X a s *  D jz a c m g o jo a  s ü  u s  m as *
m so a tA m m *
Sa l a s  T i l lu « fo a s  l a s  ra flas  oeupaa g ran  m ta n s ié s  a lo sa te ttS o  
s i  e ix lm  amsBTmllJO a l  3B* d a l  o ae lzo  o x o g rd f la e , a te r #  «1 M a  % ## 
oas yë o l  G uadarraaquo* t e  a fe a to  s a  sx tio ad aa  dead# uno a  a t r a  oa»#
00 do a g m s  em p ila s  p la n lo lo s  qua s s ta n  suroeOAs p a r M stem ala#  sssÈ
01 â l l v a d l U o ,  qua © orra p o r  un v a l l s  l lm ita d a  p a r  t e  e a a ja te a  ta # »  
e l a r l a  y t e  te a è a lu p a jo ,  que y a  l o  Lace por un omio» trag o ad a  aa  
lo s  a a t e r l a l a s  p o lœ z o lo o s  sakkfma# p a r te  r t e l a s o #  p a r  s a d lm a t s s  
a u a ts r u a r la s ,  aanquo l o s  I f m l t s s  do su  v a H a  s s a a  im p o rtaa ta#  fo m a #  
olotues de Saflas*
te  te  frouta t e r m lm l  d te  f à j o .s e  hallm a la s  gpsmde# 
r te a s  de l a s  m e s l l l a s ,  de l a  la g u sa  y  V e ld e a se re s , ad ê te s  la s  que 
quaden h ao la  Kern© d o  I b o r ,  de samox flsteo siéa #
Gorrespo.ûdea a l  osSde o t r a  im p o rtan te  e x tw s ld a  
de raflas  r e p ro s e a ta d a s  o a s l  e x d lu s lv a a e a te  b ao ia  t e  W * deSde f ls ls # ' 
to s a  b a s ta  gobxepaaar J a r a io e jo  y  l l e g u r  préteiaÉ t e  T s je ,  t e  e l  b o r ­
de HS. e s ta n  ix>oo d o s a rz e l la d a s  y  su  eg&eueidn e s  e s e a s a ,
t e  t e  i a t o r i o r  d te  s i s t ^ m  o ro g te f lo o  de l a s  T illm # r-  
a s  ya mitiwmos l a s  d e l  v a l i d  d te  Ib e r  y do L eteedellsm s q## s#  
dîsponod oomo lo o g u as  eu  d lr e o c io u  p a ra l te a  t e  v a l le #
Loa saô im eu to s que forman t e  te i iv l t e  fffiM d eso rlb im o# . 
en l o s  p a r s je s  donde se  h a l l a n  e s t a s  ra f la s , s e  hmn prodiisido en  p a r ­
t e  M aK%)#n3as du t e l a e ,  po i t e  In ten se  j ^ o e s o  d e s tm o tiv o  de su s  
bord m j  l a  exoeXAn r ^ u c n ta n te  que e je r a e  l a  r e d  de «um yes y  W -  
I  re n t ©ras qu© l a  su rcii#
Xcngaae en  o u s n ta  adw m s que dada l a  e s t ru o tu ra  y  s o n s -  
t l t u o l é i i  que t la n e n  l a s  r a f la s ,  l a s  ag&as l a s  e r e stensTt aetlVMMSXte 
y l e  a c o ién  de a rro y ad a  de v e  fa v e re e id a  y r  l a  pesa e s M t la  que
»  188 »
# # #  « #U# wÊétwiÊSLm per le  # e e l e l  velm em  #e #eW # $#***###**### 
%%mm g rande#  vm lom i»
msoRiFoiQK un i m  m m  u m  m s o m m tm u  
mOA m  TAIXXESSaO#» %#dm eltm M # W m  ##9# M ###m Èe l à  
M x r e t e n  d e  ? w * e  àey  e à  pmm teme  de l u  msroT  t e n g l t à i  e e ii
sn e p e n d e  a  l a  d lr e e e lé n  de l a  e a r * #  e ra  e a  d ea lT  cen M8la#S6i <6L 2 
v t e l e  de Guadaàzanqne#
du extenml&n m y e r  ee a lo a n m  e l  m v te  de la  #a##e # e  
lo a  600 m* heaoiQDde oon l o r e  inelinA O i& i h a e ia  o l  r l a ,  4m aàne#  ' j  
quo l a  l i a l t a n  l a  m x m  dc lo e  560 » # , a n  s u  p a r i*  s i s  s s p f t l s s iT i  
Ls a a ta  a a a  rafla  any  re o o r ta d a  y oen I f o i t e s  sa y  o lm ie s s f ,  e s t s a j*  
A  r e la o id n  p o r e l  bandinldidpo p e r  flm cldn  e  p o r s a tu r a  # e  s #  à #  
p re o la  m  e s ta  zona# l a  p o te n o ia  de o l io  ea  d# u s e s  18 a#
m  H w  a l  v a l l e  d a l  Ctiadorranque y  s e  a p s a s ia  s q p f  
u sa  zona lo n g ltu d ln a lm aE te  esoov%de quo estuvo  l e l l e m  p e r  l a  
quo lu < w  ha s td o  b e r r ld u  por e l  Q uadarranque, Xe e s t a  e a sa  t e  
d iîi ie n to  s u f r i l e  por l a s  a l ln e a o lo n e s  de au ac 'o lta  a  p a r t i s  d #  la e M  
to  d e l  Be# a l  e s  muy e r id e i t te  ostnndo en v e le o ld n  l a  f ir ra e s lfn  
de e s t a s  re n a s  oon e l  a e o id a n te  te o td n io o  que t u i  iiliiiniirsiu ea  I *  
% coursida r# ^ llz a d e  omi o l  p ro fe so r  H oxnfcdes-Baolieeo,
m rohendo p e r  l a  e a r r e t e r a  qqe a tx a r ie s a  1* s a l e  * a  
to d a  m i a x te n s ld n , aui. a n te s  dw o n tru r  an a l l a  so reo a  ap sae iS M #  
un m rram m lento  auy e z tm s o  e n t re  lo s  100*635#*, a x i s t i e s i s  poà 
deW jo  o t r a  su p e r i l  o le  da manor ex ten s io n  y tom bidn do e s sa sa a iS B l* ' 
que oerrespond#  a  l o s  540*080 a * ,  L s ta s  s u p e r f io ie #  e sM a  1 1 # # # $  
seg&n Eexâisdez*% tee@ o a  n lv te e s  p o ^ tp te d le n se  da e r o te ia  
M&e a l  W . de l a  rarJa da T a ltm m sm m  so  v*s 
n iv e le s  r e s id u a l  ©s qu$ @@ dunomian" Qabozas de l e s  re f lw f y  # #  
p o s ib le a o n ta  correspondan  a  r e s t a s  da t a l e s  forme clone#  # * # # * # -  
das* L tea s  r if le s  so H a a a n  tam biën  raflas d te  d en te  y ooa e#à# a #  
b ra  ha  s ld o  e s tu d ia d a  por H eriidniervFaoiieco q u len  l a s  
m  g ran d es  qohob 4e d ey eo e ifn  t o r r e n t i a l  da t j^ o #  R le e e a a
^ • r
e l  a rroyo  4 1 S alogM m l,
m w  m lÀB :m  HLamm s, u x t m o m  M  xm m  Mmm$ im  
m » TÊiAwmis Y oîBO ooim m  al # .  % m #  m  m m ##» # $ #
eom pleje 4e m m #  < pete  4@ fW #e m erf# lf#4##m e#e m  4#p## êe# te#  w m
t e  luiaÂifiilento te r ia m te  4 te  f  r e n te  3£* de s le z x a  SAmimmm m , t e  #üé» 
eén dal im d rin a l*  Ln coju n to  ee  una mmpHs y  auy e x te a sa  g lam lte#  ### 
un ©wn ûdcloo adoeado u l a  im rM onade e l e r r #  quv eo n M ito y #  la #  %a—  ^
fias de l a s  Dos K ernanas, l a s  r^tSac de l a  V ifîa, d o l Badda Ao irz o y o  
M olino 7  l e  l a s  T a lay u o lae  y  do e s te  ndtemo p a r te  una s é r i a  d# lenr» 
g?.as on d lro o o îëri 9Si,V. que l le v a n  d iT oroa» denom inaoionee; M fla do 
T aldeoêachô . rafla d ;l P iru e ta n o , rafla de Menofa, e to#  a c t#
Queda en plono d o te a lo  de l a  ouiia Ûa n iv te  de lo *  AOO **^ 
oon una le v é  In c ltn a M é n  b a e ia  t e  &)« pdr doado lo e  l l n i t a  l a  e u r ru  
d ? lo s  560 m#,
Quedan ooHisrandlda» e n t r e  lo s  r i o a  Q uadam m que y  Ouadteâ» 
p o jo , Bal icndo de ©rdas te a ta fo n m a  oon l a  r f p io a  d ls p c s ie ld n  d l g i -  
ta d a  o palcieada una s é r i e  de arroyo#  y barranoo*  que marebmn b a te *  
t e  Ottadalitpejo en su m ayorfa; t a l e s  eon e l  do l a  Te jo u e ra . A# IMio 
de D# Oliiano, de D* Menofa, d o l AArabal. d# S a n tia g o , e t * , ,  a rnyye*  
que ûoparan e n t re  @f l a s  lenguaa ou© forman l a s  raflas o cm ep o iiA ten ­
t e s .
L K ls ten a^ q * #  t i e r r a s  lo  la b o r  que poaeen m aj#re# ce*# 
dlcIoncQ  para o l e u l t lv o #  Quedun eltoradas sobre  e l  T o ll#  duX Ou*» 
darranqu*  u unoa £00 si*, eobre te  dte Q uadteupejo , unoe 160 # .  3tm» 
t  ameute oon le e  que d e e e r lb in o e  a  e o n tlm a e x é n  e s ta »  tw sM ia  te n  te »  
de d e e o r t ta e  p e r H *m & id$e-te te##e#
B A fA  D L  U S  munmAn o  d e ? ^  o a i d  a s m ) * »  U m i t a n  *  w # m *
ra flas  lo e  r le e  Q ufttalupeJ* y  S H r t e l l l e *  lX«v* euobe* n o e te w  Xee*» 
l a * ,  pero p red o alaan  te *  # 6 * # # ,  H a # n  te # t*  t e  I f t e t #  A te eau*#
A te O fliaA C U e, an a l  que ## a m a w te rw  aaA laa teé*  m te a m a r l t e ^  #»  
te te la a A e  A ete je  Ao # t e w  r a t e i  J te a te #  X eraaeiA n a r o i l lo * *  p e te b l#
• #60 »
##»%# Kloc«na# 0©nlnan aquf e l  n lv e l  de Io n  500 m*, au qu# ## an*
m m ira n  m ohas zona» sltuodaf; m Ic c  540 y a»B &ée alto#*  Ssl mi mk* 
p erfia lo  ou yen en unos casos e l  '%riformu ©ht narrai de n^pros»»
a# y «a o tro e , canto a de ouaroitoa* d<) al^dr tu rc^ o .
l a  p o te n e ia  de s e ta s  i-aFlaa pusde lle^ y ir  n lo «  fiO #t#t # la  
i n o lu l r  l a  fo ru ac id r. c r o l l lo c a  cubyacente» Eu ku« la iic ra #  #© y#& 1## 
blcquen duo oantou rcco rode.dos nuc so b ro srile r a quedaa #u#Xto# po r 
l a  d -struco l& u  o fec tu ad a  por Irxz aoelor.es e ro siv aB .
Hay wina lu c lln a o ld n  e r a l  de e l  con ju n to  de roM #* pm ### 
S aladas por "oxuanduz^Paoheec que e# dab ida a l  d e c llv a  iS g lao  w #  
do dapuBlto do a lu T lan a a io n to  t i e n s  y r a y e r  r a l o r  %4dlc me t a a  
1© %ual hao3 quo ss to  cor.plejo de tn faa  so ia c lln e  baola #1 B# eow  
lo  dsriusfitrari le e  a rro y o e  c l ta lo s *
CCIJPLKJO DE PAf&e RJTEB 1/15 FIDE 7  HEi^CAS/-
E u eon tram os %qul r u lr d j  c l  n 5 s  e z t e n s o  m ancW n d e  qut? w  ©onJUA» 
to  ofreoe t l r l c a  llrpD Stclfja d lg ltad a  o or abor.lco. la  a tm yle##  *a 
to la  au lo u a itud la  carrot ore d Vlllsnucya de la  f^x»Tf.ria # Qq»ÔjêûL^  ^
p e , l4xs r  ooiroD In p c r ta a te e  a rrcy o e  que ## €33M«^
j'-m o l io s  30C: .30.-' loo  d l a  A lb erq u lllla j c l  de 1  ^ 'I t  Jn e l# , e l  m vxo^
^0 dc 1&  ^ 3';.cbrai;\s^ vl dn Y n l-e a z ^ re r , do Too tTr-ani^rrlo# y #1 d e l  
Calcloraro» la  rsggp^ r parto de 1rs euolor rr s ol
ir. c o r i -n to  de ra^a#  so eiiciion tra e r t r o  aî Fueoa# y e l  
3i&l&:.Upujo atravcaacAolcs o l B iyadillo  3^© se se oatra ea eetm fcB# 
auoidn  dotx :îtloa*
Cone sc d l jo  ya* e s ta  fo r ra c l^ n  am on cu ont re  d iro e tiu a e s te  
re lau loa& da con o l bur d l ml onto d e l tram© de s i e r r a  eompreadldo e n t r e  
l a  do *lQp©yar pr^xlma m dniam erc y l e e  d© Ceenremto^ e lln e e d e#  p er#  
fec tam ec te  con cquelT-ns* ' 'n ^ a r  puee e e te e  ref*## ea  e sa ju n to  d lspnM # 
ta «  on e l  «egmento quo c o r re # ponde e  e s te  bundlm ionto y do# de#fle«^ 
quM  Imtexm le# eono tmkSmmmm l l c l e o  y  am tutm l on r e le e id a  eon #a 
d o e tru e e l^ a *
« idl »
Muoboe «mbre# lo c a l s  #@ enauojstnn ptam destgrnor 
« e ta s  e o tld a d s s  morO>l^gls«## airf l a s  raflas do I n s  Cerros^ de l o s  
t e r i l a a s s t  de I s  A lb u srg aerla*  rsfîa  d e l p im a v  r a d s  dc Id s  Qusbxm#  ^
daSf san s de V a ld e le a lle #  Bad&i de l a s  d h a p a rfa s , raü a  de O süerot d# 
V eldeaaeres» rafla de dan simSn» rafm  de l a  A lb a r# ) i l la #  de  la  iM03sm ^ 
d e l ^astg  de l a s  Pueras# ,  « ta^  e to «
t a  f o r  a o ld n  en oerï ju n te  a s td  m  raiara îm oia e l  $ .  de t a l  
man era que en l a  zona de oabecara 4e e s ta r  r ' Rae aa eaouantrmn l e s  
6X> m*, y odn lo s  550, y ÿa oor o l S* 3 en H u i t  an l a s  curves de n iv e l t  
S I ndoleo de o rig o n  de e n ta s  rnRen queda adongdo a l a  b ro £  
oa teroîdnaoi^n de l a  s i e r r a  d e l ^ Inpoyar, c o r ta d a s  p er c l  P o r t i l lo  
nor dnnde e l  Fueoas s a le  del. m f s  qentgRoso, p%2 & e ^ t r a r ,  on TS-#
3 l e  no enosjsdo  y de o a ru e te r f  too»  ouy d l f o r e n te s ,  uedlauits u a  g r t»  
eodo» en l a  in aen sa  p@zilll.amim p is^ irsoaa, oado quo © linoado eon «1 
Puort© XXaao derfeernSnan e l  I f  m it o p rec lcn  do l u  n tiu a rio id n  que h eaas  
deiiomlnade eon e a t s  najsbra#
A m r t i r  d^ e s to e  dan a c c id e n t os a lin e a d o s  e l  îfS* e a p le -  
2aa l a s  rt\flao a  ex ten d er me a i i r l la s c n ts  liac ia  e l  3# , .{ pcnar m te n e ld  
y d a s a z re l le  en e s ta  d lreool& n s i  m isnn, tlo n p o  quo i$a observa uns 
diflsilanoidn d e l taaieffo rn ien tm s quo e l  z^onlc 4e l^ a  canto# y te rc d f t-  
r i o  va eiendo nrfs in te n te ,  do t a l  r^ancra que en l a s  inîûodlaolonG# d e l 
adoleo  Bicntadoso se  puede d#«#r que* 3a rrMa se apoya 41 r ootam ente an 
«1 s u b e s tr s ro  p lz a rre so  d s l  P a le o so lc o , n lo n tra c  a l  S* lo  hnoe ya uzja 
potent© a e r ie  a r e l l le e o -a re n lo o o a s  to r e i a r i a *
Sn 1a  red  do W rrsn o o #  y a r ro y rs  se obzerva oon fre o u e n o la  
1a  d isp o e lo id n  #n un g ran  o o liM to r do g rsn  snoburA , oooo p er ojsmplo 
«1 do I s #  Q n ^ m d a #  y o t r o s  so eu n d arlo s  # i#  s  f l  v ie r to n .  M  c o le o to r  
p r ln o ip a l  a# b a l l a  onoajndo ftobre e l  n lv o l  d# rafla# onos «#
mRA D m  74IXS 0 0. 1903 T o m  A w nm  tiu s^ iio o eo r*  in #  f o r  
n so ionos quo no# ooupsn #e X oosllssui m  o l v a l l#  d e l Ib o r  y  m  m  
tln u fto l& i a1  W * «a  o l  do F rem edoso*  ##  d e o ir  h so la  l a  p a r t#  e o i i tm l 
de t
•  ### ^  -
de tod© e l  grsm a n tio X in o rio  Dumbrloo quo sa e i tio u d o  de G&*a BF#
Ya & 8Ü9 H avalv ilX ar da -^bor y aiguloDdo lo  o a r ro te z a
h a s ta  Oaatarsar s e  abservan  a lc a n a s  fa lT n a  quo o r ig in a n  o l hundlmioa##
X ongitucliaal y  trsmover«aX d e l vaXlo#
No e x is t  on raftas on In  poroidn s o i t  ea t ilo x ia l da ooto
v g llü  y su üUGQaola puede s e r  expltoada. ccrquo o b lo a  no ham o x l i t i #
do ya ’US no lloQ orfm i a fo rtm  rsa  o haa s i  do b a r r iâ a s  l a s  quo pudlo»
fan  hab" ’ 3e for.'nodo en errtos p a ra je s*
Nos psreoo lo  mas o oxtiino m poner en e s te  oaso quo #? 
fc o tiT  ufiont^j, l a  raUa d c b a r la  tu n e r  mayor ex tu n a id n , y luego en paJO# 
t e  (luG'iicreoluiTon n -ro nunoa d bl ernn llbgm r ai» la  l ( i  ea d e l  Tajo# 
Ademas tenomoe quo con .c idem r on e s te  ▼ elle d u l Ib o r  
dos rafîas liuportnn t c s i  l a s  oue se  donominan de Puent a e l  Yado y quo 
conironden la s  du e s te  nombre, l a  mRe de lo s  V t l l e s  y laia do %Xd# 
h a r rc ro s  adomas d-i l a  que ae co:;ccc por l a  BaRuela*
Im rafla le  A. ont a a l  Va do, quodu en la e  Inrieàiaoioiqoo 
y ,ai 4in, d . e 'r jsn u d o jo , o u tre  v l r lo  ib o r , en su marf%n iz q u le rd a  y  
e l  a rioyo  Frcsnedoro# Se aa dedasapollado I o n ç l tu d in a te a t t e  oon dlra@«» 
o ion  T)ai’f.i.X5ila a l  v a r ie  y ue 'uall.-'. !.o:ud;Lc.a e_ e s ta  d lre c c ié n  por @1 
arvoyo du V a ld d o r r e ro s  # île a p ru e ia  anu f do a n iv e lé s :  E l câq a l t o  
quo corrosponcU: a 1 rs  600 n . ,  u l iijda L u f^ rio r  dc £Û0, s i  undo muy 
ix js ib lo , c(Uo e s te  soirundo n rv u i ouriuspondn a  u-ii r^bajtim iento  doX 
primero .o r  un poocaeo e ro s iv o »
lu  c o u r ti tu c ic n -  de e s ta s  ra iias  aar-OÂa el^ulaDdo 
e l  oMLiino do J leri’îauura c e  ^ rusncdono a ùasL flar d e ib e r j  sua  n iv a le *  
ùstaxi coiififtituido* por o rn lc s  icuy ro d ad o s, o u a ro itc s o s  «que o stdn  en - 
f^lcbr.éos \)or a r o i  l i a s  r o j i ^ a s ,  todo u lio  oaoticam uiito  dlspueeko* NO 
parueo n p re c ia r ru  oua L n d lv lau a ll% acijn  uu n iv o lu s  rro lllo £ 3 o s « o lo s  
y de o a n tc s , au que Xoaalmeiito predominen unos u  o tro s  m atoM aie*##
nu la c  la d ô i’as  de e s ta a  ra tiuu , o x ic to n  p red iza*  ronaa-* 
â a s  por l a  acumuXaçion de oemtù# ouaro itosoB  mows ro lado*#  YbXe*
#> M 3 #
son de tanoRos yg»rlablo#, oo.mpraiidldos e n tre  7 y 40 @*a— 
tiw u tro c  û- 31 A* o t r o .  Apareeen c u b ie r te s  por e l  e a ra o te r£ # tie o  O bl- 
ûariaX y en e s te  m  d l s t i  nguen g ran d ie  eanto#  de o n a re i ta e  o a rm ile#  
oae <îua*cncs£.c cor rodades y en pequefta o a a tld a d . ija a t ip li tu d  d# 
e s ta  rana  cpnind'- y su ho r i  vont a l id a d  m y  r e g u la r ,  inoliim ndO M  
su. .Yu.uvute Lau : a uj r io r#
la  ro tïn o lo  mâx5»a pwede l l e g e r  a  lo s  18 m*, siendo  e l  
co::taci.o cou cX r f re q e  nlsarfOGo por bloque® de c u a ie l ta s  « i ld r lo a #  
do tauanoa d i ; "  cc. si P r r - b l c s . Deetaonre6to« «ouf l a  p oele ldn  oeu tteX  
do e s ta s  rah as  un ^^olaoî^u a l  T ail e d e l  Ib o r , elendo en oatibio l a  
ra*3Uôla l u t  : r i  /  a . r  r a  a l ln  âXAneaoidn c u a r o t t îa a  4e C astad ar a u a -  
que en x a a iid a d  o n.a o?. ’unM a b n r ta n te  d e s tru fd a #  l a  e x te n c l in  de 
t a  r^»da es uujoUo ?:e uclcla que Xn de Fbm ite e l  ?ado , quedando 11— 
jiiitada h au ia  o l « • yç c* :1 r tn  Pmi*, au niveX es  de 500 a#,vandoe«
00 .0 c itla rü  (jsta raîLa la  o e rm ta  c u a rc l ta  a l a  que so ado ma oon e l  
v a l lô  r io  Xbor, m url..u te un pm nunolado ta lu d *  En e s ta  s o r r a ta  
au d o la ta  btuu o l  pi‘0£>cc3ivo huacU ntento h a o le  a l  FW», de t a l  manara 
que l a  o^n 'o ters 'i ,n to s n en llo aa d a  l a  ^ tro v ie n a  Bin necesidad  de b u e- 
c a r  niiityau pu a r t  o#
lUliACJ Ot jA 3 A iÜ lliJb , DE YAlDEU'/ORm Y DE M  lAGOBA#- 
üorroBpondGU e s ta s  ru dus a  l a  t o r  in a .c iin  TM#, d e l  v a l l e  d e l  Guada— 
rra n q u e , que eo w  ya que do indcoaclo corresponde en r e a i id a d  a  e l  d e l  
Gfuadnlt ja«
En r e l a o i i a  oon e l  h ujdlm lento a n te #  o ita d o , qaeda #i« 
tuacia l a  raHa de l a s k e e i l l a u  du t a l  forma qn*i p a rtlen d o  de d a a ta â a r  
de Ibor* por l a  o a rre teera  que ao d i r ig e  a % ryalm oral, «e l l e g a  a  app< 
o la r  eu e n la c e  p e r lo c to , e ln  iîo lu o c lte  4# co n tiim ld ad  e n t r e  l a  aezxa* 
t a  y l a s  raflas*  A lo  a i# ,  en algA^ p ia to ,  deatstoan pequeflo# la lo te #  
de ciu r c i t a s ,  so b ro sa lien d o  d e l  a lv o l  de rafSa», que cou» «e v e  re e u -  
b rea  y  f o c l l i z a n  c a # i to ta lm e n te  a ea to #  r e H e e c e .
— M 4 ^
Cf>tapreaden e e ta c  raUoj» a l t i t u d  de uoo# 500 m## y  en eo n ju n te  
m  forma f e l a  o ig i ta d a  qua teà%iuUm b ru so aeen te  h ao la  e l  37*, medlmxxW 
f u e r te s  t a l  id e s , pene trsndo  b a e ia  Bolxoaal de Ib o r  y lle g an d o  en  alggla 
oaso a desoaa& ar sobx© lo s  g r a n i te s  que aqu£ a f le ro n  o quedando rnqr
jjr^r.invis a  o lio  a#
3o a d v io r ta n  ea  e s ta s  ra h a s , l a  e s tru o tu ra  ya manoa e a o t i^  
0,4 y of>a a j lo ru a a o ia  do nxvolos do oanto y do a r o lH o s ,  f ig *  56#, # # - 
t r u c lu r a  ru e  se ïAiOw e o tu d ia r  m y  b ien  a i ^ r t l r  de l a  o a se ta  de p ee- 
nes c cdnerua , cutoide ya l a  oax’ro tu r a  oomienaa e l  dasoeuso h ao ia  Bo- 
hoB&l do Ib o r , on l a s  t r in o b e r a s  de l a  o a r r e te r a  que poaan a l  d u se u - 
b ie r tc  e s ta  e n tru u t’x ra ,  Aquî lu  p o te n c ia  puede a low urar a  l o s  50 m, 
l e s  bordes son Liuy sin u o so s y lo s  v o i le s  du l o s  a r ro y o s  que m  e s ta s  
raPfr.s cn o a jan , l la g a ii  a  s e r  du une o lo r ta  g ra n d Ic s ld a d , por su pro­
fundi dad y b b ie r to  p o r f l l  t r a n s v e r s a l ,  oomo f e r  ejem plo s i  v a l l e  d e l  
Arroyo do Valêed^^ores#
ÎA0 raE as lu  lu  laguna quedan lo o ^ U za d aa  a l  N3, de Oas— 
ta f la r ,  on nedio  d-1  v a l l c  l e  G u & la lija , r l o  que l a s  bordes por e l  œ ,  
l a  termJLiaoioa y  liae la  e l  B# de e s ta s  raflas  que hcsaos 
d c s c r i to ,  08 (À aonura de g randes e s o o lif lra s , pudlendose o b se rv a r 
b ie n  ta .l féiidmenc ducdc Bohonal ûu auoi • 5oxi m y  f re c u e n te s  aq u l la #  
” bojurf* quo se  prod'iecn cada a£lo un l a  upooa de l a s  IX uvlas^ siendo  
a v eces de gran tabiafîo, dojaiido a l  d ^ eo u b ia rto  po ten t e s  n lv e l s s  de  
a r o l l l a a  do huBta 7 m ., du aspeso r#  E n tas " b o ja # ' dan o r ig e a  a  T soes 
a  oc r r l  ml ont en de t i o r r a ,  a l  lu b r x f lc a r s e  oon l a s  aguas de  I n f i l t r a -  
c iê n  l a  c u p e rf in io  a D o illo n a , rusbalw ido  a n i so b re  l a  masa de o t r o s  
n iv e le s  mis in f c r lo r e a #
ïïM red  d j  ^r ro y o u , du a a r a o te r f s t io a s  to r r e n o ia la s  a s m -  
tu a d a s  po r eu rég i mon, que su roa  l a  rafUx, son du i» e r ii l« s  «uy suave# 
In io ia n d o se  m edionto le v f  aimas conoavXdades qua dasjjués po r aumanto 
de l a  p e n d le n ts , pasaa a lo s  b a rran co s  an que a perso  en ya l a  i n o l s l i n  
quo o e r ta n  la »  rafîas#
KAEâB p e l  Yâ LLE DE BOBIEDOUUU^O,- Const i t uyen e s t a s  r a ­
flas una banda p a ra le la a a n t  e  a l l n sadas y  asuTM das por «w# s e n s
## a rro y o s  # a  l a  o o r ta n  lo a # ta d io a lm a a t# ,  61 , y  # #
H aolbaa d lv a ra a #  nombre# ta lm #  a rro y e #  mubho# de #11## 
eo ino ldun te#  co n l l e #  de la #  raS aa#  Q lta reao #  oom  nombre# de e # ^ #  
l a  rafia o eu e rd a  de l l a a r e * ,  de l a  C data , S ù 'iam  de lo #  Beagaldmre# 
de Y a lle  Boado, d e  la #  F a ta l t a a ,  de la #  f l a l U a # ,  d e l  m e e a l ,  d e l  
Oolttttoar, e te »
Se « s tie n d e a  M ta #  form aeioae# dead# l a s  la a e d la o ie m #  
de B obledoU aa# bam ta l a  gm rgsata de la #  F a lid o #  que e a r t a  t r a a m r w -  
e i t a i s t e  e l  n l l m  y qme eomo ## Im d leé , m  e l  que da o r ig e a  a l  a r r ay# 
de F reaaedo##, deapu i#  de a t r w e e a r  e l  v a l l e  de fo ra e ra #  p a r e l  B er- 
t i U o  de la #  T e ra ta a *
D ii# lA g a ireao #  a q u i ,  y a  que e# un heoho de W serem o lia  
e la ro ,  do# m v e le #  p a ra  e # ta#  rafSaa, eau aep a ra o ld a  a e ta  a e d la a te  
m p a  de a a a re  p e a d ie o te ,  B eta# do# a iy e le #  puedea «ay b le u  # e r  da 
e ra s lé n  que oarreapoadea a  de# p e r la d a # , e l  d ltim o  de l o s  au a le#  
podria  e s t f r  ea  r e l a o l i a  eoa l a s  feo &mao# de i a t e r i^ M la e ld a  e u e -  
t e r  c a r  la #  Ml o lv e l  m&i b a ja ,  no p ré se n ta  mueba# veee# e l  t l p i e a  e U -  
n a r r a i  s ln o  aarrta# m ayares, a  veee# b a s ta n te  rad ad e# , lo  que ma# 
In d lea  que o o rrespaade e s ta  s u p e r f le ie  a  m  o lv e l  de lo #  que oaxMiti- 
tuym i l a  e s tm ^ tu r a  la tezm a de l a  rafla#
Ma w m ju sta  tle aem  forma de le a g u e # , d lr lg id a #  en l a  
d l r e e o i in  d e l  v a l l e ,  fig#@ 7#, es tan d o  bendlda#  en e s ta  mlmma d i r e s -  
o ié a , p o r l o s  a r r a y a s  d e l  Haemal, de l a s  T l n l l l a # ,  e ta#
La m p e r f l e l e  de e s ta #  rafla# a  v eee# , m  su  p e r f l l  
t r a n s v e r s a l  e s  a lg s  seav ex a , suarem ente alam ada, l i a l t a d a  p ar l e #  
a r ra y a s  (# e  l a  separan#  danvexldad d eb ld a  s l n  duda a l  prooeso e r a -  
s lv a  que e# ad# in tem m  en la #  bard es#  Ma l a  e s t ru a tu r a  de  e s ta #  r a »  
fia# bay que d e s ta e a r  n lv i^ e #  tx m g e n o #  que a ltem aan  oon ean to #  r a -  
dados, f ig e #  56 y  87#, t a n t a  mâs ro d ad o s , eu an to  md# nos a le jam o s 
b ao la  e l  KV# Kl e sp e a a r  mdxlmo que s e  luede a t r i b u l r  a  e s ta s  ra lla#  
e s  de umos 5-15  m#,# n lv d le #  te r r ig e n o #  e s td n  farm ade# p a r a r a l -
IXm  r o j a s ,  de gran  p d a ^ le ld a d  y  bomegdne##.
lUlfAS D2 RKTtglTOgg*- Qon on g ran  reboxde que f e m e  # # -  
e a l in  e n tre  l e s  s e rx e te s  m e rg ln a lee , e l  e r r e  d e l F ro n te l  y  l e  p en llle*  
mura d e l A lm onte, f ig *  % # , ee ex tie n d e  deede e l  3* de D ele i t o m  
hmsta las proxim ldade# d e l  % ijo , l e  ex tenea  fo rm ao iin  de rafiee que 
denomlneeos eon e s te  nombre#
l e  fop o aim le  lo e e l  ee eW n d an te , eomo eon le e  de Meeee 
Geverae, H en o  d e l  P in e , Heee de l a  B n i t r e r e ,  lieea de K ari ^dnobm , 
e te# , elendo l e  denom lnaelin  mde g e n e ra l l e  de üeeae  G everee, f i g ,  
55#
3 e  m le a a a  perfeo tam en ta  e s te s  fa fias  oon le a  la d e r a s  de 
la s  a l ln e a o io n e s  e u a r o l t l e e s  a  l e a  que quedam adoaadas pudiendeae 
o bserver b ien  e l  e n la e e  de l e e  p e d r iz a s  de l a s  la d e r a s ,  oon le a  r e -  
d ee . De ones a  o t r a s  ee  paaa I n a e n s ib lw e n t# ,  por e l  asp eo to  que 
o freoen lo s  m a te r la le a  s u p e r f io ia le s #
Le v a  may b ie n  a  e s ta s  raftsa  e l  e a l i f l c a t l v o  de au reo ­
l e s  de derxubloSf a u re o le  que t i e n e  su o r lg e n  en l a s  s e r r â t e s  a  Éas 
que se u n s , y  po r o t r a  p a r te  e s  p reo iao  a n o ta r  que s lrv e n  de base  a  
e s ta s  raflas e l  CMhtbrioo r e p l u g s # ,  f ig #  &&# 3 e  a p re e ia n  a  v eees  une 
a i t e r a e l i n  en made de e s to s  m a te r la le a  p im rro a o a  que yaoen debajo  
de l a s  ra fle s , o r ig ln a n d o se  a r o i l l a s  p rooeden tes de l a s  p lz a r r a s ,  
a r o l l l a a  erenlaooamis « te ,  b e s ta  # m r r a s  a l te ra d a a #
La  anobra  m&xime de e s t e  borde de ra flas  s e  puede a p re -  
o la r  en 5 kms# La e l t u r a  d e l  borde de l a  ra fla  so b re  e l  oause d e l  r i o  
ea de unos 70-90 m«,
£L t i p l m  o b in a r r a l  de l a s  ra f la s , se  en eu en tra  a  v eo e s  m  
l a  InÉbÉeelén de l a s  la d e m a  de l a s  s e r r â t  a s  m a rg in a le s , s iendo  
e s te  d a to  de i n t e r d s ,  p ara  l l e g a r  a  p re o la a r  e l  o r lg e n  de t a i e s  for»  
maolones#
La o a r r e te r a  que deade D e le lto sa  se  d i r ig e  a l  P uerto  de 
U irav e te  l a s  r e e o r r e  en to d a  bu lo n g ltu d #  La p o ten o la  de t a l  mesa
-  M ? -
t e  d e n u b lM  p u e te  o a le u la rM  m  KHMI m ,, emm m ixte#  y  te #  5 ,5  
m ao  fldtnlao# t e  bord# amzglaml e# ed # a x M i# r£ # t lm  de m ta #  p te n te  
O le#*
BL SUBIO DE t e s  BdRte#- ####### ####!%## t t  p r ia # #  1 » ^  
g a r  do# o o n d le lo n # #  ##wi#l«dLe# d  ##%## am ete## t e  # a p # # a b u # te n # l#  
de  a l l i e #  paW m aiaam te  « e b re  t e #  d # a i#  « le a e t t t# #  e m i d i t i i t i f # #  y  t e  
e a e a a e â  t e  eg o #  p a r  t e  pee#  y e t m e i t e  t e  t e l # #  r n e t e #  #  e e n s e m e a s t e  
d e  m  e a l r u e t u r e #  à n e t e m »  e d e a ie  m  p e b re a #  e n  a e t m t e  e r g i n i e #  y  
p e r  o t m  p e r t e ,  t e  g ra u  t e l t #  t e  e a l e i e ,  e d e a e n te  c p e  e n  g e e e r n l  I t e  
g# a  f a l t e r  p e r  e a e p d e te #
Un e n i l i s i #  de e a te #  en e te#  jp a o tle e d e  m  e l  i n e t i t u -  
t e  t e  B dageteg te  y  f i e i e t e g l e  f e g e t e l  d e l  G* t e  de  2» 0*# mm dm I m  
s ig u d en te#  d a te#  de l e #  o n e lee  ee  peeden d e d œ l r  ml#uam# e u e e t e r t # -  
t i c a #  e d a fo l i i^ e a # ,  { ! ) •  t e  eneetrm  de a a e le  #e t e e é  w  te #  re lie#  
a l  SB» de Cafiaaero en t e  de te #  QB^teedma, p re fu a d lte a d o e e  en t e  
Omliomta hm sta 30 e e n tfm e tre e  y  temando m te ted aaen te  |d e  v a r ie #  pon­
te # )  t i m x a  de 0 m 10 e e n t f a a t r e e ,  de IG m #0 y  t e  M  a  30# , e e g in  
ee d e t a l t e  m  te #  a n i l i e i #  y  que eeao ee  ven  m rre e p o n te  m t e  que 
hemee l le a a te b e r i a e b te  A, B , y  G#, reep ee tiv eaem # # ,
m e e tr m  dWL E o r ie e n t e  A (d e  0 -1 0  e a # )
f e x t u r a  ,  .##  ,* # #  e r e m - l i a e e e  #^% »###$#  #  *# ## ### l é #
pR (O te )  *##### ,»#  4 ,4 3  Gm#,##*## i n d i e i e t e
pS jBBBO). ••••♦ •♦ # #  4 , W  33»»♦♦»#» •
Mat » Org» )( » * # ,» , 4 ,8 4  Mft»#»»»»» —
c ft #####»»#*###»» 3 ,8 1  ao^»»##»» tra z B #  Fe#*»*#» 4
H ft ***#»*#»##»#»# 0 ,133  
Oy5# ###* » » ,» ,#»#»,33,G- 
GQ^ a  #***»*#,##», —
(1 )  A g m d e e e m #  m l | e f e  t e  t e  i e e e i t e  d e  f e r t i l i d m d  d e  m ate  i m e t i -  
t u t e  D# T m le s t in  H e x n ia d e s ,  t e  m m b i l id a d  e r a  q u e  # e  p r e e t é  pmrm b t e  
e e r  e s t e #  mniliW L##
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ML m n te n id o  en  m m terie orgSniem , aim eiendo  pequefie,
no e e  s in  mbmrgo eompmrmble a  l a  p ob rem  d  l  eu e lo  on o tso e  e l e -  
mentoe*
Xm t r a tu r a  ee  a re n e eo- g m voem y e l  t i p o  puedo e o r  r e f e r i*  
do a  41» Hey que d e e te e a r  e a  t e e  re e u l ta d o e  a  l a  v i e t a  l a  ra trm o F - 
d in a r ia  pobreza de e e te  eu d te  on 0m», #* y  F», oon t e  ouml t e e  
lO an tae  tendrfm n any  poem m a te r ia  m in e ra l a  eu d iep o e io id n *
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Q M n m w  VI»
M  AggiaiT» ma taæ  BâSbS* SKî BMD*
A l m a tm r r a  WL esWWLo de  e#de p x eU eaa  ao e e  ne#  e e u l te  le #  
d l f ie u l ta d a s  que peaee H # # r  m una e e l a w l l a  e e tlM P a e te r ia  de i l  e e  
nee pramenta#
O etae eupone que eon n e e m a r le e  r a a b le e  eeeaduadee en  m  
r e l ie v e  y  en Ime o ond lo ienee  de l a  e n p e r r le le  de t w r r a e  p ara  e x p l l -  
e a r  l a  fo x a a e iin  de l a e  ramae# H ran indee-B aeteee F* in d le a  <pie no eon 
n e e e e a r ia e  t a l e e  e o n d ie ie n w  M ao que baedan ^%tm eo n eee u rae iae  deed# 
vadae de un r a M ie  de r i g l M i  e a  l a e  ferra i p i ta e ie n e e ,  que fn e re n  F i e -  
le n ta e  y aee id en d a lee#  e a x a e te r fM ie a e  de un eM aa â r ld o  que dedeeaim  
û6 e l  d o e tro ee  euperfieieüL  de  l a e  p ie a r ra e  y  e l  a r m e t r e  de l e #  m a t# -  
r i a e  r e r a l t a s t e e  form andeee e a i  l e e  e ra n d w  aeu eu lo e  de  raeo a b re e  oom 
aoon teee ab o ra  m  e l  S ahara  MepMeT*# Bare e l  e i ta d e  p ro fe e e r  l a e  r a -  
ftae r e p re e ra ta n  una t l l t i n a  f a e e  de a lu v ie n w ie a d e  d e l  t e r o l a r i e #
H ernindee-B aM eee B# d ie e  que * l a  d e e tr u e e i in  de l a e  mo#» 
ta S a e  que l a e  h a  pmêxkaiêm  e a  l a  e b ra  de eep ae ie#  de t ie a p o a  any v a r i i  
b le e  eegSn lo e  eaeoe f  e i r e u n e ta n e ia e ,  a i  rade  e l  r e r a l ta d o  de l a  th e e  
d e  g lip te g & a ra i#  eon que e e  eieraem  le #  pem edee d M lia leeeV *
B ern& dee-B aM eM  F * , i n e i e l e  r a  que e id e e  d e p ie i te e  dekr&  
t lo o e  ee  e e t i n  (b m en d e  r a  l a  a e tu a l id a d  en e l  â a b a ra  e e p a d e l, doede 
l e e  d ra e a in a â M  * r a g # ,  a r a  l e a  e q u iv a l r a t r a  de nueadra#  sM aa»
Braa f ie r a  de I la r e r a , Ir a  fa fiw  ara * e l  Ü tM o  F eaultade  
de la  d egrad raiin  de Ir a  « m r e itm f *
m
H eraâeleB -Iiw tiw w  t . ,  B* a i t e  a l  <ma a l a  h #  aatu&UOe « •>
t a s  SBflaa y  aa#  O is# *a»  lugr # t«  psm sar s a  a a m s  As Aezxafel## qa# ■»»
**
m e rg ira ra  r a  e i r a t e  ra d e  l e a  n & le v e a  e u a ra i te e e a ,  a in e  que e e te a  d e#  
r ru b le e  ee  e r i f ln a b a n  p a r  a e e ie n e a  de l a  i n t e r p r a ie  a l  n ie ra  t i r a p e  
<;pie e r r a  a r r a e tm d o  b r a ie  l a  p r a i f e r f a  de I r a  r a n ta M e  p e r  fra& eraea  
de  in te n e a  a rrey ad a#  r a i  p a ie ,  e l  d e a n iv e i r a i r a te  p re te e id e  r a  # e e a
-ara -
plloom m  e n t r e  t e  e le z m  y e l  I t e n e ,  w tlv a A o »  p e r  fraém erae  de e p i -  
gm lm  y e l  o a x a o te r  p e r a l i a r  d e l  e l m  hen e id e  f a e te r e e  fündaM aste# 
I r a  que d u ra n te  e l  P lie e e n e  f i n a l  (T U lafxanqu ieiiee}  d e te r rn m r e n  t e  
fo raae id n  de t e a  rafiae# A e l lo  puede M a d ir e e ,  e l  e a r a e te r  e e p e W ^  
de lo e  s M e r la le e  eu a re d te e e a  que p e rM M ra  W n a l te x a r e e  en t a i r a  
form aeionra t e  qae ne e e u r r e  r a n  e t r a  t i p e  de rafiaed
œ r a e  y  H e n ia d e n - ia e h e ra  e b e e ita n  y  #Leea # #  " r a n  t e #  
oureoe de t e  a c tu e l  r e d  f t e v i a l  t e #  que h aa  t e m d e  t e a  rafiae en  r a ­
t a s  zonas n r a id ie n a te e  de l a s  T U lu e re a e  lo  que p a ra  e t r e e  e a ra e  y  
zonas se  e f r r a e  nuehe m te eom plete W d u d e ra , r a r a  a ra n te e e  ra n  t e #  
raflas p ro x in as  a l  p u ez te  de m r r a s t e  y  a te e d u d e rra  de J a r a i e e j e ,  don 
de l a  d ep rad en ete  de t a i r a  d e p d s l te s  de t e  re d  f l u v i a l  no e s  t a n  e l& - 
r a ,  aunque se a  e s ta  h e red o ra  d i r e e t a  t e  t e  que f o r a i  t a i r a  d e W e ltra #  
d d g u ie n te  an a liao n d o  t e s  O b se re a e ira ra  d e l  p r e f e r a r  H ra» 
ndnder-Paohera Y», fa n e  i l  n u te a e  r M a s  o o n s ti tu y e n  ran  t e s  de d ey ee- 
o lda  to rv e n o ia l  d^ epoea p lieo en a#  B sto s d e p é s i to s  seg&n ^  m n d le n a te  
Geologo se  in io ia n  heraeam en te , pues r e e u r re n  s ln  t r a n s i e l i n  a l  e r r a #  
samiexrfeo d e l  p a is  F a l r a z o i r a ,  debido a  im pô tu raas aven idas#  r a r a  t e  
denotan lo s  g randes b loques de o u a ro lta s  de t e s  fo rm ao ian ra  de  base* 
P o ste rlo rm en te  se  i n i e i a  t e  d e s tru o e ié n  t e  t e s  ra fla s  p o r  Êa a o e ién  
e ro s iv e  rem ontan te  e n e rg ise #
Ea resum en s e  h a e ra  in te r v e n i r  l o s  fendm eras de b a e e u te -  
o ié a  d e l  n a e lso  h e r p é r i r a  que etevmn cd ram p artirnanto o o r t io a l  d e l  
t r a a  C e n tra l y  t e s  M ontra de t e l e t e  que ran  t e s  r a d if io a o io n e s  d s l  
elim a que ev o lu o io n an te  h a e ia  uc t i p s  t e r a r t i r a ,  #a& lu g s r  a  t e s  f r a i -  
menos de fo rra ïo lén  de t e s  aMBas, in io ia n d o se  s e g u l te r a n te  r a  d r a t r u # -  
o ién  a l  oam biar t e s  ra n d ie lo n ra  o l i a i t i e r a »
R a s ta  a q u l t e s  o te e z v a e io n ra  que hasen  t e s  r a t  o re s  m e a s ie -  
nados ra b re  e l  p ro b lra a  de t e  g S n es is  t e  l a s  raS as#
& i s t e  r e l a e i é n ,  no s i r a p r e  é v id e n ts ,  e n t r e  t e s  o u rse s  d e  
agoa a e tu a l r a  y  t e s  que fe m a ro n  t e s  ra fias  de t e l  rad o  que s e  poste
-  m a  -
ûm iM  que en p e r te  l e  r e d  e o tu a l  r a  h e re d e ra  de equiGLle e t r e #  Fere 
mie g ra e ra lm ra te  y  ee b re  te d e  t r a ie n d e  en  e u e s te  l e e  t e r r e # e r r a  y  
beraenooa (ÿxa m urera I r a  e s ta #  e r a  e # e n o r r a  e  e # r a  mxmyam
y  t e t r r a t r a  pueete  que r a t i n  enu e |ed o e  en  I r a  re fira *
Be e t r e e  e r a s e  e rao  hemee d leh e  l a  r a d  A r a l e l  r a  h e r e -  
d e ra  de e trm  a i e  antigem # l e  e o a l t i e n #  e i e r t a  v a l ld r a  en a lg o a ra  
zonae de Extrem adura r a  d l  # e  a lg a n e e  r i r a  e e td n  f o n a d e e  aproveoham* 
do re ta z o e  d e là  re d  a s t e r l e r  que d ch ié  t e n e r  e a r a e t r a f e t l e r a  un para 
d l f e r  r a te #  de l a  a e tu a l*  Un ejem plo de lo  d lM o puede s e r  d l  r l o  t e #  
1 e r  ra  q l  que ee v r a  ragm eatee de d l f e r e n te  e lg n lf ie a e lim #
Yaaoe a  e o n e id e ra r  erau ldam ente l a  p o e lo lén  de I r a  r a -  
ftae en re la o ié n  a lo e  r e l i e v e e  de lo e  que dcpenden, p uee te  que r a  eu 
dominion s e  en eu en tran  y  adem ie ban eum ln ie trado  lo e  m a te n a le e  p a ra  
l a  fo rm ralA i du lo e  t e p i e l t o e  de r a f t r a .  %  d ljim e e  que eon de e e te #
1 er dos p o s le lo n e e i en  lo e  b o rd m  e x te ro o s  de lo e  rÜ É e fe e  ad raed ee  
a  # l o e  o b ie n  oon una s e p a ra o l in  que ee  d eb ld a  a  una e ro s ié n  r a y  re #  
o ie n t e ,  y r a  e l  m t e r l e r  de l a  zona montafioea orapando p o e ie io n ee  earn- 
t r a i e s  r a  lo e  v a l le e *
l a  d o ] ^ d r a # a  de I r a  rM a e  dm t a l e e  r e l i e v e s  e e  obv ie  
a n o ta r l r a  y r a  p o e ie ién  depends de l a s  oond lo ienee  r a  que se  h a  heebo 
e l  t r a n s p o r te  de l o e  m a te r la le #  p ro eo d ra tee  de l a  e ro e ié n  y  d u e t ru s -  
o ién  r a  p a r te  de t a l e e  rd lie v e e #  la b o r  que o m s  s e  d i  jo  e fe o tu e ra  l a  
re d  t o r r e n s i a l  r a y  d lfu ea #  a  v eo es  oon y teA tm ia iù  d e l  r ig im ra  de a#  
guas de a r r ro y a d a  y  boy d eeap areo id a»
Queremee  a n o ta r  a  o o n t i r a a o i in  que l a e  ra flas  no g a a r -  
dan  on l a e  te r z a z a e  f l u v i a l e s  r e l r a io a e e  d i r e o ta e  ya  que a q u e l l r a  eon 
a # e r l o r e e *  Ml n iv e l  de l a s  r r a a s  quoda oon fro o u en o ia  r a  r f l a e i l a  
a  l a  t e r r e z a  que ee o b ee rv ab le  de 100 a  150 m ., mie a l t a  o r a  a lgunoe 
eaeoe adn mie* MULo nos d ic e  o la ram en te  ue no bay que p en se r r a  que 
l a e  ra fla s  s e r a  a l  mraoe en muobos oaeoe uxm d e p rad rao ia  de lo e  aetum» 
l e s  r a r s o e  de
Sepuede d e o i r  pues que l a s  platdM xm as de d e rru b io s  que son en 
r e a l id a d  l a s  ra fla s , p o e rten so sa  a a t  r e s  o io te s  e ro s iv o s  ads an tig u o s*  
Para n o so tro s  e s t a s  ra flas  e  m ajor d i r a s  su  form aolén se  ba podld 
do r e p e t i r  v a r ia s  v eo es  por l o  s e a l  enoontram os v a r io s  n iv a le s  de r a ­
flas que oorrespondea a  p é r io d e s  dé tiem p s no m iy  d is ta n e ia d o s  e n t r e  s£V 
d i  que nos pareoe a e e r ta d a  l a  Id ea  de rap o n ra  que e l  fenéaeao  
tuTO un d e sa z w H o  e z t r a o r d ln a r le  en una determ inada ip o ea  que s s p fa  
euando se  o o n s titu y e ro n  l a  mayor p a r te  de r a ie s #
Los d e p ira to s  de d e rA b io s  de l e s  ra f la s , s e  lo o a l iz a n  en auebos 
oaso en ooneavidades, pequeflas eueneas e  beyonadas en l è s  que se  en#  ^
ouen tran  oomo hemos v i s t e e  a  v eo es m a te r la le a  d o tr f t lo o s  que o o rre s#  
ponden a l  O ligooeno-m loeene, edad de e s to s  m a te r ia le s  deduoida por 
razones e s t r a t ig r a f lo a s #  E s ta s  beyonadas ban s id o  fra g u ad as  unas ve­
oes mplemente por p rooesos e ro s iv o s , o t r a s  resp o n d s a  oauma# t e s t é — 
n i cas d e riv a d as  en g e n e ra l a  f r a o tu r a s  que bay que a t r i b u f r  a  l a  r e -
perouslones que en e s te  p a is  tuvo  l a  o ro g e n e s is  a lp in a #  O tras  veoes
l a s  raflas se eneuen tran  en p la ta fo rm es  que oorresponden a l a  p e n i-  
l la n u r a ,  pero en e s te  o aso , l a  p e n illa n u z a  que a veoes p én é tra  b ru s -  
oamente h a s t a e l  borde s e rra n o , e s té  en r e la o ié n  eon fenémenos de 
f r a c tu r a s  que se lo o a l iz a n  en l a s  zo ra s  m a rg in a les  de lo s  r e l i e v e s ,  
todo lo  o u a l babrd que t e n e r  en ouenta p ara  d a t a r l a .
Oomo es  lé g io o ,  en o t ro s  oasoa l a  p e n l l la n u ra  empieza i n -
sen slb lem en te  a  p a r t i r  d e l borde de s ie r r a #
O tra s  v eo es ouando lo s  d e p é s lto s  de raflas se  a lb e rg an  en 
d ep res io n es  l a  p o ten o la  de lo s  sedim ent os es  a l  go mayor# Todavfa t e -  
nemos que a n o ta r  que an a lg u n o s o aso s , ouando l a s  raflas se  enouentraz 
en v a l l e s  i n t e r !  o re s  d e l  p a fs  aon tafiosp , e s to s  apareoen  oomo r e o in t  o# 
o e rrad o s , e s  d e o ir  oompart im entos a is la d o s  po r l a s  montaflas que lo  
l^ m itan  y l a  un ioa s a l id a d  de t a i e s  v a l l e s  e s  un p o r td l lo  que lo s  
o u r so s de agua # te  d ls m m e n  p er e l  v a l l e  bon a b ie r to  aproveobando
-  E5S -
f r a a tu r a s  g ra n sv e ro a le s  ya aaPlaladas# Deduolmo# do aquf quo an a s to a  
aasos l a s  ra flas  t la u a n  un o a ra o ta r  an d o rre lo o  t  lp lo o  eomo os fa  o i l  
M s e r ra r .  Afladamos a  todo  s s to  que l a  s a l id a  d e l n o  no a s  aA lo  l a r ­
go d e l v a l l e  s in o  nom alzaente a  su  d lre c c lé n  y e s ta  oo ino ide a  v eo es  
oon l a  f re é tu z a  que a t  r a v is s e  e l  v a l l e  y que da o r lg e n  a  e s t a  d e p re -  
s i6 n  te o té n io a  en l a  que se  en eu en tran  l a s  raflas# E® un e j ra p lo  t £ -  
pioo de lo  que aoabanos de d e o i r  l a s  raflas d e l  v a l l e  de BobledoU aao # 
&  a lg u n o s pun tos t a i e s  d ep res io n es  son d eb id as a  l a  
o o e s is te n o ia  de  i n f i m o n e s  y f r a o tu r a s  oomosuoede b a e ia  e l  f o r t i l l o  
del C ija ra  a  p a r t i r  de  l a  zona de P u erto  d e l  fiey b a e la  e l  SX*, pero 
es mas é v id e n ts  aén  e s te  fenémeno en e l  v e i l s  de B obledoU ano, dond# 
la s  s i e r r a s  de I r a e d lo  surgen  a l  NV#, d esp u is  de un tram o hundldo que 
a e s ta s  a lln e a o io n e s  oorresponden#
Por e l lo  n o s o s tro s  pensamos desde un p r in o ip io  que l a s  
raflas en ouobos oasos oeupan zonas de bundim len to , de l a s  a l ln e a o io n e s  
montaflosas# Beoiamos en muobos o a so s , porque en o t r o s ,  oomo se  in d ic é ,  
lo s  d e p é s ito s  de raflas reaponden a  una s a l id a  de una masa de d e r ru b lo s  
de un p afs  montafloso que lo s  a p o r ta ,  b a o la  una zona mis r e la ja d a  por 
fenémenos e ro s iv o s  m iraa le s#  E s te  es e l  o ara  de a lg u n as  raflas que se  
eneuen tran  en l a s  la d e r a s  de l a s  a llm sa e io n es  o u a ro it io a s  a a l l a s  a d o -  
sad as, a " l a  vera" de t a i e s  r e l i e v e s  oomo d io e  Heménâess-Bacbeoo |J ) «  
Es é v id e n te  y dado e l  c a ra o te r  d e t r f t i c o  y o ao tio o  que 
p resen tan  lo s  d e p é s ito s  de ra flas , oomo norma g e n e ra l, que se  n e o e s i te  
un réglm en de p re o ip i t ao io n es  way in te n s e s  y v io le n ta s ,  lo  que d a r ia  
lu g a r  a  a p a ra to s  to r r e n o ia l e s ,  a  l a  n e o e sa r ia  im petuosidad  qae e s  ne» 
o e s a r ia  para e l  a r r a s t r e  de lo s  g randes b loques que se  en eu en tran  en­
t r e  lo s  m a te r ia le s  que o o n s titu y en  l a s  r a te s #
Al mismo t i r a p e  oremos muy epeatuno se f ia la r  l a  observao ié: 
de Hernândez-Paoheoo (F )# , ouando b a b ia  de aguas s ln  enoauflar# X feo ti 
vamente en muobos oaso s e s te  e a r a e te r  e s  de g ran  ev id en o ia  y bay que 
suponer que l a  a r id e z  d e l  e lim a  eon tibuyé a  l a  a l t e r a e ié n  y  graimsi^^
-  354 -
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t a e l l n  de l a s  xooaa ad jud ieando  a a l  e l  t r a b a je  de l a e  agora*  0oaalde% 
r r a o s  aun una e l e r t a  n tm lo ld a d  en l a  d ep ea le ld n  de l e a  m a te t la le a  4© 
l a s  raflas y deduaoanes de aquf una a lte rzm n o la  de a re n ld a s  im petueaq#^ 
oon o tr a s  de o a r a o te r f s t lo a s  muobe mis suaves y l e n t e s ,  n e o e s a r la s  
r a  e l  t r a n s p o r te  y l a  sed lm en tao ién  de a re n a s  de a r o i l l a *
? (blinde se  dan  t a i e s  o a r a o te r f s t lo a s  o lim a to lé g le a s?  te»  
r a  o o n te s te r  a e l lo  tendrfam os que e n t r e r  de l le n o  en l a  edad de la#  
daflas y e l lo  lo  haoemos p o ste rlo rm en te#
Conseouenoia de aq u e l ollm a i r l d o ,  l a  v eg e tao ién  doMa 
s e r  pobre, oontrlbuyendo a s f  l a  desnudez de l a  ro o a , a r a  un m ejor ata» 
que eroslvo*
l a  au sen o ia  de fé  s i l o s  b a s ta  e l  memento es  oompleta lo  
oual nos baoe v e r  por una p a r te  e l  r é g i  mon o ao tio o  que im pera en ta l%  
fo r  maolones# Es n eo eaa rlo  adm it i r  un periodo  de p rep arao ién  d e l  tesre»^ 
no para e s ta s  In te n s e s  ao c io n es  de a r r o l la d a  y mas adn , l a  morfolegUi 
p e r s is ta n te  F a s S r te é é ta le s  aoo iones d e s t ru o t lv a s ,  porque en muobos oa# 
8 0S se puede o b se rv e r  que l a  formaoi&n de l o s  d e p é s ito s  se  i n i o l a  tes# 
oamente, oomo lo  dem uestra e l  tamafio de l o s  b loques que oeupa l e s  %&- 
v o ie s  mis i i f e r i o r e s  de l a s  raflas y l a s  zonas de oabeoera de l a s  mis»
Ouando nos re fe r im o s  a un pe iode de& p rep a rao ién  d e l  te­
r re n e , queremos d e o i r  o la ram en te  que o rasideram os un periodo  de t i % .  
po en e l  que d eb lé  dom iner un ollm a i r i d o  ra n  fU e rte s  o so ila o io n e s  
te rm io a s , eseama p lu v io s id a d , to d o  e l l o  oon predom inio de l a  a o e ié i 
e ro s iv a  de l a  i n t e r p e r ie  que o r ig in é  l a  a â te r a o lé n ,  fx ag n en tao ién  
y  d e s tru o e ié n  de un in  s i t u  de un ra n ju n to  roooso  de p lz a r ra s  y ousp- 
o i t a s ,  ro e a s  r a t a s  que so lo  babiendo s id o  o u a r te a d a s  y r o t a s  previ%i% 
t e  pueden s e r  después v io le n ta m en te  a r r a s t% d a s .
Al so b re  v e n i r  un eambio o l im it io o ,  oon g tendes v a lo rs ; 
en l a  p u b llo s ld a d  y  de régim en v io le n t  o en muobos o aso s , a q u e llo s  b -  
t e r i a l e s  fu ero n  t r a n s p o r tb d e s  b a s ta  s i t i o s  prézim os donde se  depést
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ban en un rSgimen o ao tio o  ya  sefialado*
l a  a l te m a n o la  que se  enouen tra  a veoes e n tre  n iv a le s  t e ­
r r i  geno a y de c a n to s , pero e s te s  en a lgunos oasos de c l e r ta b e te r f g e -  
geneldad por su tamafio, nos baoe v e r  que e l  régim en dw p r e o lp i ta o io -  
nes y l a s  oond io lones de a r r a s t r e  y a p o r te r  tuvo  una c i e r t a  r i tm io l»  
dad po s t  erlo rm ent e*
SoLufe l a  edad de l a s  ra flas  H em indez-Faobeoo (E )« , op ina  
quo es una deform aoién d e t n t l o a  n o d e n » , pero su comlenzo puede r e ­
monter se  mis a l l i  de lo s  tiem pos p o tp ilo c e ra s  y aun ya en trando  en e l  
o u a te rn a rio #
Oebme in d le a  que B rran  ea  1 ,981 d i jo  s Ma e l  p liooeno  en
una 0 v a r ia s  f a s o s  de ra q u ia  se ban formedo e # a  o la se  de esoombros** #
El D r, B , Oeàme l a s  d a ta  d e l  Ulooeno y para  41 son l a  oon»
secuenola de una s e r l e  de oim bios o lim & ticos oon m o d ificac lo n es g ran ­
des de l r e l ie v e  y de l a  s u p e r f ic ie  d e l  t e r r e n o .  Para e l  co rresp o n d e- 
r fa n  a f a s e s  fa n g lo m e ta tio a  m&ooena de b o rd e .
H ernândez-Paobeoo F . l a s  d a ta  s in  lu g a r  a duda oomo o o r re s -  
pondiunte a l  P liooeno f i n a l ,  re la o io n a n d o la s  ramo se ba d icb o , oon 
l a s  oonseouenoias c l im i t io a s  y oon lo s  movimientos ep iro g ên io o s  so­
b re  e l  t o r o i a r io  s u p e r io r .
V id a l Box G* nos in d le a  e  e s te  re s p e c te  "que l a  g e n e s is  de 
l a s  rafles oon l a s  lé g io a s  gflmmflu&Qiones a  tra v é e  de lo s  tiem pos no 
se puoden r o f e r i r  a  un momento demaslado co n cre to  y q u izés  in v e s t i»  
gac iones mas com plétas dem uestren raflas de v a r ia s  épocas e o r r e l a t i»  
v as  â cambiOB o l in a t i c o s  y a movim ientos te c té n ic o s  modumoi^ para  4 
e l  l im i te  s u p e r io r  c ro n o lég io o  de l a s  v e rd ad e ra  s  r i f la s  e s  a n t e r io r  
a l  e s ta b le c im ie n to  de l a  verd ad o ra  re d  f l u v i a l  ya que en e l l e  l o s  
r lo s  la b ra n  e s tre o b o s  v a l l e  de b a s ta  nés de 800 m ., de p ro fund idad , 
més e l  heobo observado de e n o a ja rse  en a l l a  v a r ie s  n iv e la s  de t e r r a — 
zas c u a te r n a r ia s ,
Hernandez-Paobeoo d ic e s"Asf pués e l  d e sn iv d am in b to  produ
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oido en epoea p llo o en a  e n tre  l a  s i e r r a  y e l  l l a n o ,  motivado por fe n d -  
menoB d@ ep ig e n ia  y e l  c a r a c te r  p e c u lia r  d e l c lim a , ban s id o  lo s  f a e -  
to r e s  fondam entales que d u ran te  e l  p liooeno  f i n a l  (V i l la f r a n q u ie n s e ) 
determ lnaron  l a  fo m a c ié n  de l a s  r a te s #
Qdoez do U a ra n a  a l  p a reo e r se  in o ld n a  a  e r e e r l a s  o ua-
t e r n a r i a s ,
^en iendo  on ouen ta  lo  expuesto  b e ra s  de o o n s id o ra r  a  e s ta i 
fo m a d  ones oomo e l  r e s u l ta d o  de in te n s e s  fenémenos de a lu v i onami ont o 
por una red  to r r e n o ia l  de o a r a o te r f s t lo a s  may aoen tuadas que funolona#  
ba eon I n t e r r i t e n o l a .
Es in d u d ab le  que l a s  raflas guardan e x tre ib a  re la o lo n e s  
oon l a  s u p e r f ic ie  de e ro s ié n  o p e n ll la n u ra  so b re  l a  que descansa# Haaoi 
adm itido de aouerdo oon H em ândez-Faobeoo (F )* , T id a l  Box, (G), y A lfa  
Medina (M), que e s ta  s u p e r f ic ie  sea  post pot ie n s e  por lo  cua l l a  edad 
de l a s  r a te s  s ^ r fa  p o s te r io r  a l a  forma o ién  de e s ta  p e n llla n u ra #  Pero 
es p réc ise  te n e r  en ouenta que en e l  Ulooeno ya quedan const i t u fd as  a l  
gunos de lo s  n i r e l e s  de e s ta  p e n llla n u ra  de nés d e s a r r o l lo ,  de l o s  ad s  
e lev ad o s , y por ta n to  l a s  r a t e s  que sobre a l l a s  desoansan pud ieran  s e r  
muy b ien  d e l F iio c ra o  medlo su p e rio r*
Por o t r a  p a r te  l a s  que desoansan sobre  e l  Ulooeno es  indu­
dab le  que perteneoen  a una epoea p o s te r io r  a  ê l ,  muobo mds ten ien d o  en 
ouenta que e s td n  sep arad as  ambas form aoionra por una s u p e r f ic ie  e r o s i -  
▼a lo  oual nos dem uestra l a  e x i s t eno ia  de un la p s e  de tiem po e n tre  l a  
de po s i  o ién  de e s te  Hlooeno y l a  form aoién de l a s  r a t e s  por lo  o u a l muy 
b ie n  pud ieran  s e r  a t r ib u f d a s  a  e l  P liooeno f i n a l .  S i to d a v fa  atedim o# 
que l a  re d  f l u v i a l  mds moder e s  de epoea d e l P liooeno  f i n a l  l a  cu estiéx  
queda mas o o n firo a d a .
For o t r a  p a r te  bay que se fia la r  que d en tro  de lo  que b a s ta  
abora s e  c o n s id é ra  oomo Miooeno en ex ten sa s  a r e a s  de l a  P en fasu la  estA  
in c lu id o  e l  P liooeno  no b ie n  e s t  ud i ado y oon gran  d e sa rro U o *  l a  fao ie#
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de e s te  P liooeno eon de g&nde# an a lo g fa s  oon l a  que enoontramos en l a  
raflas de l a s  V ll lu e ro a e .
Asf paêa de aouerdo oon l a  e ro lu o lé n  m orfo lég lca  que ##» 
t&blecemos p ara  e e te  p a fe , l a  form aoién de l a e  raflas e s té  en r e la o ié n  
oon lo s  d ltim o s  m oTim iratoe epirog&noos que le v a n t an  a  e l  p a f s ,  fe n d -  
tneno que da lu g a r  a un d e s e q u l l ib r io  en l a s  oond io lones f ls io g rA fio a S  
aloanzadas*
En resumen te n ien d o  en ouenta l a  p o s io lén  de l a s  rafla# 
oon re la o ié n  a  lo s  sed im entos miooeno# a lo s  oual es reo u h ren  o b ie n  
sobre lo s  n iv e la s  de e ro s ié n  F a s t p o tio n s#  l a s  M B as ban de s e r  dmda- 
des oomo d e l P liooeno  medlo l a s  nés e l  évadas y o t r a s ,  l a s  de mayor ex« 
te n s ié n ,  d e l P liooeno  f in a l*  Sus r ra a o io n e s  oon l a  re d  f l u v i a l  nos dai 
tam bién d a to s  para  poder r e la e io n a r la s  oon e s ta  edad , ya que lo s  a rq ^  
yds y b a rran o o s  que en a l l a s  se  en ea jan  son d e l P liooeno f i n a l  y a ig u  
nos d e l C u a tern ario *
#
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EL ùGkT&müsaù. a m m m o a  x x m u isB  
T  DimViâLES*
Bo ex lslM m  r a  r a  p ra #  # »  I r a  T lH a « r a w  /
e u a te m m r io #  e o F r r a p o i id i r a tM  aJL r a w W L  o  # 1  d i l u v i a l #
LAS que orao t a i r a  <## s ra s id s r# # »  ra n  fbndm m ss$#i#%  
t#  de dos t i p s s i  I r a  que quedan r a  I r a  v a l l r a  f l u v i a l e s  fosram de p e -  
qu raos de U s i t é s  de a r à m s  y  r a  a lg d a  o ara  dands lu g a r  a  m a  t s s x a r a  
que p e r lo  g e n e ra l  e s l â  p ara  d ra a ra e l la d a  # V ira  r e p e e s ra te n  a  ma v6te 
jo  oauoe de a v r a id a .  l a s  r a s a s  de  d u r s r a ia s  ratm ada# r a  I r a  la d ra a #  y  
fa id a s  de l a s  s i e r r a s ,  a s f  rame r a  peqpteCra eo a rav id ad es  d e l  ts r re m s  
que preeeden d ire e ta m ra te  de l a  la m ta , pero ra n t i r a s  deg |rm osi4n  d s l  
p a is  n o n ta te ra  deben s e r  eo n s ld e ra d a s  Sera d i lu v ia le s *
HtSAS US AUmOMEB*- d e n s ld e rra o s  en p rim er lu g a r  l e s  #S^ 
p é s i te s  de l o s  v a l l e s  f lu v ia le s *  t e t é a  e o n s t l tu fd o s  p er o a n te i  rodas* 
dos y n iv e la s  t e r r f g é r a s  qpie a l t r a n a n  para d a r  lu g a r  a una p rim era  
ta r r a z a  f l u v i a l  nue eomo se  in d ie é  r a  I fn e a s  g é n é ra le s  e s ta  a  % 5  # * , 
sobre e l  n iv a l  de l a s  aguas o b ie n  pmeden s e r  e e n s id e ra d e s  sono un vl< 
jo a  n iv e l  de a v e n id a s , ya que por o t r a  p a r te ,  e s t e s  no t i e n e  rantinm i# 
das y muebas v ee e s  e s  p o s ib le  e o n fu n d iile s  don e l  leeb o  mayor de l e #  
r l o s .  Da o r lg e n  en o ie r to s  o a se ss  a  pequetas vegas ap ro v rab ab le#  par# 
o u l t iv o s .
A ieanza un o ie r t e  d e s a rro U e  t a i e s  m a te r ia le s  ea  e l  rd s  
Guadalupe j e ,  a  p a r t i r  de l a s  Inm ediao ienes 7 a l  3 .  de A lf a ,  r a n t i n u ^  
dose b a s ta  e l  segm ente te rm in a l  d e l  r ie *  Su m  vega# fo rra d a  por un 
manto de sed im entos de t i p s  a r e i l l e r a a  t r a r e s o s  son in te r e a la e i r a # #  
de n lv e le s  a ren o so s  y de  e a n te s  que d e te rm iran  l a  e x is te n e ia  $e m a  
oapa a e u if r a a  de b a s t  a n te  re g u la r id a d  apreveebada r a  p a r te  p a ra  r a # »  |  
dfos*
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l a  pot«B«t« A* iv tw i  ao bmjmrâ A*
' : ' L - ' * : :v
«U, deooanranâe H r w te M ts t#  raW #  #1 QamWplra p lz a r r e r a ,  f ig #  #4#
X# eX r i e  2 W r, e # a #  mmm» de e l u n e n a i  tle su m  may e#e#4 '
ea r e p r e s e n te e l la ,  quedaW e re d u e ld a e  #1 aM ## em aXade pere
any d ia o m itlm e  y  dradrm fda* Un e& Mmtamemtyarn y  eaaWWXlj#, t m # # #
May # e  a ^ & # r  # e e d # g  a * # #  t e  r a d lm n lM  e w te n m rl# # #  m te .  mfW
XeeaXa&eate y  en ssuotee « e t r a É lg le m  d e l  r t e  e e  predmera araemXeeieme#
de GtluTleara» te  # ree  eedimaMe# A  teaderrw## pereletem extem###-
aee de aXgana e ra e d d ra a F lte  t e  vegee*  t e  A  » teaÊ #X te , Xa aapX ifed
que A  TalXe t l e e e  t e e e  # e  r a t e #  a g te a te #  de eaeae  A a v le m X e e  a l #
eaae ra  o l r a t a  la p e r ta a e ie *
te# n e #  de t e  raenm a 4 A  t e j e ,  petema e e r a e t e r f A l r a #  #p
adXegaa en euan te  e e  m t l e r e  a  t e  p e # a g #  te p e r te m e te  de e e te #
m ente*.
te *  eaadoa *an p e r  t e  g e n e ra l de a a tu r A e a a  o u a r e f t le a ,  e  
A gunoa ease*  aW ndan te *  de p lm arra*  a ren laee ea *  o adn de a m lM a #  
de gran dareza»  te *  demi* n lv e le s  *e r e f l m n  a  a r e l l t e * ,  a r e lU a *  a -  
re n o sa s , n iv e l  e* de a ren a*  y  peqnete*  d ep d A te*  de g rav a , pere  A n  
a lo a n z a r  g ran  e x te n s ld n  A  p e ten A a#  3 ea  ta m b lin  f re e u e n te *  te *  r a d i»  
mento* te r r f g e n o s ,  en t e *  que d e A ra a h  eampM de enarae*  y  de e n a r e l -  
t a ,  de v a r la d e  tanafle y  en  e a n tld a d  d lv e ra a .  te eb a*  veee* A  n iv e l  t e  
eo n tao to  de eA e a»  A u v ie n e *  oen te *  j^ z a r ra *  e te b r ie a *  y e i l d r l e a #  
es  muy o a o tie e  y  k e tezeg ên ee* , de ean te*  y t i e r r a * #
Cbiie .e*  t e  n e rm a l,,  en  e s te *  s e d ia te te #  r a  a p re o ia  A e e  
A  rég im es de e A r a t i t e r a i é n  eruzada qae r a r r r a ^ n t e  a  e s t e  t i p e  t e  
sed lm entao ién  de a r r e l la d a s #
Xa hemos A eh *  que e s ta s  pequraa»  t e r r a s a s  en  t e s  que 
quedan depoA tado*  t e s  sA im e n to s  f l u v l a l a s  sen  in d e p en d ien te*  y  r a y  
p o A e r io re s  a l a s  r Æ a s .
p m m a ic m  PK JUUMBà*- te *  d e rm A e *  t e  te d e r*  a r a r a ln -  
t e »  e e n  algSn  e r a r a e r  en peqte& a* ranravidsA ra* terrrarates# et###
sen  de raX ativm  im p o rtan o ia  m r a s e #  muy s o n a r# s s #  I l s g r a  r a  
punt o s  a  A o a n z a r ,  l o s  5  m»# d@ s sp ra s r*
@on mas r a t r a r a s  l o s  m A o s  da d o rr# A o s  quo s#  aneram^ 
t r a n  an l a s  la d e r a s  y  f A d a s  do l a s  sOrzsAas y A araa# ^  a s t r o  lo s  ### 
InA nfm os l a  o a r a o t a r i l t e a  p e d r l r a s  y a  s rao lo n a d s# »  I#  im poztaao ia  # #  
e s ta s  m antes da reau b rlm ie n to  a u a to rs a r io s #  r a  s u a s to  A  r a l r a r à  y 
p e s e r ,  dopraden d e l  p r a f l l  #  I n s l l n a A t e  da l a s  la d e r a s  da la #  a r a r a o  
ta s »  Bn a lg n n o s o a se s  l l a g r a  a  t r a a r  m#, da a s p a sa r  y  r a  may fr# lK : 
euan to  quo t a  jo  a l l o s ,  r a  A  ra n ta o ta  da l a  s n p r a f io ia  p l r a r r r a a ,  a # #  : 
r a l e  un manto a r a f f o ro  qua sudffO r a  fU aa tas  t f p l o a s  da la d e r a  q r a  #  
Toera son da A g u n a  I x ^ r t a n a l a »
E sto s  d e r ru b io s  son m uatas v aaas  r a te n ld o s  p a r l o s  ratSWt# 
p iz a r ro s o s  la v a A a d o s»  qua a o t ia n  oomo mare do oont an o ié n ; so  ab sa rv a  
a  y ao as eemo por a te o to  da l a  gran masa da d a r ru b io s  s o A o A d o s , I s #  
a A  r a r e s  se doblan an  lo s  pun tôs s a i l  r a t  as# pudiando d a r  o r ig a n  à  aan  
fuslonra d a l sent Id a  d A  b u ra A a n to »
Xas p a d r lz a s  t i a n r a  an o la r to s  d a so s . A g io  d e s a r ro l la #  
P rovlenan  oomo se  b a  d e |ad o  e n t r a v e r  # s r  l a  fo rm entao ldn  da d lae lm - 
semi onto y aoo ldn  da l a  I n t e r  p a r le  da l a s  o u a ro l ta s ,  qua so f ra g *  
mentan an b lo q u as  p a ra p a p lp d d lso s , su fian d o  on su dasoenso por l a s  
la d e r a s  u ra  e l e r t a  o la s i f lo a o i J n  an tamWo# Una p e d r lz a  oonsM tA dS  
ea l a  la d e ra  da una do l a s  s d e r r a s  p o rg re ra  aunqua ra y  le n ta m ra te  
p e r l a  a o e lé n  de l a  g ravadad  y l a s  agsas»  don g ran  f ra ra e n o ia  s a  A -  % 
bergan  o A a s  p s d r lz a s  en  oo n rav ld ad ra  o ts te n a d a s  da l a s  se rx a ta S  s  
r A l r a a n  e l  oauoe de a lg u n a  to r r r a t e r a »  S I oam lnar p o r una t e  r a t a s  
p A r iz a s  e s  muobas T oora em prara A f i e d l»  Su forma màn b ie n  a la rg s d a  
ra  su n a r r a s  b ao la  l o s  v A l a s ,  màsx no A o g aro n  a  a lo a n z a r  a s to s  e a s l  
r a  nlnguno de l o s  o aso s  p o r n o s o tra s  v lA o »
m m #
MàMz m .  
j u  w o w a m m  m m m m o M m  
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4pre#i#mo# r a  A  e r a  ju n to  t e  r a to  po lo  m ontoteoo quo purge 
en medio de l a  p r a l l l a  u n  qu# l o  to r d r a ,  d lo p o e lA é n  m o r to lé g im  090 
cordante  oon lo  o A ru A u ra  to o té n io o .
30 d lA ln g u ra  A m dam ratalm rat#  on A  fo fo  do# totmem  do r# *  ; 
llovox A  e i e t e r a  r a s t a t e r a  y  l a  p ra l l l a m m  r a t o n #  que l o  n d r a *  
Fndloramoo agrogmr oomo to rm m  # rae # o rte O | A  H» l a  l la n u r a  t o r o l a r l #  
do l a  fooa d e l t a j o  q m  ra rfO ld A o a m ra t#  anSM a eon l a  p o n i l la a n n #  
U gado a o A a  p u d lo n a o s  o o n a id e ra r  l a s  n f la #  por l e  o r a l  no eoaàtltan*  
yen e s t a a  p la t a f  e r ra #  mine f e r r a #  a e e ra d a r la e  d A  r a l i r a e *  3# p u A ra  
o o n A d era r en muAee ea se s  e#me una rampa e peana form ada p e r  r a  A v A  
de pA lm ente que m nerte  e l  A eqm e ra r ra n o .  l a s  raflas en  suave p r a d lr a ­
t e  quedan en lazad as  oen l a  p a n lU a n a ra ,  eonsdltuyendo e sp e e la lm ra t#  
form as de p ie  de  monte qs3 e e n t o n r a  A g ra e s  r e l ie v e s *
JSa A  p a fs  m ontafiese, 2m re d  f l n v i A  e s  o o n seeu ra te  r a  s a  
oonjunto eon e l  r A ie v e #  l e  e # A  e e A r i ta y #  a  a e e o t r a r  m is l a  een fe#»  
A  dad e n tre  e l  r e l i e v e  y  l a  e s t  m o t a r a  A # # d a  d e l  r a e lz e #  f r a  e t m  
p a r te  Xa m orfb leg fe  em v erd ad  ne p lam tra  a # f  g randes p re tlesm s#  sem* 
s id e ra d a  a  g randes r r a g e #  psdemes d e e i r  qae  eeA em A aiies bey A  r e ­
su ltad o  de b a te r s e  t r a b a ja d e  i n t ra ra n e a te ,  p e r  l e s  feW m enes de l a  
rao s lé n  un paf s  que s e  A e g l  r a  l e s  tiem pos d A  e a rb e n ffe re  medie y  
que e s ta  aoo lén  e ro A v a  ba  A A e  f a v e r e e i te  r a  t r a b a jo ,  a l  aoem edar- 
se  en su  evo luo ldn  p e A e re g é n ie a  a l a  o A ru A u ra  d e l  p a fs  t e s t e  r a  r#*- 
la o lé n  oon lo s  A  A  e r a s  de f r u A u r a  eemo een A  A egem lan te^F er o t r a  
p a r te ,  o A e  la rg e  a t a ^ e  e r o s iv e ,  se  A d  rem esa te , re ju v e n e e ld e  A  
1
ievantarse e p lz o g S a la a a ra ts  A  maAza dubite a la  auA tada A  r A l t e  
va flufrid un re  juTaneolAeato qua axaltd y an o larta  made A taw lf te  
maa que ya astava an aa rad ate d ay  avaazate da avalualdm.
Xa banaa b a te#  ram m ltar a a ta r i a r a a n ta ,  A  a a a tm A #  te W #  
fo logloo  e n tre  l a  pr a tU a a a r a  aactraaa y  l a  z a aa  tto A a te sa*  lA a »  
lu A o n a  aboza rd p id a a a n ta ,  A a n te  A  a a q u A A a  da l a  a r q A ta a iu t e  d t e . 
qu A i t  le a  qua bay a o n tra p la a o a , l a  # a  da Im p a A a  d A  M lla te #  
tan ld o  por lo  qua puA A am a# l l r a a r  a a p a ra a tru A u x a  d a l  # # l f lA a  a#' ^
roginioD, repreaantade par te a  aliaaaAama# da raa rA ta# ,
'  ' . /
tea  m atenA aa mw#a te b lla s  oaa qua r a t i  ant
esta aupera A ruotura, ban A te  damollte# an gran part a , par lo qua 1 
eata se aousa du at aaadamant a *
3on la s  auaraitra  l a s  qua ban im padida a l qua « in  no d#  
bajd alcanzado en ra ta  paf a  un aa tad a  da a r r a s a A a n to  y  qua a x ia ta  an ~ 
oambio on estos parajea e l quArada paf#  nontafiara an a l  qua l a a  foFv   ^
Bas del relieve son senoillas an ifneas generals# aon algdna# oampll- 
aaoiones looA es donda puAe apreaiarsa A  resu lt ate da una mayor aam#i 
pllo&oldn teotônioa de plagaAeAo y de fraotura qua ba s i t e  p u es ta  A  
descubierto per e l  o i t a t e  prooera arosiva*
Todo e l s i  sterna se oaraoteAza mer fold A  aament a par A  
parAellsQO que as oonseouanola del plegamlento undfarme$ amf pute À  l 
modAada eA£ gxlado par estas oraA as da ouaraltas qua dsAaoan p # -  j 
teotamenta la  erosldn dlferanalada*
Haola A  W . ta le s  er est e rf  as tarmlnan esràlanatemra## ' 
an el front e marginal da la  gran foaa dA te ja ,  donda êzlA a un A -  
olQo muy re s is t  ente ya a rrasa te , granit lao-plzarrama# te  a teata daada . ] 
la  Aineaoldn mas oooidentA , s ie rra  de IClravAe, qua se oontlnua am* i 
pllamente baola e l W», basta la  masa oriental* s ie rra  da AtsmlSa W 
perfeotamente observable tA  eseAonamiento front A  y te ra lra l*
■aola 41 eS« la  eoatisnldaa d sl «i«t<wa ## ##*%
r ^ l a r ,  slande oaioaMika Aeaka—bla, lit mlmmWrn d# wmtl**###'
m pmdne* )m#l# *1 «al iM ia  sum. 1»
Oién de a lg a a a s  a l ln a a o lr a e #  sen au m #  y  ##p@aWL«mt# iM 'm i#  a # # # è .  i  
t a i e s  es any e lo x a  y  l a  p sa illa m u ra  e  l a s  p la te fo rm a#  d# rafla# qs#  1N| |^ 
Bsn gran d o a ln l#  en A  v a l l a  d A  % a d a lu p s j9  y a l  fl# da Gatemars#
4 s f  p a t#  an e s ta s  a l ln e a e le n s #  de e u a rA ta #  delMÂ##,
t a e a r  e s p e e la lm a ta  A  ande de sA m in ae lén  de l a s  fSJ^Uteyoas, a  pA A t
- !
t i r  d e l o u a l t a n te  b ao la  A  flfl# #eao p e r  A  SE. A  s is tem a  montafles# ^
'-'-l
Ta pradlendo a l t l t u d #
E l imde de raX ainao ién  e re g fa f lo e  t i e n e  A r e s A t e  fl#-## r 
eno ont rende en e s ta  A re e o ié n  o t r o s  deA aeâd o s T ê r t lo e s  oeme sen  e l  1 
de C arbonraa, A  de l e s  t e n r a le e ,  A e »
A  r e l i e r a  de l a s  t l A a e r e a s  e s  r e s i d r a l  y debido n e x fe -  
log ieam en te  a  l a  e z A ta e ié n  d e l  A e g a a ie n te  en  r a t e  nneleo  de o aa r-  
c i t a s  que ha r e A s t id d  A  proeeso e re s iv e #
For A i e  o o n A ito y e  r a t e  A A em a montafloso n# A A e e  A#* 
perslT o do Qgnas eon una re d  f l u v i A  que en d l  t i e n e  orlgen#
t e s  p e r f l l e s  t r a ïu s re r s A e s  d e l  t e r r i t o r i o ,  son en eonse» 
ouenoia ao en tu ad o s , dennnoiaado lo  qnebrado d e l  p a f s ,  en o tro s  oase#  
suaves ouando domina e l  p iz a r rA #  %  un r e l i e v e  de form as A en u a d ra  
pero eadueas A  a e m iA ra  que r a  d é t a i l s  pueden o f r e e e r  r a te #  e ra *  
t r a A r a  e a r s A e r  may am inorade r a  te fla  l a  g ra s  zona qae #e eactlaade 
A  » .  de l a a  V ll lu a r r a s *
l a  p r a i l lw m m  e ra s t i tA p e  r a  i fn e a #  r a n r a A ra  u s a  sa p e#  
f i o l e  e ro A v a  que A r a  p u d ie ra  i d r a t i f i e a r s e  oon A  a r r ra ra ie m to  ###{ 1 
Font l r a s e  que elX ana t a n t a  A  P A eo so lo o  s e d im ra ta r io  oomo A  e rap tl*  ; 
vo i n t e r paraflo# t e  A l a  ao r a t e  A s t in g A v  A r a  am# ferm a any  se n A ^  
l i a  de r e l i e v e  y de g ran  e o A im x d a d  a  l a  # e  re ra& r#  r a  A o r te #  p## j 
r a j e s  una oapa A s  e  mmms pot e n te ,  a  m arara t e  fo rm a A te  de réram  
b r i a i e n t 0  de s A lm ra to s  d A r f t i e e s  r a  A A a r a  o a A io o .  A sf p a ra  l à  
p e n lU ra u ra  o m ip e r f lo ie  de e q u A ib A #  fo A lim a d a  p a r  o A e s  mà* 
t e r i A e s  que o o n A ltu y ra  t e s  ra flas*  fls ta#  rame ferm as de r A te v #  es*» :
^  # 4  m .
ta n  subord lnadas a t e  p a n lA a m r»  t e  que se  apoynn y
s u p e r f ic ie s  de a o a rre o  que se  te o a l lz a n  e s p e o la te e n te  en d es  p e À e i# -  
n é s ; o b ien  en poroionea o e n t rA e s  de l e s  v a l l e s  d e l  I n t e r l s r  t e l  ps%_ 
montafloso o b ie n  en lo s  bo rdes de e s te  p a i s ,  pero  adosados a  t e s  r e l l #  
v es  m a rg in a le s .
t e s  A em entos l l tA A g te e s  que in t% r a n  A  m aelss ne#  
p lio an  p e rfe c t am ante e s ta s  ferm as de rA iS V e de c o n t r a s te ,  e n t r é  I t e  
c re s ta s  de o u a re i ta s  y  t e s  bendenadas p ls a rro sa s»  Es t e  e ro s ié n  d i t e -  
r s n o ia l  l a  causa de t A  d e n tra s te  que no A e g a  s  t e n e r  g ten  v a t e t e -  
sino  en zonas r e é t r in g i te f i*
A t o s  au raX loaes t e  e A r a to s  de o u a r é i t s s  I s te n ta d o #  
b a s ta  o as i l a  v e r t i e A  oozonan l a s  A  e r r a s ,  A o sa d a s  fo n n ra , o v A le #  
esoabados en A  Qdmbrloo p is a r r e s e ,  e x te n sa s  p la tA o r s a #  t e  s r a s l A e  
h o r l2T n tA id a d ,  t e s  raflas# v A l e s  no nuy enoajados# o ra  a o e a tu a d te  
b a rran cad es; be aq u i t e s  form as que resum en A  r A ie v e  d e l  #1# t e  t e s  
V lllu o ro a s .
Hay pués que p reo i s a r  que de un p a is  plegado eon ^ ran  
v io le n a ia  por t e  o g es^ A a  h e ro iA o a  y de const i t  u c ié n  l i t o l é g i r a  d i— 
versa  se pasa A  e s t  ado a c tu A  d A  r e l i e v e  mediant o t e  a e e ié n  de e l -  
c lo s  e ro s iv o s  que se  suman en A  tiem po b a s ta  c o n s t l t u i r  e s te s  r A i é #  
v a s . % y  que agregai* adxi que oonooA tan tem énte  oon e s ta  aoo ién  e re s i*  
va o mas b ien  in te r o  itendose e n tre  l o s  d i t e s  da e ro s ié n  A  p a is  s#  
re juvaneoe b l  le v a n ta r s e  en p a r te  oompensando A  hundim iento de t e  
fosa  d e l %aje« Pere bay que é t r l b u i r  a  t e  e ro s ié n  d lfe rm n s lA  un g ras 
papA  en l a  g é n e s is  de e s te  r A le v e  que dadas t e s  c a r a c te r i s t i c a #  qui 
adjuntam oa es ods o menos de t ip o  ap a te e A e n se »
Q Asrsau) XX*
XAS supsB F ic iaa  t  h x t s u b  m  m oM om .
Dl*tlag*lm&# #a @1 p a im  «studlaâd ##e#olalmea%e# tw #  ###»# 
f lo le *  &e eremlfm q%* me (mwwpem&M m e%#»# t M t e s  a lv e le # #  46##db
!
hay qae t e n e r  ea  cmexsla alggma# e t  ram a a p e r f lo la #  de l e ^
. ■ i
eel* pero que ta m h lla  imf:Wy#n ea Ia  m e r fe le # # #
le g  t r e e  a l v e l w  e  e g u e r f io le e  de e re e t& i eea l e e  edgul##* 
t e e :  BX re p re se a ta ^ e  p e r  Xee e r e e te e  d# eua e i t e e  an l e e  que ee ep r# #  
Ola oon b a e ta n te  ^ne& eedim  une le e e X tltu d  may mareade# JKL que a  ye»  
oee an e s te  n iy e l  de  e r e e te e  ee  a p re e le n  d le e o n tin u ld a d e #  o eoJb ie ile»  
nee de oo n tlnu idad  e e  e r id lm k b le  m edlen te eeueae te o td n io e e#
Una e u p e r f le le  da a r r a e a e le n te  que o o ln e ld e  oon e l  m iyel 
de la  penlX lanura p lz a rro e a  d e l  i n t e r i o r  d e l  maolzo nontalioeo* O om pr^ 
de ta n to  aX Qambrloo eomo a l  G ild rlo o #  pero aq u e l e in  eadmrgo muehe 
m&3 ero luclonado« m ueatra may d e e a rro lla d o  en o iw ta e  a re a e  oomo e e  
p er Qjemplo e l  v a l l e  d e l Q uedalupejo .
Hemoe de o o n e id e ra r  to d a r ia  e l  n l r e l  de la e  rafiae que ee  
superpone a e l  de l a  ÿ e n i l la n u ra  a  l a  que re o u b re  on a re a e  ez teaeae#  
àdn teaem oe quo o o n e id e ra r  l a  e u p e r f le le  de a r r a e a n ie s to  que ooapreade 
a  l a  p e n llla n u ra  e x te rn a  a l  e letem a eroggpdfieo# Be e l  mde reb a jad o  n i»  
T e l de to d o s  y oomo ejem plo podmnoe poner l a  p e n llla n u ra  d e l  Baeeae* 
ouando e a to  ri'o  s a le  ya d e l p a le  nontaltoeo* Abera b ie n  e s te  n ly e l  de 
a rrasam len to  t l e n e  grandee re la o lo n e e  oon e l  r e l i e v e  d e l I n t e r i o r  de 
l a s  V lllu e re a e  y eepeo la lm en te  oon e l  de zonae determ lnadae p e r  v a l l e e  
oomo ea e l  ejemplo o lta d o  d e l  Guadalupe j o t  Be iina a  o t r a  e u p e r f le le  
ee pasa m ediante una rampa auy suave , m edian te l a  que c o r ta  e l  n iv e l  
de e ro s ld n  de lo s  v a l l e e  d e l  in te r io r #  eonfundlendoee en una l la jm r a  
poslblem ente p o llg én lea#  a lg o  re to o ad a  p o e te r lo n m ite »
B1 n iv a l  de  l a e  e r e e ta e  de « l a r e t t a e  t l e n e  una e l^ a l f lM »
cidn  m o rfo lfg io a  Im portan t#*  h  ê l  no *e puede h ao èr d lf# r# a ^ # # i# &  
m ia  n iv e la s  y unloam ente p o r razona# e x p o s itiv e #  p o d rla  # # r à ë m lt i* t  - 
e s ta  eab d lv la lén *  Pero en to # o  oaeo d l f e r e n o la r  en I w  o r e a te n # #  4# y 
e u a re l ta #  mas de un n lv e l  de e ro a lé n  e# o u es tl6 n  oom pleja y  no .#!##* t 
p re p o e lb le*
Se o tr e o e  e s te  n lv e l  oon e e r a e te r f s t l o a s  un t a # #  lpm §m /S
to n a , slendo  de d e s t æ a r  l a  I w a l t l t u d  que o fre o e  en determ lnado#  t#m#;
*
mo# y adn en su oon jun to*  l a  s u p e r f ic ie  que corresponde a  e # a #  w as#- 
t a s  es muy poslb lem en te  In txao llgooona#  seguram ente d e l O ll#oeeno au»  
p e r lo r .  ^ s  e v id e n t#  que e n t r e  e l  n lv e l  de I w  e r e s ta s  do e u a re l ta #  y  
e s te  quo o o rr  e s  ponde a l o s  V a llè s  p lz a rro a o s  ban debldo e x l s t l r  o t r a #  
n i v o ie s  de e r e s ié n  que ïm n  désapareo ldo  y  que se  han sueedldo  dead# 
e l  Ollgooeno s u p e r io r  h a s ta  e l  P w tp o tle n s e #  De e l lo s  no queda a l  
p areo er nlngdn t e s t l g o  y  a  lo  nds #1 e x is t  en s e r f a  d l f lo i l a a n t #  Ide#»' 
t l f i o a r l e s #  # sy  4#  te n e r  en ouenta a  e s te  re sp eo to  e l  le v a n ta m l# to  
en bloque d e l p a fs  lo  que d a r la  lu g a r  a  una d o sa p a r lc ld n  de e s te #  
p o s lb le s  n iv a le s  r e s ld u a le s  de a q u e llo s  de é ro s io n . 4 .  n lv e l  de la#  
o u a ro lta s  e s t a  so lo  re p re se n ta d o  por p e r f l l e s  o a r i s t a s  y unleam ent# 
en a lgunos oasos se  anouen tran  pequaflos rep ianos*  Pelb po r lo  gem##  ^
r a l  no se  a p re o la  en l a s  I fn e a s  ds euabre de e s ta s  s i e r r a #  s u p e r f le le i  
p lanas que nos om estren b l ^  d a r e  e l  n lv e l  de e ro s ié n  amperlwp# p ar»  
que corne r e s u l te d #  de l a s  f r a c tu r a #  seQ aladas y l a  aoo ldn  e n e rg le a  
de l a  e ro s ld n  baoe que e s a s  I fn e a s  que oorresponden a  imm e re s te # $ a #  
c u a ro lto e a s  sean  e s tr e c b a s  lo  que ba beebo fise d e i^ p a re o le ra n  l a #  #a» 
p e r i l c î e s  de é ro s io n  o b ie n  pequeRos segm entes #e#dn d s sn lv e la d o # , 
Gorresponden pué# t a i e s  eu g b res  a  una s u p e r f ic ie  de { te A p la n ls a d ln  
oomo ya se baê d leho  In tra& dlgocena #
La u a l6 n  d i e s ta  s u p e r f ic ie  de o rao ldn  oon l a  de lo *  
v a l la s  p lz a r ro s o s  se  e s ta b le o g  m ediante p e r f l l e s  s e n c l l lo s  de mayor * 
mener am p litu d  o d e s a r ro l lo  segiin sea  l a  ex ten s io n  d e l v a l le *  A#1 
observamos que en e l  ancho v a l l e  d e l Ib o r  bay ya  una p e n l l la m tra l  a l
go defin lda enrasaado mi nlTsX a l to  oon a l d# Xms raB*# qa* m tL 
albergan. Cuando eX v a l la  aa as trecb o , o axiatma mla g w  am 
qua apeuas adialta d la t ln g u lr  t a l  n ival#
i^lsta panlllanuM  quada pula d a liu ita d a  por l a s  #arra$##'^ 
que la  eimircan y hay qua ex o lu ir da a l ia  a l a s  raHas qua dNwMMBBiWp. 
sobra t a l  ponlllanura# la #  rafSas son lla n u ra s  d^ aluvleawatant#* ##.%: 
H as  son ll^n u ras  du arxasamlento on la s  qua prédomina una unlform#» 
dad no may acentuada# Bostarlorman a a  l a  form aolln da a#m  p a a ll la -  
nura se ha m difloado  y se modi f le a  por a l  enoajaalan to  da l a  r a t  
f lu v ia l on a l ia ,  pare por o lio  no p lards an oontlnuidad m orfoltgia## 
Ho oonsldaraiBos aquf extensamento l a  paniH anara a # a # #  
na que oorresponda a una superfl o ia de arxasamlento m y uniform# y 
Qxi c le r ta s  zonas tra s to o ad a , rajuveneolda# Bsta su p erflo la  as  da #» 
poca post pint lea y oocio se ha dioho, teniendo en cuanta I s  alavaaidm 
del maolzo raontofioso, su un iln  oon d  n iv e l de l a  pon lllanurs de ara»  
sl6n de lo s v a lle s  del in te r io r  so haoe uediante una ramps susVS y 
no slempre bien d u fln ld a , Buenos ejemplo a dc e s ta  u:il6n puaden a #  
cltados en el tracio f in a l  de l v a l la  del Guadalupe jo y an I s  poreldm 
t  erra Inal del Ibo r, aunqie aqdf ya no ee ta n  perfeo ta  e s ta  unitn$ y% 
que hay aquf in flu en o las  de f ra c tu ra s  ya sehsladüu: que adn I s  ere» 
s i ln  no bo rrl to t  aiment e# B1 oontaoto de l a  p en lllanu ra  ex t e r a s  ee# , 
el borde del maolzo mont a do so as n e ts  y p réc isa  y oabe homolegfrla 
oon la s  zonas de un iln  de l a s  o re s ta s  de ouaro ita#  eon lo s  v aH e#  
plzarroeos d :l  in te r io r#  Bn oeeeiones s in  embargo e s ta  unidn hsie# 
mediante frac tu ra s  que e s tâ  reo u b ie rtas  por la s  raflside borde d e l 
madlzo.
A la s  raflas ya la s  hemos situado en quanto a  l a  a ltltu A  
que en e l le s  dominan y dado su ho r i  zont a lid ad , sua a l t  1 tud## ses  p e r  i 
tan to  mis uniform es y co n stan tes . l a s  rafias oemo s u p e r f i c i e  de d#» 
poslo lln  0 de eluvionamlento y n lv e l de gran s ig n ifleao ién  s o j ^ l i g i
. » # # # »
ya quedaron d e fin id a s#  Son r e l ie v e s  . que estableosD i solnWLWM# 4# 
oon tlnu idad  on l a  p e n llla n u ra *  Bn e l le s *  a  su  n iv e l  m&s a ü o *  W y - ^  
r e f e r i r  @1 I f  m ite  s u p e r io r  o ro n o llg lo o  da t a l e s  f o ra a o io # e s | Ü S ttl#  
p o sib le  T er en lo s  n lv e le s  m ts un ifo rm es y muoho bA b eu an ie  le# , 
elevados se  en lazan  a l o s  m is b a jo s  m ediante un ta lu d  b ie n  d e f i n e s  
(oomo euoede en l a s  rafSas de R obledoH ane# f ig *  ÔS) un segundo ###$#», 
do de e ro s i ln  de sus s u p e r f le le s  que p u d le ra  r e la o io n a r s s  eon l o s  
oamblos o lim #ttS os d e l o u a t^ n a r lo *
£n reaumen estâm es en p re se n o ia  de un r e l i v e  p o l i o l ^ i e #  
en e l  que se e s tab lao an  b ie n  lo s  d i s t i n t o s  e s ta  dos por l a  ru # u sm  d#  " 
pend ien te  en e l  flanoo  de l o s  V a lle s*  SSL p rim er n lv e l  y  e l  mds a n t i#  
guo oomo ya quddl dioho es e l  menor e x te n s io n  y queda represendado  
por la s  c r e s t  a a de o u a ro lta s*  O troe n iv a le s  ban deaa par so ldo  y  SX d s  
mds d e s a r ro llo  e s tâ  b ien  o a ra o te r iz a d o  por l a  p e n l l la n u ra  exteXM  de 
epooa postpon tioa*
»  M 9  »
CAHWIÔ HI#
JOIOLUOXON Dis XA ïïim U M ^
K o rto lo slo a m m ta  y a  quedé e s tu d lad a  l a  re d  f l w l a l  y #  
grandes ra sg o s  yamoe a I n s i s t  I r  aqu£ en mis o a r a e t e r £ s t l i u  a i t  de#»
tao ad as  para d ed u o lr de# p u ls  oomo pueda h ab e r s i  do l a  evWLmei&i Ae
e l l a .
Laa Y il lu e ro a s  en euanto a  su s i g n i t i c a o i ln  h id r o g r l f i# !  
const It uyen un ndcleo  d is p e rd v o  de ague# y l a  red  que en 6  tlen em  
su o ilg o n  co n s ti tu y e  una re d  de d lp e r s i ln *  Memos de d l fe ren o la #  a  
e s te  re sp eo to  to d a  l a  red  f l u v i a l  d e l p a fs  en do# punt os % B ios q il# ^  
naoen eh e l  ndoleo suontaBoso y en e l  que oonslderam os su  trm&mdo y 
la  red  ex te rn a  a e s te  nudo o ro g rd fio o *
Los r io e  nue naoen en e l ndoloo de l a s  V lH u e ro a s  eons# 
t i tu y o n  una red  e n t ig u a , p re c u a te iu o r la ,  quo no s u f re  evoluod^n sun  
ten iendo  eii ou en ta  lo s  m oviiaientos d . le v an t cl; le n to  que experim ents 
todo e l  ndolao ciontaftoso#
iîs to s  r i o s  que su roan  e l  p a fs  de l a s  V i l lu e r c s s  quedsn 
c a ra o te r iz a d o s  por su oonseouenoia oon e l  r e l i e v e  y su ô n o e jM len te  
de v a lo re s  ro la tiv a ru en te  no g randes*  Los segment os de e s te #  r i e s  qu# 
o ortan  normalmente a lo s  r e l i e v e s  t i e n  en s Ig n lf lo a  c i  In  e sp e c ia l*  ## 
g en e ra l que lo s  r i o a ,  para s a l i r  d e l p a fs  montafioso r e à l ic e n  un 
00 Gambie d d i r e c o l ln ,  lo  que o r ig in #  un code y m ediant# un p o rt 
pasan a  su sogundo tramo* Bgtos p o r t i l l o s  oomo ya  bemos dioho tls iiÉ i^  
aaoendsncia  te o to n io a *  Sa muy p o a lb le  que t a i e s  a c c id e n te s  ad@#ls 
r e p re s e n ten oasos de fenémenos eplgSnioos*
^o r o t r a  p a r te ,  l a  red  f l u v i a l  in te rn a  p re s e n ts  c i  e f t#  
un iform ided  en sus ra sg o s  m orfol& gloos. Bn a lgunos o a w s  lo s  r i o s  
que de e l l a  forman p a r te  s#  d sp la zan  b a s t a  ad o sa rse  a l a s  s e r# s t# #  
o u a ro ito s a s , cortando  d lagonalm ante e l  v a l l e  por e l  que d iscu rr# # *
BfO -
Sq lo  que denomlnamo# re d  e x te rn a  ae ino luyw i ta n to  lo #  
r io s  que oorroe por l a  p e r i f e r l a  e s  e tâaelzo oo8X> lo #  %###o# d# 
lo a  que naoen en l a s  V illu e ro a e  pero t le n e n  ya su re o o r r ld o  fu^p#  
d e l p afs  mont a Ro so* Bn e s ta  red  a x ta m a  o de borde y  oomo oonsw)U##» 
e la  d e l le v a n t ami onto d e l p a fa , t le n e n  lu g # r  im p o rtan te#  m odifi^o lo*»  |  
nes e n tre  l a s  que denominaremos oomo p r in c ip a l  su  o a ra o ta r  ep fg ln lo o *  ' 
j^sta ep lgén fa  e s ta  b ie n  maroada en c i  a r t  o a segm entes de a lg u n o s d# 
es t os r io s *
O tro fenémeno que a fo c ta  a e s ta  red  e x te rn a  es  que en 
e l l a  t ie n e n  lu g a r  a lgunos fonlm enos de c a p tu ra  de lo s  n o s  que nm# 
oen en e l  i n t e r i o r  d e l ndoleo montsaüoso de lo s  que In te g ra n  l a  r s d  
de borde» Algunos oasos de e s ta s  f r a c tu r a s  se  han o i t  ado oomo l a  
de l Hueoas y a l  Almonte#
Aaf fxies y te n ien d o  an eu en ta  que lo s  r i o s  d s l  i n t e r i o r  
dal p a is  montafloso c o r r fa n  an o t r a s  epooas a n iv e la s  mayores de lo  
que hoy lo  ha oen, n iv a le s  que en a lgdn  moment o anxsssban  oon I s s  
o re s ta s  de la a  a lin e a o io n e s  de o u a ro l ta s ;  s s to a  r i o s  que en e s te  a i»  
v e l  se enoajabsn  a tra v e sa ro n *  aprovachando f r a c tu r a s  p r s e s i s t e n te s  
e s ta s  o r e s ta s  de ouaroitasj^  enoajandoss en e l l t a  m&s y mis hm#ts 
d ar hoy o r ig a n  a lo s  t f p io e s  p o r t i l l o s #
0 t r a s  M )d if lsa o ie n e s  de t i p o  lo c a l  que t ie n e n  lugm r en  
e s te s  r i o s  de la s  T lH u e rea # *  eemo es  po r e jw p lo  e l cnoajamiento 
en alg&n punto de c ie x ta  intenm idad* ggus es debido a eambl## d# mi» 
v e l  de base  y a s e i ln  reg rm eiva  de e s ta s  aguas# B ate  eambie de miwel 
de base t i e n e  oomo expresi& n m is g e n e ra l l o s  oamblos # e  am esA ahl#» 
oen ouando e l  p a fs  se  l e r a n t a  epirog&nieammxte#
La evoluoidn pues en i f n e a s  g é n é ra le s  de l a  %ed f l u v i a l  
s e r f a  l a  s i  gui e n te :  Los r i o s  que hoy oorrem po r e l  maelso mwRMmo 
lo  hao ian  en o t r a  Ip o ca , posib lem en te  en e l  O ligodeno s# p e rie r#  a  
e l n iv e l  que boy t ie n e n  l a s  o r e s ta s  de o u a ro lta s  y  oon e l  trasm êo  
en I fn e a s  g é n é ra le s  que oonservan# S I  i r s e  suoediendo l o s  d h l o s
q» »
ero a iv o a , a lo  la rg o  d o l t e r c l a r i o  t l e n e  lu g a r  l a  e v o lu o iln  de a i t #  |  
red  que Va d^scendlondo do n lv e l ,  oon m odlfloao ione#  a u o i s l f a i  de n  |  
v o i l e .  T lene lu g a r  en e s ta  ev o lu o lén  e l  enoajam lento  le n to  de le #
r io s  en l a s  s e r r â t  a s  de o u a r o l ta s ,  aproveohando f  a l l a s  prevlam ent# ##  i
>. -
ta b le o id a d . Asf e l  tra z a d o  de e s ta s  f a l l a s  queda co d iflo ad o  p e r #1 
oajam iento de lo s  r i o s  en t a l e s  zona#* I
t J
Oomo oonseouenoia d e l  le v a n t ami en to  d e l  pal#  on e l  #b# 
P liocene i n f e r io r  hay que d e s ta o a r  en e l l a  ( la  r e d  f l u v i a l  d a l  m a il»  I 
zo montafioso )una c l e r t a  ep lg an fa^  Bn e l  F lioceno  medio t l e n e  lu g a r  - 
l a  b a s o u la c iln  de l a  mes e t a  h a o la  e l  W* lo  que da lu g a r  a  un r« too#A  | 
do de l a  rod  quo ya queda const I t  u f  da con l a s  o a r a c t e r f s t l ^ #  y 
Bados on i f n e a s  g é n é ra le s  que hoy l a  vemos, y en l a  que so r e a H W  
o lo lo s  de e ro s l ln  r e g re s lv a  te n ie n d o  en ouen ta  (on l a  re d  m ct#m #) 
e l  re ju v e n e o in ie n to  d e l p a l#  quo so le v a n t a .  Xa en o l ou#tem@ #lo < 
aoep tada por lo s  oamblos c l im a to llg lo o s  pero no oonserv6n e# to#  r l e #  
la s  te r r a z a s  quo a o l io s  oorresponden por haber s id e  b a r r ld a #  por J #  
e r o a l ln .
Ss d e s ta c a b le  e l  Ta Jo quo por e l  c a r a c te r  e id g te le o  ###
t ie n e  en e l  tromo seflalado oomo I f  m ite  H* d e l t e r r i  to r i©  quo homo# 
e s tu d iad o , so enoaJa en lo s  gpranitos de Bohonal do Ib o r ,  mordiendo #] 
borde d e l bloque ^a leozo ico  montafios© que esta&o# a n a liz a n io *
» m
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unioo t r a b a jo  da e r o lu e i ln  lao rfo log ioa  que se  ha hmBjm 
sob re  Bxtremadura e s  a l  ^Basayo de l a  m orfogénesls de l a  BxtreBmdur»  ^
G estrar*  de Heraândaz-Paoheoo ( F ) . ( l ) #  Bn 11 se  a n a l iz a  l a s  s u p e r f l#  |  
o ie s  de e ro s l ln  y después se  saoaa co nseeueno ias con l a s  o u a le s  ## ^
in te n ta  una e x p lio a o iln  de l a  e rro lu o lla  d û  p a ls*
.1
3e e s tab le o e n  a q u i ,  oomprendl endose a l  am pli o T a i l s  d s l  
Guadiana l a s  s i gu ieu t es e n tid a d e s  f l s i o l l g i o a s ;
A) Los r e l ie v e s  r e s ld u a le s  e  s  e r r â t  a s  o u a ro ito sa s#
b} La ^ a n lH a n u ra .
o) Las l la n u ra s  de e r o s i ln  rem ontan te  margin&iLes de 
l a s  l la n u ra s  i n f e r io r e s  f lu v ia le s #
d) La l la n u ra  a lu v la l  o v a l l e s  f l u v i a l e s  muy am p lio s
en e s ta s  zonas#
e) Las l la n u r a s  i n f  e r io r e s  oon o s ln  a luv ionam ian to#
f i  Los montes i s l a s  de l o s  M anos I n f  e r io re s #
g) Los r e l ie v e s  g ra n i t  loos#  
e l l a  se  haoe un reaumen re la o io n a n d o la s  d esp u is  p a ra  e s ts »   ^
b le o e r  l a  p o s ib le  m oriogonesia q(ue en I fn e a s  g é n é ra le s  pudo r e a l i z a r »  
se  de l a  s i  gui en te man e ra : Al te rw in a r  e l  Fsleogeno e x li^ e n  u sa  pend» 
l la n u r a  oon e l  n iv e l  que ao tualm en te  t ie n e n  l a s  s e r r â t  a s  montaSosa# 
que se enlazan m o rio llg io  ^mente oon u sa  gran  l la n u r a  e s t r u o tu r a l  ^11»  
gooena. n e s te s  moment os ouando l a  e # a b i l i d a d  d e l  m aelso 
h ^ p l r iû o #
' ^
' i
(1) n o ta s  y oomunioaciones do l I n s t . Geol* Min# de BspaSa# mm, 17# ;
1 .9 4 7 #
» #73 »
Sa «1 Biaoeno a e d le  #e re ju v en e# #  e s ta  p ea lllem u m  y  p e r  #»  |
fe o to e  Ae t a l  re juT eneelm lea to  doetaeein mi e l l a  l a s  e e rm ta a  #m ar#m
t l e a a .  Beta penlH axm za e re lu e io a a  t e s t a  t e r  # f i n a l e s  Ael e a t i e t e e
" " i
un n lv e l  mis b a je#  le la o ie n a  e e te e  fe n te e n e s  e re e iv o a  û  l a f l a j e  1 
# e  l a  t e e g te i a  m lp im  ta v e  s a b re  e s t e  p a fs  AanAo lu g a r  a  |
Ae aeeenso y deseenso de b lo q u es e e r t l e a le s #  I
X p r in o lp le e  d e l  lOLloeano I n f e r l e s  po r d e œ i f û e p  # e r  
duoldos por d lav ae ld n  d û  o ao lzo  h e s p e r la e  s e  produce un nm #e e $ û e  - 1 
de e ro s lé n  f l u v i a l  son lo  o o a l s e  tem am  n u o lees  m m ro ito se#  gae eea##l 
t l t u y e n  montes I s la s *
B ate a i  d e  w o s iv o  o o n tin u a  t e s t a  e l  ^ llo ean o  medte sm 
e l  que 80 forman d e p i s i to s  de  a lu v lo n e s  a r e n is o o » a re i l le s o s  que f l e i t e  
in c lu s e  a f o s d l iz a r  lo s  r e l i e v e s  i s l e s ,  de  ha produoldc a l  mismo t l t e »  
po l a  b asouàao iln  d e l  o ac ize  h eep e rio o  teo im  e l  A tla n t io o ,  oon lo  
o u a l l a  red  f l u v i a l  i a t e i a  un nuevo o ic lo  de e r o s l ln  rem ontan te p e r 
e l  que 80 forma e l  reborde o p u es ta  m arg in a l de l o s  H a n o s  f lu v ia le s *  
T iene lu g a r  s im u ltan eaaen te  l a  fo rm ao iln  de raflas oon e s te s  fenIm àM S 
y se  produoe dem is, por d sn lv e la o lo n e  en l e s  oom partim entos o o r t i»  
c a le s ,  lo  que o r ig in e  l a  ô is lo o a o i ln  de l a s  a e r r a ta s  g rm n ftlo a s* 
A lgunas de l a s  id e a s  d e l p ro fe so r  H em lndez^Paeheoe 
t ie n e n  a p lio a o ié n  a l  p a fs  po r n o s o tro s  e s tu d ia d o , ouando tra ta m o s  d# 
v e r  oual haya podldo s e r  t e  m orCogênesis de l a s  V illu e ro a s#  P or e l lo  
y te n ien d o  en ouenta lo  dioho a l  oouparnos de l a s  form as d e l r e l ie v e ^  
a s f  oomo l a  evoluoidn  de l a  re d  f l u v i a l  y a l  e s tu d ia r  l a s  s u p e r f io ie s  
y n iv a le s  de e ro s ié n  podsmos e s ta b le o e r  l a  e v o lu c iln  m o rio llg io a  d s l  
p a is  de l a  s i  gui e n te  m anera:
m  e l  seo u ad ario  e x i s t i r f a  una p en d llan u ra  en l a  que 
d e s ta o a rfa n  algunos r e l ie v e s  m ontafteeos,det a r  ml n a te s  por a r e a s  d e l  .
O ooidente p e n in su la r  de l a  que forma ba p a r te  e s te  p û s  (# e  em ergfa 
so b re  mares de t ip o  e p io o n t ln e n ta l .  D urante e l  % so z o ic o  te n d r fa n
»  #74 »
lu g a r  un loa monte la rg o s  c ic lo s  o ro s iv o s , que co n d u c irfan  a l„ p a l*  aX 
estado  de que acabamos de eWRalar,
Bntro e l  Éooono y e l  O ngoceno t ie n e n  lu g a r  lo s  m o y ls l^  
to s  que formando e l  f l r ln o o  ro p p ro u tea  sobre e l  maoizo h esp é rio c  y por 
ta n to  sobre l a  c o rd i l lc r a  c e n tr a l  provcoando d esn iv e lam ien to »  por Im» 
p o r ta n te s  f r a c tu r a s  que dan lu g a r  a l a  e o n s t i tu o i ln  de l a  fo sa  d e l  ÎSa» 
jo .  Hay que a t r l b u l r  a e s te  épooa e lg u n as f r a c t u r a s ,  esp ec ia lm en ta  
desenganohos te c t ln lc o s  en e l  maoizo de l a s  V i l lu e ro a s .
Al l l e g a r  lo s  tlem oos d e l O ligooeno s u p e r io r ,  oomo ya 
se in d lo l ,  enoontrafflos una p e n ll la n u ra  o o n s t i tu ld a  a e l  n iv e l  de la#  
o re s ta s  de c u a rê l ta .  No o b s ta n te  en e l l a  p e r la  p o s ib le  d e s ta o a r  a ig u »  
nos r e l ie v e s ,  ya que para n o so tro s  oon mas o mono s in t  e a s ld a d , aie#-* 
pre l a  e ro s i ln  tuvo c a ra c to r  d i f e z a n c ia l .  D u ran te  e l  O ligocène a s !  
mlsmo y oomo oonsecuonoia de l e  te c té n io a  de f r a c tu r a s  a fe o to  a l  p a l#  
se forman denresiones r e l le n a s  m r  sedim entos do e s ta  odad, B1 n lv e l  
de e s ta s  l la n u ra s ,  posiblem ente e s t r u o tu r a le s  o lig o o o n as  e s tâ  m orfo- 
Ingioam ento en r e la o i ln  con l a  p e n ll la n u ra  nue hofaos ind ioado*
Al p a r t i r  de a s to s  tiam poa y d u ran te  o l Miooano inf@» 
r i o r  t ie n e n  la g o r  c ic lo s  e ro s iv o s  qua oon n iv e le s  de a rraaam ian to  iû  
te rm ed ios e n tre  lo s  que hoy t ie n e n  l a s  s e r r a t a s  montaflosas y @1 n iv a l  
de l a  p en llla n u ra  de lo s  b a rd e s . Bn a l  *looeno meùlo y oomo oonsaoumi 
c ia  de hab erse  le v a n t a do e l  p a l ,  lev an tam ien to  que es debido a  una 
oompensaolén de t ip o  I s o s ta t l c o  que é q u i l ib r a  a  fo sa  d e l # a jo  y que 
se  produce e n tre  e l  f in a l  d e l O ligooeno y p r in c ip le s  d e l Miooeno, 
t l e n e  lu g e r  un re ju v e n eo lm ie n to mis acentuado  dw l a  p e n l l la n u ra  evo» 
luoionando hast a const i t u f r  #a h a s t  a  lo s  f i n a l e s  d u l ^ o n tie n se  un 
n iv e l  que eo ino lde oon l a  p e n l l la n u ra  re p re s e n ta d a  por lo s  v a l l e s  
p iz a rro so s  d e l i n t e r i o r  de l a s  V illu e ro a s#
.  D urante e l  Mlooeno han ta n id o  lu g a r  d e p o e io iln  de se »  
Aiment os por lo g en e ra l dut t ip o  d a t r f t i c o ,  con a p e lso d io s  a r o i  H o ­
s e s  en determ lnadas a rea s#  B1 n iv e l  de e s ta s  l l a n u r a s  Miooenas gp####
» 275 »
eon l a  p e n llla n u ra  o o n g lltu ld a*
Bl lev an tam ien to  d e l  paf#  t r a e  oomo oonseouenoia l a  
d i f io a o l ln  de l a  re d  f l u v i a l  e z te m a  que se enoa j  a  Wpi gdnieameUt # o w e  
ya ee d i j o .
Ya an Û  glioow u) i n f e r i o r  par dean ivelam l ento  oenme» 
ouenoia de una nueva e le v a o l la  #e o o n e tItu y e  m ediante un o le lo  e w # ^  
VO que dura t e s t a  e l  ^ iio een o  medio l a  penlHcuæura de te rd e  oon l a  
red  f l u v i a l  en l a  qua hay que ad v e rt i r  una aoeitfn c ro e iv a  rem on tan te  
oon a lgunos fenlm enos de oa#% ira que r  t e l l  nan l o s  ? io a  de l a  r e d  f l u »  
v ia l  e x te rn a  eohre lo #  d e l M o leo  m ontateeo y de l e s  que ya oitam o# 
algunoe e je n û e e #
t e  edad de e n ta  p e n ll la n u ra  que owm aeahamo# de ver 
queda o o n s ti tu ld a  ya  en e l  f l io e e n o  l a  re fe rim o a  a  e l  n iv e l  m&a in f # »  
f t o r ,  puent 0 que a lg an ae  a re a #  de e s t a  e n tld a d  m o rfo llg io a  han de ear 
fois an tig u a#  a l  e a ta r  ya r w u h ie r ta #  por sed im ateoe de t ip o  rafta que 
consideramo# de edad p liooena#  ^emo# pué# que h a b rfa  que o o n e id e ra r  
v a r ia s  epooas de p le n ip ia n iz a e ié n  en e l  t e r c i a r i o  l a  nas im p o rtan t e 
de l a s  o u a le s  es  ya  d e l F liooano # t e s  p le n ip la n io ie s  an t e r io r e s  a  e## 
t a  e s t  an déforma das y en p a r te  o t ô t  aim ante d eo a p ita d a s  por e s t#  né# 
moderna* ^ u iz l  se  pueda d i s t i n g u i r ,  un n iv e l  que oorresponde a  l a  pe» 
n i l la n u r a  in tram looena que e s  l a  fundam ental de l a  m eseta pero ya smy 
a l te ra d a *
teh a la rd m o s aq u i to d a v ia  que muy posib lem en te  y  oom  
oonseouenoia de t e  in o lin a o ié n  o r ig in a r ia  d e l  b loque de l a  m eseta t e »  
o ia  L evan te , l a  aoumulaoi&n de sedim entos t e r c i a r l M  ne a lo a n a l t e  
po teno ia  y o o n tln u id ad  que t ie n e #  en o t r a s  zonas m&s h a o ia  e l  B* XLlO 
nos e x p lio a  (ÿie aun te n ien d o  e s te s  sedim entos t e r e i a r i e s  en o t r a  epo» 
oa nés e x te n s id n , a e r ia n  s ln  embargo delgados y d iso o n tim w s*  t e s t e »  
d te e d é te  de e s ta  o o b e r te ra  t e r o i a r i a  ta n to  en p o ten o ia  oomo en extern» 
s id a  r e a l i  zada p e r  t e  e ro s ié n  t e b r i a  que e x p li  c a r te  te n ien d o  en ouen» 
t a  e l  lev an tam ien to  d e l  pal#$
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For d ltlm o , en o l  e u a te rn a r lo ,  so lo  h a b rfa  quo menolojomr
una fa se  do aluv lonam ionto  do g ran  Im portano la  quo o rig lnm  lo #  poqttfy
flos da po a l to #  de e s t a  odad#
Vomoa p u l#  que l a  evo luo lén  d e l p a fs  ha s id o  g rad u a l ê M »
de e l  t e r o l a r l o  m edio, oon a lg o n ase  epooa# de tra s to o a m ie n to #  t o  I W
oondioionea on e l  prooeao e ro a lv o .
Hay quo o o n e id e ra r  r#4# que o l  a c tu a l  ro llo v o  quo oon» 
templamos t le n e  come causa#  t r e e  fU cto re#  im p o rtan te# :
1) F le g a a l^ to  do la #  oapaa*
2) O ioic# eroalT oa quo so auooden poro quo on Idtnaap i t e
n e x a le s  o x a lta n  zona# m crfo lég ioa#  de mayor r t o l t o  
te n o ia e  y on o lo r to #  c a w #  o a t in  de  adutodo o m  l a  : 
e e tru c tu r a  d e l p a fs  plegado# Hay sobro  to d o  una 
buena r e  p re  sen t ao l l n  de l a  e r o e i ln  d ifo ro n o la l#
5) ^ausa# te o td n ic a #  quo ayudaron a  l a  e ro s ié n  on on t r t o  
ha Jo y no# pueden o x p lio a r  alguna#  anom alia# m orte» 
lé g io n s .
GAPITÜLO Y*
HiSUMÜN M0HF03XIGICÛ DiiL GOLJüiZTO.
COMFAJilClON QOH QHMü 20mà Müi^ 'OLDGIQAS 
îSlT^ iBMBUAS*
a l  ^ £ s  de Xas Y lX luoroas nos oncontramos a n te  un T le jo  a l s -  
terfia o i’o g râ f ic o  de d ire c c ié n  tip lo am e n te  h a ro in ic a ,  a# d o l r  anrujB- 
bado de a  3B#, oon gran  p a ra ia llsm o  e n tre  su s s e r r a t a s ,  fundament# 
t  aim ent e o o n s t i tu îd a s  por o u a ro lta s#
Hay Uiia In v e rs ié n  e s t r a t ig r d f io a  oomo oonseouenoia de l a  
m orfo log ia  a o tu a l*  l a s  o u a ro lta s  mis in f e r io r e s  en l a s  s e r l s  e s t r a t l »  
g ra f lo a  s i l u r i o a  e s fa n  mis d es tao ad as  mo r i  o i l  gloament e , l a s  p lz a r ra s  
mas s u p e r io re s ,  ooùpan lo s  v a l l e s  y por ta n to  l a s  r^n as mis reb a jad a# *  
J£L con ju n to  o ro g r if io o  se  en ou e n tra  muy a f  eotado por v*» 
r i o s  o lo lo s  e ro s iv o s , con v a r ia s  epooas de pàaâbïmn 1 z a o lin  en l o s  qu# 
ban jugado un gran  p apo l, causas d e riv ad as  de l a  o rogen ia  a lp in s*
l a s  f a s e s  postumas d e l plegam iento v a r is c o ,( f a s e S a s l i c a )  
d e ja ro n  pre parada e l  te r re n o  para  un f l o i l  a taq u e  e ro siv o  y a r r a s a -  
a i e n t0, oon l a  f r a c tu r a  de desoom prensiln  y o t r a s  t r a n s v e r s a le s  que 
a fe o ta n  a l  s is tem a plegado*
iil  C^mbrioo p iz a r ro s o , ocupa lo s  v u l ie s  y aun forma r e ­
l ie v e  que d es tacan  en l a  p e n l l la n u ra ,  pero formando p a r ta  de e l la *
3e d is t in g u e n  esenoiaim ent e t r è s  n iv e le s  de e r o s l ln :  Une 
rep resen tad o  por l a s  o r e s ta s  do o u a ro i ta ;  un n iv e l  de p e n llla n u ra  con 
l im i te s  a l  go im p rec iso s  por su a l t i t u d y  y u.i n iv e l  de raflas que e s t  I n  
so b rep u e s ta s  a  l a  p e n l l la n u ra .
t e  év o lu e !In  m o r-o llg io a  que banos e s ta b le c id o  nos ex p l i»  
can l a  e x i s t en c ia  de r e l i e v e s  p o l io io lo s ;  e s  d ^ c i r  ba habido una evo- 
lu o i ln  p à l io l c l l c a  provooada por v a r i  ao l ones d e l  n iv e l  da base* l a  
red  f l u v i a l  s ig u e  en su  ervoluciln  ia re le la m e n te  a  l a  m o rfo llg lo a  y de
-  2TO »
Wme# dw teem r que 1m  d e l I n te e le r  d e l pef « ee  m l e  la r g e  de eaa  
ev e lu e lé a  ooawioaesfce ea lia e a e  g ea era lea , a lo a  r a i l  eve# y  eaa am 
e lM te  w r a e te r  eplgdm le#» la  red esta m a  erne ya #e d lje  ae modi» 
f le a  a ie  prefdndaM m te*###! ende eaa evelaelA a  y  ea a ie  aadMaa#
Pedriamea d o e lr  qae em 1m  Y H laM aaa m  pamaa mx oom» 
ta e to  le a  dee $ lp M  de r e lle y e  lae een ala  K era#adea»yatoeee t l « ) |  
lo a  de t lp e  keap&rlee de pl#eaalM de* 1 m  f lH a e r o M , y  lo a  da t lp e  
blapdmlda de fm edaraa# a # f  amgr Û M  repreaam tato# por 1m  a le r r fa  
de te a  fttradea y  le a  B tyalea # #  ae apeyM  aehre 1 m  V lllu erea e#  
fia e ia  û  B#* e l  pafa m  pome am eemtaoto* aadlaade û  
ptetdm g sa n ftie e  de BotiM al da ib e r  earn l a  gram team d e l T aje y  
h aela  ea tea  parajM  teradma# r e te m a  da aed laeatoa  ta r e la r le a *  Bate 
Û  paao de urn pafa a  e tr e  ae ea ta h leee  medlamte urn a la ta ea  ea ea le»  
made de fraetiU M #
dam le a  BeaÉM de ^ eled e me hay dlM repam olaa a o rte»  
llg lO M  de gram eat H o ; ueea y  e tr e a  earn eoaaroM  earn r e lle e e a  to  
orlgem  e e a to , o m  o a r a e tM f e t le M  to  gramdea mmalogfM , a  veeea  hM  
t a  am e l  d eta H e y  aeparadaa per ama depreallm  teotdm leo ereû v a #  
per lo  eu a l eematltiqfam un ldadea  im d in d M llzad aa#
to  l a  meaeta ex treaeto*  etod  any d eaatoellad a  la  pM l« 
Haomra eem atltu lda per un p a leea e lee  p laarreee a hlem per r ie to d  
a u p erfle iea  gram itloM  eeeluelem adaa haata ea tea  Ifm ltM #
T ealeade am euen ia adewla que e l  a l l i n o o  eTtreaeWe 
M  de una gram ex tM ûdm# ta n to  am la  zM a e r ie a ta l oomo am la  M »  
r ld io n a l y  m  l a  gram aemeha altmada a l  f#* haata e l  I f  m ite from» 
te r la o  eon Portugal# OMiremdlMde la  a le rra  de dan fedre* qua m  
tahleaeam ea ea ta  ooapamMidm, e a t i  ad# qua ju a tlflo a d a #
toewxtrMoa am eate v le j e  pafa y  m y  eapeoiateMte 
ea loa mamehomea del d lld r lo e , nagea aorfolégleea de gnmdM ana» 
logfaa oom el qua hemoa ea tu d lad e, pero aim eatargo heaoa de d e ilr
»  W f  »
w
MMUM ce. UMMSM
BtBLiOTECA
(fta JO» lo «1 4* hm#m Im pulHamn»» ##»
Wb Miohe m## W B M ^ te  # #  «a #*&# o*s» W a e z a i# »  ir t — Mlla w #  
m a  qm. h —a* « r tn d i# !» , doad* a m i* #  un aS olM  a n fttfo M  muy ta »  
portant*»
a# any f r maiumt * # w  1 m  n i  &##** rw ttâunaw  qn# «p*» 
r* m  «a l a  pen lU m am i untnmmlln e p e s w n e  «in lm l*» u * n »  * * * * *  # *  
k ^ u r  *  uJ * * • !  un** mnnt*lt**u q *  *  *hI * « mi a *  41 muent 1 * 1 4 * 4 , 
m  * t«M  **#*#, huy 4lneue4*n*âu umtni 1* 4lnao*4m  4# 2**  
y  1* e n t r a * » *  g u * l* # l*  *  qu# * U * *  p a r t * # * *  *  MLen, *  o n  a l# »
*  z e *  w  um euant** f t o a *  **n *T 4n «tw  «ea la  « * t * « t a *  y  e tx a *  
W * « * i a  w  4M «u a*r*  « w  uU aa»
P * *  * l* t a #  m m *  4*1 paf# ertruauNu *  m y  tfp to a  l a  
4 l* p * * l* lfB  *  i^ t « * w  4 a  t i p *  h « r p « n * o  y  4# t ip o  h l*paal4a qp* 
*eaul*BM  m  p a n *  «a « * a t* t*  y  a l * * *  4* la a  « m a l*  hum a 
4o « a ter la a a u n t* , Bm a y  e ta e a  n l i a v *  m m  ya qa«4a Ai eh* t i e n *  
41ap*al*l6a m an al*
P«r* pmr e t *  part# hay aa gmm 4 o a ia l*  m  O inhrleo  
p lz a m m  (pu* 4a lu eu r  m a l u a u la a m m a t*  a  una au p u rtlo l*  4* gm a  
u a lfo ra l4 u 4 , an l a  qa* m tfn  gu m im aan t*  *w pn***ta4a la  p a n ll la *
*  m a  au* A>rMw y  a lv u lm  a l*  a*aba4m  y  « m la e le a a * * »
l a  m h a r t a r a  a * 4 1 * m ta r la  t a m i a r l a  qo* un z o n a *  « x t 
r m a t e l v f *  «1 p id a  h a  a i t *  h * x r l4 *  « a  g m a  p a r t*  p a r  l a  * i# a lé m  <ÜL 
l a m n t a r w  t« 4 a  l a  a u*  «t a  u a tm m B a  p a r  m r l a i u m t m  « p tra g fe u lm s »  
^ e é a m a  a t l r m o r  *  a * # n t *  < p*  *  .f c t  ru m a d w *  p u# *  ' 
a l n m  l u  4 i r a o * a a *  h a r m a l a u  *  a a r l a m a ,  m p m ia l a a n t*  *  l e *  
r e l i e r * #  * 4 #  4 * a ta a a 4 M #  * 1  m j e r  e ju u ^ l*  1 *  tu a u m a  m  l u  T l U  
a u .
% m  puCa *  mrfMLegCa 4 1 a M * a  « a ta  oem rm  qm  
m a u tu 4 ia 4 *  4* « t r u  « itru m P a a , ulno qu* uaim m ent* m h r iu  * 4 -  
Malar le *  a ig ilu tttm  haUÊwa* l u  ▼ U leu rau  m a a tltu y u a  m r te lé g l
m at*  aa malaBnw «a 6  qaa 1# aaaaaWa 4* « la lm  a m a lv *
haa n ta Ja4 o  *oaal4*m h l* miA# «akaa r6 1 * « a #  q u  m obM laa am  
la  panlUamum da ta a  # a # ia  dau—ia lla  aa 41 pal# artreaeHe# %a# 
an#*ogfu MB atxa# oaaazaas q u a*  ana aa# potaaka a l  oaa^4a##r «@&# 
ta a b lia  ax tstaa  Awaaalaa## 4# saBa# aa #*## at#a# z#aa#.
%  ala taaa  *a##»fl## 4# la#  V lH aaw a# om atitaya aa
' :
e#poldm# tmmâmaXbk Mm to tm «to miMmim mato# «ilâri» 
«a to  to to  la  Bwtoaalm y  a to  to  1m  mayMM to  totega* to t#  gma 
maatoto a# a l # a  aaapa gm a part# to  la  p m tlaa la  to  C iatod Baal# 
hatoal H agar a  la  to ll#  t e l  a a a to l# to iy  par û  to*
IM aaa# araa a l aata  to p a lto  t o  1 h  T lH aam aa q a la la »  
ra  repraaaaSar la  a a lto  aaa la  p asta  % toam laa  a to  M p taB trlaaa l 
to  la  yaafaaala# ^ l a l a  y part# to  to la r lM #  a tm r to  #a la a  la la e g  
a U to la a a  t a l  B* to  Oltoaft to  tr ig #  y to to toaa#  1m  to  t o l iwmaaa y 
la a  paxtugaarna t o  Ira ta a  to  Bapato# para am lraa a la g  to  toaam  
y Ito a a to  to  Btoa (p a  ya  a# oo jx lljtoa  la taraoap ltottaflta  h aala  a l  B* 
IM  T H laatoM  M m toltaya # m  zm # t o  a a t lv lt e t  aag» 
a d tla a  toxa par la  a a a l aa amaM tsaaaa s#ü m  « r a p tiiM  qua aa paagaa 
m  m m taata a paaatraa aa la a  raH aVM  t e l  m a lm #  aalva m  la  part#  
B# ta a to  la a  g sa a ltm  t o  B toaaal t e  to e r  ea tra a  em r e to e lto  earn a l  
S ilt r le a  ta r a la a l to  la a  T illu e sa a g  auavaam t# y m e a o a tla a lta t  
fel& giaa e to  l a  p ea lH am ra*
Ba Û  geaat M lin a l Mlmmim 1m  VlUueereaa rapgaaaa# 
taa M e to  lo a  a jm  gapM erraapato a  w  ratam  plegmto y  pM taslM » 
m ot# reJmreMaito*
•  BBto
fà s s s  V#
oàFxmo X* 
u m u s k m m  m  lo a  s m u j m e m J
h  û  mtelm te Xm# ViXXueree% Im ûaerto tim e o u  eiertm re» 
preemtMlAx ytmûleeito# Ba Xa aetaaXltto Xa aetivitat mlmma m 
eaeaaa# pore aa p r  eXXe taja te htom aXgmae yaaimimtae m iOD» 
pXetaeidtt pesa emueatma aetee teta la  geave tifim lta t te Xaa 
tranaprtw  tehlta a laa aalaa eeawnieaelaaaa exlatmiea*
Gaû tetaa (peiaa altuatoa m el GttoAee# tmte emm 
ee Itgiee û  assaaaaleata te IXegete a aaymm psateatltte^a y per 
tanta ee palhle Ineluao mpaer que elgaaaa maaa nm a te eetaa 
yaelmlmtae tehieora teeapreelta p r  eseaito* Dm# ae aitatm ea les 
grantee Tmtatelea te l % ltrlea qae tejam vm el ^tohrlee pplegata 
y eau la eatraetam p  eatutlata# atraa ae elttm  m laa smaa te  
bmte#
tegr qee eenaltenr ea eata eeaa la epraetusa qae m 
atrlerte ea la# amae pearsema# tente meajaa la# yaolaleataa# p i 
lae relaeleaes te la  glmela eea loa alawa tim e gsan iatesta#
mtuasmaa m primer XBgpr mtea peimimtea y tea# 
p ia  eatutiareaeâ my llgesaamte la aetalegbla graaltim te laa 
apftaia em^ivma te togpeatn y ûâeananra t  am Bastalmt# De 
ellaa ta heaaa reamate laa msaeterfûieaa ata impstaatm al ea» 
tutiar loa granité# te laa aaaaa te teste#
%latm a # i tea t ip a  fmtaamtalea te yaeimieote
-s
■AdiaMBlavlo# jr &« oMgn hldr«k«*nil»
h  «1 # * »  aiMglt—l 4 6  fl—dnnum qn* mXo m m m  
qu# o ltM e s  a lg u M  alT 6 m  4* p * # 6 * 4*H n*X 3» 4# 6 « n M *  »
•  m  *
h w M  «BmakTBto 6  txM» furffin» # #  m 6 «  6 « b u m  «b la haa# 
d 6  nlv6 te toiyMM irtanaknklflaato « m  la# tSH#s# ê» «Mal*» 
oa# qo# sa aapsdrpoa## a la pots#*# fos#aol4a 4# ooaroltu 4a ha##
%  6  ##11# 4#1 n # r ,  aparoooa la #  4o# t ip # #  4a y a a l»  
6 «#ko# B uoloM O *#, «# 4 # # lf  ##4lm a#ita#l## a  h l4r#% #m 6#a; la #  
pria  ze#  M faa  *ep*e###la4#e #im4amo#ta1##mta por im portant## fo r »  
maalome# 4# h lozro# a l* a p #  monganaofftaBO# q u  al o u o u  Tolumon 
4# •oaald#raol4n* HuBan la o a llm a d u  ma zea m  4«#4o M * a l# llla r  4#  
æ r  hanta « # zw  U  A la o u t*  la  mayar part# 4# 6 1 a #  sa tén  on r 6 n -  
«l4n  o u  la  a r to a t^ J m  4 4 * , 4# la a  a n k o r la lw  p6 u u l a u *  41*m a#  
t i n #  r6 ao o a u  oom l u  6 # # lm  4 o u l la n #  q u  u  dlspoaaa an «a» 
tan# ml a u  41r # u l i n* u  6  ##Bkl4a 4# q u  u  6 t i u  n  an o m taota .
S #  o u u m t r m n  a d u i #  e t r u  y a a i 6 o m t u  u a u l a l m a n t a  
f lo l f a r a d M  q u  # #  n l t u a n  h a a l a  i r # # B « 4 e u ,  a a n a  4 #  O u p U l e  4 #  
D 6 # l t # u  y a t r a a  paqaaB a#*  « a  l a  a o n f l u a u l a  4 # 1  T u j u  y  4 a l  ZhaVt 
4 1  aa* 4 6  # a l l «  4 6  Z h a r  y  am 6  u i  < h ia 4 a la p * Ja  a »  
6 6 u  a l g a a u  l a h o n #  p r a o l u  4 a  a n p l o t u l f a  q a a  y a  f u t a a  r u a »  
4 a 4 a #  p a r  u a o t r u  ( 1 ) *
Ihi 6  valla 4# ho6#4oll#u u  h u  auutimêo algia 
yaol6anto 4# g 6 a u  y 4 a  h i a m  naaguaafxaro para 4a lmpo6aa6a 
may Il6ta4a* por lo q u  aolauoto a u  oauratamu a6tarlu*
al# 6  4 4 ,  4 #  a n t a  l o u l l 4 6 *  y  y a  «  a a  t a n d n a o K a  
u  H lg a a r o  d o  6 h a l n t ,  u  l o e a U a a a  y u l 6 o n t u  t e  g a l a u  qu 6 »  
a a m a m  6 g a n a  l a p o r t a a 6 «
HaMa faMeeatee n  anaaantraa 6 r u  4 6  6 « u  tipo, 
te 6  #61# 4 6  Mmont# y «uajante oa 6  Otehrlu a#  
oneuoatra aa ya66«nta te utlmulta y galana y 6aate te eisrto 
16#r4# y «a raüaaUa a u  otro# pro6mu y 4# la u u a  6 t u 6 é a  
teotdalm*
t e #  u a t e  # u  a l t a r  p a r  H t  l u  n u  i m p u t a n t #  f o m »
(1 ) t e a fr w  4 .  t e ta  p r a llm iu r  p a u  6  * 6 n 4 1 *  mo6 6 ^ u ,  an tra»  
l ^ i q i ^ u  t aattert u  y  n4#s# r 6 l6 te t e  te #  f  iU Sanoa#* t e l ,  4* #* E(
e lé n  ÿlumhwwÊlmmlMm e m  û m t a  # e  m  m m e n ir a  a i ta a â a  «a e l  
p a s a je  d e a m liia to  e l  A h l# a  y  qae e e  l e *  w w S e s  a o te a le e  e e t i  
e a  p r l e t o  de wemparmet&a^ y arn  m  e x p le ta e lé a #  %  m  e l  m p  to e »  
lé g lo o  de e# p ef*  e l te a a e *  la #  l e e e l ld a to #  e l ta d a #  ( f lg $  #* 
m e e g a ld a  #e e b a m ta n  de# t e e t e #  I m m t e d l m i  Q =# te d e *  I m  y e e i»  
m leake# qmedaa l e m l l  w to #  e a  l a *  #eaa# G to te lo a #  y  eea  gcaa  e r |»  
d e a e ia  m  m ah e#  ea#### e a  y e la û & a  aoa t n e tu y a #  le a g i t a d ia a lM  
d* dem oeqm em eiê#, y w ia lm d e e  de y#e#aede#e# d e  S lg ae ze  de dlWüW# 
m  o tr e #  #a#e# l a  p e & e l to  de û l e #  oaxreepx ide  a  û  e o a la e to  de 
form aoioae# l i t e l d g l e a #  de i l e l l a t a  ûgxU U tieaelto , a leado  w  al#*!» 
nos mi e l t a a e lé a  dee##da a  l a  e # l# tm e l«  de  ÿ lae*#  de t e l l a #  b le a  
d e f  in ld e #  que e e l to  o e u p d e #  p r  fH<me# e a a r e l f e r e #  ea  le #  que 
#e e& eueatm a d e te se la a d a #  mem# ##%dli#a#*
la #  m t a l l m e l e a m  cyxe p e e e o d a a  #en to d a#  de o r i»  
gen h id r o te r a a l  ea taado  m  p e l e i t o  re la tlv a m e n te  a le jadm  de aa#a* 
g ra n f t ie a #  que quedan ea  lo #  borde# o b le a  e ltu a d a #  pi^fuadam ente# 
Imm d l r e m le a e #  M #  o o ae taa te #  e a  l a  p e l o i d a  de lo #  
f i l o a e e ,  m  p e z fe e ta  eo iae l to a e l a  m a  e l  t r a z a d o  de la #  te a e tu ra #  
ao# d ie e a  e a  eegu lda  la #  r e la e lo a e #  ead re  uao# y o t r o # .  Ba e l e s t e  
modo p e d e  h a b e r  e q u lv a le a û a  t e e td a le a  e n t r e  la #  zom # de borde 
y lo #  r e l i e #  edmbrloo# d e l  l a t e r l o r  d e l  a a e iz o  noatatloeo , de a q a l  
que en uaa# zoaa# y  e t r a #  #e e n e u e a trm  yae lm len te#  eea  oaxeo te»  
re #  de e i e r t a  an a lo g fa#  B1 m e u e a tro  e a  a lg aao #  de ea to #  y a e ia le a »  
to s  de T erdadero#  m p |o #  de  f a l l w  ao# eo afirm aa  ad# l a  n m e l w e g  
e n t r e  ea to #  ae o ld ^ n te #  t e o td n lw s  y  lo #  f l lo a m »
»  BM »
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TiFos OS ïAoiM isaro ao Q ssœ im w *
Imm vmatûmernmoam hwOiu 6  iMallzuF te  pul64n 
s« ##%# a«vi« te  Si t e te r u  ■ te tiie w , ao# ite a n  m M iu sS m  daaitte 
t e  t e s  a t e 6 f l w 6 o B « s  t e  y # 6 6 « 6 u  u tm l f f s m # *
te sa  t e l  « stu d io  t e  te #  yM iadaaksa — t e l f f o s s  t e  te #  
T ilte«z«a%  a«« f ljM » #  J  u te lm w  t e s  « tesiflo m 6 «mte qme s#  «o*  
pimsD «B 6  t z s t e t o  • t e e te g ta  4 *  O ltte  teiisM W f t e  X» tegnlm  y  t e »  
BMSBte s s te #  6 t e s  m nssjm teus t e t s s  y u t e it e t # #  «a  6  t ip *  qw  te #  
ooxTM poate t e  aoaardsa osa  t e #  o s r o o tu f s t ic s #  # ia « c a te # tu #  y  
t i o s s  eteo#*B te#«
teadm m tetateosto «* ompsa# au a l l i t e e  o ito te  4* o t e a if i  
o se iw s# *  t e  t it s s it ta e o it e  t e ta te g b te a  go# anagos o#t#6 * i t e  4 # # te  
puutos 4a T ia te  d is t la t#  t e  t e  t e o t e ^ a , nos paroos # ê s  oe#m at# y  
y te  O ootegte*
t e  pzlm sxs ss ta U a o o  t e s  M g a iu to #  té r m iu s  Ao aouorte o 
oon tea  1 4 « u  Ae f s a  ftw iite ir , # # te m # f. Bote# tem %  Rte4# t e  teuumy 
y  IdnAgesm, y  to n io n te  «a o m te#  t e s  ÿ e in o ip io #  f i# io o # q o i# ie s s  go#  
rig a #  t e  fom oted u  4e t e *  #o#o# y  s a s  asooiseiom os p a n g u lt te a s #
OASmSàOXfffî JUOAteOikHiSA#
Tips# iteos#*
T ips#  hiASS» 
t u s s l e # *
XateusiwMMi*
te e r o e se isa e e * .
S e e e s te lf t ie * *  y  te p o s tft io o s*  
n r o M ta s M lt i# # # #
ttip i#B > s#ieass d ifu sa s  y  ■ sas# p is ite sr a *  
fiteo M i fc ip e tu a ste # *
# ss*#teA#te*#s#s% ss#s,^
" '  u itsm s te # *
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Tlpe* Aehldos m T—t s I —te s  4e ssm sn tsstte,
1ms s * s s  t e  %  *  t e  s u s t i tu W m *
-
f i l t n s s l t e  a s  "  n 6 f l u 6 w «
* m
ts z s m ls m #
M t d t t e M *
Q a fm is s a *T lgss seltmsBi
te lle # *  te # b l# te *
te s te s  te  o ils  aoastesB A tesa ss la s  ym 6alaates sa lfte s te #  
eons b ldrskssaslaa y  d satss 4 . sa te s asms film as# a sse tsn is ls s  y  
q uiz! tte S lte  sp lteasB laa , s#  4«ml%, osa sa za stsN s a la te#  sa te s uasi 
y stx ss*  Bo# I s  qao s s  r s fls a s  a  la s  yaeia iaates 4s h lsrzs 4s4 it e r , 
srsaass qos 4tesn ssr  u te a te #  sa te s lo s  qss 4stea  #a sslg s#  a  la  
a sc lte  te  afpas BaM oniaaaa, p so teslsa te s a s t lt e s lu s s  sa  la s  qas 
zooas y q o ls l h * a  qas lovosar pssa e ste s  sfp a s, ua 6 s z te  h ldrotez»  
a slisa s*
% s t e is  m aster qas la s  TlUJM rsss s s  «aaSks a  sa  asta»
Ingenla» qaete in A o ite  A sters As la  jcer la sta  a te tesg la lsa  asA lts»  
n ia s #  gas s s  oara tesrlss seas s s  s t e lt e , v o r  f llo a s s  hlAroSam als# 
plitetostnsffSTM  y sasas p ttetoaas y sa te lta sla a a s ts sr ffa sa s , te te  
an osasK ite*
la  rep eestetaslâa  te  lo s  tlÿ s#  As y m la la te s  qas sa  
tla n sa  *  a asa te , para sstetea sa r  la  previaela a a A lteu ia se , qas4a 
ooao s s  v s , tlp lsin aates rsprssssSate aa la s  T iU a u o a # ,
te  su âtes a la s  su a teo a ss a ln a ia leg tsa s satahlsslA a#, 
paza 6  * 4 *  Ae 4sps#lal& : te  la s  a s a * , la s  gas u sateraao# aq#l 
Astern sita a cssla s  te  % s*asatera a te  te ja  par t e t e s . As la s  ilt ia a #  
faaas As 1ms prosasss stea l sg ln l sms, lo  sea l * a t e  a  ssa fir sa r  la  
p o slsite  qas a S sita ia ss a sa te s y a sla lstesi^  A sters As la  S la a lfl»  
s u i t e  a tea la g fa lsa ,
A s l  p a te #  asm  A sM A ss  t t e a s  y a t e a l a t e m s  a  l a  a s t e t e  
4 s  s s l a s s l s s a a  h l A r t e s c a a l a #  s s m s l lm s te #  a a  f l l s a s # ,  s a  A s s l r  s a
ma g r lte m  fU s m i# * # »
But lo  qua « l a  « la a lA W a slte  g se l a tea a  mm r « f l« z « , t< 
alondo m. o m tea  l u  lA w #  te 4 l# 6 l 7 t u la a t e  u  outem q u  a#à  
e l o s i f l o u l t e  oonolduxa la #  fq atem u # g o e lic le r a  te #  h u  paste# u  
s h n  l u  p m s u u  A slu -q ia fm l# # # #  qo# a u  l u  te #  tB te o u  la  « te »  
■ ifleasién  ateteogjatw a# u  6  l i H »  t e  m a # # , u  steaM as u  la a  
t e t e lu k u  tip a a t
1* 'Boatateteu uteltrlBoa»
S* "  te  «u t aata #
#  * ptethtealftlnoa,
«■ * w lafaloM *
•* * te h lte a  a  la  e iro a la s tfa  p u te a te  i a
ag o u  ao tesaa teau  fh a u  te  lo a  a u e *
0* t e e l i a i u t u  ap leoteln aelta lW e ao a a ilm te a n o a *  
y* * a l u l a l u #
S* * la g in a lu *
t e  aaka a la a l f i s u lê a , lM  y a s ia ts a k u  te #  u #  u a p u  q a ttea  
l o s a t i i t e u  u  lo a  t e l  t lp e  #*«
^m t p o te , ao a r s s u a  te »  e t e a a u  t e t e a , l a  a t t o u l t e  t e  sa »  
t o s  y a slm isteea , g a  q w  o a u  v s r s u s  l u  u e a t u l a a u  p a ra g a a te ia u  
j  lo a  e a z a te s z u  g se lo g t— te  ate <6 o u  ao# 41 a u  a la r u a te a , l a  a l»  
ta a a lte  y  6  t lp a  4 e  y u l a i a t e . ,  o u  6  q u  u a  u f r u t a a u ,
t e  euateo a  l a s  h lu m s  4SI Ih or quia# hsya qo# t o u r  ma m  
t a  paza s i l o s  t e Ê Ê ê t u lu u  a t e u  l u  q u  h te z fa  q u  e s a s lA s z u  f s »  
a te u o #  t e  a t e a ls a t e t a ls ,
BteORnOKmi Oü 41ÆRK» DE SBTC» XlCXtCERTOSte BOS # U U  S  
S U  rtu aata te  sa ta a a ss  u  o tea  A s u r lp s lte  y  p u  ta te o  l u l a l s a u a  
u  s U a  n o lsra a te#  la s  t e  a te  Im poztaasla , B u  lo  q u  a  l u  h l«R o#t 
4 6  a u  m  z a t lu a ,  a u  l l t e t a r u u  # u l  u s lu t e v a u t e s  a  rosoflaT
û  t r û m j c  ûmX in g n a lM »  # r#  to zw w  (1) #a #X q w  $# o m p
de û l d s #
imM irnsm  m  mxsmm mx valu  dkl mio %##»
me# deX m oeieiiftd#  t r m b e #  l e #  d û # #  # #  m w û l n m e i é n  # # n # # r ib lM  
M # ##br# M l# #  e r la d e t# # *
Ba #d t n t e ^  r e f e r ld #  ## empl### p o r e # tu d l# r  X# 
po#iei& i de lo #  y o o lm leû o #  MA rû m e ifA  #  1# form aeidn ##11## qp#
## d a te  e ra#  d e n ln io a  s I a  a& odir # # to  &#### # l e  d leh#  p e r  l e #
»
are##  % >##M  y  mmllada# B o ira  ##11###, ## die## #e apeyoa oebr#  
p lz a rm #  o ild r i# # #  y  #o# e#pa# i& f e n e r a #  r a ld a  m olam erflaad## «a 
doloBitt eea  o o rb o aa te#  y  r a id e #  de h l e r r e  #  re e e #  exp lo lade##  S## 
yaelm len lo#  de h le r r e  ## r e f l e r e a  a de# l i p o # |  uao# # ie  a n a n  en l a i  
ro ra #  # H le e a # t  p i z a m #  e a a r e l l i e a #  y  are& i#ee#a#, aelaram o# n e # -  
e t r e #  y  e i r e s  e a  l a  %### de la #  e a l l z a # .
9 e  d i f e r r a e l a a  p e r  l a #  ganga# de «u# f l le n e # ,  p e r  
l a  forma de le #  e r lM e ro #  y  t a l  y r a  p o r  au  o r ig a n . Bi la #  o u a ro ita #  
de l a  ba#e d e l  B i ld r lo e ,  e ra#  ya h lo im e# w n e ta r ,  o u e len  en o o n tra r»  
ee  r o ta #  de h o n a t l ta #  pazdae, eoaeroo lonada# , de e a ^ ru e tu r#  f ib re # #  
y oon f re e u e n e ia  m angoneoffem #: re l le n a d o  una# veee#  la #  f lo u fa #  
de la #  re ea #  y  « ig a ien d e  r a  o tr a #  lo #  leo b o #  de l a  e o i r a t  1 f io ao id n #  
f e r a  dende e s t e  t i p o  de m in e ra i m  p r r a r a t a  oen r û a t i e a  abandm ael# 
e# en e l  o e û a e te  de la #  e u a re l ta # ,  oen la #  p lm a r iw  t e l  m irao Û t e  
t r a a ,  ya que en  determ lA ate#  p a r a j r a  pueden reeeneeerm e un# eapa  ra s
d l fe ro n t e# v a rle d a d e#  de h em n iite#  m am ganrafeferae, euye e#p##er ra#
*
eede de un me###*
B ol# m in e ra i de h ie r r o  aumamaû# tooe# ml# e morne# % ,. 
J â a m ^  f re e u e s te m ra te  e r a  e lev ed a  l# y  de m angratoe, «e t e  oBEtraMe 
en l a  r e g l in  o l t a  d û  A e r #  r a w #  de % r # i n i l # r  y préxlmo a  e l  B##» 
p i t a l  d e l  M lep e#  p a ra  f e r N T f r a  a û l g u a #  que n o eo tro #  b rao#  r i a l »  
ta d o  #
T a ie s  n l v û e e ,  e e n tin d a n  e l  t r a b a jo  menoionm&o, ne
OLO .^ cU  - y .  K) . *
t l s a w  a l mafeiaaiAaA a l  « r ta a r tte  pasa « x p lo ta s im  ya qaa ao aaa 
Torâadosaa m a*# flloa la iM u t, a l  aaa ammam, a ia e  g n a ta a  M U a a a c ,
4a reduol4aa A iasaaloaaa y m is e  aoaoa tjgzegaaâae 4a ex t4»  4a
blaxxo y  m a a * a a * , aa  6  aaataako s a f a r i * ,  z * a  A issom lla la  4aa4a
aparaaa a lM o a l auy aazalaAa aaa m ü la a  uy sa  vam * f l h *
aa4aa a  a a a p * $ *  g *  s a ï la u a  i a  g s la ta  4a l a  a a *  fa n a g ta M S > a a ,
g a a ea fftea #
iO. ju la la  4a flawtliait la a w o  *  qaa 6  e r lg m  4a a a ia #  
a a * a  a ia w a l*  aakâ aa s 6 aat t e  «m  1*  f a l l *  4« la  a a * T a a , pMT 
ear t 6  Vax * a a * r l a  la  p r a a a ia ta * !#  t e  g r t a t u  a  6  a n u U ta  a *  
a te lo o  t e  1 *  m olfaalaa t e  r a * a , para 4@jar l a # r  a 6  4ap ^ slta  
a a l a l l f e *  y  4a aqaf <#a la a  ya6 6 aataa f a n a *  * n g in a » ffa ta a  *  
« o te t ld a , *  t a a g *  # a *  4a * s t a U 0 ,
t e  1*  p i * r * a  a z a llla w a  a i ld r l a *  ( t t e g u a  *  
ou anta qua 6  a u * *  * n a l4 a *  A l l t e l *  t o t e  6  v a lla  4 6  Ih or, t e  
aauasAo a *  la e  1 4 e *  t e  M ella to l f l le a m  t e  a a a r *  4a * p a a a r  ao#»  
6 4 e r a 6 *  y  a6 t e l l * ,  auraatea par t e * *  t e  a a a s te *  a aangam lta 
mon a lg »  fr o m a a * * *  O e t*  p ia a s v *  a  v a n s  lm p r a # s 4 *  t e  a ia a sa l 
f erra*  m s te w a s ff * a ,  sa  p r a se s* *  a n  a lgsn a  fsem uuw la y  *  a l»  
M s Aa e s te s  b e r lz e s * *  a t e x a t lg r â f l* # , e s  * * a a tr *  t s t e l i a  ##»  
qRteMtePHMMiteaaCa 4 a  h a * * l* n .
t e  l a  t a n  t e  1 *  a 6 1 * s  4 6  ^ ta r , aa a a s a n t c *  
o tr a s  t lp o s  t e  y * l 6 a6 e s  Aa h la r r e , a  v a o n  n p ls t a t e s  asAlamta  
a x te v e o lo a *  s a W a n te s *  qaa to y  sa  H a n a  " s u a s *  t e  a o « w f « 
t e s  o6 lB u  sa  p s a e w t *  asm h l4 r te l# # s  t e  h la n s  
a te  a a sm *  n n ip m a s f fe m , astam te 6 e s t a 4 *  t e  ua M ta a e r f la *  
y  n  tastiara  ea  gsaasAa o s t o A la a , prasas * * 4 e  *  *  aastaato  a *  
la s  p lzarras 6 a r la  p lsarresl4@ 4*
S t h la rre  aaagaaasffam  va *  to sa s  Aa f a n a  ir ra »  
g a la r  o m  an pas la te m ts w t lf ia e A a a , praeem tnAaea a * n #  v a s * ,  
ans o le s ta  varlaAaA t e  I t e e a lto  toT tssii aiiin611atoa q w  f la t a  *
» M 4  •
• s M d to .  Û  a u te r  W orn#  w M le i r a o #  p#r# Xa te m a a U u  t o  da»
û t a #  f r a i l f a r o a ,  para  m p a w  w #  û  aaaaaa M ta M rn a m o  <#a ####%  
t a n  Mb ^
ta n  no mm may fav M a h l#  paza aX laa . t o  ananratom  #  lo  la rg a  t o  w l a a
aa lissaa  a  l a a  c^a e a lo a la  U  k a a . t o  lo n g iW l#  an raz aa aa  r a g la t z a i  
Klnaraa ly r a galarM aa t a  d ia t r lW f d a a ,  a a a  g z w to #  aak iaa to n # #  to  eon- 
tln a d to d #  fa z a a n to  to la a d a a  l a r a g a la r a # ,  any## û X a ra a d ra ta a  na ax* 
dadan de t  # # , de a e p a w r#  A  ta z a a d a n ta  de l a a  baaaa#  fa z m g ia a a a #  
a# h a a la  a l  to # ,  p a rd lra d m #  m  p ra fa a d i ia d  t a a t #  l a  a a n tld a d  da a l »  
n a r a l  aamo l a  lay #
A  m zaatra  motod da v a r ,  t a n t a  la g  y a a la la n ta a  qaa  a#- 
an au aa tran  a l  r a la a id n  aan a a ta s  aaXlzag^ aamo I m  g ra  me h a l lg a  m  
a o n ta e te  eon la a  mmvrnttmm y  p in a r ra g , ra n  de o rig an  rad im ra tad a , 
no hablanda p a r  ta n ta  to #  in v a aa r  l a a  f ra a ta z a #  oago v fa  da agaaaae 
da B la a ra l is a to rM #  to  la a aa X iz a a  # a a p ra a ia  a n a  r a a r i a t a l i z a a l l n  
in  û t a  y a t r a a  aa  h a l la a  r a a a r r id a g  p a r v a t i l i a #  da o a la l ta #  a  l a g  
qua ramotamanta podiaza a t r i b a f r a a l a a  o r ig a n  h ld r o tarm ai y no p ro - 
aen tan  ra la a la n a a  aon l a a  yao lm ien taa#  to rragpondan  lo a  qua aa an -  
a a a n tre n  an e o n ta a ta  t o  a m r a i t a g  y  p d aa rraa  d a l  t o l d r i a a ,  a  lo g  t i ­
pi ao# n iv a l# #  t a r r i f a z a #  d a  a g to  g l û r a a  qua a q f i  an  r a a l id a d  t l a n n  
any poea d a g a r ra l la *  to y  p aa lb lem aa ta  a l  r a z ta e t#  da p i r à m #  y  a a a r»  
O ita#  #a r a f i a z a  md# b i r a  a  la #  p iz a r ra g  y  f i l a d i o #  d a l ddmbrieo qua 
#a anonan tran  to b a jo  da la #  a o a r a i t r a ,  s l r a t o  w  r a te #  ponta#  danda 
#a lo a a l i z a a  la #  y aa im ian ta*  t a r to a r a #  qua #a to n  maneionada#
Bay # a  t a n r a  an  a a a n ta  q to  l a #  f a l l u  cpa tom og aa^ 
fialado eon f re a u a n a ia  t r a ta a a a n  l a  p a û a id n  da aata# a a l i s a #  y  p a r  
a t r a  parte l a #  a i v û a #  to r s i f a r a #  p ra ta n ra ra  a  on  t i p #  de y ao lm iaa ta  
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oon ##oa#a in ta rv e n o i te  d e l  A dL u tex ra liflB O . ▲ lo  rnte ## pèdrfm I t e  
t# # a r  un o A t e m A l s r a  «n e l  g## t o r a r f a  p aA e  o A lv # #  ago## oang te  
da# t e  s a le #  &# A  e rre #  Los o A te #  que to n te  ab u a ten  r a  a lg ara #  # te  
r a s ,  p ro v rad rfan  de l a  A t r a a o l t e  de A r e #  m A eria l» # #  #A #rl#% raat#  
ead. e t e n t r a .
T raiendo en oueA a l a  d l r r a e i é a  a t e a l A a  para  r a te # #  
de lo #  f i  lo n e # , l o  co reo rd an o la  en r a te o s  oara#  oon lo #  piano# d# 
p îz a n ^ s id a d ,  e l  ooupar o t i t e o #  f i lo n # #  A re o o lo m #  d# te a  A u ra #  
p a ra le la #  a lo #  r A l v e s  m ontate### , p o r la #  e u A ra  oom# ## b a  lndl« 
oado , la #  so luoo lone#  m ln e ra llz ad o ra #  h r a  a a o ra d ld o , l a  #dad t e
# A o #  y M lm lra to #  r a  su  mmyurfa bay quo A r i b u f A a  a  1» te # #  ###11## 
d# l a  o r o g te ia  b areX & ira . %  algyua## #a#o# bay # #  pra##y # #  b#ya# 
#14» r# # r ra # # 1 4 ra #  o ra  m ra a #  m la#Ball3*#l#Be# r a  #p##a t« # A a r i#  
#oiao odjaaoearaolA 4# l a  o r » # k l a  A # # m #
w  g o w a m # -  i iA te  l i e d # #  ra t» #  y r a i A r a i r a  r a  ##*#» 
t o  a r a  p o r ro a lr  a  do# t e A o r r a  e#e&oieXe#t 4  I r a  malm# o o ra a l# # i |e »
aa#  d a l  paf#  a s tu d ia d o  y  aap o o la lm ra l#  1# f A t a  d# t e r m o a r r i l  s a t e  
A a #  y  a i  a#ptamiaQ&o o a so a ra#  d# tc ile #  mraa# oa A ro #  yaoimi an l r a  
t r a d lo lo a a la #  po r u a  mayor d a r a r r A lo  ê z A u A À A  d e l  p#C#.
r a tn s  y ao im lea to#  o o n A ltu y # a  uaa re a a rv #  d« r a te #  mi­
n é ra le #  que a l g t e  d ia  h a b z d  que e z p lo ta r#  Aozm  M ra  # #  prool#» d a te  
no# ouenta nue #e noce A  t a  un co tu d lo  d e ta lla d o  de e l lo # ,  par#  11#* 
g a r  a  v a lo ra r  ra n  e u f lo le n to #  olomento# d# J u lo lo  la #  p o a lb lA d ad e#  
que v erdad jm m onte  (molerran#
GDa&ldcrrao# po r un lado  que l a  mayor p a r t#  de lo #  
y a c im e n to a  f u e r r a  oK plotaco# ya an o tr#  dpeoa y  d# lo #  rrad lm d ra t# #  
ob ten ldo#  no toaoem oa d a to a  p rra iao # #
Tragpmo# on o u en ta  ademd# qu# r a  a lg u n ra  oa#o#, t a l é #  
mina# ## abandonaron p o r eacooao d# ag ra  u  o t r a #  cauma# analog## y  r a  
por pooo rond lm ien to  o agotam iento#
4n ra a n to  a  la #  oomualoaolona# de l a  rammroa y  # t e  
QonorAam ente l a  a u a ra o ia  dv f œ r o r a r r i l  p r& cira »# o t r o  a#####» d# 
l a  ouoA id n #  4 # ta  # erd  on p aA o  so luoA onada ra n  l a  puoata  r a  marobi 
d A  f r a r o r a r r i l  de V illan u ev a  de l a  B erraa  a  T a lav e ra  d# l a  te in a ^  
(# 0  para  po r Ouadalup# y  * ^ lla , punto# prdAmo# A  v a i l#  d A  te ra *
•  ra#  —
OàPITOLD W #
RiDHOLO02â 0 s  u a  tx im m o m m
Bor l a  e A ru A u n a  geo log io*  que hrnmm «gramlsade r a  oapl** 
t u lo s  p reodden tea poâemo# d c te rm in a r  A g r a r a  e a re A o rC A lo a #  gra###* 
le #  h ld re l& g l* a#  t e l  p a f# .
Bon d î f e r r a c la b le #  b a jo  e A e  punto de A A m  % n #  m rra# d i# *
t i n t a » :
1 l a  que eoupan le #  s ln A lra X e #  A ld r io e #  c r a A l tu id e »  p e r  
t a n t e  p e r  #u# m a té r ie l* #  #8&reïte#*#mpiz@ rre#e##
8 téott T e lle #  eeupade# p e r le #  m a te r la le #  o ls b r lo e #  een ift*  
te n u e  tem ln le  de l a  « s t ru c tu ra  rep leg ad o  f a i l e d # #
3 la #  a re a s  eoupeda# por l a s  r#0#»$
T o d arfa  podlamo# eÿegar lo #  T e lle #  f lu v ia l e #  ooupedo# 
por sed icieato#  o u a te m a r lo s  #
Los m a te r lA e #  p iz a rro so #  ta n to  o te b r io o s  como s l l d r io o #  
poraen une pen& eabllldad p a r  f i s u r a c lé n ,  oara e t e r  e A e  p e z a lA e  
M A a  una profund ldad  r a d ia  eomo mdxlmo de IS  a BO m#, no rataa& o ya  
por d#W jo de # A e  n lv A  l a s  g r lA a #  y f le u r a #  a b lA a # ,  t e  mayore# 
p rofund ldades r a lo  se  deben e o n s ld e ra r  l a s  piano# de f a l l #  a b le s t  o# 
por lo #  que o i r e u l  râ  aguia ran  o lA to #  raudale#*
Los m a te r lA e #  de l a s  r  Sa# d le ra n tin u a ra # # »  (p o r l a  
e r l s t e n e i a  de e p lso d lo s  a r o l l l o r a s )  son p e m ra A e #  por poroA dad 
y mutes# Tooes se rd  p re c is e  t e n e r  r a  ouenta l a  « x ls t r a o la  de T«8da* 
d e ro s  fiant os de agua aunque lo o  l e # .
t e  la #  zonas ooupadas por s ln o l in a le #  d A  S i l d r l r a  r a s  
su fonda Im pem eable#  de n lv A e »  de plssarra# a r c l l l o s a #  y Atn de 
o u a r e l ta s  (perm eable# por f l s u r a o l ln )  e s  p o s ib le  en a lg ra o #  o a ra # , 
te n le n d o  en ouenta A  rêg d d ra  de f ls u r a e l6 n  poder l l e g a r  a  lo o a l i f i r a  
jm n to  a o u f fe ro ,  e  m ejor dloho* o o r r la n te #  de agua no t e  g ran
* d w  -
d e  no gzen i f ip o A a n e ia .  Jte f e r a r a t e  g ra  r a  r a t r a  mtmm  s e  earaem» 
t r e a ,  ouando r a l s t r a  in p o x ta n te s  t e l l e #  algSn  m t e n t i a l  de A  r a t e  la *  
te ré # #
S a lv e  an detezm inado# e a s o s , y a  A u d ld o e , e ra s  m a  A  
v a l l e  d e l  G o ed A u p e^  y  d j l  (k W arzan g n e , r a  l o e  a r m e r a  y A # A # A e #  
que o o r r ra  hae#a A i e s  #ea e raaeo #  lo #  A v A e #  a e a if e r o e  r a  le #  A or 
v io n e s  d ep o sitad o #  r a  m #  eoueas*
Sn lo #  v a l l e #  ooupado# por a a t r a l a l e s  d & b rie o #  que 
rano  se  in â lo é ,  t i e n e n  un rop legado  t e l l  ado A  p ro A e ra  d A
agua e s  Igo oosploJN’ * ^  p ri^< ^  ; g a r  p a ra  l l e g a r  r a  u sa  i n v e s t i r a -  
e id n  que de r e s u l ta d o  p o A tiv o ,  se  impoQO us. ^ s tu d io  d A ra id o  d A  
rêglkm n de l a s  d la o la s a #  que p ré se n ta  en #ora#s  r a p U e #  b a s te n te  r e -  
g A ^ rd d a d . Pero A  e A a b le o iA e n to  de r a t e  r ég im es de dim olasode* 
êonjugado oon e l  de l e s  p ian o s  de p iz e r ro A d a d , d# e A z e t i f l e n e id a  y  
de f l s u r a o lé n ,  e# ya la b o r  b a s ta n te  oom A o##  S i  se  e A s A e e e  
tam onto oon e s te  d ie o ln so d o  a lg ra n  t  l i a  de im porta n o ia , puAem # r a  
lo o a lizB d o s  man n t i a l e #  du r e l a t i v e  im port an s  l a  y  de oaudA  im portan­
te *
Por o t r a  p a r t e ,  bay un A v A  o re a tlo o  en r a ta #  p im r r a #  
que puA e t e n e r  c l e r t a  i r r e g ü d a t id a d ,  pero de a l i r a n ta o ié n  pebray le #  
f i lo n e s  de cuarzo  r a  a lb in o s  ckâsos puA ^n t r a e r  i n t s r é s  A d ro lé g i# # ,  
oon A  d u rab le  a l  a A u a r  oomo v erd ad o ro s A g o ra  d e t r a l e s t e  l a  marAm 
de l a s  s r a a s  que o iro u la n  p o r d ia A a s a a  y f i r a r a s #
4n la #  zonas de rad ias, e l  problem s d A  a g r a  r a  i n r a s -  
t o  y d lA o A *  81 ## l i e r a  u s i t u e r  A g i s  A v A  a r A l l o r a  de A e rtm  
un lform ldnd y  e x t r a s i é n ,  so b re  A  que d eso an sra  m a te r iA ra  ps r a r a -  
b le # ,  puede s e r  ra e o n tra d o  y  ra o a v a te  algSn p eso , oon oaudA  a l r a  
s A a A e *  1  re o e #  ouaado e l  manto de ralSas no e s  muy pot r a t e ,  a n t r e  
e A e  y A  s u b e A ra to  p lz a r ro s o  Im permeable, puede e n o o n tw rse  a l g h i 
d ep tfe ite  de agua gus ara aaye^* A  lo #  s e d iu ra to #  de ra d a s ,  r a té n  
b e rrad o #  en algram b a jin m ii 4 A  te r ra o o #  £n a lg &  oaao# e#tra  ami#w- 
la e io n r a  pmeden te a r a  rA a tiv m  impertmraim#
la #  ra flas  adem&s, por lo  sm m m l son  pobros en  a@m p o te  
que em o le r to a  oaso# to d a  a l l a ,  o un o ra p la jo  de i M m  f o r â n  un g*m* 
o o leo to v  que T l e i t e  e l  agus en 1&* « p o i x i o l a  e x lA e n ts  r a t r #  l a  S te  
g## y  A  subastxato p iz  r r c m ,  o A e n  s q u A la  àm « ta in  n iv A  s r o l U t e  
so d A  m oaano  o d A  o iig o u ra o , o in A u s o ,  « A r e  Im r a t a s  $  A  d ftlte  
A A  d A  r a l l e  de alg&n r io  que s s f  s e  v e  a l i m ratsdo por Iode  l a  « te  
p o r f lo le  de l a  rata*  l a s  r te a s  por lo  g e n e ra l e r a  zona# em la s  o u s l r a  
l a  In T iltra c ld m  t l a n e  g ran d es v a lo re s  dada l a  n a tu rA e s a  y  e s trao tu m  
rm de l o s  la a te r la le s  que l a  o o n s tltu y en *
S I  o aso s d e  l o s  a a n a n t lA a s  de la d e r a ,  e s  d e o i r ,  l e s  
que a irg e n  e n tre  lo s  d e r ru b lo s  de e s ta s  la a e r a #  y  A  y a e e a te  p la te  
r ro so  e s  m y  t i p l e o  y  a)%o oonooido por s e r  Im p le z ta a A e s  r a t a s  p i -  
s a r r a s *  ^  l a s  V lU u e ro a s , tanem os au o h fa lao s  e je a p lo s  de e l l o s ,  o rao  
suoede todo  a  lo  la rg o  du l a  fb ld a  K4*, de l a  s i e r r a  de A t a a l M  0 
on l a  8W* en l a  s i e r r a  d e l  ^ r o n tA  en D A A to s  * Bor lo  &m&mX no 
son muy pot ont eo t a i e s  m t a s t l A e s ,  y pooo d o n s ta n te , aungue s uA e a  
d a r  lu g a^  a  imqueflas b u e r ta s#
t e  ouanto a  l a s  cu a i* o itas , su s  s lA e a u s  de d ia o la s r a  d e  
bastam to  oom at m ole, pextoltum e l  peso d A  agua a  t r a v t e  de A i e s  
b a a ta  ncom trar una form aolén  Impermeable que su y  g en erA m rate  s u e -  
le n  s e r  l a s  plzcizrt s  oam brioas «>bre la a  (%ue se  apoyuiu
Oom to d o  lo  ?ue l l e r  joos d io b o , no e s  suy  d l f l o l l  l a  
dot ormlmaelén de  l e s  cuunoas b ld ro g e o lé g lr a s ,  sA v o  c o s p lic a o lo n ra  
de fn d o le  te o té n x o o -e a tru c tu rA *  Los T a l le s  s i l i r l o o s  fo rsa n  
d A  erm lnab lea oom I f A t e s  que ooliKkiden oon l a s  o r e s te r f a s  o u a ro i-  
t o s  s ,  e s  d e o ir  en o le r to  modo co lao ld e n  l a  eu raoa b id ro g x d flo a  ra n  
l a  b l ï ro ld g lc a *
Los V a llè s  (Sdmbrioos forman ouenoa# b ld ro l6 g le u s  euyas 
agnas son suy  lo n ta s  ea  su avanee a  t r a v ê s  d A  ra n  ju n to  p is a r r o s o ,
A voora bay v a r ia s  raen o as  se p a rad as  p e r e e r r a s  id s a r r e s o s  que t o t e  
man oom partim entos in d ep u n d len tes*
t a  l a s  Zfafias, l a  d e te rm laseâân  de I r a  euem m i
^  m -
bidroX églo&0 üb por lo  g u a ra n i s ç a o lU o  y  muAias v ra e #  e t e r a  mm  d# 
gznn r a t e a s l é a ,
Tramm# que uom alderar mlguaos t ip o e  de tu e o tw  y  w te 
fiant i A e s  aa  u A e  paf##
7a hraofl A ta d o  i M  d a  la d e ra  p o r l a  « K lA an A a  da ##» 
ma# de dciT ubio#  de alg&a T o ld n aa  gua deraonsan  sotaN fifidaslA rai pd - 
tmrroaoB  Im pexneoblea y A  m a o a Â lA  o l a  fU ra ta  e a td  A inm otada pm# 
l a s  agoaa gua d ia o u rre a  en  o o n taA o  r a t r e  ra tam te#  fb#fiaA oaa$ ta r a »  
t a s  o n a n a ir tlA u s  d^b ldoa a  l a  In ta r s a o e lé n  de f l a n r r a  Im part ont a#  
p a r  l a  s u p e r f io le  to p o g r d f i r a  ootao p a r  e j r a p la  l a a  que #a b a l la n  ê 
]^*fe:iuas a  K a v a lv iU a r  de  l b o r |  fU entee y  m anraA lale# o rlg ln a d a #  
parque un peso g a le r f a  o a a p ta a lé n  o o ïta  une o v a r ia s  g r iA a s  p a r  
la #  que c i r c u la  agua e n t r e  l a s  nue so  e n c u ra tra n  l o s  pozos que S# 
AundMmn oeroa de Guadalupe# t a  ont e s  d eb ld as A  ooxztaato de a u a ra l— 
ta #  y p iz a r r a s ,  du l ou A  os un ejem plo m y  t tp lo o  l a s  que se  eneuen- 
tram  en cont a c t o H ld r lo o -c A i^ r lo a  en l a  zona de oaflaserâ" y  l a  11#» 
fiaôa on àuadA upe A rra  d e l  Agaa q ra  ab aA eee  A  ptiedlo} t a e a te s  de­
b ld a s  a  A g u n a  f a l l a  de c l e r t a  im p a rtan c la  eue ha  s ld o  o o rted a  p o r 
une oapt& cién o M Ü M a A Io ra  n a tu film n te #
Teneoos ru e  c i t e r  tam bién  l a s  ta e n te s  gu# r a r g r a  r a  A  
co n ta c te  do o u liz a s  oon p iz e r r a s  e A r e  l a s  que m en c io ra re ras  a lg a a s s  
pr6%imas a  C ast n a r  de X bor,
Se puedü d e o i r  que la #  c u a ro l ta s  s e  o ra p o ita s  orao rooa#  
a ln ao en  de agua que su rg en  aâ  lo s  puntos a n te s  se S A te o s#
m  t i r a e n  r e p re s ê n ta o ld n  r a  e s te  p a l s ,  dadas r a s  e a ra e t# »  
r i s t l o a s  g e o lé g ic a s  m a n a n tlA e s  de t l p o  a r t r a i s n o #
A? ^ 0 0 8  m a n o n tlA es  fa r ru g in o s o e  s e  h a l la n  t a r a d in  r# *  
p re se n t ado s  como l o s  que s e  en eu en tran  a l  de l a  d t t f f f i  M l t e e r a  
que ïso H e g sn  a d a r  lu a g a r  a  T a ln e a r io e  de im portan o ia#
l o s  n lv A e s  a o u f fe ro s  d A  r a l l e  d e l  te a te lu p e jo  y  d A
G uadarranqua, adqu iaron  empool aim ant a A  p r la g ro  a l e r t »  ie p o r te a a le  
que ya f u l  roneflaâa* 9u lo o td lo a c ld n  oorraaponda a  #1 r a l le n a  d e l  
T A le  d A  (kiadaXupejo por uedlm ebte# a lu v lA a e  m y  p em tab leS #
Los Manantl a lo s  1 . co n tao to  a n tr#  a l  W k b rlaa  y  A  M »  
Id r io o  ad q u ia reu  una g ran  re p re se n ta o ld n  to d o  a  lo  la rg o  da l a  A dV ra 
d A  Plttpoyar y da l a  s i e r r a  d A  Brazo o du l a  H a d r l la .  t a  a # »  band» 
y  por A  20 lit goto e n tre  out r c l t a a  d a l  S l ld r lc o  y  p ita x x a e  o fab A o ae  
*a h a l la n  oada 100 m ., fu o n te s  que su rgen  r a  e s t a  peeleldx i, una d# 
l a s  c u a le s  es  ap rove« iada  para  l a  t r a l d a  do agues a  OafSaMta*
Ea g en e ra l ^ e d a  d o i r s a  quo l a s  i@ma M t i t t  r a y  l o a t e  
l l z a d a s  aunnue A  p afs  no em poWre en A l a s  pero l e a  m an ra tiA # #  me 
sen pot an tes#
- 9 »  -
C à F I V ü L O  T .
8#  ««tm dlaii r a  r a t e  t r a b e je  e l  p a ie  A tu a d e  A  V* de l a  
p ro v ln e la  d e  Q fieerra, l l A t a d e  A  B« p a r l a  #a#a d e l  Ta j e ,  A  a r a  
p e r  e l  Q uadiana, a l  3* p a r  l a  eomarea n a tu r A  de l a  J a r a  T eled am  
en lo e  t a A e #  de f o l A e  y  A  V# A  l l A t e  ee e A a b le e e  por una oe* 
n a re a  d o A e #a p r a l l l a n r a a  A e a n z a  gram d e e a r r e l le #  S etd  o o m e tltA  
do t A  p a ie  por un  e lA e s a  montafioso oom A in e a o lo n e e  e ra ran a e  de 
g ran  p a rA e llem o  y  o r ie n ta d a e  de Ni «a 83# , In teg rd n d o ie  un pAeoeoJ.
00  I n f e r io r  formado p o r e l  O debrieo y e l  d i ld r le o #  3e  enouen tran  a -  
d e A s  formaeiomee t e r o i a r i a e  que dam lu g e r  a  p la ta fo m a e  denoainadaa 
raSae#
%  A im a r a  de t lp o  oom tim ratA  oom in f lu r a e la e  a tld m tlo a e  
y o t r a e  d e r ir a d a e  de  l a  gean A t i t A  t e l a t lT a  de  r a t a  maeizo montafie- 
#0 .  l a  v e g e ta A d n  de t i p e  m éditerrdm ea oom Agoma in f lu r a o ia  mérdloa* 
l a  r A  f l u f l A  p e r t r a e r a  a  la #  ra ra o a e  d e l  T a jo  y  d e l  (Wadlana emooite 
trd n d o ee  r a  A  o e n tro  d A  p a ie  momtadoeo l a  A T ie o r ia  de aguae# B eta 
re d  em Ifm eae g r a e x A ra ,  r a  oom eeourate po r e l  r e l i e v e  aunqpe oom im* 
f lu e n o ia e  de l a  te e td n le a #  I r a  T i l lu e r e a e  o o m A ito y ra  un mdoleo d ie *  
p ere lv o  de agnae dm A  # e  ## origUiam  una r a r i e  de r io #  de o a ra A a *  
r i e t i e a e  A fa re m tra  a  lo e  que foraam  l a  re d  de  borde»
II uoBfOLoaxoas»
Nbe raeomtramoe a n te  un  r e l i e v e  de t l p o  heepdrioo  e de 
A egam lento  que ee pome r a  oomtao#o ram e l  i *  ram A im raolom ee h ie p te  
n id a e  o de f r a c tu r a »  31 r A i e v e  b e e p ê r ira  e e td  de aouerdo oom l a  e a -  
t  ru  A u ra  de A eg aa iem to , e iendo  de d o A a o a r  im vraeiom ra r a t r a t i g r a f i *  
oae r a  re lao id m  ram e # e  r A ie v e »  3m A  eao izo  e e r r a r a  l a  exoaiém d i*
f e r r a o lA  t a  tem ido una #Bam im fluam A a damdo o r l r a a  a  um r A i e v e
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en e l  que lo e  m A e r lA e e  m&e r e s i e t e n t e e ,  l a e  o u a ro ita e ,  ooupan la #  
o re A a e  mont ad o eae , queâando lo e  v a l le e  p lz a rro so e  rep reeen tan d o  una 
p e n ll la n u ra d  de n lv A  A g o  m is A e ra d a  que l a  que l e  l im i ta  por A  V* 
e s ta  de g ran  ex ten e lén  y d e e a r ro l lo »  31 e le tem a montadoeo puA e e e r  
r e f e r ld o  a un r e l i e v e  de t lp o  ap A ao h len ee#
3 e  d le tln g u e n  t r e e  n iv e le e  de e ro e lé n , e l  mâe e le rad o  r e *  
p re sen t ado por la e  o r  e s t e r  la e  de o u a ro lta #  de maroada y ie o - A t l t u d ,  
aunque f r a c tu r a d a e ,  que correeponden A  in tra o lig o o e n o ; A guno# n lv e*  
l e s  e n tre  e s t e  y e l  mas d e e a r ro l la d o  y o o rreep o n d len te  a  l a  p e n l l la *  
n u ra  p o e tp d n tle a  son d if io i lm e n te  id e n t 1 fio aê& ea# t a  l a  red  f l u r l A  
d A  macizo montarloec hay que d e s ta c a r  an o ie r to  enoajam lento , A endo 
l a  r A  de borde de c a r a c te r  ep igén ico  co isecu eao ia  d e l lev an t ami eu t o 
ep irogônico  d e l  p a i s .
i  I I  SST rt-vr iGRiF 10A4n , 
ün @1 p a is  da borde s e  encuer.tran  t r è s  fozm acionee que 
correeponden  a un Qdnbtdco probler^atico  azo lco  y e se n c ia la e n te  p iza*  
r ro s o  que t i e n e  gran d e s a r ro l lo  h ao ia  e l  »v. îîasas in t r u s iv a s  rep rese&  
ta d a s  por m acizos g r a n i t i e o s  que ooupan p o sic io n eo  s im d tr lc a s  oon r e -  
la o lé n  a e l s i s t e m  raoiilafîôso• Don a s ta s  l a s  de îo g ro sa n , en forma de 
a p o f ie l s  de red u o ld as  d iraen sio res  y ru in e ra lizad a s  an o a s i t e r l t a  y 
f o s f o r i t a  y  l a  de A ldean u rsa  oon and logas o arao t e r d t t  io a a .  31 mancbdn 
g ra n i t  leo  de BohonA y  B asas de ta o r  t i e n e n  mds am pli o d esa rro ld o  y 
en p o s lo lé n  f r o n t a l .  A stos g r a n i to s  son s ln o ro g ên lo o s  o postorogénioo  
31 pA eozo loo  de l a s  Y A lu e ro a s  queda in te g ra d o  por e l  
Cdmbrioo s u p e r io r  p iz a r ro s o , Postdam iense, en e l  que se  enouentran  
tram os e a l i z o s  que poslb lem en te  puedan s e r  a t r i lm id o s  a  e s ta  mlsma 
edad, aunque h a s ta  ab o ra  ban s ld o  dâMUidas oomo d ev é n io a s , S i  e sp e so r  
de e s te  Cdmbrico no e s  s u p e r io r  a  lo s  600 m#
31 ^ l lû r io o  queda re p re se n t ado por s e r i e s  l i t o ld g i c a s ,  
b ie n  d a ta d a s  por su  fauna f o s A if e r a #  3e compone de l a  o u a ro lta  de
Im *» aon O rttslu** y  T lg l l l i t * #  d* l u t *  100 ■•» d* pot***!*» m  
tm n o da p lz a m a  «M ilM *M Ui» aoa In taroa lao loaaa  da ooareltM »  
z a m a  aroUlaaM  aoa CalymaM» *aaplma, BadoalM » aam#Umoll$#,, y
O rth l#  que m p r e s r a la n  b ie a  mX 4 A  Qalymrae) ra tan d o
e l  O ara tee  I n te g r a te  p e r  mX # # # m te  uXtmX t e  e a a r e l t a # ,  e g u iv a la n tra  
a  l a a  a re n la e a a  t e  May a  1# # e  A g u e  on tx a a o  t e  p lz a r r a a  r a p e d i t i*  
eaa  y  p lz a r r a a  a m l a a e a a a  earn e u a r e i ta a ,  mX Xm Xm ttm am  <|ua l a  f e t e  
man p lz a r r a a ,  team eka# een  r a p a l f t a a  i t e n t l f l e a b l e  p e r A  M eaegpaptna 
p r lo te n ,  pudiendo e a t a r  r e p r e a r a ta te  A  B aA aek p e r  A  m# o e n ro lu ta a  
y  q p lzd  p uA a Id e a l I f  le a r a e  A  lu d lo v  een un  pet e n te  tram e de grawekma 
y  p lz a r ra a  a ren leeo e aa»  l a  p o tra o ia  t e t A  de e s ta  form aolén puete  A e *  
Bar a  lo s  600 a .  t e s  a n a le g fa #  oon A  S l ld r lo o  de Almeden y  de o t r a e  
zonas p e n ln s u la re s  son b a s t  a n te  m arcadas ta n to  e A r a t l g r é f io a  oomo 
p A eo n to lo g lo am en te . E x is te  un tram o debajo  de la e  o u a re l ta s  p o te n te e  
que oon dudas pu d le ra  a t r l b u i r s e  a l  Tromadoo* 31 o o n tae to  d e l  O te b ri*  
00  oon e l  S l ld r lo o  se  haoe m eulante p lz a r ra s  a re n lsc o e e s  de grano re *  
la t i r a ïa e n ts  grueso*
Sobre e s te  c a le c ro lco  descansa una c o b e r te ra  t e r o i a r i a  
que e s té  forma da por O ligo-m looeno, nuy d isc o rittn u o , e e t r a t l f lo a d o ,  y  
e l  P lio cèn e  de iSacles d e t r i t i c a  g ro se ra  c o n t in e n ta l ,  que da lu g a r  a  
l a s  rafîfîs que dasoansas sob re  e s te  O ligo-m looeno o b ie n  sobre  A  pa* 
le o 2 0 le o  a r r a s a d o .  Bu p o s le ld n  me lo o A iz a  en lo s  v a l l e e  o en trA em  o 
en l a s  zonas de borde adomadas a  l o s  r A le v e s  m m rfinA es#
IV TSOirONJSAd#
l a s  m dlm an tos p A eo zo leo e  A  p a re e e r  ban s ld o  A # ta t e s  en  l a
fa s e  À m tdrlea de A vgam lento  b e re fA o o , s u f r l e n te  l a  fame â a d l le a  free*
*
tu ra o ld n »  l a  d lre e o lé n  de l o s  em pujes e s  de NS« a  8 9 , a fee tan d o  oon 
n o ta b le  v lo le n o la  a  l o s  sedlm entos pA eozo loos»  3 #  os mon de
gran  r a A o  de e u rv a tu ra , predoA nando en l a  e A ru o tu ra  plegmda de e t e  
t i l o  ju rd s io o ,  l e s  A n o l l i A e s ,  estando  l o s  a n t lo l i n a l e s  oon c l e r t a  
f re c u e n o la  f r a e tu r a d o s .  %  A ugam lento  co rresponde A  e s t l l o  e y sA lv o
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s e g te  l a  t a raü a al a gf a  t e  # 1 A # .  t e #  w l a r l a i r a  a te B A ra #  # # 4 a  a#*  
p legm tea, an  p l l a o i r a  t e  paqpM a r a d ie  y  a la tea te lem m an t#  teae tm ra*  
do# eoa oûL&ûsmm Im teM eaeleaa#» SL r a # l# # te lv « te  ##%4 pxeteoldo  por l a  
eom preaalda r a t r e  lo #  f r w t a #  de eaa  o l ta a #  t e  la e td a lo a  de p l # # a l %  
t o  e# de d l f e r r a e la e ld a  l i t e l i g l o a  p a r  l a  d l a t l t a a  p la e tlo id a d  de l o a  
orégeoea»
t a l a t e a  de# a la te n a a  de f r a e tu â a ,  de d l r r a e i é a  màe o me- 
no# normal# 31 prim ero de d lre e o lé n  m #  8 3 # , eorreapond# a  f r a o tu r a a  
de deraom prenaléa dando lu g a r  a  veee# a  tan d lm len to e  de d o v alae  e e r -  
t l e a l e #  eo rreap o n ten  a  l a  terne B a f l l r a #  31 eegundo A stem a  e# t e  e -  
r i e n ta o lé n  R 3#-83 ., y  produeen deaengantae#  te o té n lo o a  en la #  A l a e a -  
o io n es de oua c i t a s  lo #  ovtalea o r lg in a n  mucbae v rae#  p o z t l l lo a  que 
aproveoha l a  red  f lu T la l#  A iguaas de e s ta s  f r a c tu r a #  te e ro n  o rlg L n a- 
daa en l a  fa s e  S a d lic a  s i  onde después re ju T en ec ld a  en l a  eoregjkil# 
a lp in a ,  eon l a  que se  o r ig ln a n  ^dPcas de e s te  sistem a# 3 a ta  o rogén la  
ademas lo v a n ts  o l p a fs  up irogén icam en te .
l a  ev o iu c io n  p a leo g eo g rd fica  ,%iodo e a r  e a ta b le o ld a  aA x  
A l f i n a l  d e l  Posftda liensa  t i e n e  lu ^ a r  l a  om ersién d e l  fondo marine 
te n len d o  lu g a r  post a r io  rrn en te  l a  ‘feranagresion d e l % ld av le n ae #  3n A  
comienzo d e l  Garadoc t i e n e  lu g a r  un levan t a  le n to  d e l  fondo d e l  mar 
con l a  d c p o s lc lo n  de nuevos sedim ento# de t ip o s  de a ren a# , hundlendo— 
se  p o s te rio rm e n te  A  fondo d e l  mar f  ten len d o  lu g a r  o t r a  e lev ao lén  en  
e l  G o tlan d len ee  a u p e r lo r»  Bay que I n te r p r e ta r  e s ta #  o so lte o io n e a  d A  
fondo marlno oomo re p e ro u a lé n  de l a  o ro g én la  o A A é A o a  que abomba A  
G e o e in o lln a l p A ra z o le o  oon f r a A u ra #  de g ran  e a t l t e #
D uran te  A  t e r o l a r l o ,  d u ran te  A  lHooeno y en A  P llooeno  
t l e n e  lu g a r  l a  A e v a o lé n  d e l  p a l#  oon lo  o u A  l a  red  f l u v lA  #e r e j u -  
veneoe, so b re  todo  l a  de la #  zona# de b o rd e , ten len d o  lu g a r  en r A a *  
c lé n  oon e s te #  m oA A ento#  ep lro g én lo o # , ya en A  p liooeno f l n A  t e  
form aolén  de la #  rafla##
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A igum # d# te #  tn e tm r a #  d# d l r r a o lé n  # # té#  A -
n e r a l l z ta a # ,  enoontrejodo## p o r A t e  yaolaloxxto# # # p eo te l* # a to  sixXtiB 
rad o s  y  o tro #  do & ddo# de h io rx o  d# o a rao t o r  so d lM rà ta n o  oon In»  
fXuonoia# h ld ro to rm m lra#
